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 : مـــــــــقدمــــــــة 
الروائيي الي ص غياف و  ي  المتخيل  من ضمن التيمات التي اشتغل عليهايعد الجسد 
يييال لتمحييي   ،عالمييي  التخييليييي  <<واســـني األعـــر  >>المبيييد   يييل تلتيييبي الح ي ييي  بالخ ح
جييوار العملييي  التخييلييي  الجسييد شييال   ييدسييي واحييد،  اجنألحييدود  ييي مرايي  بينهمييا اييل ا
ومادتهيييا اسساسيييي  بعوالمييي  الشيييب ي  ومخت نييي  التغيييورص، لتعتميييد  يييي الت سييييي لمشيييروعي  
ينسيي    بييل ارتسييا  الجسييد عليي  بيييا الييور    ح ي يي  عليي  لعبيي  ا يهييا ، غيي وجييودو بو 
يي  تتييداخل  يهييا اييل  يياتالعالقيي  متينيي  تول  ييا ومتخيييال ليتحييول  نتييا   معط يي  تخييل ا دراا
 .المعن  الجسدص من المعن  الح ي ي  ل  المعن  الخيالي
ييا لغييناع  الالممايين الجسييدص ب ييل اسعيير  يشييتغل بوغيي   تجل تو ييا الحسييي  متخ
ييل الروائييي لاييون الجسييد  يي عالقتيي  بالاتابيي  يني ا  ب عييل  .عبير اامييل متونيي  السيردي  التخي
ييييييييييعي الخييييييييييا  لغييييال  الوجييييود الوامييييييييي  ، أصميييين مرتعيييي  اسسيييياي وجييييودو الح ي ييييي الطب
ييييالي اسييييتيهامي مغيييينو  ب عييييل  ييييل ليتحييييول  ليييي  جسييييد خ اال تراضييييييييي، عبيييير  ضييييات التخي
ل، ين ت  مع  التل ي عل  عوال   بداعي   ريدة  ي تمثيليها الغوري  للعالقي  الملتبسي  المخيا
يل للواقعي  الجسيدي ، تشيد معهيا المتل يي للاشيك عين مياان ميات  بين الوا  والواقا  ي الت ث
 .اشتغالها وما يح   ال راتة ا بداعي  بوغ ها تجليا للعب ري  ال ني 
علي  مجموعي  مين اسنسيا    <<واسني األعـر  >> المتن السردص للمبيد و يت سي 
يل  الث ا ي  التي شالت غورة الجسد التخيلي ، تعاي معها خبرة معر ي  يت  من خاللهيا تحل
تشيال  يي لالمختي ن اليي اني ب نماطي  المعلوماتيي  المختل ي  المو  يي  داخلهييا بغيورة مرمي ة، 
يي  يبيير  ائييي للعييال  الجسييدص داخييل المييتن الرو  ا  موحييد ا  مجموعهييا تغييور  يي  الهندسيي  ال ان بن
ي   يي ترايبي  وعيي ال، تعايي الت اعيل الث يا ي للروائيي مبيد  ال يادر علي  تجسييد ال يي  الث ا 
ييي  ا سيييالمي   لييي  ال يييي   ييي  العرب ييي  المشيييار  مييين ال يييي  الث ا  المحيطييي  بالجسيييد  يييي ا دواج





   
ي  ل هي  مخ وني  المعنيوص بحموالتهيا  الم روئي  ايي  عيل م اربياتي لعيال  الاتابي  الروائ
ييي ، لتايييون ال يييراتة ايييي العميييل التحليليييي للمل و يييات  ييي  علييي  الم غيييدي  الدالل الرم ييي  المبن
يييي  التييييي تشييييال عييييال  السييييرد الروائييييي، بييييالتراي  عليييي  بنيتهييييا اللسيييياني  عالقاتهييييا  ييييي  اللغو
ما السييا   ما تنشرو من  شعا  داللي لح   تل يها، منسجم   ي اتسا  دالليو ا سنادي ، 
يي  يسيياا   ييي بلييورة دالالتهييا حسيي  م غييدي  المبييد   ييي دقيي  غيييا ت   ممييا ،اليي ص تييرد  
ي  واسيتعاري ، تخيد   يي تضيا راا اليداللي ر يتي   ي  ونحو ي  بال  يات ترايب ي   يي بن للمل و 
 .وحات  ال اري  حول الغورة الم هومي  للجسدال ني  وطر 
ي ،  انت السيميائيات المنه او  اسنس  الست غات الخطا  الروائي  ي بنيتي  اسي ون
المعتميييدة علييي  الت وييييل المنط يييي لل اييير الروائيييي  يييي أعلييي  غييييغت  التجريديييي  بمحمولهيييا 
يل  يي الاشيك يات الخطيا   الداللي؛ لم ارب  بنيت  ال اني  التيي تشيتغل علي  التمث عين تجل
ييل السييردص تمييثال للخيي ان اليي اني بمسيي طات   يي ، باعتبييار أن المتخ السييردص  ييي  ييواارو ال ن
ي ، الي ص غياف و  ي  المبيد   عالمي  السيردص ور يتي  ال نيي  << واسـيني األعـر >> المرجع
ي  وبنيتي  الشيالي ، والمنبيا التيو  ي  والتخيل لي ي حول غورة الجسد الروائي   ي اويتها المرجع
 .ال ص تتداع  من  عوالم  التخيلي  التي شالت التجرب  الجسدي  و  ها
اليدقي  لل اير   هيومي لي  الضيبط المع  يسيالبحيل اساياديمي  يي موضيو  الجسيد و 
ييييييييي   يييييي بعيييييديها ال انيييييييييي  ييييي  م اربييييي  غيييييورت  الم هوم ا نسييييياني حيييييول الجسيييييد، مييييين ناح
  الجسد عال  المتخيل السردص ال ص ساا   ي بليورة والتمثيلييييي،  الواقعي والمتخيل،  ي ولو 
جيوار الغيورة الجسيدي   يي غييا تها الشيالي ، لتغيل  لي  أعلي  درجيات الم اربي  العلميي  
ي  تشيالها  للبني  التجريدي  لل اير ا نسياني  يي محياورة م اايمي  بغيورة دقي ي  ومراي ةة  يي هل
 . وتبلوراا  ي مخيل  ال ارئ
ييات غييناع  الغييورة االسييتيهامي  ل  ليي البحييل ايي ا هييدك وي  لجسييد الاشييك عيين هل




   
والبحييل  ييي بنياتهييا التخيلييي ، بالاشييك عيين الجسييد المرجعييي واال تراضييي والخيييالي اليي ص 
 .الروائييشال البنات ال اني للجسد الوامي  ي الغورة السردي  للجسد 
يي  قيو  علي  البحيل وميا ح  نييا   ايو ااتشياك دور االيهيا  ا عيل تخييليي تتضيا ر  
ييال ا نسيياني  ييي اييل  يير غييورة الجسييد، بوغيي    عييال يمييت  ميين الخ الحييي باليي اارة  ييي تغ
الغييور التييي تجليي  و  هييا الجسييد، ميين خييالل البحييل عيين هليييات تشييال المعنيي  التمثيلييي 
يل الجسيد الي اني والاشيك عين للجسد  ي الغورة ال اني  داخل  المشيااد السيردي   يي متخ
ييي  اسشييييات، لايييون االسيييتيها  مجموعييي ييي   يييي   قدرتييي   يييي الت سييييي لواقع مييين الرميييو  ال بل
 .خيالي  والواقعي اللغور لالالوعي ت سي 
يييي  للجسيييد وعالقتهييييا بالتجريييي  الروائييييي مييين بييييا   -* البحيييل  يييي الغييييورة الواميييي  ال ان
يي  للاتابيي  الالحييديل عيين الحداثيي   يي ، وعالقتهييا بييالتل ي  ييي مسيياال ن ييات اشييتغال تروائ ل  هل
بما يغينع  مين ح يائ  الوا   ي المتن الروائي والن ر  ي طري   ت ثيرو  ي  اني  المتل ي، 
تجربي  الملموسي  قي  مختل   ومغايرة  م ارق  لمنط هيا الت سيسيي اليواقعي بوغي   الوم ااي  و 
 .لمغداقي  الح ائ 
يييي لبحييييل ا ي  ييييي ايييي اعسييييال -* ييييل الروائييييي  للاشييييك عيييين اي  ييييك الجسييييد  ييييي المتخ تو 
ييل السييردص لمجمييو  الغييور واسشيياال  ييل المسييار التشييوي ي للتخ بمواغيي ات  ومعطياتيي ، ح
ييييي  للجسييييد ، واوالتجليات الجسدي  لاشك عن ا درااات الج ئي  التييييييي تاييييييون الغورة ال ان
ي  الغيغر  المشيال  للهيايل المتخييييل، والتي تجر  داا من ماديتها لغال  اسي ونات العالمات
 .العا  للغورة السردي 
يي  للجسييد ا نسيياني،  ييي ال -* ر بيي   ييي ضييبط م ومييات ا دراي الجمييالي للغييورة الم هوم
ييل السييردص بوغيي   غييناع  للمسييتحيل،  يي  ب عييل المتخ يي  المثال توضييي  تعييالي ال ييي  الجمال
يييك ر التيييي و  هيييا ومعر ييي  العالقيييات  سيييم عمي يييا  يييي غييييغت م يييااي  الجميييال الجسيييدص وا
 .ال اارة الجمعي 





  يي يي  وغييورة الجسييد الروائ يي  بييين غييورة الجسييد الح ي  ؟، واييل تحييت   مييا اسبعيياد التداخل
ي  لح ي   المعطيات الحسي  الواقعي  بخغائغها المرجعي  أ  ي  الوام تن ا  لغيال  المرجع
 .التو يك الروائي؟
  م هري  عالق  الجامع  بين الوا  والواقيا  يي الت سييي للداللي  الجسيدي   يي ايئتي  الالما
يومي  التيي ببعديها الداخلي والخارجي ميا مرابيات  تي عالق  ييينتجهيا الجسيد  يي خطابي  ال
ي ينتجها الجسد  ي العال  الروائي ما مراباتي  الت الو ي  و  الدالل  وما اي الاون الح ي ي،
 .اال تراضي ؟
  ي   ييييي  باللييي  الطا ييييتيييييرييييييي بشعييعالق  الجسد الروائما ي ؟، يييييغ  التخيل ي ايحائيتهيا المتعال
ي  مين المعنيسأوايك    الح ي يي  لي  المعني  ه   ي انت ال غورة الجسد و   شباتها الدالل
 .التخييلي؟
 بنيي   شيالي  ، وميا سيها تو ييك الجسيد بوغي   متخييال  و ا التغيورات الجماليي  التيي يعامي
 .<<واسني األعر  >>التمثالت الجمالي  التي تنتجها التشايالت الجسدي   ي متخيل 
   ي ؟، ايك تتداخل المااي  الثابت  للجسد بو ي تها المتحول ميا و التخييلي  باليدالالت الث ا 
يا  ورم يا  وغيوائيي برت منهيا اليدالالت الرم ي  للجسيد الر اي اسنسا  التيي مي يا   ن . ؟   تجل
ي ؟، واييك يسياا   عيل التل يي  يي  عيادة و  ميا دور المتل يي  يي ت اييي غيورة الجسيد المتخل
 . نتا  الغورة التخييلي  وضمان سيرورتها التدليلي ؟
 :تالي ال ا و اسسئل  و يراا حاولنا ا جاب  عنها من خالل المحطات ال
يطير   لدراس  الم هو  الث يا ي للجسيد  يي اويتي  و غيورت   هيو خغغناو التمهيد  
ا ث ا  يا  يي الم يا  اسول  عبير اسيتجالت غيورت  بحسي  ، ي مجال البحيل بوغي   موضيوع 
جمليي  التغييورات قييديمها  ميين واشييك مييا يلح يي  ،انييدر  تحتهييتيمييات المنيياث الث ييا ي اليي ص ي
د مين غيل  الث ا ي  العربيي   يي م ارنتهيا ميا الث ا ي  الغربيي ، ضيبط م هيو  الجسيب وحيديثها،





ي  بالدرجيو ، ابينهي بيرا  غيورة الجسيد  يي الث ا ي  العرب يك اسدبيي    اسولي ا  مين خيالل التو 
  .الشعرص و الروائي
ييال و ضييب  ييي ال غييل اسول يي   وال لسيي ي  طنا م هييو  الخ ييل  ييي الدراسييات الن د التخ
ال ديم  والمعاغرة ، لتحديد دورا   ي غناع  الغورة، وعرجنا الحديل حول م هيو  اليوا  
ي ، أميا  ي  االبداع العنغر اسساي  ي البحل للتيدقي   يي دورو الم سيي للح يائ   يي العمل
الغورة  ي بنيتها وترايبهيا وضيبط السيياقات  و الش  الثاني من ال غل   د تناولنا  ي  م ه
 ، وختمنا ال غيل بالحيديل عينالجسد واالعتبارات التي تتحا   يها من خاللها تتحدد غورة
  .والوا  ال والتخييليييل الخيييييمباحضمن الجسد الغورة بعالق  
ييييييي    ييييييي الميييدونيييييييي غل الثيييانيال يييييي وعالجنيييا  يييي    الجسييييدب بيييدأنا ؛ي التميييثالت الجسد
ييياليثييي  الح ي يييي  االسيييتعارص،  الطري ييي  التيييي انييي ا   يهيييا أنهينييياو بالجسيييد و ، المرجعيييي  الخ
ييي   يييي لعبييي  تبيييادل اسدوار بيييين الييي وات  ييي   لييي  اسغيييول الوام الجسيييد مييين أغيييول  الواقع
يل التغيورص  والتل يي التمثيليي، والت ي  التمث ي  عبير حرا ي  ا يهام عيري  الااتب ، لتتجل  ال ن
يييل  يييل أو العيييال  المحا يييات التيييي أسسيييت لعيييال  اليييوا  الجسيييدص مييين أد  البرو ا علييي  الت ن
،  ل  الوسائط العالئ ي  المتمثل   ي أد  الرسال ،  الجسد الحلميي (ال ايسبوي)واال تراضي 
 .بعوالم  الطا ي   ل  الماورائي 
ايائن واميي مرتعي   اما عرجنا  ي دراستنا  ل  اللغ  السردي  التي تحول الجسيد مين
التيي تتجياو  الحسيي  الجسيدي   لي  التخييل الروائي  ل  اائن موجود ب عل الاتاب  التخيلي ، 
البعيد الحسيي  لي  البعيد الروحيي،  تتجلي   اعليي  التغيور الشيعرص  مين لي اسبعياد الروحيي  
 امين  تميثالت الجسيد بعيد  << واســيني األعــر >>  يي الميتن السيردص علي  ارتاييا  السيارد 
يك الرميو ،  ي  مين خيالل اللغي  الشيعري  ال ائمي  علي  تاث قدسييا أسيطوريا مغل يا ب يالل طي 
حيل حاول السيارد تايريي اللغي  السيردي  لتجسيد الحالي  التيي يايون عليهيا الجسيد مين أجيل 





ييير الييين ي ا نسييياني   والتعيييالي بهيييا  لييي  الغيييو ي   يييي توحيييداا  ميييا اآلخييير المعشيييو  لتطه
 .مغاك الروحي  الخالغ 
ييي تي  ييي  السيييينمائي  يال غيييل الثاليييل لو ييي  لغييي  الناتجييي  عييين بحيييل  يييي المونتاج حرا
و   سياقات الرواي  حيل تمت ا جاب   ي  عن الاي ي  التي تم هر بهيا الجسيد  يي  الجسد
ي  من خالل التراي  عل    الرواي  والخطا  ال ص تحمل الغور المشهدي  التيي تخضيا لت ن
ثارتهييا  ييل حواسيييت  وا  المشيياادة المسييرحاتي  التييي تييدخل المشييااد  ييي جييو التخييلييي عبيير ت ع
ييا ا خييرا  التييي تراعيييييييي  يي   ليي   وا بمييا يخليي   ييي داخلهييا ليي ة ومتعيي ،  ييي الغييور الحرا
ييييييييي   هييييييييييار غيييييييييورة الجسيييييييد،  المسييييتدعيات الوسيييييطي  خيييييييييغائظ ال يييييييييالل والنيييييييييييور  ييي
ي  التيي تعاميل  المتمثل   ي اسثر الحسي المختي ن  يي الي اارة مين مختليك العناغير العالئ 
معها الجسد  ي الغور اللمسي  والشيمي  والسيمعي ، ودراسي  موضيو   ثيارة التغيور الي اني 
 الجسدي   ات العالقات ال اني ر عند المتل ي مما يج ب  للت اعل ما الغو 
ييل ال غييل الرابييا  وخغغيينا يي  للتغييور الجمييالي المطييرو   ييي المتخ لدراسيي  التحليل
ييل الجسييدص، الروائييي حييول ال ييي  والم ييااي  التييي تيي طر ال يي  للمتخ و لييي ميين غييورة الجمال
يات الجسيد وغيورو؛ أص د والجميالالاشك عن العالق  الجامع  بيين الجسييي خالل  عين جمال
المختل  ، من الراي  والجليل والحسين  الم يدي، وضيبط من يورات  دراي الجميال الجسيدص 
ييي  البييياطني يييات متضييياد/ الم هيييرص/ الروحيييي،  الخيييارجي/  يييي بعد  ةالميييادص، بوغييي ها ثنائ
ي  الم سسي  لم هيو   ومتاامل  ت ثل لم هو  الجمال الجسدص،  الاشك عن اسغول المرجع
 . انيا  ي المخيال الث ا ي العربي ا سالمي الجمال الجسدص بوغ   مخت نا
واييان ال غييل الخييامي لدراسيي  البينيي  الشييالي  لغييورة الجسييد بييالتراي  عليي  م هييو  
يك اسيتثمراا  لرسي  << واسـيني األعـر >> الشال  يي بيا  ال نيون التشيايلي  والبغيري  وا
ي ي  المختل ي  الغورة الشالي  للجسد و   ر يت  ال ني  الخاغي  التيي اضي   يهيا الت ن ات ال ن
ييي ،   واسيييط ال يييرن السيييابا عشييير ممثلييي   يييي الرسيييا   التيييي تمتيييد  لييي  قلييي  الحضيييارة اليونان




   
 /كــــامي كلوديــــل>> شيييهدتها أوروبيييا  يييي عغييير النحيييت الممثلييي   يييي النحاتييي  المعاغيييرة 
Camille Claudel  >> من من وراا النحتي السياب  ل مني  والم يار  لخغيائظ عغيرو
يل ال ي م اييي النحت الجسدص، والتراي  عل   سياقات الداللي  التي و  ت  ي بن  المتخ
ل  ت ا ي  المنتج  و  ي ، خاغي   يي مسياالسردص للاشك عن الخطا  ال ص تحمل  وال ي  الث
 .اري  حول الجسد ال نيال وقي  وطروحات  ال   ال ن  ي ت نيات  وم اييس
الجييدير  باليي ار أن موضييو  الجسييد تيي  تناوليي   ييي الدراسييات ال لسيي ي  ميين الجانيي  و 
يي ، مثييل  نظريــة " ال يمييي خاغيي   ييي م ييااي  الم ييدي و المييدني و الهوييي  و ال ييي  الجمال
، دراســـة تحليليـــة لكوجيتـــو الجســـد فـــي نطـــاق "فينوميولوجيـــا الجســـد عنـــد ميرلوبـــونتي
جماليـات الجسـد فـي روايـة األعـر  " ، واإلدراك عنـد مـورير ميرلوبـونتي فينومينولوجيـا
جماليــات الجســد فــي " و ،"ســيمياا الجســد فــي روايــة أحــوم مــريم الوديعــة" و ،"واســيني
لاين خطيا  غيناع  الح ي ي   ،"تمثوته و تجلياته في الثقافة االسومية –الفكر الفلسفي 
ساياديمي و اي ا ميا عنيي بي  بحثتيا  يي الت غييل الروائي  للجسد  ائبي  علي  سياح  البحيل ا
 .لها
ادر ييييييعلي  مغ عتمادنيياوال اييييييي  ليييي و الشاالييييييييوص علي  اييييييتييييسيأن  بحييلللان يييييييا اييييييم 
ييد للجسييد  ييي م هوميي  وبنيتيي   غورت   الشييالي  ييييييومراجييا أساسييي  اانييت عونييا لنييا  ييي الت ع
التخييــل  "،شـاكر عبــد الحميــدل "هــف إلــى الواقــع االفتراضــيالخيـال مــن الك" ، منهيانيي ار 
ــة دالليــة تداوليــة ــة حــول مقارب ــاا األنســاق الداللي تمثيــل الصــرا   "، رـســعيد جابــل "وبن
 فريـدريكل "ال وفلسـفة الفـنـــــم الجمـــــعل"، سـامية إدريـرل "الرمزي في الرواية الجزائريـة
 فـاروقل "قـرااة اللوحـة فـي الفـن الحـديث"  مجاهد عبـد المـنعم مجاهـد،/ ، ترجمةلــــهيخ
فريـد ل "النص والجسـد والتأويـل"  جاك أمون ، ترجمة ريتا الخوري،ل "الصورة"، يونيــــبس




   
، منهيا اتسيا  الميادة التحليلي   يي غيعوباتعمل واجهت دراسيتنا بعي مين الواال 
ييي حغييير مشيييااداا ا ييي  البحث   وضيييو  بعييييي اسطروحيييات ، وعيييدلسيييردي  التيييي تخيييد  الر 
 هاغير مالبسياتالن دي  بغورة جلي   ي تداخل الجسد بمباحل التخييل والوا  خاغ   ي ح
يي  ييان  ليي  ، العالئ  ييات تشييالها وغييي  تجليهييا وتب ييل الغييورة الجسييدي   ييي هل غييعوب  تحل
ـــــالدينامايييي  التعبيريييي  علييي  مسيييتو  التمثييييل ونيييو  التخيييييل ونميييط التييي ليك الروائيييي  > >لــ
 .<<واسـينـي األعــر 
ييي  بيييالتن ي   ييي  مييين اه سيييبحان  وتعيييال  اسيييتطعنا أن نييين   اييي و الميييادة العلم وبتو 
 خاصــة أن والتمحيييظ وترتيبهييا ضييمن مباحثهييا وت غيييلها  ييي  طييار عناوينهييا الال ميي  لهييا
يعد من الطابوهات في المجتمع والثقافة العربية، بيـد أن التغيـر الحاصـل  موضو  الجسد
، و أرجييو أن ياييون ايي ا البحييل تمعــات وثقافتنــا جعلنــا نطــرق هــذا المجــال العلمــيللمج
 . ضا   علمي  جادة حول قضي  تو يك الجسد  ي الرواي 
ييير للمشيييرك المحتييير  وختاميييا  جمـــال " اسسيييتا  اليييداتور نتوجييي  بج يييل الشيييار الاب
يد النجيا  عل  ما قدم  لنا من العون و التوجي ، وال من أعاننيا مين قري  " مباركي أو بع
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يي  البحييل  ليي  الوقييوك عنييد  ي يييييي الغربييييييياث الث ا ييييي المنيييييالجسييد  و  يييييم هي ودنييا بدا
ي ييييال لهيا  يييوحام اييييمنتجالجسيد ان يييا  ييييا وقييييي  وقضايييي  مين م اايييييا دار حوليييي، ومييييربوالع
يي  حولييياسسيي يي  التعيياطي مييا ايي و اليير   الث ا  لمييا شييهدو  نيي  نشييوت ا نسيياني ،م  اي، واي 
ا ييي  بامتيييا  م هييو  الجسييد ميين تبلييور مييا تطييور الييوعي الث ييا ي بيي ، ليتحييول  ليي  تيميي  ث 
اتي  ا نسياني   يي وتن يمي  لعالق ولآلخيرين، وتختي ل تغيورو لن سي تختي ل تغيور ا نسيان، 
 .بيئت  الث ا ي 
 لي   والدتي  اسولي  يي ب عيل اي و الممارسيات مين وضيع  الطبيعيي تحيول الجسيد ل د  
ييياة  ييي  المييي طرة لح  ا نسيييان  يييي أاييي  بعيييدين لهيييا الم يييديجسيييد رمييي ص لمجميييو  ال يييي  الث ا 
التغورات التي نسجت حول الجسد وتحو   يي تخومي  وميا خل تي   والمدني، ورم  لمختلك
يييييييييييي الجمعيييييييا  ترسييييخت  ييييي الالوعييييييييميييين قييييي  وأحا رت بهييييا يييييييل الث ييييا ي وت طي  ييييي المتخ
ي   يي ال اير  من بعدو، وقبل الدخول  ي تحوالت الجسد  ييغورت الح ي يي  لي  أبعيادو المتخل
ييا  الغربييي والعربييي، نحيياول االقتييرا  ميين م هوميي  اللغييوص واالغييطالحي، بوغيي   نسيي ا ث ا 
  .ا ين الث ا تين  ي 
 :جسدلل المعجميالمفهوم  -4
(           د.ي. )  ييييييي مييييييادتي  ن من ييييييوربييييييورد تعريييييييك الجسييييييد  ييييييي لسييييييان العيييييير  ال  
 (. .ي. ) و
يرو ،جسي  ا نسيان: د  سةيالجة : (د.ي. )  ي ، و  وال ي يال لغ  ،البيدن  : الجسيد  مين اسجسيا  المغت 
س  يييييييييين الجسيييييييييييم :وليييييييامييا ن  ،س يد  ن يول منيي  تةج   يت يييييييد الشيييييول تجسييييييييين انييا ن ييييييييوم .  يييييييد تةجة
 .وا نسان ؛ أص منح  غ   الجسدوص، والمادصييييييالمعن
 .عضات من الناي وا بل والدوا الجس  جماع  البدن أو اس: ( .ي. ) 
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 .) 1(" البدن ما دون الرأي  ل  أطراك اسغبا أص ج   ا نسان"الجث  بمعن  
يدري  ،ال مالي  طيول وعير وعمي " الجسد  : الِجس    يوان وايل شيخظ  مين ا نسيان والح
 .) 2(" جوار مادص شغل حي ا و يتمي  بالث ل واالمتداد وي ابل الرو  واو ال ،والنبات
ي   تخيتظ بالجاني  البيوليوجي مين اسعضيات والجاني  الو يائ ي  ،بمعني  أن ل  ي  ِجس 
يي  يي  الاائنييات الحيوان واييل مييا يمتييد ميين  ،لهييا اليي ص يشييتري  يهييا ا نسييان  ييي تاوينيي  مييا ب 
با نسيان لوحيدو، لي لي ن يول تجسييد الشييت  بينميا الجسيد يخيتظ ،الطيول والعير والعمي 
يرو، مين المحسوسيات ان وتجسي  ا غ ور  ي غورة ا نس يم ؛ أص منحي  غيورة ا نسيان و 
 .والمجسمات
 :المفهوم االصطوحي للجسد  -9
يي  المختل يي  حييول ايسييتوج  علينييا    جيي  علينييا أن نحييدد لجسييد و ضييبط اليير   الث ا 
، وتحديييد   منهييا الجسييدي  والجسييداني  والجسييمي اليي ص يت يياطا مييا تسييميات مختل يي م هوميي 
مميا  ،لنخلظ أن انياي ت اطعيات  يي الم هيو  بيين اي و المغيطلحات ،اسبعاد المتغل  بها
 " الي ص والوجيودص لننسيان البعيد التم هيرص بالجسـديشير ب ئب ي  الم هو ،  ن يول أننيا نعنيي 
 ضيور جسيدص  يي العيال   ياليحتيل مجيال التعبيري  علي  اعتبيار أن ا نسيان  يي اسغيل ح
يير، ،ا نسيان  يبيي  و يابي  يعنيي .يعيرك  ال بي   ليي ا  يجن وجيودو ياميين  يي قدرتي  علي  التعب
الجسيد الحرايي  وتعيابير ،ويتجل   ي غور عدة منها الغامت الجسدص االم هر الغيامت
ييييييرا ل،يييييييياحراييييييات المناض                                الغيييييي   لغيييييي   ييييييي المتمثييييييل ا خبييييييارص والجسييييييد االجتميييييياعي الجسييييييد وأخ
 .(3)"ينت  عن   عل اجتماعي اال جسد منطوق  ل تبادل  بين البحارة، أص أنوالعالقات الم
                                                 
جمال الدين أبو  ضل محمد بن مار  بن عل  بن أبي قاس  ابن من ور، لسان العر ، المجلد الثالل، دار  -(4)
 (. ، ي، د) ، مادة 141، ظ141، ظ 0212، 1لبنان، ط  غادر، بيروت،
، 101، ظ 0224، 4 برااي  مداور، المعج  الوسيط، مجما اللغ  العربي ، ماتب  الشرو  الدولي ، مغر، ط  -(2)
 (. ، ي ،  ) مادة 
 . 08، ظ1111 رد ال ااي، الجسد الغورة و الم دي  ي ا سال ،   ري يا الشر ، بيروت، لبنان، ط -(3)
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يييان  هيييو  ،نسيييانير  مسييي ل  الوجيييود ا يييييييطبهييي ا االعتبيييار  الجسيييد  تييي  ع يييد ب ن مما
 نييي   ،وليييين الجسيييد معطييي  أإ"    ، ينييياالطبيعيييي  يعل البعيييد اليييواقيييييييمث البالغييي  الحساسيييي 
   يييي  علييييي سابيييي  قبلييييو ماتسييييا ،  وال عييل والييوعييييياة والحراييييا الحييييييو  مشييال منبيييييموض
 ."(1) هو يشال مراي  الايون وم اسي  الضيرورص ،اعتبارو معيارنا اسول  ي الوجودبو  الرو ،
 ي وجييودو اسول،البعييد التم هييرص للجسييد  ييي عاسيي  للوجييود ا نسيياني  يي تعاييي ايي و م وليي 
ممييا يسييم  ليي  أن الباعييل عليي  حضييورو الجلييي والمرئييي اواقعيي  مشييهدي  مباشييرو حسييي ، 
مين خيالل ت اعيل الجسيد ميا محيطي  وميا مرابيات الايون  ،يايون مراي  الت اعيل والعالقيات
ي   الجسد او " (2)المعر  و  ليغل سعل  درجات الوعي  م هو  جاما يعنيي الح ي ي  ال ي يائ
و منبييا بمييا اييحييي والمييراد بالجسييد اييو  لييي الاييائن ال ،جسييدناأص  ؛يي  التييي اييي نحيينوالع ل
 يييام سشييياال ال اييير وأشييياال نييي  أغيييل ينبيييا منييي  ايييل شييييت  اليييوعي وال اييير والحراييي ، 
 .(3)"الوعي
ييي   يييي ت اعيييل مييين خيييالل ميييا ت يييد  تتجلييي  ترايبييي  ييي  والبيولوج اييي ين  الجسيييد الايميائ
مميييا ينيييت    ،ييييييا محيطمييين سييي  و تن يييي   حراييي  ا نسيييان، وتن يييي  عالقاتييي  ميييا الغييييغتين ل
لي يل الجسيد و ي  اي ا ح ي ي   ،المسيتمر نتيجي  الت اعيل النميوي  جسدي  تتس  بيالتطور و يييغ
يي   ، سنمبهميي  عمييل الجسييد خييالل حغييول  عييل احتياجاتيي  وتيي ثرو ميين ت يياعالت داخليي  ت ن
سن مييا  الت اعييل،و ر يييالتغييولوجييي  مسييتمرة تجعليي  يتحييول  ليي  ترايبيي  ايماوييي  ب ،وخارجيي 
ن ن  قرارنيا لييي  يي الح ي ي  سيو  نيات  لت اعيل جسيدص  ينيا، ليايون الجسيد طاقي  متحامي  
 .(4) ي نمط حياتنا
                                                 
 .01ظ، الجسد الغورة و الم دي  ي ا سال  ريد ال ااي،  المرجا الساب ،  -(1)
، 0211، 1عمان، اسردن، ط ين ر، راضي شحادة، الجسد اآلدمي والمخلو  المسرحي، اسالي  للنشر والتو يا، -(2)
 .42 ،11ظ 
 .10، ظ0221، 1طالجسد ،التنوير، بيروت، لبنان،  يدو ،  لس   سمي   -(3)
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ي  ون ه  مما ت د  أن  ا نسان ال يدري ح ي ت  الجسدي   ال من خيالل الوسيائط الت اعل
يي  و التييي يوجييد  يهييا يي  وث ا  ل يحتيي اونيي  ييي  تتمثييل ن ح ي يي  الجسييد  " سوسيييولوجي ، طبيع
يي  يي  التييي  دأ الميين   لل عييلنيي  المبيي  ،ماانيي  ااميي   ييي حياتنييا اليوم عييرك ونييدري بهييا نوالهو
ليي  ريبيا أن نلي  ، نوايانا اساثر سراواو أيضا الواجه  التي تخون  من خاللها، ونغنك
و يي جيدو ، لي و  يي  عأنربت علي  وننغت  لي   ي قول  و  الحديل عن  ونتغن  بجمال  ي 
 .(1)"سانات  وحراات  و ي  يماتت  و ي لغت وا ل   ي 
 بتنياول علميات االجتميا "  االجتماعيي غيل الن يرة الث ا يي  للجسيد و ي  الر يي اميا ت  
الجسييد  بييدأ ميين السييلوي الجنسييي  ليي  ممارسييات ط وسييي ، لياييون الجسييد ببعييد سوسيييولوجي
 Michel /وكومشال ف" م سي سوسيولوجيا الجسد ا نساني موضوعا للمعر   العلمي  ما
Foucault "يييييي ل ،اتييييييواالتجاا ال يييي  صل  يييييييو  ا نسيييان مييين ال اعيييييييي، ليتحيييول معييي  م ه  
 يي  المتباينيي  المرتبطيي  د  يي جسييم ، يسييع  ورات الاشيك عيين المعيياني الث ايييييظ متجسييييشخ
يييت  مييين خاللهيييا ضيييبط باسجسييياد عيييادة  نتيييا  واسسيييالي  التيييي  ييي وتن يييي  وا   ،، لل يييي  الث ا 
ي ،  النيو  الجيني أووما تعلي  بم هيو   وخاغ  التغورات التيي ت سسيت علي   يوار  بيولوج
ي  لم هيو  الرجولي  واسنوثي بجعادة بلورة اس اار السائدة حول الغور ال التيي اانيت مين  نمط
 .(2)"نسي  الث ا   ال من نسي  العل 
أميا   يوة وال تيوة وال غيور  التيي تعل يت بتشيال م هيو  الرجوليور الم اامي  الغ منو  
ث ا يي   ح ي ي  م ااميي      الجسييديييييالجميال،  الح ي الرقي  غيورو مين ال م هيو  اسنوثي  يتشي
ح ي ييي  بوغييي   لييييي مجيييرد شييييت موجيييود   الجسيييد" تتعيييال  عييين وجودايييا الطبيعيييي الخل يييي
يي  م  ، ييييان الث ا يييييايي ييييي   يييييجييات المندم ت ميين اسجيي  يييييو جيييييييما ايييييي  الطبيعيي ،  نين ح ائييييييبهيم
                                                 
سعيد بناراد، السيميائيات م اايمها وتطبي اتها، منشورات ال من، مطبع  النجا  الجديدة، الدار البيضات، المغر ،  -(1)
 .11، ظ0222ط
، 1نشر والتو يا، دمش ، سوريا، ط مها محمد حسين، الع ري  والث ا   دراس   ي أنثربولوجيا الجسد، دال لل -(2)
 .10، ظ 11، ظ 0212
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يييييت   - ييييياعال -ديد الجسييييييييييييعييييوي ييييير و عبيييييرو  أساسييييييا  ييييي   ا  غيييييا التعب عييييين الث ا ييييي  والهو
يي  ختلييك اسشيياال ومها ميين اللبيياي والحلييي والييرقظ والوشيي  ي،  ييي مختلييك تجلياتيي"(1)الث ا 
يم التي ينتجها الجسد التيوا    من خالل الجسد   ط يتمان اس راد مين "  ،يتااتي ي  شارات  وا 
يي  اييي الت ييل الن ييرة ال ،"(2)مييا المتوقعييات الم روضيي  عليييه  أو م اومتهييا لمييتحا   ييي ث ا 
يي   ييي بعييداا االجتميياعي والسياسييي واسسييطورص   لييي أن" الجسييد ميين خييالل اسحاييا  ال يم
يي  عليي ييل الجسييد يمايين أن ين يير  ل ييان   تحل أنيي  حغيييل  لاييل ميين ا ليي ا  االجتميياعي والب
ميا جعيل الث ا ي   .(3)"وأشاال الخطا  التي يناقش  يها ل  حغيل  للغاتاالجتماعي، أو ع
ييي  حيييول الجسيييد ال يايييون وضيييا الجسيييد  يهيييا  ال مترنحيييا بيييين الطبيعيييي  تنيييت  تغيييورات قيم
  .والث ا ي
شييياري  "  ييييي الجسيييد يتحلييي  بالبعيييد الرمييي ص بامتييييا   يحائيييي  وا  الجسيييد اينونييي  رم يييي  وا 
يييي و  يييي  تضيييياك  ليييي  اس عالمات ميييين خييييالل البعييييد  ال هييييو ال ي خيييي  معنيييياو   ،"(4)جسييييا وأي ون
يي ،  ااجتماع يي   بعييداتاسييب م هريي  الجسييدباعتبييار  التييداولي السييياقي الث ييا ي اليي ص يوجييد  
ليي ا  هييو يمثيل البعييد الهيووص لننسييان  ،باعتبيارو قيميي  مضيا    ليي   ييرو ميين اسجسيا تتي تي 
 .ا نسان لاوامنمن خالل تمثيالت   ب وة حضورو االجتماعي 
يليييييالهو  الجسيد و ييييي ييتداخل مييي ا يييييل  ل  يييي  الماتميييويتيييييواحضيور ا نسيان  جس   يي تمث
درااييي  و ييييين دون وعيييييي ،  يييال جسيييد مييييييوجيييود الجس ر ييييي تيييالجسد يييييي  " هم  يييييي ا نسيييان وا 
دايييي  الوجيييود ، ليايييون الجسيييد ايييو ب(5) "للجسييي ، وقدرتييي  علييي  تحريييير مثوياتييي  ال ابعييي   يييي 
ييي  باونييي   ييي  بن سييي  ووع  سن أول تجربييي  يخوضيييها ا نسيييان ايييي تجربييي "ا نسييياني  يييي وع
                                                 
 .14ظ ،مها محمد حسين، الع ري  والث ا   دراس   ي أنثربولوجيا الجسد المرجا الساب ، -(1)
 .14المرجا ن س ، ظ -(2)
 .14المرجا ن س ، ظ -(3)
ا  ، المجما الث ا ي، أبو  بي، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ايئ  أبو  بي للترال والث  -(4)
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ير عين  حضورو  ل  العال  عبير الجسي ، وااي ا يغيب  الجسي  ايو ميا يسيتطيا ايل  يرد التعب
ييا ميين خالليي  يي "(1) اتيي  واقع ييل يغييب  الجسييد ن طيي  البدا يي  وبوابيي  الولييو   ل ، ح   ييييوالنها
تنا والتمييي  عيين اآلخيير االجتميياعي،  الجسييد مييا يضييا حييدودنا والماييان اليي ص الييوعي بيي اتي
 .نماري  ي  اويتنا ضد تمرداا عن خطا  الجماع 
هخيير  ييير  ليسييت شيييئ ا "تتغييل بالبعييد التاييويني لننسييان  الجسييدي   الجســديةا ييييبيمن
لوقا يتغييييل يييييييدا مخيييييييا لييييو اانييييت جسيييييييا اميييييييالغيييييغ  البيولوجييييي  للحييييياة واييييي ت ييييو  ب عله
ييا للجسييد  ييي ايل تم هراتي  الت ويليييييبالجسدي يي   ،  ، وايي الممارسيات العل سنهييا البنيي  ال وق
يي  ييت  عيي ك الم طوعيي  الجسييدي  عل يي  التييي  ييدلل عليي  أن الجسييدي   ،(2) "ال ان تغييل تممييا 
يي ،بالبعييد االجتميياعي للجسييد   وقوانينيي للوجييود االجتميياعي  ييي أعرا يي   أص الغيييغ  النمو ج
يي و  يي ، لتايير او الم اام يي  الجمع  ييي  ثبييات للحضييور  " لننسييان ون الجسييدي  متعل ييا بالهو
 .(3) "الالي للجسد  ي تشال الهوي  والمجتما
ييد م ييااي  الجسييدي  ب بعاداييا  مييا يثبييت  يي  اييي المييتحا   ييي تحد أن الغيييغ  البيولوج
أن نعي ل الن ياش حيول  " نستطيا حن الن  ، ي تشايل الجسد  المادي  والروحي  واالجتماعي
يدا عين اليد  واللحي  والع ي   ي  الجسيدي  و الجسيدي  البشيري  بع المشياعر، دون أن تنشيطر ر 
ي  الت نيي  أو  يرايا  اي و علي  وجي  التحدييد المشيال التيي ت يل لتايون   يي العواميل المن م
يييي  الاثي يييي  الجسييييدت مييييييي غا ييييييي  اييييي التيييييييالث ا   يييييييالنس ي ،(4) "غوراتييييييير ميييين التييييييتم  اد
غيورت الماديي  البشيري  علي  أنهيا مجيرد موضيو  ترسي  عليي  البني  أو الث ا يات    ،يتشيئيتي
                                                 
، 1النشر والتو يا، طنبيل أبو غع ، الم سس  الجامعي   للدراسات و / ميشيال مار انو،  لس   الجسد، ترجم  -(1)
 .11 ،11، ظ0211
 .021، ظ 0224رنسا، ط باريي،  ،  PUFدار النشر  مالي شبل، تغورات الجسد  ي ا سال ،  -(2)
من  البحر، دار العين للنشر، أبو  بي، ا مارات العربي  / اري شلن ، الجسد والن ري  االجتماعي ، ترجم  -(3)
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 لايون الجسيد تغيورو نييابا عنهيا،  تي ثيرو  يهييا ومييدص تغييبي أو العالقيات ن سيها  تحييدد مييد 
اال من قبل المجتماشة أغال من الخطابات وم  
(1). 
يي و السيياو  ييي  طييار م ارقيي  الجسييد ل الجســدانيةتتجليي  ل  يي  ح ني  ليي  مرحليي  الت اعل
، تتيييرات   يهييا أبعييياد الجسيييد والهيئيييات الوجودييي   يييي  نتاجيتيي  المتعيييددة ل شيياال والحرايي 
يات خاغي  وقيانون  رائي ص مثيل ميا ورد  ي يل اليديني ا نساني بما يحملي  مين معط ي الت و
يرصالمجيال ا " الجسـديبينميا يشيال ، (2)للخطيا  ال رهنيي  يي تعاملي  ميا الجسيد  بميا  لتعب
وجييودو ياميين  ييي قدرتيي  عليي   ييجن  ضييل  ،أن ا نسييان أغييال حضييور جسييدص  ييي العييال 
ير  ن الجسيدص .  يجن الجسيد ي مسير  دائميا تعبيراتي  تليي عبير غيور متعيددة ومين ثي  ،التعب
يا يا وتواغيليا اجتماع شياري   ات لن االجسيد مسيرح  ليايون  ،"(3)يبدو  ي ن رنا جسدا و ي 
يي  لسيياني  الت رييي ييي، يرتايي  عليي  طييابعين رميي ص وو  ،  يعييد انييا داال عليي  ا يحيياتو  رثائ
موقعيييا مييين اييي ا العيييال  بهييي ا  لجسيييد ا ليحتيييل، شييياري تم هريتييي  ا  يييي  ا نسييياني الجيييوار
 .البغرص المحسوي
 :الجسد والنسق الثقافي -3
يي  و يي  من ييور سيييميائيا   ييا الحييديل عيين الجسييد بغييورت  الث ا  الث ا يي   تسيييت  تطو
ومييا  ،باعتبييارو وسييطا تواغييليا متعييدد ال نييوات التواغييلي  بدراسيي  المنيياث الث ييا ي هييت تالتييي 
يييات التو  ييي  مييين هل بمختليييك يختييي ل  يييي رم ييي  م وميييات الث ا ييي  غيييل الث يييا ي االجسيييد  ال هل
يييييييأبعاداييييييا  ييييييي و   اسنثروبولوج   بالممارسيييييييات الط وسيييييييي  يييييييييييلييييعييييوميييييييا يت ،واسسيييييييطوري  الدين
ي   ، يييعت اديا  باعتبار الجسد  رسيالي  تواغيلي  تميرر دالالتهيا المختل ي  و ي  التيميات الث ا 
ييييي ا رسيييياليات  المسييييتمد ميييين قيميهييييا، ومييييا سيييييميائيات الث ا يييي   ال ميييينه  يسييييع   ليييي  ت ا
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التواغلي  بالاشك عن تيماتها المتحام   ي ت ايي الشي رة ا رسيالي  للاشيك عين الخطيا  
 . الجسدص  ي بعدو الث ا ي
ييي  و ييي  السييينن التواغيييلي لمناخييي   يلجسيييد نيييظ ث يييا  ا يييا  ينيييت  النغيييوظ الث ا  بامت
  الث ا ييي  النسيي ي وجيي  الاشييك عيين مرجعيتهييا ادالالتهيي توالخيياظ، والسييت راالعييا   يالث ييا 
ي ، بدراسي  اسن مي   الخطابه  والماون ،انتمي  ليهالتي ت يا الحداث يا الت غيلي  والر  بيين الر 
ي  مين خيالل مر  ي الث ا  ي  اباتهيا االجتماع ي  واسيديولوج ي  واسدب بوغي ها  والط وسيي  والدين
يييل اسغيييل معنييي لبيرييي  للتجربييي  ا نسييياني ، أنسييياقا تع  تمييين  ميييا ايييو  اقيييد للمعنييي  مييين ح
ييتحا   ييي تغييورات اس ييراد ، وين ليي  بعييد  لييي نسيي ا أو ن امييا مهوداييييوجو  وسييلواياته  يمنييا 
 .(1)ضمن المن وم  الث ا ي  المتمثل   ي رمو  يت  التواغل بها
ي  الير   ل يوجهنياالث يا ي  لحديل عن الجسيدا   الم يااي  و لنسي  الث يا ي الي ص تتشيال  
ي ؛ و  ي غيد بالنسي  الث يا ي مجميو  العالميات السييميائي  التيي حول مختلك المرابيات الث ا 
أن  " Mihhail Lotman/ لوتمـان" حييل يعتبير  " ،ث ا ي  ميا ر   تاتسي  دالالتهيا عبير
ييييا حييييول  لهيييي ا النسيييي  الث ييييا ي السيييييميائي و ي تييييين، تتمثييييل اسوليييي   ييييي تن ييييي  العييييال  بنيو
يي ، ،ا نسييان وميين انييا  هييي تخليي  المحيييط االجتميياعي ميين  لاييون الث ا يي  مولييدة عمييل البن
ييي الوايييو  ،حيييول ا نسيييان ييياة االجتماع مانييي  تماما،أميييا الو ي ييي  م محييييط الييي ص يجعيييل الح
يتحا   يي اس عيال واس ايار المتخيلي  لبنيات الجماعي  المتمثلي  لهي ا  عمل ابرنام  اسخر   ت
 .(2) "النس  الث ا ي
ي   له ا  الجسد يخضا له ين الو ي تين باعتبارو  عنغرا ترايبيا من عناغراا الم اام
  يييييعيييييالجم  ييييييالث ا يرة يييييمين قيمهيا التيي اخت نيت  يي ال ااحامال لبع ها، تلتغورا ومخت ال
  يييييييييالماضييييييي لح    يييييييييييي   ليييييييييييييسن الث ا يييييي  بوغيييييي ها  ااييييييرة جمعييييييي  تتوجيييييي   ييييييي الغال "
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 .11، ظ 0221، 1بيروت، لبنان، ط 
 .11ن س ، ظ المرجا  -(2)
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يييييال الث يييييا ي العيييييا غيييييورة ا ،   يييييد ح يييييرت(1)"وغييييييانت  يييييا  هااتييييييييترسب لجسيييييد  يييييي المخ للر 
ي  السياع  لتتحيول اي و الير    لي  مرجيا  ،الماضوي ، من  المجتما ا نسياني اسول  لي   ا
عن ا نسيان ال ين ير ل ا  ما يغدر "  غورة الجسد و م هوم  من خالل  داللي يت  ت طير
ي  بحر يتي  ايو حالي  لوجيود  لي   نسياني  مندرجي  ضيمن نسي  ث يا يبيل ييدري باعتبيارو حا ؛ ل
ييير رايييين بوجيييود العالمييياتو  المجتميييا، يييومي لننسيييان  ،وجيييود اسخ  ايييل م ييياار الوجيييود ال
 .(2) "تشال موضوعا للسيميات
يل ل يي  مضيادة لث ا ي  اسغيولي  منتجيا  ياون الجسيدل يدة، لنح م سسيا معهيا لث ا ي  جد
يد يل ، ث ا يالالعلي  م هيو  الث ا ي  و  " Mihhail Lotman/ لوتمان لوري انا عل  تحد  ح
يي ون بييين الث ا يي   ترين للث ا يي   ييي سيييميائياالمن يي نجييد " أص  ؛الث ا يي  ميين من ييور داخييليم
والمن يييور  ،مثلييي  حاميييل اييي و الث ا ييي  ومسيييتعملهاايييو المن يييور الييي ص ير  اتهيييا و مييين من يييو 
الث ا ييييي  ر  يييييييور اسول يييييييين ييي الم ا؛يييييييالييييي ص يغن ه الخيييييارجي أص من يييييور الن يييييا  العلميييييي
ييير ث يييا ي ،اين لهيييا أو متعيييار معهيييايل نشييياط مبييا اييييييييعار ميييييتييت ن س-وتعييدو نشييياطا  
 يير ث يا ي   ا لي   اتعيد نشياط  ييييو ي   رادتي  وأيديولوجيت عني ات الجسيد التيي تغيدر يييييسلوا
يا،ن ايل ميا ينيدا، سيييييواعيد الث ا ي  التيي ينتميي  ليهتتبيا ق  ر  ضيمن مجالهيا المغلي  يعيد ث ا 
 يي ،  همييا مجياالن يحييدد اييل منهيا اآلخير ويخليي  ث ا ي  ث ا د الياليييييور الثياني  يعيييييبينمييا المن 
 .(3)" ث ا الال  رستمراستوع  با الث ا   ت ،ال منهما اآلخر
لي ا أنتجيت الث ا ي  ا نسياني  مجموعي  مين الضيوابط وال واعيد وال يي  واالعت يادات التيي 
لتضيمن االنسيجا  التيا   يي ن امهيا وتمنيا أص اضيطرا  قيد يحيدل  ،حرا  الجسدتن   بها 
ايان أي  سيوات  يا ي الي ص ينتميي  ل ما باخت الي  أو بابتي  أو بتحريرو حسي  الخطيا  الث لها،
                                                 
 .11ظ ، نا   اا  ، تمثالت اآلخر غورة السود  ي المتخيل العربي الوسيطالمرجا الساب ،  -(1)
 .11، ظ0221، 1عبيدة غبطي، نجي  بخوش، مدخل  ل  السيميولوجيا، دار الخلدوني ، الج ائر، ط -(2)
مل، مطابا الدار العربي  للعلو  ر شاعبد الواحد المرابط، السيميات العام  و سيميات اسد ، من أجل تغو  -(3)
سي ا قاس  ونغر حامد أبو  يد، "ن ال عن  .11، ظ0212،1دار البيضات، المغر ، ط، االختالك، الالتو ياو  ناشرون
 .111ظ ، 0214، دار التنوير للطباعة والنشر مدخل  ل  السيميوطي ا، الج ت الثاني،
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ي   يي سيلويباعتبيار الجاني  اآلخير للنسي  الث يا ي " احيداثيا أ  أغيولي  ايو الو ي ي  التحام
 امييا نجييد  .(1) "سييلويال ييرد، حيييل يعمييل النسيي  الث ييا ي بوغيي   مرشييدا للعمييل أو مسييودة 
يي   ي  التخييلييا يتغييل بالجانييللنسيي  الث ييا ي بعييد يير  دراايي  ووع  ييي ال ايير ا نسيياني  ييي تغ
يان مشيال "، باون  ي  متخيلي  مختل ي  وا وايي بي لي تيوحي أن التغيني ات  ، الث ا   ايي ال
ييي  وقابلييي   للتحيييول  يييي ايييل مييين الماضيييي والحاضيييرا نسييياني    ، واييي ا ميييا ي سييير(2)"اعتباط
ان ياحي  غورة الجسد  ي المخيال الث ا ي ا نساني من وضع  الطبيعي الن ي  ل  الوضيا 
  . يالث ا ي المشبا بالبعد الشب
ييي   ا  ا اعتبرنيييا الم ييياارو  نسيييا  مختل ييي  أنماطيييا تواغيييلي   ات أوأبر ايييا الجسيييد الث ا 
يي   ، و وجيي  البحييل  ييي داللتهييا التواغييلي يياتالاشييك عيين المعنيي  اليي ص تحتو التواغييل  هل
ي  اسساسيي  التيي تشيال اي و اسنمياط التواغيلي  الث ا ي  ي ا و الم اار  والاشك عن البن
ييي يييد ايييي االيائيات الث ا ييي  سييييم  ،  سييينجدالث ا  الييي ص يجميييا بيييين الداللييي  الثاليييل تجييياو الجد
 .(3)التواغل م غدي و 
ن  يي بعيدو اليداللي الرمي ص، مي الجسد الث ا ي  ي المتخيل ال ارص ا نساني نرغد س 
يي انسيي خييالل مرابييات الث ا يي  ميين الييدين بوغيي    الطييابا  للجسييد  ييي بعييدو الالييي  ص اتن يم
 ليي   بي   ييي بعييداا الط وسييي  ص الطييابا اسسييطورص، مييرورا  الشييع ال دسييي  ليي  المعت ييدات
يي اتواغييلي انسيي الخطييا  اسدبييي  باعتبييارو  يي   الشييب يالتخييلييي  ا  ييي بعييدووتمثيل ول نمو ج
ي  و ات الطيابا الشيعبي   ، واي ا ميا يتجليي  يي تغير ات الجسيدي المثالي ي جسدال بيين الراق
    . الو ي يسد  ي مجمل حراات  اليومي  العملي  و أص الج و ما يسم  بجتيايت المعامالت؛أ
                                                 
 . 11ي المتخيل العربي الوسيط، ظ نا   اا  ، تمثالت اآلخر غورة  السود   -(1)
 .18المرجا ن س ، ظ  -(2)
 ،0211، 1ين ر،  يغل اسحمر، الدليل السيميولوجي، دار اسلمعي  للنشر والتو يا، قسنطين ، الج ائر، ط  -(3)
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الغيورة  " غيورة ملتبسي   يي اليوعي الث يا ي سص منياث اجتمياعي وا ا ما يجعل الجسد  
الرميييو  السيييائدة  يييي اييي ا  تسيييتمد عناغيييراا مييينيرسيييمها أص مجتميييا للجسيييد وماوناتييي  التيييي 
و وتييينه بهيييا أجييي ا  ،حيييدد الو يييائك التيييي ي يييو  بهيييا الجسيييدتليييي الرميييو  التيييي تالمجتميييا، 
نسيان ر ا تسيية  ،المعر ي ممييا ينيت   يي النهايي  نوعييا مين  ،ابعضيببعضيها المختل ي  وعالقاتهيا 
دراا  به ا الجسد وو ي ت  يدري  وايو ميا يتيي  ،وميا يغييب  مين الهي  مما يرتبط بي  ،وا  لي  أن 
يي  ن يعمييل  لييي مت  ييا مييا ر عالقاتيي  مييا اآلخييرين، وأح ي يي  موقعيي  ميين المجتمييا و  مجتمعيي   
ييييي  أخييييير  ييييي ،للعيييييال  مييييين ناح ييييييتربيييييتا يل عنهييييييلايييييون ث ا ييييي  الجسيييييد والحد  ايط بمئيييييات ال ضا
، لاون الخطا  ال ارص سص مجتميا (1)"ت ت  من مختلك بن  الث ا   ا نساني وت ،االتيوالمج
    .الملتبس  بح ي   الجسد ال يستطيا التخلظ من الخل يات المرجعي 
 :لعربيةالجسد في الثقافة ا ةصور    -1
وسيييننها التواغيييلي  ت يييار  بهيييا قضيييايااا  الايييل ث ا ييي  تغيييوراتها وم اايمهيييا وقوانينهييي  
يي   يي ، وباعتبييار الجسييد ميين أايي  المرابييات الث ا  يي  باثا يي  ومراباتهييا الث ا   ييي الث ا يي  العرب
ييي  الخطابيييات الشيييعري  والسيييردي ، حضيييورو ليغيييوف ر اايييا وقيمهيييا   يييي أاييي  م وماتهيييا التراث
يي  رايي ت ، ليي ليون مهييا التواغييلي وعاداتهييا  البعييد  عليي   ييي م اربتهييا للجسييد الث ا يي  العرب
، حينميا يتغيل  يي بعيدو العربيي وا سيالمي يغب  الجسيد مرجعيا لم هيو  الم يديل ،ال دسي
 ".النبوة"واي غ ات تتغل بجسد  ،والشرك والعر وال حول  عغم ب ي  الع   وال
ي  ي " جس "ل    اللغوص  ي  مدلولب الجسد تل ي الاري  هي الخطا  ال دسي  ي  خظوقد  
َنــا ﴿ قولي  تعييالي ــا قَــاُلوا َأنَّــى َيُكــوُن لَــُه اْلُمْلــُك َعَليـْ ــيـإُهْم ِإنَّ اللَّــَه قَــْد بـََعــَا َلُكـْم ًَــاُلوَت َمِلكا َوقَــاَل َلُهــْم نَِب
ِإ بِاْلُمْلــِك ِمْنــُه َولَــْم يـُـْمَت َســَعةا ِمــَن اْلَمــاِل قَــالَ  َُاَدُه َبْســاَةا ِفــي اْلِعْلــِم  َوَنْحـُن َأَحــ ِإنَّ اللَّـَه اْطــاََفاُه َعَلــْيُكْم َو
ــيم ــْن َيَشــاُء َواللَّــُه َواِســٌ  َعِل ــْمِتي ُمْلَكــُه َم يي  العضييوي  للبييدن  ،(2)﴾َواْلِجْســِم َواللَّــُه يـُ للدالليي  عليي  البن
ــتَـُهْم تـُْعِجبُــ ﴿ :، وقوليي  تعييال ا نسيياني ميين ال ييوة والشييدة َوِإن يـَُقولُــوا َتْســَمْ   َك َأْجَســاُمُهمْ َوِإَذا رََأيـْ
                                                 
 .41مها محمد حسين، الع ري  والث ا  ، دراس   ي أنثروبولوجيا الجسد، ظ -(1)
 .041ي  سورة الب رة، اآل -(2)
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َّْ َطــْيَحِة َعلَــْيِهْم  ُهــمُ  ُخُشــٌب مإَســنََّدٌة  ِلَقــْوِلِهْم  َكــَُنَـُّهمْ  قَــاتـََلُهُم اللَّــُه  َأنَـّـٰى  اْلَعــُدوإ فَاْحــَذْرُهْم  َيْحَســُبوَن ُكــ
 . (1)﴾،يـُْمَفُكونَ 
يدل اي ا ، و اليداخل حسيا  المعني علي    د دلت عل  الغورة الخارجي  الشيالي  الم هري  
" بيدن"لان أ ستخد ة ل ي   أ ستخد ة للدالل  عل  الم هر الخارجي للجسد،" جس "  أن ل   عل
 : ،  هر ا ا  ي قولي  تعيال  عل  اسحيات من خل  اه  يها الرو  ؛ أصللدالل  عل  الجس 
ـٌر َواْلُبْدَن َجَعْلَناَها َلُكم مِّن َشَعائِِر اللَِّه َلُكْم ﴿ َهـا َطـَوافَّ  فَـاذُْكُروا اْسـَم اللَّـهِ  ۚ  ِفيَها َخيـْ َذا َوَجبَـْ   ۚ  َعَليـْ َفـِِ
هَ  ًِْعُموا اْلَقاِنَ  َواْلُمْعتَـرَّ ُجُنوبـَُها َفُكُلوا ِمنـْ ِلَك   ۚ  ا َوَأ   .2 ﴾َسخَّْرنَاَها َلُكْم َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن َكذَٰ
ا لَـُّه ﴿ :ل  يي قولي  تعيا "جسيد"اما عاي المدلول اللغوص لل     ََ َلُهـْم ِعْجـًلا َجَسـدا َُْخَر فَـ
ــٰى فـََنِســيَ  ــَذا ِإلَُٰهُكــْم َوِإلَٰــُه ُموَس ــَواٌر فـََقــاُلوا هَٰ ييدل(3)﴾ُخ  اسييتخدمت للدالليي  عليي عليي  أن ل  يي   ، ل
ظ ي ، لنخلييت عين اسحييات منهييييوات ون ييييمجسيدة مين الجمياد واسمالماديي  الحسيي  البنيي  ال
يياة  ا يهيي أص؛ الجمييال السييمين  سنهييا أجسيياد و أجسييا     البييدن  عليييييييأن ل يي  جسيي  تطل ح
 . ييدن ا نسان بعد و اتييل  الجماد أو بييجسد يطل  عييوال ،ورو  وحرا 
ياة ي  الغييييعنييمييي ال يرهن الايري  بيييد  ي  الجسيي ييوردت ل "  د يي ورة أو الجسي  الي ص ال ح
يت، وقيد تي تي وت تي به ا المعن   ما بديال عين عجيل  ، ي  أو غي   مين غي ات الخلي  الم
ياة موضيو  التجربي  اميا ايي الحيال بالنسيب  لسييدنا سيليمان  ي  ح بمعن  الجس  ال ص ليي  
الييي ص جييير  اه بوضيييا جسيييد علييي  عرشييي   عييياد  لييي  أبنائييي ، وي يييال جسيييد لجسييي  ا نسيييان 
ييرا  ييت، وقييد ي ييال للجيين وللمالئايي  وال ي ييال لغ ــْد فـَتَـنَّــا ﴿:   ييي قوليي  تعييال ،  هيير"(4)الم َوَلَق
ا ثُمَّ َأنَابَ  َنا َعَلٰى ُكْرِسيِِّه َجَسدا   .5﴾ُسَلْيَماَن َوَأْلَقيـْ
                                                 
 .4سورة المنا  ون، اآلي   -(1)
 .11سورة الح ، اآلي   -( 9)
 .88سورة ط ، اآلي   -(3)
 .11، ظ 1118، 1  اد الخورص، أيديولوجيا الجسد رمو ي  الطهارة والنجاس ، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط -(4)
 .14سورة ظ ي اآلي   -( 1)
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يي  الاييري  ميين خيياللال ييرهن  ي هص يي تم هيير الجسييد  ييي " العضييوص"الالييي والج ئييي  بعد
ـْمَ  َواألَْبَصـاَر َواأَلْفَِـَدَة َلَعلَُّكـْم َتْشـُكُرونَ ﴿: قولي  تعيال  َْ َلُكـُم السَّ ﴾َوَجَعـ
" و "العيين "و" ال ليي  " (1)
ت نيين الجسيدص  يي اا ي  حرااتي   ، بهيدك لي  الحرايات الجسيمي  "الوجي " و "الرأي "و" ال  
يات ن ان اي و ومي ،(2) اليومي  العملي  والو ي ي  : ياليي  تعييييقول ييييل  يي العيين  يييير ميا قييييياآل
ــا بِــِه أَ  ﴿ نَـْيــَك ِإلَــى َمــا َمتـَّْعَن ُهمْ اَل َتُمــدَّنَّ َعيـْ َْ َجَناَحــَك لِْلُمــْمِمِنينَ  َُْواجــاا ِمــنـْ ، (3)﴾ َواَل َتْحــَنْن َعَلــْيِهْم َواْخِفــ
يل  يي ، (4)﴾ِإنَّ ِفـي َذلِـَك لَـذِْكَرِ ِلَمـن َكـاَن لَـُه قـَْلـبٌ  ﴿:وما قيل  ي ال لي   يي قولي  تعيال  وميا ق
ْنَساَن الضإرإ  ﴿ :اامل ايئ  الجسد  ي قول  تعال  ـا فـََلمَّـا  َوِإَذا َمسَّ اْْلِ ا َأْو قَائِما َدَعانَا ِلَجْنبِـِه َأْو قَاِعـدا
ُُيِـَّن لِْلُمْسـرِِفيَن َمـا َكـانُوا ليتعاي  ،(5)﴾يـَْعَملُـوَن  َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّه َمرَّ َكَُْن َلْم يَْدُعَنا ِإلَـى ُضـرم َمسَّـُه َكـَذِلَك 
خضياعها االاتميا  البيال  بت نيين الجسيد ا نسياني عين طري  ا و اآليات  تهي ي  الحيواي وا 
أميا الخطيا   والتيدبر واليت ه ، ر حياة ا نسان من التع يليلما يخد  الشريع  ا لهي   ي تسي
ييي  و  اييات الجسيييد بهيييدك تن ييي  سيييلوايات الالييي  جيييات لت نيييين حر  عالقاتييي  التواغييلي  ميييا ب 
 .اسجساد
 يي  التعاميل تبير   يي ايأاميي  للجسيد بمجميو  ال يي  التيي  الخطيا  الييديني وقيد أولي 
بمجمو  التن يميات  ات البعيد الروحيي،  ،،  ي بعدو االجتماعي أو ال اورص أو اسنثوصمع 
لم يدي؛ ت يودو مجموعي  مين  يي  طيار اتين   عالقي  ا نسيان بجسيدو وبجسيد اآلخيرين التيي 
يي  يياة االجتماع  ا ييي أاثيير أبعادايي  تيين   الممارسييات الط وسييي  الجنسيييو  ال ييوانين تيين   الح
يييياة ا نسييييانتجييييعم ييييا و  يييي  ا سييييالمي  لح  ، را  ييييي الييييوعي والالوعييييي ا نسيييياني لتخييييد  الر 
                                                 
 .18سورة النحل، اآلي   -(1) 
 .04 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ ين ر، -(2) 
 .88سورة الحجر، اآلي   -(3)
 .11سورة  ، اآلي   -(4)
 .10سورة يوني، اآلي   -(5)
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 ليي  جسييد م ييدي ليي  قييانون غييار  أاثيير خغوغييي  ي ييار  بييي   الجسييد ا نسيياني "ليتحييول
 .(1) "البشري 
 لييييخظ الجسيييد انيييا ببعيييد الطهيييارة، (2)بجسيييد النبيييوة الشيييريك خاغييي  حينميييا يتغيييل  
عل  التمااي بيين الجسيد ال يردص الي اتي  ليحل التي تحل ليب    ي  الل ال دسي  ،والن ات
لدرجيي  أن ينغييري ال دسييي  ييي الييديني   ييال حضييور سحييداما دون اآلخيير ،والجسييد الييديني
يي  سييلطت  ، ميين أجييل تع يي  الخطييا  اسخالقييي لنحاييا  عليي  الجسييد ضييمن (3)ويميياري  
 .المدني/والنجي ،الم دي/ ارتي الطاار
يي  ا سييالمي  ع العالقيي  بييين اليي اورة   ييي تن ييي  ليي  الطييابا الالييي الاييونيلت اييد الر 
 ن  عمييال البييدن ليييي مشييروعا  حسيي  طب ييا  " :بوحديبيي ي ييول الباحييل عبييد اه  ،واسنوثيي 
ييات اه الابيير  وعالميي لمشييئ  اه وانسييجاما مييا الن ييا  عليي   ، بييل  نيي   ييي اسسيياي ميين ه
ي   ،(4) "قدرت  تعيال  ياة الدين الجسيد  للمسيل  الهيا بالطيابا ال دسيي،  جيات ا سيال  شيمل الح
يي ال د ا ي ييا  ييي  بالضييرورة اص منغرس ييدوالجسيي يياة اليوم يي بغييورة  سييي للح   مييا يجعليي ،ع و
ياة ا سيالمي  اميا يتجلي  البعيد ال دسيي للجسيد مين خيالل الممارسيات  ،قيم  تطغ  عيل الح
ييي  لايييون الجسيييد الط وسيييي  ييي  االعت اد نيييد ا  لييي  السيييط   يييي ي الم يييدييح ييي  بمبيييدأ  "الوثن
وأشياال   يروك معيني  بيال هور عبير ممارسيات مين قبيل ال طيا والتضيحي  والوشي  والرسي  
ت اد ا و االند اعات عل   شراي اس راد  ي ايل أخالقيي و  ،أخر ، تتحدد من خالل الت ين
                                                 
 . 01 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظين ر،  -(1)
 .01 ريد ال ااي، الجسد والغورة  ،الساب المرجا ين ر،  -(2)
قراتة  ي شعر السبعينيات، مرا  الحضارة العربي ، الجي ة،  -اث عبد الناغر االل، خطا  الجسد  ي شعر الحد -(3)
 .10، ظ 0221مغر، ط 
، 0ط عبد اه بوحديب ، ا سال  والجني، ترجم  وتعلي  اال  العود ، ريا  رايي للات ، بيروت، لبنان، -(4)
 .11،  ظ0221
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ييرة  ."(1)وبهيي ا يسييه   ييي تماسييي المجتمييا بييين الجسييد   بث ا ييمييا يجعييل الث ا يي  الشييعبي  خب
 .م دس   ات طابا روحي  اتيمي الح ا  علي   واج
ي   يي مختليك غيوراا خاغي   اما نر  أن مين اللبنيات اسساسيي  الماوني  للث ا ي  العرب
ييي  لمعيييارك  ن ا"  غيييورة الجسيييد،ل اايييي جملييي  الموروثيييات الشيييعبي  التيييي تشيييال  طيييار  العرب
يدو  من خيالل بعي العياداتوالتي يمان أن تتض   المختل   المختغ  بالجسد، التيي  الت ال
وايييي  ترسييي  بشيييال أو بيييمخر غيييورة ميييا للجسيييدلتيييي اترتايي  علييي  بعييي ال واعيييد السيييلواي  
ييي  ال تعيي ل الجسيييد عيين اونييي  أو  بييدوراا معييارك عييين ا نسييان،  يييجن ايي و المعييارك الت ليد
يي  ميين  بيئتيي ، بييل تتم غييل معيي  عليي  نسييي  ميين االتغيياالت، يوضيي  أن اليين ي اييي ترا
درا ، ا و المعت دات الشعبي  مختل    ي تغوراا لهيمني  التغيورات ا نسان والعال  ال ص ي
يي   مييا عيين طرييي   يي  عليهييا،  ال أنهييا مجمييال تيي من بضييبط الجسييد والييتحا    الشييعبي  ال بل
ا نيال أو قيي  الشيرك والعيار، واي و التغيورات الشيعبي  تنبثي  مين ال وا  المباير أو ختيان 
يا ومين  ي  العامي  للجم ي  ولر يي  العيال الحالي  االجتماع ن ، ومي(2) "خغوغيي  الث ا ي  العرب
 .وليي ح ي    ي  اتها انا نستنت  أن الجسد بنات رم ص
ييي  المتحامييي   ييي  ملتبسيييا بيييالتن يرات ال  ه  يييي ليايييون الجسيييد  يييي  يييالل الث ا ييي  العرب
، مما يجعل اويتي  تتحيد ل لي  ل الجسد  ي ا و الث ا   مرتبطا بالمحر  ،المخيال الجمعي
ييي  ال دسيييي ، ميييا بيييين الر  انيييا ييي  والر  ييي  الدون ييي جعلييي  ييي  الهو ي يد الث ا ييييهييي يييي المش   مغ
،  الجسد ل  يجد ماانا  عليا  ي المن وم  الث ا ي  العربي   ال باعتبيارو خطابيا جنسييا ييالعرب
يي  مييا الث يي  تشييتري  يهييا الث ا يي  العرب يي  لغمييو الييوعي بالجسييدوايي و الر  اليي ص   ا يي  الغرب
عيد  وجيود خطابيات ت ربي  بغيورة عمي ي  تن ير لي  مين مختليك لو  ،العربييال اير تجي ر  يي 
يي   يي  والعلم  الجسييد  ييي " الجوانيي  المشييال  لاينونتيي  والتييي تمثلييت  ييي الن سييي  منهييا واسدب
                                                 
 .  011اري شلن ، الجسد والن ري  االجتماعي ، ظ  -(1)
 .41، ظ 41حسين، الع ري  والث ا  ، دراس   ي أنثروبولوجيا الجسد، ظ مها محمد  -(2)
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 الث ا   العربي  ل  ينل ح   من حيل التن ير ل ،  يالموقا الي ص يخغيظ  يهيا للجسيد سيو 
 .(1) "بوتماان المن عل والمحجو  والما
 ييا  عيالت محيورا مرا الجسيد يجعيل  جننيا نجيدو   خطيا  الحيداثيالوا  ا رجعنيا نتتبيا 
يدالبعد ال اتي يدا عين اله ، و يي تحد ي  هي  الشيخظ لن سي  بع ي  و للجسيد ال يردص   االجتماع
ييا و  ييي  لسيي   خاغيي   يي ، المنسييلم ميين ر  ييديولوجي ممييا يغيينا اويتيي  الث ا   ييي توجيي  اس
يي   ييي ثييورة عليي  م اايميي  وقيميي  العتي يي  المنيياث الث ييا  يي  مييا ي اليي ص ينتمييي  ل يغييطل  عل
 نميا يعايي  المعاغيرة  وضا الجسد ضمن الث ا ي  الجماايري  لي ب ن "بالجسد االجتماعي
ييييير مسيييييبو ت ييييير   داسييييي  الجيا سيييييل  يللجسيييييد، لايييييون الخطيييييا  الحيييييداثي يحييييياول تيييييدر  دا   
 .(2) "االجتماعي  عن 
بوغي   حيامال ل يمي  رم يي   تيي   ،ك  يي ث ا ي  المسيتهليحضيور ماثي جسيدليايون لل 
يي  للجسييد اي داة تمثييل اليي ات ، باحثييا عيين تنميو مييا الحداثيي ، نحييو ميين  قيدر أابيير ميين اسام
يي    عييييل م اايمييييو تحدييييي  نحييييات تتجييييل مجتمعييييي  يييياويتيي  الح ي  ي ييييورة الوعييييادة بلييييها وا 
يا اانيت ثيورة  ،بها يا تتجيدد ب عيل المشيار   الما ايان الجسيد  ت االنعتيا  أقيو  المتالاي  ر 
 .ال اري  الحداثي 
  ييييييا لهويييييييد واش يييييي  الجسييييييال ل اتيييييييتمثيعييييد اسييييت اللي  الجسييييد عيييين جسييييد الجماعيييي   
يي  للوجييود ا نسيياني، وبوابيي  الولييو   ليي  عييال   يي  والنها ا نسييان، ليغييب  الجسييد ن طيي  البدا
ييل ي يي  عيين اآلخيير، ح يي  والتم ويتنييا والماييان اليي ص ضييا الجسييد الحييدود التييي تغيينا اال ات
ي  ط يوي التميرد اتنيا، ونمياري  نعبير  يي  عين لنعليي  يي  خطيا   خطيا  الجماعي  علي   
يي  يي  ال ات ري اييل منييا داخييل جسييدو أو بجسييدو، الجسييد اليي ص يحييدنا تيينجلييي اآلن يتم" ،الهو
 ، اي ا الجسيد بميا يحملي  معهي وجملي  عالقتنيا اسشيات واسحيات ويغينا حيدودناويمي نا عن 
                                                 
 .02 ريد ال ااي، الجسد والغورة والم دي  ي ا سال ، ظ  -(1)
 .  01، ظ 02اري شلن ، الجسد والن ري  االجتماعي ، ظ  -(2)
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ي  أيضيا، وايو مايان بشيال هخير ليايون ي  ماد ي  ايو او الجسيد حي نيا  أيضا من اوي  داخل
 .(1) " ي ال مان والماان ب  الخاظ ال ص نوجد
يييي  وأاثييييرحسيييي  مييييا ت ييييد     امال لمختلييييك رم يييي  حيييي يمثييييل الجسييييد ايئيييي  أاثيييير تحدد
طيابا الوداللي  محاومي  ب  هو   وتغور  أن الجسد م الرم ي ، و ا ا يعني التغورات ال دسي 
التخيليي بيين الخطيا  اسغيولي والحيداثي، واي و الير   ييت  اسيتلهامها  يي المجيال  ث يا يال
يد تح   ال اارة علي   نتيا  ،ا بداعي لما يتمي  ب  من طاقات تغويري  ي   ةغيور جد تخيل
ي  مالمحها التغوري  وم ومات تمداستهامي  شب ي   ي طابعها العا  تس مين بعي هيا الوجود
يي  ييات الث ا  يي   ات اليير   الشخغييي ،  ييي  درااهييا  ميين بعيي و  ،المعط ييات ا بداع المعط
  .لموضو  الجسد وتمثيلها  ياو
ي   لي     ار  الجسد بعدو الواقعي لغال  الجسد المرجعيي التخيليي مين الغيورة الواقع
تها  الجمعييي بطاقتيي  غييورة الجسييد المتخيييل، ليعضييد التخييييل اسدبييي غييورة الجسييد المسيي
يييات  ييي  اسدب ييي   لييي   ا ييي  الشيييعري  التيييي تجليييت  يييي النتيييا  اسدبيييي مييين ال تيييرة الجاال البيان
يي  التعبيريي  التييي " العباسييي ،  ييي يي  بمختلييك ألوانهييا البال  ب عييل الجانيي  البال ييي للغيي  العرب
للجسيد ااياة  يي مح، (2) "عم ت غورة الجسد  ي تلونات  وتجلياتي  ومعالمي  مين قبيل اسدبيات
يييي  التييييي تعنيييي  بالجسييييد ميييين التشييييبي   ييييا أ   اورييييا  يمييييا تعليييي  بالم ييييدمات الغ ل أاييييان أنثو
ييال الشييعرص أنمو جييا جسييد يييوالتغيي ل، غيياف المخ ييا متعييالي الغيي ات النمو ج بييين   ا وام
الواقيييا والميتييياواقا، ليسييين اييي ا الغيييوف الجسيييدص أبجيييديات ال داسييي  الجسيييدي  عنيييد الشيييعرات 
 .  وأنوثت تاون الدليل عل   حولته  و راسته   ي المجال الجسدص   اور ولي ،واسدبات
رسيييما تشيييايليا لمعيييال  الجسيييد  يييي أد  ت اغييييل  ببعيييد  ت يييد  اييي و الخطابيييات اسدبيييي 
يي  تييتحا   ييي عالقيي  الواغييك  يي ، ممييا جعييل ايي و الر  تضييخيمي لخليي  الجانيي  الشييب ي  
                                                 
المرا  الث ا ي العربي، الدار  اطم  عبد اه الوايبي، الماان والجسد وال غيدة، المواجه  وتجليات ال ات،  -(1)
 .11، ظ 0221البيضات، المغر ، بيروت، لبنان، ط 
 .11 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ -(2)
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م ييابال بييين الجسييد " اسسيي ل والموغييوك بشييروط يغيياف  يهييا الخطييا  ميين اسعليي   ليي  
، م اييدا ايي ا الطييابا الرميي ص اليي ص يسيي  الم ارنيي  التشييبيهي ، ومستحضييرا عناغيير الطبيعيي الو 
الجسد الغائ  عن الن ر عبر ن ائرو الطبيعي  تجعل المماثل   ي  اين المتل يي مين الجسيد 
 .(1)"الموغوك غورة   اني 
و و يضي  الشيعرص لنسي  جسيد   الشيعر العربيي سيخر حرو ي  واواجسي  وأحالمي  ور ا 
يييا  ي يييي سيييحرا وجمييياال و اوريييا ي يييي رجولييي  و حولييي ، م تبسييياة  يييي بعييي  بشييي ي  أنثو
  يد حياول الشياعر تشيايل م يياي الجميال " مالمحي  وغي ات  مين بعيدو اليواقعي المرجعيي، 
 ي وغ   لجسد المرأة النابا من مخيلت  التي استحضرت جمال الطبيع  بدمجها  ي جسيد 
 .(2) "ة الحلمي،   ض   عليها غ ات ال داس المرأ
ي هييير الجسيييد بوغييي   منتجيييا لل عيييل ا بيييداعي مييين خيييالل اييي و اللوحيييات الشيييعري    
ييييي  أولهيييا اسنثوييي ، ليتحيييول جسدايييييييا لبييي رة " ومنطليي  والدة المعنييييييي  التخيلييي للغيييورة الجسد
يييييات ميراي ييييي  لل عيييييل الشعيييييرص وتميخييييي العيييييييييمل عيلييييييييييي   اييييييييي و البييييي رة عييييين  نتيييييييييا  جميال
ي  ون سيي  بينيت  ات الشياعر الخاضيع  للي و  الشيعرص الي ص  خاغي ،  عاسيت غور معنو
يي  ، ليخضييا الجسييد بييدورو لمرا ييي  اليي و  الجمييالي مختغييرا  ييي (3) "يحييتا  للن عيي  الجمال
دص اسنثيييييوص رم يتييييي  لل يييييي  المعيارييييي  لغيييييناع  الجميييييال الجسيييييدص ولتييييي و  الجميييييال الجسييييي
يا ا نسيان   ن  رم ي  الجسيد  وال اورص، ي  المنتجي  حولي  و ي  ر  تتجلي   يي الغيور ال ان
قابليييي  للتجلييييي اللغييييوص  "  ات بعييييد بال ييييي ث ييييا ي، لايييين ايييي و الغييييور ال انييييي  ليييي  ولاونيييي 
                                                 
 .14المرجا ن س ، ظ -(1)
،  حظ أثر الجسد  ي شعر ا ين (العغر اسموص_ عغر غدر ا سال )محمد حسين محمود، شعري  الجسد  -(2)
 .11، ظ 0211التو يا، ط العغرين، دار مجدالوص للنشر و 
 .10محمد حسين محمود، شعري  الجسد،  -(3)
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لتغييب  ايي و الغييور ال انييي  مرجعييا دالليييا يحييتا   ليهييا  ييي م اربيي  م هييو   " ،(1)والتخيلييي
 .(2) "البال ي  ي الوعي الث ا ي العا  يدل ا ا عل  مد  تج رل " الجسد،
تعيدداة  أنتجت الخطابات اسدبي  معاج  خاغ  لشعرائها وأدبائها وأغيحا  التغيانيك
مغيييطلحيا يخيييتظ بالجسيييد اسنثيييوص  يييي أعضيييائ  وغييي ات  وميييا ي ابلييي   ياايييا  يييي تمثالتهيييا 
يييي ، لتاييييون ايييي و الغييييييي ات الخيييلييييييي  المطليييي    لييييي أن العيييير  قييييد " للجمييييال اسنثييييوصالطبيع
يي  الجسييدي  التيييييي خضييعت بدورايييييا لتبييييدالت  غييا ت لن سييها مجموعيي  ميين المعييايير الجمال
 .(3) "عام  أو ج ئي 
لانييي  تغيييوير معجميييي تتعيييال   يييي  ال يمييي  الشيييهواني  علييي  الطبيعيييي   يييي مخاطبييي   
ي   يي معيا ين  علي  ت ميل عم ل  الجسيد؛  ي  ر  لنيا اميا الجسيد؛ مميا يجعيل التغيوير دقي يا 
يدري " لغويا تتعدد  ي  الم ردات المعجماتي  لرغد الجمال الجسيدص مين قبيل الشياعر،   لي  
يا،  خيظ ت اغييل جسيداا  يا مثيل قيمي  عل يا  ات وجود المرأة ماديا  حس ، بل وجيودا معنو
ييا بالمعيياني الم ييا موح يي  غيي ات متخيليي  ليغييب  الجسييد اسنثييوص رميي ا جمال تخيليي  وأتبييا عل
 .(4) "الرم ي 
شيعرص، اميا يعايي تلميي الشياعر لي ات اسنثي   يي المستو  البعد ا هخر عل   يمثل 
بيييل رقتهيييا  وحنانهيييا ون ائهيييا ولح يييات غييي ائها أثنيييات المداعبييي  مميييا يخرجهيييا  يييي بعييي 
ييان ميين رقابيي  الحسييي،  والجانيي  اللغييوص ي يير ن سيي  انييا باعتبييارو مييدخال ضييروريا، "اسح
عجمييي   ييي اسوغيياك تحيييل عملييي  الوغييك ن سييها  ليي   عييل ليي  شييروط؛ لاييون الدقيي  الم
يي  وم ييدرة وغيي ي  تسييتند بييدوراا عليي  مرونيي  أو معجيي  خيياظ  نيي  وغييار ،  ي تيير أال
                                                 
 .14 ريد ال ااي، الجسد و الغورة، ظ -(1)
  .11المرجا ن س ، ظ  -(2)
  .18المرجا ن س ، ظ -(3)
 .10محمد حسين محمود، شعري  الجسد، ظ  -(4)
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لضيييبط  طيييار معجميييي للجسيييد  يييي حرااتييي  وأوغيييا    يييي المخييي ون  اللغيييوص العربيييي منييي  
 .(1) "الجاالي   ل   اي  اسدبيات العباسي 
ييي  ليتجييي ر  ئيتييي د عييين تل ايبتعيييد الجسيييبهييي ا و  يييل الطبيع   ن الطيييابا" يييي مجيييال المتخ
يل يغيدو ترايبي  مين  يا عين الجسيد اليواقعي، بح التخيلي يامين أساسيا  يي اوني  جسيدا متعال
ييت  تنسييي ها  ييي غييورة ماتمليي  ومتاامليي ،  ن اسميير يتعليي  بجسييد  الماونييات المتنيياثرة التييي 
 .(2) " ترايبيمرسو  ومختل  باللغ  والخطا  والم ارق  ال
يي   انييا يتعليي  االسييتيها  الجسييدص     بالبعييد الشييب ي اسنثييوص   ييط  ييي نمو جيتيي  العال
المستوحاة من التخييل الشيعرص، الغيانا لليوا  الجسيدص  يي  اين المتل يي ليايون ايو ال يار 
ص   يد تعلي   ي م ارب  أص جسد أنثوص  ي بعدو الواقعي، بينما  عل االستيها  للجسد الي اور 
يي ،  بعييد ال حييولي والمبيير بال يير  ييي غيييا   أ اييار " ايي لي ل يميي  الجمييال   ييال دور اب  للخ
ييي  الشيييعرص، ومخيلتييي  التيييي تحييياول  يييان  يييي وع الشييياعر  يييي من يييورو الجميييالي للجسيييد لب
 .(3) "تح ي  طموحها  ي الخلود من خالل 
ي يل الجسيدص اي لي عبير الجسيد الي اورص المخليل  يي مثاليتي  العل وايو " ا ويبير  التخي
الجسد المرسو   ي  ان الشاعر الحامل لغور الامال التي ال يتح   ج ت ابير منهيا،  ال 
ييييي    ييييي غييييورتها الحلمييييي  والنيييييا رة ل  يييي  وتييييتلخظ مجميييييو  الغييييور االسييييتيهامي  الحلم
 .(4) "المغا   و   الر ي  ا بداعي  للشاعر
غور ال توة وال حولي  ل د عاي الجسد الشعرص المخيل غ ات ال اري العربي قديما  
ي  التيي ال تتح ي   ال  والمروتة والجمال ممررة عبر الغور الجسدي ، محور العملي  ا بداع
 ييي عييال  الحليي  حييول النمييو   الخيييال للجسييد اليي اورص، ليي  معييايير ممييي ة ين ييرد بهييا عيين 
                                                 
  .81 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ -(1)
 .81المرجا ن س ، ظ -(2)
 .11الجسد، ظ محمد حسين محمود، شعري  -(3)
 .11المرجا ن س ، ظ  -(4)
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ييي  التيييي تنييي   عييين الجسيييد التخييليييي المنشيييود المت يييرد  يييي غييي ات  الحسيييي   اسجسييياد الواقع
 .(1)والمعنوي ، الم سي ل و  جمالي  ص بعد شعرص تخيلي
نا سييد"ال غظ ال رهنيي  يميا تعلي  ب غي   يتعاضد النمو   التخيلي للجسد من خالل
ي  السيال عة  يوسك بوغي    لسييدات قومهيا  (ليخـةز )جي  ع ي  مغير  و  عرضيت ، حينميا "ل
وم ، ليدل علي  أن النميو   ال يضااي  ي ِقران  ب ص أحد من رجال ق امثالي ياجمال انمو ج
  د أثبت ا سيال  غي     ،البال ي التخيلي ت  نسج  ب عل الر ي  ا سالمي  لم هو  الجمال
نابع يا مين التغيوير  صالجسيد رالجمال  ي الجسد لان  جمال خاد  للم يدي، ليايون التغيوي
ي يييييالبال  و  ييييينملا اونهييا  ييي ييييييي الن يييييا  يييييين وقييييم المييا لهيي ،لغيي  ال ييرهنا سييالمي  ييي 
يييي   " حيلاسول  ي  باي  ي ر الحديل عن المتخيل العربي ا سالمي استدعات اللغي  العرب
يي  اييي  ييل،  اللغيي  العرب يييي ،  نهييا  طييار الت غيييلي للث ا يي  التييي يتاييون ويتيي ود  يهييا المتخ قبل
الن سيي واللسيان لغ  ال رهن التي يغاف  من خاللها الم يدي؛  هيي اس ي  الي اني والايوني و 
وال يييي    للم يييااي  (2) "الوسييييط سن المتخييييل يمثيييل الغيييناع  ال انيييي  والالماديييي  والتراابيييي 
 .والغور وال ضايا
النميو   الجميالي للجسيد  وا  ا اطلعنا عل  المدوني  الشيعري   يي العغير العباسيي نجيد
يييات العباسييي  خاغيي  يتعليي  اليي اورص ليايييون  "  يواميييا أبييي نيي بيييالتغ ل بالغلمييان  ييي اسدب
ييي  التيييي تيييدور  يييي  طيييار الحلييي  الشيييب ي للنميييو    يييي واقعيتييي  ييي  الجمال عالمييي    يضيييا للر 
، لياون نمو   أبي نواي متعال  ي تخيليتي  ل يي  اللي ة واالشيتهات وا  يرات علي  (3) "جمالي 
علي  التغيوير   اسميوص، لاني  يشيتري معهي   يي االرتايا -عاي النمو   الشعرص الجاالي
 .لي للجسد ال اورص، لي سي  وقا جماليا جديدا بغيغت  الغلماني الجما
                                                 
 .11ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(1)
المرا  الث ا ي  -غورة اآلخر  ي ال ار العربي ا سالمي الوسيط -محمد بدر الدين ه اي ، الغر  المتخيل -(2)
 .11، الدار البيضات، المغر ، ظ 0222، 1العربي، ط 
 .11، ظ المرجا ن س  -(3)
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ييل تشييال عبيير الييوعي الشييعرص المجسييد   ايي ا الخليي  النمييو جي للجسييد الشييعرص المخ
ييييل الث ييييا ي  للييييوعي الجمييييالي  ييييي ن ييييي الشيييياعر العربييييي، لتغييييب  غيييي ات  قييييارة  ييييي المتخ
 ييييل الييييوعي الث ييييا ي  امييييا أن  اييييرة حضييييور الجسييييد ال شييييال  ال  ييييي"والالوعييييي الث ييييا ي، 
و بعييد أن تلتييبي عالمييات  لييي المجتمييا  ولييو  واالجتميياعي اليي ص يسييم  بييوالدة الجسييد ونميي
 .(1) "اان بطري   حالم 
يا   الجسد بمجرد مييا تمتلايي  اللغيي  ياييك عين أن ياون جسدا واقعيا، ليغيدو جسيدا ث ا 
قيمهيييا وأخالقهيييا، ليسيييتحيل ومتخييييال يتعاميييل معييي  مييين المخييي ون ال ايييرص والييي اارة واللغييي  و 
ييييييييي ،  ييييييا قيييييد ي حااييييييي أغوليييييي  المرجع يييييي  مثيييياال لغو ييييي  الوغ  يييييي  البال  الجسيييييد بهيييي و العمل
يييييييل تمتلاييييييييي  اليي ااييييييييييرة  ييييييي   ليييييييي  جسيييييييد متخيي  يتييحييييييييول النمييييييييو   الجسييييييييدص ببال تييييييي  اللغو
ييييييييي  واللغيييييييي  والير يبي يييييييي ،  تستحضيييييرو المخيلييييي  لتعييييييش معييييي  باسيييييتمرار اسيييييتيهاماتها ا نييسان
الشييهواني ، لاونيي  جسييد نسيي  ميين مخيليي  الواغييك الناحييت ليي ،  يمنحيي  ميين توقيي  وتوقعاتيي  
 .(2)وحساسيت  ال ما ين غ  من االاتمال  والتعالي و   ر يا  ت  دو طابع  الوجودص
يات الع ي  المغيا   و ي  اسدب ي   لتتحول ا و الغور ال ان ي   لي   ا ي  مني  الجاال رب
العغيير العباسييي ب عييل الخطييا  الييديني  ليي  رميي  للنمييو   الجسييدص  ييي أعليي  خغائغيي  
ييل الث ييا ي العييا ، امييا يتجليي  البعييد التخيلييي للجسييد ب عييل عامييل  يي  للجمييال  ييي المتخ المثال
 تالث ا ي   يي حيد  اتهيا باعتبيارو موضيو  الغائي  الحاضير، سن الجسيد يعيد مين الموضيوعا
التييابو الممنييو  الحيييديل عنيي  لميييا يعترييي  مييين قييي  الشييرك والعيييار، ليي ا  غيييورة الجسييد  يييي 
يت  تعبئتي   ي ،   يي استحضيار الحيديل عين الجسيد  المجتما مطموسي  وتل هيا الشيوائ  ال يم
ببعييد شييب ي شييهواني، لياييون البعييد الحسييي للجسييد اييو المسيييطر عليي  اليير   التييي تعل ييت 
 .بم هوم   وغورو
                                                 
 .11المرجا ن س ، ظ  -(1)
  .81ين ر،  ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ  -(2)
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التشييي ي بيييين الواقعيييي  والتخيليييي  التيييي أنهايييت الجسيييد يغيييدو بعيييداا هليييي  وبعيييد اييي ا 
ي   ي ، رمي ا للتغيورات ا نسياني  مين الحسيي  والمعنو ي  ومميررا لتيميات ث ا  تواغلي  اجتماع
يمانيييينيييييا ال يييييول  بيل ،(1)والجماليي  واسسييطوري  تعلييييي ت بالجسيييييد سيوات أاييان  اوري يا أ  أنثو ييا
ييييان ا ن بنييييات " لنمييييو   الجسييييدص عليييي   ييييرار النمييييو   الطبيعييييي ي غيييي  عيييين تغييييور للا
يدل علي  أن  ير الشخغيي؛ مميا  ا نساني، ال يت   ي  ال غل بين الجسيدص والالجسيدص و 
عملي  التشبي   ي ربطها الجسد وقوة الطبيع  الاوني ، تحول الجسد  ل  اائن رم ص محميل 
يييي ، لاونيي  جسييد لت (2) "ب يييييوة الطبيعيييييي  وجماليييييييها يي  تخييييل اشييييييك خييواظ تغويريييييي  عييييين ر 
 .م تطا من سياق  االجتماعي؛ سن  م غول عن معطيات  الحسي  وا درااي  والن سي 
  ييد تحايي  الر بيي  الم غييدي  الشييهوي   ييي غيييا   النمييو   الجمييالي الخطييابي ليغييدو 
ييييال التغيييوير المجيييا ص بعيييدا تجريييديا للجسيييد جييي تا مييين تغيييورات يييتمان مييين امتالاييي  تخ   ل
ب ييدر مييا . وواقعييا؛ سن الجسييد يحتييا  لهيي و الم ارقيي  لينييت  نمو جيي  التيياريخي بشييال رميي ص
يل االجتمياعي وي ثيل  ضياتات  الشيهواني لايون البعيد التخييليي ال ياتميل   انغيري  يي المتخ
غييي ون الغييور التييي منحهييا الوا ر ال عيين م غييدي   اتييي ، موسييوم  بر بييات د ينيي  باعتبييا
حييد السيييوات،   ييد اانيييت تن ييل للمسيييتما   للجسييد تعبيير عييين ر بييات مسيييتمعها ومنتجهييا علييي
 .(3)الغائ  لتاون ل  مشهدا تغويريا للمتخيل الجسدص
يدة مين   يال لتنسي  أنماطيا جد ي  معراجيا مين الواقيا  لي  الخ لتايون اي و الغيور ال ان
ييييال الييي اريات والهلوسيييات الد ينييي  والتوجسيييات، لاونهييييا انعااسيييا عييي ن تجيييار  حسيييي  للمخ
ي   يي  يدة للجسيد، لي ا تحيل الم غيدي  الدالل اليواقعي  يي التعاميل ميا الغيور المتخيلي  الجد
                                                 
 .11ين ر، محمد حسين محمود، شعري  الجسد، ظ   -(1)
  .88 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ -(2)
  .81ظ،  ريد ال ااي، الجسد والغورةين ر، المرجا الساب ،  -(3)
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بنائهييا، سن عملييي   التغييوير  ييي  الوغييك أو ال ييظ أثنييات ن ييل مييا اييو واقييا ال تخضييا 
 . (1)ل واعد المنط  الم لوك؛  تعطي لع ل  و اارة الساما مجاال  للت اير الخال 
الطاقيي  ب المشييبااالسييتيهامي  لالمسييرود الروائييي المعاغيير تحييول الجسييد بال عيي  ييي 
ي   ل  الالتخييلي   غوائي  تن    ل  التغوير البال ي  ي اتاب  الجسد ورسم  بنمو جي  عال
ييي   ييي  لغو ييي  الجسيييد او يييال واللغييي ،  اانيييت او التغيييوير النابعييي  مييين شيييغك الجسيييد والخ
ي لترسم  يها جمل  من التغورات حولي ، والتيي أغيبحت  يهامي  انت لت  ل  الوعي الث ا 
و سيوات أاانيت خادمي  لي   يي  من البديهيات أو المسلمات ت يود وتوجي  وعينيا وتغيورنا نحي
بعدو الشب ي أو  ي بعدو الو ي ي الوجودص أ  تلي التي تيوا ن بينهميا أ  تليي التيي تغيوف 
يي  تحييول النمييا "الجسييد ليخييد  الم ييدي،  ييدة  نهييا سييلط  خطاب يي   ليي  اائنييات جد    الواقع
ييال دورا ابييرا بحييل تن غيل تييدريجيا عين مرجعهييا الخيارجي، لييت  تحولهييا  يلعي   يهييا الخ
 ليي  نمييا   أسييطوري  لهييا موقعهييا  ييي التيياريم اليي اني الاييامن  ييي الالوعييي الث ييا ي العييا  
  .(2)"  يتغ   باالستيهامات ال اتي  والعالئ ي 
يدا لت اعلنيا ميا الواقيا و ي   وا ا الشغك ا يهامي يعطيي للغيور المتخيلي  انبعاثيا جد
ي  التيي نحامهيا عين اسشييات،  يال ن ير  ي  الطا  ر يتنا السطحي  أو ب عل تليي االحايا  ال بل
ييييال  عييييال يحطيييي  ال واعييييد التييييي تمنييييا  ييييدة لخ  ال بثباتهييييا وعييييد  التغييييرك  يهييييا، ووالدة جد
 .الجسدصاستبغار اسشيات لما يتخللها من خطورة للوضا 
ي ، أنهيا متشيال  أبعادايا  خالغ    يل الث ا ي  العرب حديثنا عين غيورة الجسيد  يي متخ
مييين الثنائييييات اسساسيييي  التغيييوير المثيييالي والتغيييوير اليييواقعي التيييي ترسيييخت عمي يييا  يييي 
ييل السييردص يي  يسييتلهمها التخي يي  قيم ييال العربييي، الهييا تمثييل أنسيياقا مرجع ليغيينا  ييي  المخ
                                                 
، 0211، 1الرباط، المغر ، طا  الغورة الدرامي ، منشورات الض اك، ين ر، حسن عبود النخيل ، خط -(1)
 .11 ،18، 11ظ
  .12 ريد ال ااي، الجسد والغورة، ظ   -(2)
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يييال ا نسيييان نمو جييي ييي  مخ يييي اييي و الغيييورة السيييتبطان او يييا، مييين خاللييي  نعميييد لت ا ا جمال
 .   الجسد منها لن ر  بين حديل الخيال وا يها   يما تعل  بالجسد
يييال الث يييا ي ا نسييياني للجسيييد تم هييي ييي  المخ المعطييي   الجسيييد اليييواقعيت  يييي ر  جنتاج
ي ، ليسيتحيل أص الغييغ  العضيو  المايون لي  مين لحي  ود  ، ص يوليد بي  ا نسيانليا يالح ي ي
ي غل لغور النمطي  للجسد والتيي ت يار  بهيا الغيور  ا طار ال ص او مرجعي ل  جسد 
تيي ي ترضيها ايل واحيد منييا لالجسيد الغيورة اايو   تراضيياالالجسيد ،   التخييليي  والنمو جيي
ييات  أن ياييون عليهييا ليي ا يسييع  الاييل لتحسييين م هييرو الجسييدص  والييدليل عليي  ايي ا اييو عمل
ياليييلجسلوغيوال  .ي اضي تر اال ا نسيانجميل التي تعاي قناعيات الت  اال تراضي الي ص  د الخ
ي  غنع  الخيال اسدبي يييييوص، ليسيت ر  يي تل  ي اجسيد ورس  معالم  مين  يضي  الر  ا ميا وام
ي   ت  يي أحالمهيا ونوا عهيا، وتموقياتشتهي  الي ا يال ا نسياني أاسي  العمل الجسيد  يي المخ
يي   ييي تغيي يي  قييوة تخيل ور الواقييا،  ييي عالقيي  التجييا   بينهمييا  ييي سيي ال اسييتبياني ا بداع
ييي  لننسيييان، وتوضيييي  ميييد  دور  يييل  يييي الطاقييي  ا بداع يييال والتخي للاشيييك عييين دور الخ
 . ا يها   ي غناع  الواقعي  المطل  
 :صورة الجسد في الثقافة الغربية  -5
ي   يي اليوعي الث يا ي الغربييبوغي    ل ي الجسيد تتروا     ين قيي  الير  بي تيمي  ث ا 
 يدي  لم ومات ال ايرع حس  الث ا   اسغولي  الت بعد الروحي،وال المادص بعدال وال بول وبين
نياث ن النسيي  الث يا ي و ليك المال ص ايول  ال لس ي اليوناني الترال ي  متمثلال ال دي الغربي 
جيد نل اليرو ، ب غيل الجسيد عين ت ضييلو او تيرال قضي  االجتماعي الغربي لعدة قرون، 
التيي ال بيين اليرو  التيي ايي جيوار ا نسيان، ي ر بوجود العالقي   ( Plátōn/ أفوطون) أن
واييو ) لايين ميين خييالل وجييود  ارتهييا ال ائميي  عليي  الع ييلرة، يرة المباشيييبالخبيي هايان  درااييييميي
او  يتجيو رو، ي  وت مييدن توجهيين البييل عير مست ياي جو يوأن الن  د،يوبين الجس( مامن ا دراي
أن  ( Aristote/ أرســــطو) رامييييا اعتبيييي ،بر اليييين ييييييييقو يد اييييي  أن الجسيييييييييي ييييادو  لت ييييي اع
 يماين ال غيل واالاما ال والغورة اي الن يد، يييي الجسيادة اييورة، والميييان مادة وغييا نس
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 دوالجسيميرتبط بالي اارة ميا ايو    ط ي ن  منها  الن ي خالدة مضي ا أن بينهما  ال بال ان، 
 .(1)"امل  له و ال اارةيموت لان   ح
ا نسيييان بيييين رو  وجسيييد، جعيييل ل ولييي  الخليييود والسيييمو والرقيييي  أ الطيييون  غيييللي  
لثياني الميوت واالضيمحالل لوالحام ، وجعل    المثل الن ي الطاار منبا الع للابجحاللها ع
ييي  لننسيييانبينميييا أرسيييطو ايييان والر يلييي ،  متااملييي  مييين رو  وجسيييد  جعلييي  وحيييدةو  وحيييد الر 
  يهييا خييتلطاالتييي  " ث ا يي  العغييور الوسييط  ييي يمتييد  ايي ا الطيير و  .اما بالثييانيل  حييديت اعيي
يياتالالاييوت المسيييحي بالع ال عنييدما  بن ييات الييوحي المسيييحي تضييح التييي الاالسييياي و  ن
نيييير  ميييين أييييين اسييييتمد الجسييييد وميييين انييييا  ،بالخرا يييياتشييييبع  الم الث ا يييي  الشييييعبي  انتشييييرت
 .(2)"مدلوالت 
اييرص الغربييي  ييي تلييي ال تييرة مييا سيييطرة الانسييي  عليي  الييوعي ال ليتعييال  ايي ا الطيير   
يل تعامليتلياون خادما س راضها  ،الجسدعل   ا اي و مي وأادا ها باس  الدين المسيحي ح
ير  يي رمي و ي   يي أاي  أي وناتهيا التيمي  بحي ر اب شيخظ العي رات وجسيد  ؛للموضيوعات الدين
ييييي  السيييييال )المسييييي   يييييل لل ضييييايا ا ،(عيسييييي  عل وت يييييييياة والميييييييين الحيييييييييم  يييييييييلميتا  قيأو تمث
ات لمنحوتييييات والمجسييييمات والمنمنميييي ليييي  تجسيييييد  اييييرة الخييييالظ عيييين طريييي  ا ،ليييييييوالبع
الانسيي  حاربيت المبيدأ المحت يي بالجسيد ال يائ  "  ييي ،اللوحيات المبثوثي   يي  واياايا وجيدرانهاو 
وا ااني  وا خغيات باسي   اايلد أوج  ليترج  التح ير والتجعل  الل ة، وقد بل   قغات الجس
  ".(3)الدين  ي ال رون الوسط 
                                                 
، ت دي  مدحت مداور، مطابا اسارا  التجاري ،  يلو ، مغر، ط مدحت الااشك، اللغ  الجسدي  للممثل -(1)
 .01، ظ 08ظ ، 0221
يل، الغورة والجسد، دراسات ن دي   ي ا عال  المعاغر، مرا  دراسات الوحدة محمد حسا  الدين  سماع -(2)
 .41، ظ0212، 0، ط0228، 1العربي ، بيروت، لبنان، ط
،  1حسن بوحب ، الجسد بين النس  ال يمي وسلط  الغورة ا عالمي ، دار الات  العلمي ، بيروت، لبنان، ط -(3)
 .11ظ
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يي  انحييراك وروبييي  ييي ن رتيي  وحاميي  عليي  الجسييد ال ايير اس وميين انييا تتجليي  لنييا خل 
يييار الانيسيييي الرابييياني، ولييييي ال اييير ا نجيليييي السيييلي  امتييي ثر   ينميييا يوغييي  الاتيييا  ب" ،بالت
يير  يي  بالجسييد المييادص واسييتخدام  لمجييد اه وخ يوغيي  أيضييا  بمحاربيي  بييل  ،ا نسييانبالعنا
مات  الجسد المعنوص أو الشهوات والني وات  يي حالي  جموحهيا وطغيانهيا علي  اليرو ، سن  وا 
وأعضيييات  يييي جسيييد تيييا  الم يييدي ايييي اياايييل لليييرو  ال يييدي، أجسييياد المييي منين بحسييي  الا
، بهييدك غيييان  الجسييد وابييت جموحيي  الغرائيي ص خاغيي  مييا (1)"المسييي  اليي ص اييو الانيسيي 
تبيا  الشيهواتعا  سي ط  ،شي  المجتميا اسوربيي  يي العهيد الرومياني مين عبيادة حيياة اللي ة وا 
 ييي بعييداا الييدوني   طتها، ممييا ألحيي  بيي  الن ييرة الشييب يالجسييد معهييا  ييي متاايي  الر بيي  وسييل
 .المدني
يي واالتحيياد  ييي  اييرة التجسييد  دويتجليي  البعييد الم ييدي للجسيي  الجسييد  ، ييي اليي ات ا له
ايون ارامي   ،لايي يحيل بيين خل ي    يي طهارتي  وقداسيت   ص اتخي و الير انيا ايو الهيايل الي
جسييد  يي المسييحي  مين ومين انيا تثبيت أاميي  الالمسيي ، الجسيد  يي المسييحي  مين الجسيد 
دالليي  توحييدو ومحبتيي  للجييني  هييو يمثييل وجييود اليير   ييي ا نسييان العييادص و  ،مبييدأ التجسييد
جسييد الجييني قداسيي  جسييد اليسييو   ييي الل دسييي بامتييداد وتثبييت أاميتيي   ييي بعييدو ا ،البشييرص
 ،ت  بالجسيد ولاين  يي ايئي  جسيد نيورانيالبعيل التيي تيمبيدأ   ايرة ويتجل   لي  ي ،رصيييالبش
اليرو  بعيودة  ،والغربيي عموميا  يي ال اير المسييحي ايرة التجسيد تبيدوا عمي ي  الجي ور وتبدو 
ي  الجسيد ميرة أخير   تبر  أا ،خريا  ي جسد هالثاني  لتت  خالغها من الخطا  ي حياتها م
 .(2)بضرورة وجود جسد ليحتوص الرو  أثنات عملي  التجسد
يي  اليي ص تلتييك حوليي  مليي لي    اايمهييا شييال الجسييد عنغييرا مرا ييا  ييي الث ا يي  الغرب
ياة،  ي   يي وعيهيا ال ايرص بيين وتغيوراتها للح ي  الشيب ي  ليتيراو  تل  ميرورا  لي   بيالن رة الدون
يي   البعييد االسييتهالاي وغييوال  ليي  يي   ييي خطابهييا الحييداثي، لتن يير الث ا يي  الغرب الن عيي  ال ات
                                                 
 .01المرجا ن س ، ظ -(1)
 .01حسن بوحب ، الجسد بين النس  ال يمي وسلط  الغورة ا عالمي ، ظ المرجا الساب ، ،رين  -(2)
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الجمييال؛ حينميييا يتعليي  بجانييي   اللجسييد باعتبييارو موضيييوعا للت مييل والبحييل والعييير لغيين
التي ين واالسيتهالي بهيدك التيروي  ل يي  الجميال بحضيورو المتعيالي  يي خطاباتهييا ا بداعيي  
ي  ال ني  من النحت،  ل  الرس  والن ش، من  حضارا ي   الرومان تها ال ديم  ا  ري ي  واليونان
للجسيد،   يي  اأوليت الحضيارة الغربيي  ااتماميا ابيير  "   يد حتي  وبعيد بي وف الدياني  المسيحي ،
، ت  نحت   ي الساحات العام  أو علي   الحضارة ا  ري ي  والروماني  وبعد  هور المسيحي
ر يييييي  عغيييييي  مييييا بداييييييي  خاغييييييل نيوحات اييييييي اللييييييو هيييير  . وال غييييور يالمبيييياني بالانييييائ
 ، ممييا جعييل ا نسييان مرايي  االاتمييا ، وبيي لي ااييت  بالجسييد ا نسيياني ن ييرا للن عيي  ييييالنهض
يييي  ير هني اييييييااتسحالتييييي  ا نس   ييييللمتع  لي  مغيدر ديييييالجس ا تحيوليييين انيييمو . (1) "ت الت ا
ريي  سييوات  ييي المنحوتييات والمجسييمات ومييادة للخليي  ال نييي الجمييالي بطييابا الم ه  ييييالن سي
 .واللوحات ال ني 
بيين ي  الن عيي  الع يليي   ص ايي ا الن يياش ايي لي  ييي الخطييا  ال لسيي ي المعاغيير ويتجييدد
ي  التيي ت يدي مبيدأ ا "René Descartes /ديكارت"الر ي  من  لسي    لع يل المين   الع الن
يياة ا نسييان ييد ا نسييان ايت يي  مييا ل ،لح   متاامليي  مت اعليي  مييا اتلييميي ا  أرسييطو  ييي توح
يد  يي الايون " بع بعضها  ليتوغل  ي ت مالت  ال لسي ي   لي  أن ا نسيان ايو الايائن الوح
يييييان علييييي  نحيييييو ميييييا داخيييييل الجسيييييد، واميييييا الييييين ي   الييييي ص يتمتيييييا بمايييييونين مختل يييييين، يلت 
 . (2)"والجسد
مييييين شييييي ن الجسييييي   " Friedrich Wilhelm/ نيتشـــــه" وكيييييييييل يلسا وااييييي ا ي عليييييي 
  ي   ليييرة ت سيميييلغي  اييييييوي ، ييييي  والمعر يييييييربيييو  التجيييييياة وموضييييلحيا لبع  ييييمن اني ويجعليي ا نسيي
الجسي  اييو اليي ص ي ايير أو بغيورة أد   ييجن ال ايير ي ييو   "د عليي  أن يو ي ايييهييييي  ،ديرو  وجسي
                                                 
 .14،  ظن س المرجا  -(1)
 .11المرجا الساب ، ظ  -(2)
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ي  الين ي وا، ي الجس ، ل  يعد ما يوج   قام  تراتبي  ما بين الن ي والجسي   لجسي  سن ثنائ
 .(1) "ليي  يها  اتها أص معن  أو أي  قيم 
ييرت الن ييرة  ليي  الجسييد بوغيي   لايين مييا ال لسيي   ال ينومي  يي  تغ يينولوج   ح ي يي  وجود
 " Edmund Gustav Albrecht Husserl/ هورسـل"ي تم هري  ا نسيان مين تعاي
جسيد الن  ي ر ي  تسع  للحيديل عي " Maurice Merleau-Ponty/ بونتييرلو م" ل  
يل  خاضا موضوعاالجسد  وغ   موضوعا قغديا  ي اونب للت ميل والبحيل، اميا يعتبيرو دل
 ييي  المعنيي  المضيي ي عليي  ميين حوليي  ميين معييان والااسيي  ليي  ،وجييود ا نسييان  ييي الاييون
يي  لليين ي، ميي ثر ومتيي ثر، رات "  ،ت اعليي  معهييا        ن الجسيي  اييو أثيير  ييي العييال ، بطانيي  خارج
 .(2) "ومرئي
ي   التحرريج  الجسد للن ع  و  خطا  الحداث   ات البعيد الانسيي  من اس اار المرجع
ي   يي انسيالخه المسيحي، ليعليي ي   امين ال يمي  ال رد ي  المرجع مين قيي  المن ومي  االجتماع
ييا ،وا ييا بامت حداثيي  أغييب  الملجيي  حينمييا السن الجسييد  ييي  تييرة  لتييي تجعييل الجسييد اجتماع
ييدة ال ابليي  سنلياييون ا ،حلييت م ييااي  البحييل عيين اليي ات تشييد ا نسييان  لجسييد المرسيياة الوح
م هيو   ليايون الجسيد خشيب  الخيالظ، بعيدما ايان عالمي  نما ا ا ال  ل  انغراس  الجسدص،
 .(3)جسدوو العالق  بين ال رد  تحينما عدلس وط 
مييين خيييالل التيييروي  للجميييال  لتط يييو الغييييغ  الشيييهواني   يييي م اربتهيييا لغيييورة الجسيييد 
متنوع  للجسد وت نيات متعل ي  عبر استثمارات  " ،المادي  لن رة الحسي الجسدص لتلتبي ب  ا
ييييات الجسييييد دة معينيييي عبيييير ممارسييييات مجسيييي بيييي  ممييييا جعييييل الجسييييد  ييييي . (4) " نتييييا  جمال
                                                 
 .11ميشيال مار انو،  لس   الجسد، ظ -(1)
 .11المرجا ن س ، ميشيال مار انو،  لس   الجسد،  ظ   -(2)
وبولوجيا الجسد والحداث ، ترجم ، محمد عري  غاغيال، منشورات الم سس  ين ر، دا يد لوبروتون، انثر  -(3)
 .111، ظ 110الجامعي  للدراسات و النشر والتو يا، بيروت، لبنان، دت، دط، ظ
، 0212، 1الين توماي، جملي  أحمد، اسجساد الث ا ي ، ترجم  أسام  الغ ولي، المرا  ال ومي للترجم ، ط -(4)
 .11ظ  ،10ال اارة، مغر ظ 
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باح االي  التباسيي  بييالجني مييا بييين قمييايعيياني  شييربييي الخطييا  ال اييرص الحييداثي الغ  ؛ي يييييوا 
يل السيلي   ي عل عل  الالاوت المسييحي الانسي ياون ردل ضي  وميا  ر المنحيرك علي  ا نج
 .عل  الجسد دامن خطا  أخالقي ح
ييدة ال ييي  المن وميي  ميين خييالل   تتم هيير الغيييغ  الشييهواني   تخضييا الجسييدالتييي جد
يا المعياري   ي غي ات ل   ي غناعتها للجمال أو ت ديمها  ،والشيئي   االستهالاي ألمبد  العل
يا ايان أ   اوريا أن سيوات أايان جسيدمن خالل تسيليا ال  ،الحديثي   لث ا ي  التجاريبدخولي  اثو
  ، مين انييا تتنيام(1) "والن سيي وا يروسيي اسيتغالل حضيارص  يي جانبي  االقتغيادص لييييب ع"
ييي  تجاربهييياباسيييتهالا   يييي موضيييوعات العليييو  و   مييياث ا ييي  الجسيييد  بااتميييا  ال يييرد  وأ ،العلم
اييو نتييا  للطبيعيي  ر يي  أن  عييار جسييد ال" رباعتبييا   ييي مجييال الموضيي بم هييرو الخييارجي
وت يديرات، سن العير ايو  تجمال  او بالتحديد ث ا ي،  هيو جميال نتيجي  وقوعي  الختبيارا
لياون المنط  الجميالي  ،(2)"ممارس  جمالي  تنت  بع اسجساد بوغ ها ج اب  أو جميل  
 .الجماليغناع   ث ا  ور ض   ل  تعديل  ليندم   ي  لجسد بين قبول ااو المتحا   ي 
يي   اي أنسيياقييييي ا أسيييييل ايييييا يي  ل للغييوربنائ ييال الجمعال ان ي تشييربت يييييلجسييد  ييي المخ
تواشي  ي حينميا يييييهيا اسسيطورص والعجائب ي الالواقيا، ويحضيرو بين الواقيا  ةمرجعيات متعدد
يال رةحضي يي الجني بالجسد  يال ييييلطالميا غن  ،الطيابا التخيليي للجسيد لي سيي ،الخ ا الخ
يييي    ميييين السييييحر عييييوال يييي   ييييييت ييييار  الواقييييا بان ياحيوالعجائب  ة ييييييييي  الليييييييتعان  ييييييمتعالي اروب
ي   عيش  يها ا نسياني  ،ييييتعييوالم ي   ير  واقعي  الخياظليغينا لن سي   بينهياسيرمدي  بر خ  
يالمي ب  ح ي ت  التي يرد ال الح ي ي  التيي  ،والالممان واوامها  ن ساواجي  بمرهة الخيال
يالايو  يد  حضيور   يعليهيا، يبليور  يي عالمي  الخ الميا  ارنيا لي ا  ،يمليي سيلط  ت اغييل  اا جد
  .والجمال شغكاال  ال اد استحضرنالجس
 :خوصة
                                                 
 .40حسن بوحب ، الجسد بين النس  ال يمي وسلط  الغورة ا عالمي ، ظ  -(1)
 .11الين توماي وجملي  أحمد، اسجساد الث ا ي  اسنثو را ي  والن ري ، ظ -(2)
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يب ي  الجسيد بنيات ا ث ا ييا بامتييا  تسيله  غيورت  نستشيك مين ايل ميا سيب  أن الجسيد 
يييات تيماتييي  السييينني ، المتحامييي   يييي غييين اع  الم وميييات مييين المتخييييل الث يييا ي بمختليييك بن
ييي ، والم سسييي  للم هيييو  الحاميييي وال يميييي الييي ص ي يييار  بييي  الجسيييد بوغييي    ييي  والت بل االدراا
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I-  والنضج االصطوحي الجذور –مفهوم الخيال والتخييل   :المبحث األول: 
ل يد أثييرت قضييي  التخيييل  يي ال ايير ا نسياني  ييي محاولي  ل هي  انيي  العالقي  الرابطيي  
يعيد "  والتجرب  الشعوري  والالشعوري  ا نساني   ي بعداا الواقيعييي والمياورائي، وبين ا بدا
ي  اي و ال ضيي  للاشيك عين  هي  تموقعي   يرت   ال ار ال لس ي اليونياني أول  اير  نسياني أث
(" PLATON) أفوطــــــــــــون"وقييييييييييييد وضييييييييييييا اييييييييييييل ميييييييييييين  ميييييييييييين الوجييييييييييييود الخييييييييييييارجي،
ييالي اللبنيي  اسساسييي   ييي م اربيي  عال ("ARISTOT)أرســطو"و قيي  ا بييدا  بعييال  المثييل الخ
 .(1)" بالواقا عن طري   عل المحاااة
 :َتَشكل األولي لمفهوم الخيال والتخييلال  1- -4
ييييال يشييييير  ليييي  ال ييييدرة عليييي  تاييييوين الغييييييور ال ايييييييني  لمييييا  ييييا  عيييييين ا دراي   الخ
ي  تي ليك ي، ليعيد تشايل ايئت  بغير غورت  الواقعي ، والتخييل يشيير  لي   عيادة يالحس عمل
يل  يل يمثيل الجاني  ال ايرص بح الغور وتشايلها لخل  الالممان الغورص،  مغطل  التخي
ييي   يييي تشيييايل الغيييور والتخييييالت الناتجييي  عنهيييا ايييي الغيييور  ييي  ال ان يغيييب  وجهيييا للعمل
 . (2)ال اني  ن سها
ل عنيد وي غد بالخيال والتخييل  ي الت اير ال لس ي اليوناني ال دي  البعد ال اني ال عا
الخييال ال يوة الع ليي  التيي يتمتيا  *"(PLATON)أفوطـون "ال يلسيوك لي ا اعتبير  ا نسيان
يل انطالقيا  بها ا نسان  ي نس  عوال  جديدة تبتعد عن الواقا المعييش، وحيدد م هيو  التخي
ييال باعتبييارو  يي  لييندراي اليي اني"ميين عالقتيي  بالخ ، وبهيي ا أاييد وجييود عالقيي  "(3)ال ييوة الباطن
                                                 
، 0211، 1سعيد جابر، التخييل وبنات اسنسا  الداللي  حول م ارب  داللي  تداولي ، ر ي  للنشر والتو يا، ط -(1)
 .11ل اارة، ظا
او ارستواليي بن ارستون،  يلسوك يوناني االسياي، رياضياتي، اات  لعدد من الحوارات ال لس ي ، ويعتبر  :فوطونأ -*
وضا أ الطون اسسي . م سي سااديمي  أثينا التي اي أول معهد للتعلي  العالي  ي العال  الغربي، معلم  س راط وتلمي و أرسطو
 .، اان تلمي ا  لس راط، وت ثر ب  اارو اما ت ثر بجعدام  ال ال .بي  والعلو اسول  لل لس   الغر 
، بيروت، 1110، 1ين ر، جابر عغ ور، الغورة ال ني   ي الترال الن دص والبال ي، المرا  الث ا ي العربي، ط -(2)
 .14، ظ 11لبنان ظ 
 .11، ظ 0221بيضات، المغر ، ط  ريد ال ااي، النظ والجسد والت ويل،   ري يا الشر ، دار ال -(3)




ييييييييال وا بييييييييدا ، بييييييييين نسييييييييبي  يييييييي  بينيييييييي  الخ يسييييييييتعمل  وبييييييييين المحاايييييييياة وليييييييي  وأخيييييييير  ت اعل
ييال"الميي "( PLATON)أفوطــون" بالمغييطل  الييدال عليهييا، بييل أشييار  ليهييا ميين خييالل " خ
اونيي  يرسيي  غييورا  ييي  ايين المتل ييي بتغيييير حديثيي  عيين ال ييو  الالع النييي   ييي ا نسييان، 
يل، أو يعايي وضعها الح ي ي  يعمد  ل  تشوي  الواقا،  مر  و بيمخر جم ة يعاي بعدو المش
و  .بعدو الجميل بمخر مش
ييييال عنييييد  دورا  امضييييا ناتجييييا عيييين الت اعييييل المتبييييادل بييييين " أفوطــــون"" ويلعيييي  الخ
الحييييواي والت اييييير المجيييييرد، سنيييي  يتمتيييييا ببعييييد تم هييييرص خيييييارجي لمييييا يوجيييييد  ييييي الييييين ي 
يل عنيدو ييي ، سن معني  التخي يل يعيد نوعيا يعنيي التجليي أو الت ا نسان م هير، باعتبيار التخي
ي  الخاغي ، سنهيا تنيا ر  يا بالغيور الع ل من الغيور الموجيودة  يي الميم والتيي تتعلي  نوع
 .(1)"ما او موجود  ي العال  الواقعي والعال  المثالي
ييل  ييي معيير حديثيي  عيين ال ييو   *"أرســطو"وميين بعييدو أتيي    ييال والتخي لين يير للخ
ييل ا نسيياني  يي  للتخي ييييي  بحتيييي  ت ييييو  عليي  مبييييدأ حسييي،  الميي  ا دراا باعتبييييارو ملاييييي   دراا
يي  لييندراي، وايي و  يي  التييي تنطبييا  ييي اليين ي وليييي ال ييوة الباطن ييال تعنييي الغييور ال ان الخ
يي  ايي التيي تي ثر  يي وعيي ا نسيان بطري ي  تشيالها وتميي هيييراا  يي مخيلتي ،  الغور ال ان
ييي   يييياالت المنعاييييس  و   مسيتويات اللي ة الن س المنطيل يي  مييين بواعيييييل ال انييييي  لتاييييون الخييي
يل تبيل  يي الين ي متعي   عييين استجابيييي  للمعيييياني وال ارييييات التيي تنبييييعل مين ال اييين، بح
ير الي ص أحيدثها، حيين  ي  سيرعان ميا تي ول بي وال المث  اني  قوي  وعمي  ،  ال أنهيا متعي   ن
ييير تعيييود الييين ي  ييي  اليييوعي الحسيييي ويحامييي  الت ا لحالييي  ا دراي الطبيعيييي الييي ص يغلييي  عل
                                                 
، 111، ظ 0221شاار عبد الحميد، الخيال من الاهك  ل  الواقا اال تراضي، عال  المعر  ، الاويت، ط  -(1)
 .118ظ
واو  يلسوك يوناني، تلمي  أ الطون ومعل  ا ساندر اسابر، وواحد من ع مات :  أو َأِرْسُطوَطاِلير أو أرسطاطاليرْسُطو ر أ -*
اللغويات  البال   و المنط  و الموسي   و المسر  و الشعر و الميتا ي ي يا و رين، تغطي اتابات  مجاالت عدة، منها ال ي يات والم ا
 عل  الحيوان عل  اسحيات و اسخالقيات و الحاوم  و السياس  و و




ييييال اييييي الغييييورة والع ييييل وملاييييات  الع لييييي، اييييون العناغيييير اسوليييي  المشييييال  لملايييي  الخ
 .(1)الحواي
يل عنيد ايو الملاي  التيي مين خاللهيا نيدري وجيود "أرسـطو" وبهي و الشياال  يغيب  التخي
ييي ، وايييو حراييي  تحيييدل مييين خييالل النشييياط الخييياظ بيييا دراي الحسيييي، الييي ص  الغييور الع ل
يل أخي  اسيم   يعتمد هلي  ا بغار الع لي للغيور، وايو نيو  مين ا دراي الحسيي، سن التخ
ييي  ا بغيييار التيييي تعتميييد علييي  الضيييوت للتعيييرك علييي  اسشييييات المجهولييي   مييين خيييالل عمل
ومي ، ااي ا المعتم  التي ت ا  ي ال ل، لتتحدد مالمحها الح ي ي  بعيد أن اانيت متخيلي  موا
يييي ، لنجييد بييين  يي   ضيياتة عليي  المنييييياط  المعتمييييي   ييي الن يييييي ا نسانيي ييال عمل يغييب  الخ
 .(2)ج ورا مشترا  thantasaiال ص يعني الضوت والم   photsالج ر
يييي ،  ييييالوا  "أرســــطو"وبهيييي ا  تاييييون الغييييور عنييييد    و غييييبغ  بغييييري   تمييييثالت ع ل
يييل لييي مرتبطيييا بالضيييوت وبحاسييي  ا بغيييار " أرســـطو"د   ضيييائي ، ااييي ا ايييان التيييوا  والتخي
يل عين التيوا  بهي ا الشيال، سن التيوا  أقير  مني  ليندراي الحسيي  والتخيييل  ليترتي  التخي
 .(3)أقر  لندراي الع لي
 :التخييل في البيئة النقدية والفلسفية القديمة  -4-9
ييي  محاااتييي  لانهيييا ال تعنيييو  يييل بيييالواقا مييين ناح يييال والتخي ي التطييياب ؛ بيييل يييرتبط الخ
يال الت ثيري   يي سيلوي  يد علي  قيدرة الخ االبتاار والتجديد  ي حدود ال و  والع يل،  يي ت ا
ي  التيي اعتياد عليهيا مين خيالل اسيتحداث  سخير  تايون بيديل  يرو ل يمي  الجمال ا نسيان، وتغ
سياني   لي  التخييل حس  الر ي  الن دي  ال ديم  حرا  ان عالي  تيد ا الين ي ا ن" اسغل،  يييي
يوا  ا نسيان بح ي ي   يل، سني   اتخا  وق ات سلواي   يجابي  أو سلبي  اتجاو الموضيو  المخ
                                                 
 .11 ريد ال ااي، النظ والجسد والت ويل، ظين ر،  -(1)
 .141الخيال من الاهك  ل  الواقا، ظ ين ر، شاار عبد الحميد -(2)
 .140ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(3)




ييل اسيتجاب   انيي  للمبييد  والمتل يي تاييون  مواضييع  التخيليي  ويد عيي  للت اعيل معهييا،  التخي
 .(1) "عل  مستو  ان عاالت  أو أ عال  وما يثيرو من الحاالت واالن عاالت الن سي  
ي  االغيطالحي  مين اليوا   لي  وتم ي  م هو  التخييل  ي البيئ  الن دي  ال ديم  بالتعدد
تشيير  يي " مما خل  عالق  تراد ي   ي المعن  بينها، ليييي التشبي  والمحاااة والتغييرالتمثيل و 
مع مهيا  لي  الملاي  الن سيي  ليندراي الي اني، التيي تنيت  الغيور بعيد انسيالخها مين بعيداا 
ييي  لمييييا اييييييو واقيييا  الحسي، أو اييييون  عال  المواضيا الخيالي  المنتج  للغور ال اني  التمثل
يييي  " Phantasia" وايييييو اسميييييير الييييي ص جعيييييل  دراي ايييييلم  أو واييييي ، عيييييند العيييييير  بييال وة ال ان
ييي ، التيييي تماييين ال يييرد مييين  عيييادة استحضيييار الغيييورة بعيييد   يابهيييا عييين أو الن سيييي  الداخل
ي  وايو  ي  واقع مرجعها أص مادتها الواقعي ،  ير أن ا و الغور تب ي  دائميا مرتبطي  بمرجع
 .(2)" ما ي ابل الم ااي  ال اني  أو الغور ال اني  للمدلوالت
ي   اي  التشبي  والمحاااة والتغيير  مغطل ي  التعبيري  لتح  ي ة للجمال اسسالي  المم
حييدال التمثيل بييين الموضيو  المييادص  يي ، وا  يي   يي محاايياة لخغائغيي  التجريد وغيورت  ال ن
ي  الم لو ي ، ميا يحيدل  ي  الحسيي  وللسيياقات اللغو ي  لمعطياتي  الواقع تغير  يي البني  الترايب
ييال  يي  لخ يييها،  ثييارة الحرايي  ال ان ييرا  ييي معانيهييا الم لو يي  بييدالالت مييا يخليي   رابييي  تل  تغ
 . (3)طابا التعبيرص التنايرصا نسان لخل  الغور الجمالي   ات ال
ليدل ا ا أن  الس   العر  قرنوا مغطل  التخييل بالشعر حس  ما  هموا من اتيا  
ييي  ال يييدرات " ، باعتبيييارو "أرســـطو" ييين الشيييعر لييييي  يييد الييي ص تتجلييي    المجيييال ا بيييداعي الوح
يييل با. التغيييويري  بيييين  ي هيييا وح ي تهيييا يييد لمغيييطل  التخي يييدا للت ع يييدا رو لنسيييب  لي تربيييوا رو
ي  المشيابه   يي غيناع  الغيورة، مين خيالل  يهيا  النياي  لعميل الشياعر والغيانا  يي عمل
                                                 
يوسك ا دريسي التخييل والشعر، ح ريات  ي ال لس   العربي  ا سالمي ، منشورات الض اك، بيروت، لبنان،  -(1)
 .11ظ ، 0210، 1ط
 .11سعيد جابر، التخييل وبنات اسنسا  الداللي ، ظ  -(2)
 .114، ظ 121دريسي التخييل والشعر، ظ ين ر، يوسك ا  -(3)




بالتعامييل مييا أواييامه ، سنهمييا يوامييان النيياي بيي ن مييا اييو معييرو لهيي  ح ي يي  ومييا اييو 
 . (1)"بح ي  ، وا ا النو  يسمي ا يها  بالح ي  
مين الغيور الحسيي   ومثل ا ا التغور ي تر أن تتمي  المتخيل  بمخ ونهيا الخياظ
الخاغي  بهيا، عين الغيور الحسيي  المباشيرة الع ليي ، بييد أن اي ا المخي ون الخييالي يتبليور 
ي  وال غييل،  يييي يدة مغيايرة لن يرتهيا اسغيلي ، ب عيل الترا ال يوة " ويت سي ويتخي  أشيااال جد
ي  ال غيل المتخيل  تنته  ال رغ   تن رد  يها عن الحاس  والن وعي  والناط  ، لتمياري عمل
 .(2)" والتراي   ي رس  المحسوسات التي تحت   بها
أول  يلسييوك أشييار  ييي  * " 573/هـــ 952 - 545/هـــ 185 /الكنــدي "ويعييد 
يييل بيييالتوا  ب ولييي  التيييوا  ايييو ال نطاسييييا قيييوة ن سييياني  وميييدرة : "دراسيييات   لييي  مغيييطل  التخي
يييل، و  ايييو حضيييور غيييور للغيييور الحسيييي  ميييا  يبييي  طينتهيييا، وي يييال ال نطاسييييا ايييو التخي
ينييها يل والتيوا   يي بعيد  الكنـدي، ليشيري (3) "اسشيات المحسوس  ميا  يبيي  ط ايل مين التخي
ييي    لسييي ي واحيييد تعلييي  بسيييياولوجيا ا دراي ال انييييي، مييين خيييالل ميييا انطبيييا مييين غيييور ع ل
 .للمعط  الوجودص بعد انسالخ  من أغل  المادص
العالقي  الرابطي  بيين ال يوتين  هيو  * (هــ925ت ) اسـحق بـن حنـينليتيابا مين بعيد  
 ن التييوا  حيييال : "  هييو يسييتخد  مغيييطل  التييوا  باسييي  التخييييل  ييي ال عيييل والتيي ثير ي يييول
                                                 
 .01، ظ 1111غال  عيد، ن ري  الشعر العربي، ماتب  اآلدا ، ال اارة، مغر، ط  -(1)
أحمد برقاوص، أسرار الوا  حوار ن دص ما الم ارين عر ، اساالي للنشر والتو يا والطباع ، دمش ، سوريا،  -(2)
 .11، ظ1111، 1ط
، ن ال عن جابر عغ ور، الغورة ال ني   ي الترال الن دص 111ص، الج ت اسول، ظ الاندص، رسائل الاند -(3)
 .11والبال ين، ظ 
 -يوسك يع و  بن  سحا  الاندص عالم  عربي مسل ، بر   ي ال لي وال لس   والايميات وال ي يات والط  أبو   :الكندي
يعرك عند الغر  باس ، ويعد الاندص أول . الاال والرياضيات والموسي   وعل  الن ي والمنط  ال ص اان يعرك بعل  
 ال الس   المتجولين المسلمين، اما اشتهر بجهودو  ي تعريك العر  والمسلمين بال لس   اليوناني  ال ديم  والهلنستي 




ي تخيل لنا  يها شيت ليي بموجيود بالح ي ي ، وال ن يول  ن التيوا  شييت من يول اسيم   يايون 
ما ا با  .(1) "واحدا من الشيت ي ض  بها  جما غدقا وا 
سي  تعر غور المدري  انيا بعد  يابي  عيين اليحييي، بينميا ليجعل منهما حرا  ن  
يي  وجييودو ( هـــ 300 ت)قســطا بــن لوقــا ييل وعالقتيي  بييال ار ميين ناح يرايي  عليي   عييل التخي
يي  ي ييول يي   ان ييوان ناطييي ،  ييجن :" بوغيي   عمل ييل ع لييي موجييود  ييي ح أمييا ال ايير  هييو تخي
ن لتييراو يسيييتد( 2) "التخييييل   ا اييان  ييي ن ييي ناط ييي  سييمي بهييا ل بالتخييييل عييل عملييي  تايييول
ييا  محسوسيياتها يي  ل شيييات بعييد   يي   ييي . (3)الغييور ال ان ليي ا قييرن  السيي تنا ال ييوة التخيل
 "ــ(ه195ت)ابـن سـينا "محاااة الموجودات تغوريها بغير ما اي علي  واو ميا يوضيح  
يرو، تتيري  ن ال وة التخيلي  لما  يها من الغري ة المحااي  والمنت لي  مين شييت  لي  :" ب ول   
 .(4)"ما أخ ت وتورد شبيه  أو ضدو أو ما يناسب 
                                                 
، 1للاتا  للنشر، ط اسح  بن حنين، اتا  أرسطاليي، تح ي ي عبد الرحمان بدوص، الهيئ  المغري  العام  -(1)
 .11، ن ال عن جابر عغ ور، الغورة ال ني   ي الترال الن دص والبال ين، ظ 11ظ ، 1184
 -نةي ن بن  سح  الِعبةادص عال  ومترج  وعال  لغات وطبي  عربي، : اسحق بن حنين ي د بن  سح  الِعبةادص المعروك بح  أبو  ة
واو م رث ومترج  . بالغيدل  علم  اللغات  ، ولدة س  يشتغل812/ اي  194أغل  من الحيرة ولد عا  . مسيحي نسطورص
 .السرياني  وال ارسي  واليوناني  - با ضا   للعربي  -ويعد من ابار المترجمين  ي  لي العغر، واان يجيد 
عبد الرحمان بدوص، /قسطا بن لوقا، اتا   لوطراخي  ي اآلرات الطبيعي  التي ترض  بها ال الس  ، تح ي  وت دي  -(2)
 .111، ظ 110، ظ 1114ض  العربي  ، ال اارة ، مغر، ماتب  النه
 -  ترج  اثيرا من الات  اليوناني ، ول  تغانيك  ، يلسوك ورياضي مسيحي، رومي اسغلاو  :البعلبكيالقسطا بن لوقا
ي، لان ا 122اختلك الرواة  ي تحديد سن  و ات ، عل  أن ال ول اسشهر او سن  . ولد  ي مدين  بعلبي  نس   ليها .اثيرة
 .ترجم  ابن الندي   ي ال هرست وقال أن  اان  غيحا باليوناني ، جيد العبارة بالعربي  .اي 112اي و  081قيل سن  
 .11ين ر، جابر عغ ور، الغورة ال ني   ي الترال الن دص والبال ي عند العر ، ظ  -(3)
ي  أحمد   اد اساواني، دار  حيات الات  العربي ، ابن سينا، أحوال الن ي، رسال   ي الن ي وب ائها ومعاداا، تح  -(4)
 .111، ظ 1110، 1ال اارة، مغر، ط
او أبو علي الحسين بن عبد اه بن الحسن بن علي بن سينا، عال  وطبي  بخار ، اشتهر بالط  وال لس    :ابن سينا -*
اي وتو ي  ي امدان سن   112ولد سن  . قروي ولد  ي قري  أ شن  بال ر  من بخار  من أ  من مدين  بلم وأ  . واشتغل بهما
 .ع رك باس  الشيم الرئيي وسماو الغربيون ب مير اسطبات وأبو الط  الحديل  ي العغور الوسط . اي 401




يل  يي ا تتيان الين ي بميا (" هــ174 ت)عبد القاهر الجرجاني "بينما   يجعيل قيوة التخي
ي  : "تسما وسلبها من واقعها، ي يول معليو  أن ال غيد أن يخير  السيامعين  لي  التعجي  لر 
يت  للت و قط، ولي  تجير العيادة بي ، ولي   عجي  معنياو الي ص عني ، وال ت هير غيورت  ما ل  ير
عل  وغ ها الخياظ، حتي  يجتيرئ علي  اليدعوة جيرأو مين ال يتوقيك وال يخشي  مناير، وال 
 .(1) "يح ل بتا ي  ال اار ل ، ويسو  الن ي، شاتت أ  أبت
 :الخيال والتخييل في البيئة النقدية المعاصرة -4-3
ييل  ييي بيئيي  الن ييد العربييي الم ييال والتخي يي   ييي غييناع  يعييد الخ عاغيير الملايي  ا بداع
يي  البعييد التجرييدص الرميي ص الهاد يي  لخلخليي  البنيي  ال انييي  عنييد   ات الغييور ال نييي  التخييل
ييي  الييي ات  المتل يييي، بخاغيييي  تل يييي جميييالي يخلييي  متعييي  حسيييي   يييي قيييوة ت ثيرايييا  يييي ان عال
يا"  Gaston Bachelard/ غاسـتون بشـور" ا نساني ،  ه ا ل  يي يشيير  لي  دور الخ
ييي  التيييي ت لييي  "  يييل الشيييعور بيييالواقا  لييي   حسييياي جميييالي، انطالقيييا مييين ال يييدرة الخيال تحو
ي ، مين خيالل قيدرة الخلي  التيي يمتلاهيا  معطيات الواقا الحاضر  لي  لح يات شيعري  جمال
يي ، التييي تعمييل عليي   بييرا  الغييور العمي يي  للييوعي،  يي  الواع ا نسييان والتييي ت هيير  ييي البن
 .(2)" التي تتو ر عل  ثروة من الغور اسساسي  التي تشال اسحال انطالقا من ال ات  
يل  يي غيناع  الغيور وتوامهيا مميا  ى*"غاستون بشور"ليربط   بين الخيال والمتخ
يي   ييال عمليي  من تحيي  علي  أشيياال التجربيي  ا نسياني  الن سييي ، لهيي ا  الغييور ال ن يجعيل الخ
يت  اليوعي بهيا مين  تتمي  بحداثتها،  عل  ا ا اسساي ين ر  ليها يل   ي لح    بداعها ح
                                                 
عبد ال اار الجرجاني بن عبد الرحمان، أسرار البال  ، قرأو وعل  علي  أبو  هر محمود محمد شاار، دار  -(1)
 .124، ظ 1  طالمدني، جدة، السعودي
ِلد  ي جرجان سسرٍة رقي   الحال، نش  ولوعا   :أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني  -* متال ، و  نحوص وة
 .بالعل ، م حبلا  للث ا  ،   قبل عل  الات  يلتهمها، وخاغ   ات  النحو واسد 
 استون بشالر، منشورات ض اك، منشورات االختالك، سعيد بوخلط، المتخيل والع الني ، دراسات  ي  لس    -(2)
 .11، ظ 42، ظ 14، 08، ظ1بيروت، لبنان، ط
ا،   :غاستون باشور واحد ا من أا  ال الس   ال رنسيين، واناي من ي ول أن  أع    يلسوك  اارص، وربما أاثرا  عغري  أيض 
أ اارا  متمي ة  ي مجال االبستمولوجيا، حيل تمثل م اايم   ي الع ب    د ارلي ج تا  ابيرا  من حيات  وعمل  ل لس   العلو ، وقدل  
 المعر ي  وال طيع  المعر ي  والجدلي  المعر ي  والتاريم التراجعي




يييربط ييي ، ل ييي   "غاســـتون بشـــور" خيييالل لغتهيييا ا بداع يييال واللغييي  والغيييورة لتح  بيييين الخ
الييوعي،  حضيييور الغييورة مييين خييالل اليييوعي اللغييوص بهيييا اليي ص يماننيييا ميين  هييي  ديناميتهيييا 
 . (1)الن سي  الجديدة حيل يت  ت عيل أنشط  اسنا
ال يوة التيي تخلي  الغيور * "  Colin Henry Wilson/ سـنكولن ول"بينما يعتبيرو 
يير موجييود عليي  ا طييال   ييي ا ت ييار رابطيي  بييين البعييد الحسييي للمعطييي المييادص  لشيييت  
الييواقعي والغيييورة المتخيليي   ات المعطييي  الييي اني التجريييدص التخييليييي،  ييي تغيبييي  للمرجيييا 
يات خاغي  بالبعي يل مين معط يال الحسي للمعط  التخيلي لينطلي  التخي د الي اني، سن الخ
ي جيير  رادة االبتاييار وا بييدا ،  ييالخل  يتجليي   ييي تاييوين غييور   "كــولن ولســن"بحسيي  
ييل عنييدنا  ييدة ليييي لهييا مرجييا وقعييي مييادص،  المييا ان غييلنا عيين الواقييا  ادت قييدرة التخي جد
 .  (2)"كولن ولسن"بحس  
يييال  يييي بعيييدو التخيليييي تايييون علييي  مسيييتو  الييير    ييي  الخ وا دراايييات لن ايييد أن  اعل
ملايييات الخيييال تنتميييي  لييي  عيييال  المثيييل، أص " واس عييال  ات البعيييد المجيييا ص، باعتبيييار أن 
يي ، واييو عييال  وسيييط بييين عييال  الوقييائا الخالغيي   ييل اييي غييور  ان عييال  اس اييار ميين ح
عيال  الغيي  والعييال  المرئيي المحسيوي، لياييون الحلي  وسييطا بييين حيال الي  ي  الييواعي أص 
يا، وايو الغو ي، ووعي ال ي    بالمعن  الدنيوص الجارص للال ،  عال  الخيال او عالي  المرا
ايل سيط  عيااي للغيور التيي ت هير  يي ،  يتحيول  لي  ميرهة للمعر ي  والوجيود باعتباراميا 
يييييين يحييييييول موضيييييوعات العيييييال  الوسييييييط الييييييييي ص ندرايييييييي  عبيييييييير ملاتييينييييييييا  يييييا خاغيييييا، ح تجل
 .(3) "ة غورة تمن   دراانا تمثالت حسي التخييييلييي ، لتاون المره
                                                 
 .11، 42، 14، 08ين ر، المرجا الساب ، سعيد بوخلط، المتخيل والع الني ، ظ -(1)
حديل، ترجم  أمين  اي حسن، منشورات دار اآلدا ، ين ر، اولسن ولسن، المع ول والالمع ول  ي اسد  ال -(2)
 .018، ظ1181، 1بيروت، لبنان، ط
ويوفولوجي،  ، ، اات اات   نجلي ص ولد  ي ليسستر  ي  نجلترا( 0211ديسمبر  1-1111يونيو  26) ولسونهنري  كولن -*
  .وفيلسوفوكاتب خيال علمي،  وكاتب سير،  ،  وروائي، سينارستوكاتب سير ذاتية، 
 ريد ال ااي، منشورات رس ، الرباط، المغر ، ط / انرص اوردان، الخيال الخال   ي تغوك ابن عربي، تر -(3)
 .181، ظ 0221




ي  لموضيو  محيدد، ثي  يختيار  حينما يبد  الخيال عالما متجددا يستحضر غورا متتال
ييدة، وانييا يييت  تجيياو  المعنييي  الح ي ييي  منهييا مييا ير يي   ييي التعبييير عنيي   ييي ترايبييات جد
يييييير، وغيييييوال  ليييي  بنييييا ييييييير والتغو يييي  خاغيييي  تتعليييي  بطبيعييييييي  الت ا ت عييييال  وامييييي بديناما
يي  خليي  اسسيياطير وجماليتهييا، التييي بنتهييا  ييل يمايين عليي  سييبيل المثييال  هيي  هل متاامييل، بح
مخيليي  ا نسييان المبدعيي   ليي  جانيي  و ي تهييا الت سيييري ، ل بييول الواقييا اليي ص يغييع   هميي  
ييا يحمييل خالغييا  ييا  بييداعيا يخليي  عالمييا ماورائ ييال جانبييا جمال ييا، ليي ا اييان لغييور الخ ع ل
يا، س يراو ويسيمع  ويحسي   يي ت اعلي  روح يال تنميي  يي ال يرد تجسييد ميا  ن ثيرات غيور الخ
 .(1)الدائ  ما  اريات  وأحالم  وأ اارو وحالت  الن سي 
 :التخييل والفاعلية اإلبداعية -4-1 
ييال أو التخيييل ال ييدرة السيياولوجي  المنتجي  للغييور الن سيي  بييديال مين اونيي  ل يد  أغيب  للخ
ييا ي ييود  ييال بعييد  عييال خارج دراي التشيياب  بينهييا،   ييد  ييدا الخ       "أرســطو"المتل ييي لالبتاييار وا 
 "أفوطـون"ي و  بمهم  الوغك لما او داخلي مرتبطا بالت اير الع ليي، علي  عايي  ايرة " 
ي ، بسيب  وجيود عالقيات وسياط   حيول الع يل الي ص ال يايون لحاجي  الغيور الن سيي  الداخل
وسيل   عالي   يي  هي  الح ي ي  بيدال مين  أرسطو الخيال لد بين الخيال والخبرات الحسي ،   
يي  لييد   ييال أفوطــونأن ي ييود ا نسييان نحييو عييال  وامييي، ميين اسشيياال المحا ، لياييون الخ
يي  الشيال،  ني  ملايي  الت ايير بالغيور  وا نتييا   وسييل   نتيا  غييور مرتبطي  بيالحواي  ان
 .(2)" لها
ييل مرتبط ييا بحيياالت شييعوري  ن يي   ييي ا نسييان، وا   اييان التخي اتجيي  عيين ر بييات ن وع
موضييو  التخيييل وموضييو  الخيييال،  التخييييل يتسيي  بالحراييي  سنيي  عملييي  "  المتخيييل اييو 
نشييييط  تتعلييي  بموضيييو  معيييين، ويايييون اييي ا الموضيييو  ايييو متخيلهيييا اميييا ايييو  يييي حالييي  
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يت  تن يي  اي ا الواقيا التخييليي لرسي  ميا يخ ي ،   تيار المتخيل االجتماعي، دون ضوابط واقع
يل ا بيدا ، الي ص يحيول  من  من غور  اني  ب عل الخيال، ليت  من خالل ا و العملي  ت ع
ييياون اييي ا الواقا ايو الغيورة . (1) "موضو  التخييل الداخليييي المن    ل  موضو  خارجي ل
المرتسيييم  المجسيييدة  يييي العميييل ال نيييي بمختليييك م ييياارو، مييين اللوحييي ، المسييييير ، الشيييعر، 
 .  لموسي  ، ليغب  ا ا العمل ال ني  ي حد  ات  موضوعا للتخييل ال رائيالرواي ، ا
وتتمثيل سيياولوجيا التخيييل  يي انت يات الميادة المحسوسي  للغيور التخيليي ، ولييي  يي 
ييي   ات بعيييد  انت يييات لواح هيييا الحسيييي  التيييي عل يييت  يييي الييين ي، لنسيييتنت  أن الغيييور التخيل
يي  ممييا  ييل بسييم  التجرييد والحسييي ، لتاييون غييورو يطبييا " تجرييدص  ييي غيييغتها النهائ التخي
ييل  يي ، سن عمييل التخي ييا ب عييل الييوا  التخييلييي  ييي است غييائ  للمعيياني الج ئ محسوسيي   ان
يي  يوغييك بالحسييي  و ييي عالقتيي  بالبعييد الع لييي يوغييك   ييي عالقتيي  بالمحسوسييات الخارج
ييي ، لياونيييا وجهيييين مختل يييين لنشييياط  انيييي واحيييد تجريييدص حسيييي  يييي ا ستحضيييار بالتجريد
 .(2) "الغور وغناعتها
ييييل ومادتيييي  ميييين ا دراي  يييي  مضييييبوط  يتشييييال المعنيييي   ييييي اليييين ي منبييييا التخي وبتراتب
يييي  بعييييد ارتسييييا  غييييورتها  ييييي اليييي اارة  ييييات الوجييييود الخارج الخييييارجي  ييييي است غييييات معط
تتسييير  للييي ان بغيييورة الشيييعوري  "  ا نسييياني ، باعتبارايييا مايييون المعنييي  اسساسيييي،  هيييي
لم ييااي  والمضييامين التييي يتخيي اا ا نسييان بوغيي ها قيمييا أساسييي  تييتحا   ييي حامليي  معهييا ا
حياتيي ، لتنت ييل  ليي  مرحليي  الت اعييل الحسييي، لتبلييور سحاسيييي وتضييبط االن عيياالت لتحييدد 
يي  التييي تضييبط ال ايير  يي  المرجع التوجيي  العيياط ي  نسييان اتجيياو اسشيييات، بهييا تتشييال الخل 
ي  مين ا دراي وال يات مين وجودايا الحسيي العياط ي وعالقاتي  الم اام  هي ، لتيتخلظ المعط
لغييال  الوجييود التجريييدص اليي ص يغيياف  ييي ايئيي  المعنيي  المجييرد والغييور ال انييي  اليي ص 
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ير عني  بمختليك لم ياار  يتشيال بهيا المعني  ال ايرص، لتسيه   يي نميو المعني  وتبليورو للتعب
 .  (1) "بدالالت جديدة رم ي  الوجودي  الش ااي  أوال   الاتابي  أو النحتي  أو الموسي ي ،
ييل المسييمو  و المجييرد  ليي   ييل اييي  عييادة تشييايل وحييدات الواقييا وتحو  و ي تيي  التخي
مرئي، وما شاب  المرئي من خيالل النسي  الل  يي وحيدو، وايو أمير ال يتح ي   ال باسيتخدا  
ي  مميا ينسيم  الغور المحسوس ، بمعن  أن عنغر الخيال من هليات تشال الغيور التخيل
يي  ببعييداا . (2)ن هثييار، وم ومييات الحييي والحييدي وا درايميي ييال تتم التغريبييي "  غييور الخ
 يي التباسييها و موضيها التجرييدص  ص الطييابا ا يحيائي ا شييارص والرمي ص، باعتبييار الرميي  
من غيل  يي مجالي  الحسيي بمختليك تجلياتيي  الواعيي  والالواعيي  والغيبيي ، مييا يجعلي  يخليي  
ي ،  ييدالالت م توحي  وموضيوعا "  Samuel Taylor Coleridge/ كولريـد "ت النهائ
 .(3) "يغك الخيال باون  ملا  الرم   ي تجلي ال ار والتغور البشرص
ويماييين اعتبيييارو بنيييات  تغيييوريا وايييو  يييي اييي و الحالييي  يغييينا تخييييالت تغيييوري  ليسيييت 
لمعني  مخال   للح ي  ، لتاون تغورات  اني  مساعدة عل  ت ويل الواقا، وقد أغيب  اي ا ا
ييي ،   يييات بميييا  يييي  ليييي التاريخ ييي  التيييي تتعاميييل ميييا المحا ايييو السيييائد  يييي الدراسيييات اسدب
يل  يا متعل يا بعيوال  التخ يل علميا دالل ي  للمعني ، ويماين اعتبيار التخ باعتبارايا تاوينيات بنائ
 يي حيد  اتهيا المدمجي   يي اسعميال اسدبيي ، والتيي تهيدك  لي  وغيك اي و العيوال  وتحيدد 
ي داد عالقتها با لواقا، وتستله  ا و العوال  داللتها من البعد ال اني لهيا، و يي اي ا ا طيار 
ييل اتسيياعا وشييموال لتلييي الحيياالت التييي تييت مظ  يهييا الشخغيييات اسدوار ميين  م هييو  التخي
يييات  ييي  التيييي تتواليييد عنيييد قيييراتة العميييل التخيليييي، مييين انيييا تنطلييي  بن خيييالل الحييياالت ال ان
 .(4)دي  تخيلي  للمحاياتالتخيلي   ي بنات عوال  سر 
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ييييييي  تتعلييييييي  ييييييي  ا بداع بالجانييييييي  التغيييييييويرص باشيييييييتراي الحييييييياالت الشيييييييعوري  "  العمل
يي ، سنيي  تنشيي ة لغييور  يي  ميين م ومييات حسييي   دراا والالشييعوري   ييي تشييايل الغييور ال ان
 اني   ير واقعي  من  دراايات سياب   وميا تتضيمن  مين اسي طات شيعوري  مانوني  ومابوتي  
ي  مسيتمدة  يي أساسيها مين واقيا حسيي  نتيا   ي  نتاجي  ر  ي ،  التغيورات ال ان م ي  تخيل
 .(1)" غور  اني   ات بعد  س اطي مست بلي تتما    يها الت اعالت الحسي   يما بينها
يييي  بالجيييييييدة عيييين مادتيييييييها  ييييل  ييييي ال ييييوة االبتااريييي  لغييييور تتم يييي  التخي وتتح يييي   اعل
يي ، وخاغ   ي ارتباط  باالن  ي  اسغل عاالت، وبت ثير الحي  يها ال ص يجعل أحاام  ج ئ
ياد ورات اسايوات والر بيات،  والبعد الغري ص والن وعي عند ال ات المتخلي  ال ص ي ودايا لالن 
يل تتضي   يي حياالت النيو  والهي يان والشيرود، انيا ينشيط التخيييل  مميا يجعيل  اعليي  التخي
يي يي  والضييوابط الع ل ييود  المنط     ييي اسييتجابت  للبعييد اساييوائي لننسييان  ييي بتحييررو ميين ال 
لت يييل قيييوة التخيييييل مرتبطييي  بالجانييي  الحسيييي  يييي . غييينا تغيييورات  المر وبييي  والمطلوبييي 
ي  علي   يل أو منتهيي المتعي  الحسيي  التل   ي  المغيدر اسوليي للتخي ا نسيان سيوات مين ناح
 .(2)غعيد التخييل
ييييل بال ييييدرة عليييي  التاييييوين والتشييييال و  يييي ، سن امييييا يتمتييييا التخ ييييل للغييييور الع ل التحو
ا بدا  يوج  التخييل نحو ا نتا  للعمل ا بداعي،  المتل ي يتج   ي ال ا ا  لي  التي و  
يير الميي لوك  ييي العمييل  ييد   الجمييالي  ييي تل ييي ا بييدا  التخيلييي، ليي ا  هييو يبحييل عيين الجد
 . (3)ا بداعي
اسيييت بال الغيييور  التخيييييل ايييو الييي ص يخلييي  الداشييي  التيييي تغيييد  بهيييا المتل يييي  يييي 
المخيلييي ، داشيييي  غيييادرة ميييين طيييابا الغرابيييي   ييييي التعبيييير عيييين اسشييييات الم لو يييي ؛ لتحييييدل 
ينبغي أن تض ي طيابا الغرابي  علي  لغتنيا، سن النياي ت عجيييي   بميا " الجمالي  التعبيري  التي
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يير ميين اسمييور ت ضييي  ليي   يير ا عجييييا  يسييييير ويمتيييييا، و ييي الشييعر اث ييد، ومييا يث اييو بع
ي  يايون  ليي مناسيبا سن الموضيوعات واسشيخاظ الي ين يتنياوله  الشيعر خارجي  ايي ي ا، و 
 .(1) "عن الم لوك
ي ، لاني    يات الوجيود العاد يا مين معط رايين  "وال وة التخييلي  خل  بعيدا  بيداعيا تغريب
ييدة عيين  يي  واالسييتعارات التييي ت ييل بع يير المجييا ص ميين الير   الجمال ب يوة ا يحييات  ييي التعب
اري ا نسيان العيادص والسيطحي، وميا يخلي  جماليتهييا الداشيوي  ايو قيوة انسيجا  اسشييات  د
يي  والدالليي  ، و ييي السييرد (2) "المختل يي  بطري تهييا الغريبيي   ييي التغييوير ميين الغييوت والترا
 .الروائي اثير من ا ا الخل  ال ني، خاغ  الجان  المتعل  بتيم  الجسد
يات الوجيود وا حسياي بهيا مين  يخل  ال ا ا  حساسا مغايرا  ي الن  ي بتي و  معط
الخيالي او ال ص يثير  ينا الجمالي، سني  خلي  للمختليك "خالل ر ي  جديد للجمال  يها،  يي
نميييا ايييو مجييياو ة لميييا ايييو  يييال ال يشيييير  لييي  الاينونييي  والوجيييود التم هيييرص، وا  المغييياير،  الخ
ل ريد ايو الي ص ي يرد العميل وجودص، سن ا بدا   ي ال ن ي هر  ي المختليك،  يالمختلك ا
يد عميا ايو  يي الطبيعي  المحسوسي ، سننيا ال نلميي التطياب   ال نيي، سن ا بيداعي ايو البع
والتجاني  بداعا،  نما نجدو  ي المغاير المختلك؛     ن قيم  اسثر ال نيي وديمومتي  تامين 
 .(3) " ي  رادنيت  المطل  
ي أن يتحسيي الجميال  يي الموجيودات  التعبير ال ني يج  أن يتس  بسمات جمالي   
يي   أو أن يخليي  الجمييال  يهييا، وأن يبييل الجمييال عبيير مييا يخل يي   ييي  بداعيي  اسدبييي بلغيي   ن
ي ، سن المبيد  ال يجي  أن يخير  عين أطير  راقي  تتعال  عمَّيا ايو موجيود وتناشيد الغيبيي  
منتهااييا غييناع  الجمييال أو  نيييات التعبييير التييي يجيي  أن تاييون حسييي   ييي منبعهييا و ييي 
التل ييي، سن ال نييان خييال ، والخليي  اليي ص يسييتحدث  قواميي  الجييدة  يمييا يخييتل   مخيلتيي  ليعبيير 
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يي   يي   ييي  انيي  المسييتمدة ميين الواقييا ب درتيي  ا بداع ييد، سنيي  ينشيي ت غييورا  ن عنيي  ميين جد
 .  (1)عل  الخل  ال ني
ييييييين ال يييلييييييي تامييييييين  يييييييي وايييييي  المشييابهيييييي  ب  ائيييييي  والييالمتوقيييييييا عنييييد وقييييوة ال عييييل التخ
يل لهي ا يتوسيل اللغي  الشيعري  . المتييلي يي، بجقناع  بجمااني  تح   اسحدال التي يمثلهيا التخي
ييل  يي  التيييي يشخيغيييها للمتلي يييي،  التخي يي  ب حييدال خيال يي  ا يحائ  نمييا " ثييرات العييوال  التخيل
ييرا ميي يي يغييوراا بييال ول ويشييمل الالميي  الغريبيي  والمجييا  واث ، لتاييون (2) "ن التبييديالت اللغو
لغ  ا بدا  التخييلي اي لغ  التواغل، سن المبد  يشتغل عل  اللغي   اتهيا، ويحملهيا مين 
يي  ومجييا ات   ييي ر ااييا التعبيريي  مييا يخييالك توقييا أالهييا،  ينطيي  بهييا ميين محسيينات بديع
يي ، وليعبيير ميين خاللهييا عمييا ال يمايين ال يي ، ليرقيي  بهييا عيين اللغيي  الطبيع يير عنيي   ال  ن تعب
يير ييل  ييي البعييد . (3)مجييا ا، واالن ييا  عيين اسسييالي  المعتييادة  ييي التعب يي  التخي لتتجليي   عال
يي  وتم هراتهييا الغييوري   التواغييلي والمعر ييي  ييي  نتاجيتيي  الرم يي  بمختلييك تمثالتهييا ال ان
 . (4) الع لي  أو ال اني  و ي  نتا   العالقات وعالمات التواغل باعتباراا تمثالت تخيلي
 العملي  ا بداعي  تنبا من  نان يختلك  ي ت وقي  لميا ايو وجيودص، مميا يجعلي   ريدا 
يي  المتولييد عيين  درااييي  المختيليييك،  يييي الييوعي "  ييي ر او التغييويري  لمييا حوليي ، نابعيي  ميين وع
المغتيير  يخليي  المحييال ويخلييي   ييي ال ضييات الخيييالي اليييوعي المجيياو  للوجييود،  نيي  وعيييي 
  ويبييد   نييا يحيياول أن ياشييك ميين خالليي  وعييي اينونتيي  أو تخليي  ميين المبييد  اليي ص يخليي
يييالي تحميييل معهيييا ا بيييدا   خاللييي  اينونتييي  وي ايييداا،  الييي ات وايييي تغتييير   يييي العيييال  الخ
يد خلي  الي ات وخلي  العيال ؛     واينونتها، سن ملا  الخيال تتوسط لما ايو لييي واقيا،  تع
 .(5) "ون  بالمعانيي والدالالتبواسط  الخيال تنش  التمثالت والغور المشح
                                                 
 .12، 48ين ر، يوسك مخائيل أسعد، سياولوجيا ا بدا   ي ال ن و اسد ، ظ  -(1)
 .41سي، والتخييل والشعر، ظ يوسك ا دري -(2)
 .14، 11، 10ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(3)
 .011ين ر، حسن حمادة، بحثا عن المعن  والسعادة  اليوتوبيا، ظ -(4)
 .18، 11أحمد برقاوص، أسرار الوا ، ظ  -(5)




يون العير    واا ا قد يخت ل الروائي ايانا أو قارة  ي جسد، تماما مثلما اخت ل الروائ
يل مين خيالل  ي  غيورة الجسيد، انيا تتح ي  غييغ  المتخ المحدثون والغر   يي غيورا  او
  عييل التواغييلي أثنييات حييدول  عييل التل ييي اليي ص يلغييي السييمات الخاغيي  بالسييرد، واييو مييا
ي  غيعب   يجعل  مختل ا عن التواغل العيادص للغي ، واي ا يعنيي ال عيل التخييليي م ولي  تداول
ي  التواغييل ال ينييي،  ي  واللعي  بال واعيد المعياري  لتح  ي   ن لما تحتوي  من خغائظ جمال
تخضا للسيا  اللساني الخارجي لتحديد وضع  االعتبارص،  الطبيع  التداولي  بيين المتل يي 
ي التي تحدد البعد التخييلي للينظ ا بيداعي، سن الخغيائظ النغيي  العواميل والمرسل ا
 .الدال   ي ت دير التخيلي  ت ود  ل  الوا  اسنطولوجي سن النظ يعد واقع  تخيلي 
البعد ا حالي المرجعي لتمثيل ما او واقعيي وجيودص، "  ولتح   التخيلي  يعتمد عل  
ي  طار العالقي  الرابطي  بيين المرسييل والمتلي ييي، وبيين أو واقعي ن سوص  ي  ات المتل ي،  
يل، مميا يعنيي  ما ي ال وما يوجد  ي الواقا الممان والمتخيل المتوا   ي  طار عالق  التخي
ييييي  تسيييييم  الم غيييييديات  أن اسثييييير اسدبيييييي يايييييون تخييييييال   ا ايييييان نتاجيييييا لم غيييييديات نوع
 (1)".التخيلي 
يفي وضـغطت علـى قلبـي وعلـى ورقـة زممـت فمـي مثـل حلـزون صـ: " ي ول الراوص 
الـدعوة التـي مازالـت إلـى اللحظـة أتـذكر كـل تفاصـلها الرجـاا حضـور الجلسـة القضـائية 
جبـاري . 42....القادمة التـي سـتعقد بتـاريأل األول مـن شـهر مـايو  الحضـور ضـروري واب
لم أشعر وقتهـا بألفـة تجـاه اآللـة التـي . شكرا. حتى تنفذ إجرااات قضائية صارمة ضدكم
 .  (2) "نسيت الجرح، كانت المدينة تهرب من كفي. تبت حروف الدعوةك
يييييات  ييييييييدة وتييييييي ليك أش ييييل يبيييير  ا ليييييييي  ييييييييي غيييينا عييييوال  جد  البعييييييد ا بييييداعي للتخي
ير الع النيي  يي خير  " متنيا رة، ليحول  ل  وسيل  للاشك عن المستور، واو  مخال   الت ا
                                                 
ويات واسسلو ، النايا  عثماني الميلودص، العوال  التخيلي   ي روايات  برااي  الاوني، بحل  ي الطبيع  والمحت -(1)
 .14، ظ 10، ظ 0211، 1للنشر والتو يا، ط
 .1، ظ 0221، 1، دار ال ضات الحر، بيروت، لبنان، ط"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(2)




يييدة وعيييوال  مغيييايرة تخضيييا لمنطييي  الهيييوي قواعيييدو وعوالمييي  المعتيييادة، وتشييياي ل قواعيييد جد
ييال يختلييك ميين شييخظ والجنييون،  ومعنيي  ايي ا أن التخيييالت ال تعييد وال تحغيير، سن الخ
 ل  هخر ويت اوت  ي  الناي ب درات تتماي  بينه  قوت ، من أثير تجميا غيور المحسوسيات 
ييييييييي   يييييييييي أدمغيييييييييته  واعتيييييييييدال أمييييييييي   يييييييييات  يييييييييي المتخيلييييييييي ، االخيييييييييتالك ترا جته                          والمعنو
 .(1) "أو أمسارا 
التي ينتجها المبد  عن طري  التشبي  ايي التيي تبعيل السيرور والمتعي  "  التخيالت  
لمشيااداا، سن ا نسييان ينشييد اسشيييات التييي قييد أحسييها وحااااييا،  لييي أن اليين ي عييادة مييا 
ييل، سنيي  يخاطيي   يهييا العاط يي  والوجييدان يي  تسييتجي  لتيي ثير التخي ، ويتحييدل  ليهييا ميين  او
اييي أدعيي  لل بييول والتيي ثير، وايي ا اييو اليي ص يجليي  المتعيي  والليي ة، التييي يجييداا المييرت سنيي  
ي ، سنهيا تضير   ي  اي و المتعي  ال ن يعتمد عل  الوسائل الحسي  ويتخ  منها دعاميات لتح 
 .(2) "عل  الوتر الحساي  ين عل بها المتل ي
ييي  ا يييال يعيييد تجسييييدا لنماان  نسييياني  الرا بييي   يييي التحيييرر مييين المنطييي  والع يييل  الخ
ييت   ييودو وقواعييدو ورتابتيي  وعاديتيي ،   ييي البعييد التخيلييي  يي  ميين ق والواقييا  ييي تجاو يي  اروب
يات المسيت بلي  لننسيان، سني  ين ير للوجيود باعتبيارو ممانيات  خلي  غيور تتح ي   يهيا الغا
يا  واالن غيال عين و  اقعيتهيا المشيهدي  لينيت  غيورا تم هري   يي بعيدو الي اني؛ بهيدك الغ
ي   ات  يال حيين يتحيرر مين التجربي  اليوم ي  مين ت لي اتهيا التيي عل يت  يي  اني ،  الخ تخيل
يات المباشيرة،  يات الحسيي  يتحيول  لي  نشياط  انيي، يهيدك  لي  التجياو  مين المعط المعط
يي  التخيلييي تاميين  ييي تييداخ ل و ييي الوقييت ن سيي  اييو  ييي  ييل واقعيتهييا ينشييط،  لعبيي  التغ
 .(3)معطيات الواقا ما معطيات التجريد ال اني
                                                 
 .10، 11، ظ1111غال  عيد، ن ري  الشعر العربي، ماتب  اآلدا ، ال اارة، مغر، ط  -(1)
 .10، 11المرجا ن س ، ظ -(2)
 .040، 011، 018ين ر، حسن حمادة، بحثا عن المعن والسعادة  اليوتوبيا، ظ   -(3)




ي  مسيت ل  تحياول تطيوير موقيك ا نسيان،  يي العيال   يال دينام واا ا تاون و ي   الخ
ييل بغيي   عاميي  رد  عييل طبيعييي ضييد ا رادة  عبيير اييل بنيي  المشييرو  الحييياتي، سن التخي
لميييوت، مييين انيييا الهدامييي  للع يييل، لت هييير الو ي ييي  السيييلبي  للع يييل  يييي الشيييعور بالضيييعك وا
يي  المييوت يي  للطبيعيي  ضييد التغييور بالع ييل لحتم ييال اييرد  عييل د اع ، ليميين  (1)يسييتخد  الخ
ييي   يييي  ييي  لنم جييي  الموضيييوعات بغيييور مختل ييي  لميييا ايييي عل يييل الييي ات مسييياح  وقابل التخي
يال  اسغل، سن  يرتبط بطاق   اني  ال حدود لها متغيل  ب عميا  ا نسيان، اميا يماين مخ
 .(2)  غور حول موضوع  قبل ر يت ا نسان من  نتا
ييي  مشيييروعيتها مييين خيييالل الواقيييا المنيييت  لهيييا، لييي لي  يييجن ميييا  لتاتسييي  الغيييورة التخيل
يتحا   يهيا ا طيار الطبيعيي  تعاسي   يي بعيداا التمثليي يختليك مين شيخظ  لي  شيخظ، ل
ييدص اليي ص يسيييطر عليي  ايي ا المنيياث الث ييا ي الييواقعي، سنيي  واقييا ث ييا ي  واسسييطورص والع 
ي  شخغيي ، تبليورت ميا متخ يا مين تغيورات  ان يل ال يحيل علي  واقيا بعيني ، لاوني  م يج 
بعضيها بعي لت سيي المتخييل الث يا ي العيا  مين خيالل المشيتري اللغيوص اليي ص يحاي  اي ا 
يير الواقييا اليي اني اليي ص يجسييد  ييل عليي  تمييثالت ال تييرتبط بيي ص واقييا   المنيياث،  ييالل   يح
عي  ميين التميثالت الالمحييدودة، ليحييل علي  مييدلوالت ال السييرورة ال انيي  التيي تخلي  مجمو 
ير مطاب ي  للواقيا وال لموضيوعها اسسياي  ي  التميثالت   أساي لها مين الواقيا، لتايون عمل
يي  التييي ت ييو   ييات ال ان الح ي ييي الييواقعي، اليي ص يمايين أن ياييون عنغييرا ضييروريا  ييي العمل
 .(3)عل  موضوعات واقعي 
ييل جسييد الرجييل ت ييولمثييل الجسييد التخييلييي اليي ص سييردت :   أحييال  مسييتغانمي  ييي تخي
ـــبني نحــو " رجــل نصــفه حبــر ونصــفه بحــر يجردنــي مــن أســئلتي، بــين مــد وجــزر، يسحـ
                                                 
 .111، 114ين ر، انرص اوردان، الخيال الخال   ي تغوك ابن عربي، ظ  -(1)
ين ر، محمد شب ، المخيال عند محمد أراون، م اربات  اري ، منشورا الض اك، منشورات االختالك، الج ائر،  -(2)
 .00ظ، 0214، 1ر ، طالمغ
 .11، 14نحو م ارب  داللي  تداولي ، ظ _ ين ر، سعد جابر، التخييل وبنات اسنسا  الداللي  -(3)




قــدري، رجـل نصـفه حيـاة ونصـفه إغـراا، يجتـاحني بحمـى القبـل، بـذرا  واحـدة يضـمني 
 ".(1)يلغي يدي ويكتبني، يتأملني وسط ارتباك
 : هاماإلي تقنيةالتخييل الروائي و  -4-5
ي   ي  الباعثي  علي  العمل يتداخل م هو  التخييل والتوا  الشيترااهما  يي المغيادر اسول
يي  والغييناعي  التغييوري ، وايي ا مييا تجليي   ييي المييورول الغييناعي الن ييدص وال لسيي ي  التمثل
ييييل أو يتييييوا  يغيييينا ح ي يييي   اسغييييولي بشيييي ي  اليونيييياني والعربييييي، سن الشييييعور واييييو يتخ
 .ال تطاب  الالتطاب الالح ي  ، ويهدك  حد
يي  ا بييدا  والتل ييي، تاميين قوتهمييا   ليي ا  التخييييل والييوا   و بعييد سييياولوجي  ييي عمل
ي ،  هميا قيوة تتوسيط ميا بيين الحسيي والع ليي، تمياري  الت ثيري   ي تداخل حيدوداما ا بداع
يي  ا دراي الحسييي،   اييل ايي و نشيياطها  ييي خليي  الغييور التييي تنطبييا  ييي اليي ان مييا عمل
ي   العمليات يل الث يا ي"التخيلي  تبني لنيا ميا يغيطل  عل يال " باعتبيارو" بالمتخ نوعيا مين الخ
ي ييو  عليي  الرمييو  الث ا ييي  المعينيي ، لتاييون الرمييو  اسولييي  محمليي  ب ييي  المجتمييا وطري يي  
دراا  لوجودو، ولياون المتخيل الث ا ي  ي ا و الحال  او الطري   التيي تير   وعي  بن س  وا 
ي  مين خاللي مين خاللهيا الث  ، مثيل ميا ورد  يي مشيااد واسيني (2)" ا ي  العيال  وتير  ن سيها  
ــاحف القديمــة، نســخر مــن الوجــوه الصــخرية "اسعيير  السييردي   ــى ســاحات المت نهــرب إل
المحفورة التي تقف في وجهينا باعتداد زائف، نتذكر الطفولة واليد واألنوف التي أحرقهأ 
تفاصيل المدينة قد فقدت طعمهـا بعـد، وتقـولين المخاط الشتوي الذي ال يتوقف، لم تكن 
غـن يجـب أن نغنـي حتـى يلهـب الصـباح البـارد رئتينـا، نضـع اليـد فـي اليـد والقلـب علـى 
 ."(3)القلب، والفرحة في الفرحة ونغني بأقصى طاقتنا
                                                 
 .081ظ  ، 0211،  1أحال  مستغانمي،  وض  الحواي، دار نو ل للنشر، بيروت، لبنان، ط -(1)
 .12، ظ ين ر، شاار عبد الحميد، الخيال من الاهك  ل  الواقا اال تراضي -(2)
 .10، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(3)




ي  اسول   "أرسطو" عند   التوا   حرا  ترتا  علي  الحيي سني  مغيدر غيورو التخيل
، وانيا يايون  عيال  ا يهيا  متعلي  بالمحسوسيات لميا لهيا مين دورو  يي وا و مشروطيت  عندو
يل،  ييييي ي  الهيدك اسسياي ل عيل التخي ي  " تح  اليوا  ال ي يدر أن يتيوا  شييئا  ال أن تي د   ل
 هييو يخرجيي  ميين بييا  التمثيييل والمشييابه  ل هيي  مييا اييو  ائيي  عيين المشييهدي  ( 1) "الحييواي
يي ، ليضيا يعنييي أن الغيور ال حسيي"البغيري  واي ا  يي  بيل  انيي  تجريد " أرســطو"  وال تمثل
ي  حسيي  أو بغيري  ي  تبيدو ، الوا   ي سيا  العملي  الن سي  بمتعل يات  دراا ي  التخيل  العمل
ي  ن سيي  محتواايا ورغييداا ايو  م حم   ي الوا  من وجه  ن ر أرسطي   اي أن ال عمل
 .(2) "توا  غور نتخيلها، أو نتخيل  ي  غورا نتواهما
لوا   ي اآلرات الن ري  لن ادنا و الس تنا ال دام  يشير لل واار الن سيي  التيي تنيدر   ا
يات التيوا  وميا يتعلي   تحت سياولوجيا ا دراي، باعتبيار بعيدو اللغيوص الي ص يرمي   لي  عمل
ييي   ييي  وال يييك والخيييرو  مييين بيييا  الغيييد  والغ لييي  والغ بهيييا مييين غيييناع  اسوايييا  واساا 
يعتبيير أن الييوا  ينسيي  غييورا  ("هـــ 534ت) اســحق بــن حنــين ــــــــ "والتعتييي ،  ال يلسييوك
ي   مختل   عن طبيع   درااها الحسي  من قبل ا نسان، و ي طري   تل يها الوامي  شارحا هل
اليييوا  ايييو حراييي  الحيييي الايييائن بال عيييل، و ليييي أن الحيييي الايييائن " التيييوا  عنيييد ا نسيييان، 
أن يايون واميا بيال حيي، و ليي أن الحيي ي خي  بال عل يحرا  الوا ،  لهي و العلي  ال يماين 
 .(3)"أوائل علم  من الحواي
ييال ميا الييوا  ممييا أد   ليي  خلييط بييين " اســحق بــن حنــين" يي  تتييرادك عنييدو ملايي  الخ
ال وتين الخيالي  والتوامي ، واما قوتان متماي تان عل  مستو  موقعهما الي اني وطبيعتهميا 
شييياط الييي اني لليييوا  يتوقيييك عييييل  الحيييي؛ مغيييدر ا دراايييي  وو ي تهميييا الن سيييي ، سن الن
يير  يي   ييي الت ا يي  المسييت اة ميين الخييار  الاييوني، وتتجليي  خاغيييت  ا دراا المعلومييات اسول
                                                 
أرسطو،  ي الن ي ترجم   سحا  بن حنين، تح ي  أحمد   اد اساواني، ماتب  النهض  المغري ، ال اارة، مغر، -(1)
 .110، ظ ، 1112، 1ط
 .12، ظ 1184 اارة، مغر، ط عاطك جودة، الخيال م هوم  وو ائ  ، الهيئ  المغري  العام  للاتا ، ال -(2)
 .88، 81، 81يوسك ا دريسي، التخييل والشعر،  ظ  -(3)




يي  الحييواي، ثيي  يعييد تج ئتهييا  يي  التييي تن لهييا  ل ييات ا دراا ييد ي اييي المعط يي  ميين جد والترا
ييدة مغييايرة سغييلها الييواق عي، وايي ا يمانيي  ميين وترايبهييا بغييور أخيير  وضييمن عالقييات جد
ييير متح  ييي   يييي الوجيييود اميييا يتييي ثر اليييوا  النشييياطي بالنشييياط ا دراايييي  ابتايييار مواضييييا  
ييي   يييي النشييياط ا دراايييي للع يييل  يييي بنيييات اسنسيييا   ييي ثر علييي  حراتييي  ال ان للحيييي، الييي ص 
ييالي، ميين اييل ايي ا  الن ريي ، و هيي  بعيي التمييثالت ال انيي  التييي يت يياطا  يهييا الحسيي والخ
يييل والتيييوا  وال نطاسييييا عنيييد تجلييي  لنيييا  تعنيييي الحراييي  " اســـحق بـــن حنـــين"أن معنييي  التخي
 .(1)ال اني  للخيال  ي بعدو ا درااي والمعر ي
يي  ورات المييدري  يي  والعاط  ويبيير  التييوا  اونيي  حرايي  ن سييي  تيينعاي سييياقاتها ا دراا
عين الحيي الخيالي،  ي ه  من  لي أن التوا  نشاط  اني ومستو   درااي مختليك تماميا، 
ي  والموضيوعي ، سن الخاغيي  الجواري   لليوا  ت يو  علي   والع ل والحيدي والح يائ  العلم
يييدة بتييي ثيرات حسيييي   خييير  المييي لوك والحيييي والع يييل، ويتجلييي  التيييوا   يييي  بيييدا  غيييور جد
تتعلي  قوتي  التغيوري  " " ــ(ه 195ت) ابـن سيناــــ" يالتوا  حسي  . الداخليي  أو الخارجيي 
يي  بالبعيي د الغريي ص ل ييوة ت ثيراييا  ييي أ عييال وأحاييا  ا نسييان،  هييو يجعييل الييوا  ال ييوة ا بداع
يير المحسوسيي ، ويبييين  التييي تنتمييي  ليهييا الغرائيي  ليجعييل منيي  مختغييا  ييي  دراي المعيياني  
العالق  الرابط  بين التوا  والتخييل  ي اون  يسر  الغورة الخيالي  بمعن  التوا  ويسير  
 .(2) "خييلالغورة المتوام  بمعن  الت
ي  ومعانيهيا الد يني  المايون الخياظ " ابن سينا " ل ا يجعل  يل ا حساسيات الداخل ت و
يرتبط م هيو  اليوا  عنيد   "ابـن سـينا"بالحا  االن عالي، وماون خياظ بيالحا  الع ليي، اميا 
ييييال المحسييييوي المييييرتبط بالشييييال  ييييل يلت ييييي الخ باليييي اارة الخاغيييي  بييييالخبرات السيييياب  ، ح
ييييال حسيييي  المحسييييوي أو الحيييي يييي  دور الخ ــــن ســــينا"دي، وانييييا يتم  ييييي ح يييي  غييييور  "اب
ييال اييو المسييتود  للغييور  المحسوسييات التييي  ابييت عيين الحييي بعييد  درااهييا، لياييون الخ
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ي   يي  دراي الغيور الم ل ي   يي ال يوة المتخيلي  بميا  الحسيي  الغائبي ، انيا تبير  ال يو  الوام
يييييل تلت يييييي ا حساسيييييات المد ييييي ، ح  ونييييي   يييييي الييييي ات بالشييييييت يتخللهيييييا مييييين معييييياني ج ئ
ييل  ييي اييل ايي ا بخدميي  التييوا  ميين خييالل ح يي  النسييم المطبوعيي   المحسييوي، وي ييو  التخي
يد  انطباعيا خاغيا  يي الي ات، مين ثمي  تحيت   بالي اارة بمختليك ارتباطاتهيا بالمحسيوي الج
 .(1)منها أو السيت
يييرتبط ا يهيييا  بمتعل يييات ا حسييياي حيييول الميييدري الييي اني واللعييي  بهييي و المت عل يييات ل
يي  التييي تعنييي ا بييدا  واللعيي   ييدنا  ليي  الميي   انتا ييا ا  ري  وا بييدا  المغيياير، ايي ا مييا يع
الع لي ما تضمين المحتمل، بحيل ما يربط الم   انتا يا با يهيا  ايو الداللي  علي  اللعبي  
ي   ي ، التيي ي يو  بهيا المتل يي للبحيل عين المعني  الموجيود  يي الغيور ال ان ي  ال ان ا دراا
يييييي  ميييين قبييييييل المبييييد ، يتعليييييي  بهييييييا خاغييييي  الواييييي  أو الخييييييدا   يييل مييييا وجيييييييود  شييييييارات تدل
الحييسيي، لتوحي ا و الالم  بحري  الحرا  للع يل سيوات بميلي   لي  االستبغيار ا بيداعي أو 
تشيييير  لييي  الحرييي   FASSYالخيييدا  ا دراايييي، اييي ا الييي ص ايييو جيييوار اليييوا ،  المييي  تيييوا  
يالي يغيع  ا بداعي   واالختراعي  للع ل، ولتداخل العمليات التناقلي  بين ما او وامي وخ
 .(2)ال غل الواض  بينهما
يي  عيين ملاييات ا دراي اليي اني بت ييو  نسييبي  ييي تجرييد   يي  تتم مييا يجعييل ال ييوة الوام
ييي  وت بلهيييا، سن  يييات ا دراا ييي  المنسيييلخ  عييين " المعط اليييوا  يشيييتغل علييي  المعييياني ال ان
ي   يي أنهيا تيدري المعياني المجيردة حسييتها  ي  لل يو  الوام المادي ، وتتحيدد الخاغيي  ال ان
يييييييي  وال يييييي   ييييي  للمدراييييييييات الحسييييييييي ، مييييين الم اا ييييي  والعالئ  يييييات الماد ييييي  خليييييك التجل الثاو
المجيييردة، ونحيو  ليي مين معياني  يير ماديي  التيي ال تيدراها الين ي اعتميادا علي  الجيوار 
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حسي  أو الخيالي ، بل تدراها انطالقا مين قيمتهيا الرم ي  التيي تنيت  عين المادص لل واار ال
 .(1) "موضو  ا دراي طبيع  العالق  الت اعلي  بين ال ات المدرا  و
واي ال وة التي تتمي  ب نها تدري المعاني  ير المحسوس  الموجودة  يي المحسوسيات 
يد واي أاثر تجريدا للشيت المحسوي، من ال وة المتخيلي  و  ي  لتحد ير الماد مين المعياني  
يي  ويبعييداا عيين مادتهييا، ميين أجييل  ييدري اسمييور ال ان ال ييي  المجييردة التييي  يهييا، سن الييوا  
،  ال (2)است غيات دالالتهييا وتبسييطها لل هي ، وباسيتطاعت  الحاي  علي  اسشييات حامييا تمي ييا
يلأن ا ا الحا  ال ياون حاما  غال االحا  الع ليي؛ بيل  ني  حاي  خياد  ل اليوا  ايو " لتخي
يير أن ياييون  لييي  الحيياا  اسابيير  ييي الحيييوان، ويحايي  عليي  سييبيل انبعييال تخيلييي ميين  
 .(3) "مح  ا
يي   يرسي   ويشيتغل اليوا  علي  ر يي  الت اغييل الدقي يي   يي الموجيودات الاونيي  الخارج
ييال عمييا  يي  عنهييا، أو المشييهد أو المن يير الخيياظ بهييا، وانييا يتغيي   الخ يي  تمثل غييورة  ان
دم  ل  التوا  من ت اغيل لان  ال ي ك عنداا، بل يتجاو ايا  لي  المعني  الاليي الموجيود ي 
 .ورات ا و المعلومات الج ئي 
يل ت يو  ملاي  " انا   يال  لي  العمي ، بح ي ك التوا  عنيد السيط ،  يي حيين ين ي  الخ
ايتهييا التيوا   يي اي ا النيو  مين الخييال التيي ملي بالتعاميل ميا أشييات بغيورة مختل ي  عين ما
ييير غيييورتها الجوارييي  اسغييييل   يييي  ييي  الم لو ييي ، بتع بهيييا ا يحييياتات المتوامييي  بغ الوجود
الموضو  المت مل، ومن ثم  ي و  الخيال بتغير موضو  الحالي  الخاغي  بالشيعور التي ملي، 
ييل المالميي  والخغييائظ الخاغيي  باسشيييات، وميين خييالل  يي   ليي  تحو  تيي ا  الحاليي  التوام
وضيح  لي  التيي ال تايون م عمي  بالت اغييل واالن عيياالت، وانيا ي يو  استحضيار الغيور الم
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ي  و لييي  التوا  الت ملي  ي خدم  الخيال الت ملي باستحضار ما يتغل بالعالقيات الخارج
 .(1) "الت اغيل
مثيل شيعري  واسييني التخيليي  المستحضيرة مين خيالي  المبيد  بمثيار واقعيي  متعل ي  مين 
السـوالت التـي قاسـمت القـدير أغسـتين ظلمـة قبـره، لـو  مـريم يـا آخـر" تراثي  المرجعيي
ـــذه المــدن الحجريــة،  ـــاا لهــ ـــود سمـ ـــن مــدافن الطفولــة وأعـ يقــدر لــي أن أبعــث ثانيــة مــ
سأقـــدم بفرح الســـاموراي علــى ارتكاب نفر الحماقة، وســأكتـــب عنــــك أجمـــل أناشـيـــد 
ة التـي حلمنـا بهـا، وسـأطالب بالطفـل الشـقي المطـر، وأدخلك األعرار القديمة البنفسجي
الــذي نســيته فــي رحمــك قبــل أن أغـــادرك للمــرة األخيــرة مرغمــا تحــت قســاوة العيـــون 
 .(2)"الهمجية
ييوص الييواقعي شيييئا   ييال الييوا  ويد عيي  البتعيياد تييدريجيا ميين المشييهد الح انييا يحييري الخ
هد  يير واقعيي، لير يا  شييئا، موحييا بالتشياب  والتخيالك المتباعيد معي  حتي  يغيل  لي  مشي
ي ، ليت ياعال  يال ويشيتري معي    ي  الخ التوا  ا ا المشهد  ل  البعد الخيالي الي ص توغيل  ل
ييييالي واعييييي، ومييييا اييييو تييييوامي م عيييي   عليييي  نحييييو يغييييع  عنييييدو ال غييييل بييييين مييييا اييييو خ
باالن عيياالت، لت يود الغيور الواميي  التيي ييت  الوغيول  ليهييا بالتجرييد اليي اني  لي  االبتعياد 
 .(3) واقاعن ال
يييرة؛ أص تسيييتطيا أن ت نيييا الييين ي  ييي  علييي  طاقييي  ت ثيريييي  اب اميييا تنطيييوص ال يييوة الوام
يياد  ليي   المدرايي  بغييد  المعيياني التييي تسييتنبطها واسحاييا  التييي ت رراييا،  تييد عها  ليي  االن 
ييل  يي  الييوا   ييي ت ع يي ، لتييت   ا يي  واسحاييا  الع ل م تضييياتها حتيي  لييو خال ييت الموانييا العر 
 ثيري  ب عل ال و  ال اني  اسخر   ي العملي   ا درااي ، التي تبعد ا نسان عين و ي ت  الت
ي  بواسيط  ت اعيل شيبا   الت اعل ما العال  الخارجي واالنسيا  ورات اسحاا  والغور الوام
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مع يدة و امضي  مين الملايات، يتيداخل  يهييا ويتااميل ميا ايو حسيي وخييالي بميا ايو  ايرص 
يي  ا" ليييي. (1)و ااييرص يير الشييعور  ييي أاثيير تح  يي  ب عييل االسييتيها  اليي ص يث السييتجاب  االن عال
ييي  مترابطييي  تتاييياتك  يهيييا ال يييو   لح يييات المتييي ارة، ليايييون ا دراي الييي اني التجريييدص عمل
 .(2) "الن سي  وتتداخل  يها حراتها ا بداعي  بين التخييلي والتوامي
ي  يعد ا يها  تم هرا للبني  ال اري  لننسيان، وميا أنتجتي   المخيلي   يي عالقتهيا الت اعل
ميييا اونهيييا مييين غيييور تخيليييي  تعايييي اسيييتعابيتها الم ااميييي  للتم هيييير اليوجييييودص، بهيييدك 
يير و يي  منطيي  اللعيي  والتغرييي   يي ، والتغ ييك واالنييدما  مييا مختلييك ال ييواار الوجود التا
يي   ات البعييد الح ي ييي  ييي ت ث يي ،  ييي غييناع  للغييور الوام يراييا الروائييي  ييي البنيي  الترايب
االن عييالي خاغييي  التيليييي  ص الحيسييييي، لييينخلظ أن اليييوا  الروائيييي ايييو ان يييا  عييين معيارييي  
ي  باالعتمياد علي  طاقيات ا بيدا  اليوامي الروائيي  يل  يي ابتعيادو عين الواقعيي  التخيل التخي
 .    ي غناعت  للممان الوجودص
ي  سيرابي  منحو  يل نجيدو ليد   ضييل   يارو   يي مشيااد واقع تي  مين خيالهيا وا ا التخي
بلغـت األصـابع المنطـو باعـده ظهـري تخيلتـك أمـامي تلقـي قصـائد عينيـك علـي، " المبيد 
لـذلك رمـت مـا تبقـى لهـا مـن أثـواب علـى جنـب،  هب الهواا بـاردا لـم تأبـه لـه قسـنطينة،
وبدأت تغتسل بدأت تغري، تخيلتك تضع تطلب مني قبلـة كـدت أقبلـك لـوال ضـجيج عمـارة 
 ".                                  (3)لمطراآلداب وابتعادي عن ا
ييي  وال يييي  المجيييردة " لنسيييتخلظ أن يييال الجمعيييي ايييو مجموعييي  مييين الغيييور ال ان المخ
المحددة لسلوي اس راد، ال ين يعيدون  نتاجها بشال يضمن له  الب ات  ي ا ا المجتميا أو 
يييال علييي  انغيييال  المجتميييا علييي  قناعاتييي  و  يييل يحيييا   اييي ا المخ ، لهييي ا (4) "قيمييي  اي، بح
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يي  باسييتحدال بنيي   يهييدك التخييييل الروائييي  ليي  تغييير ايي و ال ناعييات بخلخليي  بنااييا الر يو
ي  ايد ها مين خاللهيا . م اامي  أخر  ي  باسيتراتجي  تخييل من خالل التو يل  يي البني  الث ا 
ييل الروائييي يعتمييد  يي  التغييويري ، سن المتخ عليي  التيي ثير  ييي نما جهييا التسيينيني  أثنييات العمل
ي  ليخلي  مني  اليوا  التمثليي للمرجيا اليواقعي الي ص  الوا  التاويني  ي جملي  تغيورات  ال ان
ي  " يولد بدورو الوا  الم غدص  ي غناع  غورو ال اني ،  ييي ي  درام ا نتيا  اسدبيي ي يد  بن
 .  (1) " ات وحدة تخييلي  تنبني عل  عناغر لساني 
ي ، لي ا  هيو  التخيل الروائيي سيرد متيرابط اسحيدال ا ي  تواغيلي   يي  نتيا  " لتخيل عمل
يي ، المضييمن  بييدالالت تواغييلي  قغييدي   ات بعييد ن سييي تتم هيير  المشييااد السييردي  التخيل
ييالي  ييي  ييا، لياييون الخطييا  الروائييي قييظ للمشييااد الن سييي  الملتييبي  هييا الييواقعي بالخ لغو
يييل التجريييدص العيييال  التجريييدص،  السيييرد الروائيييي عيييال  معييياد بنيييا و أو تمثلييي   م سيييتواو التخي
يييي  عبيييير  الم تيييير ب حداثيييي  وشخوغيييي ، التييييي ين ييييل الم لييييك ميييين خاللهييييا تجاربيييي  الوجود
يييل  يييل  لييي  قيييارئ متخ يييل ال غغيييي الييي ص يسيييتل    ييياعال متخييييال ين يييل ال يييظ المتخ المتخ
 .(2)" يتمثل  الاات  ضمنيا أثنات عملي  ا بدا 
تـــذكري صـــديقي " ل عليي   لييي و ييي سييرديات واسييني اسعييير  مشييااد تخييلييي   تيييدل 
صالح الوراق الذي ضبط مع سبق اإلصرار يخطط رسـما للقمـر، فاعتقـل بتهمـة الخيانـة 
الوطنية العظمى والعمل لدوائر أجنبية، رفض المحققون ذكر اسمها وحـين غـادر صـالح 
بيته والغبار الذي تـراكم  الوراق حفرته السوداا، خنقته األوراق الصفراا التي تمأل رفوف
 .                                   (3) "على القلب الميت
                                                 
، 1عبد الواحد المرابط، السيميات العام  وسيميات اسد ، من أجل تغور شامل، منشورات االختالك، المغر ، ط -(1)
 .110، ظ 0212
لحسن أحمام ، دار الث ا   للنشر والتو يا، الدار البيضات، | شلوميت ريمون انعان، التخييل ال غغي، ترجم  -(2)
 .11، 11، 12، ظ 1111، 1المغر ، ط
 .12، ظ"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(3)




ييي يييييي   يييييييي  تيييييدخل ال ييييييييارئ  ييييييييي لعبيييييييي  الح   ييييالسييييييييرد الروائييييييييي التخييلييييييييي لعبيييييييي   يهام
ييل  يير المتح يي   ييي البعييد الييواقعي،  عييال  التخي ييل   يي  قييظ المتخ ييي ، باعتبييار الروا السرابييي
يي   مشييترا  بييين السييارد والمسييرود ليي ، تت يي   يهييا السيينن التغييوري  بييين الروائييي لعبيي   ان
يي   يي ، والسييتجالت تم هريتهيا  ييي غيييرورتها التمثل تخييلهييا وتخيلهييا  ييي  نتيا  الغييور ال ان
ي ، سن  ي  لي يد "وج  الاشك عن بنيتها التجريد ي  برم ي  عال المبيد  يغيوف غيورو ال ان
يدة تتماشيي ميا أحوالي  الن سيي  وغيورو من اثا تها الداللي ، بجعادة ما ير  او  يي غييا   جد
يد تغيوير ميا يسيتمدو  يي حراي  ت اعليي  ميا تجيار  متخيلي   ي ،  هيو بغي   عامي  يع ال ان
الث ييييا ي  ييييي سيييييا  عمليييي  ال نييييي بغيييي   مغييييايرة،  ييييي اسييييتلها  منتوجيييي  اليييي اني بغيييييييورة 
 .(1) "الشعورييي 
ي  للمتل يييي لتشييايل الوا  اسدبي يسع  لالشيتغال علي  "  يييي  ي  ال ان التنوعيات الخطاب
الخغييييييائظ التخييلييييييي  التييييييي تتجليييييي   ييييييي الغييييييور التيييييييييي ينتجهييييييا بمختليييييييييك دالالتهيييييييييا 
ييدة عنييد المتل ييي والتالعيي   المييييوضوعي ، التييي يتبنااييا  ييي غييوف ا يهامييات الن سييي  الجد
يييييدة وم وميييييات مختل ييييي  لموا ضييييييا م لو ييييي  بخطابييييي  الييييي اني، بهيييييدك خلييييي  م هوميييييات جد
 .(2)"للمتل ي
الحـزن يـا حبيبـي صـعب فـي هـذه  ىاإلدمـان علـ" ":أنثي  السيرا " ي يول سيارد روايي 
المدينـة التـي جعلـت مـن السـعادة والبـار مبادئهـا األساسـية، غريبـة األطـوار هـي هـذه 
 .(3) "المدينة، كم أشتهي أن أخر  من هذه الدائرة التي تأسرني
  مغييييايرة لنبداعييييي  التغييييويري  ال انييييي  م تعليييي      ن اليييينظ الروائييييي يجسييييد تجربيييي
يدل عيل أن ا بيدا  ميرتبط  ي ، ميا  بت ثيرات حسي  وجودي  أو ت ليِد لما ت رض  ال اارة اسدب
يييي ، بوغييي ها تمييييثال  يييي  المجسيييد عبيييير اللغييي  اسدب بالحيييدل الماضيييوص  ييييي اسيييتمراريت  تدليل
                                                 
 .81، 11، ظ  يوسك مخائيل أسعد، سياولوجيا ا بدا   ي ال ن واسد  -(1)
 0221، 1شرك الدين مجدولين، تروي الحااي  بغدد قراتة الترال السردص، منشورات االختالك، الج ائر، ط -(2)
 .11ظ 
 .102، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي  -(3)




عيييادة  نتاجييي  و ييي  الييير   يعاسيييها حاميييل لعناغييير مخيالهيييا الجمعيييي مييين خيييالل ت اياييي  وا  
 . (1)ال اني  للمبد 
يي  عمييل سييردص تخييلييي يتحييدد ميين خييالل  رادة المبييد  قغييد تشييييد العييال   ليي ا  الروا
ييار مرجعييي  ييا بييديال ال ي يياي بمع ييا تخييل يي  بنييات سييرديا لغو الروائيي التخييلييي، لتاييون الروا
يد داللي  ب نائهيا اللغيوص التخييليي   ا خارجي عنها لتحديد مغداقي  أحداثها، لان يماين تحد
ير أن ميا يجي  قياسي  ايو قيدرتها  ت  تحديد المرجيا ا بيداعي الي ص انطلي  مني  الروائيي،  
التخيييييل السييييييردص " ا يهاميييي  بم يييياي قيييدرتها التخييليييي  الخاغييي   يييي غييينا الح ي ييي ،  يييييييي
ييينيييييت  رم يييتيييييي  يتم هيييييير  ييييي بعييييد واقيييييعي،  يوامنيييييييا بمماثلتيييي  لوقييييائا الحييييي التجريبيييييييي  ل
ي  للواقيا أو المحتميل  ي  توام ي  تخيل ييي ، لاون التخييل السردص   ي ح ي ت  ايو تماثل التخيل
ييل عالقيي  التماثييل للالممايين والالمتوقييا،  ييالالموجود نحييو عييوال   منيي ، ليتجيياو  ايي ا المتخ
 . (2)" الحل  واسسطورة
اال تراضيي   ات مسيار تغيويرص  انيي  استراتجي  ا يها  الروائي تشتغل عل  البني  
خل  أشاال جديدة المغايرة و الالثبات، سن  ي يو  علي   ايرة الالنميو   ليخلي  "يهدك  ل  
ييي  التيييي  ييييال ي ت ييير  لييي  مسيييندات واقع يييدة، مميييا يجعيييل منهيييا تشيييايال تخ ييي  جد ييي  جمال  ان
التي تنتميي  لي  أنسيا   تربط  بالواقا، ليت  تعوي ا ا ال راف العالئ ي بال خيرة الخباراتي 
يل الي ص ي غيلها عين أغيلها المرجعيي وييدخلها  ي ، لتيدخل  يي االختي ال والتحو ي  واقع دالل
  .(3)"  ي عالقات جديدة
ليتفق االثنان المرأة والرجل معا على احترام الرباط الـذي : "ومن نما ج  قول السيارد
همهـا حريـة تحديـد مـدة سيصبح مقدسا، لكـن شـرط احتـرام كـل البنـود، وربمـا كـان مـن أ
                                                 
 .882ين ر، نبيل حداد، محمود دراني ، تداخل اسنوا  اسدبي ، ظ  -(1)
يات محمد ع  الدين التا ص، اليييدار البيضييات، المغيير ، جماعييي  ميين الن  -(2) يييل والعال   ي روا يين، التخ اد والباحث
 .110ظ 
 .181عبد الواحد المرابط، السيميات العام  وسيميات اسد ، ظ -(3)




الزوا  خمر سـنوات مـثو خمـر عشـرة سـنة، ولتضـع فـي خاتمـة العقـد جملـة مكتوبـة 
 .(1) "بشكل نافر ومميز، عقد قابل للتجديد
 االيهييا  يعتمييد الروائييي عليي  ت نييي  المخال يي  والمراو يي  للن ييا  التراتبييي الييواقعي  ييي 
ي ي  المشيهدي  لل يارئ ن امي  الارونوليوجي  يي سيير الوقيائا المشينهاة اليوم ي  التخيل  ، لتح 
بترنحيي  بييين اليي من الييواقعي واليي من ا يهييامي اليي ص يسييتغرق   درااييي  ال اينيييي، للت ريي  بييين 
ي  التيي يعيشيها  ي  الميدة الوام يالي أو ميا يطلي  عل المعطي  الح ي يي والمعطي  الي اني الخ
يون لتح ي ي  ال ارئ لح   قراتة موضو  الرواي ، لي ا يعتميد واي  الح ي ي  الي  ص يسيع  الروائ
وخل    ي  ان ال ارئ عل  ما يخل ي  الروائيي مين أحايا  وأعيراك وميا ي ابلهيا مين مثيالتهيا 
 يي الواقيا، أثنيات تيدخلهما السيلي اليي ص ال يشيعر بي  المتل يي،  حيياة ا دراي الحسيي اليي ص 
ميين ن ييل يمتييا  بيي  ا يهييا  أساسييي أثنييات تغييوير وغييك المشييااد السييردي  لمييا يتمتييا بيي  
 .(2)واقعي وت عيل آللي  الحسي عند المتل ي
ي    ي  المرجع ي  ليخيالك ترايبي  اسنسيا  التخيل يات تخييل  ا يها  الروائيي يبيد   يي هل
ييييرة و يييي   التي تشتغل عليها باعتبار المتخيل التراامي ليي معط  ثابت يا، بيييل اييييو ر   مغ
ييييي هر يييييات مختلييي ييييي  تتييييخيييلل النيييييظ الروائيييي، باعتبييارو  تطيييييور اليييوعيييي ا نسانيييييي،   ييييييي بن
 . متغورا  انيا  لان  يحمل غبغ  واقعي  يض يها الروائي عل  ماونات  التخييلي 
ي   ييييي يات الواقع ايو " ليستله  ا يها  هلي  التمثل  ي غنا النما   الوامي  عين المعط
سيها وعين اآلخير، وايو الي ص يغينا لهي و الجماعي  الي ص يعطيي للجماعي  غيورة ميا عين ن 
ي  السيردي  للجماعي  "Paul Ricœur /بـول ريكـور"معيادال لميا يسيمي   يل "الهو ،  المتخ
يشير  ل  شيت متشال تاريخيا  ي الالوعيي الث يا ي ل مي ، وايو سيهل االسيتثارة والتحريي 
والمعيييط  الييوامي، المييا دعييت الحاجيي ،  ليي  درجيي  يغييع  الت ريي  بييين المعطيي  الييواقعي 
                                                 
 .01، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
، 1م  بار عباي، مراجع   حسان عباي، دار غادر، بيروت، بنان، طين ر، أ،أ، مندوال، ال من الروائي، ترج -(2)
 . 81، 81، 84، ظ 1111




يل السيردص مرتاي ة علي  الخي ان  يل ا يهيامي عبير التخ لتاون اسبعياد الرم ي  المنتجي  للتمث
الرميييي ص وال يمييييي المرجعييييي، ليتحييييول الخطييييا  ا يهييييامي التمثيلييييي  ليييي  بيييي رة ا  ترضييييات 
 .(1)الوامي   ات الغيغ  المست بلي   ما  ي توا   ر   المتل ي أو مخال تها
البارحــة رأيتــك فــي حلمــي كنــت غارقــة فــي كتلــة مــن "  :قييول السييارد وميين أمثلتيي 
الضباب البارد مثل الندى كنت تحتضنين كمانك بالقرب من الشـجرة التـي تختـرق سـاحة 
 .(2) "الجامعة، وكنت تعزفين وتتلوين بقسوة، وكنت كمن يحفر جرحا عنيدا في أعماقي
يا من انا يايون اسمير تال ميا بيين اليدوال ومدلوالتي   يا تخييل حيين تبنيي عالمهيا بنيات   ن
يي  ا يهييا  المرجعييي  ليي  الييوا  المرجعييي، ويتجليي  ايي ا  ييي الاتابيي  عيين اونهييا أداة  ينت ييل  
لتسجيل الوقائا واسحدال  ي لح    مني  معين ، لي سي الم اطا الميتياسيردص لنييظ  مييا، 
حييدود المنطيي  الالواعييي  وايي و اييي الدرجيي  الغيي ر لنحاليي ؛ للمرجييا الييواقعي يتجيياو   يهييا
الم سيي علي  مبيدأ ميثيا  ال يراتة بيين الم ليك وال يارئ، لييت   عيادة ت يدي  المرجيا العيالمي 
الح ي ، بوغ   عالم ا وليدة لح   الاتاب  ا بداعي  ليعاد بنيا و وتشيايل  انطالقيا مين وعيي 
ييل الميي دو  ييت  االنت ييال والتحو   بييين ا يهييا  سييردص يتجيياو  حييدود ال مييان والماييان، وبهيي ا 
 .(3)المرجعي والمرجعي ا يهامي، يتحول  ي  العال  النغي للعال  التجريبي
ليختليك الواقيا المنيت  بيين الواقيا الح ي يي والواقيا المشيهدص، وبيين الواقيا المتغييرك 
ييييي  بحسييييي  ا خيييييتالك بيييييين الواقيييييا بتجاربييييي  المشيييييهدي  المباشيييييرة والتجيييييار  المشيييييهدي    
يييلييي ، ليتجل  لنيا أن ميا يعيشي  ا نسيان مين معيارك وأبعياد سيياولوجي  ايي ميا يشيال  المتخ
واقع  المحيط ب ، مما يولد غراعا بين الوا   بح ائ   الم اامي  وبين الواقا ببعدو الحسيي 
                                                 
ين ر، ااض  نادر، تمثالت اآلخر، غورة السود  ي المتخيل العربي الوسيط، دراسات،  ار، الم سس  العربي   -(1)
 .01، ظ 02، ظ18، ظ 0224، 1للدراسات والنشر، البحرين، ط
 .14، ظ "أنث  السرا "واي  واسيني اسعر ، ر  -(2)
 .11، ظ 18ين ر، جماع  من الن اد والباحثين، التخييل والعال   ي روايات محمد ع  الدين التا ص، ظ   -(3)




يربط بينهميا ايو  الملموي،  ي عالق  تنيا ر وتنياق مسيتمر بهيدك الهيرو  والتحيرر وميا 
 .(1)و ال مع ول يخضا لمنط  الر بات والن وعاتالخيال، بين ما او منط ي وبين ما ا
ي  التيوا   لي  خلي   يل لانهيا مجياو ة " وتهدك هل ي  التخي عيوال  مماني  مين خيالل عمل
للتخيييل لتغيب  الواقيا الميوا ص للواقيا الح ي يي  يي ان طيا  الغيل  بيين ميا ايو واقعيي ومييا 
، بينميا تيد ا (2)" الالواقعيياو خيالي، عل  أساي أن العوال  الماني  تيد ا  لي   دراي قيمي  
ييدعو الم لييك ال ييارئ  ليي  االنخييراط  ييي  يي  اليي ات  ليي  االعت يياد بوجييود مييا، ل العييوال  التخيل
لعبت  محاول  االعت اد والي ين، حيل الح ي   الوامي  لها و ي   ما او ح ي ييي  ييييي عييييييوال  
ي، لتاييييون اي و العيوال  الممايييين  تخيلي ، متنوعي  داخيل عيال  ال يييييظ والسيرد والعيال  الخيارج
يييييي   يييييييييل للوضعيييييييييات الالحييييالي يييييييييييي ، تعتميييييييييد تمث المتوامييييي  ايييييي حييييياالت وأوضيييييييييا  ال حال
ييييييي  الم ارقييي   يييات الواقيييا مييين أجيييييييل تح  ييي  بمعط ييي  التوام ييييات، لت ثيييل العيييوال  التخيل ل ش
يي ، اييي أن العييال  التخييلييي ماتييك ب اتيي  ييل اييو بنييات  اتييي مهيي  لوضييا سيياب   ال ن ميين ح
 .(3) دراا 
أن أشعر بأني أقـرب إليـك مـن موسـيقاك ترمينـي فـي مكـان ال شـيا " :ي ول الراوص 
فيه يقف علـى قـدمين، وال شـيا فيـه يفكـر، مكـان يغـرق فـي النـور ونـدى الفجـر الـذي 
 .(4)" ةتحوله أشعة الشمر إلى قطع من البلور المتأللئ على أوراق الشجرة الحزين
يييتيييييها المنسيلخ   ي  التواميي  حغييل  موادايا المسيت اة منهيا والم ثثي  بهو  يالعوال  التخيل
ييييييد بالوعييييييي  ييييي  تشييي عنهييييا امييييا ايييييي الحيييييال  ييييييي العيوال  الميييييمان ، بييييييل اييي عوالييييي  وأبييينيييي
ييي   يييي تايييوين اآلرات والمواقيييك أو ت اييييداا أو أو الالوعيييييييي، تسيييه  باعتبارايييا معر ييي  ت خيل
تغييرايا، سن عييوال  التخيييل ت هيي  مين خييالل تنا مهييا واتسياقها وانسييجا  محتوياتهييا بييين مييا 
                                                 
ين ر، اولن ولسن، المع ول والالمع ول  ي اسد  الحديل، ترجم  أمين  اي حسن، منشورات دار اآلدا ،  -(1)
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ي    ترا. ياليايو واقعيي وميا ايو خ ي  بديلي   لميا ايو واقعيي ضيمميا يجعيل منهيا أبن ي  تجريد
ي  يال  ي ضوص، يت اطا عنداا الخيالي بالواقعي لتايون تخيل ال عيل الي ص بموجبي  يغيب  الخ
 .(1)ممان ملموسا والواقا أثر ل ياي مد  أغال  العوال  التخيلي  الم ترض  البنات
يي  اييو أبنيتهييا ا  تراضييي  الممنط يي ، لايين  وياييون المنطيي  المييتحا   ييي العييوال  التخيل
ييي  التيييي تعيشييي ييير الواقع ها الييي ات ا تراضييييتها مختل ييي  عييين العيييوال  الممانييي ؛    تسيييع  لتغي
ي  يا عبير وحيدات الينظ اللغو ي  النغيي  الموامي  التيي تح سن العيوال  . المتل ي  عبر الواقع
يي  تحولهييا  ليي   يي  لمييا اييو حييالي، وتسييم  بجماان الممانيي  ا  تراضييي  تتح يي  بغيي تها البدل
عيوال  تتنياق الطبيعي  الح ي يي  للعيوال  التخيليي ،  عيوال  التخييليي  ايي عيوال  مجيردة علي  
ييي  للعيييال  ا يييل يغيييب  با مايييان الحيييديل ال عييين أنمييياط تجريد يييل، ح  طيييال  ااملييي  الت ث
يي  لانهييا حامليي  لييدالالت مبتاراييا يي  مطل يي  لليي وات المبتاييرة والمتل  . (2)تشييتمل عليي  وجود
ييي  بييين المبيييد   ييي   يييي عالقييي  تعاقد يييي الشيييي رة ا يهام  اسيييتراتجي  التل يييي تعتميييد علييي  ت ا
 شياري  ا يحائيي  التيي تحييل علي  المعني  الم غيدص، بهيدك  ثيارة والمتل يي بتتبيا السينن ا
يي ، ليتمثييل  التغييور اليي اني عنييد المتل ييي ممييا يج بيي  للت اعييل معهييا بتتبييا سييياقاتها ا يحال
خطاطتها التغويري   ات العالقات ال اني ، التي ت د  لل ارئ اشي يرات ي و  بحل قوانينهيا 
ي  التيي تعتميد  يي مع مهيا  ي  عبير التمثيل ي  ا يهام ير، لتتجلي  ال ن علي  مبيد التطيور والتغ
حراي  التمثيل التغورص والتل ي التمثيلي، من خالل ا يحائي  السيياقي  التيي تماين المعني  
ياو المعني  الح ي يي، مميا ي  عليل االشيتغال الع ليي للمتل يي   يالي مين البيرو  ليثيوص  يي ثنا الخ
يي  بييين التغييورات  يي ، المجا يي ا)لبنييات روابييط دالل ييد يسييير (لح ي  ،  ييي شييال غييورص جد
 .(3)ضمن حراي  تعديل النمو   وخل  النمو   الجديد
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يي  و يي  اس يي  الن ييرص  ويتح يي  ايي ا ميين خييالل ميثييا  ال ييراتة بييين مبييد  اليينظ ومتل 
والتيداولي، واي ا ميا يتعلي  بعالقي  الل  يي بيالمرجعي تتحيول  يي  الاتابي   لي  م هير ل  يي 
ييل الواقييا  ريبييا  م هيير مرجعييي لم يي  المتخ  اربتيي  ميين خييالل ال ييارئ اليي ص يجييد عييال  الروا
يل واقعيا  سن المبيد  ي دمي  لي  علي  شيال أحياجي لغ يي  للحيل ا شيارص، سني  يجعيل المتخ
ييي ، لح ييي    اقيييدا لبنيتييي  اسساسيييي  اعتبيييار مبيييدأ التجييياو  الييي ص تخضيييا لييي  الاتابييي  ا بداع
يا اللغي  وبميا ايو واقعيي ثابيت  يي م اايمي  الح ي يي ، بينميا  تعيار  عيل الحايي بممتا ي ي 
ييي  لخلييي  الداشييي   يييي المتل يييي، لييي ا  ييي  الر بييي  وا ثيييارة الجمال يييدة تح  يييل ر بتييي  الوح المتخ
 طري ييي  اللعييي  والتغييييير الالمنط يييي، لايييون ال ييياارة اسدبيييي   ات منحييي  تعيييددص أحيييادص 
 .(1)ا بدا  والتغويرالمرجا او التخييل ا يهامي ال ص يتحا   ي حرا  الخل  و 
يمثيييييل منطييييي  تبيييييادل الت اعيييييل بيييييين الماونيييييات الداخلييييي  للييييينظ وبيييييين المحرايييييات أو 
ييي الماونييات  يي  ا يهييا  الروائييي، لت ا يي   اعل يي  المرتايي  اسسيياي لتح  ييات الخارج المرجع
السيييردي  باعتبارايييا التميييثالت المرجعيييي  حيييول ال انيييي  التغيييويري  ال ديمييي  بايييل قضيييايااا 
ايي ا مييا يح يي  التواغييل ال نييي وا بييداعي بييين المبييد  والمتل ييي الليي ين يت اسييمان  وقيمهييا، و 
 .  (2)الر   ن سها والتمثالت، لتاون تشايالت  اني  مرتبط  بال ار ا بداعي أو التل ي
يييي  ال ييييو   يييي  الييييوا  بعييييد التيييي ثير االن عييييالي  ليييي  تح   اسييييتراتجي  التل ييييي تتجيييياو   عال
ال وة التخيلي  اي التيي تمين  قيوة " ع  ماال وجود ل   ال  يها،  يييالتخيلي  لد  ا نسان لغنا
الخلييي  التيييي يجييي  أن ت هييي  بمعنييي   هيييور ووجيييود خيييارجي، يمييين  لميييا ايييان يمليييي مسيييب ا 
يال  يي  ووجودا مضمرا  ي عال  الغي  لتمن  ل  التجلي والوضيو ،  حالي  اليوا  تجعيل الخ
يال خدم  ملا  التمثيل، و ي ا و الحال  ينيييييت يييي  غييييورا تاييييون بييييال بسياط  جيييي ت ا ميييين الخ
ييد  يي  تجد ييا، تغ ييل ال يعنيي   ييي  اتيي  وامييا سن غييورو موجييودة وجييودا  عل ال اعييييل، والتمث
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و ييي التيمييات التييي . (1) "خغائغييها ومالمحهييا أو غييي  وجوداييا   ييي التم هيير بييالوامي
خاغ   ي  ن ( الجسد) التخييل والوا  لتيم   ن لها المبدعون من العال  الواقعي  ل  عوال 
 . الرواي 
يي   ليي  اسييتثمار موضييو  الجسييد و يي   يي  العرب يير ميين النغييوظ الروائ   ييد عمييدت اث
ييك  نييي جمييالي يختلييك ميين مبييد   ليي  هخيير،   ييد حاولييت المتخيييالت  ر   متباينيي  وبتو 
يجابيتيييي   ييييي الخطييييا  ييييد للجسييييد أاميتيييي  ودورو بسييييلبيت  وا  الث ييييا ي العربييييي  السييييردي  أن تع
الحييديل وتاشييك عيين  اعليتيي  بوغيي   اوييي  ث ا ييي  من احيي  عيين واقعيتهييا لغييال   اعلييي  
ا يها  الروائي، حيل استثمرو الخطا  السيردص عبير لغتي  الشيعري  الماث ي  ونميط عالقاتي  
ييل السييرد  يي  السيييما الشييخوظ وال ضييات ال مايياني،  ييي تمث التييي تحامهييا  ييي عناغييرو ال ن
ي   يي بنيات معناايا الجسدص ال متخيل ال ص تهيمن علي  المدلوالت الث ا ي ، ل ا ارتا ت الروا
يييل السيييردص لغيييناع  الوايييي  الجسييييدص  يييل الجسيييدص داخيييل المتخ وطييير  أ اارايييا علييي  التمث
يييديولوجيات،  يييي اشيييتغالها علييي  الجسيييد بغيييورة  المنبعيييل مييين التغيييورات والمعت يييدات واس
 .ري   التعامل مع  جمالياعام ،  هي من تحدد ر يتها ل  و ط
ييي  والخييياظ، وتاسييي  اييي و   م اربييي  الجسيييد  يييي الييينظ الروائيييي لهيييا حضيييوراا المم
يا متحرايا، تجتميا عبير  ضيائ   الخغوغي  مشروعيتها من اون العميل الروائيي نغيا حيو
النغي المتناقضات المتعددة، وتتجاو   ي  الر   المتباين ، مميا يمين  الجسيد عنيد م اربتي  
يييا أ بعيييادا ودالالت ال ت يييك عنيييد حيييدود الطييير  اسحيييادص، اميييا أن وضيييا الجسيييد  يييي روائ
الخطييا  الث يييا ي والعربيييي العيييا  والروائيييي بالخغييوظ، لييي  عيييدة ميييدلوالت تتعلييي  بيييالمحر  
ييي  والاينونييي   عيييادة طييير  اسسيييئل ، أسيييئل  الييي ات والهو والم يييدي اليييديني واسنثروبوليييوجي، وا 
 .(2)والعالق  ما اآلخر
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يل  يي عالقي  لياون التو ي ي  ايو سي ال الواقيا والمتخ ك الجسدص  ي المدونات العرب
التعال  والتناق مع ، وس ال الهوي  بين ت بل ح ي تها أو الهرو  نحو  ي ها  يي ا تيرا 
وجيييود جسيييدص أقيييو  مييين اشاشيييت  الواقعيييي  أو قبحييي  الوجيييودص، ليايييون التخيييييل الروائييييي 
لم اوجي  بيين غيورة الجسيد اليواقعي والجسيد محاولي   نتيا  م هيو  جدييد للجسيد مين خيالل ا
ييييدة  يييي  جد ييييل وغييييوال  ليييي  الجسييييد الييييوامي، النبثييييا  دالالت  يحائ ميييين خييييالل  عييييل المتخ
االستبها  والتغوير البال ي، ومن خالل  عيل اتابي  الجسيد ورسيم  تجريديا، ورسي  نميا   
لترسم  يي ث ا تنيا  تنبا من الخيال باللغ ،  اانت اوي  الجسد اوي  لغوي  انت ل  ل  الوعي
 .    جمل  من التغورات عن الجسد االستيهامي  ي م ام  اسول
ـــم التصـــقت للمـــرة " لينحتييي  واسييييني اسعييير  بعبييي  سيييحرص  يييي مشييياادو السيييردي    ث
األخيرة بقامتي التي كانت تطول حتى تمر الغيمة البنفسجية، صـعدت إلـى أنفـي رائحـة 
  .(1) "جسدك وعطرك التي تشبه فصل الربيع
ي  تشيال  والستجالت اسيتراتجي  النحيت ا يهيامي للجسيد الروائيي وجي  الاشيك عين هل
يان  نيتيهيا  الحضور الجسدص  ي الغورة السردي ، وتتبا مساراا التغيورص التم هيرص، وتب
التخيليي  لح ي  تسيربها  لي  المتل يي  يي   لي  منيي   يي لح يات انبثاقهيا ا بداعيي ، اي ا مييا 
مين طير   ايرص تعلي  أميرو باالشيتغال الغيورص للجسيد  يي بنييات سييتجل  لنيا  يميا سيي د  
 .المتخيل السردص
                                                 
 .111، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي  -(1)




II-  الصورة الجسدية التأسير للماهية وآليات التشكل في األدب  :المبحث الثاني:  
ي   درااهيا، و ليي  يعن  اي ا  يات تشيال الغيورة والبعيد التخييليي لهيا واي  المبحيل بيجبرا  هل
اييا ثي  تتبعهييا عنييد ال السيي   والن ياد ال ييدام  والمحييدثين لتيي و  بيالوقوك أوال عنييد أغييل معنا
 .جماليات الغورة التخيلي 
 :في البيئة الفلسفية والنقدية القديمة  -4- 2
يعيود أغييل الغيورة  ليي  الث ا يي  اليونانيي  واانييت تعنيي ال نييا  الشييمعي اليي ص يوضييا عليي   
 ،  ييييي محاوليييي  لضييييمان المييييوت ، ببعييييد ت ديسييييي للوجييييود ا نسيييياني  ييييي غيييييغت  الماضييييي
يييل  يا  المحيسييوي، بح استمراري  الوجود، لتوحي الغيورة علي   ايرة التواغيلي   يي  يل  
ييييييييي   التيييييييي تييييييدل عليييييي  الشييييييب  أو اآلثييييييار fguraنجييييييد تنوعييييييا مغييييييطلحاتي مثييييييل  الضباب
يييالي، لتتحيييول  يميييا بعيييد  idole-eidolomللمستحضيييييير، ومغيييطل   يييدل علييي  الخ الييي ص 
يال وال يل الي ص للداللي  علي  الغيور  ة أو الغيورة الشخغيي ، منهيا تنت يل داللي  الغيورة للخ
يير لييي يير  وال يمايين ا مسيياي بيي ، وال ييل اييو االسيي  العييا  الن  ، ميين انييا تنييت  doubleال 
 .(1)ثالل معان متراد   ومتجاورة
 phsnarشب  ترسل  اآللهي ، وشيب  onar غورة الحل  " ا و المعاني الغوري  اي  
يييت، أميييا مغيييط يييدم يييل  يييي اللغييي  الشيييعائري   علييي  التيييابوت ال يييارف  لل  التشيييخيظ والتمث
الممثلييي  للجسيييد figure  ي ال يييرون الوسيييط   لييي  معنييي  الغيييورةالمغطييي ، لانييي  تحيييول  ييي
ييياة  ييي  مطاب ييي  لييي ار  الغائييي ، ليييتعاي لنيييا الح يييت، مميييا أد   لييي   نشيييات غيييور تمثال الم
 . (2)"يت غل  ي الواقا الح ي ي السرابيالح ي ي   ي الغورة التخيلي ، سن الجس  الواقعي 
ي يو  علي  أسياي المحااياة المرابي ، " " أفوطـون"    م هيو  الغيورة عنيد ال يلسسيوك
سنها محااياة المحااياة،  ليي أن الوجيود الي ص ن ين أني  موجيود ميا ايو  ال محااياة لم ياار 
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ي  عنيد يا،  الغيورة ال ن ة من ولي  عين غيورة؛ غيور " أفوطـون" عال  المثل عال  النميا   العل
أص اي عاي لما او موجود بمعن  غناع  تم هير لميا ايو  ياار وموجيود عبثيا؛ بمعني  
يياالت لهيي ا العييال   أنهييا تم هيير اسشيياال الحسييي  التييي اييي  ييي واقييا أمراييا ليسييت سييو  خ
 .(1)" ال اار
ييي  يرسيييمها ال نيييان " أفوطـــون" ال يلسيييوك    ييي  لوحييي  خيال يجعيييل مييين الغيييورة التخيل
ييرا معم ييا، ويغييطل (د المبيي) ييل تتطليي  ت ا عليهييا "  ، ويجعييل منهييا أشييااال ودرجييات، بح
الييدال عليي  الغييور  imaginationبحيييل ي تيير  ميين مغييطل   eikasiaملايي  الغييورة 
اليي ص ي غييد  eikazier، ليايون مغيطلحا مشييت ا مين ال عيل imag-thantasmaالع ليي  
يييييدل مغطيلييييي  بييي  ال ييييا  بشييييت ميييا، يتعلييي  بيييالتعرك علييي  تشييياب  ميييا  أو تيييميياثيييييل ميييييا، ل
eiken  ومني  جياتت المي  اسي وني ،eikon   لتيدل علي  معني  التشياب  أو التماثيل  يي  اتي
أو شييت محتميل الحيدول، أو شييت قري  الحيدول  يي  نيو  مين الحسيييين المبطييين بال ييييين 
تشيب  " علي  الغيور ، لايون ملاي  التعيرك(2)"أو التخميين أو التوقيا الخياظ ب ياارة معيني 
التيييي تشيييير  لييي   ليييي النيييو  مييين الغيييور الشيييبحي  السيييريع  ال هيييور  thantasmaالمييي  
يي   ييي مواضييا متعييددة، سن الغييور  والسييريع   االخت ييات، وتشييير ايي لي  ليي  الغييور الع ل
ال انيي  وماونيات التخيييل عمومييا أميور تتعلي  بيياسحال  والحيياالت المماثلي  لهيا، ومين ثميي  
ير ليي لهيا غي ا ي   لغيور وعلي  نحيو   ت الثبيات أو الب يات والي يين، لاونهيا غيورا محاا
 .(3) "دقي  أيضا
ر ييي  ايييرة أ الطيييون حيييول الغيييورة بوغييي ها نوعيييا مييين اللوحيييات "" أرســــطو"لاييين 
ي   ي  تداخل ي ، وأضياك  ليهيا تحيوال جي ريا،  ليي سنهيا أغيبحت تيرتبط بعمل والغور المحاا
يي  ا لاتابيي  والغييور المرسييوم  داخييل اليين ي ا نسيياني ، خاغيي  بتاييوين الغييور، تشييب  عمل
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"  لتاييون الغييورة عنييد أرسييطو. (1)بوغيي ها نشيياطا داخليييا للع ييل يتوسييط ا حسيياي وال ايير
يي  ل غييل الييواقعي واييي غييور   ييا لخبييرات ا نسييان الحسييي  ونسييخا ميين الغييور المحاا ب ا
يياني البنييوص، اليي ص  أاثير غييدقا وثباتييا، واعتبير أثراييا ال نيي  ييي اليي ات المبدعيي  ايالهيا الا
 . (2)"يمثل نشاطا ممي ا  ي تغير المعر    ل  خل   بداعي
وا  ا اانييت الغييورة ت ييو   ييي اسسيياي عليي  وجييود الغييل  والتشيياب   يمييا بييين اسشيييات 
اييل  لييي ي سييي ل هييور بييدايات تغييويري  تتاييون ميين " والموجييودات والموضييوعات،  ييجن 
لمجتمييا بال عييل النيياقظ أو بال عييل التييا ، للوحييدة خييالل الغييل  التييي تنشيي  بييين الطبيعيي  وا
ييا اس ييراد، والتشيياب  ال ييائ  بغييورة دائميي   يهييا امييا الليي ان  الج ريي  العمي يي  بييين جيي ور جم
يشاالن اسساي الواقعي واالجتماعي للعمل ال ص ت و  بي  المخيلي  مين دون ان طيا ،  هيي 
ايات الم ييدة  ليهيا وتجعلهيا تلت يت تجيرد اسشييات وال يواار مين معطياتهيا وتحررايا مين المل
 .(3)" ل  بعضها
يتغيل اتغياال عمي يا بشيدة بخغيوب   (هــ195ت) "ابـن سـينا" حضور الغورة عنيد 
الن ي عند المبد  وقدرتها عل   ثبات الغورة من عناغر الميادة  يي الطبيعي ، وي يو  بعيد 
شايل الغيور وت يديمها  لي بت ري  ا و العوال  الداخلي  والخارجي  بمحاااتها، عن طري  ت
يت   ت اني   ال  يا ال  ي  وتشيايلها الر  يل،  بنيات الغيورة ال ن ت ديما محسوسا عن طري  التخي
ييي  واالعتمييياد علييي   ييي  التخيل ييي  الت ريرييي ، واالقتيييرا  مييين الواقع بم يييدار االبتعييياد عييين الواقع
و  مييييييين عنغيييير المحاايييياة،  ييييال يمايييين أن ي ييييو   ال باالسييييتعان  بالعنغيييير المييييادص الميييي خ
ييي  م ر ييي  مييين  الخييييييار ، باعتبيييار أن لغييي  ا بيييدا  ايييي لغييي  حسيييي  ال مجيييرد ميييدلوالت  ان
يي ،  تغييدو مجموعيي   يي  المخيليي  أو المحاا ييت  ميين خاللهييا تشييايل الغييورة ال ن االن عيياالت، 
 .(4)من المثيرات الحسي  التي تثير  ي  ان المتل ي  تتحري ان عاالت  وتثور  ي  ان 
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ليست  ثيارة لالن عياالت   يط، سن ( ه 251ت )" حازم القرطاجني"ة عندبينما الغور 
الغيييل  بيييين المخيلييي  واالن عييياالت شيييديدة الوثيييو ، ثييي   ن اييي و الغيييور التيييي تعتميييد علييي  
المييدراات الحسييي  تتاامييل وتتالقيي  وتتوحييد  ييي برايي  التخييييل لتجسييد  ييي الطبيعيي  ال نييي  
يد المبيد  والتيي تتشيال منهيا يت  التشيايل اسول للغيورة  المسيتحدث  علي   يل  الغيورة، بح
عين طري  المحااياة التيي ت سيي لبنائي  بشيال عيا ، علي  أني   يي براي  " القرطـاجني"عنيد 
ي  العميل ال نيي مين  يت   يهيا تن  ي  مين بنيات الغيورة؛     التخيالت الثواني تبدأ المرحلي  الثان
ي  تشيايل ال غيورة، بميلت ايالهيا العيا  خالل استحضار العناغر ال ني  التي تسيتامل عمل
وسيد جمييا ال را يات  يهييا، وتحدييد أقسيامها والييدخول  ييي التايوين الت غييلي سج ائهييا ميين 
 .(1)أجل بعل رو  الحياة  يها عن طري   يحائها بالحرا  ورات أنساقها
 :الصورة في البيئة النقدية  المعاصرة -9-9
يييي   ييييي بيئيييي  الن ييييد العربييييي المعاغيييي ييييال  رتعييييد الغييييورة التخلي البعييييد التجرييييدص الرميييي ص لملايييي  الخ
تيييير  السيييريالي  الغيييور المتخيليييي  تجسييييد ا لالوعيييي ا نسييييان عبييير اسحييييال  " لييي ا  ا نسييياني
ير  ات معني ،  ن اسحيال   باعتبيار أن الحيال  ال ي اير بالغيور وأن اي و الغيور ليسيت  
يياة ا نسييان ميين الييداخل لمتح  ييات حياتيي  الناتجيي  عنيي ، اييو بن سيي  و يهييا  اييي ت سيييي لح
 .(2) "تامن ال الممارسات المتحورة 
تعتبير منط ي  اسحيال  "  وا ا اسمر ي سي ارتباطا وثي ا ما ال لس   السريالي ، التيي 
يي  ال اعليي   التييي تييد  لل ايير الحيير، مطليي  الحريي   ييي خليي  م اايميي   اييي المنط يي  الجغرا 
بدالي  بواقييا يي   الخاغي ، والتحيرر ميين  ييك الواقييا الخيارجي وا  هخير، ال ي ييو   ال علي   اعل
الغييورة المتخيلييي  التييي ي يييرأ  يهيييا اييل  نسيييان  اتيي  دون أن تن يييد طاقتهيييا،  نهييا وحيييداا مييين 
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يي  يي  ا بداع ، سنهييا تعتمييد عليي  ا نابيي   ييي ت ييدي  الواقييا (1)"تسييتطيا أن تجسييد اليير   ال ن
 .  واسشخاظ لان باعتبارا  وام ا م سس ا ل  بوغ   واقع ا ح ي ي ا
يات لت سع  السريالي  من خالل الغورة التخيلي   ل  خل  غور ديالاتياي  عبير عمل
يي ة  يير را ييال؛ أص أن رغييك المتناقضييات بغ التواغييل بييين الييوا  والي  يي  بييين الواقييا والخ
ييل  ييي السييرياليات متوق ييا عليي   ييات  ييي الغييورة المتخيليي ، لياييون المتخ مهميي  لخليي  ال عال
من عوالم  ورمو و، لان  ليي حلما م ر ا من المعياني وايو  تو يك طاق  الحل  واالست ادة
ليي تغي  لل ات البشري ؛ بل او بحل الي ات عين ن سيها  يي الواقيا الموضيوعي الي ص لي  
تتمان بعد من التواغل مع ،  ال عبر عوال  المتخيل ال ص تنع ل  ي  غيورو المتخيلي  عين 
 .(2)الواقا، لاونها مراب  بين غور ال ار وغور الحل 
-Jean Poul Sartre(4245 / جون بـول سـارتر"الوجودي  ما  يلسيو ها بينما تعتبر 
أن اليوعي موضيعا أساسييا للتغيرك  يي الميدري،  لي  درجي   قيرارو بعيد  االت يا  " (4254
التيي ت ير وجيود شييت اسيم  " " (David Hume  (4744 _4772ديفـد هيـوم " ميا 
ي تير أن  "سـارتر"سيت ر  يي عينهيا، بينميا نجيد وأنهيا تايون وت( Image)الغورة المتخيلي  
وايييي  "مثييييل ايييي و الم ييييااي   ييييي ت سييييير الخيييييال يسييييلمنا  ليييي  الييييوا  ليغييييطل  علييييي  اسيييي  
 .(3)"التضمين
ي  ايو اليوا  "   عمياد الغيورة المتخيلي  ايو اليوا  وبجيدارة   ليايون قيوا  الغيورة اسدب
يال الي ص والتخييل الم سي عل  التخاط  الغورص،  ي استهداك المخي ل  عبير طاقي  الخ
يبن  عل  سلسل  من الغور وعبر وجوداا المتاامل  يي الي ان، ليغيير المتل يي موضيو  
الخيييال  ييي حييد  اتيي  ميين خييالل تجيياو  للواقييا الموضييوعي الييراان،  ليي  بنييات عالقيي  مييا 
ي  ليسيت " باعتبيار. الغورة المتخيل ، لتاون اي وسيل   دراي لميا ايو أمامي  الغيورة التخيل
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، وال يمايين أن تتحيدد  اعليتهييا (1)"و  عالقي  لموضيا معيين، اي ن يايون ارسييا أو شيجرةسي
 .  ال   ا است رت  ي الوعي ا نساني
يييوجيييييييييي  ا شيييييييييارة  لييييييييي  غ يييييات الموضييييو  المحيياا    ييييياسغيييييل الحسييي لييييليييييييغورة 
يييل، بالتراي  عل  ربط العناغر  الحسي   ي ا بدا  المتمثلي  والمتم هيرة  يي بنيات أو المخي
الغورة ال ني  بالمحاااة حت  اادت أن تمحي ايل حيدود الت ياوت بيين الشعيير والرسيي ، ليوال 
ن اييان االمييا مخيييال بمييا يجعليي  يعتمييد  ليي  جعييل الغييورة تجمييا بييين  ييدو أن الشييعر وا  ت ا
شيييال العالقيييات  يييي العيييال  العناغييير المتضيييادة أو المتباعيييدة  يييي وحيييدة، تسيييم  بجعيييادة ت
الخيارجي علي  ضيوت احتضيان ن يي المبييد  لهيا، لايي تغيدو الغيورة الواقعيي  مخيلي  أاثير 
يا ا حساسيات المختل ي  ويمي   بينهيا  مما اي علي   ي واقعيتهيا، سن المبيد  يسيتدعي جم
يل تتجياو  انيا ي  التخي  وي ل هيا  يي عالئي  ال توجيد خيار  ن يا  الغيورة بيل  يهيا، سن عمل
 .الوعي عند ا نسان مما يح   البعد التخيلي االن عالي لها
ن اانيت واميي ، باعتبيار الحيواي   الطيابا الحسيي للغيورة نيابا مين ماايتهيا حتي  وا 
ييي  ا نسيييان ايييو  أقيييد  غييي   التيييي تميييد ا نسيييان بايييل المعلوميييات، وميييا أاثييير ميييا يعتميييد عل
ن اثيييرا ميين الغييور التييي تبييدو  ييير حسييي   ال ييي ال لهييا  ييي الواقييا النمييو   البغييرص، وا 
ارتباطييات بغييري  ضييعي   ملتغيي   بهييا،  ييالحي طرييي  الغييور البغييري  للتمثييل اليي اني 
يي ، سنهييا أشييد وضييوحا بالمخيليي  واليي اارة لمييا يتمتييا بيي   لتتشييال  ييي نمييو   الغييور ال ان
يل يماين أن ي يال  نهيا تير   يال مين بعيد تي ملي يسيتنبط بي  أد  خغيائظ الشييت، بح الخ
ريا ممييا يجعييل الطييابا الحسييي للغييورة مبييدأ  أساسييي ا لانيي  ليييي جواراييا؛  البعييد دائمييا بغيي
ييد  يي  تيي ثير الغييورة، لتاييون العاط يي  واالن عييال ضييرورة لت ا الحسييي وسييائل المسيياعدة لت و
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يي  للغييورة، لتتعييدد العالقييات  ييي البنييات ال نييي الواحييد  يي  العالقيي  بييين العناغيير الترايب أام
 .(1) ات  للغورة او الشعور وال ار
 نش ة الغورة  ي ال ن ا بداعي بغ   عام  بوغ ها شاال مجسدا وبني  وعي تتخي  
تم هييرات مختل يي ،  الغييورة تعييد مجمييو  اس اييار التييي تولييدت نتيجيي  ت اعييل ا نسييان مييا 
الموجييودات الاونييي  مجسييدة ببعييد  نييي را  ا حسيياي، يحمييل لمسييات جمالييي  تسييمو عيين 
ي  الاشيك عين المحتيو  الن سيي الواقا  يي  عيادة ترايبي  لح ي ، لي ا تعتبير عمل  اتي  ا دراا
ي  تشيالها وقبضيا علي  بنيتهيا  يي الوعيي المبيد ، لاين  يي عمومهيا تعيد  للغورة واش  ا آلل
يييي  مختل يييي   ييييي درجييييات الييييوعي بهييييا، بييييين ال يييياار اليييي ص ينتمييييي  ليييي   يييي  معر  الغييييورة بن
ي ، للين ي التيي انبث يت موجودات خارجي  واليداخلي الي ص ينتميي  لي  عيال  الحراي ات الداخل
 .(2)منها تيارات الوعي والالوعي انشاط  بدا  وخل 
 :عوقة الصورة  بالتخييل  -9-3
ييييدة ال يعر ييييييييها   ييييل عليييي  تشييييايل غييييور المحسوسييييات  ييييي ايئييييات جد ينبنييييي التخي
 الحييييي، ومين انيا ياتسي  غي   االبتايار وا بيدا ، والمالحي  أن قيوة التخيييل باعثي  علي 
تشال الغورة عند ابن سينا، مرتبطي  بالمسيتويات اليدنيا مين الين ي وت ثرايا بالغيرا  بينهيا 
ييا  وبيين الع يل، الي ص ي يود ا نسيان لمعر ي  الح ي ي ،  يج ا ميال التخيييل  لي  المسيتويات العل
ييي  ايييي نتيييا  الن عييي   يييل بيييالم ارة، لايييون الغيييورة اسدب اتغيييك بالتع يييل وسيييميت قيييوة التخي
ي  التخي يرة ايي التيي الع ل ي ، واي و اسخ ي  االبتااري  عنيد ابين سيينا والمتغيل  بيال وة ال ان ل
ييل، لايون ابيين سيينا يرايي   يي مسي ل  تشييايل  يعيول عليهييا المبيد   يي عمليي  التخييل والتخي
ي  وتسيتمد مني  عناغيرو  الغورة من جهتين، من جه  عالقتها بالعيال  الخيارجي الي ص تحاا
 .(3)عالقتها بالمتل ي ال ص يت ثر وين عل ب المشال  لعناغراا، ومن جه  
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 :واإلشعاعية التأثيرية الفاعلية اإلبداعية: الصورة -9-3-4
ييي  ييي  وو ي تهيييا التعبيرييي  والت ثيرييي   ال مييين  ال تاتسييي  الغيييورة داللتهيييا الجمال والبيان
 خيالل أبنيتهييا المرجعيي  المختل ي  التيي تحييدد ماايتهيا، ومين خيالل اتغيالها بمرجييا بال ييي
ي  تناميهيا  يي الينظ الروائيي،  ييييي ياي مرجع الغيور السيردي  تعتبيرا منجي ا " معين ليايون م 
يييا ممتيييدا بيييين ال ييياار والمجيييرد ينطلييي  مييين العيييال  الييي اني  لييي  الخييياظ الل  يييي  لييي   لغو
ي  الل ي   اسخظ الروائي، تتولد معها غور بال ي  قابل  لل ياي والتبيين  ي اتغالها بماا
ييييييييييييييييييييحات أو بارتباطهييييا ب  ييييدرة التخيييييل، العتماداييييا عليييي  التاثيييييك واالختيييي ال الييييداللي وا 
يد واالسترسيال الوغي ي والمشيهدص  الغورص، لينتثر البعد ا شعاعي لهيا  يي التيوتير والتمد
 .(1)" السردص
تنطوص علي  من الالنهائي  المشيال  "  البعد ا شعاعي للغورة المنتج  خياليا او ما 
يير محييددة تخضييا سحييوال اليي ات، بينمييا ميين ال عييوال  الحسييي ، المتل يياة بغييورة  درااييات  
ير االنعااسيي  ارتباط الغورة بين المعن  والرم  ياون بتنسي  البعد الع لي الترايبيي والت ا
يييال  طارايييا التم هيييرص اسوليييي لعايييي ايييييييييييييييييييييييل  المحيييدد و ييي  البعيييد الن سيييي، باعتبيييار الخ
ييي  الحرايييي  المنبث ييي  ب ضيييلها الدايشيييي  والليييي ة، تحميييل  يييي الغيييور،   ييي  الدينام ات ا نتاج
 . (2)"ثنايااا واقعا  نيا ن سيا مرتا ا عل  المراو   والتملظ
تتحدد أامي  الغورة ال ني  التخيلي   ي اعتباراا وجها من أوج  الداللي  علي  المعني  
ييي  وتغيييورو  يييي طري ييي  عرضييي  وت دي مييي  لييي ان المتل يييي  يييي اعتميييادو الييي اني لح ييي  تخيل
الغيورة علي  أسيلو  التمويي  الي ص يخلي   يي ن يي المتل يي عنييدما ياشيك ح ي ي  المعني ، 
يي ة،  سن الغيورة ت ير المعنيي  علي  شيال سلسييل  مين ا شيارات  ليي  عناغير أخير  متم
ئ وبه و الطري   ت ر الغورة ن سها عل  المتل ي بنو  من االنتباو والي  ي ،  ال أنهيا تبطي
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يير مباشييرة، سن االسييتدالل  يي    ميين  ي ييا  الت ائيي  بييالمعن  وتنحييرك بيي   ليي   شييارات  رع
يي  عليي  ا تييرا المعنيي  المجييا ص ميين خييالل تمثييل العالقييات  يي  الع ل ينشييط الحرايي  ال ان
 .(1)المشابه  والتناس  التي ت و  عليها الغورة لما  يها من متع   اني 
ثيراا  ي أ اان المتل ين وطري ي  تمثييله  للمعني  اما تتباين ا و الغور  ي طري   ت 
ييييي   اليييي اني لتسييييتثار قيييييدرته  ال وقييييي  الجمالييييي ،  هييييي و الر ييييي  الجمالييييي  الموحيييييدة  ييييي البن
ييات، و يي  الالشعوري  الشديدة االلتباي اي التي تيتحا   يي وعيي المبيد  و يي ن يرتيي  ل ش
خراجي  مخير  طري ي  ضيبط  للخييارات اسسيلوبي  التيي ينحيو بهيا  لي  ت رجمي   ليي اليوعي وا 
التعبير ال ني، ل ا تعتبر الغورة السردي  تمثالت  نتاجي  ث ا ي ، يج  الاشك عين  طارايا 
اليي اني اليي ص أنتجهييا  ييي لح يي   بييداعها لل ييب عليي  بعييداا المعر ييي، لانهييا مرتبطيي   ييي 
يييل ال ضيييات والمايييان والجميييل السيييردي ، لييي ا  هيييي ال ت ييي  السيييرد بتشيييخيظ وتمث خضيييا عمل
ي  ملتبسي  بميا قبيل وبميا بعيد  ل وال  قارة يمان تتبا مسار تداعيها، سنها وجود من ت  وماا
 .(2) ي السيا  النغي
ييي  والحسيييي  التيييي تمتيييد  يييي المجيييال  يييات ال ان لييي ا  الغيييورة السيييردي  متعيييددة المرجع
يييل، قبيييل يييالي، الحسيييي والمجيييرد، المرئيييي والالمرئيييي لح ييي  التل يييي والت و أن  اليييواقعي والخ
ير اسدبيي، يتشيال و ي  اي ا تحيوالت  ي  أسيلوبي  م توحي  علي  مطلي  التعب تتحول  ل  جمال
ييي   يييات الضيييابط  لن يييا  ال يييول العيييا  والماونيييات والسيييمات النوع التجيييدد اليييو ي ي بيييين اآلل
ييي  ييي  التخييل لتتمتيييا الغيييورة السيييردي  بالمغيييايرة . الخاغييي  للسيييرد أثنيييات تشيييال غيييورو ال ان
ي  متبايني ، لاين بالتحيا  واالنسيجا  بيين ت يات بال  يل علي  مرجع شيايالت الغيورة التيي تح
ي  واالخيتال   الغور السردي  بال ي  البال ي  تنت  تنوعات غوري  محاوم  بالمغايرة التخيل
 .(3)النغي لانها تجتما  ي  طار التجريد السردص
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يرتبط "  السيرد الروائيي ايو  يل الي اني وميا  يوحي بالمي  التخي بي   يي عمليي  ، الي ص 
ييي  التيييي تنبيييا مييين  ييي  اللح ييي  الجمال تل يييي الغيييور المتغيييل بن يييا  المبيييد  ا بال يييي لتح 
تجربتيي ،  ييي منجيي  نغييي معييين والمتعليي  بتالحيي  الغييور التييي يبلوراييا الشييال ال نييي  ييي 
مخيليي  ال ييارئ، وايي و الغييور تتييرج   يمييا تترجميي  ميين دالالت تنييو  الشييال ال نييي المنتهييي 
ل  تشخيظ اس اار والمواقك اسساسي برس  معال  التج  .(1) "رب  الحياتي  وا 
يي  الجسييدي  يياة الن سييي  للمبييد  يهييدك لتن ييي   مييا يجعييل الغييور ال ان نابعيي   ميين الح
النشياطات الن سيي  والع ليي  للمتل يي،  هيي تدخلي   يي حالي  ديمومي  ال انيي  الع ليي ، ينسيلم 
حالي  مين البر خيي  االنت اليي  بيين الواقييا  يهييا مين بعيدو الميادص  لي  بعيدو الروحيي، ليعييش 
ييييل  يييي  المتوقعيييي   ييييي التمث يييين   غييييورو الث ا  ييييد، وبعييييد تييييدريجي  والالواقييييا، و يييي  بعييييد جد
ييي   ات الطيييابا  التخييلييي، التيييي تخضيييا لترتييي  البعيييد اال تراضيييي المليييت بالحرايييات الع ل
 .(2) الرم ص
ليغب  مدراا غيوريا،  ()ديت  الجسد مثال  ي اسد  شعرا أاان أ  نثيرا يتجرد من ما
ي   ير أن  دراانيا الحسيي  يي الواقيا يم ير   يهيا،   يدري منهيا  ال ميا  وبما ايي غيور  يال 
ييات وأ عييال، وبهيي ا تتاييون غييور عيين ماييان الحرايي  السييتعا   أجسييامنا اموغييو ات واي 
الجسيييد اليييواقعي لتحويلييي   لييي  جسيييد مسيييتها ،  الجسيييد يشيييتمل بالحراييي  ال ايييرة عييين الييي ات 
ن يي ة لهييا، وعيين الموضييو  الموجييود بالحرايي  والناقييل الحياميييل لهيييا، والتييي تشييال الغييورة الم
ييا  ييي داخييل الاييون، لتايون الغييور يي  ا دراي  -وتتشيال منهييا  عل الحرايي ، تتلواييا  ييي عمل
سي اط ال عيل النيات  عنهيا، ليايون ال عيل بهي ا غيورا مسيب   درااهيا وتخيلهيا، ثي  الغيور _ وا 
سييياي، لتتعيييال   يميييا بينهيييا ب يييانون تماثيييل ال عيييل ورد ال عيييل علييي  ا ح -عاط ييي ،  الغيييور
اونهييا نمييو   خيياظ جييدا  ييي اييل وجوداييا،  ييجن ايي و الغييور الخاغيي   درااييات حسييي  ال 
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تتل   اس عال  ال علي  وجي  واحيد ميين وجواهيا، أو  يي بعي أج ائهيا، وال تن ي  أ عالهيا  ال 
 .(1)عل  وج  واحد و ي أج ات أخر 
ي  مين خيالل ميدراها الي اني وميا لتن ل الغيورة  ي  الجسيدي   يي السيرديات اسدب ال ان
الحيي التيي يتن يل  يهيا التي ثير العياط ي مين _ تعلي  بي  مين أثيار الحيي، لت يد  لنيا الغيورة
اليييي اتي؛ أص المبييييد   ليييي  الموضييييو ؛ أص المتل ييييي  ييييي  حسيييياي جمييييالي، لتاييييون داللتهييييا 
رك المبييد  والمتمثييل ميين قبييل المتل يييي، الترايبييي  تماثييل الشييعور الييواقعي المجسييد مييين طيي
العاط يي  بتيي ثير عيياط ي نروعييي حراييي قييوص التيي ثير، يتم هيير  ييي _ لتعبيي  غييورة الجسييد
منجييي   عليييي تخييليييي اسيييتيهامي  يييي الم يييا  اسول مييين قبيييل المتل يييي لتتشيييال لنيييا الغيييورة 
يا التجسييد التخييلي_ ي للغيورة ال عل، ارد  عل بعد تل ي واست بال المعط  العاط ي  يي ثنا
يي   عييل يي  الجانيي  اآلخيير اليي ص يتشييال   ييل الغييورة _ الجسييدي ، يتشييال   ال عييل  عييل تخي
ي  مين قبيل المتل يي، لتنشي  الغيورة  ير واع ي   يي اسيتجاب    ي  وا يهام الجسيدي  بيين الواقع
ا يهاميييي   يييي نهايييي  مطييياك أمرايييا باونهيييا مسيييتمدة الغرائييي  والر بيييات واسايييوات المتعلييي  
 . (2) مني بموضو  ر بوص
 يييال من ايييو  طيييار الر بييي   يييي امتيييداد غييييرورتها أو ت لغيييها مييين ناحيييي  موضيييو   
ولي  الخيا ، مين انيا الر ب ، أما الجان  المتعل  بطبيع  الغرائ  اي ا درااات اسغلي  اس
ييد والغرابيي ، تخييالك  يهييا المع ييول  يي  التع  يي  متخيي ة أشييااال  ييي  ا ييل عليي  عييوال  خيال تح
اي للوسييط المشييت   منيي  اليي ص ت هيير  ييي  الغرائيي ، و البييا مييا تاييون  رائيي  الميي لوك بال ييي
يييييييين  -بسييييط  نسيييبيا أو تيمييي ، لاييين الغييييييورة يييد أو تع الغرييي ة غيييييييييييعب  البليييوف جيييدا والتحد
 -ال عييل، لترسييي  لهييا الغيييورة -العاط ييي  والغييورة -الهوييي ، وتاييون منحغيييرة بييين الغييورة
يي  ميين وضييا هخيير،  ييي اسييتجاب  لمييا يحيييط بيي   ييي تعييديل أو ت سيييي  ال عييل حرايي  انت ال
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وضييا هخيير، يرتسيي  و يي  ايي ا مخطييط حسييي حراييي يسييتحو  عليي  الغييورة  الجسييد يتعليي  
يييي  الوضييييا الييييواقعي  ليييي  داخييييل التغييييور التمثيلييييي، ال  ييييل، ينت ييييل   بنمييييو   سييييلواي متخ
 ياسيا يتمخ عن  عل توا ن اي ا الوضيا لاني  يتبيد   يي  عيل تيوامي تخييليي، سيياون م
سص  عل مست بلي الغدور تيوامي يسيتمر ال عيل للوغيول لالمتنيااي، سن البعيد العياط ي 
يد ا حاملهيا  لي  خيدر ال ي ياو _  يي الغيورة ،  هي و الغيور تتمتيا ببعيد سيلبي لي ا الغريي ة 
 .(1) هي تغنا اسواا   واساا ي  وتن   بالمتل ي عن الح ي   الموضوعي 
ي  للج ي  للمبيد  الناتجي  عين " سيد   تعيد الغيورة ال ان ي  المعر  ي  ا دراا تم هيرا للبن
يييات الوجيييود، ااشييي   عييين المحتيييو  الن سيييي للمبيييد  والمتل يييي ميييا يجعيييل مييين  تغيييورو لمعط
منهييا "، مييا يجعييل (2)" غيييرورتها تعتمييد عليي  سييياولوجيا ا حسيياي الموجييودة  ييي اليي اارة
ييوحي بتيي ويالت  ات  شييارات اسييتداللي  تعت مييد عليي  أدوات النسيي  التسيينيني قانونييا رم يييا 
ي  للجسيد التيي تمتيا  بهيا النغيوظ (3)" المرجعيي ي  التخيل يات الغيورة ال ان ، لت يو  مرجع
 .السردي ، عل  معطيات جمالي  و اري  مع ول  وال مع ول 
الوعي بها وخاغ  أثنات تل يهيا، سن اليوعي أثنيات تل يي " وما يح    دراي الغورة او
يير م  مييا الغييورة ياييون   سييي لهييا، والموضييو  اليي ص ي هيير ليي   مييا اييو الغييورة ن سييها وا 
الوضيا  يي  هي  الموضيو  الي ص ي هير  يهيا،  يالوعي ال يايون وعييا م سسيا  للغيورة، بيل 
ييا راجعييا بالت مييل ليييي  ييي  ييا  ييي است غييات خغييائظ الغييورة وموضييوعها وعلم ييا روو وع
نميا  يي اليوعي الم سيي للغيورة بيالوعي ا دراايي واليوعي  لايون اسمير متعلي . الغورة، وا 
 .(4)" التخييلي مما يجعل الغورة وموضوعها أمرا واحدا
يا "  تخييل الغيورة   يا وع ينيت  مين الي ان الي ص يوقيا االنطبيا  بهيا  يي اليدماف معط
ييد للمعر يي ، عليي  اليير   ميين  ييل تاييون الغييورة أمييا  الييوعي  ييي شييال موضييو  جد بهييا، بح
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الغيييورة مييين اسيييتجابات س عيييال اليييرو ، مميييا يح ييي  اونهيييا ال واقعييي  جسيييداني  لميييا تملاييي  
االست بال ا درااي الدما ي النات  عن مثيرات خارجي  وما او داخليي  يي الي ات المدراي  
ييدة، ت هيير  ييي وعييي ا نسييان لتاييون ايي و الحراييات   يح يي  اسييتجاب   ييي شييال أ ايياٍر جد
 .(1)"االن عالي  عالمات عل  ما يحدل  ي الن ي من مشاعر
 يييي   دراي الغييييورة الجسييييدي  بالاشييييك عيييين المعنيييي  الاييييامن لح يييي  تييييد  ها انييييا يتح
يي  اييي المعنيي  الالواقعييي المتجلييي  ييي ثنايااييا  وانبثاقهييا  ييي اللغيي  باعتبييار الغييورة التخيل
ي  البعيد الموضيوعي اليواقعي للغيورة  لح   المااش   ال وقي  لتحسيي بعيداا الجميالي، لتم
ييي  عييين البعيييد الييي اني، ليتجلييي  الييي وعي الجميييالي بالغيييورة حينميييا يتيييرن  اليييوعي بيييين التخيل
 . (2)الغورة والمعن  ال اار ل ، حيل ت هر  ي الشيت المدري وبين طابعها الوجودص
أن أغييل الييوعي  (Gaston Bachelard" (1884_1962بشــور غاســتون"ي اييد 
بالغيييورة ميييا بيييين حيييدود منط ييي  اليييوعي وعتبيييات ال اييير، لاونييي  يراييي  علييي  أغيييل الغيييور 
باعتبارايا انعااسيا للميادة، الي ص يهيي  لت ملهيا لليوعي بمعطياتهيا ومين انيا ال ت هير الغيورة 
وايي ا راجييا ل غييدي    ال ميين خييالل الييوعي، اليي ص يتولييد معهييا ااشيي   بييدوراا عمييا تاييون،
يغينك العالقي   (George Paul ("1815  _ 1864جـور  بـول "الوعي، لاين علي  عاسي  
 .(3)بين الوعي والغورة ب نها تنغ  عل  نحو ال ص ينغ   ي  الوعي أما  تد   الغورة
 : الصورة والحضور الجسدي -9-3-9
ي  السيردي   يي رسي    يعد الجسد المادة الخا  التي تنطل  منهيا اللوحيات التشيايل  ال ن
ييا أدب ييا غييورة الجسييد الر  يي  نغ  وائييي عبيير طاقييات اللغيي  ومانوناتهييا، التييي تجعييل ميين الروا
يي  الغييل  بالبال يي  اسسييلوبي  للمبييد  الروائييي، ممييا يحولهييا  متخيييال  ال يخضييا للمنطيي  وث
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 ل   شراقات شعري  جمالي  مشتغل  عل   ني  ا يها  الروائي،  يي غيناع  اليوا  الجسيدص 
 .       ي لعب  التخييل الجسدصال ص يسل  ااتما  المتل ي وي حم
يت  تخ ينهيا  ي  حسيي  جسيدي   لتتشال  ي  ان المتل ي غور  اني  جديدة عن جغرا 
يي  الجسييد الغييورص ميين جسييد اللغيي   عمي ييا  ييي الالوعييي، انطالقييا ميين النحييت المعمييارص لبن
ي  ن يل أبعيادو المختل ي   بيين  اتهيا،  يتعيال  الجسيد والغيورة  يي طري ي  تمثيلي  وت ديمي  واي 
ييييل  يييي  الغييييوري ، لينطليييي  النحييييت الغييييورص للجسييييد  ييييي المتخ يييي  والمااو يييي  الوجود المااو
السييردص ميين الر ييي  الالييي  للجسييد أثنييات عملييي  ا سيي اط البغييرص  ييي المخيليي  التغييوري  
 .للمتل ي، ث  يتدر   لتحديد معال  الغورة الشالي  بر ي  الج ئي 
ييا  ليي ا  ييجن ترجميي  غييورة الجسييد الحضييوري   ييي  الغييورة تنبييا ميين الوضييعيات وال وا
والخطيوط المشييال  لبعيدو التم هييرص الوجيودص، لنييدري أن  سي اط ا نسييان غيوريا ال ياييون 
يييي  ا دراي التييييي تجيييي  و باعتبييييارو موضييييوعا للتييييييي ملي   ييييي بعييييدو الالييييي؛ وايييي ا راجييييا لعمل
ييييا أثنييييات الن ييييل الغيييييييورص ميييين الا يييي  الت ط يييي   ييييي عمل ييييت  الترا ييييوص،   لييييي للج ئييييي الوع
العضوص، ا ا التمثل العضوص الج ئي يخل  البعيد الحسيي الي ص يسيتثير الجنسيي معي ، ميا 
يييل البغيييرص الغييورص، وعلييي  ايي ا اسسييياي  يييجن  يييوحي بهييا التمث يثييير ا سيييتيهامات التييي 
 دراي الغيورة يسيتدعي بالضيرورة ت طييا الميدري وايو ت طييا ت يو  بي  الي ات المبغيرة  يي 
 . (1)  لن رتها وتايي   و   حاجاتها المتنوع أ   تشال يخل  موضو 
 يي اي ا التيدر  النحتيي الج ئيي ييت   بيرا  نتيوتات الجسيد وتضاريسي  المحيددة لمعيال  
الغيورة الجسييدي  بر يي  دقي ي  تعايي التخيييل التيي ملي المسيتهي   يي الجسيد اليواقعي، نياقال 
يتحول الجسد من خالل حياالت  ياو  ل  أبعاد بر خي  جديدة عبر طاقات اللغ  التخييلي ، ل
يدري  ال مين خيالل اسجي ات الم ااي ، وبيالعودة  ت اا   ل  معطي  ان عيالي وث يا ي عيا ، ال 
لها نتلمي ت اوت الموجود  يي ايل عضيو، و يي ال يمي  التعبيري  مين الموقيا والحجي ،  ايل 
يل  عضو من ا و اسعضات يتحدد من خالل االستعماالت الغري ي  واالستعماالت التيي تح
                                                 
 . 11ين ر، سعيد بناراد، سيميائيات الغورة ا شهاري ، ظ  -(1)




يييييي  واسسييييييطوري ،  الجسييييييد باعتبييييييارو بيييييي رة لتجيييييييييييلي العملييييييي والغريييييي ص  عليييييي  عييييييوال  الث ا 
والو يييييي ي، يعيد منطل يا لتجلييات اسسيطورص والث يا ي الي ص يتعيايش دائميا تحيت المتغييرات 
يي   يي  التل ييي ميين اسبعيياد الي   ييت  االنت ييال  ييي عمل يي ، ليي ا  االسييتعمالي  االسييتعاري  ا يحال
ستحضييار اسبعيياد الالشييعوري   ليي  البعييد الحسييي  الجنسييي، وايي ا راجييا سحاييا  بعضييها ال
ي ،  ي ، عنغيري ، دين ينيي ، اجتماع ييد الميواقييك المتبا خاضيا للتغينيك العلميي، وبعضيها ول
ييي   ييي  والع ل ييي  الترايب يييل علييي  البن  التعاميييل ميييا الجسيييد يجعلنيييا نيييدري بعيييدو المرجعيييي، يح
 .(1)والحسي  التي تاون 
 عملي  النحت الغورص للجسد تعتمد الوغك المسترسل والمتنيامي للوحيات الجسيدي  
سييوات للبعييد الالييي أو البعييد الج ئييي، وغييك يتوسييل الهيي يان لتشييايل غييورو المسييتمد ميين 
ييان الجسييد الييواقعي لتمحييي الحييدود بينهمييا، ينسييلم  يهييا الجسييد ميين موضييوعيت  المدرايي   ا
ص الوامي، مما يجعيل غيورة الجسيد تن ليت مين مرجعيتهيا واقعيا ليتالشي  ي الايان الغور 
ييي  م غيييدي  للروائيييي  ييي  الوجوديييي  ب عيييل ا يهيييا ، الييي ص يسيييلمها  لييي  مرجعييييات دالل الهوو
 .موجه  للمتل ي أثنات عملي  الت ويل
ييي  وا ثيييارة   اسسيييلو  الروائيييي يعتميييد  يييي تشيييايل الغيييورة الجسيييدي  علييي  لعبييي  الغوا
ييي  مييين البعيييد الحسيييي يييرو اييي ا اسخيييييييييييير مييين ا ثيييارة  المت ت الجسيييدص المو يييك  يهيييا، لميييا يث
الشب ي ، عند المتل ي ويع   البعد الشهواني  ي الغورة التخيلي ،  الغورة النحتي  السيردي  
تجعييل ميين حضييور الجسييد حضييورا سييرابيا تتغييير و  يي  ال ييي  التييي تغلييك الجسييد الح ي ييي 
يا تنبي  بعي الدارسيين  لي  " المرجعي ل ا  ي  الوغيك بيين اوني  يايون علو ال ير   يي عمل
ييي  الن ييير أو ا سييي اط  أو سييي ليا، أثنيييات التيييدر  ب سيييلو  اميراتيييي  يييي الوغيييك، بينميييا  او
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 تراوحييت بيييين ا سيي اط العميييودص واس  ييي، لاسييير نمطييي  السييي وط المباشيير  يييي اسعضيييات 
 . (1) "الحسي  من أجل خل  مساح  لل تن  والغواي 
يا تم هراتي  تبعيا تنبعيل الحراي   يي ا ي  الجسيد  اتي   يي جم ي  مين حرا لغيورة النحت
ي  الشيالي  التيي ينتجهيا الجسيد وميا تخل ي  مين  لت اعل  ما الحي  الي ص يشيغل ، و يي ا نتاج
ييي  مختل ييي  التسييينين الث يييا ي ملتبسييي   يييي  يييل سنسيييا  مرجع تنيييو  دالليييي، تخضيييا  يييي الت و
ير  مع مها بر   التخييل السردص، اما ترا  الغيورة علي  السياوني  وميا يضي ي اي ا اسخ
يي   ييي المنيياث الحراييي  ييي الغييورة بييين الجسييد المتحييري الحييي والجسييد السيياان  تنوعييا دالل
المييييت،  يييي انبعيييال حرايييي  التجيييدد واالسيييتمرار والتنيييامي والتغيييير والتحيييول واالضييييطرا  
 .والعبثي ،  الساون والثبات والهدوت واالست رار واالرتاا   الموت
ائي  الحراي  المتنوع  للجسد تخل  للغيورة جيوا عاميا مين طاقيات الجسيد ن سي   اسد 
وميين  ي اعيتيي  التييي تسيياا   ييي نمييو حراييي  السييرد وتوالييدو  الحييياة والمييوت المسييتمدة ميين 
ايي ن ا بييدا  سيياان  ييي حرايي  الجسييد اليي ص يحييدد قيميي  اليينظ "حرايي  الجسييد وسيياون ، و
يي ، عليي  اسييتدعات العالقييات وتحويلهييا  ليي  شييبا  م توحيي  من تحيي  عليي  حرايي  الجسييد  ال ن
 .(2)"الداخلي   والخارجي 
ي  للجسيد مين الهيئيات الشيعوري   يي مختليك  اميا يت ثيل جيو الغيورة بالطاقي  االن عال
حاالتهيييييا التم هرييييي ، مييييين االضيييييطرا  والغضييييي  وال ييييير  والهيييييدوت والهيجيييييان واالرتعييييياش 
يي    الخجييل، لت ييد الهييا ميين شييب ي  الغييورة الحسييي ، وميين اسغييدات التييي تغييدر ميين  ي اع
الجسيد  يي تعيالي الغيرخات أو تيداني الهمسيات واآلايات واسنيات،  لي  عي   الضيحاات 
يييي  ال ه هييييات  يييييييي ييييل بتليييييييييي الغيييييييييور "ورق االسييييتعان  ب غييييوات الجسييييد وحرااتيييي  اييييو الا 
ي  علي  م ياي الجسيد  يي ثورتي  وغيخ ب  أو  يي البال ي ، التي تجسد اللوح  الشعري  المبن
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، قييد ياييون وغيي ا لجسييد معيي  ، منهييي، حييائرا،  وغييك الجسييد ال (1)"ادوئيي   واسييترخائ 
 .ياون لل تن  والغواي    ط
له ا  الوج  او الحامل ليدالالت الجسيد ومعنياو الح ي ي  وغيورت ؛ لي ا يتيرج  ال ياار 
عيون يا اليوجهي عين البياطن اليوجهي للجسيد، سن الجسيد يتمتيا بعنغير المواجهي  باعتبارايا 
ي  االسيت طا   تتالق  والمات تت اطا ومالم  تتجاو ،  اسوضا  الجسدي  خاضع  لحرا
ال ميياني والتموضييا المايياني واس عييال وردود اس عييال، مرتبطيي  عضييويا بال ييدرة عليي   قاميي  
ي  بيين الي ات والموضيو  لتينعاي ا دراايات المسيلط ، مين طيرك الي ات حيول  عالئ  حيو
ييي  ا لحيييواي لتشيييال االسيييتجاب  الغري ييي  الباعثييي  علييي  تشيييايل الغيييورة المحييييط تتضيييا ر  
بمدلوالت ميتا ي ي ي  واقعي ، تاون لنا الغور ال اني  للجسد المشيال  للوجيدان بيين الوجيود 
يرص، مجسدا للواقعي ولما  يوقي اليواقعي لت هير اسيرا   الواقعي المحسوي والوجود التغيو
 .(2)ا يها   ي ان ياحي  تغويري 
اي اسلوان  ي الغورة النحتي  الجسدي  من خالل لون الجسد  ي حييد  اتيي ، مين تنع
ي  الجسيد وشيحوبيت  وسيواد  الالي  المتح     ي  و ي  ل  الباعل لاينونت  ووجودو بين نوران
يييد لتموقيييا الجسيييد وتم هريتييي ، الييي ص يعايييي قدرتييي  علييي   يييد ال يييل ايييو ت ا  لييي ، سن ت ا
يييل علييي  وجيييود الجسيييد االسيييتمراري  والديمومييي  الحرا  ن وغيييك لغييي  " ييي ،  ال يييل ايييو دل
يييي ، أوحييي  بشيييالها  الغيييورة السيييردي  ب نهيييا لغييي  ماث ييي  علييي  نحيييو تبيييدو  يييي بنيتهييييا الداللي
،  يي اي و الحالي  يايون المعجي  الجسيدص ايو (3) "الخيارجي أقير   لي  مرتبي  اللغي  الشيعري 
ييليي تتحيول و  هيا الغيور  لي  ال ص يشال اللوحات السردي ،  يبل شب   داخيل السيرد التخ
 .واقع  محسوس  عن طري  التخييل
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يد  طيار الغيورة المحيدد  وتاتمل عملي  النحت الغورص للجسيد اليوامي الروائيي بتحد
ي  الجسيد  يي ت اعلي  ميا المايان البعيد االمتيدادص  لخطوطها الابر ، عن طري  ترجم  أدائ
يي  اليي ص ييد الح ييان  ليي  أثنييات تسييريد الجسييد الروائييي، وتحد يشييغل   ييي ال ضييات المايياني بتب
ييي  اسجسييياد، ميين  المسييا   المسيياحي  التييي يتمتييا بهييا الجسييد  ييي ت اعليي  مييا  اتيي  أو مييا ب 
يي  عليي   يي  االبتعيياد والن يور التييي تناشييك  يهيا قييدرة اسد أل يي  االقتييرا  وااللتحييا   لي  دالل
ييك من ييور ر يتيي ، لحي يي  الجسييد الح ي ييي وا ضييا ات ا سييتيها مي  ميين قبييل الروائييي تو 
لت عييل البعيد الحميميي الحسيي للجسييد، اميا يعتميد التغيوير الت ريي  أو التابيير أو يتنيام  
 .  ي التدر  بينهما  لتبيان تعال  الجسد ما الماان
ييي  ميييا اسشييييات ليح ييي  مبيييدأ االمتيييدادص  اميييا ترسييي  الغيييورة الجسيييد  يييي أدائيتييي  الت اعل
روائيي  يي الغيورة خاضييا لمنطي  الواقيا اال تراضيي الوجيودص عبرايا،  تم هريي  الجسيد ال
يي  "  يييي يي  والجمال يي ، المشييحون بالاتابيي  الدالل الجسييد يخليي  غييورا سييردي  لهييا ايانهييا المتم
يييد، يجميييا بيييين التناقضيييات والم تل يييات ن يييرا ل درتييي   ييي   لييي  واقيييا نغيييي جد ويحيييول الروا
الجسد  ي الغورة تابعا آللي  التيوا  ، لياون حضور (1)"ا يحالي ، وأبعادو الداللي  الم ارق 
يي  للجسييد  ييي  السييردص متشيي يا عبيير ال ضييات ال ميياني،  ييي حييدي المبييد  باللح يي  ا ي اع
ييات اليين ي ونوا عهييا  ييالي حييين تنضيياك لهييا معط سييانات  وحرااتيي ، وتحويلهييا  ليي  بعييد خ
 .  الر بوب 
يييي  المتم هييييرة عبيييير منجيييي   ييييل  المبييييد   ييييي استحضييييارو غييييورة الجسييييد الح ي  المتخ
حساسي   السردص، يسع  لخل  جسد جديد و   ر يتي  الخاغي  التيي يبيل  يهيا مين روحي  وا 
ييي  المنتجييي  مييين  ييي  تايييون الغيييور الوام ييي ، باحثيييا  يييي أعميييا  الوع وشيييب   وحاالتييي  الوام
خاللهيا معبيرة عين وعيي  بالواقعي  الجسييدي  الح ي ي ، ومحاولي  تمثلهيا  انييا وتجسييداا عبير 
يا، ليايون اي ا الالواقيا الحسيي ايو الح ي ي  ا يهاميي  التيي ي يار  بهيا المنجي  الروائيي ل  
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الجسييد الح ي ييي، سن الغييورة تعتمييد  ييي بال تهييا الت ثيريي   ييي  ي ييا  الييوا  اواقييا يسييت بل  
 .المتل ي ي ار  ب  ن س 
يييي  للجسييييد تسييييع  لخليييي  الالممايييين الجسييييدص  ييييي تجيييييييييياو و   الغييييورة السييييردي  النحت
ييدة، يسيع  المتل ييي للمماين،  هي ا ا يي  جماليي  جد لالممايين الجسييدص ي سييي خغيائظ  وق
الغيورة ت يد  ح يائ   هيي نسيبي  " لل يب عليهيا و ي  خبراتي  ال وقيي  الجماليي  الخاغي ،  ييي
يير ا نسيياني وغييناعت ،  ييي البحييل عيين  ومتعييددة ومن ضييي ، وايي ا مييا يعنيي  تنشيييط الت ا
ي   الح . (1)"ح ائ  معل   بين الواقا والمتخيل ي  وام ي   الم دمي   يي الغيورة السيردي  ح ي 
يي  و  سييلبت  رادة المتل ييي المستسييل  لهييا،   تنيي  الغييورة  ييي ايي و الحاليي   ييي تسييربها لالوع
يييل  تثبيتهييا قيميييا غيييوري  جديييدة تشيييال ا طيييار المرجعييي لغيييور جسيييدي  جديييدة  يييي المتخ
 . سننا نسع  لت ويل أن سنا بغير الواقا ال ص نعيش  ي . السردص
  ني  المبد  تتحدد  ي م دار ترجم  قدرت  ال اني   ي مخاطبي  مخيلي  المتل يي وم يدار 
ترجمتيي   للغييور ال انييي ،  ييي نحييت غييورة الجسييد ببعييد ح ي ييي ليشييال الح ي يي  السييرابي  
للجسييد ابييديل لح ي تيي  الواقعييي ، وتحويييل ايي و ال ييدرة ال انييي  ا يهامييي   ليي  أدوات مرابيي  
ي  التي و  الجميالي  محام   ي تشايل غورة الجسد، لخل  الرق  الجميالي وا عيالت مين  ن
يلت  التغيوري ، ويت  تمثيلهيا  عند المتل ي،  المبد  يشخظ الغور ال اني  التي تنتجها مخ
يييي  تسييييلي  ل ن ميييي  السييييياقي  التييييي تحامهييييا مبييييدأ  عبيييير هليييي  الاتابيييي  السييييردي  لتاييييون عمل
 . (2)الالواقعي 
 لي  ن يل المتل يي بيين عيوال  الحلي  واسسيطورة والميتا ي ي ييا  يسيع "  التخيييل السيردص
ي  ميا  لتح ي  المغداقي  ال ني ، مما يجعل الغورة الجسدي  تتس  بحضور سحرص يخيتلط  
ايييو جسيييدص  نسييياني بميييا ايييو غيييو ي قدسيييي ربييياني، لخلييي  الجميييال المثيييالي الييي ص يح ييي  
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ي  المغيايرة واللعي  بيين ميا ايو يعتميد علي  ت "  اسسيلو  السيردص . (1)"ا اتميال الجسيدص ن
يا، بهيدك  دخيال المتل يي  يات الواقييا ال يرص لمعط واقعي وتوامي لخل  البعد التغريبي التنا
 .(2)" ي لعب  التغدي  التخييلي لينتهي ب   ي حبا  ا يها  ال ني
ييا  ييل السيردص بغيورو التمثيليي  المتعييددة يعيد حضيورا بال   حضيور الجسييد  يي المتخ
المستو  التخييلي، ليستمد الجسد المنحوت غوريا بال ت  من الطيابا البال يي  منج ا عبر
بمجرد ما ن يرن بيين ميا ايو   ي يي وميا ايو ن سيي، م اايي بي لي " للغ  ين ا  لجسد لغوص  يي
ييا يي  للاييائن، يغييدو تخييل ييل السييردص اشييتغل عليي  الجسييد لينحييت (3) "الوحييدة الوجود ،  التخي
نج ة بلغ  الشب  والغواي  وال تن ، وبلغ  شعري  تن ك هاات الجسيد من  عوالم  التخييلي  الم
ميين الجسييد الثييورص المنييت   ليي  المعنييك والمعيي   والمتالشييي والمنهييي المتهالييي  الجسييد 
الميت، لياون جسدا مرجعيا قابال  لل راتة والت ويل، انا ياون الجسيد دعامي  السيرد وراي تي  
ي   يي متوالياتي  اسساسي  التي يستمد مناو معجم  ا ي  ا ي اع ي  وحرا للغوص وشيعري  الجمال
 .السردي 
يييار جميييالي   ييي   ات مع ييي   ان ييي  الجسيييدي   يييي الم هرييي  الغيييوري  ماا   ن  الماا
ييي  الوجيييود الحسيييي بيييالوجود البال يييي  ص الطيييابا الشيييهواني ا  رائيييي ا يحيييائي  يتميييا    
يدخل ال ارئ  ي عملي  البحل عميا ايو الرم ص، بارتباط  بوا  المحاااة والنحت التمثيلي، 
يا،  محسوي مع ول يتلمي ب  الجسد، وبين ما ايو مشيخظ تجريدص يتمثيل بي  الجسيد  ان
ييي  للجسيييد،  عالقييي  الجسيييد "  ييييييي ييي  الوام ييي  تجعيييل ال يييارئ يعييييش البر خ ييي  الترايب اييي و العبث
 واييو الجيي ر بالغييورة  ييي دالليتيي  التم هريي  السييردي ، مرتبطيي  سغييل المنجيي  السييردص أال
ييييييييييان الجييييييييسدص الوجيييييييييييودص بالاييييان الغيييورص اللغيييوص،  اللغيييوص الييي ص يوحيييد الاييييانين، الا
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 تعيال  الغيورة بالبعيد الي اني شيال قنياة تمير مين خاللهيا دالالت الجسيد لتايون شياال مين 
 .(1)" أشاال وجودو
لجسيد بيالنظ عالقي  ا"   غل حضور الجسد الواقعي  ي الغورة او حضيور لغيوص 
ي  التيي  تامن  ي البداي   ي  لي التداخل اللساني، بين متن الجسيد؛ أص  يي عالقي  التاوين
يا ومتخييال ي  تخييل مين ". (2)ينسجها الجسد ما الينظ  يهبي   يميا يهبي  ايل معطياتي  ا دراا
انييا يتوسييل الجسييد م هريتيي   ييي الغييورة عبيير اللغيي  وقييدراتها عليي   خضييا  أشيييات الواقييا 
هييا، لتحييدد العالقيي  بينهمييا عبيير الت ويييل اليي اني  لغييورة الجسييد، التييي تعييد اسييت رات لن ام
س اطا لم هريت  الواقعي ، وما الغورة سو  دالل  لتشال  الغورص  .لوجودو وا 
سييي طات عبييير طاقيييات اللغييي  المتعال ييي  ميييا   تشيييال الغيييورة السيييردي  مييين عيييدة أبعييياد وا 
يل أحيداما علي   ي ، ليح ي  الجسيد  يي عيال  الروا ي  عين المعياري  الوجود اآلخير  يي ان ياح
ييي  "للجسيييد  لييي  أغيييل لغوا يييين، وا  ااييي ا يتحيييول الجسيييد  لييي  قاعيييدة لليييوعي والتعيييرك التخييل
يل؛  يجن بعيد ال ياار المرئيي  ي  ا دراي والتخي السرد، سن اسمر يتعل   ي المسيتويين بماا
يلي  قييدرة داللتي  علي  البيياطن، الي ص تحييل عليي  غيورة الجسيد لين تتحييدد  ال ب يمتي  التخيييييييي
ييير المن يييور، وايييو ميييا يخرجييي  مييين نطيييا   ورم يتييي  علييي  المخ يييي وبال تييي   يييي اسيييتاناو  
ال هور الالي  ل  حي  الخ يات الميراوف والخيال ، وتبعيا لي لي  يجن اليوعي الغيورص بالجسيد 
اييييو  دراي لجييييدل الخييييار  والييييداخل الييييدال والمييييدلول، اليييي ص يختيييير  نطييييا  الييييوعي ال منييييي 
 .   (3) "ال ضائي وا ي اعيو 
  ن  تنيييي  الغييييورة ميييين  تنيييي  الجسييييد و وايتيييي ، اسميييير اليييي ص يجعييييل م اربيييي  الغييييورة 
يل السيردص،  ي  المتخ الجسدي  واالشتغال عليها، او الاشك الح ي ي عل   اني  التمثيل وهل
يا  ي ي وتلمسا لبعداا التجسيدص، لتاون غورت  حسيي  با ضيا    لي  اونييها تمثيل أثيرا جمال
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المخيل ، متن ال بين ما او مرئي و ائ  بين اللغوص والتشايلي،  ه و الغيور تجسيد التنيو  
ي   يتحيول النميو   "الشالي للجسد من أدائيت  الو ائ ي ، وأوغا   وأحجام   اوري  أو أنثو
يي   يي  لتعيييش   الجسييدص ببال تيي  تمتلايي  اليي اارة ا نسيياني  واللغيي  والر بيي ، تستحضييرو المخل
ييي ،  نييي  جسيييد خلييي  مخيلييي  الواغيييك الناحيييت لييي  باسيييتمرا ر اسيييتيهاماتها الشيييهواني  والجمال
 . (1) "يمنح  من توقعات  وحساسيت  ال ما ين غ  من االاتمال والتعالي
ييل   يي ، ح يي  التمثيل ميين انييا تاييون الغييورة نسيي ا تواغييليا ث ا  ييا  ييي حراييتهييا الدينام
يي دالالتي  و ي  السينن الث يا ي الي ص ي ي ؛ سن اسمير يتعلي  بالجسيد اللغيوص يت  ت ا نتميي  ل
ليخلييي  لنيييا التخيليييي السيييردص الجسيييد . المتعال ييي  بال تييي  ببال ييي  اللغييي  وطاقاتهيييا التغيييوري 
النمييو جي، الجسييد التخييلييي، الجسييد الييوامي من احييا  ييي اييل ايي ا ببال تيي  المتعالييي  عيين 
ي  تعييش  يهييا اليي ات الجسيد الح ي ييي الموضيوعي المرجعييي،  هي ا الجسييد اييو الح ي يي  التيي
وتغنا بها وجودايا الماتميل، الح ي ي  الجسيدي  السيرابي  التيي ينبغيي أن نايون ورثناايا مين 
 . المتخيل السردص التراثي
يات تايوين البيدن وبيل "  غيورة الجسيد العمي ي   ي   يي عمل تعيد اسيتعادة للح ي  البدائ
يي  المر يوبيي ، تنبعيل الرو   ي ،  االنت ال من البدائي  ل  التيوامي  يي بنيات الغيو  رة الجسيد
ي ، التيي تنشيداا الي ات مين  ي  المثال ر يا من الداخل والخار  تتجسد تبعا لها الغيورة الخيال
يييي  اييييي غيييي ات تر ييييا الجسييييد ميييين الحسييييي  ليييي   الييييداخل والخييييار ، لتاييييون الغييييورة المثال
ي عيال  الحلي  التجريدص، سن الجمال  ارة المتناقضات تبعيا السيتيهامات الي ات ونبوتاتهيا  ي
يالي  يي عالقتهميا بيالح ي ي الجميالي مين انيا تعيد  والي   ، لتحدد العالق  بين الواقعي والخ
 .(2) "غورا تنب بحراي  التجدد واالستمراري  الخل ي  ا بداعي    بداعي  لل ان
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يرا، وب يدر ميا "  غورة الجسد المتخيل   نتا  الت ري  بيين واقعيين متباعيدين قلييال واث
ي  وقيادرة  تاون عالق  الواقعين الم ربين بعيدة وغادق ، ب در ميا تايون الغيورة الجسيدي  قو
يل أحيد الشيروط للجميا  عل  الت ثير االن عالي، لياون الم   بين المحدوي والمع ول والمتخ
بييييين الييييوعي والالوعييييي،  ييييي تشييييايل الغييييورة ال انييييي  للجيييييييييييييييييسد الروائييييي بيييييييييييين المتعييييدد 
 .(1) "ييييثابت، داخل   ي اع  الخطا  الروائيواليي
يييات  ييي  الجسيييد متشييي يا عبييير عمل لتايييون الغيييورة اليييدال الوجيييودص الييي ص يتم هييير  
ييي  ايييي  عيييل الخلييي ، متجيييدد لليييوعي مسيييتهد ا الغيييورة وترسيييباتها عمي يييا  يييي الييي اارة  انبثاق
ال انيييي  الالشيييعوري ، مييين خيييالل ت اعيييل عيييال  الحيييي وعيييال  الخييييال، لتت اعيييل ال عالييييات 
يي ، التييي تسييه   ييي تشييايل  يي   ييي مواجهيي  المواقييك واسحييوال ال ات والر بييات الن سييي  الروح
التغيورات والير   التييي تاشيك عيين مييد  حييدة أو عمي  التجربيي  وأثرايا  ييي اليي ات، لاييون 
الت ايير ال ييت   ال باليي ات ال رديي  المغيايرة،  العمليي  الت مليي  ال تتعلي  بمييا يماين أن نعتبيرو 
ييا أو خارجييا، لانهييا تتعلي  بااتشياك لح يات  شيراقي  ايي عبيارة عين  ييييييييهور وخ يات داخل
 .(2)أو اائن  ير متمان من البرو 
 : آليات البناا التصوري التخييلي للصور الذهنية -9-3-3
تختلييك هليييات البنييات التغييورص التخييلييي للغييور ال انييي  اليي ص تخضييا ليي  الغييورة 
يييي  الجسييييد ميييين ماييييونين رئيسيييييين ؛ امييييا الييييوا  والح ي يييي  ضييييمن  طييييار ميييين الحرايييي  الجمال
طالقهييا  ييي ه ييا   اريي  تعطييي للبغييريات تبريراييا الوجييودص، ميين خييالل نسييك المسييا    وا 
 :ال اغل  بين الوا  والح ي   بعد  تري مجال للتمي  بينهما لتنو  هليات البنات ايييييييياآلتيييي
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ت يل الغيورة مين تشيال  لي  تشياييل هخيير،  يي اي ا البنيات تن : للصـورة المتحـول بنـااال - أ
ييا ييا أو تحييوال ال سنوضييح   ييي غييورة الجسييد اسنثييوص  امييا، (1)وقييد ياييون ايي ا التحييول ج ئ
 المتحول من الغورة الخانع   ل  الغورة الثائرة  ي ال غول التطب ي  من ا ا البحل
علي  منطي   ي و  اي ا النيو  مين الغيور المتخيلي   يي بنائي  :للصورة المتضائل بنااال  - ب
تمايل الغيورة معتميدا بيي لي علي  عمليي  الهيد  التييدريجي للغيورة، التيي تت اعيل عاسييا ميا 
اسحدال  الما ت د  الحدل وتغاعد أخ ت الغورة بالتناقظ، ويتمي  اي ا البنيات بالضيغط 
مثل النمو   الجسدص المتهالي ال ص قدمي  واسييني . والتوتر ال ص ي ابل  ا ا الهد  الغورص
أشـعر بـالركبتين قـد بـدأتا فـي االنكسـار والتثاقـل، حـرارة الـدم "  ي مشيهدو السيردص اسعر 
ـــل  ـــمر كامـــ ــى الظهــر لتــ ــق مــن أعل ــرودة تنطل ــى ب ــزف تتحــول شــيئا فشــيئا إل ــذي ين ال
 .(2) "الجســـد
ييل تبيير   :للصــورة  المركــب بنــاا -جــــ  اييو بنييات يتسيي   ييي طيير  الغييورة المتخيليي ، بح
مييين اجتميييا  عناغييير بغيييري  مختل ييي ، واييي ا ميييا يتجلييي   يييي النميييو   بالتنوعيييات الناتجييي  
اسألوا سفيان الجزويتي فهو يقف في الـدما  كـالرمح، كلمـا أخطـأت فـي " السردص التالي
يجـب . التقييم أعادني إلى جادة الصواب، أقسم براوسكم التي ال ينفذ إليها شعا  النور
   . (3) "أن نتحمل كآيات مدينتنا
ــاا ال -د ــقالبن ييل تميياري  :للصــورة مطل يي  وحييداا بح يي  عليي  نسيي  الغييور الدرام ت ييو   
. الغورة نشياطها  يي الينظ، اعنغير مطلي  يغيور اسحيدال بشيال متجيرد عين الخطيا 
اآلن لـم يـع جسـمي، أشـعر بفتحـة الجـرح تتسـع كلمـا "ليعاي المشهد السردص التالي  ليي
 .(4) "جريت
                                                 
 .112، ظ 88الغورة الدرامي ، ظ  –ين ر، حسن عبود النخيل ، خطا   -(1)
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يل تضيا او بنات يعتم :للصورة الكلي بناا ال -هــ د التراي  عل  غورة متخيل  واحيدة، ح
ليمثليي  النمييو   . الشييخوظ  ييي  طييار ال بيي بات وعييد  الحرايي  وتعتمييد عليي  تاييرار النتييائ 
وها أنذا أشعر حقا بالوحدة القاتلة مع مريم ووجـه أختهـا اإلسـمنتي الـذي حفرتـه " التيالي
 .(1) "ثقوب مرض  الجذام، ووداعة زوجها المقعد
اييو بنييات غييورص ي سييه   ييي غييناع  الحييدل الروائييي، وقييد  :للصــورة جزئــيالبنــاا ال -ح 
ييل ياييون وجييود ايي و  تاييون ر يي  ج ئيتيي  المحطيي  الرئيسييي  التييي تيي ثر اس اييار العمي يي ، ح
ي  دعميا ل  ايار الناقيدة للواقيا ي  وسيط أحيدال واقع مين خيالل ميا سيردو اسعير   يي . الج ئ
ــ" قوليي  ــابني الرغبــة الكبــرى لتــذكر أمجــاد لســت أدري، لمــاذا فــي هــذه اللحظــة بال ذات تنت
 .(2)"األسوف
يت سيي اي ا البنيات  يي الغيورة المتخيلي  مين خيالل االتجياو  :للصورة التراكمي بناا ال -خ 
يا وي خييييييييي  بالتضياعك العيددص، ويتغيك بنيات الغيورة  ي ،  هيو يبيدأ  رد  ل  التاثيك والترا
وايييييي ا ميييا غيييييورو المشهييييييد السيييييردص . (3)يييييي الميييييعروض انيييا بالتشيييال علييي  طري ييييييييي  المييعانيي
ــه " المواليييييييي ــي يمســح عيني ــان ســفيان الجزويت ــين نهــدي مــريم، ك ــدفنا ب ــت من ــدما كن عن
ـــل  الزجــاجيتين مــن نــدي المــاا ثــم يــدخلهما فــي المحجــرين المخيفــين الفــارغين مــن كــــ
 .(4) "حيـــاة
 :خوصة
ي تي الجسيد الروائيي مت يال الااتي  و اسيتراتيجيت  واا ا  ا مين خ عيدد الغيور مغينوع 
يي ، ويعييد الااتيي  الج ائييرص واسيييني اسعيير  واحييد ا ميين الييروائيين المعاغييرين اليي ين  االبداع
أبييدعوا  يييي  تشيييايل الجسيييد ا نسييياني عبييير متخيلييي  السيييردص لييي لي اخترنيييا رواياتييي   مدونييي  
يييات تشييال الغييورة ال انييي  لبحثنييا  نشييتغل عليهييا راغييدين تيميي  الجسييد، للاشييك عيين هل
                                                 
 .04المرجا ن س ، ظ  -(1)
 .01ظ  ،أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   ،ساب ال غدرالم -(2)
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التخييلي الخاظ، ب بعادو االن ياح  التي يتواشي   يهيا  ألعر للجسد  الروائي و   من ور ا
ييت ن ايي ا الروائييي  ييل التييي  يي  والتخي المعطييي الييواقعي بييالمعط  التخييلييي ضييمن لعبيي  الغوا
يال والح ي ي  ينبثي  أبجدياتها الشعري ،  يات  ميا بيين الواقيا والحلي  ميابين الخ الجسيد  يي روا
يال،  نهيا لح ي  سيرابي  نحياول تلميي شيتاتها  ي  المخ اسعر  لييعلن عين تجيددو عبير ان ياح
ي  مين واقعي   يدا ليغيب  جسيدا أسيطوريا، يتعيال  الجسيد   ي ا  بالجسيد بع اللغيييييوص والي ص 
يل، الي ص يخير  مين الوعيي ا نسيان  الطبيعي ليدخل  ل  عال  االستيها  عيال  الحلي  والتخي
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لتبيييياي البعييييد الييييواقعي بالبعييييد الييييوامي  ييييي غييييوف التجربيييي  ال يخطيييير عليييي  الييييداري أميييير ا
الجسييييدي  بوغيييي ها حييييدثا ح ي يهييييا، ممييييا يسييييتدعي منيييي  البحييييل  يهييييا لمييييا لهييييا ميييين تيييي ثير 
يييي  الخطييييا  الييييواقعي للجسييييد، اليييي ص يمثييييل المعييييرا  الت سيسيييييل للدالل يييير عليييي   ي ين ييييي  اب
االيهاميييييي  التيييييي تييييي طر غيييييورة الجسيييييد  يييييي بنييييي  المتخييييييل السيييييردص،    يجعيييييل التمثييييييل  
يييي   بمييييا  التخييلييييي للواقعيييي  الجسييييدي  ينيييي ا  للبعييييد الييييوامي  ييييي بنييييات غييييورة الجسييييد الروائ
يحييييييل  ليييييي  مييييين معييييياني التجربييييي   الجسيييييدي  الخياليييييي  والم ترضييييي  و المتوقعييييي  بوغييييي ها 
 . حدل  مني مست بلي ا
 :الجسد المرجعيالحقيقي إلى  من الجسد -  .4
عالقيات التيداخل والتنيا ر والتعيار التيي يحيدثها "  اشيك ييي للمبحيل  ا ايييدك ايييييه
  يييييييعيييي  المرجيييييييين معياريتييييييييرا   عييييييييالجسيييييد وانح ةور ييييييييا   يييييي استحضيييييار غييييييييهيييل االستيييييييي ع
ي مي  لجسد المرجعيي ايو ميا ت سيي م هو لم غود من اوا ،(1)"  ييييالواقعي ولييي  ،حسي  الروا
ي ، حس  الجسيد الح ي يي الي ص يوليد بي  ا نسيان يادص االجتماع وتبيدأ بتغيني     ؛وتتل  ي  اس
ييا وتحدييد خغائغي  Roma) رومـان جاكبســون،  حسي  ومالمحي  الث ا يي ال ي ي يي    قيم
Jakobson ) ير الح ي   اللساني ح ي   مرجعي  خار  النظ  ال . 
ييي   لييي   ايييو ميييا ت سيييي" يييالمرجا   ييي ، وميييا تجييياو  ا حالييي  الواقع مدلولييي  حسييي  الروا
ييا ييت  خل هييا  ان يي  التييي  ييدخل ايي ا التالعيي  . (2)"ن يرتهييا الرم يي  الخيال بحسيي  الروائييي 
يي  بينيي  وبييين شخغيييات  ييل  ييي تبييادل اسدوار الروائ ، ي ييول ال اييرص ضييمن  طييار لعبيي  التخي
هـي امـرأة واحـدة هـي مرجـع . دانيكـل وجـ ال حتـى مـريم التـي سـرقتليست ليلى و " سيينو
 ".(3)الحياة واللذة ترفض أن تسقط في دائرة التكرار القاتل
                                                 
، عال  الاتا  الحديل، جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا والدالل ، بحل  ي أنثروبولوجيا الجسد -(1)
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من يور لواسيني اسعر  ين ل من تغيور الروائيي   ت طير الجسد ا يهامي  ي روايات
ات، يييي والغ يييمتجيدد النب ،  ي تيعالم  الجسدص و   ما ارتس   ي بعدو ا درااي ال اني
مييين ايهاميييات مرجعيييي  انييي ا  و  هيييا التغيييوير الجسيييدص  يييي الميييدونات وب عيييل ميييا ترسييي  
يي  ييل السييردص اليي ص يشييال معييال  البعييد التخييلييي  .الروائ ييوط المتخ ليي ا نسييع   ليي  تتبييا خ
 .للغورة الجسدي ،  ي ت رجحيتها بين الت غيل الواقعي والت غيل الروائي
ييي  مييين اللبنيييات التج الغييييغ  ت غيييا نا  يييي تتبيييا لمسيييار التغيييوير  صوينطلييي  اس ريد
يخييتلط   يهامنييا بجسييدو الروائييي،  اييل نحيياتٍ التييي انطليي  منهييا واسيييني اسعيير   ييي  اسوليي 
ييي  المعطييي  اليييواقعي بييي يييالي، واييي ا ميييا يتضييي لد المشيييااد السيييردي  لجسيييد  مييين المعط  الخ
يي ، ي ييول سييارد أغييابا لوليتييا مرجعييي ان احييت صــرخ : "مرجعيتيي  لغييال  االسييتعاري  التخيل
عرفتها واوووو هي لوليتا، ألير غريبا أن تلتقي بامرأة تخـر  ..عرفتهاميدي بجنون أرخ
أمامــك مــن كتــاب منــذ ثوثــين ســنة وتلتصــق بــذاكرتك كعقــرب الصــخور النجمــي  تقــف 
  .(1)"تتحول إلى كائن بشري من لحم ودم هي لوليتا...أمامك خارجة من رحم اللغة
ي  الجسيدي  مين   يل  لي   حس  ا ا المشهد تتنو  المرجع جسيد واقعيي  لي  جسيد متخ
جسد ث ا ي، ليدلل عل  انبثاقي  الجسد المتخيل من رح  اللغ  لتغب  التداولي  اللغوي  ايي 
لي    المرجا الوجودص للجسد المتخيل، يبيل السيارد معيال  الحسيي   يي اي ا الجسيد بميا تيرات
ي  التيي تغيوف  ي  الجسيد اليواميمن تجمعي  الوحدات اللغو المعميارص  نياتو يي تشيال ب. او
ميين شييتات لغييوص قييا  السييارد بترغييدو، وتتبييا تراغييها الييداللي بعضييها بييبع ، لتشييال  ييي 
ٍ ي، اليي ص سيييطر عليي  السييارد بوغيي   عالييوام (لوليتــا)تجمعهييا العالئ ييي جسييد  يي  ل ييٍ  حميم
 . ي ال اارة الضمني 
ن مي (تقـف أمامـك) تتجسد أمام  ماثل  غورة عيني  اونهيا واي  مشيخظواا ا لوليتا 
 يييي التشييياب  الييي ص ارتييمو السيييارد لاليهميييا ليايييون العالقييي  ، (لوليتـــا)خييالل النميييو   اليييواقعي 
                                                 
، 1ربي  المتحدة، ط، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد ، ا مارات الع"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي    (1) -
 .481 ، ظ0210
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داشيوص  ،الجامع  بينهما،  الدا ا االستحضيارص لليوا  اللغيوص ايو ان عيالي  يي الم يا  اسول
د الح ي ي، لما  لها مين واستغرابي  ي الم ا  الثاني، من التماثلي  بين الجسد الوامي والجس
ييي  عشييي ها مييين خيييالل بطاقتهيييا يييعمأثييير    حيييين غييياد ها أول ميييرة بوغييي ها شخغيييي  ورق
يييا  لهيييا بوامييي الوغييي ي ،  ال أن حوة  ييي  قبيييل أن يلت يهيييا ح ي ييي   يييي ح يييل توق  لييي  أنثييي  ح ي 
 .، من خالل عطراا  ل  أن وق ت أمام  لوليتا الح ي   تطل  توقيا نسختها الخاغ اتاب 
يي  لل  بيي  جسييد ا نسيياني   ييي م اومتيي  لليين ظ اليي ص يشييعرانييا  شييارة  ليي  الييوالدة الثان
يد  عل  الغعيد اليواقعي،  ي  مين رحي  اللغي  الي ص يشيير  ليتشيال مين جد عبير اليوالدة اللغو
ييل للمطليي  العينييي ليل ييي جمليي  ميين ال رضيييات  يي  والحضييور والعييد ،  ليي  الت ث  ليي  االنبثاق
يات الين ي واو  ي ، أن العيين تير  ميا تيراو مين مرئ اجسيها، لتايون لوليتيا ايي الي اارة االحتمال
، تجسييد  يي نيب لغيوص حييي سيهال   ا  اللغويي  النشييط  عنيد السيارد مييا جعيل اسيترجاعها أمير 
 .وليست الم روتة (لوليتا القارئة)
ييي  ولت سييييي المرجيييا الج ييي ،  ليييي ميييا اشيييتغل عل يييد  حاالتييي  المرجع سيييدص وجييي  تحد
ييي   يييل  ،"أحـــوم مـــريم الوديعـــة"الااتييي   يييي روا بيييالمرجا الجسيييد تليييي ا حالييي   ي غيييد"ح
يييييي ، التييييييي  يييييي  والت ن يييييي ، وا جرائ   ييييييييييييييلبن نعييييييود  ليهييييييا مضييييييطرين اييييييل مييييييرة  رسيييييياتالتعري 
الواقعي المعييييييش الملميييييوي المرجيييييا حينميييييا يتعلييييي  اسمييييير بيييييلنتحيييييدل عييييين  ،(1)" ل ييييييييالمس
والمرجيا  الجسد المريمي ال ص ارتا   يي  اايرة اليراوص مني  الط ولي ،المحسوي، متمثال  ي 
يييل  لييي  ميييا ايييو أثيييرص تعييياقبي ي شييي رات الغيييورة  يييي الميييدري الييي اني الممثيييل  ييي اييي لي يح
 .الجسدي  المريمي 
يل السيردص الي ص   باعتبيارو الوسييط المرجعيي العالئ يي بيين ميا سي سيي لي   يي المتخ
نحت من المتخيل الث ا ي غورت  التخيلي ،  جسد مري  حس  المشااد السردي  ايو الخي ان 
اايي الرمي ص وال يميي اليي ص نحيت منهييا واسييني اسعير  غيور جسيدو الروائيي، ليتحييول ا در 
                                                 
 .1جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا و الدالل ، ظ -(1)
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السييرابي  التييي ي سييي لهييا الروائييي، وقييد تاييون  جسييداا  ليي  جسييد مرجييا يشييير  ليي  الح ي يي 
 .ح ي   أخر 
ولكننـي حقيقـة سـينو المـرة التـي . لسـت امـرأة مـن ورق": أنث  السيرا  ةت ول سارد
تحيياول اليي ات السيياردة أن . (1)"فيــه بقــوة ةااهــا وهــي منغرســيحــاول تفاديهــا وربمــا إخف
يي  السييرابي  التييي أدخلهييا  يهييا سييينو، ميين أن تتحييرر ميين سييجن الغييي   تييتملظ ميين الح ي 
اللغوي  التي ت ثل وجوداا الح ي ي عند سينو، ليايون المرجيا الجسيدص حسي  اي ا المشيهد 
دنا اي ا  لي  ييعليلي   يي سيينو، ل اليي ص ي ثيل حضيور ايو اللغي  باعتباراييا المن يي  االمتييدادص
 . غير ح ي تها الواقعي  بل الوامي عبر وحدات اللغ   ل  خطا  بغرص ي تحول الجسد
و  يييييييدو المرسييييييييي  ييييي بعييييييييد المرجعييييييييول الجسيييييييتتمحييييور المشييييااد السييييردي  السيييياب   ح
التيي تمي   الجسيد  ا، المج أ عن بعدو اسغيلي، وقمي  الغيرا  بينهميا  يي االنشيطاري يييييا لي
ليحضير الجسيد  يي اي و المشيااد السيردي  . المرجعي، المستل  للاشك عن العش  الرمي ص
متعييييدد الرميييي ص، وباعتبييييارو جسييييدا مثيييياال ليييي  تتحييييدد مالمحيييي  لانيييي  جسييييد  ابوغيييي   مرجعيييي
عـذرا لنقـل إنـك رجـل . أنا موظف يقـوم بعملـه علـى أحسـن وجـه. أنا لست شرطيا"واقعيي،
 .(2)"الحفاظ على أمن الدولةمكلف يقوم بواجبه ب
لايين  ،لاييرو مالح تيي  لييي خغييائظ الشييرطي عليي  سيي يان الج ويتيييالسييارد   يسيي ط 
يييي  بييييين  الشييييرطي  يييي  الجسييييدي ، لتتعييييدد المرجع يييير يحيييياول التنغييييل ميييين ايييي و المرجع اسخ
والمو يك والرجييل العيادص، اييل بخغائغي  الن سييي  واالن عاليي  واواجسيي  ور او، مييا أضييا  
ييي  سييي يان ييي  البعيييد الح ي يييي  غييي ، لتايييون العالقييي  الجامعييي الج ويتيييي الخا مرجع ايييي تناقل
ييينه   ثيييو  ر  لييي  الح يييا  علييي  أمييين الدولييي   يييي ميييا يجعيييل ميييدلولها اليييداللي يشييييمللجسيييد ب
يييا االسييييييير  لييييييييييليتمثيييل الجسيييد مييين خيييالل ميييا يشي. ج ويتييييالجسيييدص هخييير سييي يان    ييييي   يب
ي  الجسيد الروائيي؛ أص الجسيد ب( م، سفيان الجزويتي، صالحـــمري) اعتبارو جسيدا محيدد لهو
                                                 
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11، ظ0221، 1، دار ال ضات الحر، بيروت، لبنان، ط "أحال  مري  الوديع "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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ييل  ليي  جسييد  شييار (ليلــى، الشــرطي) المرجعييي  ييت  التواغييل بيي  اييو االسيي  ، والتييي تح ص 
 ".أنثى السراب" بين الشخغيات الروائي  حس  رواي ( مريم)عارص االست
الي ص ، الوسييط المرجعيي بيين اسبطيالايو ( مملاي  ال راشي )لي ص أحبتي  بطلي  الرجل او 
ميرة   (يسـبوكلفا) العيال  اال تراضييو  ميرة ، الرسائل المتبادل تنو  بتعدد قنوات التواغل عبر 
لسـت امـرأة )  يي قيول ليلي ، و (أنـا امـرأة مـن لحـم ودم) يي قيول ليلي   أخر ، ويتجلي   ليي
،  ميدلوالت اللغي  تن يي (وم بمهمتـيـرطي أقــأنـا شـ) س يان الج ويتيي و ي قول ،(من ورق
ييي  الجسيييدي  لغيييال  عميييا ايييو م سيييي لييي  سيييرديا، ليايييون المرجيييا خاغيييي  ا  حالييي  المرجع
ييي  ييي  الميتا ي ي  ييي  ن يييت الجسيييد مييين معنييياو اليييواقعي  لييي   ؛التخييليييي مييين الناح بجشيييارة مرجع
يي   ،المعنيي  المرجعييي ــا "(: أحييال  مييري  الوديعيي )ي ييول بطييل روا ــى مثلم ــه اليمن يقــور عين
حتـى ...ة، وجوده وحـده أنفاسـه الكريهـةكلم ةـيفعل كولومبر، ويبدأ بتفحص جملي كلم
أتخلص من ظله، لـي شخصـيتي أنـا ال أعـرف هـذا  كولـومبر، هـذه صـفاتي نحتهـا مـن 
 .(1)"تجربتي الخاصة أنا أتحدث عن شبه جسدي ال أكثر
يي   يي  المغييداقي  ال ن يي  لتح  يي  الواقع  ييالتو يك الييواقعي للجسييد جييات معتمييدا المرجع
ييا، ــى الســراب)  حسيي  الم سييي لهييا روائ يي  بييين جسييد قيياظ  (أنث يي  ا حال تت سييي المرجع
وجسيييد قييياظ محايييي لييي  وجسيييد يحايييي عنييي  وي يييظ ت اغييييل ، عبييير تبيييادل اسدوار  ،حييياي
ـــــــى، ســـــــينو)الروائييييييي  بيييييييين ييييييي  جسيييييييد ثالييييييييييييشت( ليل ل ييييييييييري معهييييييي   يييييييي الرم ييييييي  المرجع
لجات وعي  بجسيد ح  وخخغائغ  ومالم( ليلي)لجسد المرجعي ، ليعيش ا(مـــمري)ييييي يحال
ال يعييش جسيد ليليي المرجعيي؛ بيل يعييش الجسيد ( سـينو)عارص االستالبي، لاين مري  االست
أدركـت أن الحمـل كـان ": (ليلـى) ، ت يولليايون انيا حالي  تجياو  وتخطيي ،(مـريم)ا حيالي 
ثقيو حولني بلمسة لغوية سحرية إلى أيقونة سماها مريم، أفرحتني وقتها ألوانها جميلة 
                                                 
 .01، ظ "أحال  مري  الوديع "ر ، رواي  واسيني اسع -(1)
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لني وأفرغني من الداخل، اكتشفت فجأة أني كنت أنا المرأة الورقيـة الميتـة، وكانـت أك... 
 .(1)"مريم سيدة الحياة كلها
ييي  للجسيييد ت سيييي بعييي المشيييا وايييو يغييينا الحالييي  الن سيييي  اد السيييردي  الحالييي  ال ات
ي  أناال اتي  تنت ل  يها ال ات الس ايي ايا الجسيدص اليداخلي، و اردة  ل  وغيك حياتهيا الداخل
يغطييي بيي   عليهييا ثييو  (يــونر)ليي ص اشييتهاو والجسييد المسييتعار ات ييي  بييين جسييداا الح ي ييي 
يي  السيياب   ييي ايي ا المشييهد السييردص و .عالقتهمييا الممنوعيي  غييرا  جسييدص داخلييي يتبييادل  
والالواقعيي  الجسيدي ، ليتغياعد بيين الواقعي  الجسيدي   (مـريم/ليلـي)الموضيوعي ميا اليي اتي 
عنييدما ت يرر اليي ات السياردة قتيل اياجي الجسيد المبحيول ، (2)ليالتيوتر بيين اليواقعي والخييا
 . يها( سينو)عن  عند 
ي يييييي لييي  جسيييد عالئ يييي  يييي لغييي  ا تراضيييي  يغيييلها بالجسيييد الواقع (ليلـــى) تتحيييولو 
 (مـريم)مسيتما و جسيد (ليلـى)و يتحيول  لي  جسيد راٍو،( سـينو)، والجسيد المرجعيي(وـــسين)
ييي  جسيييد مسيييتها  مييين جسيييد يحايييي الجسيييد   ن للجسييي"جسيييد ميييروص عنييي ،  ، لعبييي  (3)"د حاا
الحايي ايي التيي أضياعت ح ي ي  الجسيد  يي تبيادل اسدوار السيردي  مين اليراوص  لي  بطلتي  
التييي تسييرد معاناتهييا  ييي انشييطاراا عيين ح ي تهييا الجسييدي  وشييغ ها اتجيياو محبوبهييا، باعتبييار 
بطيل، مميا جعلهيا ت بيل البطل  اانت مغيب  الوعي تحت ت ثير نشوة العالق  التيي جمعتهيا بال
استار اسمي يضلل ا و العالق ، دون أن تيدرص أنهيا دخليت  يي مرحلي  االسيتال   (مريم)يب
 .الهووص
لت خيي  ( ليلــى)يعيد تعيينييا ضيمنيا للجسييد الروائيي الح ي يي ( مــريم) الجسيد االسيتعارص 
نثيوص الخييالي، لتعييش مين خاللي  ايل جنونهيا وشيغ ها وشيب ها اس( مـريم)اي و اسخييرة واقيا 
 (سـينو) ي عالقتهيا بالبطيل، لي ليد الجسيد اليواقعي الجسيد المثيالي حسي  ميا يرسيم  البطيل 
                                                 
 .12، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
ين ر، اين داتسايجر، مونتا  السينما وال يديو، التاريم والن ري  والممارس ، ترجم  وت دي  أحمد يوسك، المرا   -(2)
 .141، ظ 0211، 1ال ومي للنشر والترجم ، ط 
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يي  بوغيي   (ليلــى)ليييي  جميعهييا تسييتمد اسجسييادا  ييجن عمومييو . ا أيضييا  مبييدع  ييي م ل اتيي  الروائ
يييل والالواقيييا، لتعييييش بييي  الواقيييا الجسيييدص، يغيييبغها المرجعيييي " واقعهيييا المعييييش مييين المتخ
 (:ليلــى)اي ا مييا نجييدو  يي المشيهد السيردص التيالي ت يول  (1)."مرجعيي اليواقعيالتخييليي ال ال
ال أريـد شـيئا آخـر غيـر هـذه . أريـد أن أسـترجع هـويتي المسـروقة هـل فهمـت يـا سـينو"
ق مومحـي وتعـيس بجسـدي كـل أرفـض أن تلـبر مـريم وجهـي وتسـر. الهويـة المبهمـة
 .(2)"شهواتها وجنونها
اق داخلهيا التيي تح  يت مين تني( ليلـى) اق  السياردة اسيت  ه ا المشهد السيردص يجسيد
ي  و  ي ، اميا ( مـريم)بوغي ها  غيورتهاوخارجها الجسدص، بين غورتها الح ي  العشيي   الوام
يي  الضييائع  التييي يعيشييها جسييد ليليي   ييي سييعيها للبحييل عيين  تعاييي ايي و المشييااد البر خ
ي والتباي  جسداا الم  ود المغي  ي  ورق دخلتهيا  يي اي ا الواقيا اليوا  أ اويتها الجسيدي  بهو
ييي   ييي  باس( ســـينو)الييي ص أدخلهيييا    ن اييي و  "( مــــــمري)عار يييييي  مستيييييعبييير لعبييي  اللغييي  الروائ
ي  جسيدي  جسيمها و ي  نسي  تريدو أن يايون لهيا،  الماونات التي تنغرك  ليها المرأة لتح 
والمشيمو ، والملميوي   يير ماونيات الخيار  المرئييال  يرار  يي نحتي  مين تعنيي أن الجسيد 
ييي  يييرة شيييطر عيييوال  المرئيييي وال هيييور والتح ييي   يييدخل  يييي عمل ييي  اب انطيييال  الجسيييد ب اعل
 .(3)"والحضور
ميين لعبي  الاتابي  التيي قبيل بهيا ايي ا  لمشيال ال (ليلـى)  مشيال  الجسيد اليورقي الروائيي 
 رةييييييييميييين  اا (مــــريم)د ييييييييد أن تمسيييي  غييييورة جسييييييييي ، لانهييييا ترييييييييييي   يييياتة الح الجسييييد اييييي
ميل لن غي   يي  اين حبيبهيا، لتايون جسيدو الما أن ترسي  جسييداا (لوليتـا)، وترييد (وـنــسي)
يي   (مــريم)عبيير التجربيي  الجسييدي  االسييتعاري ، سن جسييد  االسييتعارص يميياري سييلطت  التخيل
 (.ليلى)التغيبي  عل  اسجساد اسنثوي  خاغ  منها
                                                 
 .11ين ر، جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا والدالل ، ظ -(1)
 .11، ظ "أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
ات العربي  رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ايئ  أبو  بي للث ا   والترال، أبو  بي، ا مار  -(3)
 .01، ظ 0212، 1المتحدة، ط
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كالفاكهـة الناضـجة أحبـك . أدرك يومهـا أنهـا ستضـعني بـين يديـهلي  " (:ليلـى)ت يول 
. الحرف األخير كان رماديا مثلي، ألني في الشعوري كنت مثـل طفلـة مهووسـة بعشـيقها
لم تقنعنـي طريقتـه ألن شـجاعة مـا كانـت . وستنتهي بي إلى موتي أرسم دائرة ستأسرني
البي  التييي يعيشييها الجسييد الح ي ييي  ييي شييير ايي ا الم طييا  ليي  الحاليي  االسييتي، (1)"تنقصــها
ايو االسيتال  اليداخلي  ،ت  لواقعيت ، لتاون التناقلي  بين الوامي والمرجعيي  يي الجسيدم ارق
يييدا ، بوجيييود شيييت داخلهيييا يسييحبها نحيييو االاليي ص تشييعر بييي  البطليي   يييي داخلهييا نعدامييي  رو
ول اي و الح ي ي  تتحي، و بسيب  العشي ا هخر، لتيدل أنهيا مغيبي  شيعوريا لتغب  شخغ ،رويدا
 يي  (سـينو) الي ص يرمي  لوجودايا االستحضيارص ليد  د  اسسيايالجسدي  الجديدة  ل  المعي
، ومعلما احتجا يا  ي ا و الح ي ي  من خالل المحمول الداللي لل ي  (دائرة ستأسرني)قولها
تحيييط بجسييداا  تلييي التيي  ، مييا يشييير  لي  الحييدود الواميي  التييي تشيعر بهييا السياردة(دائــرة)
اسنث  التي تشتهيها لد  سينو ال التيي يشيتهي الواقعي وتغل  ، تحاول التملظ منها لتاون 
 .أن تاونها
ل أحيانـا عـن هـذا االنقـوب الغريـب أسـائ: " ي قولهاا ا المعن  الساردة  وتعم  لنا 
فـي األدوار  كيـف يصـبح األصـل فرعـا والفـر  أصـو شـيا فـي الـدنيا يسـير بغيـر هديـه 
ير  ل  ي ينيتها من عملي  التحيول ما يجعل الساردة  ي ا ا المشهد السردص تش، (2)"المعتاد
يي ، حلييول  ،الج ريي  ييالي ميين خييالل الحلول واالنسييالث ميين جسييداا الييواقعي نحييو الجسييد الخ
يي   ييي اسدوار بعييدو المييدلولي  ييي اسول الثيياني باييل ث ليي   المرجعييي و  ليي  التناقل والعاييي، وا 
ي  الجسي بين اسساسي والثانوص، اسغل يشير  لي  المرجيا نميا ال ير  يشيير  لي  بي ،دي يوالهو
 .وسحرااي مارسها سينو عبر  واي  اللغ   الجسدي   الوامي ، ب عل اللعب  الت
 لعب  الت اار الجسدص التي ت و  بهيا بطيالت واسييني اسعير  لتت بيل وضيعهن الجسيدص 
   ح ي ييي  جسيييدي  اميييا  يييي غييييا (ليلـــى)  يييي عالقييياتهن ب جسيييادان وبييياآلخر، قاميييت بهيييا
                                                 
 .18، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
  .41أنث  السرا ، ظ"واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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ها ييييييييها لن سيييها، ليييت ه  اللعبييي  ا  وائيييي  التخيليييي  التيييي مارسيييها عليوتشيييتهي يشيييتهيها سيييينو
دص يها الجسييييل وضعييييييييييييبييييلت  (ريـــاض)ا ييييييا  وجهييييييييدص مييييييير الجسيييييييب  الت ااييييي، ولع(ســـينو)
 ييي ر بتيي   ييي  األيميي اجسييدي ا ، ليعيييش الجسييد اسنثييوص حسيي  المشييااد السييردي  واقعييييييييعيم
  المعر يي  الييراوص، وا حسيياي بالتجربيي  الجسييدي  ميين االاتشيياك  ليي حضييور الجسييدص ميياال
ييي  عالقتييي  عليي  مسيييتوص االسييتعاري   ييي  الواقييا الجسيييدص المر يييو ميين ناح ييي ، لتغي التخيل
، والم يد من طرك السنن ال يمي الث يا ي الي ص ينتميي (الزو ، األب، األم)باآلخر الجسدص 
 .ليا لي ، لياون الجسد محط ال عل ومنتجا تخيي
ييي   ييي  تماثيييل الوضيييعيات الح ي     يييد اختلييي  واسييييني سبطالييي  وضيييعيات جسيييدي  تخييل
يدة" ، تجيد م اغيداا الدالليي  (1)"لانهيا ت سسيت علي   عيادة  نتيا  ال عيل اليواقعي بغيورة جد
يييييا شيييييتات الجسيييييد السيييييرابي  يييييي تتبيييييا غ ورو يييييييي يييييي حيلييييي  التغييييينا الت ييييياارص لتماثيييييل جم
لكــي أنســى أن الحيــاة الماديــة اليوميــة " ( :مايــا)   ال راشيي  ، ت ييول سيياردة مملاييييالنمو جي
كانـت قاتلـة وكنــت مجبـرة علـى عيشـها، وحيــاة افتراضـية لــم أجـدها إال فــي الكتـب ومــع 
ييي  البطلييي  بيييالواقا  ،(2)"وكنـــت ســـعيدة بهـــا جـــدا. فاوســـت ليشيييير اييي ا الم طيييا  لييي  تل  
ا ييييييييميييين أ مييييات الواقاال تراضييييي البييييديل اليييي ص وجييييدت  ييييي قغغييييها اليييي ص تطييييالا، اربييييا 
ييد اليي ص تعيييش بيي  السيياردة  ييي انسييالث الجسييد منيي  يييييالح ي  يي  اييي الراييان الوح ي،  الالواقع
 .نحو اال تراضي 
انييا ناتشييك أن الجسييد الح ي ييي يعيييش لح يي  الييوعي بالجسييد بعيييدا عيين الييوعي باسنييا 
يي  ال اييرة  ييي  حساسيياتها وسييلوااتها ومالمحهييا، الييوعي بييادراي الجسييد باعتبييارو شيييئا  الواع
هخييير  يييير اليييرو ، بيييل ايييو اليييوعي الجسيييدص الخييياظ لح ييي  اسيييت اق  الييي ات مييين   لتهيييا 
                                                 
اسمان، منشورات  ين ر، سعيد جابر، من السردي   ل  التخيلي ، بحل  ي اسنسا  الداللي   ي السرد العربي، دار -(1)
 .121، ظ0211، 1تالك، الرباط، المغر ، الج ائر، الج ائر، طالض اك، منشورات االخ
، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد  للغحا   والنشر والتو يا، ا مارات "مملا  ال راش "واسيني اسعر ، رواي   -(9)
 .11، ظ1العربي  المتحدة، ط
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يييا بالجسيييد  يييي عالقتييي  بالجسيييد اآلخييير، ليتاشيييك ايييل مييين الجسيييدين  العشييي ي ، وتعييييش وع
 .(1)معالمها الجسدي  المخ ي  خار  اسطر والتغني ات
يل السيردص يريد الخيالظ مين ا  لجسيد ا حيالي المرجعيي  هو جسد ح ي يي حسي  المتخ
ي  (مثل المشااد السردي  التالي ( مريم) عشـتها ":  ي قوة الوا  ال ص سيلبها ح ي تهيا الوجود
ــي أســتعيد كــل مــا خســرته ــدي : بقــوة جعلتن ــي كمــا كــان وال ــى أو ليل اســمي الحقيقــي ليل
ينـــادينني، رســـائلي التـــي أعشـــقها ألنهـــا ألنينـــي الحقيقـــي وتـــاريخي وجهتـــي الطفـــولي 
  ضيي  الجسيد . (2)"واالنتهـاا مـن امـرأة اسـمها مـريم أصـبحت ثقيلـة علـى قلبـي. الهـارب
تطيير  قضييي  ت اعلييي  النسيي  داخليييا وخارجيييا، أص تواغييل ( مــريم )عارصسييتأو االالييوامي 
اسنييا الجسييدص الخيياظ بيياآلخر الجسييدص بمعني  ال ايير الجسييماني وال ايير الجسييدص، لتتحييدد 
 .(3)ت اعلالخغائظ وال روقات من خالل عملي  ال
  اللغيييي  يييييييين طرييييي  لعبييييييييي عييييوال  تخييلييييي  عييييييييح  بطالتيييي   ييييييييير  ي ييييييييي اسعيييييييي واسين
ن، ييييبل واقعهيييي يييال  الوحيد لتتيييبمح  رادتهن الخاغ ، باعتبارو الم * ، أو بالتغائيت ييييالغوائي
يييي ، ليييي ا تسييييع  ل يغييييبحهن شخغيييييات قغغييييي  لهيييين أدوار  ييييي عييييوالمهن االبتاار يييييييييحي
الشخغيات  عادة تمثل جسدان الواقعي  تجعل من اللغ  وسيل  لهين  عيادة  نتيا ، و يي 
ليح يي  واقعيتيي  عليي  مسييتو   شييعور مت يياعال مييا الواقييا التخييليييايي و العملييي  يتحييري الال
الشييييعور، ميييين انييييا تاييييون التمثيييييالت الجسييييدي  ان التييييا ميييين الالشييييعور وانت يييياال للتمثيييييالت 
 (. الالوعي/الوعي)، انا تتداخل ا و العمليات ما بعضها بع الالشعوري 
 البطالت يجسيدن مرحلي  البحيل عين جي ور الير  عبير  اايرتهن بيالت تيش  يي ايل 
يي ، خاغيي  الط ولييي   ييي تشييايل غييورة الجسييد التييي  المراحييل العمرييي  والمواقييك االجتماع
                                                 
 .111، ظ 112ين ر، جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا و الدالل ، ظ -(1)
 .01، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .01ين ر، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ -(3)
()-  بطال عمل الدالل  اسغلي  ومنا وغولها  ل   ان المتل ي، ما ي غي البعد الح ي ي للجسد ويدخل   ي : التغائي 
س اط  من ال وجود الواقعي بالت غيل لوجودو روئيا، و  دان  لوجودو الح ي ي ودخول  عال  العد  البعد ا يهامي، وا 
 .والغيا 
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  مسيب ا مين الم روضي أجسياد عشياقهنسع  البطالت جاادات لتح ي ها علي  أجسيادان، و ت
ييييي ، ليايييييون الجسيييييد محيييييور  قبيييييل المييييي ثرات الن سيييييي  ييييياتهن وسيييييب   واالجتماع وجيييييودان وح
ياتي، اي ا ميا  جعيل ال يارئ يسعادتهن وش ائهن،  هو قيم  الهوي  الجسيدي   يي التم هير الح
ييد، لتغييحي   يع ييد م ارنيي   انييي  بييين مدرايي  اليي اني حييول الجسييد والمعطيي  اليي اني الجد
ي ، بيل الغيورة الم بي رة تحيدد قيمي  الحضيور غلوطي  للجسيد باعتبيارو بي رة للشيهواني  والر ائب
ييين ح ي يي  الجسييد المخاطيي   ييي المشييااد السييردي  بييين ا نسيياني   ييي غييرا   الييبطالت لتب
 .حضورو الغيبي وحضورو التمثيلي
ييك ين ييل اسعيير  المتل ييي ميين البعييد التييدريجي للشخغييي   و ييي المشييهد اآلتييي نيير  ا
عنـدما صـادفتها كانـت صـغيرة " (يـونر مارينـا)، ي ول    ل  البعد التغورص التمثيليالورقي
ـــــت بعـــد عتــــــد تخطــــــن قــــــلــــم تك. ورقــــــألول مـــرة مســـجونة بـــين الكلمـــات وال بات ــ
ي ، سنهيا تشيب  حالتي  الن سيي   يي  (يونر مارينا)يتماا  ، (1)"ةــالطفول ما الشخغي  الورق
ي ، سن بحث  عن رو  الط ول ،  ي   ان  (لوليتـا)أص بدايات تايون الشخغيي  بوغي ها مرجع
  يلمسيت رو  الااتي  وايو  يي مرحلي  التعيرك علي  بطاقتهيا الوغي ي  التيي ثبتيت  يي  اارتي
يي  عبيير جسييد عارضيي  اس يياتييييالتخيلي لتشييابههما  ييي  (نــوة)  ، تتحيير  ايي و الشخغييي  الورق
 .الغ ات
توقــف فجــأة كمــن يكتشــف ...دا كأنــه ناداهـابــ"  :واي ا مييا نجييدو  يي المشيهد التييالي 
يصـرخ فـي الفـرا  وراا امـرأة بـو جسـد ال هويـة تنـام بـين مئـات ..متـأخرا حماقتـه الكبيـرة
ن الحــــروف المتعانقـــة يوآالف التراكيــــب الجديــــدة والقديمـــة ومويــــ. الجمــــل المشــــحونة
، مجـرد وهـم دةـة الواحــمــوهـي تلتصـق مـع بعـض وتلـتحم فـي الكل. والمتنـاثرة فيمـا بينهـا
  .(2)"ويختفي لحظة يريد جميل يظهر في الوقت الذي يشاا،
                                                 
 .41، ظ"أغابا لوليتا"واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .48، 41المغدر ن س ، ظ  -(2)
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يوني ماريي عل اسعر  لعب  التخييل  ي الر ي  االرتيابي   ا، لح ي  ينيي  التي ا ت ايان 
يي  يي  أمييا  عين تالشييي حضييورو بييين الجمييو  الجسييدي  ي ،تحييول الييوا  اللغييوص  ليي  ح ي يي  باد
ييييا هخيييير اغييييدرات  الروا ييييك يييييييا انبيييييييمثلم ، يييييييئيالتيييي قييييدت لتوق رأة ييييييييالم (لوليتــــا)ث  منهييييا ط
 يبتيي  داشيي  تجسيييد لتوعوييي  التييي شيييعر بهييا، بعييدما ميييا  ، لايين لح يي  االسيييت اق  ايييييييييالورق
ي  التيي سييطرت (لوليتـا) الورقي   ي( لوليتا) ني  يالحي  شيك أعلي  اياني ، بعيدما اات الح ي 
 . ي أنث  شبيهتها (لوليتا)ال  ار  سرابا لغويا تردد عل  لسان  لح ات انبع
تنفلـت مـن . للمرة األولى أرى امرأة من بياض الورق وحبـر الكتابـة: "  ول اليراوصي 
تينعاي اروبيي  ، (1)"عمـق كتـاب وتتحـول إلـى كـائن يشـبهنا فـي كـل شـيا بـل يتجاوزنـا
قعي طيا  اليوارحي  الحيياة ليتح ي  اواقعي  جسييدي ،  الخ  ييالجسيد ميين قيب الاتابي  ليوليد 
لحم، دم، كـائن، )الشبا  الداللي  للدوال اللغوي   ات البعد الحسي  للجسد يتشال من خالل
، ميا يجعيل المتل يي يني ا   لي  البعيد اليواقعي  درااي  (يشـبهنا فـي الشـكل عرفتها، صـغيرة،
 . الشخغي  الورقي   ي  ضائها التم هرص
م  باسيييتدعات الغيييور  يييي مختليييك تم هرايييا نتيييا  اغيييطناعي يسييي انيييا نستشيييك أن
ي  بشيال ات ي  يي اعتمياد الي وات  اقي وبطير  متعيددة، واي ا ميا تجلي الواقا رم يا وا حال   ل
يي ران الجسييدي ،  هيي و ا حاليي  المرجعييي  تييت  عبييير وة السيياردة مرجعيييات مختل يي  لغييناع  غ 
ما بالرسيائلل الغورص والتعبير  ما قغغيا عملي  التمثي مياوا  الرسي ،  يي قيول بالنحيت و  ، وا 
سأعيد نحت جسدك الـذي ال أتـذكر منـه إال الليلـة :""أحوم مريم الوديعة"سارد  ي رواي  ال
 .(2)" األخيرة
 ا  لجعلي  حاضير  اهخير  يير مرئيي؛ بيل مستحضير   ا  ي غيد بي  شييئا  جسييديلاوني  معطي   
يير مباشيير،  يييييي ييان بشييال   يي  م توحيي  ميين الغييور التييي " أمييا  الع ييل مجموعيي  دينام المتخ
ص لينظ تبعيا والرمي   وعاتيل الواعي والالواعيي لي ات ميا، أو ايو التن يي  الموضيتبين التمثي
                                                 
 .48، ظ 41ظالمغدر الساب ،  -(1)
 . 81، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي    -(2)
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والخطاطييييات النمو جيييي   ليييي  المبليييورة للرمييي ، الغييييورة اسوليييي  أو : اميييالمبيييدأين أساسيييين 
 . (1)"باعتباراا مبدأ دينامي  وحرايا تدر الجان  الترايبي
 : ياالستعار الجسد  - .9
ييات واسيييني اسعيير  رو  ييي  بطليي  المحوريي ال (مــريم)تعييد  االسييتعارص والجسييد  االسيي ا
ي ي   ل بميا ترسي   غيا  ، والمثيال للنميو   الجميالي الي ص  ال ص يخضا ايل بطالتهيا الروائ
يييي هليييي  ميييين اسييييتي ييييات واسيييييني  مغل يييي  امات ط ول اسعيييير  بشييييب  االاتشيييياك،  حسيييي  روا
يا مت يرد (مـريم)وشهادات  الحي ، تعيد  ي ا  نمو جيا جمال ي  التيي تنيب  يي غي ات  اسنثو   ال ت
بيراتة ع ريي  والعينيان الط وليتيان  يهمييا بالحيياة و شيغك ا قبيال عليهييا، سياحرة االبتسيام ، 
ييين، اللتييينيتعشيي ها اييل ميين يرااييا، غيياحب  الشييعر اس اانييت تاشييك  سييود وال ييدمين البليوريت
 .لوادص، تداع  المياو سحر بياضهماعنهما واي  ي ا
د ، خل يت يبييي  تواشيجت ميا حي  ط يولي غير  بي  الماي و الغي ات الجسيدي  الواقع 
يييرا ي  العاميييي يييي ن سييي  اسيييتيهامات تلغغيييي  حيييول الجسيييد اسنثيييوص بغ تييي  ، مميييا جعلييي  خب
ضـحك بطفولـة ألول مـرة اكتشـفت جسـد مـريم، "   يي ول الراوص  ني .بحساسي  اسنث  وأل ها
ــان خليطــا مــن النــور والنعومــة تجــاه مــريم كانــت وألول مــرة اكتشــفت أن خيــاالتي با. ك
 .(2))....("كل شيا كان مضاا  . محدودة
يي  التييي ينحتهييا اسعيير  لجسييد ايي ا    ييي  (مــريم)البعييد االسييتعارص  ييي الغييور التخيل
  تغييورات مختليك اسجسياد اسنثويي  التيي اختل هيا، مخييتلط بتجيار  سيياولوجي  متائي  علي
ييي  م ترضييي  ومت اعلييي   عنييي  االسيييتعارص  يييي ومتداخلييي  ميييا بعضيييها بعييي ، ماونييي  المداخل
الغيييور ت  يي  مباشييرة  لييي   ، ياشييك أن(مـــريم) عارصلغييور المنتجيي  تخيليييا للجسيييد االسييتا
ي   ال ان  ي لح   وجود مثيلها، بما يمان ال اارة ويساعداا عل  تشيايل العالقيات الترابط
ييي ييي  والتخيل   ، خاغييي  عنيييدماييييياطي  وا س يبيييين الغيييور الجسيييدي  المختل ييي  والمتنوعييي  الواقع
                                                 
 (1)- DECTIONNAIR. UNNIVERSEL DES LITTERATURES.SOULA 
BEATRICE.VOLUME. LPM. P.V.F. 1994. P 16  ، 72 .  
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ي  الناتجي   ي  اسجسياد اسنثو استخدمها اسعر  ليربط بين جسدو المر و  الح ي ي و بيين ب 
 .(1)عن خياالت 
مـريم لـم تكـن إال  اسـتعارة قاتلـة لضـعف خفـي أخفقنـا (: "أنثى السراب) ت ول ساردة
أنا ليلى، أو ليل كما سـماني سـي ناصـر والـدي، أو كمـا يشـتهي سـينو أن . في مقاومته
 (ليلـى)اانيت االسي  الي ص سيل   (مـريم)، (2)"خـار  الكتابـة أو فـي فـراس النشـوةينـاديني 
يال  داخيل عيال  الاتابي ،  هيي اسيتعارة  (سـينو)وجوداا الح ي يي والتيي حليت ماانهيا  يي مخ
ييياني الااميييل الخغيييائظ ييي  بوغييي ه  بغيييري  تمثيييل وجودايييا الا يييات المرجع اميييرأة  اوالمعط
ير ح ي ؛ أصلي ل  رم  تمثي (ليلى)ح ي ي ، لتتحول ، والعايي (مـريــم)يي ليي ييمعطي   انيي  
لرميي  تمثيليي لمعطي  واقعيي حسييي، مييا يشيير  ليي  عمليي  التشيال البغييرص ( مــريم)تتحيول 
 (مريم)عبر االستعاري  الرم ي  للوجود الجسدص داخل عال  الاتاب  و راش النشوة، لتستعير 
يي  . اييل شيييت لتوجييد خارجهييا (ليلــي) ميين  التييي تسييتخدمها ليلييي  ييي قولهييا التعييابير الدالل
ـــــاســــتعارة قاتل) يييي   ليييييييل برم يتيييييييدليييييييلت ،(ةـــ ورة يييييييو  غييييييي ص يشيييييييو اليييييي  الغميييييييها ا يحال
ليي  االملحييات (ســينو) حي  لييديها ولييد ووضييعها ميين المن ييور المرئييي الغيي ،دييييالجس التييا   وا 
 .لوجوداا الح ي ي
ي   يي اآلن ن سي ايي الر يي  للجسيد الح ي يي واليوامي  اي و للموضيوعي والمتخييل  ر 
تسيييتعمل بوغييي ها لغييي  تواغيييل تشيييايلي  للجسيييد اليييواقعي ليلييي  داخيييل العميييل علييي  السيييوات، 
يييي   ؛ أصال نييييي ييييا للوجييييود،  االسييييتعارة تعييييد  عييييال اسييييتالبيا و (رسييييال ال)الاتابيييي  الروائ  اخت ال
يييي  يييي  والر بو يييي ، والخغوغييييي  و  ولم وماتيييي  العاط  ر  ليييي  قييييوة التيييي ليك مييييا يشيييييال  يولوج
يل،  ينحن نتحيدل العالئ يي لعناغير الغيورة التشيايلي  للجسيد اليوامي بيين ا لح ي يي والمتخ
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ن ييييراا عيييييي تعبييييي ال  ييييال  واالختييييي  لالستيييييال درة الهائل  لالسيتعارة  يي ن ا يتهيا الداللي عن
ي  دون  يك أو تحريكال  .ح ي ي  الايييل
م أفعل الشيا الكثيـر سـوى أننـي اسـتعملت حيلـة الكتابـة ألجعـل ل"  :(سينو)ي ول  
لتدل عل  التواتر والديموم  الحضيوري  بجيحائيتهيا لليوا  المتحيول  ،(1)"من المستحيل ممكنا
ي  الغيورة وبعالئ يتهيا   ل  الواقا، ما يجعلهيا تسيتعير مين الواقيا بعيدو الح ي يي لتعطينيا جدل
تعبيير  (مـريم)يرص،  ييااييوال  ، بيين الميدلول الضيمنيا سي اطيمين خيالل  عيل االسيتعارص و 
 .استعارص عن وجود  نساني واقعي مستل 
حيلي  الاتابي  التيي اعتميداا اسعير  تمثليت  يي ات اني  لحيلي  ا سيناد اليداللي للمعني  و 
؛ أص ديا يحائي، بين حامل الدالل  اسساسي  وال رعي  و ي  شرااهما  ي محمول دالليي واحي
الحاغيييل بيييين جسيييدين  التيييوتر يييي عالقييي  ( الجسيييد اليييوامي االسيييتعارص) منيالمعنييي  الضييي
ــى/مــريم)م ييردينو  ييل واقعييي رابتييا  ييي غييورة وا( ليل حييدة؛ أص بييين تيي ويلين متعارضييين  ت و
، ما يجعلها تنطوص علي  اختي ال (مريم)خر ت ويل وامي است رائي للغورة الحر ي  لالس  وه
عليي   (ليلــى)   والضييمني؛ أص بييين غييورةيغيير   المتولييدة ميين تنيياق المعنيييين الالغييدم
المتولييييييدة عيييييين ايييييي و  المرابيييييييييي  االسييييييتعارص والغييييييورة (مــــــريم)جسيييييداا وغييييييورتها بجسييييييد 
ن معني   " ورمين خيالل  عيل المشيابه  الي ص ي ير  البعيدين،  حسي  بيول رياياالسييييتعاري ، 
المعنيييي  الغييييورة االسييييتعاري  التيييي ويلي اييييو المعنيييي  الحاغييييل  ييييي اليييي ان لح يييي  تل يهييييا ال 
 . (2)"المست رأ حر يا منها
عير  حسي   رسياليات  اسي  علي  مرجعيي للجسيد اميا تخيلي  اس (مريم)اون جسد اا ا 
، الايائن اليورقي (ليلـى، لوليتـا) الوقت ن س  اس  عل  يحيل لمتخيل  الجسدص الخاغ ، و ي
ي ييييييييييحسط : دو ييييييييو  المييييييييدالل   ات المستييييييييي هييييييو ال يخليييييو مييييين ال"، مييييين غييييينا الم ليييييك
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ميين ن امييي  اللسيياني اسحييادص الدالليي   ليي  اسيي  مشيييتري ( مـــريم)، يتحييول اسيي  "(1) يييييوعمي
ييي ، بينميييا  ييي ، دون أن تنييي   عنييي  و ي تييي  المدلول اسييي  ( ســـينو)لشخغييييات واسييييني اسنثو
( ليلـى)مدلولي لي ات الم ليك المسيرودة،   يد دخيل  يي عالقي  مشيترا  بيني  وبيين اسي  علي  
يل علي  التخيلي عن طري  ا ي  الجسيد الشخغيي  حينميا تخيتلط "لسيارد، واي ا ميا يح ميتالغو
شخغييييييات العميييييل، وتلغييييي  الحيييييدود ال اغيييييل  بيييييين الم ليييييك الضيييييمني والم ليييييك ال عليييييي 
يي وايي  .(2)"والشخغييي  يي   ا مييا أ يير  لنييا العالقييات المتعد يي  والعالئ  والمتداخليي  بييين المرجع
 .واالستعاري  والتخيلي  وا يهامي 
ي  لجسيد ليلي  بوغي ها معطي   و ايي مرحلي يي داللتهيا الرم ي   (مـريم)ي ي ي  انت ال  ا  جود
حضيورو ص، يجعلي  يتمثيل الداللي  الثالثي  من مستوااا الواقعي  لي  مسيتو  هخير تجريد ا   اني
 ديييييييعارص لجسييييييييورص االستيييييييي  المرجييييا الغييييييي  الدالليييي  الثانييييييييطاس، بو (ســــينو) الييييوامي عنييييد
يل ، التيي تايون(ليلـى) للوغيك، مين حييل ايو  يي أاثير قبوليايون  مين أن الموضيو  المتخ
يي ح ي ييي، لتسييتحيل االسييتعارة  ليي   معطيي  واقعييي واقعتييين  تغييويري  تجمييا بييينو  قييوة دالل
من خالل  االستخدا  المباشير للغي   عالق   درااي  وان عالي  واحدة، جسديتين مختل تين،  ي
يل تايون  (مـريم) يي اسي   غيويري  ل خير ، ميا يضي ي شيرعي  الن يل حيدااما عدسي  ت، بح
جسيدا  (مـريم)التمثيلي ال ص مارس  اسعر  عل  ال شخغيات  النسيائي ، حيين اختيار لهين 
 . (3)يحضرن من خالل  ضمن عالقات ترايبي  مختل   متشاال   يما بينها دالليا
ييي  التيييي اخت نيييت عييين جسيييد  ييير عييين جسيييد ط يييولي  (مـــريم) الغيييورة ال ان ايييي تعب
العيا ، لاين ال مرجيا لي  خيار  عيال  الاتابي  أص  ايا المرجيا بالنسيب  للجسيد ا نسيانيباعتبار 
  ضيت  لي  أخير  مت دمي ، تتبليور و ي  ر بيات ا نسيان وتوجهاتيمرحلتي  العمريي  المبايرة أ 
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الث ا ي ،  الحديل عن الجسد الط ولي او  حيات للجسد المت يد   يي مراحلي  العمري ،  ميري  
 .(1)تجاو  الواقاللخدم  م تضيات الحال الواسيني  استعادة شب  الماضي
عارص الجسييدص اليي ص يعتمييدو الم لييك يمثييل  ييي  ت انيي  لعبيي  التسييينين  البرنييام  االسييت
يييل وحييياالت  عيييل  يييات التل يييي، ي هييير مييين خيييالل حييياالت  عيييل التحو التييي ويلي الخييياظ ب ن
ـــــى) ال هيييييور وتحولييييي  بيييييين اليييييراوص وبيييييين ييييي  السيييييردي  ن التيييييي اسيييييند  ليهيييييا و ي ييييي  الت (ليل
يييي ، تن يي  اسييت عاريا حييين تييت مظ دور البطليي  المحوريي  اسييتيعاريا لتضييليل العالقيي  اال تراض
يير الشييرعي  بينهييا وبييين السييارد ــى)، لتييدخل (2)  ضييمن النسيي  التمثيلييي  (مــريم)بر  يي   (ليل
ي  (سينو)ال ص ابتدع    مرحلي  (مـريم) عبر الرسائل، باعتباراا الوسيط النس ي الي ص تلي   
ي ،  لي  اال؛ أص (ليلـى) تبيادل اليدور بينهيا وبيين نت يال مين الجسيد اليوامي  ص الطبيعي  الورق
يييان ورقيييي  يييان ميييادص  لييي  ا ييي  العضيييوي ، ويتحيييول ميييا ايييو   و ا الجسيييد الح ي يييي  ص البن
 .لغوص
يي  ال (مــريم)ي يي ييال الروائييي، تعاييياييي اسنثيي  الوام      اليي ات السيياردة تييي ابتييدعها المخ
ياة  لهيامين خال (ليلى) ير المتاي ي  معهيا، ت يول مواقيك الح لمـريم  كنـت مرتاحـة :"(ليلـى) 
اثـث ذاكرتـي بـالكثير مـن المحبـة والطمأنينـة، رغـم قسـوة الحيـاة ربمـا هـي هـزة ت توكانـ
بمختليك حاالتهيا، ميا ايي  ال  (مـريم)انيا والمشخغي   يي  ا يهاميي  الجسيدي  ، "(3)المـوت
ي  الي ات علي  طبيعتهيا م  يود واقعيي، ايو محاولي  تعيوي لميا  لي ا  لبيت عليهيا ن عي  تح 
ي  التيي تلبسيتها  ي دص(مـريم)الواقعي  عل  ال الشخغيات اسنثو يال دورو  يي جميا  ، و الخ
يي  ا درااييي منيي   ييي غييورة اسييتعاري   مييا ال يتوقعيي  السييارد ميين المحسييوي الجسييدص والمغ
يييييدة التييييي يييييجسيييييدي  واحيييييدة، لايييييون البعيييييد االسيييييتعارص ايييييو الوسييييييل  الوح ن يييييييا ال ايي يستط
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مختل    يي خضي  تجربي  حسيي  واحيدة تجليت  يي الجسيد  يبي ا، جما عالقات ترايييتهيييبواسط
 (.مريم)االستعارص 
يييي  وا تراضيييي ، و ييييي اييي ا اليييي  يتجسييييد   المتخييييل السييييردص يحت يييي بعييييوال  مرئيييي  واقع
عبييير حضيييور الجسيييد المسيييتعار بغييي ت  المرئيييي  المحسوسييي ، لتحييييل الييي ات السييياردة  ليييي  
مين خيالل  .(1)عالمات أي وني  شاخغ  أمامها، تن لت من براثن اتا  ورقي أو لوح   يتي 
ي   الوبيين بياقي  (مريم)ا و الترايب  التغوري  التي جما  يها اسعر  بيين  شخغييات اسنثو
يل  ليهيا  ي  اال تراضيي  المتداخلي  التيي اشيتغل ، لتتعارصلجسيد االسيتا مـريمالتي تح ضي  البن
ي   ا علي عتميد  امحيت ال واغيل التمي ي  بينهميا، م والح ي ي  حتي  اسعر  بين اليوا  عليها   
ال نا  سلواا ن سيا واميا أ قنعت ب  الشخغييات والمتل يي علي  السيوات، مين خيالل الغيرا  
ييي ، ايييل اييي ا يعميييل علييي  ييييييتييا  اوييييييرجيييل الستييييييياليييدرامي للشخغييييات وايييي تناض ها الح ي 
ال للح ي يي ، ليسييتحيل الييوا   ليي  خطيير يييييري مجيييييدادو دون تيييييتبيي  واسيييييل الواييييييي  عمييييييمضاع 
ييدخلها  ليي  بوت يي  االضييمحالل  ييي اآلخيير ب طمييي يهييدد الوجييود ال علييي للشخغيييات، مييا 
 .(2)الوا  بالنسب  لها مغدر قل  وجودص معالمه  الح ي ي ، ما يجعل
يدة " ،رجعي بين المرجعي  والالم ا  ويجعل المتل ي مت رجح ي  بع لهي ا  يج ا اانيت المرجع
تخيلي  تبدو  ي الم ا  اسول اي المرجعي  ن سها، و يي _ ال البعد عن التخييل؛  جن العبر
يي _ الم ابييل  ييجن العبيير يي  ()مرجع ييل للتخيل يي  ت ييول سيياردة ،(3)"اييي الغييورة مث مملايي  " روا
ة األسـماا  ربمـا مـن كثـرة مـا بابـا زوربـا أتسـاال مـن أيـن جـااتني لعبـ"(: مايـا" )ال راش 
لـم أفهـم إال فيمـا بعـد ( يامـا) وسماني أنـا سمى أختي ماريا)...(.قرأت  لكن الماكد أيضا
عنـدما تجمعـين بـين ماريـا  .. مـريم هـي أنـه قسـمنا مـن أجـل امـرأة واحـدة سـكنت روحـه
                                                 
 .80ين ر، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ  -(1)
، 88ظ، 0211، 1ين ر، حسن عبود نخيل ، خطا  الغورة الدرامي ، منشورات الض اك، الرباط، المغر ، ط -(2)
 .81ظ 
()- المرجعي  التي يت  االستناد  ليها لت سير البعد ا يهامي والم غدي  التخيلي  للحدل  اي الدالالت: مرجعي  -العبر
 .الروائي  ي تحديد اي ي  انحراك الغورة عن أغلها
 .112سعيد جابر، من السردي   ل  التخيلي ، ظ،  -(3)
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ل بابا  كـ.نظرت إلى عينييه العاشقتين بنور عشقي غريب. وياما تتحصلين على مارياما
 .(1)"هذا الجهد وهذا الذكاا من أجل ذكرى  فقط
تلتيييييبي  ينييييييييم سيييييم   يييييي روح الجسيييييد المرجعيييييي اييييي ار  تط يييييو (مـــــــــريــــم)ت هييييير 
ــا)يلوجوداييا انييب حييي لهييا  ييي  ات السييارد،  يي جسديهييييييما، لياونييا اسييتمرارا ــا)و (ماري  (ماي
ييا  واالنمحييات نحييو (مـــــــمري)رميي  لتجييدد  ي يييييور،  هيهييي  ال يعاليي وبعييل لهييا ميين عييال  الغ
ييي  بيييل تجيييدد عبييير اآلخ ر ت سيييي  اسيييمها بيييين ييييييي راا، عبييييييييوتج   ييييييير بامتيييداداا  يييييييي اييير  ح
 .ن، لتاون لعب  مع دة  ومو ل   ي ا يهامي  التخيلي يييشخغيتي
ي   ي بشخصـية نسـائية ننيأنـت مدهشـة تـذكر . يامـا": حارسي  ال يالل"ي ول سارد روا
يي  الييوا  اليي ص عليي   ،(2)"مــن ُزَريــَدة  اللــة مــريم. عنــد ســرفانتر  ن السييارد يشييتهي ر 
 ييي  ييير ايئتيي   (ُزَريــَدة  اللــة مــريم)بداخليي ، ليي ا  هييو يطليي  حضييور الييوا  الجسييدص ليييي
ييييد عبيييير يييي ، بييييل ي هيييير ميييين جد يييي   اقناعييييبوغيييي ها  (مــــــــمري) الح ي   (اـايــــــــم)تلييييبي او
رص ل نثي  ال نيا  اليوامي، التيي ابتاراييا مخييال ايي انييا بييدوراا ال نيا  الغيو ، و (دةــــزري)و
لتسيتحيل  (ُزَريـَدة)قنا  تلبسيت  (مريم)ي،  (ُزَريَدة)و (مايا)للت ار  الابير بينها وبين  الراوص
ـــَدة) ـــا) لييي  قنيييا  يتليييبي  (ُزَري ييي  الحضيييور الييي اني (ماي ، أميييا ميييري   هيييي ال يييل الييي ص يغ
الن   ل  مثير اسيترجاعي لميا ايو م  يود  ي وعي السارد، تستحي (ُزَريَدة)و (مايا) لشخظ
يا، لي هير المحيور الغيراعي مين جدييد حيول الهويي  الجسيدي    يي م ابيل االسيتعاري   وجود
يا  ،الجسدي  كما ترى يا عزيزي ال يمكنني أن أكون ُزَريَدة التي تشـتهي أن تراهـا "ت ول ما
 .(3)"حتى لو أردت ذلك
تميير  ن سييها قنياة تنبعييل منهييا اليي ار أن تجعييل ميين  (مايــا)تير  الشخغييي  البطليي  
 ل  عال  الوجود وقناة تواغيلي  تمياري مين خاللهيا حضيورا جسيدا ميا  (كارمن)من خاللها 
                                                 
والنشر والتو يا، ا مارات  ، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد  للغحا  "مملا  ال راش "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11، ظ0211، 1العربي  المتحدة، ط
 .184، ظ "_دون ايشوت  ي الج ائر_ حارس  ال الل" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .188المغدر ن س ، ظ  -(3)
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ـــدة)السيييارد وميييا الوجيييود بايييل تجاربييي ، لايييون  ييي   اقيييد (زري  ةحسييي  قناعتهيييا شخغيييي  وام
لمنطييييي  وجودايييييا، لعيييييد  ت بلهيييييا الواقيييييا التييييياريخي لهييييي و الشخغيييييي ، تييييير  ت ميييييظ دور 
 .وامي   ي قغظ تاريخي يل   الغمو وال يك،  اقدة لواقا محدد الهوي الشخغي   ال
امـرأة كـل الصـباحات، تعـيس فـي "  نهيا ي ت ايد قناعتها بن سيها  ت يول   (مايا)ت يد  
صـرارها علـى الحيـاة، ال مويـة لهـا يـا صـديقي ... ظـل مجهـول عاريـة إال مـن صـراخها واب
يشـتهيها لدرجـة . والتـي كـان جـدك قبلـك! سقاطها علـيلست حتما ُزَريَدة التي تتشوق إل
أنـا ُزَريـَدة الحيـاة اليوميـة البسـيطة المعلقـة علـى . أنـه خلـق لهـا وجهـا آخـر وديعـا آخـر
ي  مسيتمدا وجيودو منهيا ومين ا ا ، (1)"منقار عفريت غيراث جسيد واقعيي يتين ي حياتي  اليوم
ي  المواومي  و  ي ، يطالي  بن عي  الهو  (مايـا)يلوب ،  ييباسيتعادة أخير  مسيال ت اغيلها الحميم
أو قناعهييا اليي ص يخن هييا، ويسييل  منهييا ح هييا الوجييودص عبيير  (ُزَريــَدة)تغييار   لهييا الييورقي 
ر ضيييها لعمليييي  ا سييي اط التيييي تن يهيييا وجودييييا، لت يييرر أن تايييون ايييي بطلييي  قغييي  حياتهيييا 
 .الاثيرالخاغ  بها تعطيها من ن سها الحاضرة  (ُزَريَدة)الحاضرة لتخل  اي بدوراا 
ي  االسيتعاري  للجسيد لو يك اس وغيك معني  وجيودص مخي ون  يي الي ان عير  التخيل
ي  حاملي  لمعطي  جسيدص  ياو تجربي  وجود متحول الغيغ   ل  بعد تجريدص، ملخغا  يي ثنا
يربط بيين واقعي مدري من قبل ال ات الساردة ؛ أص العالق  التناقلي  التيي اسيتعملها الااتي  ل
، لتايون االسييتعارة الجسييدي  التيي اشييتغل عليهيا اسعيير  تها التماثليي الغيور ال انيي  وشييبيها
 .واالن عالي من بعداا المعر ي ا درااي 
بالييي ات المسيييرودة لهيييا و يييي العالقييي  الجامعييي  بيييين أطيييرك الغيييورة  واييي ا ميييا ارتيييبط 
يي   -لوليتــا-ليلــى) االسييتعاري ، أص بييين المعنيي  الوجييودص الحر ييي حسيي  المرجعييي  الروائ
،اسي وني  االسيتعاري  التيي  (مـريم)والمعني  الوجيودص الضيمني  يي جسيد هخير ، (نواه -مايا
يييا ، لتيييدل علييي  المعنييي  الوجيييودص  يييا شخغييييات  النسيييوي  بامت يسييي طها اسعييير  علييي  جم
 (ليلـى)لايي تيدخل ( سـينو)ايون البعيد الي ص رااين عليي  السياردالشيامل للوجيود الجسيدص، لي
                                                 
 .110المغدر الساب ، ظ  -(1)
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   يي لالسيتعارة  يي جا بيتهييا ا قناعيي ، واي ا ميا تجلي يي لعبتي  اللغويي  علي  الجاني  البال
ميا جعيل المحتميل الي ص تعيشي  ليلي  أاثير  ،(أ رحتني وقتها ألوانها جميلي )(: ليلى) ي قول 
 .(1)جا بي 
ــــريم) غييييورة  يييير ثاب (م   الشييييال  ييييي المنحييييوت السييييردص؛ بييييل متحوليييي  بحيييياالت تيييي 
  يييينسوي  متعددة، تعيد أوجههيا التم هرياالستيها  بين االخت ات والعودة، تحت أقنع  جسدي  
سنيي  تييابا  ييي الم ييا  . الي ، مييا يجعييل ااتمييال النمييو   الييوامي للجسييد أمييرا مسييتحيييييالمختل 
يييييي  االسييييييتيهامي   ييييييي تجاو اييييييا للمعطيييييي  الييييييواقعي نحييييييو الن اظ يييييييييمو   الخييييييييياسول للم اج
ير ماتملي  ومعل ي ، لتاييييالمتعال ون  شيارة رم ي   اسيتعاري  ي،  هي غورة جسدي   شياالي   
ي  مني   قادرة أن تن    ل  مستويات داللي  متعددة من ا يهامي  العادي   ل  ا يهامي  المتعال
 .(2)غيا   النمو   االستيهامي اسنثوص من الغورة الط ولي   ل  الشب  ال اورص ال حولي
 :الجسد من االستعارية إلى التخييلية -  .3
تاون اي البيديل الي ص   الروائي غنعها  ي  ات المتل ي يسع الح ي ي  السرابي  التي
ما ارتس  من اواجي ن س  التواقي  لميا ايو وليدة  ،يتعامل ب  ما الجسد  ي متخيل  السردص
، لتوضييي  العالئ ييي  بييين أو لن ييل غييناع  جسييد وامييي متخيييل ييو  الطبيعييي  ييي الوجييود 
يعتمييييد ، الدالليييي  السيييييميائي  عليييي  ين ييييت المعطيييي  ال يمييييي وال نييييي والجمييييالي واسسييييطورص ل
علي  الشخغييات  ات النبيرة  يمنالتغدير التخيليي للجسيد علي  المنوليو  اليداخلي الي ص يهي
يييي  الع تلط بلغيييي  الل ن سييييي  للشخغيييييات السيييياردة، ممييييا يجعييييل الحاييييي يخيييي ييييب اب يييي اسحاد
ييال الييالهييواجي والتيي مالت نحو  ليي ا  اردة،ي وات السيييارتسييا  غييورة الجسييد المسيييطرة عليي  مخ
ييال متعييدد المنييا ير، ليينست غييل غييورة ال عاي ميين خاللهييا تنييو  الهييواجي تجسييد عبيير مخ
ي  بيين يل أنثيوص لجسيد  ايورص أو العايي، وايو ميا نريد توضييح   يي الغي حات  التخيل تخي
 :الالح  
                                                 
 .81، ظ 81الخطا  و  ائ المعن ، ظ  -ين ر، بول رياور، ن ري  الت ويل  -(1)
جور   ناتي، دار الاتا  الجديد المتحدة، / من ر عياش، مراجع  / ين ر، بول رياور، غرا  الت ويالت، ترجم   -(2)
 .110، ظ بيروت، لبنان، ظ 0221، 1ط
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 :تخييل أنثوي لجسد ذكوري -3-4
يهن ، نتيجييي  النييياقظ  يييبطيييالت واسييييني اسعييير   حالييي  اسيييتالبي  مييين العشييي  شيعيييت
ل  أن سييهن عيين  يلهيثن ورات جسييدان اليي اورص الم  ييود  يي مسيي ليي ا ؛عايي الامييال الرجييولي
عاشييي ات للنميييو   الييي اورص المتااميييل  الهييينو   ييييهن، تغلغلييي سييير تغيبييي  عييينهن وعييين سييير 
ليي  غيي ات مت  يي  مييا  ،اليير   متحييرر ال ايير راقييي ايير ميين قبييل اسنثيي ،  المنشييودالغيي ات 
وحنيييان العاط ييي ، مميييا هيييا دون أن تطلييي ، مشيييبا بيييدكت جاتلح  ملبييييحساسييييتها الدقي ييي  و 
ييييل  يييي أنثيييي  متخييييل واسين ي يييييييجعلهيييا متعل يييي  بييي  عليييي  اليييدوا ،  ييييالنمو   الييي اورص المتخ
جسيد حاميل ثيائر علي  نسي  ال حولي  الي ص تلحاي   يي الي ان العربيي  منيا  طيويال، اسعير ، 
يياة يي  تجعييل منيي   نانييا يعيي ك عليي  أوتييار الح عيي  بهييا امييا يرييد، ااتيي  ويتال ،لطاقيي   بداع
يد ال ايرص يسيحر بطيالت الم ليك بلغي   يدخلهن  يي عالقيا شيغوك بالتجد ي ،  ت تخير   وائ
 .قواعد العش  بهن عن اسطر المعرو    ي
أيهــا . كأنــك أصــبحت ال تعرفنــي. حبيبـــي أقــرأ الحيــرة فــي عينيــك": ي ييول الييراوص 
. ة مسستني نضـحت بـك عطـراأنا مشبعة بك، مثل اسفنج... المهبول لو فقط كنت تدري
أني  البحيل عين ، (1)"ألمـا خوفـا، هـل تعلـم مـا معنـى أن تنضـح امـرأة برجـل. شهوة. شوقا
 .ال ص يتطلب  العغر والجليل والاامل ، بحل عن الجميلالمتخيل  ي الرجل
مين خاللي   ،(سـينو) لي   (ليلـي) سردص م تطا من رسال  موجه  مينالمشهد ه ا ال  
بامتعاضييييها وقل هييييا المنيييي ا  ميييين  (ســــينو)وجيييي  لبغييييري  مالميييي  لترتسيييي   ييييي مغييييورتها ا
ي  لشيد  وج  عيا ل اها، وا نها ترس  ااريااتير ييتييمخيل وثيا  العالقي  المالمي ، مراي ة علي  عين
 ص  يييا  ييييييييييييال (ســـينو) تسيييتثيراا مشييياعراا  يييي استحضيييار وجييي . التواغيييلي  بينهيييا وبينييي 
ارايا مجموعيا ا  اسسياي  يي الخيط السيردص الجسيدص باعتبنها، لتعتبير الي اارة ايي الن ييييييييييع
                                                 
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي  -(1)
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سنها استرجاعي  ن سي  المرأة ورقي ، تعيش  منا ن سيا تخيليا مما يخل  لهيا مسياح  م ارا، 
 .ابيرة تستعر  يها محطاتها الجسدي  الم  ودة ،(1)ن سي 
يل مجيرد تمتميات    يي لغي  االسيتبطان الي اتي، ليسيت تعبير عين  غيورة الجسيد المتخ
ت مطياردة عم ها سيو  تيدا  داخيل عمي  الي اارة وعمي  الي ات للغيور الحسيي ، التيي ما الي
علي   وعالقات تداعي المعياني،  تعميد  لي   ثيارة  اايرة السياردةبعشرات الغور من الرمو  
اسخير  ميين مخي ون تجربتهييا العاط يي  مييا السيارد ميين أجييل اسيتدرار الغييور واحييدة  تلييو  
لمشيااد الحسيي ، لتضييت بهيا احبطيات الحاضير الي ص يعياني ج ياك الت سيي لواقعي  ا و ا
 .العالق 
لـدي فـي أجنـدتي مـا  ،متعبـة ولكننـي لـم أعـد منشـغلة بـذلك" (:ليلى)ت ول الساردة  
 ه الـذاكرة  وتمزقهـا الـذي أصـبح شيئا مبهما ظل يتوغـل فـي ويسـحبني نحـو هـذ. هو أهم
وب  أن تتعيرك علي  ن سيها علسيارد بغيتحياول ا، "(2)الصعب ترميمه دفعة واحدةعلي  من 
اللتبياي الي اريات ليديها وتشيواها،  الي اريات مليئي  بغيور تجيار  حميميي  متعيددة بعب هييا 
يي  باونهييا ــى) العيياط ي، بييين تجاربهييا العاط  دور  ملتبسييا اييل منهمييا (مــريم)وبوغيي ها  (ليل
ييي  تغييي  يعتمييداا العشييي  ، اليهمييا ي ثثييان  اارتهييا مييا يجعلهييا متعبيي  ومث ليي  ومم قيي ، امل
 .اسعر  ليبن البر خي  التي يعيشها الجسد بين الواقعي والوامي من خالل  عل ال اارة
ييي  بالييي اارة الم دوجييي  التجيييار ؛ بييي ص واحيييدة تتلييي    يييي     يييد وقعيييت  يييي مييي    التل  
ي  اساثير خغوغيي ، بي د  ت اغييلها التيي تعلي   يي الي اارة  يي  استرجا  لح اتهيا الحميم
ي  منهيا اي لي، لي ا عبيرت عنمرايا   لي  مين أ غيام ،  يالمبه  الهيا بالشييت الميبه  و و بترا
ي   تعلي   يي طبيعي  الي اارة المرابي  مين شيتات غيور متعيددة و مبهمي  مين شيحنتها االن عال
يد محطيات حياتهيا ال ادمي  بي ص جسيد  يل  ميو تحد وخغوغي  التجرب ، ومبهم  مين ح
( مايــا)تقــول  ،الحميمييي  مييا  وجهييا ريييا  تاييون الييوامي أو الييواقعي حتيي   ييي عالقتهييا
                                                 
 .08ين ر، سعيد جابر، من السردي   ل  التخيلي ، ظ -(1)
 .11، ظ"أنث  السرا "روي  واسيني اسعر ،  -(2)
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ذي ـفجـــأة لـــم أســـتطع كتمـــان ضـــحكة حزينـــة شـــعرت بهـــا تـــأتيني، هـــذا هـــو ســـينو الـــ"
فيهـا صـرخته ..ه، بألوانه الجميلة برغبته الطفولية فـي التسـطير تحـت كـل شـياـــاشتهيت
 .(1)"بين يدي.,األولى
يلي والوامي بوغ    لح يات المشااد السردي  التي بين أيدينا متعل   بالجسد التخي  
ل يييييييياسييييترجاعي  اسييييتغراقي ، تضيييييت منيييياط  معتميييي  مجهوليييي   ييييي اليييي اارة يتحييييول  يهييييا  ع
رة، مييين التخييي ين  لييي  ا نتيييا  الغيييورص، مييين خيييالل استحضيييار اسسييياطير واسمييياان ييييييال اا
عي البعيدة،   د  لت الساردة تع ك علي  اليوتر المونوليوجي الي ص ال يتجياو  التي ار والتيدا
يل، بوغيي    عييادة اخليييا السييتبطان معييال  الجسييد المخيييالتخييلييي، انييا ياييون السييرد  عييال د
واقعي  وجوديي ، سن ردة، لتايون غيورو واقعي  ن سيي  ال تمثييل لميا ايو موجيود  يي  ات السيا
ر؛ مميييا يجعلهيييا ترت يييي لمسيييتو  ياو اآلخييييالجميييل السيييردي  قائمييي  علييي  الر بييي  المتحولييي  اتجييي
يييل  يييي وقيييد ان  ،الشيييعري  عايييي اييي ا علييي  ا طيييار العيييا  الييي ص يغليييك غيييورة الجسيييد المخي
يييات واسييييني اسعييير  تسيييم  حسييي  المشيييااد لتايييون الغيييور المر . التغيييور اسنثيييوص  يييي روا
 .دراميا أثنات استحضار الجسد ا  وغرخات تهمي تغعيدالسردي  نداتات 
عبير اسيتعارة  لي  أن تمتيد حضيوريا ميا حبيبهيا  (ليلـى)( أنثـى السـراب) تسيع  سياردة  
بلمسـك،  بجسـدك،. تـذكرني بقلبـك:" جسدو لتح   مغيداقي  حضيوراا حسييا بداخلي   ت يول
 ن الغور التخيلي  التيي تطلي  الي ات السيادرة ، (2)"بأصابعك الناعمة، بكل حواسك الخفية
مين حبيبهيا الغائي  عنهيا غيناعتها، معنويي  تمثليت بميا ايو محسيوي عبير التجربي  ال عليي  
ييي ، وع ،  هييي و (تـــذكرني)ولها يبييير المعنيييوص التجريييدص التمثيليييي االستحضيييارص  يييي قيييالحميم
ــــل (ليلـــى) الغيييور التيييي ت يييدمها ييير الييي  (ســـينو)ــ وتح ييي و علييي  تشيييايل الجسيييد عبييير ان، تث
 .(3)ا يهامي  التخيلي ، لتنت ل من حضوراا الحسي  ل  الحضور التجريدص
                                                 
 .11، ظالساب المغدر  -(1)
 .11، ظالمغدر الساب  -(2)
ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، دراس ، منشورات اتحاد اتا   -(3)
 .101، دمش ، سوريا، ظ 0222العر ، ط 
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ي  ت يول ي لح اتها استغراق ليل ( أنثى السراب) لت يد ساردة كلمـا رأيتـه ": اتها التخييل
ت أنه نصـفي قادما من بعيد إلى مواعيدنا العديدة بقامته المديدة التي ترى من بعيد شعر 
شـكل أكثـر  النجمة المسحورة التي ال تموت إال بـالقوة فـي كنت أظن أنه مثل... الضائع 
ن يكـون ذلـك إال أن ينطفـئ فلـ (نويسـ)وكنت أظن أيضا أنه من الوقار لــــ. وضااة وحياة
 .(1)"إذ سرعان ما يعود مثل طائر الفينييكر. ماقتا
ت ييو  التخيلييي  انييا بمحاوليي  ت رييي  الشييال الحسييي الجسييدص عبيير التماثلييي  الحسييي   
تن ي   لتييا، (كنـت أظـن) لت ري  ما او  يبي عن الحي بما او حسي  س اطي عبير قولهيا
يي  تخيييالت السييارديتها الرم يي   ليي  عييد  ي بييدالل ييد معييال  ن ييل الجسييد وتحد ة  ييي محاوليي  تخ
يي شييال  عبيير ا ييل الجسييد اليي اورص لتشييبيهي   ييي ا شييعاعي  النوران  ، اييي تخيييالتأثنييات تخ
ي  أثنيات ترائيي الجسيد  ي  التخيل قائم  عل  العالق  ا س اطي  التي ت يمهيا السياردة  يي التماثل
ي  الميدلول ا يحيائي يواي ا ميا يشي ،لهيا النجمـة  كنـت أظـن أنـه مثـل) يلمحميول اليداللار  ل
ييييييي  د  ييييييييييييي المعتمييييييعييييدد أوجيييي  التشييييبي  التمثيلتلت، (المســــحورة ي غناعيييييييي  الغيييييييورة التخيل
ييي  متعييدد التراييي  الغيييورص بييين النجمييي  المسييحورة وطيييائر للجسييييييد،   تنييت  لنيييا غييورة  ان
ييدل علي  البراعي  التخيليي  للاامتعيددالترايي  ،  هي ا الال ينييياي  يي  حييدال عالقيات  تيي ة 
 . ع  الغورة ما يض ي عليها طابا الخرا ي ابين المختلك النوعي  ي غن
يد ايل ملااتهي  لي  ولاي تتعرك ال ات الساردة عل  موضوعها ا درااي تسيع   ا تجن
ييي  بميييا  يهيييا ملايييات الحيييي  ، خاغييي   يييي معطاايييا اليييداللي لتغيييل  لييي  ()المشيييتريا دراا
يي  ال غ ا ييييي  تخييلييييييد المنتيييييورص للجسيييييها الغ  ييييييورص ومتمثليييييها الغيييييييين مخت نيييييبي  ييييييييييو التماثل
يي  شيال  ايون  وتح ي ي ،  التماثيل والتشياب  ي   لتمثلي ( نكنـت أظــ)عبير أو موضيو  التعيرك او
يي  لالسييتمرار  ييي  الجسييد اليي ص ترييد يي  السيياردة، مييا يجعييل التشيياب  وسيييل  تدليل أن تغييل  ل
                                                 
 .11، ظالساب  المرجا -(1)
()- حساسات المشترا  بين الحواي الخمس   ي ت اعلها ما بعضها بع اال: الحي المشتري. 
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، مييا يجعييل  سيييولوجي  ا دراي الحسييي تشييتغل عييل اسييتمرار (النجمــةمثــل ) هيياب ول ا دراي
   .(1)الر ي  البغري  للغورة بعد  يابها عبر التمثيلي  التشبيهي 
عنـدما تـرااى لـي سـينو فـي غيبوبتـه القاتلـة يعبـر مسـارات "(: ليلي )ت يول السياردة 
 يالمحمول . (2)"لغريـبالموت بعينين نصـف مفتـوحتين لـم أمنـع نفسـي مـن هـذا الشـعور ا
ي   ،(ترااى لي سينو في غيبوبتـه)الداللي للتراي  ا سنادص التيالي  تشيير  لي  بهتيان الر 
يير الواضييح ، سييد ضييبابي  وغييعب  ال ييب لتب يي  معالمهييا  امضيي  مييا يجعييل غييورة الج  
يي  عنهييا در عليي  السييا ييل جسييداا المغ يي (ســينو)ة واييي تحيياول تخ  ، لتاييون الغييورة التخيل
يي   يي ، ينيي ا  بهييامتنام ا دراي المتشيياب  التمثيلييي عبييورا نحييو الطييابا الشييب   اسطييرك العالئ 
 لييي  لمتخيليي ، لايييون الغييورة الناتجييي   ييي أحواسييي والشييب  البغيييرص،  ييي  نتيييا  الغييورة ا
  باستيهامي  عالي غشة اسحيان اي  دراي م  
(3). 
نهيا عبير المسيتبدل يايون تمثييال لشييت  ائي  ع يل ال ص ت و  ب  ال ات السياردة التمث
مياثال أميا  العيين بيل ميا ايو م يد   ،االحضيارص الي ص يمثلي ،  لييي  يابي  عرضي  لحضيورو
ي  االسيتبدال بيين الجسيد الح ي يي والجسيد ر يت  ،  الحضوري  الجسدي  تميل  ل   خ يات عمل
يا للغائي  الجسيدص باعتبيارو أي وني  ص أ ؛الوامي، ما يجعيل االسيتبدالي  تسياوص اسيتبداال ح ي 
ييي ،  الخيييدا  البغيييرص الييي ص تمارسييي  الييي ات السييياردة  (ســـينو)غيييورة  اارييي  لجسيييد  المغ
ييي ، ميييا يجعلييي   ،يضيييعك اعت ادايييا ا يمييياني بميييا ايييو ح ي يييي مسيييلم  أمرايييا للغيييورة التمثيل
اي   يي تمثيل وبين  مااني  الر ي  للحضور ال ص يمان  درا ،وسيطا بين ا حال   ل  الغائ 
 .(4)سدي  تعط  ن سها اغورة لما شاادت ساب ا عنهاالجالموضو ، سن ال ار  
                                                 
جور   يناتي، مرا  دراسات الوحدة / و ات شعباني، مراجع / ين ر، جيل دولو ، االختالك والتارار، ترجم  -(1)
 .011، ظ 011، ظ 0221، 1العربي ، بيروت، لبنان، ط
 .02، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .111ين ر، بول رياور، غرا  الت ويالت، ظ  -(3)
جور   ي اني، دار الاتا  الجديدة  المتحدة، / ين ر، بول رياور، ال اارة، التاريم، النسيان، ت دي  وترجم  وتعلي  -(4)
 .111، ظ 141، بيروت، لبنان، ظ 0221، 1ط 
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ييي و يييي موضيييا هخييير مييين   إال عشـــقه " (:ليلـــى)ت يييول السييياردة " أنثييي  السيييرا " روا
بســرعة ألنــه كــان يشــبهني، لكــن كلمــا . المجنــون لنــوار البنفســج صــنع عالمــا اشــتهيته
 مكــن أبــدا مــن وضــع وجهــين بــين أصــابعي كحبــات رمــل، ولــم أتاقتربــت منــه انزلــق مــ
 يعاي ا ا المشهد السردص التغي  التا  التي شعرت بي  البطلي ، (1) "ومومحي على اسمي
 ن  عال  مطاب  لشيهواتها ، (سينو)واي اائم   ي عالمها الخيالي ال ص غنع  لها  (ليلى)
ييل يعييد تحييررا ميين ر بتيي ،ور باتهييا م موعيي  ال  أو جيي ت منهييا بييل اييو ن سييها،  الجسييد المتخ
ة  ييي اسييتعادة لح اتهييا معيي ، للييتخلظ ميين تهيجييات الجسييد اليي ص ي ييي  داخييل اليي ات السييارد
ييال  ييي معانيياة  لايين الجسييد اآلخيير ميين الرتابيي  وال ييراف، بداخليي  الجسييد المطلييو  ب عييل الخ
 .المشال الوحيد أنها ال تشعر بل ت  ال غو   ي ن سها اي ال يحمل بغمتها اسمها
يي  ييل الجسييد  ييي روا عليي  بنييات نمييو    حييولي نمييو جي " مملايي  ال راشيي " ويعتمييد تخي
ييل الجسييدص اليي اورص بعن وانيي  الرجييولي، وطاقتيي  الخالقيي  عليي  التغيييير وقدرتيي  عليي   للمخ
يي ، . كــان يدهشــني بعزفــه وهبلــه الموســيقي" (ليلــى)ت ييول السيياردة  الييت ه  بروحيي  الط ول
موازيــا ع عالمــا ـــــور وتصنــــــــزا  الحضـــــــأن تغيــر م. آلــة صــغيرة بــين كفيــه...وكيــف
 ا تتان الجسد اسنثوص بسحر  ي يا  الجسيد الي اورص جعيل واسييني يغينا مين ، (2) "اــــبــغري
يل ال اوري  بتالعبي  الموسيي ي ميدلجا المتل يي  يي  يااي  عالمي  اليوامي  مين خيالل . متخ
ي  اال تراضيي (ديـف)أو  (داوود)الحبي  اسول ، (زوربا)نما   غوري  اس    ثالث ، الحب
ي  ( مايـا)، تخير  البطلي  (فاوسـت) ياة الواقع السياردة الضيمني  لمملاي  ال راشي  مين دائيرة الح
وما خل او من  يراف  ،(زوربا)اربا من أ متها الن سي   ثر ا تيال حبيبها ديك وموت والداا 
لتغيير   ييي عييال  ا تراضييي . عيياط ي، لتتعليي  بييوا  ا تراضييي يعييو خسييارتها وانه اماتهييا
ييي  بخياالتهيييا يييال واحيييد ايييو رجيييلالتيييي شيييبعتها بالر  تتهييياو    ييي  بخ يييات اسدب واحيييد، واييي   وا
ت ييول  ،ا تراضييي ال وجييود ليي  سييو  وحييدات لغوييي  ت ثييل لحضييورو داخلهييا بوقعهييا الن سييي
                                                 
 .02، ظ 11، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11، ظ "مملا  ال راش "ي اسعر ، رواي  واسين -(2)
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كان من ديف مثل الفراشة عندما احترق، لـم يخلـف ورااه شـيئا منـه إال ظـوال ": الساردة
ا متماهيـا فـي األضـواا كلمـا حاولنـا وبياضـ. هاربة تنزلق متخفية بين أشـواق مـن عرفـوه
 .(1)"القبض عليها انطفأت بسرعة
لت هير  ،يرتس  المتخيل الحسي للجسد ال اورص بعد حاالت ال  د التي تخللت أعماقها
ور يييييييي  الحضيييييييين ورات التغائيييييييييمييييين خيييييالل محاولتهيييييا تلميييييي اسثييييير الحسيييييي الييييي ص خل ييييي  م
ي   ها لغورة الوج  بضبابي دص،  ي رسمييييالجس التشيوش  يي مخيالهيا، بعيد أن أحسيت متعال
يد أغمضـت :" بحضورو ال وص بال حواسها المت اب  لنمساي  ي ا ت اداا  ياو، ت ول من جد
عيني لكي أتجاوز ألمي، ووجه ديف وحيف الـزمن ولكـن حضـوره كـان طاغيـا ولـم أملـك 
 ا ت ياد البطلي  ، (2)"شيئا لمقاومته، لماذا هذا الفقدان كل هذا القدر من الحضور الشـهي 
يي  التييي تشييالها ال ييالل الهاربيي   لليي ة الحضييور الييواقعي للجسييد الحسييي بييدل الغييور ال ان
ي   هاتشيتغل حواسيجعل السياردة  السرابي  الهيئ ،   يي اجتهياد ماث ي  الداللي  والطاقي  االن عال
،  تشيال وا ني  لي  ي  يد بايل  ي اعيتي  النبضيوي  الحياتيي   يي اسيتعادة مثيول الجسيد الح ي يي
يل واسييني اسعير  يبيدأ بحياالت اال ت يا الجسيدص الحسيي  دالغور الحسيي  للجسيد  يي المتخ
 . ال ص تشعر ب  ساردات واسيني  ي تشايل جسدان الحسي ال اورص
ااييي ا تتييي رج  غيييورة الجسيييد  يييي البعيييد التخييليييي بيييين غيييورة الح ي ييي  وغيييورة اليييوا  
يل ال يماين السي ي  المتو ل  ي ال عل الح ي يي، بح يطرة علي   علي  التغيبيي،  الغيورة الطي 
يي  التييي ارتايي ت  ييي مخيييال السيياردة أخيي ت بالتنييامي وا لتييراا ، عبيير تتييالي الرغييك الوام
و لييي بنسييك مسييتمر للح ي يي   ن الجسييد الطي ييي اليي ص يعضييد الييوا ،لمييا تب يي  مييالوغيي ي 
نميييت ، غيييورة طي ييي  (ديـــف)المنبعثيي  ميين المراييي  الغييورص المجسيييد  ييي الجسيييد المرجعييي
ال يتشييال  ال  ييي بمحييا اة الجسييد الح ي ييي، مييا يجعييل ميين حضييور الجسييد حضييورا سييرابيا 
ي  التيي ال يماين أن يايون لهيا وجيود ح ي يي واقعيي، لتايون الغيور المتوامي   ال الل الخيال
                                                 
 .10المغدر ن س ، ظ  -(1)
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 مااني   ي استبدال ميا ايو قيائ   يي الواقيا، بميا ايو قيائ   يي اليوا  واال تراضيي ، وأن يعبير 
 .(1)عن  أبل  تعبير
 الالواقعي  التي أدخلت الساردة ن سها  يها ما حبيبها اال تراضي  اوسيت عبير شيبا  
يي  ال اتليي  التييي أحسييت بهييا، ت ييول  يي ، للهييرو  ميين الواقع ال يسييبوي اانييت بجرادتهييا ا ن ياح
تنبثي   انيا، (2)"قلـت لـه مـرة ونحـن فـي محادثـة حميميـة واشـتد بـي الحنـين لـه:" السياردة
يل تغير  البطلي  الحسي  الوامي   ي  للمشيهد السيردص، ح بحميميتها ال ائ   من وحيدات الدالل
ي    ي عال  اال ترا والتوقعات  ي غناع  الممان الجسيدص بحسييت  الشيب ي   ات االن عال
ييي  ت يييول  ييي ، عبييير وحيييدات اللغييي  الحاملييي  ليييد  ها العييياط ي تجسيييد تجربييي  حسيييي  وام العاط 
بـل لـي وردة مـن يـديك وقُ  ،ا أملـك بـو اسـتثناافاوسـت حبيبـي لـك كـل شـيا مـ: "السياردة
واصــلت  )...(بــين ذراعيــك معــك فــي مــدن التيــه قبــل المــوت بســكرة  عاشــقة  ...مســروقة
خليني نشـوفك علـى األقـل وأتأكـد مـن أنـك حقيقـة ولسـت حلمـا أحومي الهاربة، جنوني و 
 .(3)"هاربا حتى في السكايب
ييل الجسييد   لمعيييش أو بمييا يمثييل ليي ، بييل منطل ييااليي اورص ليييي ميين الواقييا اينطليي  تخي
صحيح لي منك " :من محاااة نمو   ا تراضي لتمثل غورص للجسد الواقعي، ت ول الساردة
أريد أن أقتل هذا الرجل االفتراضي وأامـن . أنت بلحمك ودمك... صور كثيرة في المسرح
سـة مـن أشتم عطره وعرقه وأسمع قهقهاته العاليـة، وأشـعر بكـل لم. برجل يمنحني الحب
حسيي  بغيري  ضيي  التيي تحيطهيا بلي ة انتشيائي  تسيتاين السياردة للغيور اال ترا ،(4)"لمساته
ح ي   الشيت بل ما انعاي مني  ب بعياد مختل ي ، لي ا يغتها، ما أن الغورة ال تعطينا  ي غ
 الغورة المغيدر الي ص تسيت طر مين خاللي  السياردة ر بتهيا  يي قتيل النميو   اليوامي التيي 
يييي تعيشييي  بغيييور  الجسيييد الح ي ييييي المغيييي  مييين خييييالل  ، برجيييات أنثيييوص لييييتلمي ح ي ييي ة يوم
                                                 
 .120، ظ 122ين ر، حسن عبود نخيل ، خطا  الغورة الدرامي ، ظ  -(1)
 .04، ظ "مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي  -(2)
 .01المغدر ن س ، ظ  -(3)
 .01المغدر ن س ، ظ  -(4)
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يالي  الشيبا  ايو الوحدات اللغوي  المو   ،  الجسد المرجعي انيا الغيورة، بينميا الجسيد الخ
يي ، ت ييول السيياردة أن . أن أضــمك إلــى صــدري. أن أركــض نحــوك. أريــد أن أراك" : اللغو
 .(1)"دري لذة و جنوناوهي تتقطع على ص /أشبع من أنفاسك القلقة
لجسد المتخيل عبر ت عيل الساردة للحسي  عالي  المستو   يي اا ا تتراغك غور ا 
يل الجسيدص، ومحاولي  تمثيل تأن اسها الالاث  نحو ال يب علي  الم التجربي  الجسيدي  معي  خ
أنت رجلـي الـذي أمضـيت سـاعات خلـوتي " : وت اغيلها اسد  حميمي ، ت ول الساردة بال
... وشــكله وعاداتــه. أعــدل طولــه. ات المراهقــة األولــى أرســم خطــوط وجهــهمنــذ ســنو 
رســـوماتي األولـــى علـــى كراســـاتي المدرســـية حيـــث تفقـــد األشـــياا منطقهـــا وأشـــكالها 
ــــالمعه ـــةـ ييير  ،(2)"ودة، وال تبقـــى إال مومحهـــا الجوهري  ينطلييي  تمثيييل الغيييورة الضيييبابي   
سشاال الهندسي ، من تجما خربشيات من الخطوط وا( فاوست)الماتمل  للحبي  اال تراضي
 .بث ت من محادثاتها مع  عبر الشاتالساردة عل  الغ حات البيضات التي ان
يي  تحيياول   ييل اال تراضييي ح يي  مخيليي  السيياردة وأججهييا عليي    ييرا  غييور  ان  التخي
 يهييا تمثييل شييال حبيبهييا انطالقييا مييين اسييتيهاماتها، لياييون الشييال الجسييدص المنييت  نسييييجا 
يا  ح ي ي    ون الغيورص مبني يا علي  واي  ا تراضيي لي  أثير  يي الين ي علي  حسي للمخيتراام
عدل وتغير من نحت الغورة الم ترض  المتخيل  انطالقا من ال محادثي  الجسد؛  الساردة ت  
يي   ،ا تراضييي  ييدة ومييا يخل انيي  ميين أثيير ن سييي  ييي السيياردة، يسيي ط عليي  عمل أو غييورة جد
 .ي  دوما  ي تعديل وتغيير مستمرالنحت الجديدة، لتب ي الغورة الحس
يييي     ا سيييي اط التمثيلييييي ليييي  ياتييييك بمحاايييياة النمييييو   اال تراضييييي، بييييل بجسيييي اط التمثل
يي  السييردي  ت ييول السيياردة ــ: "التخيل ــدي حينمــا ك ــذكرت وال ــت كلمــا تحــرك ...ان يأخــذنيت كن
صـة ويلين، رقـه الطــيــي بشاربـرقص حتى بدا لـي زوربـا حاضـرا أمامـ..رأيت زورباأمامي 
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مين خيالل  ،(1)"زوربا تأكدت لي يومها أني لم أخطئ في والدي حينما منحتـه لقـب زوربـا
حرايييات الجسيييد الح ي يييي التيييي تشيييب  حرايييات رقيييظ  وربيييا حسييي  ميييا رسيييم  يييي مخييييال 
يي  وتسيي طها عليي  والييدااييييالس رأيــت  أيضــا ": ت ييول( زبيــر)اردة، جعلتهييا ترسيي  غييورت  ال ان
شــــي كــــان أجمــــل ووفيــــا لحياتــــه حتــــى فــــي لكــــن إغو . *شــــبيها إليغوشــــي *فاوســــت
بــا  نفســـه للشـــيطان يتحـــول إلـــى غريغـــوري رأيـــت فجـــأة فاوســـت الـــذي ....شـــيخوخته
يتمثيل الجسييد اال تراضييي  ييي ايئييات  ،"(2)رأيــت فــي لحظــة هاربــة كــل الخــوف...*سامســا
جسدي  مختل   من جديد، تخيلت الساردة أوغا ها من خالل  يالل شخغيياتها ال غغيي  
 .(زبير)واس   /فاوستجسد حبيبها  وأس طت عل 
لتتاييون الغييورة ال انييي  المشييال  ميين تييرال قغغييي عليي  أبعيياد ا تراضييي  تعطييي  
يييل السيييردص  يييي بنيييات النميييو    يييات المتخ الجييي ت مييين الايييل، لييي ا ياتميييل الييين ظ مييين مرجع
، لياون التخييل السردص لبني  أساسيي  لبنيات تمثيل جسيدص (فاوست)الغورص للجسد التخييلي
ييي  سيييرابي   ت غيييد ح ي ييي  للجسيييد المثيييالي، انيييا الت سيسيييي  لواقع  يييي وغيييناع  الغيييورة ال ان
يجـب أن تعـرف أنـك ": مملا  ال راشي "ساردة رواي   (مايا)الساردة تح ي ها  ي ن سها، ت ول 
لتيدل علي  تح ي  وجيودص جسيدص ب يوة  (3)"خرجـت مـن االفتـراض وأصـبحت حقيقتـي األهـم
 .التوا  و اعلي  االقتنا 
                                                 
 .404، ظ مملا  ال راش  " واسيني اسعر ، رواي  -(1)
يييييي  التيييييي ابتاراييييييا الااتييييي   ييييييي روايييييي  مملايييييي  ال راشييييي  تعيييييييش  يييييي عييييييال  :  اوسيييييت -)*( أحييييييد  الشخغييييييات الخيال
 .الشاش  ال رقات
يييي  :  ريغييييورص سامسييييا -)*( ميييي  الشييييا  اليييي ص اسييييت ا  ميييين نو ".  رانيييي  اا اييييا" للااتيييي  اسلميييياني " مالمسيييي" بطييييل روا
 . حول  ل  حشرةتبعد اابوي مريا  وجد ن س  قد 
السينما  ر  أ ال مخساب  ويعمل حاليا  بمهن   ممثل  ، واو 1118يونيو  08واليد من م: نوبورو  يغوشي   -)*(
 .الياباني 
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ليي ات السياردة تغيور ميا ايو  ائي  عنهييا والييداا بميا ايو  ائيي  قغغيي  التمثليي   ا
 تراضيي  ال غغيي  عين الجسيدي  طل ت من م ا  النيابي  الجسيدي  االان ،ال علي  له ا الغيا 
يي ،  جحاليي  الغييورة  ليي  ن ييي المعطيي  حسيي  السيياردة يع يي  لييالواقع ييل الت ايد يي  التمث ل عمل
ن يييييييييي بيييييييييالك ا درااييييييييتيياب  واالخييييييييي التشييييييييتا تلميييييييييي  منهيييييييييييلي محاو ييييييييييالتييييييي ت ييييييو  بهييييييا،  
يييير واقعييييي وبييييين الغييييورة الغائيييي  بوغيييي   اايييييييييييالغورت ا مسييييب  يييييييينئن، الغائيييي  بوغيييي    
ييد عيين الواقييا  ا  الوجييود، مييا يجعييل ال غييل بييين الجسييد الييواقعي والجسييد الروائييي السييردص بع
يي  تولييليدال التغيويرص والميدلول التغيورص عالقيالمتناول، ما يحيل العالق  بين ا يان يد  ، لا
 .(1)جسدص م دو  ا شارة بالمعن  ال ص ي غل  عن غلت  المرجعي 
يي  اال تراضييي ، ت ييول  ييا رسييمت  اللغيي   ييي م ابييل ايئتيي  الح ي  ليب يي  الجسييد جسييدا ورق
ن عزيزي فاوست عرفُت بسرعة أ ،انطفأ كل شيا فجأة. َصمـََتْت الحروف قليو" :السياردة
ه ـــــــي وحدتـــــــرى ألنفـــــــبعـــد لحظـــات كتبـــت لـــه كلمـــات أخ...كـــان فـــي حالـــة غضـــب
ــــوشجن ييي  ايئتييي   تتحسيييي  البطلييي  انيييا، (2)"هـــ يييا  عالم وجيييود الجسيييد اال تراضيييي مييين  
الوجوديي ، لتتاشيك منهييا ثورتي  و ضيب  مين ان طيا  تغياعد الحيروك علي  شيبا  الشاشي  
مي الم ترضيي  وجييودو معهييا،  تاتيي  ليي  المييات تهبيي  ميين روحهييا التييي تربطهييا بالجسييد الييوا
الجسيييدص  لييي  واقيييا عبييير شيييتات اللغييي  الم ثثييي  لهويتييي    يسيييتحيل الالواقيييا وجيييودا وحيييياة،
 .وحضورو
يي  محاايياة   ييل الحسييي للجسييد عنييد سيياردات واسيييني يعتمييد عليي  هل والال ييت أن التخي
منهيا عمليي   ميادة اسساسيي  التيي تنطلي النميو   اليواقعي للجسيد الحيي الح ي يي، باعتبيارو ال
وانطالقا من تجيربتهن الحسيي   سيوات أايان علي  الغيعيد المباشير  يي االستبطان التخيلي ، 
ي  أ  عبير عيوال  اال تيرا وال غيظ التخييليي ميا الجسي ي، ت يول ي ييالح ييد المواقع  الحميم
وســت ازلقة، كــان وجـه فـوالخطــوط واأللــوان المنــتأملتـه طــويو زرقـة الفيسـبوك (:" مايـا)
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الصورة ولم ينزعهـا طـويو، ممـا ادخلـه فـي قلبـي  يسة، تبينتيبدو رائقا اذ تمتد ورااه كن
 .(1)"شعرت بقربه بل بأنفاسه القوية. أكثر
يل  الجسيد المرجعيي الي ص ةي  ت ن لعبي  ا قنيا ، ميا يجعلي   من قوة االستيها  ال ص يح
ن بعييييد  يابيييي  عيييينهن، ثيييي   سيييي اط التماثييييل  ليييي   عييييادة  حيييييات الجسييييد الييييوامي  يييييه يعمييييد
الخغائغيي  يي الغي ات وال اير واليرو ،  يي بنيات نميو   تخييليي للميدري الي اني لغيورة 
ييي  التعويضيييي  ييييييا بالخيالجسيييد التيييي يتميييا    يهيييا الواقييي ال، وتعيييديلها و ييي  نيييوا عهن الر بو
 .والتل  ي  عل  حد السوات
ييل  ليي  اسييتدرار الواقعيي  ال حسييي  عنييد المتل ييي ليجمييا تمثييل الغييور ليي ا يسييع  التخي
الحسي  عند تشال غورة الجسد عبر غيغ  التم هري ، التي ت يو  علي  التشيبي  بالوحيدات 
بيين  وربيا، لتايون عل  والداا  يما تعلي  الشيب  بيني  و  (مايا)التمثيلي  التي تس طها الساردة 
ي ، الغيور الحسيي   اسلي  واللي ة وال ير  والتيو  الجسيدي  تجسييدا لالن عياالت بغيورتها الواقع
 .االنشطاروالحنين والتوحد و 
يا  والتالشيي السيرابي، و سن الغورة انا تعتمد   ي  حضيورو عل  لعب  ال تني  والغ  وا
 ميا يهمنيا انيا  يي اي و العمليي  ايو البعيد  .وسيحرص جميالي ينسيينا  ييك الواقياببعيد خييالي 
ييال نحييو العييابر للغييورة االسييتيهامي  أو اال تراضييي   ييي تييد يير الخ اعيها التيي ثيرص، اليي ص يث
ييا حي ن تلي  ت بيالواقا اال تراضيي اروبيا مين الواقيا ياالسيتيهامي  المطل ي  واليي ص عايشيت  ما
 .(2) الح ي ي،   ي اوامها نحو الغيا  التا  للح ي ي   ي مطل  المتخيل
يي  المشييترا  الوحييدات الدالل ييل تيينه بهييا الشييبا  اللغو يي  الجسييد المتخ يي   ييي  جي اع
يي  المسييتو   ييي تشييايل الجسييد  ييل السييردص لواسيييني اسعيير ،  ييي غيييا   حسييي  عال المتخ
اييييييييي ا  يميييييا يخيييييظ الجسييييييييد اسنثيييييوص عليييييييي  مستيييييييييو  ايييييي و   ،يييييييييات أنثوييييييييييل بهمسيييييييييالمتخي
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يييييي ، يي  ببعييداا الييداللي تتموضييا اح ييل داللييي داخييل البنييات التخييلييي الجي ئي   الوحييدات اللغو
 . الحسي لغورة الجسد
ييل السييردص  يي  بييين دوال اليينظ  المتخ يي  التييي ترسيي  تيينه بيي  الشييبا  العالئ  اللغو
يييي   ييييل الجسييييدص عنييييد المتل ييييي تبعييييا لمسييييتو  الطاقيييي  التخيل و  هييييا، الغييييورة الشييييعري  للمتخ
  الغيورة  ا  البنيات الغيورص الي ص تتراي  منيالشعري  المبثوث  بين ثنايا المشااد السردي ، لي
ي  الجميل  الجسدي  و ضائها الداللي واسثر ال ص تترا   ي  ان المتل يي؛ يتجلي   يي ان ياح
ييي   يييل تتجليي  شييعري  الجسيييد المتخيييل  ييي غييييا تها بغييورة ت عييل هل السييردي  الشييعري ، ح
 .الغواي  أثنات التواغل ما اآلخر
 :يأنثو لجسد  ذكريتخييل  -3-9
ييييل الروائييييي عالميييي  أ ييييل الشييييب ي  ييييي يحضيييير الجسييييد اسنثييييوص  ييييي المتخ يييي  للتخ ي ون
ييل تخييلييي  حضييورو الييوامي، المنيي ا  عيين مرجعيتيي  ر يي  تعييدد الغييوت اسنثييوص، نل يي  تمث
يييييي   ييييييي أنمييييييو   واحييييييد جسييييييدص جيييييياما مان ن ييييييييييا لهويتهيييييييييواحييييييد ياشييييييك الجسييييييدي  اسنثو
يي ول  ليي   عييل تخييلييي اسييتيهامي، جعييل ميين المييروص عنيي  شييرياا  ييي يييييييييراضياال ت  ، لانيي  
يي أ عيياال تحمييل  عبيير مشييااد صل السييرديينجييد  ييي المتخ"د الدالليي  الجسييدي  المتخيليي ،    تول
يال اليراوص والمتل يي  تواغيلي  ميا الجسيد المبتغي ، باعتبيارو الجسيد المسيت رأ والمسيتنط  بمخ
 .(1)" اينون  عالماتي  جسدي  متخيل بوغ    معا،
أرى مـريم وهـي . لصـغيرةفي الطريق تدنـدن ولـم أتخـل عـن أفراحـي ا: "ي ول الراوص 
وشــفتيها التــي صــنعتهما بشتقــان كشــفتي تحــك عينيهــا .. أطــراف الطريــق معلقــة علــى
يي  للهيئيي  الجسييدي  التييي اتغيي ت  ييالراوص يعطينييا مجموعيي  ميين سييمات. (2)"دميــة بهييا   حال
يل "  يي (مريم) يل  لي  حيدل أو واقعي  أو موقيك  يي حياتهيا، وايل أثير يح ال أي ون اان يح
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ي ، التيي ايي اينوني  ميا يحميل مين دالالت  ات غيل  مباشيرة باينعلي   اير   ونتهيا الوجود
 .(1)"حضرت انس  جسدص مستعار  ي تجلي  النهائي
انيا ت ير لعبي  االستحضيار أو  عيادة التغيوير ن سيها بيين المتيي ار والخييالي وبيين 
يي  التعييار الجمييالي مييا المييدري الحسييي  الموغييوك ص اليي ( الجسييد)والمرسييو ، عليي  خل 
يل الجسيد)شي و الحي ميا موضيو   درااي  المعياد تغيويرو  ، والي ص ي يد  ن سي  بغيورة (متخ
ييير مباشيييرة أميييا  الموغيييو  بسييي  مييين الجسيييد  ييياار ك الجسيييد المتغيييور،  يت يييو  علييي  ال 
يا يسيهل استحضيارو يطابع   ير المباشر ميا يجعيل مين .  ي د  ل  الغورة المادي  سيندا  حال
ييل  عييال قغييديا بغيير  يي  السييارد واليي ص ير يي   ييي  عيل التخي    هييار الجسييد اليي ص ي ايير  
ي  شيب  الحضيور  يل،  يعط امتالا  عل  غعيد التخييل،  ي يد  الوجيود ال عليي للجسيد المتخ
 .(2)ال ص أدخلت  العملي  التخيلي   ل  الواقعي  الوجودي   ي م ارق  الالواقعي  التخيلي 
الف الـراور فـي هـو يغيـب وسـط آمـرة األخيـرة وجههـا و ن لـك للاب: "يقول السارد 
تلمست قلبك قبل أن تتفحص عينيك اللتين بدأت تشك في قدرتهما علـى .. شار  المدينة
الي ص علي   يي  ي المشيهد السياب ، تنبا من جديد  يبي  مالم  الجسد اسنثوص . (3)"الراية
يال يل الخ التي ملي  مخيال  اورة واسيني اسعر   ي محاول   تما  ما  ا  من مالم ، بت ع
 .وضي  الغورة بجشعاعات ال اارةوالتدقي   ي ت
يي    عنــدما رآهــا أراد أن يســألها مــرة أخــرى لــيحفظ ":"أغييابا لوليتييا"ي ييول سييارد روا
ر الظـل شـعرها ن تحـت انكسـاأبـ ه،التفـت نحـو ...وجهها نهائيا، كانت قد اختفت أو كـادت
ما اليت ، (4)"الظـل ونصـف وجههـا، فيمـا بقـي النصـف اآلخـر فـي عمـقاألسـود المنسـدل 
ير واضيح   يي معالمهيا التيي تشيالها  له تي   (يـونر مارينـا)الغورة المرتسم   ي خيال   
يا  الجسيد  السيارد يسي ط انيا  اارتي  . السيتامال الغيورة  لتثبيتهيا، لتايون ميال و لح ي   
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البغري  بتراي  عال ليح   المخطيط التشيايلي لوجي  لوليتيا بايل قسيمات  وت اغييل ، ليايون 
 .استرجاع  مرة ثاني  أمرا سهال
ير  تني  االاتشياك داخيل  ات    ال ب عل  الجسد  ي بعدو الالي ايو الملمي  العيا  ليث
كيـف يمكـن لمـرآة مـن ورق أن تتحـول مـن ورق إلـى كـائن مـن : "المتل يي، ي يول السيارد
يي  ع، (1)"لحــم ودم ييا  ييي بنييات الغييورة الدرام بيير نشييهد  ييي ايي ا النمييو   السييردص تحييوال ال
يا عبير من يور  يي الشخغيي ، اندااشيها مين تحيول ايئي   يل يبيدأ داخل التحيول اليداخلي، ح
ـــ) مرحلييي   د ،  لييي  اليييدخول  يييي، مييين ايييائن ورقيييي  لييي  ايييائن مشيييخظ مييين لحييي  و (اـللوليت
االنت يال والتنيامي المجسيد الماثيل أميا  عييان السيارد بعيدما ايان طي يا لغوييا، حييل ييت  اي ا 
ييد والمتمثليي   ييي الجسييد االسييتعبيير مرحليي  ال التحييول ميين الجسييد الح ي ييي عارص،  مييرورا تمه
 لي  الجسيد الطي يي  الجسيد الح ي يي داخيل المتخييل السيردص، ميا يخلي  م ارقي  قائمي  علي  
 (2).االنت ال من التجريدص  ل  الغورص ومن الواقعي  ل  المتخيل  المتوا 
ييل الجسييد ميين يهييدد حياتيي  ميين من يير هخيير جييات اهيياجي خييوك يشييعر بيي  البطييل م  تخ
يا، مال ميا لمخيلي  البطيل، مميا جعلي  يتغيور الجسيد   اانت غورة الجسد المهدد  يال  دراا
ييي ، بيييل الخيييوك ايييو الييي ص ينحيييت غيييورت  البشيييع ،   يييد ايييان عاميييل  ييير ايئتييي  الواقع  يييي  
االن يا  ال ص تعر ل  الجسد او التغور ال اني المسب  المخ ون  يي الالوعيي،  ي يول 
فقد ظلت تختبأ بخجل وسـط (. نكتارب)كن قادرين على مقاومة لحظة السكر لم ن: "اليراوص
ونام مفرجا عـن أسـنان صـفراا كعظـام  الدما  سفيان الجزويتي سلم بهزيمته عو  رقبته
 .(3)"الموتى
يدل علي  التغياق   يي  تند ا التخيلي   ل  استحضار الجسد  من مخ ون ال اارة  ما 
البطيل بجعيادة تشيايل قيا   ،(سـفيان الجزويتـي) د الح ي يالعم  بسب  ارااي  السارد للجس
ي  التيي تعيرك عليهيا معال  جسدو أ ثنات عملي  االستحضار االست اارص بغير الغورة الح ي 
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يي  بييل ميين خييالل  ،أول مييرة، ليي  يستحضيير السييارد الجسييد ميين خييالل ايئتيي  الم هريي  الواقع
 .الشال الح ي ي للجسد أ عال  وممارسات  التي طمست
يي    يي  التيي ميير بهييا بطيل روا يي  للتجربيي  الواقع ييدل عليي  اسلي  العم أحــوم مــريم )مييا 
مضييياك  ليهيييا اسييي طات  ،ط الغيييور أوال وتخ ينهيييا ببعيييد ن سيييي مييي  و ا،  يييي الت ييي(الوديعـــة
ي   يي قولي  م رجيا عين أسينان غي رات، مم وجي  بغيورة تشيبيهي  ارتماييا السيارد تيال   يعِ ِشيبة 
يي  التشيبيهي  اسييتدعت أبشييا الجيو الن سييي السيوداوص اع يي ييدلل علي  أن التماثل ا  الميوت ، ل
 .الغور التي تت    لها الن ي  ي تحريك تا  للشال الح ي ي
لنفسـه .. شعرت فجأة بسفيان الجزويتي يمسح ذقنه الطويل: "ي يد السارد  ي قول  
ي  الحيادة التيي، (1)"خوفا من حرب وهمية أشنها عليـه جمعيت بيين   ن ألي  التجربي  والت اعل
السييارد وبييين  ريميي  جعلييت ميين الغييور الجسييدي  تتييدا ا مباشييرة ميين الالشييعور  ليي  سييط  
يي  دون مثييير خييارجي بييل تييوجي داخلييي "يييييييالييوعي،   اليي اارة البغييري  تشييتغل بغييورة تل ائ
الستحضيييار ميييال يماييين تخيلييي  ووغييي    ال عبييير  ا  يحراهيييا، بوغييي   نسييي ا الشيييعوريا متجيييدد
يييال يييل   يييد ول .(2)"المخ ليمانهيييا مييين قبيييول ايانيييات جيييت الييي وات السييياردة  لييي  مجيييال التخي
ييي  ل يييل علييي  بنيييات تغيييورص تخييل ييي  تح يييل المشيييته ، باعتبيييارو مل و يييات تخيل لجسيييد المتخ
 .والوا  جسدص جديد للايانات التخيلي  الم ترض  داخل عال  التخييل
 :الجسد الوهمي - .1
يي  عنييد اسعيير   ييي ايي و ا  يي  التغييويري  عليي  متاسييردي  تشييتغل السييردي  التخييل لبعد
ييل التمييااي التييا  مييا وايي  الاتابيي  السييردي  التييي تعيشييها اليي ات السيياردة، بمييا  الجسييدي ، ح
ييي ، مييين مختليييك الييي وات  ييي  التخيل ييي  حسيييي  تجعلهيييا تشيييعر بغيييد  االن عال تنتجييي  مييين تخيل
ي  الاتابي  التخ(سـينو، ليلى، ماريـا، مـريم المجدليـة، مايـا)المستهام  ي ، يمي    يهيا ، بت ن يل
 .(مريم)اي   يما بينهما، ليغيرا ايانا واحداالروائي بين الواقعيتين اللغويتين 
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يي  أنثيي  السييرا   فقــد حــولني بلمســة لغويــة ســحرية، إلــى أيقونــة " :ت ييول بطليي  روا
لشخغيي   ليلي ال نميو   تيد (ليلـى) ، ال ات الثاني  التي تبد  وتحيا، وما(1)"(مريم)سماها 
ي  مخت مني  البعيد  محي  يي،  تسيتحيل  لي  جسيد مرجعيي ال ي  ومسيت ل  عين الجسيد الح يورق
، ليرسي  نمو جي  (ليلـى)ي يستحضاري  للجسد الواقعيوالعالم  اال ،(مريم)يوالم هرص لالهووص 
معهيا مين تجيار   ، لميا لي (ليلـى)ل ياحتا  لمطاب تها ما مرجعهيا اسغي (مريم)المثالي  ي 
يو الجسيدص حسي  ت ثل ل   ضات ي  لياتميل (مـريم)ي يل  ييالمتخ ، وانيا تتخليل الطاقي  التخيل
 . (2)وام  الجسدص  ي اشعاعيت  الواقعي  ليحغل عندو الامال الوامي للجسد
ييييي  الجسيييييدي  انييييا تسيييييع  الييييي ات المبدعييييي  ببعيييييديها اليييييداخلي   عيييييادة تشيييييايل ا يهام
يييالي، ليو يييل  يييي ا يها" والخيييارجي، يتميييا   مييين خاللهيييا  ييي  التغيييوري   يييي اليييواقعي بالخ م
ت يييياعالت ايميائييييي  يسييييح  اسول الثيييياني  ليييي  منط تيييي ، ويلغييييي دورو  ييييي تخيييييل الغييييورة 
يي  منتشييرة  يهييا متاسييردي   يي ،  الغييور تم هييرت ميين خاللهييا أي ونييات وجود بحر يتهييا الواقع
ي  يهييدص مشتيود جسيي  وجيي، تعاي ر ب   عادة غيا ي(3)"عالي  المستو  ي  التخيل  ،  ا يهام
ي  التيي تسياا  ييي  والروحيييعل  الت اعلي  ال اني  والن س تشتغل  ، متداخل  ميا المواقيك ال ات
 .  بشال ابير  ي تشايل التغورات
يي   ييل اللغو يي  التخي يي  عيين  ،لعبيي  ا يهييا  تتجليي  ميين خييالل  عل  يغيينا مييا اييو مغ
يل  ي طل  استحضار الغورة بال وة للغيبيي الجسيدص،  ا دراي جسيد سن يتعيال   يهيا الح
يا سيرابيا يايون ي  عين ال يماين  ،شيبحيا طي  سياردة  (مايـا)، ت يول ال يماين  ح ي تيال يب  
 فهو يمتلك سحرا يهزني. وصف ما تفعله لغة هذا الرجل فيَ عاجزة عن ": مملا  ال راشي "
                                                 
 .12، ظ "أنث  السرا  "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
بين  ني الشعر والتغوير، و ارة الث ا  ، الهيئ  العام  السوري  _ ل، الضوت وال لين ر، رلي عدنان الايا -(2)
 .11، ظ 0211، 1للاتا ، دمش ، سوريا، ط
، 1عبد ال ادر الغ الي، الغورة الشعري  وأسئل  ال ات، قراتة  ي شعر حسن نجمي، دار الث ا   للدار البيضات، ط -(3)
 .11،11، ظ 0211
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يحـولني إلـى ريشـة فـي مهـب . بسرعة نحـو األقاصـي التـي تـدخلني فـي دوارهـا المـدهس
   .ة ي ال اار و  ي الن ي  تترسخش راتها التي  بل تلمي ،(1)"الشوق
واسييني اسعير  مين حالي  الغيبوبي   ميدوناتالجسيد اليوامي  يي  تنويعياتتختليك لهي ا 
ي   ي  أخير  تعييش   يدا عين اسجسياد ل  حال  اله يان  حال  االنتشات ال اتي، عوال  اون  بع
اميي  رم يي ، لميا ايو مرجعيي ورجيل ال ايسيبوي تعيد أجسيادا و  (لوليتـا)و (مـريم)،  ييواقعيتهيا
والرجل الح ي ي خار   ايسبوي العال  اال تراضي، ما يجعل الجسيد التخييليي يتراجيا  (ليلى)
ييات لغييال   اسجسيياد  يي ،  ييي ن ييي شييخوظ الروا يي  المغيبيي  لمالمحيي  التمثيل اتجيياو ا يهام
ييي   ـــا"المسيييتهام ،  الجسيييد  يييي روا يييوحي  شيييارة للجسيييد المضيييموني الييي ص ال" أصـــابع لوليت  
مباشرة بمدلول  الح ي ي بال عل، بل يعد جسدا  لس يا يوحي بتلميحيات  شياري  تجعيل ال يارئ 
 .يعيش أحداثها بواقعي 
يي  والييوا ، يتعليي  اسميير بمعر يي  البعييد الم البعييد الييواقعي يحتييا    تسيياوص بييين الح ي 
ميا والييدتها   يي حيوار (مايـا)لايي يت سيي  لي  ح يائ  تجريبيي  ليتعيايش اليوا  معهيا، ت يول 
يي  ووامهيياالتييي تنبههييا  ليي  ال يير  ييد عها  ليي  االعت يياد الي ينييي التييا   و  الغييورة الح ي  اليي ص 
ي  ي  ا يهام ي لح ي  ااتشياك الي وات السياردة لح ي ي  وجودايا بيين العدم  ، وواقعيتهيا الوجود
في اللحظة ذاتها تـذكرني كلمـات فيرجـي وهـي تضـحك منـي،  بـأعلى :"بالممارس  اللح ي 
 . ياما أنت أسوا مني، تحبين صورة -وتها،ص
 .أحب رجو بطوله وعرضه –
ال طول وال عرض له صـورة ملصـقة فـي ذهـنكن وأنـت مـن يعطيهـا كـل أبعادهـا مجـرد  -
 .وهم
 .ولكنه موجود يا ِيَما -
 .(2)"والشيا آخر .لون.هو رجل الغياب ظل.في راسك اليقين الوحيد -
                                                 
 .011، ظ "مملا  ال راش " رواي واسني اسعر ،  -(1)
 .411، ظ المغدر ن س  -(2)
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عاليي   يي بعييداا  ي يي  الوجوديي  ويحولهيا  لي  قيمي عت يادص الح انيا يتخلخيل اليوا  اال
ح ي يي المعت يد بشيال  الجسييدص ال (وسـتاف)نيا ايي الضيمير العائيد علي  ال نيي،  الغيورة ا
يد عها  لي(مايا)ن  ح ي   موضوعي  مدرا  من قبل عل  أ   أن ت يول ، لتوامها وتخيلهيا ميا 
ي حثتهييا عليي  أن تعت ييد أنيي  اييي التيي (فاوســت)نيي  ح ي يي  ل ييوة التغييوير اليي اني،   غييورة أ
ييا ب بعيياد شييالي  محايثيي  للغييورة المعروضيي  أمامهييا  ييي ح ي يي ، مييا د عهييا أ ن تجسييداا  ان
ييدلل عليي  ال ييوة  (فــي راســك اليقــين الوحيــد)غيي حت  عليي  ال ايسييبوي،    ييي قييول والييدتها
 .تحضر الجسد ال اني وتغورو عل  أن  ح ي   الوامي  التي
يي  المحييال الجسييدص اليي ص تشييي  ــا)والييدة  (فرجــي) ر  ل أغييب  ي ينييا جسييديا ب عييل  (ماي
ن اانت ال ت ا  ي الوجود الحسيي، لاين لهيا وقعي  ا  استحالت   ل  غورة وجودي  عند مايا، وا 
أحب رجـو بطولـه )( مايا) ي الوا  ما يمانها من  مااني  الثبوت والتح    ي قول  ا  وجودي
مييين الغيييورة الماثلييي   (اـمايـــ)تيييراو   يييجن قيييوة الخييييال التغيييويرص يتغيييرك  يميييا ،(وعرضـــه
 .يني لما تراو  ي مخيلتها ال اني ا، من ناحي  درج  تثبتها من  مااني  الوجود العيييهيييأمام
 وجود الجسد العيني مدري حسيا من قبلهيا بايل حواسيها ميا يجعلهيا تستشيعر وجيودو  
عيي  أن ينسيي  لهييا الح ي ييي  يهييا، أص تعليي  الحسييي عنييداا بالغييورة اسغييلي  ل اوسييت مييا د 
ييالي، وانييا  ييال بيي   ييي الوجييود الخ ييا، أص تعليي  الخ ييا  ييي  ات السيياردة ما مثيييال حسيييا  ان
تب   مايا متعل   بميا ايو واميي وبميا ايو ميدري،  ينت يل الجسيد عنيداا مين حيال العيد   لي  
 .(1)حال الوجود
 :استيهام أنثوي لجسد ذكوري -1-4
 ليي  تعويضييها عيين حاليي  اال ت ييار  "أنثــى الســراب" لسيياردةايسييع   عييل ا يهييا   ييي  
الجسيييدص والتجييياو  الجسيييدص الييي ص تشيييعر بييي ، ميييا ي غيييل لعالقييي  اليييوا  بيييالهوي بوغييي   
يير  يير مسييت ر ميين قبييل موضييو  واقعييي  اقييد لوجييودو العينييي، أو  دراي حسييي    حساسييا  
                                                 
ين ر، سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، دار التنوير للطباع  والنشر، دار ال ارابي لتو يا، ط  -(1)
 .01، ظ  0221
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ييل  ،ل أو ميين دون موضييوع ، انييا يختيي ل الييوا  الجسيدص  ييي تشييبي  خييالظميمات لانيي  يح
 .(1)اي  ل  سند موضوعيدوما بالع
. أكتب بلذة وأغرق في شيا جميـل ومـبهم مثـل تقبيلـه: "ت ول الساردة  ي  يهامهيا 
بـيض بسـرعة، تفتـيس تفاصـيله الحميميـة، ثـم الغـوص أتحسر جسده، فلي شعره الذي 
أريد أن أخر  من جلدي ألحر أنه فَي ...والتوشي على تأوهات، يضاهَ فيه بجنون ال يُ 
يالي بميد   ،(2)"عبثـاه ولكـن ِلـكُ بِ   الوغيك الجسيدص المطيول يسيع   لي  تجسييد الواقيا الخ
ييل شييهوة الاتابيي ، يتجيياو   عييل الوغييك العييادص  ليي   عييل الخليي  الجسييدص   منييي أطييول لن
ييدخل ال ييارئ  ييي لعبيي   ييا ميين مييادة اللغيي  الشييهي ، لاييي  اللغييوص، باعتبييارو جسييدا منحوتييا لغو
بالتالي خل  تنا ر بيين بعيدين "ول لجسدو الروائي، الاشك والغواي ، لي سي للوجود المتخي
 .(3)"أحداما  مني والثاني روائي، أو تنا ر بين عال  محيط و عل متخيل
ييل  ليي  العييودة  ليي  الماضييي  لتاييون اليي اارة الجسييدي   ييي المشييهد السييردص السيياب  تم
 جسديييييييييغيييييناع  غيييييورة واميييييي  للمستحضييييير، والجدييييييد يتمثيييييييييل  يييييي الجسيييييدص الح ي يييييي ال
داخييييل المييييد  الالمرئييييي للتمثييييل  عييييل ال ايييير التخييلييييي لليييي ات السيييياردةوص، مييييا يجيييييييالماض
التغويرص، ال ص من الم تر أن  يسجن  انها داخيل متخيلهيا السيرابي،  الي اارة الجسيدي  
مليئيي  بيي اريات مطبوعيي  عليي  اييل عضييو ميين الخارطيي  الجسييدي  التييي تموقعييت عمي ييا  ييي 
يييي اارتهييييا الجسييييدي ، واييييي تتحسييييي  ا، مطبوعيييي  ي ييييي  سابي  معيييييالجسييييد  ييييي عالقتهييييا الت اعل
ييي  اسيييترجاعها  لح ييي  تح  هيييا  بيييدرجات مختل ييي  مييين التباعيييد ال منيييي، ميييا يجعيييل مييين عمل
 .(4)ال علي 
يييد للسييياردة  بواسيييط  تعييييش "مملكـــة الفراشـــة" ليايييون ا يهيييا  الجسيييدص العاميييل الوح
يي  مييا الجسييد المنشييود بغيي ات   يي لح اتهييا الحميم بحبييال ( يامــا)السيياردة  تعل ييت   ، المثال
                                                 
 .01ين ر، المرجا الساب ، ظ  -(1)
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي  -(2)
 .141جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا و الدالل ، ظ -(3)
 .81، ظ 82ين ر، بول رياور، ال اارة، التاريم، النسيان، ظ  -(4)
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ياة ا تراضيي   يي تجيدو وامي  محاولي  غيعود نحيو مملاتهيا   مملاي  " ن سيها مدمني  علي  ح
ييرف ال رقييات يير أن، " وايرب اييو  ال رجييل وامييي  ييي  مييا فاوســت أو فــادي لتييدري  ييي اسخ
يها  ا، تستهيم  لتطل  حضورو بيداخلها، لاني  اسيتال وجود ل   ي الواق ،مح خيالها   ط
يستدعي ال الحواي عل  خل  حال  تماثيل واقعيي للجسيد المطليو ، لاين ا سيتيهامي  انيا 
أنا حظـي قليـل . ياااااه أي حظ لست بنعمتك: " جاتت لتلمي ح ي   الجسد، ت ول السياردة
لكنـي كلمـا  ،أعـرف وجهـه مـن صـورته. موكـي يزورنـي فـي مملكتـي الزرقـاا ،أو صـفر
فــي . تحــول إلــى مجــرد صــورة فــي المســاحة الزرقــااهــرب منــي و . حاولــت أن ألمســه
 .(1)"الفايسبوك
ما يييييالجسييد االسييتيهامي  ليي  سييرا  تحيياول السيياردة ال ييب علييي ، ال واايي ا يتحييول 
ن عييييين موليييييدو يييييييييواجهيييييت شاشيييييتها ال رقيييييات، حينميييييا تحيييييول وجيييييودو  لييييي  ن طييييي   رقيييييات تعل
  ليااجسيا لط لواقيا الملميوي باعتبياروييب  عن اوتغ، والتغائيت و ات  الواقعي  ي، و ييياال تراض
يي  الجسييدي  ميين قبييل السيياردة ــم يخلــف :" الوجود ــدما احتــرق ل كــان ديــف مثــل الفراشــة عن
وبيـاض متمـاه . ورااه شيئا منه إال أن ظوال هاربة تنزلق متخفية بين أشواق من عرفوه
  .(2)"األضواا كلما حاولنا القبض عليه انطفأت بسرعة في
رة، لتب ي  يك ال اايييية الجسدي  لتدل عل  عد  تثبتها الجيد  ي تال تنبا اشاش  الغور 
ييير واضيييح  تسييييطر عليهيييا حيياالت ا يهيييا  بغييي تها العامييي يييوك الغييورة     اسغيييدات والط
المحمليييي  بعبيييي  ي  عاميييي ، ها بغ يييييو ييييي الح ي يييي  اييييي أغييييدات اليييين ي واواجسييييالجسييييدي ،  
 .ةكاتـه علـى المسـاحة الزرقـاا كـل ليلـكـل حر  أتأمله في:" ن، ت يد الساردة  ي قولهاييييييياسن
، ليعـرف كيـف )..(وبأنفاسـه تخـر  مـن الجهـاز لتسـكنني. اشـعر بـه. امتلئ به وبأشواقه
                                                 
 .121، ظ128، ظ"مملا  ال راش "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .10المغدر ن س ، ظ -(2)
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ييل تحيياول الشخغيييات السيياردة تاييريي (1)"أن امــرأة امــتألت بــه حتــى المــوت الكتابــة ، ح
 .الحال  التي تاون عليها من أجل ا شارة  ل   يا  الجسد  وضبابيت 
يي بي يي  الجسييدي   ييي روا جييات ا عييل تح يي  وجييودص حييين " أصــابع لوليتــا" نمييا ا يهام
يل يشيتغل اليوا  الترنسيدنتالي الممتيد مين البعيد  (يـونر مرينـا)شيخظ  (لوليتـا) تسيتهي  ح
، ميا الااتي  (2)خيار  حيدود تجربتهياعل  بما اونت  الساردة مين أحايا  ال اني الخالظ المت
ت يول لوليتيا  يي خلوتهييا  ،خيالل مييا ت يرأ لي  مين رواييات اليي ص عشي ت مين (يـونر)الروائيي 
أن أوقظـك مـن غفـوة . رهـاني أيهـا الغـالي:" الليلي ، بل من خالل قراتاتها السردي  اتجااي 
هنـا دائمـا . امـرأة مـن حليـب الغـيم وهشاشـة نظـرة العاشـقة. التيه لكي ال تنسـى أنـى هنـا
سيتهيم  تحياول عبثيا أن تبيل روحهيا  يي  الشخغي  اسنثوي  الم، (3)"لتدرك أني مازلت حية
  .، ما يدل عل  النداتات المستغرخ  للحضور الجسدص الغائ (جسد يونر مارينا)ثنايا 
متعيالي عيين لح يات الواقعيي  واليي ص  اليي ات انييا تسييع  نحيو  عيل التح يي  الجسييدص ال
ي يي ولح ي  نحو اللح ات ا يهامي   ي  درااها لل ار  بينهما، بين لح   العنا  الح  يميل
مين ، (امرأة من حليـب الغـيم):  ي قولها ، يتجل   ليالعنا  الوامي لجسداا وجسد حبيبها
يييي  يييي  حييييول  خييييالل الممارسيييي  الاتاب ييييت تجتمييييا ماتسييييباتها ا دراا يييي ، ح ومناجاتهييييا الروح
الجسيد الم تير أني  عيني  لتطير  لنيا ، (الجسد المتخيل عبر الواقع االفتراضي) موضوعها
بال حيثيات ، ال ص يماننها مين  (سينو)أوال لن سها وثانيا للجسد  (4"ي  ا درااي قضي  العين"
حساس  وت ارو  .(هنا دائما لتدرك أني مازلت حية)قولها ر يت  وتلمس  وا 
يياشييتغ ا   متعليي  بال يياار التجريبييي المييرتبط بحيياالت ل ا يهييا  اسنثييوص بغييورة متعال
عمي ا  ي ح ريات ال اارة،  هو واي  بموجبي  يماين  ثاراا المترسب الحميمي  أو ما ب ي من ه
ييل الجسييدص أن يشييتغل بغييورة مطل يي   ييي حييدود التجربيي  الممانيي ل التجربيي  الجسييدي   ،لتخي
                                                 
 .001ظ  ، راش مملا  ال"واسيني اسعر ، رواي   ،الساب المغدر  -(1)
 .10ين ر، سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، ظ  -(2)
 .11، ظ"أغابا لوليتا"واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .012ين ر، جيل دولو ، االختالك والتارار، ظ  -(4)
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ليسيتمر وجيودو اليوامي داخلهيا، لاوني  مين واي   ،الثاني  التيي ت غيل لهيا اسنوثي  المسيتهيم 
يي  الع ييل أميين  الييوا ، وانييا يت غييل  ن يغييد طبيعيي  اليي ان وال يمايين تجنبيي  سنيي  ميين ماا
  لي  غيورا  الجسيدي   ي ال وات الساردة  ل  منط  تحيتاب درة االقتنا  ال اتي التي تعيش 
ييي ، لاييين  يييي بعييي الحييياالت ال  ييي  المنتجييي  حيييول موضيييعها المغ تتماشييي  الغيييور الوام
 .(1)بل يختلك عنها ويتعالي عليها ،ال يتطاب  ما ال واار الحسي  للجسد باعتبارو
ي ي   ، حينميا ييي   التاامليو  ا يها  التخييلي اسنثوص أثنات بنات الغيورة الجسيدي  بالو 
يي  ممييا يجعلهييا ناقغيي  ومشييوب  الشيي يي  التييي تعتييرص الغييورة ال ان ال يميي  ال را ييات العاط 
يي  جيياتت  ييا لن غييها، خاغيي  الغييام ، ليي ا  ا يهام بوغيي ها  عييال تعييديليا للغييورة وتاميل
أحــوم مــريم اردات، ت ييول بطليي  يواجي الن سييي  التييي تث ييل اااييل السييحينمييا تضيياك ليي  الهيي
مسحت علـى . شفتيك ،تلمست ذراعيك الممتلئتين. شعرت برغبة قصوى لتقبيلك:"الوديعة
اا لكــي أحفــظ كــل تفاصــيلك الدقيقيــة تحسســت جــزاا جـــز . رتعشــةبطنــك بأصــابعي الم
يي  ل ،(2)"ضــحكت ييا بييدوا ا ليي ا الغيور الجسييدي  المسيتهام  عمليي  تحليل لغيورة المنتجيي  ع ل
 .الالشعور،  ي محاول   شبا  ر ب  امتالي الجسد وامتالي غورة ح ي ي  عن 
وحا، مين يل وضييا يهامي  اسنثوي  تعتمد عل  الغور الع لي  المخ ني  التيي تعيد أقي   
ييا، ليي ا جيياتت غييورة الجسييد  ييالال ااربيي  تحيياول السيياردات ال ييب  شييبيهاتها المدرايي  واقع
يييعلي ييي  عميييل يهييييات اواجسيهيييا، ميييا يجعلهييين يلجييي ن  لييي  تحويلهيييا حسييي  معط يييل يغ ن، ح
الع ييل عيين الت اغيييل المع ييدة  ييي الشييال الخييارجي، مييا تيي  الت اطيي    ييط اييو البعييد الالييي 
 ، بواسييط  تغييوير حراييي مونتيياجي يريييي  التحويير ا يهامييي  عبيييأمييا ت غيييلها  يتيي ،للغييورة
 .مختل   للجسدتتجما عندو ال الغور البغري  ال
لي  الير   مين اخيتالك ليتجلي   عيل ا يهيا  اسنثيوص  يي مختليك المشيااد السيردي ، ع
ي ،  عيل تعويضيي لميا يشيعرن بي  مين السياردات  يي  ي  واالجتماع أوضياعهن الن سيي  والث ا 
                                                 
 .11، ظ10ين ر، سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة ظ  -(1)
 .10، ظ "أحال  مري  الوديع " سعر ، رواي واسيني ا -(2)
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لتغيحي  ح ي ي  الوضيا  التي لي  تتحي   يي الواقيا،  جيات هو الر ب    ،عو  جسدص واووص
يشوب  من خلل  ي التغال  ما ال ات الجسدي ، أو خلل  يي ت هي  ميا ايو ال ص يعشن  وما 
، سني  دوميا (الجسد الغائي )واقا لهن ومحاول  ا مساي بالح ي   التي يمان الوغول  ليها 
 هو الباعل والخال  لل اتي  الجسدي  ن سها  ي بحثهيا عين     ي الواقا،متعل  بر ب  متح  
 .نوا عها واي ي  تح ي ها
و يمتثييل لطبيعيي  الع ييل واي ييي  اشييتغال  وت بليي  للم ييوالت التجريبييي  الخارجيي  عيين  هيي 
ومين ثمي  تايون المماثلي  بيين اليوا  وال اير  ، ن اليوا  مشيت  مين الر بيات ا نسياني " ال ان
ي   يي اي و و لانهيا تب ي  متعارضي  ميا الواقيا،   (1)"الها ي ،  ن الوا  ي تر  من ال اير الها 
يلالحالي  يسياعدان ا   يهيا  علي  غيناع  واقيا بيديل يتح ي   يي  واتهين علي  غيعيد التخي
والحلييي ، ميييا يسيييم  لهييين بت بيييل الممنوعيييات الم روضييي  مييين قبيييل بيئيييتهن السيسييييوث ا ي   يييي 
ومييا يملايي  عليييهن ميين  م اربيي  الجسييد بيير يتهن الخاغيي ،  ييي تخليييهن عيين الجسييد الح ي ييي
ييي ،  لييي  عيييال  الجسيييد اليييوامي وميييا يمييينحهن  مييين قيييوة خاغييي  علييي  الغيييعيد سيييلط  مرجع
 . العاط ي، خال ات  رغ  للتح   الجسدص و   ما تراو ال ات المستهيم 
بغي  االنسيالث مني  والعيودة  لي   ،ويجيت ا ا سنهن يعشن قطيع  عن الواقا المعيش
يييييل تختييييي ن الغيييييور المثلييييي  عيييييوال  الالشيييييعور ي ييييييييالوحيييييدة الااملييييي  بيييييين الوع تتح ييييي "، ح
عبير . هجهن ل لي او االستاشاك أو االستبطان العاِل   والمين   لليوعيالوعي، واان منييوال
يال وحتي  اليوا  والهلوسي  يات وال ي. (2) "تجيار  شيديدة التنيو  ايالحل  والجنيون والخ ارئ لروا
ييي  خاغييي  تشيييير  لييي   واسييييني اسعييير  يجيييداا ت يييد  بعييي المشيييااد السيييردي  وحيييدات مرئ
اة، ت يول سياردة يغييلمي  الجسيدي  الم  يودة والمبتحضور الجسد اليوامي، أو ميا يشيير  لي  عوا
أو ميا ، (3)"ك من جديد عبر كلماتك وحروفـك الهاربـةافقد منحتني لكي أر  ":"أنث  السيرا "
                                                 
 .11سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، ظ  -(1)
س يان  دادق ، الح ي   والسرا ، قراتة  ي البعد الغو ي عند أدونيي مرجعا وممارس ، طباع  الدار العربي   -(2)
 .081،  ظ 0228 ،1للعلو ، بيروت، لبنان، منشورات االختالك، الج ائر، ط
 .01، ظ "أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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يرتبط "يدل عل  حضور جسدص قيمي أما  جسد مخ ي،  يي  ي  وميا  ي  التجريد العيوال  الغيب
 (ظول هاربة)  ي قولها  (1) "بها  دراايا، اي السمات الداللي  واسي وني  ا حالي 
يييد تشيييايل  يييد لتع ييي  باعتبارايييا وسييييلتها الوح تسيييتعين الييي ات السييياردة  بالييي اارة  الل  
غيورة الجسيد الغائي  عنهيا، وتسيتدعي  ميرة ثانيي  مين خيالل أل يا  اللغي  أو ميا يرتسي  منهيا 
ي   يي الم يا  اسول، للتحيول الحيروك المشيال  الغائي  السي  الجسيد   من غور سيمعي  تمثيل
ــى -مــريم) ــت –فاوســت  -ســينو -ليل ــا -لولي التمثييل العضييوص لغييورة الجسييد اييي (. ماي
منهيا الرسيال  ومنهيا الاتيا  ومنهيا الشاشي   ،المشيال لغوييا عبير عيوال  استحضياري  متعييددة
والمسييتدعة  منهييا، مييا يجعلهييا  ال ايسييبوي، لمختلييك اليي وات السيياردة مهمييا اييان المسييتدِعي
يييييييي  المستحضيييييييرةالييييي اارة اتعتميييييد علييييي   يييييييي  لتحييييييييد الغ ييييييييات النحت   ييييييييئيورة بطيييييييييبغ للغو
يال التي ملي  يي اي و المرح ةمعتميد ، ييييومت طع ير منسي  علي  الخ  لي ،  تي تي الغيورة تبعيا  
وناقغييي   يييي بنائهيييا التغيييورص، سن الييي وات تختيييار مييين التعيينيييات التوغيييي ي  ميييا يناسييي  
لتشيايل  النحيت المعميارص  ،التنيا ي ساثير مين توغييكمجيال العياط ي، مييا ي يت  م اجهيا 
لغورة الجسد،  تنت  لنا غور وامي  م غةيرِة الجغرا ي 
(2) . 
  ييييي ت اللغييييييلما أخييييييدا ايييييي داد توقييييييييييك ويييييييييا دراي الحسيييي يترا  يييي اييي و الحالييي  نجيييد
تغيور تمثيليي مجسيد  دو،  المعن  التشايلي للجسد مست ر  ي الي ان، ليتجلي   يي شياليييييب
ك مـن جديـد عبـر ار أ)يتوسيل اللغي  م هيرا يتجسيد مين خاللي ، لي لي عبيرت ليلي   يي قولهيا 
، أص تييراو ميين خييالل اليينظ البغييرص اللغييوص مييا يجعييل غييورة (كلماتــك وحروفــك الهاربــة
يا  ميا عبير االسي  سن الم هر الجسدص يت  تشي يرو واسيتدعا  .الجسد  ات طابا مرئي و لغو
 يي  (فاوسـت) وتراغك الالميات مثيل أو عبر الحروك ،بوغ   ملمحا تعينيا (سينو)مثل 
 .شاش  الاومبيوتر
 
                                                 
 .81رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ -(1)
أبجدي   ا  وات، ايئ  أبو  –ين ر، بيت  رون، باالشتراي ما أنطوان  ان أمرونغين واانردص  راي ، الرائح   -(2)
 .110، ظ 112، ظ 0212ارات، ط  بي للث ا   والترال، أبو  بي، ا م
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  : جسد أنثويلاستيهام ذكوري  -1-9
ي ييو  التخيييل اليي اورص انييا بالبحييل عيين النمييو   المحييدد الغيي ات  اييل الممارسييات 
واي ا . ل ي خل  ما يسم  اشترااا جماليا للجسيد المسيتحي ا بداعي  أضا ت لبناتها ال اري 
غيييا   نمو جيي  االسييتيهامي الخيياظ عبيير متخيليي  أص  ؛مييا حيياول واسيييني اسعيير  عمليي 
ي  الموروثي  وربميا يعيود اي ا  لي السردص، المن ا  عن المعياري  الجما علي  تيرال   لااشيتغ ل
ممييا جعييل . معر يي عيالمي الغييغ ، امتي    يي  النمييو   العربيي بيالنمو   الغربيي العيولمي
يي  المرج يي  التييي تجسييد معييال  الشخغيييات لخليي  ا يهام يي  الحاائ يي  تتمثييل  ييي ال ييي  ال ن ع
وميا ايو  (مـريم) ير موجود  نيا، لتاون لعب  ا يها   ي  بدال اسدوار بين ما ال ح ي   لي  
 . (1)وسندو، ليغب  ال من المتن والراوص (ليلى)وبين ما ال ح ي   ل   ،(ليلى)ح ي ي 
يير  تتمثييل الحاليي  ا سييتيهامي   ييي يي  والحاليي    ن طيي  تحييول الجسييد بييين الحاليي  الواع
مرحلي   لي   مين لح   ت اد أن الجسد اسيتطا  أن يتجياو " الواعي ، و هور ن ط  التغاد 
يي  نمييا غييار م اييرا   يي ، وليي  يعييد مغيبييا، وا  ، ممييا يجعييل للجسييد حضييورا سييحريا  ييي (2)"ثان
 ييي الحضييور الن سييي  يايو سييحرص أسييطورص قدسييالمشيااد يخييتلط  يهييا مييا اييو واقعييي بمييا 
  التيي تخضيا لليوعي السيردص لد  الشخغيات الساردة،  يت   ي   ض ات الجمالي  التغيوري
ييل  ييي سيي يي   ييي تمث أص جعليي   ،ا نسييان ونم جتيي "عيه  نحييو االاتمييال، بييل اييو ر بيي  ح ي 
 .(3)"مثاال ونمو جا لشيت ما يعتري  ن ظ معر ي أو جسدص
 ل  متن ي جسيدص للحير   (أحوم مريم الوديعة) يتحول ا يها  الجسدص  ي رواي   
يير   ييي جسييدو المسيته يياة التيي سييرقت ميين بييين الن سيي  التييي يعيشييها السيارد،   ا  عبيي  الح
بعد كل هذه األوجه فـي المدينـة إال وجهـك أنـت سـنتا كـروب  أنـت :" " يدي ، ي ول السيارد
                                                 
 .11ين ر، جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا والدالل ، ظ -(1)
 .11ين ر، المرجا ن س ، ظ -(2)
 .11المرجا ن س ، ظ -(3)
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تململنـــا فـــي ": عليي  التوحيييدلي يييد  ييي حالييي  الشيييب  التخيلييي للداللييي  ، (1)"غيمتهـــا الجميلـــة
  .(2)"الفراس حتى صرنا توأمين في رحم أحجار يابسة كنِت الساحة وكنُت مقتول الجفون
شــمور ابتســمت بششــراق تألقــت لــه ال "ويغييعد السييارد أاثيير  ييي االسييتيها   ي ييول
 السيارد  ير ي   يي رسي  غيورة جسيدي   انيي   (3)"فـي خلواتنـا العشـر التـي كنـا نحلـم بهـا
وخل يييا،  ملييي  ا قنييا  التييي اعتمييداا عليي  المسييتو  اليي ان المتل ييي حسيييا  اتمليي مخال يي  م
الم لييك تتمثيييل  يييي  لغيييات الحيييدود ال اغيييل  بيييين مييا ايييو مرجعيييي وتخييليييي وميييا ايييو واميييي 
شعرت بالنبوة تعـود . تأملت وجهك من وراا الغيوم لحظة السكر" :ا تراضي، ي ول السيارد
م ـوك العجــــى وجهك الخمري الذي تقاتـل مـن أجلـه ملإليك رويدا رويدا مع صعود الدم إل
 .(4)"ورسم األساطير
يي تي االسييتها    حينمييا يتعليي  اسميير بالنحييت الغييورص للجسييد الروائييي و يي   خاغيي و
ي  ملموسي  ي  ال واقعي  وجود ي   اري  وواقعي   ان ي  و أسيطوري ،  هيي تعيد بن . عيوال  عجائب
جليهــا ى حمامــة رشــيقة األصــابع تصــب  ر مــريم ســرعان مــا تتحــولين إلــ :"ي ييول السييارد
أصـابعك فمـك المـتقن الرسـم رحابـة صـدرك .. وأشـواق الريـفبـاألحمر وبالحنـاا البدويـة 
يال التمثيليي، (5)"الذي ال يضيق يرا داخيل المشيااد السيردي  باسيتعادة الغيورة  يشتغل الخ اث
 .للحال  المعيش  بديال   ا   مني مطل   دون قيد  مني، باعتباراا مدا  
يييي  عيييين طريييي  الرسييييائل واسحييييال  والخلييييوة تعيييييش ايييي و اسجسيييياد و   جسييييديتها ا يهام
والشييييعر والموسييييي   والرسيييي ، لتاييييون ايييي و المشييييااد السييييردي  عااسيييي  للح ييييات المناجيييياة و 
يطر عليي  الشخغيييات، أحييداا  ييي يييييالجسييدي  المعيشيي  ميين خييالل  عييل االسييتيها  اليي ص يس
  ييييييييييي ، لتتعيييييييدد االنبثاقيييييييات االستيهاميييييييييييمواآلخييييييير  يييييييي حل خلوتييييييي  واآلخييييييير  يييييييي  يبوبتييييييي 
                                                 
 .44، ظ"أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11، ظ "أحال  مري  الوديع "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .42المغدر ن س ، ظ -(3)
 .12المغدر ن س ، ظ  -(4)
 .81المغدر ن س ، ظ  -(5)
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 ، ومييا يغيياحبها ميين  ييراف روحييي للموا نيي  بييين حاليي  اليير  للواقييا الجسييدص ييييياالسترجاعي
 ا يهاميي  انيا تختليك حسي  ميا ييراو الجسيد اليواقعي . والواقيا اال تراضيي للجسييد ا يهيامي
راد حضيييورو ييييييهيييامي الموبيييين الجسيييد ا ي. مييين حييياالت الغيييورة الم روضييي  أن يايييون عليهيييا
ول يييييييي .  ، لياييييون ا يهييييا  انييييا اييييو نشييييدان مييييا يمايييين للجسييييد أن يمتلييييي أو أن ياييييونييييييمع
انيا تايون الغيور . (1)"سأعيد رسم جسدك الذي ال أتـذكر منـه إال الليلـة األخيـرة" :ارديييالس
يي  يي  جدييد  يير مي لوك للغيور المتب   المنتجي  مجيرد رمي  عين اسغيل، ليايون ح ي ي  ترت
اي يايييييرد انعيييييييها تب يييي  مجيييييييلان، (رةــــــيـــة األخـلـــــــليـــال) يييييييييميييين ا درااييييات السيييياب    ييييي قول
 .ك،  ا بداعي  السرابي   عل تجاو  لل ات للواقا الممانيييييعيض
ي  المتمثيل  يي جسيد و  يل الغيورة ال ان حس  المشااد السردي  ي و   عل ا يهيا  بتحو
خليي     مختل يي  المشييار ، لخليي  اشييتهات جسييدص جديييد أو، عبيير مسييارات تغييوري(مــريم)
يدة، واي ا التحيول  يسياا   م هو  جسدص مر و  ضيمن ميا يسيم  الحساسيي  الجسيدي  الجد
ييي  الجسيييدي  المنشيييودة التيييي تتغييي   دوميييا علييي   ييير المسيييتمر للغيييورة الواقع اييي لي  يييي التعب
بييييالتخيلي  ليييي  درجييييي   نهييييا الغييييورة التييييي يت اعيييييل  يهييييا المرجعييييي "التخييلييييي وا يهييييامي، 
الخيالظ،  يجيد ال يارئ ن سي  يتي رج  بيين واقعتيين  عين التخييلييااي، يغع  الحديل يييالتم
 .(2) "دون أن يجد لن س  مست را
ييي  المدراييي  ب عيييل التل يييي للجسيييد، يتجلييي  للييي ان     يييي التغيييور اسول للغيييورة ال ان
ي  المسارات الغوري  لل عل السردص، من المسار الواقعي ال ص يت يات الواقع جل   يي المعط
 لييي  المالمييي ، ثييي  المسيييار االسيييتعارص التخييليييي  يييي شيييخظ ( مـــريم)الجسيييدي  مييين االسييي  
ا س اطات التو  ي  للترال ا نسياني وال غغيي اسسيطورص، والمسيار الوامي، أو  (مريم)
 .سترجاعي ال ص تستغرق  الحاالت الوغ ي  االال مني 
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يي   ييي  ومين ثي  يايون اييدك ا يهيا  اسولييي  ايو تح ي  ا دراي اسول للغيور ا ن ياح
بعيدا عن المدري الواقعي الجسدص الشب ي، من انيا ي يو  المتل يي بم ارني   الجسد المستحيل
يييي  عبيييير شييييغك  يييي  التخيل الييييواقعتين الجسييييديتين ليتبييييين ال ييييرو  بينهمييييا، مييييا اسييييتمرار الغوا
ييد ييا ااتشياك مالبسيات الغيور ال انيي  المنتجي  ميين قبلي  مين جد ، ليايون  عيل ا يهيا  تل و
 . عال  م سسا عل  لبنات تخيلي  سردي 
ي وي و   يل الغيور ال ان مين   عل ا يها  الجسدص  ي المشااد السيردي  السياب   بتحو
،  ل  و ي   التعرك التي ت و  عل  الم ارن  ميرة مين قبيل الشخغييات مرحل   عادة ا نتا 
سيييدص الجدييييد، وميييرة ميييا المتل يييي لتجلييي  الواقعييي  الروائيييي  لو ي ييي  التاييييك ميييا الواقيييا الج
واقع  تخيلي  لغوي  يسياا   يي " ليغب  الجسد عبر ا و المشااد السردي . الجسدي  الجديدة
يييي   ات اليييي عييييادة  نتييييا  مجمييييو  ميييين الغييييور ال ان يقــــــول ، "(1) يل يييييدالالت المختي نتييييا  وا 
واسـتمر إلـى يـوم معـي لحظـات  ية بطلتها شابة نشأتبدأت أستكين داخل الروا" :سيـــنــو
 والقســوة ة فــي غايــة الجنــون والصــراحة كانــت بطلتهــا شــاب. خروجــي مــن المستشــفى
 مين خيالل اسيمها نعيرك أنهيا . (2)"والعنف اسمها إيروتيكـا جميلـة وحـرة إلـى درجـة الهبـل
 .شخغي  استهامي ، وسيخل  لها ت اغيل جسدي  خيالي  وليدة الر ب 
ولييو  أ ييوار اليين ي  "يهييدك  لي  "أصــابع لوليتــا"  ييي روايي   جيهيا  الشخغييي  السيياردة
ييل تنعييد  قييوانين المنطيي ، سييو  منطيي  الداشيي  والط وليي  واليي اول والالوعييي ول يييييي، ي (3)"ح
. ارــــد فيهـا أي انكســــان ال يوجــــها بأسنــــضحكت. ةــــها مشرقـــــامتـــت ابتســــكان :"السيارد
 نظــرت فــي عينيــه...ن مجلــة يلمــع بريقهــا مــن بعيــدكأنهــا خرجــت للتــو مــ. أو اعوجــا 
  .(4)"بدهشة طفولية
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يييييي  الجسييييييدي  ال ييييييا  ة عييييييييييييييييي  شييييييراقي  اييييييييا أسييييييييي ا ميييييييييوا  ركييييييييين العلغييييييورة التخيل
ثييوص بمسييح  سييريالي ،  ييي عالقييات متعييددة  ليي   ييي لح يي  تجلييي الجسييد اسن ،ط يمنييواليييال
يياو السيياخرة ميين ، متطر يي  يي  غيينعت ماجنيي ، ورأ واقعيي  المحيييط الم ييك  ييي معطياتيي  الواقع
ي  المشيال  لنيهيا  الجسيدص اشي ا ا يها  ا من قبل المخيال و  نسياني، لتايون الغيور ال ان
ييي  مييين مخل يييات الماضيييي الث يييا ي"ال يييردص أو الجمعيييي" لالشيييعور ، وقنيييوات ، وميييا ترسييي   
، لي ا تاييون   بغييناع  الجسييدالعولمي  المعاغيرة عبير االنترنييت والمجيالت والسيينما المحت يي
ي   يي  يغيال  غورو أاثر تجريدي   يي غيي  تجليهيا، سنهيا تعتميد علي  لغي  التشي ير والترم
ييييي  . (1)رسيييييائلها  لييييي  المتل يييييي، السييييياعي للاشيييييك عييييين قوانينهيييييا ا رسيييييالي  لييييي ا  مييييين الناح
را  الالشعوري  يد ا الخيال ا نسان  ل  خل  غيور وعيال  يعايي الين ي التواقي  نحيو ا شي
يي   وا شييعاعي  عليي  اسشيييات، وايي ا مييا تجليي   ييي المنحييوت الجسييدص الروائييي اليي ص عمييد  ل
 . اسعر 
ييل  لتتشيياب  المشييااد السييردي   ييي أسييلو  خطابهييا السييردص لل عييل االسييتيهامي،  المتخ
السيردص لواسييني يوحيدو الغيوت اسحيادص  و الين ي الطوييل الخا يت الهميي، خاغيي   ييي 
التيي تعياني منهيا الشخغيي  السياردة، التيي تمثيل الغيوت الي اورص  وغك اس مات الن سي 
واسيييتيهمات  اتجييياو الجسيييد اسنثيييوص  يميييا تعلييي  بيييالحر  واليييوطن والحييي ، لتتشييياب  الحييياالت 
ن اخت   المجسيييدة يييييييات المستهامييييي ت الشخغيييييليييا يهامييي  المسيي ط   ييي روايييات اسعيير  وا 
يل الي اورص للنسي  مين ( ..نصالح، سفيا محمد، سينو، يونر،)لهيا،   الهي  يمثليون المتخ
ن اختل ت الدوا ا االستيهامي  التي تن ا  بالغيورة الجسيدي  وتتي رج   عوال  الل ة والمتع ، وا 
ي  اساثير دقي   بين حسيتها وروحانيتها،  ر   تعيدد المشيااد السيردي  تب ي  الت اغييل الحميم
 .سيطرة عل  الوغك ا يهامي الجسدصمالاي 
بــان لــي . لحظــة الصــحو تجتــاحني شــيئا فشــيئا" :ل سييارد أحييال  مييري  الوديعيي ي ييو  
نهـداك اللـذان يفيضـان فـوق اسـتدارة . خصرك الممتلئ حتى الرغبة. جسمك بكامل طولك
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كلمـا لمسـتك تلتهـب الشـفتان حينهـا نتهـاوى . قلبـك الـذي يـزداد خفقانـه. اليـد المرتعشـة
ي  للجسيد اي ا لييعاي .(1)"كأموا  البحر...على بعضنا وايو ينيب  المشيهد الت اغييل الخ 
ياة، مسيتعيدا  ياايا مين بعيد   لي  الميوت وا رايا  الن سيي الي ص يشي عر بي ، ليجيدد مين يبالح
 .ن س  بين ثنايا الجسد اسنثوص
يييال لع يييل  يعايييي ا يهيييا  الجسيييدص اييي ا  يييي مختليييك المشيييااد السيييردي  مداعبييي  الخ
لي ين لص اال ت يار وال  يدان اِ لن سيي،  هيو يغةيالشخغيات الساردة خاغ   ي حاالت التع  ا
يييياة اسجسيييياد ال اوريييي  عليييي  المييييد  البعي و  ييييييييا  موضييييييييي  ييييييييي   يييييييييد، خاغييييييييييييتخلالن ح
يييال لينيييت  حولييي  يالر بييي  ، أو  يييي امتنيييا  الحغيييول علييي  موضيييوعها، لييي ا يجييين  الع يييل للخ
ي  تيداع   تايون مشيااد  لشيبا  البغيري امجمو  من الغور الوامي ، عبارة عن غور ع ل
ها ييييل  ي اعيتييياردة باييييييي ، سن  يندم  معها بال ان عاالت ، تعيشها الشخغيات السيي  حيييحسي
ييي ، ي  ييي   يهيييا الجس ييي  ن ييييييد ميييييييالح ن التواغيييل ييييييا عيييييييوين طالحييييييي الوجيييييييودص الموجيييود  
 .(2)دااا االستغراقي  ي ن س  ،  ليعيش اللح   االستيهامي  ليتل   بميييعيييم
ييييييدة داخ   يييييي  جد يييييي  الجسييييييدي  ت سييييييي لتجربيييييي  جمال ييييييل السييييييييييييييييا يهام ردص يل المتخ
وبنييات  لاونيي  يسييع  لخليي  ح ي يي  سييرابي  تاييون أاثيير غييدقا ميين الح ي يي  ن سييهاني، ييييييالواسي
ي ،  هيو يعتميد الخييال الحسيي  يي  بعياد المتل ينميو   جميالي يايون أاثير جمياال مين الواقيا
يت  التوغيل  بيي عين العيين،و ي لح ي يي، ليغيل بي   لي  ميا ايو ورائييعين العيال  ا واي ا ال 
ييييال التل يييوص، ليييي ا نجيييد الجسييييد ا يهيييامي لسيييياردص اسعييير  شييييطحات   ليييي   ال بت عييييل المخ
عوال  الط ول ، بحيل تطغ  عل  ر يتهيا ل شييات ن يرة الداشي  والن عي  "سوريالي   تتغن  بي
 .(3)"السحري 
ي  عشيوائي   لي  ت( أغابا لوليتا)   ي رواي  مشااد السردي ال  ي   يب عاي غورا حلم
عبثي  تخضع  للهاجي الغري ص  ي االاتشاك والمغيامرة المجهولي ، مين انيا اانيت الغيور 
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معاوس ، ل ا تايون الغيور الجسيدي  المنتجي  مختل ي   لجسد بغورةالحلمي  الوج  الح ي ي ل
ييي  الواقع يييا  والح ي ييي ، يوليييد . ييي عييين معطياتهيييا  البعد  ميييا بيييين ا شيييرا  والييي اول  لييي  الغ
ييييل الواسييييين سييييتراتجي  ا يهييييا  ي عبيييير لغيييي  ا يهييييا  الروائييييي،  االجسييييد السييييريالي  ييييي المتخ
ا  ييييرة ال نيييييدا    ايييييخيييالل استيييين خيييي ، ميييييوالواو  التنياو  بيين الح ي ي  المعتميدة علي  أسيل
ونيوة ورجيل  (إليفـا)ولوليتيا قنيا   ،(ليلـى)قنيا   (مريم)ات مثال لشخغيأو الغور الم لل  ل
ال ايسييبوي قنييا  لييديك و يراييا اثييير، مييا يخليي  غييورا مع ييدة التراييي  متعالييي   ييي اليييوا   
 .(1)وال يك
 الجسد ا يهامي اسنثوص  ي ا ستيهامات ال اوري  الواسيني  تنحت مواغي ات  بجيالت 
يي  شيييطاني ، لاونيي نييوراني، يتجسييد و  يي  الجمييال ا ل ييال مييرهة " هييي وتيين ش م اتنيي  بغوا االخ
يان، مميا ين لهيا مين وضيعها البشيرص الناسيوتي، ليجعيل  ينعاي عليها الحسين والجميال ا له
يا_  يي بعيداا الرمي ص_ منهيا يا شيبيها بعي ار  السيحر وحريات وعيرائي (2)"اائنيا  له ، مالئا
 ات، ليب يي  الجسيييد ا يهييامي طي يييا ياغيييو يل الميااميي البحيير التييي تحيييدل عنهييا الرومنسييييون،
انفصـلت سوى أن الموجة التـي تكونـت لحظـة دخـولي و :" يخطك ن ي سارد أغابا لوليتا
والمــاا اســمه بحثــي عــن ظــل أبــيض تمــاهى مــع النــور فــي  عــن اليقينيــة، ستصــاحبني
  .(3)"تا...لي...لو
يا يتجلي  مين خيالل اسيتيها  شخغي  يـونر )ي  طي ي  الجسد النيوراني الم ليل بالب
ي  جسيدي  مغيايرة، ليب ي  (مارينا ، الي ص يسيع  لل يب علي  ميا بيدا مين ايوا  ن سي   يي طي 
الجسيد طي يا ايولييا  يي مرحلي  التشيال الهيئيي  الجييدة،  توجي  اسعير  السيريالي  يي  اميال 
ب غييد ت عيييل الييوا   واسشييبا ، ورة الجسييدي  جعليي  يسييتعين بييال اللالتراييي  البنييائي للغيي
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عيييال  ال نتيييا  ، ميييا يجعيييل سيييرياليت  تخلييي  غيييورة ديالياتيييي  عبييير عملييييات  ل ييييلوليييو  المت
 .(1)التواغل بين الوا  والح ي   وبين الحل  والي   
يولي وايو  الوا  ا   ي  للجسيد اله نا بمثابي   ين التشيبي  أص  ين   هيار اسشيبا  الطي 
ي ضييي  (ســينو)ا أو  ييي ال اعيي  الم لميي  التييي اييان  يهيي ،يتشييال  ييي  لميي  اليين ي التواقيي 
لح ي ييي ويتخيي  ايي  يتالعيي  بالتماثييل اليي ص يخ ييي او  ، يبوبتيي ،  هييو شييال ميين اللعيي  الحيير
ير  ن سي  الوقيت ماان ، لان   ي علي   يادر علي  االحت يا  بي   ال اليعيين الواقيا الجسيدص  
سني  يعييش ميا ال يماين أن يتمثيل اموضيو   ،وبتجربت  الناتج  عين الي انمستو  التخييل، 
 .(2)ةللمشااد
يي  معبيي  باسنوثيي    يي   ييي النحييت والتشييايل بهشاشيي  نوران يي  الترا يي  عال بت يينن  ص ت ن
مومــح خطــت بنعومــة " :، ي ييول الييراوصهد السييردصييييييي ا المشيييييي  ايييييييوسييحراا اليي ص يضييعنا  ي
وكأنها خرجت من لوحة استشراقية بألوان زيتية متهاديـة نحـو النعومـة  ،ةــــدهشـة مـفائق
كـان مندهشـا مـن غرابتهـا أو مـن الظـل ...شعرها الـذي ينسـدل علـى وجههـا ...ينةوالسك
 .(3)"المتخفي في عينيها
ميييا رهو ميييييييين أشايييييال اييي ن الجسييييد نحييييت بغيييورة ال يوجييييد لهييييا قيييرين  ييييي الوجييييود م  
ييي ،  يي بري ي  اليي ص يغيدر عين يي   يي تييداخل  جسد  شيعاعي  وتناسي ي  انسيجا  اللوحي  ال يت
يييل يسيييتخد  اعتيخلييي  راحييي  امها بعييي ، ميييا اسليييوان ميييا بعضييي ييي   يييي ن يييي المبغييير، ح
أص االنت ييال الم يياجئ  ييي المشييااد  ؛اسعيير   ييي المشييااد السييردي  السيياب   ت نييي  المييونتير
 (يـونر مارينـا)السردي  بال طا الج ئي  ي التغوير من الت غيلي  ل  العا ، حين يتخيل 
ي  لت ر  (لوليتـا)خيرو   اي  العدسي  التغيويري  علي  المالمي  الجسيدي  مين اتيا  أو لوحي   يت
                                                 
 .11ين ر، حسن عبود نخيل ، خطا  الغورة الدرامي ، ظ -(1)
 .18ين ر، سيمر ال  بي، نيتش  ال ن و الوا  و االبدا  الحياة، ظ  -(2)
 .11، ظ "أغابا لوليتا"واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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ييييت  ااتمييييال تطيييياب  اسحييييدال  بسالسيييي  ال يشييييعر بهييييا ال ييييارئ، واييييو يتخيلهييييا بغييييريا لمييييا 
 .(1)المشهدي  ببعضها البع 
ات ييييييييييسي للبغميييييييييد السييييييارد ا دراي الحيييييييييير عنييييييييييردص يحضيييييييييي ييييييي ايييييي ا المشييييييهد الس
مييا تيري لي  مين أثير تعل يي بداخلي ، انييا يطبي   بيل ،ولاين لييي اسخير الجسييدص ، ييييدييالجس
الجسييد بغييم  ا دراي الغائيي  ب نهييا بغييم  ا دراي الحسييي الجسييدص الحاضيير، مييا يجعييل 
لمع، كأنها خرجـت كأنها خرجت للتو من مجلة ت) ان السارد ينخد   ي ال عملي  مماثلي 
و بالشيب  الجسيدص الم يا   يي الت (مـن لوحـة استشـراقية بـألوان، غيويرص التخييليي  ميا نيدع
التمثيييل باللوحيي  ال يتييي   ييير موجييود  ييي الواقييا بييل  ،للجسييد بييين المتخيييل اليي اني والشييب 
ييل، مييا يجعييل ميين اال تراضييي  تحييل مشييال اللييبي االرتبييااي أثنيي يي  موجييود  ييي المتخ ات عمل
 .(2)و ي تمثيل  وغنع رس  الجسد تخييليا 
ييي  المتل يييي خال يييا  يييي  يييت ن التالعييي  ب ان ييي  مميييا اعتييي الااتييي   اد ين سييي   رابييي  جمال
يل الغيور الجيييعلي   المعنيوص، لخلي سيدي  سيوات أايان  بطابعهيا الحسيي أ  ، خاغ   ي تمث
ي  يرسي  الجسيد المختي ن عمي يا يال الجمعيي الي اورص، نتيجي  المسيح   داشي    وائ  يي المخ
  للغيورة السريالي  التي تتعال  عما ايو عيادص نحيو الخيار ، تنبعيل معهيا معياري  حساسيي
توغل أكثر فـي افتراضـاته واسـتيهماته رآهـا تنظـر إليـه وهـي تعتـذر عـن أنهـا : " الجسدي 
 .(3)"التصقت به أكثر، كان هو منشغو باتسا  عينيها وبششراق ابتسامتها
يي  اليي ات السيياردة ميين  يي  الجسييد المتييوا  نييات  عيين الحدسييي  مييا توغييلت  ل أص  ،ي ين
سدي   ي بعداا ال مياني والماياني لح ي  التمثيل، بمعي ل عين التمثيل ال ص يدري الواقع  الج
أريـد عمـري (:" أنثى السراب)التجرب  الحسي  المباشرة  ي لح   تجل  غا ي ، ي ول سيارد 
أن أرى أناملك وهي تنسحب وتعود في حركة أبدية تعزف على روح تمتـد داخـل األشـواق 
ابحـث عنـك . تـأتي مـن أعمـاق الـروح وال تبقى إال األنات التـي)....( الحبيسة ثم تغرقين
                                                 
 .411ين ر،  اين داتسايجر، مونتا  السينما وال يديو، ظ  -(1)
 .18ين ر، بول رياور، ال اارة ، التاريم ، النسيان، ظ  -(2)
 .11، ظ"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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اركض وراا ذلك النـور التـي تحمـل أنفاسـك . المسك تتبعثرين كفراشة هشة بين أصابعي
 .(1)"فتضيا كهوفي الدفينة. اقبض عليها بصعوبة. روحك
ي ، ال يتوقيك عين  ميا يجعيل الواقيا  الجسيدص الي ص يحياول السيارد تلمسي  وال يب عل
يا الغيرورة االمتدادي  عبر الو " ، انيا ترت يا (2)"ا  المختل  لح   البعيل الجسيدص مين الغ
المخيل   ل  ممارس  تجاو  التماثلي  بيين ميا أدراي  السيارد مين معطي  جسيدص وميا يريد أن 
يي ، مييا د ييا اسييتيهام  يشييال مييا ال يمايين تخيليي   ال عبيير الييوا   ييي  ييراو ميين غييورت  النحت
 .(3)لح ات النجو 
سدص التي يعتميداا الم ليك مين االشيتهات الجسيدص  لي  تختلك حاالت ا يها  الج ل ا
ي ن ايواجي اة أبطيال واسييني اسعير ، النيات  عيالتعبير عن خوك جسدص امتالايي يهيدد ح
تب يي  الدالليي  العاميي  للجسييد ا يهييامي  ييي ل يي  والمحاطيي  برائحيي  المييوت، ميين انييا اليين ي ال 
رجعيي، اي و الميرة جسيد  ايورص سرابيت  الطي ي  التي تختلك عين الغيورة اسوليي للجسيد الم
بدأت تهذي يا ولد فاطنة الهجالة، ال شيا يفوتـك " او عدو البطل، ي ول واسيني اسعر 
ــا ســفيان أراك تضــع . أشــعر بــك اآلن تتلصــص علــي وتتعقــب كــل أخبــاري ،مــرة أخــرى ي
شيا ال يفوتك شـيا مـن المهزلـة  .الوسلكي في أذنيك تتحسر عينيك، ترفض أن تنام
 .(4)"وراا أكيار الرمل الجافةثم تختبئ 
ييييا ي  يييير شييييال  الح ي ييييي، تضيييياك ليييي  غيييي ات  اييييان تغييييور الجسييييد المسييييتها  خو  غ
يييييياك الع ارييييييت اسسييييييطوري  و  الشييييييبحي ، جسييييييد وامييييييي مطمييييييوي المالميييييي  الجسييييييدي  اسط
ها، يتحسسي  سياردوا اسعير  عبير خيو ه  وتيرقبه  المسيتمر لي ، وا ني  جسيد متليبي ييييمجهول
عيييل االسييتيها  الجسيييدص  عيييل طميييي لمعييال  الجسيييد الح ي يييي، وتشيييويها سجسييادا ،  ايييان  
يي  واييو  ييي . لجسييدانيت ، للاشييك عيين الت يي   الن سييي ميين الن ييا  السييلطوص اليي ص ينتمييي  ل
                                                 
 .10، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .18  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، ظ سيمر ال  بي، نيتش -(2)
 .081ين ر، جيل دولو ، االختالك والتارار، ظ  -(3)
 .11، ظ"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(4)
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  التم هري  للجسيد الي ص ال يعايي ح ي تي ، بيل قيت ن سي  اشيك للطميي الهيووص للح ي يالو 
ـــ) ي الن يييا  السيييلطوص بمختليييك تلوناتييي يعاييي ـــافي قيمـــيسياســـي، دين ،  نييي  الجسيييد (ي، ثق
ي  لخلي   ي  واسييني ويثيور عل يرا ميا يلغ الم لوك  ي تخيلنا ال اني الث يا ي العربيي، الي ص اث
 .جسد حلمي استيهامي 
ـــا)ت يييول   ييير قل هيييا مييين   ييي (ماي ان حبيبهيييا  اوسيييت، مييين دمخاطبييي  اواجسيييها التيييي تث
 ييي عالقييات تواغييلي  م احميي  نسييات وجييودان عليي  الغييعيد اال تراضييي، ال يشييتران معهييا 
تستعير لغتنا المشتركة وهي تنزل علَي  ()أتأمل كتاباته الكثيرة، وهي" ما  وست حبيبهيا 
ــل أراهــن مجــرد صــورة. كالصــاعقة ــدما انفع ــواتي عن ــى نســائه الل ــرد عل وعنــدما . وهــو ي
 ياسعر  ، (1)"ينتابني شيطاني ممزوجا بالخوف يتحولن إلى نساا حقيقيات يزاحمنني فيه
ييكخيسييت ييدل عليي د  التغييوير الحسييي الاث   الت مييل مييا التغييوير التجرييدص اليي اني اليي ص 
و ي استرجاع  عين طري  عير   ي ح   مالم  الجسد المغي  المجهد لل وات الساردة،
أشييائ  الجسيدي  داخيل الغيورة المشيهدي ، متالحمي  ميا التم هريات الوجوديي  اسخير   يي 
ييدا عبيير المنتلت خيي  بعييدالمييد  المايياني وال ميياني،  يي  التغييويري   ييي عيير ا رم ييا جد اج
 . وضا الجسد داخل ا طار العا  للغورةمت
ييي    يييالمالح   يييي المشيييااد السيييردي  السييياب   ايييو انتشيييار مجميييو  مييين الوحيييدات اللغو
ييي   الماونييي  للغيييورة المتخيلييي  للجسيييد، تحتيييل المسييياح  اسابييير  يييي ايييل مييين الييير يتين اسنثو
ييي  وال اورييي  المتعل ييي  بنحيييت  ال " غيييورت   يييي المتيييوا  السيييردص،  يييال تتيييري لنيييا اييي و العمل
ي  عن يا تضيغط  ي  ا يهام ي  لميا ايو واقعيي  يي  اين المتل يي، انيا تمياري العمل خيوطيا واا
يي  ع يي ليي  الواقييا، عنييد خطيي  نحييو االنيي وات   يي  المتل ييي ميين نشيياط (2)"وااللتغائ ، يتحييول  
 .ل عل التغورص لماوناتها الترايبي الوعي بالغورة،  ل  نشاط العملي؛ أص نشاط ا
                                                 
()- والتي ت ن مايا أنها  ريمتها اال تراضي   ي ح   اوست، لتاتشك (ماسة) شارة  ل   حد  نسات  وست : اي ،
 .أخت   ي الواقاالح ا أنها ابن  
 .100، ظ "مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .141حسن عبود النخيل ، خطا  الغورة الدرامي ، ظ  -(2)
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ي  المتل يي وايو  يي  يتعل  اسمر انا عند المتل ي بيدال  نيي وميدلول لغيوص واقعيي، يبن
ليجسييد ن سيي  ميين حاليي  ، و حاليي  ا تييرا مييا اييو موجييود، لياييون عليي  الغييعيد اال تراضييي
ييي   لييي  مييياتغيييدي  ب ور يييييايييو معيييرو لييي  مييين غ ميييا ايييو معيييرو لييي ، مييين غيييور وام
 ، بل يغل  ل  مرحل  االقتنيا  التيا  بميدلولها الي اني، الي ص تغلغيل عمي يا  يي بنيتي  يييييوامي
كـارمن هـي هـذه الـروح النائمـة بشراسـتها  ":"حارس  ال يالل"ا درااي ،  ي ول سارد رواي  
اهلل الغالب واس اندير مع ساحرة من ورق هي استنساخ مجنـون . وهدوئها في األعماق
 .(1)"ا حتى صارت مرضي المستعصيإلمرة أندلسية، أحببته
يي  ا يهييا  ناجعي  و عاليي ، مييا يجعييل الروائييي ي ييي  ( روح) الييدال ال نييي   يجعييل ميين ت ن
لعبي  سيياولوجي  تيد ا المتل يي  لي  قبيول ا يهيا  ا عيل ح ي يي عبير تايرار النسيم  يي جسيد 
ي  بمختليك أنواعهيا الجنسيي ،  يدخل واحد، ومن عرو تمثيلي  ت و  الشخغييات الروائ ميا 
ييي ، حينميييا يتعييياطك ميييا الشخغييييات لميييا يشيييعر بييي  مييين  المتل يييي  يييي لعبييي  ا  يييوات التمثيل
تشيياري معهييا  ييي اليير   ال ضييايا،  يخليي   يهامييي  جسييدي  لن سيي  حسيي  المعطيي  الروائييي 
 .الم د  ل 
ن يييييييرا  عييييييين اال تيييييييامي  تجربييي  ان غيييالي  المنشييي ، تغيييدر عيييييييي  االستهيييييييربيييلييي ا  التج
أ ليبييييييييييها ن ييييييسيييييييي و ،   مغيبييييييايييييييييي   تجعلييييييييييا  مختليييييييييييييسسب لجسييييييد المر ييييييو   ييييييي امتالايييييي ا
ي،  االسييييتهامي  تاييييون عليييي  الغييييعيد اليييي اتي  ييييي محاوليييي  البحييييل عيييين البييييديل ياعيييييواجتم
الجسيد المعشيو  المر يو   أو اسنثيوص علي  السيوات،التعويضيي، مين قبيل الجسيد الي اورص و 
بحاالت العش  والتعل  الحميمي، وا ا ال  راجا لغيا  موضو  ا دراي الي ص ال ص يتعل  
ال يمين  لليي ات المسيتهيم   رغي  أن تنيت  غيورة عين جسييداا بغيورة ااملي  مييا ييد عها أن 
 .(2)متش يا الح ي ي مطموسا معدال منحر ا تستهيم  و   نوا عها التخيلي   ي  ير بعدو
                                                 
 .02، ظ "_دون ايشوت  ي الج ائر_ حارس  ال الل"ين ر، واسيني اسعر ، رواي    -(1)
، 1ثروبولوجي ، محاااة للدراسات والنشر والتو يا، طين ر،  برااي  الحجرص، الجسد والهوي  واآلخر، م اربات أن -(2)
 .11، سوريا، دمش ، ظ 0211
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ييدة النعايياي غييورة  اانييت الغييورة المنعاسيي  والمستنسييخ يي  بع يي  مثال   للح يي  تمثيل
ي  وجيود جسيد  الجسد المتوا  والمستنسم بوغ   طي ا ال يك يتح ي    ي ، بيل ايو ط ياة   ح
أو  يراا، يسع   ل  بنات اينوني  جسيدي   (زريدة)عارص المستدع  عبر جسد االست( مريم)
ييي  عبييير اسخييير، وقيييدرة سيييير  ،تتح ييي   عيييال ييي  وجود   يييي واقعهيييا متمثلييي   ييييلانهيييا وري  تدليل
جسييدي  أدبييي  المضييادة ل اييرة ال نييات الجسييدص واالضييمحاللي ،  ييي م ييوالت تعبيرييي   اينونيي 
يي ،  ليي  غيييرورة  مانييي  حاضييرة دائمييا  ييي  جسييدي  تتخطيي  حاليي  السيياون الجسييدص المغ
ي   ،(زريدة/ مستنسخة مريم)غ ات و مالم  الاينون  التخيلي   ما يجعل السيارد ي عيل ثنائ
 . (1)ور والغيا   ي الجسدالحض
ييير عييين قيييو  الوجيييود  ال يييو  هيييو واييي  نيييابا مييين اسحاسييييي و   ييي  مييين الر بييي  اتعب الحيو
ي  الخاضيع  لمبيدأ اللي ة واالشيتهات ت يول رغبتـي المجنونـة فـي رايتـه أمـامي :"(مايـا) التل ائ
انيا يايون ال ياار ، (2)"قـل لـي يـا فوسـت أمازلـت تحبنـي. والصـراخ فـي وجهـه بكـل قـواي
ميين قييوة  ال يين  عييل منشييط ي ييد" يييييييهييامي  يياارا حسيييا بالجسييد ب ييوة الوجييود النييوا عي،  ا 
ستحضياري  ميا ي يوص ا حسياي وي علي ، مين خيالل تنشييط الي اريات الر ب  ويثير الر بي  اال
الت غييييلي  اساثييير خغوغيييي  المتضيييمن لايييل الحدوسيييات اساثييير شييي ا ي  والمرتبطييي  ب هييي  
ي ، باعتبار حرايت  متبعي   رادة ال يوة ا  يليت و  ا  الوجود بوغ   وجود التيي ت تليا العيال   التمثيل
 .(3)"   الحسي  الم  ودةشايت   ل  عال  يتمثل  ي  بح ي تالجسدص من  موض  و 
ي  الجسيدي  الم  يودة المطل ي    حال  االستيها  الجسدص اي  بدال للح ي ي   اتهيا الح ي 
يبـدو أنـك نسـيت :" لخيالي، ت ول ساردة أثن  السرا  ي بعداا الواقعي واشتهائ   ي بعدو ا
                                                 
ين ر، محمود خليك خضير الحياني، الت ويلي  م ارب  وتطبي ، مشرو  قراتة  ي شعر  اضل الع اوص، دار  -(1)
 .110، ظ 111ظ . 0210اندار للنشر والتو يا، ط 
 .111، ظ" مملا  ال راش" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .110، ظ 124سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، ظ  -(3)
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كل شيا تفاصيل وجهي الطفولية، بدأت تنسحب لقد تغيرت كثيـرا، لكـن مومـر أصـابع 
  .(1)"يديك مازالت على جسدي وعلى رأر الحلمة التي وضعتها ألول مرة كالطفل
ي  ، ما يشب  متواليات جس وات المستهيم  سو  تمثالت عرضي ل ا ال تجد ال دي  دالل
ال متناايي  للحيي الر بيوص  يي استحضيار الواقعي  الجسيدي  المشيته  الوغيول  ليهيا، بينمييا 
ي  مين بيا  ا يهيا  الي اتي مين  ي  الجسيد  يي غيورت  الوام تدلل المشااد السيردي  علي  عين
ييال،  الجسييد الييوامي جسييد ال يمايين تح  يي   ييي  حيياالت الطم نينيي  الخادعيي  ميين نسييي  الخ
ييي  يييييسي يرا  النيطييييلييي  حالييي  مييين الخيييوك وال لييي  واالضالواقيييا ميييا يخ ييي  الطم نان ي،  ا يهام
تتحيول  لي  لح ي  تن يرد  يهييا اليي ات المتوامي  بن سيها مسي ط  مين الي من لتحغين مناعتهييا 
ضييد حيياالت ال  ييد وتشييعر بيياالمتالت التشييبعي دومييا، لح يي  تتعييايش  يهييا اليي ات مييا ن سييها 
 .(2)حين تسترجا الحدل الجسدص الماضي
ييي   يييد لتيييوا  أن سيييها بم ييياار  يحائ  لجيييوت الييي وات السييياردة للماضيييي ايييان المن ييي  الوح
ييي  معييي ، ميييا شيييال غيييور  حسيييي   ا  عاشيييتها سييياب ا ميييا جسيييداا اليييواقعي  يييي عالقاتهيييا الحميم
وتيارة  امضي  لتب ي  الهيا رايني  الحالي  الن سيي   ،بالنسيب   ليهيا بسييط  وم يردة تيارة واضيح 
 ثير ال يرا  اانيت  اواسلي  حياد   الن سي قويا اان البعد"لساردة،  الما التي تشعر بها ال وات ا
ييي ، والجتهييياد الييي وات السييياردة علييي  تييي ار ايييل ت غييييل  الغيييور المستحضيييرة واضيييح  وجل
 .(3)"جسدص دقي  ي نسها ويخ ك عنها
ييي   يييي بنيييات نمو جهيييا الجسيييدص علييي  ييي  ا يهام الييي اارة الضيييمني   يييي   تشيييتغل التخيل
 ثر  يي طبيعي  ميا يجعلهيا تي  ير م غودة،  وبشال  ير واعيرة مباشرة تخ ين أمور بغو 
                                                 
 .00، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
المرا  الث ا ي العربي، الدار البيضات،  102ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ،  -(2)
 .114، ظ 0211، 1المغر ، ط
 .011غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ -(3)
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للييي اارة السييمعي  التيييي تسييتوع  ايييل ميييا راجيييا لحيياالت التخييي ين، و  وايي االغييور المتوامييي  
 .(1)يتناا   ليها بغورة ال شعوري 
يمان أن نستخلظ أن غيورة الجسيد تتجلي  بيين بعيدين بغيرص وهخير واميي؛ أص ميا 
ئتهييا البغييري  ميين الوجيي  والهيئيي ، وهخيير معنييوص ن سييي تييوا  غييورة تعليي  بالغييورة  ييي اي
الجسييد باعتبييارو ضييربا ميين التييوا  اليي ص يحغييل  ييي ن ييي اليي وات السيياردة، لاييون الغييورة 
الجسدي  جاتت  ي مجملها بوغ ها  عادة  نتا  لمتيوا  الجسيد الميدري ممت جيا بجحساسيه  
يي  لاييائن أو شيييت يعيياد الييداخلي بديموميي  حضييورو ، لاييون الغييورة  ييي عمومهييا  يي  داخل ر 
ي  ا دراايي الج سيدص  نتاجي  تخييلييا، لتسيتحيل ميا الي وات السياردة  لي  عالمي  غينا المغ
الجسدي  المتخيل  علي  مسيتو  الميادص انعاياي يمين  ن سي   ومنح  وجودا بغريا،  الغورة
ييي  ويتخييي  شييياال بغيييريا، تعيييدد  يييي غيييي  تم هرييي  مختل ييي  شيييبحي  طي ييي ، قغغيييي   للر 
يييا مرتبطيييا  يييت  اعتبيييار الغيييورة نتاجيييا  ان يييل  ا تراضيييي ، و يييي بعيييداا الييي اني والن سيييي ح
 .(2)بالمخيل  التغويري 
 :الجسد الحلمي - .5
ل الت اغيييل الجسييدي  الدقي ييي  التييي تغييي  عييين ييييييييييات  يييي عييال  الحليي   بايييييييييييييت  االحت 
غك الجسدص من اس  ي  لي  العين والتي نهملها  ي حاالت الوعي العادي ، حيل يمتد الو 
ياييييييانا ياون الجسد استرجاعيا لغ ات جسيد مخت ن ،عضوصالعمودص أو الوغك ال  .  واقع
ييل  رص يحييدل اسييتجاب   لمنبيي  أو دا ييٍا مييا، واييو يييييييييي  عليي  أنيي  نشيياط ت اييييييييييييي عييرَّك الحل" ح
 ل لع ييييييل المييييييرت عبيييييارة عيييييين سلسيييييل  ميييييين الغييييييور أو اس ايييييار أو االن عيييييياالت التييييييي تتمثييييي
 ن وتغيور يييييدل  يي ال ايييييييو ، وقد وغك بعضه  اسحال  ب نها مسيرحيات تحييييييييييييييييات النييييييييأثن
يييييييياة النييييييييائ   الجوانيييييييي يييييييييييبع يييييييير ييييييييييييمثيرات التييييييييييييييوالييييييييدوا ا أوال.الالشييييييييعوري  ميييييييين ح  ي تث
ي يييييييييييييييت  ييييييييبيييي ت اييييييييييتييييي  واليييييييييييييييات العدوانيييييييمثييييل الر بي يييييييييولوجييييها سيايييييييييييييييال  بعضيييييييييييييييياسح
                                                 
 .111أبجدي   ا  وات، ظ  –ين ر، بيت  رون، واآلخرون، الرائح   -(1)
ييي ،  ييييييي الشيييير  اسو " ين ر، ع ي  ال اديلي، عبد الرحمان منيك، م ال بعنييييوان  -(2) ، "سيييطالغيييورة ا نسان والروا
 .02، ظ 11ظ 
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ييريييييييالوع يي   غييك بهييا الشخغيييات  ييي حاالتهييا الي التييي ليي  تت ،(1)"ي، أو قييد ياييون المث و
 الوسيييل  التم هريي  التييي يعتمييداا الحليي  اييي اللغيي  ليجسييد بهييا الجسييد الطييا ي بييين واقعيي  
ييي  ال  ن اللغييي  حيييين تغيييك الجسيييد ينبغيييي أن تيييربط بيييالحل ،  هيييي " سيييرابي ،وحاالتييي  الحلم
ييا بمعنيي  أنهييا تاييون سييا ج  وبريئيي  وايي ا النييو  ميين الجسييد يتجسييد  ،(2)"تغييك مرجعييا خيال
 .عبر عدة أقالي 
ي  وال مان"  ي الحل   معبيرة  ي  وتغيطد  اسشييات ببعضيها بعضياتتحط  الحيدود الماان
يرو عن الن عات المغطرع   ي ن ي ال ياالت  التيي تعي   يي ت ا مبيد ، عين الهيواجي والخ
الجسييدي  الحلمييي  ي مييا اييو  ائيي ، مييا يجعييل ميين الغييور والتييي تمليهييا الر بيي   ييي امييتال
 . (3)"غورا رم ي   امض ، سنها تخ  من التوتر الن سي المرتبط بالدوا ا الغري ي 
 : جسد حلمي راية ذكورية -5-4
اروبييا ميين الواقيا للعثيور عليي  اد ي  الجسييدص اليي ص التجيي  السيارد  لي  غييورة الطييك 
أخ يي   ييي التواغييل معيي ،  اانييت الغييور الجسييدي   المرابيي  ممتييدة ميين عميي  الحليي  معبييرة 
يي  التواغييل الجسييدص  يي   ليي ، م هريي تلمييي  أوعيين مييد  توقيي  لتح  يي  الحلم لتاييون الطي 
 ا ميا جسيدو المشيهد وا (4)تح ي  ر ب  عبر الحل  لياون الجسد تشاال ضبابيا يحول حول ،
أم  أن حلمــا غريبـــا  . أنــا ال أعــرف بالضــبط هــل زرتنــي" (ســـينو) السييردص التييالي ي ييول
 . (5)"ويدا سحرية وعت ال أعرف بالضبط ماذا يحدث. اخترقني
مشهد سردص للجسد الحلمي ليلي  يي حلي  سيينو أثنيات  يبوبتي ، يايون االتغيال بيين  
يال بطالت وأبطال واسيني اسعر  اتغاال ت خييليا يسيطر علي  الخيال الولهيان وبعيداا الخ
الحل  المتش ي ال ص تلتئ  غورو  ي نيظ، دون أن يطالبي  أحيد بضيرورة الجميا "ا يهامي،
                                                 
 .www/startimes.com/  ،00:81 ،21-21-0212،م هو  الحل   ي التحليل الن سي، منتديات تامي  ستار -(4)
 .110جمال أبو طي ، الرواي  العربي  الحديث  المرجا والدالل ، ظ  -(2)
 .012، ظ 011أحمد أبو العدوي، االستعارة  ي الن د اسدبي الحديل، ظ  -(3)
 .011، ظ 011ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ  -(4)
 .01، ظ "أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(5)
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ييا جسيديا ليتح ي  التوحيد الايل "(1)المع يول بيني  ييا روحييا ال  عل ، مين انييا يايون التوحيد خيال
خلي  تنتجها الي ات السياردة، بيانطال     أن الحل  يعد ل طات مشهدي  دا -. ي  ات السارد
ي  التيي ي سيي _  (2)ر باتها المانون  توض  أ ااراا المجسدة  ي الحلي  لت يو  العيوال  الحلم
د يييييييي  الجسييييييي  عالييييييييي   لييييييلهييييا الم لييييك ميييين الواقييييا الن سييييي لشخغيييييات  برسيييي  رحليييي   يب
طابيا اجينيا مين ايواجي الن سيي   ، لتبدو الرحل  الجسدي  غورة متعددة اسبعياد وخييييالمشته
 . (3)للشخغيات يوحداا غوت السارد
ييي  ينعيييد   يهيييا تييي ثير  ا سييياردو   يييرون اواجسيييه  الم تونييي  بالجسيييد غيييورا حلم اسعييير  
الع يل، ممييا يجعلهيا تتاشيك لهي  بغيورتها الح ي يي  المغيبي  عينه ، لي ا يعميدون  لي  ت اييي 
وا ترايب  غور جديدة ال تخد  قيوانين تيرابط الجسد المادة  ي شال  الهيولي  ي الحل ، ليغد
كتلـة  البارحة رأيتك في حلمي غارقة في"  :، ي ول السارد(4)الع ل أو المنط  بل الالشعور
، كنـت تحتضـنين كمانـك بـالقرب مـن الشـجرة التـي تختـرق من الضباب البارد مثل النـدى
ا عميقـا عنيـدا فـي ساحة الجامعة، وكنت تعزفين وتتلوين بقسوة، وكنت كمن يحفـر جرحـ
لم أشعر بطعم القبلة مثلما شعرت به فـي تلـك الليلـة، كانـت شـفتاك دافئتـين .... أعماقي
 .(5)"وشهيتين، وعندما فتحت عيني كان شعا  الصباح قد اخترق المكان
يين ييالحل  يب يي  م   ا بطبيعتيي  عليي  عييدة تشيياالت نسييخي  وال يمايين أن يتح يي   ييي تح 
ييي  ،مييين الحييياالتنسيييخ  واحيييدة،  ال  يييي النيييادر  ،  ينت يييل (6)لييي ا تايييون غيييور متشييي ي  وعبث
ي   لي  مرحلي   الجسد الحلمي الهيولي بطبيعتي  الخيا  ب عيل ا يهيا   يي حالتي  الشي ا   النوران
                                                 
 .081س يان  دادق ، الح ي   والسرا ، ظ  -(1)
 .148ين ر،  اين داستا جير، مونتا  السينما وال يديو، ظ  -(2)
 .114ن السردي   ل  التخيلي ، ظين ر، سعيد جابر، م -(3)
 .012ين ر، س يان  دادق ، الح ي   والسرا ، ظ  -(4)
 .14، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(5)
 .140ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، ظ  -(6)
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بيين ( منط ي  عبيور أو االنت يال) بر خيا" التشيال الحسيي المختليك، لي ا ايان ا يهيا  الحلميي
 .(1) "غور المجردات  واي طور التجسد باعتبارو مرهة تنعاي  يها. المجرد والمجسد
النييابا ميين اسييت اق  طي ييي   (أصــابع لوليتــا)لياييون تشييال الجسييد الحلمييي  ييي رواييي  
يك ي  ط يوني مارينيا مميا جعلي  يسي ط ر يتي  المتوجسي  مين ر   (لوليتـا) للجسد  ي مخيال 
كـل جنونـه في هـذه المـرة نـام شـبح لوليتـا بينهمـا، تمـدد ب :"ي ول السارد (إيفا)عل  جسد 
  .(2) "وعبثه في تلك الليلة لم يفارق لوليتا مستعيرا جسد إيفا 
الجسيييدي    يييي اللح ييي  الحميميييي  لتغيييي  الغيييورةليتيييرن  الجسيييد بيييين الحلييي  والي  ييي  
يي  للجسييد أشييباحا  يي  انييا اييي  يين التشييبي  لتاييون الغييور الحلم يي  ا يهام يي ،  التخيل الواقع
ييي  تتيييرائ للسيييارد شييي ا   تختييير  جسييي ـــا)د ايول ، لاييين ال تتطييياب  ميييا  مخ ونييي  الييي اني (إيف
فجـأة رآهـا مثلمـا حلـم بهـا ذات ليلـة جالسـة فـي لباسـها الشـفاف :" الغورص ي ول السيارد
مــن الكتــف والصــدر بشــكل أبــرز الجــزا األيمـن مــن ...المائـل نحـو لـون بنفســجي باهـت
ــــعمقـــت الشـــمعة كلـــل الزواي)...(نهـــدها، كانـــت متكئـــة علـــى الحـــائط ــــما المظلـــ ة مـــن ـــ
 .(3) "دهاـــجس
االيييي  رقي يييي  شيييي ا   تختيييير  غيييي ات الجسييييد  التشييييبيحي  تخلييييا عليييي  الجسييييد الطي ييييي  
  ييييييليمييير ماتييييياليييواقعي، لتضييي ي عليييي  نوعيييا مييين الضييياللي  ميييا يجعيييل الغيييورة التخيليييي   ي
ين ييينيييالب ي   يي البنيات النحتيي للغيورة المسيتهام ،  ش  يهيا ات، عنيا يتيدخل اليوا  بنيوا   ر بو
  .ت اغيل دقي ي   ت تر  بعضها من النب الحسي الواقعي
ييي  الشخغيييي   ثييير النشيييوة التيييي تشيييعر بهيييا ميييا يجعلييي  ي يييار  الواقيييا لييييعش الحلييي   تغ
الي  وص ال ص تجل  عبر  ضاتت بغري  مت طع  المشيااد تتيداخل  يهيا ت طيعيات الغيورة 
يي  علي  التموضيي   (إيفــا) عات الشيالي  المتشييابه  بييينالح ي يي  بالغييورة الحلميي ، أثنييات الترا
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يد  توا ي  ا نيارة الخ ي ي   يي الغيورةخاغي  ميا  (لوليتـا) وطيك ي ، التيي تسيع  لتحد الحلم
 .ي  تب   مالمح  العام   ير واضح ما خ ي من الجسد  باعتبارو غورة حلم
ــونر مارينــا)سنهيي  تعليي  بشخغييي  قغغييي  يحيياول  يي  ميين  (ي تشييايل معالمهييا الح
ليسي ط ضيوت الشيمع  علي  الجسي   يالال متواشيج  ميا النيور الخ ييك  ؛(إيفـا) خيالل جسييد
يييي   المسيييلط علييي  الجسييي  لتغميييرو ال يييالل  يييي المنييياط  ال را يييي  الموجيييودة  يييي  عبييير تخيل
لغيييورة الجسيييد الواميييي  لتحدييييد ،  السيييارد ايييو مغيييور االسيييت اارص،  ي هييير بعيييدا جمالييييا
ي، متناسيبا ميا حجمي  الموضيوعي للبعيد وت ري  الشال الهندسي للجسي  مين حجمي  الطبيعي
 .(1)الثالل للغورة من خالل جعلها طبيعي   ير غناعي 
ي  داخيل المشيهد   من انا ياون دور ضوت الشمع  ت تيي  الداللي  الموضيو  المعيت  عل
 ي تموضعها الجسيماني  يي ال ضيات الي ص  (لوليتا)وضا  (مارينا يونر)السردص، ليتخيل 
ي  أجي ات الغيورة احتلت ،  اي ماونات ال غورة اسغلي  وألغ  وجوداا، ليضا ماانها ترا
من جديد اعتمادا عل  ال اارة الخباراتي  ال غغي ، وتحويل ا ا التغور ال ص أحيدل عين 
يدة خاضيع  لر بتي  ا سيتيهامي  ي  جد ومين انيا  طري  المرابات ال غغيي   لي  غيورة  ان
ييات مهييارة التغييور البغييرص المايياني تعتمييد "  يييييييي ييرة عليي  حاسيي  ا بغييار وعمل بدرجيي  اب
دراي العالقيييات بيييين مجموعييي  مييين اسجييي ات وقيييدرة ال يييرد علييي  التغيييور البغيييرص  يييل وا  التخ
  ييييييييي  أو التمييييييييييي  البغريييييييييي  الدقييييييييوايييييي ترايييي  عل، لموضييييا جسييييي  متحييييري  يييييي ال ضييييات
دراي المساح  أو العمي  ،رصييييالبغ ي  علي  والتيوا ن العضيلي للعينيين عني ،وا  د الن ير والترا
ي  و اي لي  ،موضا شيت معين لمعر   العالق  بين الوضا الحالي والوضيا الي ص يغيب   
ي  أو عنيد  ي  الجسي  عنيد ثن  دراي العالق  بين الشال الحالي للجس  والشيال الي ص يتحيول  ل
 . (2)"تحريي
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ي   د غيـري ال أحـ "حسي  سيارداا " حارسي  ال يالل"بينما الجسد الحلمي  ي سيارد روا
ي ـــــالســفر ف. يســتطيع إدعــاا رايــة وجههــا الــذي شــق علــَي مــرارا خلــوتي فــي الحلــم
نشـترك معـا فـي . ولثم عينيها المائلتين لدرجة أستطيع القول أنهـا مـن عـائلتي ،دهاــجس
التيي " كـارمن"الجسيد اسنثيوص  يط يو، (1)"رابطـة الـدم وشـيا غـامض حـار يصـعب تحديـده
جسدص هخر، مغاير الهيئ  ملتبس  غورة  اني  أخر   ايي سانت وجدان السارد  ي شال 
يي  التييي  التييي يشييتهيها السييارد،  ر بتيي   ييي  عطييات شييال (ُزَريــَدة) جسييدص لشخغيييت  الورق
ييدة، ميا جعلتي  يتخيلهييا  يي ايئيي   سييطرت رة يي  و ي  تشيابهات بينيي  وبيين ايارمن و   علي  وع
يي " اييارمن مييا د عيي  الستحضييراا يي  لننسييان بمختلييك   ا اانييت اسحييال  اييي الح اة العاط 
و مالمييي  البعيييد اليييواقعي للجسيييد، سن التجربييي  م اجيتهيييا وت لبهيييا، اييي ا ميييا ي سييير  ييير وتشييي تغ
 .(2)"العاط ي   ي الحل  ت هر بشال  ري 
لـم أسـتطع ال . مع ذلك نمت بشـكل سـيا حلمـت بشـكل أكثـر سـواا: "ي ول السيارد 
فكــر إال فــي وجــه مايــا الحــزين حارســة حاولــت أن أنســى وأن ال أ. التركيــز وال التفكيــر
   بالسارد يسع  جاايدا  ،(3)"ولكم لم أستطع. الظول الضائعة في سراديب مدينة بو روح
ي ، بسيب  ي ل  تحديد مالم  الوج  مايا المشال عبر الحل ، سني   اقيد سغيول تشاي ل  اسول
ي  غي ائها ون ائهيا  الحال  الن سي  المضطرب  التي يشعر بهيا السيارد، ميا ي  يد الغيورة الحلم
مين  ، اي اليب   الحل  بطابع  الهيولي بيين تيرن  الشيالي والوقيا ويغل ها بنو  من الضبابي ،
 .بين أا  المنابا اسساسي  التي تشال الغورة ا يهامي  للجسد بطابعها السرابي المطل 
ا موريسـكا كانـت تلـبر لباسـ( مايا)في حلمي المكسور رأيت ُزَريَدة :" سياردالي ول  
كانت تبدو سعيدة في هندامها الذي كـان يكشـف . ومزركس ، واسعمثل الذي ترتديه حنا
عم  النحت الغورص ال ص يعتمدو المبيد   يي  ا ا ما يشير  ل ". (4)عن معالم جسد فاتن
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تشيايل الجسيد الحلميي مين خيالل شي رات حسيي  تجليت  يي البعيد الحلميي، لي ا يماين ال ير  
درج  الت نن ودرج  الدق  ودرج  التطياب  بيين واقيا " وغور الحل   ي  بين الغور الواقعي 
 . (1)"ا حساي وواقا الت ار
وضيبابيتها  يي مختليك المشيااد السيردي  الم دمي  راجيا لايون درجي   تشيوش الغيورة 
التراي   ير عالي  بل عادي ، سن النشاط الحلمي انا من غل عن الوعي ا درااي العيالي 
ييي ، لييي ا  والغيييور المنبث ييي  عنييي  تايييون بغيييورة متيييوترة  يهيييا جهيييد   يييالمتمثالت الحسيييي الترا
ييي ، ولغ ييي  او اسيييت اارص تجمعيييي لشييي ايااا الباق نهيييا سيييردي  يييا  ا حسييياي بالوق يييات ال من
موضيوعها   الميد   يي الحلي   تي تي الغيور علي  شيال ومضيات انطباعيي  مشوشي  عااسي
يي ، م ت ييرة للدقيي  والتحديييد الموجييودين  ييي ا مييا يجعييل غييورو طي ييي  . (2)لبعييد الييواقعيالمغ
 .(3)شبحي   ير واضح  تباعا لل ار  ال مني، بين ما او  من واقعي و من حلمي
 :جسدي حلمي راية أنثوية -5-9
ــة الفراشــة)يسييت ي  الجسييد الحلمييي  ييي  يي  الطييابا لياييون جسييدا ( مملك بغييورة مالئا
ي ي  مالئا ملي اتها، ت يول سياردة الجسيد   ارقي   يي متيا ا تط يو معي   حيد  شخغييات الروا
فيسحبني نحـوه بجنـون . ني موك الرغبة أو هكذا أتخيله على األقلحتى يرتاب"  :الحلميي
حتــى أشــعر أن جســدي مفككــا ... يحبنــي كمــا تحــب الموئكــة بعضــها الــبعض. العاشــق
 .(4)"وفي الصباح أقوم ممتلئة  بنوره منزهة عن كل الرجال... كليا
يي ور سيييرين  ييي أحالمهييا المعب يي   يي  الجسييديعاييي ايي ا المشييهد طي  المالئاييي اليي ص 
ياو  يي واقعهيا . بشيهواتها الجسيدي ، ليلبيي ر باتهيا االسيتيهامي  نحيو عيال  الجيني ال ت ارايا  
وي ضي بها  ل  مشارك النوراني  ا لهي  مما جعلها تستغني عين الجسيد اليواقعي، الي ص لي  
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ي   لتهير  بان ياحتهيا ا ي  اتجااي   لي  الحتسيتطا الحغيول عل ااي ا " ، ويضيي  لتعوييلييالتخيل
ي  ال اعلي  التيي تيد  لل اير الحير مطلي   الحري   يي خلي  تاون منط ي  اسحيال  ايي الجغرا 
ي، واسيتبدال  بواقيا هخير ال ي يو   ال يارجييخيا اليواقييال م اايمي  الخاغي ، التحيرر مين ضيغوط
 .(1)"سان  ات  الخاغ عل   اعلي  الغور المتخيل ، التي ي رأ  يها ال  ن
يي ييييييت  ييا سيياردة روا ي ـندما أرى فاوســت فــــــت عــــد كنــــفق":  يييييراشييييمملايي  ال "  ول ما
ة وأحبه واقضي الليلة بكاملها في حضنه، أمـص شـفتيه وأعشقه حقيق م، ألتبر بهــالحل
، أبقـى )....(وفـي الصـباح أجـد رضوضـا زرقـاا وخضـراا فـي كـل جسـدي)...( الـرقيقتين
، ال يمكـن أن يكـون )...(دة طويلة في الفراس أتأمل جسدي المنهـك وأطرافـي المرتخيـةم
ال ال يسـاوي خيـال اإلنسـان الشـيا الكثيـر  ليتيرات  .(2)"ذلـك كلـه مجـرد حـاالت لتفريـ  واب
ي   الجسد المشال عبر الحل   ي المخيل  بغورة أي وني  وجودي ، بين البراني  الحلمي  والبران
تخيل  بين حالتي الغحو والنو  والغيبوبي ،  يي نميا   بشيري  ايان لهيا غيد  ويت  . الطي ي 
ناميي  ليي   ييي م  غييارت تتييرات"اانييت أ   اوريي ، أ ييي حيييات الشخغيييات السيياردة أنثوييي  
 .(spectral"(3بوغ ها أجسادا طي ي  ااائنات بشري  قائم  الحضور 
ــم فاوســت عيمكن:" ت ييد السيياردة  ييي قولهييا ــَي نــي أن أفســر ســطوة حل ـــبحل ـــب ه، ـي ل
، ربما رايتي له على الشاشة هي التـي قـادتني نحـوه، ألنجلـي بـه )...(انتظاره المتمادي
ــه وفــي الحلــم ، كــان يومهــا أنيقــا )...(، رأيتــه وهــو يــتكلم عــن مســرحيته اآلســرة..(وفي
ـــوجمي لــي هــذه المــرة أكثــر أناقــة وجمــيو مــن  فــي لباســه العــادي، كــان صــوته ظهــرو ــ
 ، وطابعيا حلمييا يمييواي، لياتسي  الجسيد الحلميي بعيدا اسيتغراقيا  يي الي ات المت(4)"ونــــالتليف
ير المتماثيل والمتناسي  للغيورة اسغيلي ، بيل ميا تريد الي ات الحالمي  أن تيراو  يي جسيداا   
  ييييي  السيمات الشالييييين ناحيييييي  المنط يي ، ميييييين اال تراضييييييالمغينو  مين خياالتهييا الطا يي  ع
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يي  التييي أو الع يي ،    اييو جسييد انطبيياعي حسيي  اللح يي  االنطباع يي  أو ال من ييات الماان الئ 
 .خ نها  دراي ال ات الحالم  للجسد  ي غورت  اسول 
ييي  يسيييع  اسعييير   لييي  غيييناع  الالمماييين الجسيييدص الييي ص  عبييير اييي و المشيييهدي  النحت
ن ييييييييييدة ل ايييييييين   الخييييياالت الميييييييييابتاييييار شيييييت  ييييير منط ييييي ب يييييدر ا ماييييان، ليترج" يمثييييل
يييال ب  ضيييل العناغييير الممانييي  وتيييو ير أحيييال  يييييييشاع رص، و ربييياي الع يييل ولاييين لينيييداي الخ
 . (1)"الي    العمي   بما يلمي ال الحواي
 :التأثيث الطفولي للصورة االستهامية للجسدية -2
تييي مييا ي ثييل لعييال  الجسييد الط ييولي اييي المحمييوالت الداللييي  للترااييي  ا سيينادي  ال 
ييي  الجسيييدي   يييي مختليييك المشيييااد السيييردي ، المعتميييدة مييين قبيييل  ت ثثييت بهيييا المغيييورة التخيل
ــا) لتاييونالروائييي  ييي نحتيي  للشييال الجسييدص الغييناعي،  ــوال ،لوليت ــواه، ل ، مــريم، مــوك، ن
ي   يهامييا ا  جسيد (ليلـى، مايـا، سـينو، ديـف، فوسـت الجسيد الط يولي الي ص ينشيدو   لي  ا  حال
  .دد الحياة وعن وانهايعيد مع  تج ،السارد
 من المرابات الداللي  التي تشير  ل  الجسد الط يولي ميا يسي ط محمولي  مين المشيهد 
كلمـا قـرأت . اليوم لم يتغيـر سـينو كثيـرا"(: أنثى السراب)السردص التالي، ت ول ليل  سياردة 
 ةرسالته األولى التي سـربها لـي بخجـل، وجدتـه طفـو مرتبكـا يبحـث عـن مسـالكه الصـعب
 .(2)"ي جنة الحب المبهمةف
ير ح ي تي  ن البعد البغرص للغ  ي م هر   يل السياردة بغ ييالوج سينو  ي متخ يل يود  ، 
ي  سيبيل تشيال  الجسيدص أميا  عينيي السيار  دة واي ا نيات  يجعل مين الاينوني  الجسيدي  الط ول
ينو،  سيلوايت  ايي ارديدت  الساواالن عالي ال ص اعتعن البعد السلواي   التيي رسيمتة مين سي
ي  الجسيدي  أن تلي  بعيداا  اي ا الشيال الجسيدص  يي مخت نهيا الي اني، ولي  تيد  سيبيال للواقع
                                                 
أشرك أبو الي يد، دار الغد ، دبي، /سل ادور دالي، أنا والسريالي ، االعترا ات السري  لسل ادور دالي، ترجم  -(1)
 .104ر المحسوي، ظ أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحري/ ضمن مرجا. 111، ظ 0212ط
 .14ظ" أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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ي  اعتيادت عليهيا السياردة  يي  ا درااي بل  يمت الغورة ب الل الط ول  لما  يها من أريح
 .(سينو)ت اعلها العالقاتي ما 
تتحول إلى طفلـة وهـي "  تستثير الط ول   شعاعيتها الداللي  من خالل المشهد التيالي
االرتبـاك الطفـولي )....( تبحث عن أكثر اللحظات حساسية وجماال في رجلها الذي تحبـه
ي  تنحيت مين غي ات التشيايلي  للجسيد الط يولي و .(1)"نفسه  تعتميداا ن  نتا  الغورة التخيل
المي   يي البنيات التشيايلي لغيورة الجسيد اسنثيوص،  تشيال ال انيي  التخيليي  جسيدا أنثوييا  بم
ي   (تتحول إلى طفلة) .ط ولي ،   ولها ي  للجسيد المعتياد عل تعمد  ل  تحويل الغيورة الح ي 
ييل  لي   ميين الجسييد اسنثييوص المامييل  ليي  الجسييد اسنثييوص مييا اييو مبتغيي  منيي   ييي شييب  التخي
يي  يي  الط ول ييدة مييا يجعييل االسييتهامي . ال تييي  الع و يي  تبحييل عيين منا يي  عد ييد بهييا  التخيل تع
ي  ياتيورة الح ي ي  للجسد وتغير اندستها الشالي  و   ر بتحوير الغ ي  الط ول ها، وما الت ثيث
 .  ال واحدة من ا و المخار  التغويري 
ايي مييا تي  تواميي   (تتحــول إلــى طفلــة)غييورة الجسيد الط ييولي  يي قولهييا  ااي ا تتولييد
د يييي  الجسيييين ايئيييييييها ميييييحيول موضيو  الجسيد وموضيو  ال تياة الط وليي ، وميا ارتسي   يي  ان
ر بيي  التح يي  ال تييي والجمييالي عبيير مسييتويات  غييورة الط ييل" موضييو  ا دراي، لييتعاي أو 
مجموعييي  مييين "،  غيييورة الط وليييي  تعيييد (2)"بنيييات الشخغيييي  وخاغييي  مييين الجانييي  الشيييالي
جيييود الط يييل  يييي الييينظ دالليييي  وال نيييي  التيييي يح  هيييا و الخغيييائظ الجماليييي  والشييياالني  ال
 .(3)" اسدبي
ييي   ال داللييي  علييي  جسيييد أنثيييوصوميييا انتشيييار ال  ييي  ب اللهيييا ا يحائ  تيييي  وحيييدات اللغو
ي   مـريم " (:أحـوم مـريم الوديعـة)يتشر  معال  ا شرا  ومين نبيا الط ولي ، ي يول سيارد روا
                                                 
 .11المغدر الساب ، ظ -(1)
 .40ع ي  ال اديلي، عبد الرحمان منيك، الغورة ا نسان والرواي ،  ي الشر  اسوسط، ظ  -(2)
 .1 ، ظ1111 و ص منير، الط ل  ي الرواي  المغري ، الشرا  العالمي  للنشر لونجمان، ط -(3)
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ومغاور الطفولة والحب الذي لوحت رقاب فـي بـين  جهها يدفعني نحو المتاحف القديمةو 
 .(1)"الورد
سع   ل  تغدير الجسد بال ما  ي  حتي  مين للجسد أثنات اخراجيت  ي  ولي البعد الط
هل أمتلك حق اختـراق :" الرو  الط ولي  نلمسها  ي الغورة المشهدي  التالي ، ت ول الساردة
طفولتي التي ظلت تعاند لكي تخبئ شوقها إليك  لـم أعـد قـادرا علـى إغـوق القلـب علـى 
 .(2)"كذبة األخوة والمثل العليا
ييا سيياردة ت ييو  ن كنــت طفلتــك التــي تــدللها وتخــاف ": مملايي  ال راشيي " ول ما وأنــا واب
ا ييييييداا ميييييييجييييييي  الييي ات السييييييياردة  يييييييي و  ر ب .(3)"عليهـــا عنـــدما تصـــفو لقلبـــك وطفولتـــك
يي ، بيل تتغييور ن سييها ، تشييعراا بجانيي  وجيودص ههاييييبييييييحب يير ايئتهييا الجسييدي  الح ي  خيير  
ها   يييي يييييييتها ومرحيييييييين ع ويييييييمنهيييا علييي  اسيييتعادة شيييب  الط ولييي  م ط لييي  غيييغير  يييي ر بييي 
يييد ا اليي ات  لييي  أن يييييل لح يييييتا  باييييياالستم  ،  الجسييد ال تيييي باييل ليونتيي  وغييي ائ  ون ائيي  
 . تتوا  دوما البعد الجسدص  ي غورة الط ل التي تح ر عمي ا  ي ال اارة
خجـولين، ال شـيا  فـة مشـينا كطفلـينعنـد الحا" :ا أن ت ييد  يي قولهياهيواي ا ميا د ع
يال الي ات . (4)"سـوى صـرخات القلـب عطشـا للنـور اي ا يعنيي أن الغيورة المرتسيم   يي خ
 ي،  يي ييي يتماميا غيورة الجسيد الح الط ل  ي بعداا الشالي التي  يبيتالساردة اي غورة 
 .لتاون الهندس  النحتي  اندس  ط ولي  ،بعداا النضجي الشالي الشبابي
يدة تسياير ر بتهيا  يي الم يا   اليدوات السياردة تحياولا ومين اني خلي  ح ي ي  جسيدي  جد
ي  التشيايلي    اسول،  الغيورة انيا ليسيت سيو  الشيال الي ص تريدو، وميا تغيويراا سيو  الر 
ي ، لتايون الغيورة الغيامت  لح ي  انبعيال ا السياردة مين أحالمهيا وتراجعهيا مين لي ات ال ان
                                                 
 .11، "أحال  مري  الوديع "واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .41، ظ "أنث  السرا "واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .018، ظ "مملا  ال راش "واسني اسعر ، رواي   -(3)
 .111المغدر ن س ، ظ  -(4)
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 ،  اانيييت غيييورة يعيييامل مي  بييي  الواقيييا الجسييدص الييي ص تتعيييالمسييار الن سيييي التخييليييي، لتواجيي
 . معااسا لل ات  ي واقعها الحاليالط ل عامال
 :خوصة
يييا مييين النتيييا  ال ايييرص اليييدائ   السيييردي  تعيييد بنيييات اييي و المشييياادونخليييظ  لييي  أن   ان
االشييتغال بالمسييتها  الجسييدص لمييا ارتسيي   ييي مخيليي  السيياردة، مييا يجعلنييا نشييعر بالتعييار 
يا بي  السياردة بوغي   معطي   ي بيين الجسيداليداخل ي الي ص تح يل  لي  ميا ايو اح ي  ، وبيين الم
 ارص ر بوص ترتا  ل   ي الم ا  اسول والمتمثل  ي الجسد الط ولي، ما يجعلهيا تنيد ا ب يوة 
 .ي  التي تسيطر عل  ال ات الساردة ل  التمثل المرئي ب عل الر بو 
  الروائي  الوسيط الت سيسي لعالم   ي عالقاتها ت سست  معها الواقع  الجسدي  عبر اللغ
اللساني  واالستبدالي  والترايبي  واالشاري ،  الم والت اسي وني  والمل و ات االحالي ، ما 
ساامت  ي تثبيت التح   الوجودص لشخغيات الرواي  بوغ ها الحامل الداللي للمعن  
ي والوجود الوامي، لت  د الشخغيات الجسدص الوامي عبر لعب  الاتاب  بين الوجود ال عل
االحساي بما او واقعي لتعيش الخيالي ب عل حاالت االستيها  التي تعيشها، جعل قيم  
الخيال تتعال  عل  حسا  قيم  الواقا، و عل دورو أاثر للتو ل أاثر  ي االيهامي  
 .الضبابي  التي أنتجت حاالت تخييل الجسد من مشاعر التو  و الوجد و الحنين
واا ا مثلت غورة الجسد ال اني  اا   التغورات المخت ن   ي الوعي الجمعي واي 
الغورة التي تحدد ال ار االنساني وشعورو وسلوا  اتجاو جسدو وعالم ،  هي النمو   
ووجودنا الواقعي، ون تر  ب  من غورتنا   المخت ن ال ص ن ار  ب  حياتنا اليومي
لمست بلي  واويتنا التي سناون عليها مست بال  م ترضين اال تراضي  التي تخطط أ عالنا ا
ال ان،  بسب  ا و الغورة ال اني  تتجل  قيم  الجسد بين الجميل وال بي   ي يااا مسب ا  
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ي  أسيلو  <<واسـيني األعـر  >>ينيو   المونتيا  السيينمائي  الاتابي  السيردي  عبير ت ن
ييي    يييي  خراجييي  التغيييويرص للغيييورة الجسيييدي   يييي متخيلييي  السيييردص، لت هييير غيييورت  التخيل
بوغييي ها وغيييالت  لميييي  تولي يييي  متواليييي  ميييا بعضيييها بعضيييا، لييييد ا المتل يييي نحيييو تمثيييل 
ن مسيييياراتها التغييييوري  معتمييييدا التجريدييييي  اال تراضييييي   ييييي غييييوف هليييييات تم هرايييي ا، لتاييييول
 ضيياتات تجليهييا و يي  عييوال  ا تراضييي  وتخيلييي  قغغييي  أو الالممايين االسييتالبي للماييين 
الواقييا، لتاييون الغييورة  ييي تم هراييا العييا  اسييتغراقات اسييتدعائي  لترسييبات اليي اارة ملتبسيي  
بمعطيات الواقا، ومحاول  لتجميا اي ا الشيتات االسيترجاعي و ي  مالبسيات الحالي  الن سيي  
 . ها شخغيات متخيل واسيني اسعر التي تمر ب
يل اسعير  مين عالميات جسيدي  يثيرايا اليراوص  يي   ليتشيال الجسيد المتيوا  عبير متخ
ييييا، منيييييييها .  ايييين المتل ييييي ييييد مالمحيييي   ان تمانيييي  ميييين ال ييييب عليييي  الجسييييد الروائييييي وتحد
ي  بمعني  عالميات جسيدي  للوجي ، خاغي  بالرائحي ، الليون والهيئي   عالميات تم هري  خارج
يي ، عالمات الطابا الن سي والم اجي ابنات  اني الي متاامل النحت،  ي   "الال تتضي  أام
اسييتراتجي  التغييور اليي اني  ييي اونهييا ميين اسييتراتجيات التخيي ين التييي تييت   ييي شييال غييور 
يييل تعتبييير ن يييائر مباشيييرة ل شييييات واس عيييال وتعتميييد علييي  الخغيييائظ الحسيييي   ييي ، ح  ان
 .(1)"شياتا درااي  العياني  له و اس
 التغيور اليي اني يعتبير التمثيل الع ليي لشييت أو لحييدل  يير موجيود؛ بتايوين غييور 
 انيييي  للمعلوميييات الوجوديييي  عبييير الغيييور البغيييري ، باعتبارايييا غيييور ا مختل ييي  المغيييادر 
يييل والرسييي   ييي  مييين التمثيييل والتحل الحسيييي  عبييير مجموعييي  مييين التحيييويالت وا جيييراتات الع ل
لي ا  هيو . هيدك غيناع  واي  وجيودص يتعيال  عين الوجيود اليواقعيوا س اط والتحويل، الي  ب
                                                 
، 1111، 1و مغييييييييييري ، ال اارة، مغييييير، طلل غييييياد ،   اد أبو حط ، عل  الن ي التربوص، ماتبيييييييييي  انخييييييأم -(1)
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يير الخييارجي " ينطليي  ميين  ييا  المث ا دراي الحسييي للغييور وا حساسييات والحراييات  ييي  
يي ة تييرتبط . الع لييي المسييب  لهييا يي   ات غيي ات مرئييي  مم مييا يسييم  بغيييا   تمييثالت ع ل
يييا بالبعيييد ال مييياني والماييياني لح ييي  انبعاثهيييا  ا يييا البييا عالئ  ييي  (1)"ن ييي  التخيل ، لييي ا  ا يهام
 .ترس  خطابا  انيا  ا مرجعيات داللي  م غودة العمليات المجردة أو العمليات الحسي 
 النحت الغورص للجسد المستها  يعتمد عل  الوغك الحسيي المبني  علي  الحواسيي  
تي  الااملي  المتعددة ببعديها ا درااي وال اني التجريدص،  للنهيو بالبنيات الجسيدص  يي ايئ
ي  بالوغيك الحدسيي، تتوليد  اسيتخدمت الحاسيي  لغيناع  غيور شيالي  حسيي  ميا يطلي  عل
يي   يي  للغيورة الشيالي  لغيورو ال ان منهييا الغيور ا يهاميي   تضييا المتل يي  يي م ارقي  جمال
ي  تتواليد عبير  ير واقع المخت ن ، حيل يلع  الخيال دورا ابيرا  ي  يغيال ت اغييل أخير   
ييي  التغييي ييي  مسيييتعينا (2)ويري المخيل ييي  وجمال ، لخلييي  لح ييي  ال عيييل المحايييي بيييدالالت  يحائ
 . (3)بالمخيل  والحواسي 
ييي ، بيييين  ييي  الحسيييي  الو ي  يييا علييي  التداول ييي  الجسيييدي  مبن ليايييون بنيييات الغيييورة التخيل
المدراات الحسي  مين العيين والشي   لي  الغيوت التيي تت سيي علي   عيل استحضيار غيورة 
عادتها، تتضيا ر الحواسيي   يي تراسيلي  متشيابا  ميا محاوم  بالغيا  من  أجل استرداداا وا 
يييل لحضييوراا العينييي،   عييل ا يهيييا  اييو عملييي  غيييناع   المييدراات ال انييي  والن سييي  للت ث
الالمماين وعالقي  تغياد  بييين الوجيود والغييا  والعلين والخ ييات والحضيور واالنييدثار، وو يي  
يي  يي  بييين الو ائ  ييات التناقل يي  للجسييد،  ييي تجيياو و   ايي و العمل المختل يي  تن ييت  اليير   التخيل
                                                 
 اعلي  استراتجي  التغور ال اني  ي تنمي  مهارات ال راتة لتالمي  " ماار شعبان عبد البارص،  م ال بعنوان -(1)
الي  ، مجل  دراسات  ي المناا  وطر   التدريي، الجمعي  المغري  للمناا  وطر  التدريي، "المرحل  ا عدادي 
 .11، عين شمي، مغر، ظ141التربي ، العدد 
ين ر، حسن اسشل ، الشخغي  الروائي  عنيييييد خلي   حسيييين مغط ييي ، الناشيييير مجليييي الث ا   العيييييا ، ليبيا، ط  -(2)
 .411، ظ0221
رة الث ا  ي دبي، ا مارات ين ر، رسول محمد رسول، المي والن ر، م اربات  ي سرديات المحسوي المتخيل ، دائ -(3)
 .111، ظ 0211، 1العربي  المتحدة، ط
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ييييي  علييييي  عالقييييي  تجييييياو  حضيييييييييور الماضيييييييييي  يييييييي  ييييي  المبن للبعيييييد ال مييييياني واسطييييير الماان
المست بييييل، واييو مييا ي سييي للمسييتحيل وا يهييامي  ييي البعييد التغييويرص للجسييد  ييي عالقيي  
، واييي ا ميييا تجسييييدو (1)لجسيييدالمحسيييوي بيييالمرئي، ميييا يح ييي  واقعيييي  الغييييورة ا سيييتيهامي  ل
 .ا ستراتجي  التغويري  المعتمدة  ي الخط التخيلي ل عر 
مجموع  من العالقات مين " ل ا ين ر للجسد  ي طري   مونتاجيت  الجسماني  بوغ   
ي ثر ويت ثر و ي  نميو تولي اتي  . معطيات خاغ  أو معط  داخل المتن ا بداعي المشهدص
تل ييي  ليي  تمثليي   ييي بعييدو الجسييدص الخييالظ أو  ييي امتداديتيي  التغييويري ، ايي ا مييا ي ييود الم
داخييل الغييورة أو خارجهييا ميين ميي ثرات بغييري  خالغيي  بجشييعا  ضييوئي أو  شييعا   انييي 
 .(2)" س اطي تمثلي
لتيت  عمليي  التمثييل ا ستحضارييي  عبير وسيائط متعييييددة تيييعييييد مييين متيييعل ييييات الجسييييد 
يييي  معييييي ير عين  حسياي ترابطيي بيين واقعيتيين أو  ات عالئ  ت ، لاييييييون الوسييط وسييل  للتعب
ييييييرص الخيييييييياظ  يير أو التعيييب أو ح ي يتييين، ووسييييييييط الغييييييورة اييو مييييييا يعيييييطي االنطبيييييييا  المث
ي  يولي للغيورة الجسيدي  المتخيل ، لتايون  (3)بهيييييا،  يضعها  ي  طار مادص محيدد الشيال اله
ي   سي يل الي اني  يي المعتميدة  يي بنيات الغيورة الجسيدي  مين المسي طات التمثيل تراتجي  التمث
 :التالي
                                                 
ين ر، عبد ال ادر الغ الي، الغورة الشعري  وأسئل  ال ات، قراتة  ي شعر حسن نجمي، دار الث ا  ، الدار  -(1)
 .111، ظ 0211، 1البيضات، المغر ، ط
، 18، مجل  عالمات، العدد "امو  وقضايا -ا المغربي تمثل الجسد  يييييي السينيييم" محمد الشويا ، م ال بعنوان -(2)
 .120ظ 
ين ر، جاي أمون، الغورة، ترجم  ريتا الخورص، مراجع  جو يك شري ، المن م  العربي  للترجم ،  تو يا مرا   -(3)
 .141، ظ 144، ظ 0211، 1دراسات الوحدة العربي ، بيروت، لبنان، ط
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 :التصور المشهدي الجزئي -4
ييل الجسييدص ميين اليي اارة طويليي  المييد   ليي  حييدي   ينطلي  التمثييل العييا  لغييورة المتخ
ي  ابع أصـ" اللح ي ،  تنبيا غيي  التم هير  مين استحضيار الجسيد مين خيالل الجي ت  يي روا
اشتهيتك مثل مجنونة، أنت لم تر إال أصابع يدي وأنا كنت كل ليلة أراك بطولـك : " لوليتا
ينيدر  اي ا المشيهد السيردص . (1)"وهـي تعبرنـي زاويـة زاويـة، وخفـت أن تـذهب دون ألمسـك
يل البنيائي الغيورص للجسيد الروائيي،  يي المخيلي  التغيوري  التيي يملاهيا  يات التخي ضمن هل
ميين استحضييارو عبيير جيي ت منيي  يتمثييل ميين  (مــريم المجدليــة)عيين جسييد  (يــونر مارينــا)
خاللهييا الهيئيي  الجسييدي  الاامليي  لهييا، عبيير وسيييط اللمييي اليي ص يستشييعر منيي  نعوميي  الجسييد 
ي  الطبيعي   باعتبار اللمي أول أبوا  المعر  ،  يوني يتحسي ملمي اسغابا وشيالها ليم
ياة بعيد الجسيدي  التيي يتعاميل معهيا، والتيي تي ورو ايل لي يالي يميدو بالراحي  والح يك خ لي  اط
معاناة الخوك والر اا 
(2). 
لست طفو . كان يقول لها وهو يرى جسدها المصقول بنعومة" ي يد السارد  ي قولي 
ودار معهـا شـعرها . يـذكرها حركاتهـا عنـدما التفـت نحـوه بشـكل فجـائي.. لـم يكـن عمرهـا
يسيتثمر بنيات   ،(3)"ة بعينيها الجميلتـينكانت مدوخ.. الناعم مشكو نصف دائرة من النور
الغورة الجسدي  ال وسائل التغوير المتعيددة انطالقيا ميييين االستيييحيييضييييار الالييييي للجسيييد؛ 
يي  عضييوي  اييان لهييا أثيير ن سييي  يي  الغييورة ميين ج ئ أص بنييات الغييورة  ييي اليتهييا،  ليي  ن ا 
 .(4)د ين  ي ال ات
                                                 
يييتا"رواي  واسيييينيييي اسعيير ،  -(1) ، 1ط/ مجل  دبييييي الث ا ي ، دار الغييد ، ا مييييارات العربي  المتحييدة "أغابا لول
 .11، ظ 0210
 .081س يان  دادق ، الح ي   والسرا ، ظ -(2)
 .11، ظ " أغابا لوليتا" رواي واسيني اسعر ،  -(3)
ناشر مجلي الث ا   العا ، ليبيا، ط ين ر، حسن اسشل ، الشخغي  الروائي  عند خلي   حسن مغط  ، ال -(4)
 .401، ظ0221
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ييل اس  و انييا  سييلو  السييينمائي  ييي  خييرا  الغييورة الجسييدي ، يعمييد اسعيير   ليي  ت ع
عيادة تمثلهيا  يي  ايين ييوني مارينيا، انييا  عبير ا سي اط الاميراتيي  ييي تتبيا حراي  الجسييد وا 
يي  ا بغييار  يي  الممثليي  للجسييد  ييي بعييداا اال تراضييي و يي  هل يتتبييا المتل ييي الغييورة الحرا
يي  لجسييد يي  التييي ي ايير بهييا المتل ييي، لترتسيي  الغييورة ال ان  (يــونر) أمييا  عينييي (نــوة) الع ل
بر بي  منيي   ييي استحضياراا ليعيييش اللح ي  بايل حميميتهييا الواقعيي ، بتوا يي  منسيج  متسيي  
أثنات تخيل الحرا  وسرداا منتاجيا  ي مخيالي ، ميا يجعيل مين الحراي   مطلبيا  يي المختي ن  
 .ال اني  المنعاي عن المطل  جسدص
( ليخـة)تخيلـه حتـى وأنـا أسـاعد أصـبحت أ:" ي يول سيارد روايي  شير ات بحير الشيمال
فقـد كـان . عبثـا( نرجر)على صناعة األواني الفخارية، كلما رسمت وجها لدمية تخيلت 
يل  (1) ."تخيلـي رجـو يرسـم وجهـا لـم يـره فـي حياتـه محنـة . وجهها مسـتحيو وصـعبا ح
تايييون الييي ات السييياردة  يييي وضيييعها البغيييرص الواضييي ،  هيييي تايييون تحيييت وطييي ة االختييي ال 
ي ،  الغيبوبي  البغرص ب ل طات ترايبي  تغك  يها الي ات السياردة مالمي  الجسيد بدقي  متناا
تدخلها  ي مرحل  ان غا  تيا  عين الواقيا ليعيييييش الحاليييي  ال اتييييي  ( ال وات الساردة)العش ي  
العشييييي  الجسييييييييدص، انيييييا يامييييين ا يهيييييا  الروائيييييي لت بيييييل الييييي ات السييييياردة واقعهيييييا الجسيييييدص 
 .(2)السرابي
يي  للجسييد ميين الوجيي   الشييعر  االبتسييام ،  ال وغييك التخييلييي يشييال بعيي ال  يولوج
يل  ايل وحيد  ي  للجسيد المتخ ي ،  شيارة  حال لتاون ال مين اي و المضيمرات  الوغي ي  الوام
منهييا تشييال شييبا  داللييي  نواتييي  للغييورة الجسييدي  المتخيليي ، لتتييوالي المنحوتييات الوغيي ي  
ي  بشيال تيدريجي، يت  االنت يات حاميل موغيو ي مضيمراتي واحيد مثيل  للجسيد حسي  اسام  
                                                 
 .110، ظ 0221، 1، دار اآلدا ، بيروت، لبنان، ط" شر ات بحر الشمال" رواي واسيني اسعر ،  -(1)
 .141، ظ 148ين ر،  اين داتسايجر، مونتا  السينما وال يديو، ظ  -(2)
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يييد شيييال  ييي  الليييون أو الشيييال، لينتهيييي النحيييت الوغييي ي بتحد الشيييعر أو االبتسيييام  مييين ناح
 . (1)االستحضار الجسدص، حس  العين ال اني  للساردة الم عل  لديموم  السرد النحتي
 :الصور المشهدية العطرية -9
يييي   عطــريــــة صــــورل استدعييييات تتعد هليات النحت الجسدص من قييييب خاغيييي   ييييي روا
عالميي   ارقيي   ييي انبثييا  الجسييد ميين الالممايين،     ن الرائحيي  لالمشييال  " أصــابع لوليتــا" 
عالم  سيمائي  بامتيا  تعتبر ال رين التالغي ي بالجسيد سيوات أاانيت علي  مسيتو  العطري  
العطريييي  الغيييناعي ، وانيييا تعيييد الرائحييي  الخاغييي  بييي   يييي ايئتهيييا الطبيعييي ، أ   يييي ايئتهيييا 
يي  الشيي ،  يي  مييا " الجسييدي  التييي تتحسسييها اليي وات السيياردة عبيير هل عالميي  تواغييلي  وعالئ 
الجسد المغي  والمتيوا  علي  السيوات، ايون الرائحي  العطري  تيدخل  يي عالقي  تالمسيي  ميا 
 . ي، باالعتماد عل  تراسل الحوا(2)" ما يحيط بها من العناغر الوجودي 
ي  عين  طيار الغيورة  مين خيالل ميا  انيا يايون حضيور الجسيد أاثير أاميي  حيين يغ
يعوضي  مين متعل اتي  الحسيي ،  وايو ميا يحياول الروائيي ن لي  بتو لي   يي التخيليي  ا يهاميي  
يير ر بيي  المشييااد  ييي االنييدما  داخييل المشييهد التغييويرص، وتتحييول الغييورة التييي يميير   يث
 .(3)ي جرد الجسد المتخيل من  ياب  وين ل   ل  الحضورعبراا العطر  ل   عل   رجوص 
يييل تعيييد   الوغيييي يات العطرييي  مييين الشييي   لييي  تتبعهيييا بييياللمي م شيييرات أسيييلوبي   " ح
، ما يسهل اسيتدعات الملمي  الجسيدص ا يهيامي، و اي ا ميا نستشي    يي (4)"بغري  ا تراضي 
يي  ميين عالمييات حسييي  ملتغيي   بالجسييد اييي العطيير لتاييون عال ميي  جسييدي  شييمي ، مييا الروا
يجعييل للحساسيييي   الييدور اسسييياي  ييي تشيييال الجسيييد الروائييي  المرتاييي  عليي  حاسييي  الشييي  
                                                 
، 0221، 1شورات االختالك، بيروت، لبيييينان، طين ر، عبد اللطيك مح و ، و ي   الوغك  ي الرواي ، من -(1)
 .11، ظ14ظ 
، 1رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ايئ  أبو  بي للث ا   والترال، المجما الث ا ي، ا مارات، ط -(2)
 .11، ظ 0211
 .120، ظ 18مات، العددامو  و قضايا، مجل  عال -ين ر، محمد الشويا ، تمثل الجسد  ي السينما المغربي  -(3)
 .401حسن اسشل ، الشخغي  الروائي  عند خلي   حسن مغط  ، ظ -(4)
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يوني مارينيا  والبغر،  هي رواي  ت و  منها روائ  العطور ولعب  اسضوات، التي دخل  يها 
يك حبيبتي  لوليتيا  يي شيبيهتها  . عطرهـا انسـحب نهائيـا :"ي يول السيارد" نيوة"حينميا الحي  ط
ا تبعها بعيني طفل يتيم، كانت قد ضاعت نهائيا في عمق الحركة عادت إلى وضعها عبث
 .(1)"امرأة كتاب لير إال لوليتا تاباكوف. األول الذي جاات منه
ييل، سنيي    لياييون للعطيير سييحر  ييي اختيي ال الجسييد وبعييل حضييورو داخييل اليي ات المتخ
يوني مارينيا أاثر اسشيات التغاقا بغاحب  حت  يغب  عالمي  تعريك لي ، و  اي ا ميا جعيل 
ييييييي  التيييييييي حدثيييييييت  يتعييييرك عليييي  لوليتييييا ويستشيييييييعر حضييييوراا مييييييين خييييالل الحيييالييييييي  التهي 
لوليتـا  مـا : " ي يول( لوليتـا)لحواسيييي ، خاغي  الشي  مميا جعلي  يستحضير موضيوع  الغائي 
عطرهــا  مــا الشــبه بينهــا وبــين لوليتــا .. ,الــذي دفــع بــه إلــى أن يناديهــا بــذلك االســم
مو  ي  لايي تشيير  لي  "  يالعطر عالمي  ، (2)"المجنـون الـذي عرفتـه حتـى قبـل أن نـدخل 
يدري بيالحواي "موضيو  م 
،  مييا يجميا بيين عاشي   ييوني ولوليتيا ايو العطير اليي ص جعيل (3) 
ير مين  يا   لي  عيال  الخغيور،  اسيتخدا  عيدد اب شخغيي  قغغيي  تغيحو مين عيال  الغ
يي   حسيياي المتل ييي و انيتيي  نحييو بعييد داللييي قغيييدص  الل طييات المشييهدي  العاميي  اد يي  توج
يين، يستخد  يوني مارينا ل طيات العدسي  الواسيع  يضيا  يهيا لوليتيا أميا  واجهي  الاياميرا  مع
، أميا الحشيد الجسيدص  يي خليك الغيورة  جيات (ا طيار)التل وي ، و ي م دم  الغورة الاادر
 .(4)لتراي  عين التخييل عليها
طريي  تعيي   ا شييارات الشييمي  للرائحيي   التييي تعييود عليهييا السييارد  ييي  ن المنبهييات الع
، التعيييرك علييي  الرائحييي  الجسيييدي  المستحضيييرة مييين خاللييي ، ي يييو  (الكتـــاب) نسييي  تواغيييل  
                                                 
 .48، ظ"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .41المغدر ن س ، ظ -(2)
 .100، ظ 1118شارل سندري بيري، اتابات حول العالم ، منشورات سوص، باريي، ط  -(3)
أحمد يوسك، المرا  / ونتا  السينما وال يديو، التاريم والن ري  والممارس ، ترجم  وت دي ين ر، اين داتسايجر، م -(4)
 .111، ظ 0211، 1ال ومي للنشر والتو يا، ط
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يييييي  للجسييد  يي  بييجطال  نسيي  ميين ا شييارات عليي  شييال غييور استحضيييييياري  ج ئ أثنائهييا وع
لح يييييييي  التيييييييي يتل ييييييييي   يهييييا االستيييثارييييييي  ، يييييت   يييييييي  ات ال(لوليتــــا تابـــــاكوف) المتخيييييل 
يل؛ أص  العطرييي ، لتاون الغور المنبث   اثر العطري  مبني  علي  ميا تي  شيم  مني  وقيت طو
يييي  ب لوانهييييا العطريييي ، وسن ا دراي الحسييييي  أثنييييات شييييم  لغيييي حات الاتييييا  أو اللوحيييي  ال يت
يد  تياريم شيمنا ال ري  لين ي الرائحي ، واي ا الشمي متغير،  ما نشم  اآلن يحددو  ل  حد بع
 .(1)راجا ل وة العالق  الحميمي  بين الجسد الواقعي السارد والجسد الورقي لوليتا
ييييت  تسييييريد الرائحيييي  المشييييموم  بوغيييي ها عالميييي  داليييي  عليييي  التواغييييلي  بييييين بعييييدين  ل
ول مختل ين، مغي  والممان ومستحيل وعال  ح ي يي وموجيود حاضير، واي ا ميا نجيدو  يي قي
يومهـا وكـأنني أكتشـفها للمـرة  ()ولكنني كنت مأخوذة  بـامرأة الظـل:"ساردة مملا  ال راش 
، لاني   جسيد مسيتها  الوجيود الحضيورص  يي تيداخل (2)"األولى، ربما ألن بهـا عطـر حبيبـي
 .عالئ ي تواغلي  يما بينها وبين الرواي  وبين الجسد المر و 
ي  المستحضيرة، سن   الرائح  تعتبر قيم  تواغلي  وجمالي   ت سي لنو  الغورة ال ان
العامييل الشييمي أسييه   ييي خليي  لح يي  تواغييل شييمي من ييت  عليي  ه ييا  المشييهد التغييويرص 
ميد وعا بر بي  االستحضيار، سنهيا تنت يل و ي  اسيتراتجي  باعثي  مين حالي  ا ت يار تشيعر بهييا 
اغيي  العطرييي  اليي ات السيياردة المسييتهيم  للحسييي  الم  ييودة،  تتطلييا  ليي  مييا اييو شييمي وخ
يي  تعييو مييا اييو م  ييود، لتسييرد ايي و العالميي   الجسييدي  وتحويلهييا  ليي  عالميي  جسييدي  أي ون
يي  بغييري  استحضيياري ، لتتحييول  ليي  أثيير أي ييوني بغييرص  يغيي ص  الشييمي   ليي  عالميي  أي ون
 .(3)الغور ا يهامي  التي تتل   بها ال وات لتعوي الن ظ ال ص تشعر ب 
                                                 
/ أبجدي   ا  وات، ترجم   –ين ر، بيت  رون، باالشتراي ما أنطوان  ان أمرونغين واانردص  راي ، الرائح   -(1)
 .111، ظ112، ظ 0212، 1للث ا   والترال، أبو  بي، ط  محمد غدي  جوار، ايئ  أبو  بي
()-  ييي  ( مايا)اي رواي   اوست اسخير الاات  أو الشخغي  اال تراضي ، التيييي تعش يييها " رواي  امرأة ال ل بطيييل  روا
 .اانت ا و الرواي  الوسيط العالئ ي ال ص يشعراا بحضورو الدائ  معها" مملا  ال راش " 
 .182، ظ "مملا  ال راش " واسني اسعر ،  رواي   -(2)
 .181، ظ 181ين ر، رسول محمد رسول، اللمي والن ر، ظ  -(3)
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ي ا وبحثيا  حال  الغيبوب  التي يعي  شها بطل رواي  أحال  مري  الوديع  جعلت  أاثير ترا
إليــك قبــل دخــول النصــل فــي " : عيين أص وسيييط يشييدو ب ييوة  ليي  مييري   ويجعلهييا قريبيي  منيي 
 يالعطر  .(1)"لـو لمسـت شـعرك السـاحلي. ظهري مع أني لو رأيتك لو شممت فقط رائحتـك
يلايو أقيو  وسييط استحضيارص للجسيد الغائي ، وأاثير مثيير يح ي مـا عوقتهـا "  و علي  التخ
بهـذه بالـدماا التـي غيبـت عطـر حبيبتـي الـذي التصـق التصـاق الليلـة األخيـرة بجسـمي، 
. (2)"امحـت رائحـة العطـر ضـخرت ضـراوة رائحـة الخـوف.. صدرها لم يبرحنـي إال السـاعات
ني   حال  الغيبوب  التي يعيشها السارد جعلت استحضارو للواقع  الجسدي  يعتري  الضبابي  س
يييا يةستحضييير مييين  يييرا تمثيل ييي  المالمييي ،   يييد اشيييتغلت العالمييي  الشيييمي  باعتبيييارو مث ييير دق  
ير استحضيارص وقنياة تواغيلي   ي  وسييل   تواغيلي  معي ،  هيي مث خاللهيا غيورة الجسيد المغ
وأي ونيي  تم هرييي  حسييي ،  يهامييي  جسييدي  تشييتغل بوغيي ها جسييرا  بييين جسييد اللغيي  وجسييد 
 .(3)اردالمدين   جسد مخيال الس
ييا مييا يجعليي  عرضيي  للتشييويش،  ييا لح   ا حسيياي الشييمي يختيي ن بوغيي   انطباعييا ال
مـا  )  ا اخيتلط بيروا  أخير   يي ن يي لح ي  االلت ياط الشيمي، واي ا مييا جسييدو قيول السيارد
لي ا يحياول السيارد جاايدا االحت يا  بي    ،(عوقتها بهذه بالـدماا التـي غيبـت عطـر حبيبتـي
يدل علي  غيعوب   دراي ، (التصق التصـاق الليلـة األخيـرة)قول عمي ا داخل ال اارة  ي  ميا 
ييل اييو معييين تنبهييي للواقعيي   ،الرائحيي  بمييا بعييود  ليي  الر ييي  بييين  امضيي  ومبهميي  ميين ح
الجسييييدي  المييييراد تخ ينهييييا، وسن الرائحيييي  ا يليييي  بجثييييارة الميييي ا  االسييييت اارص باييييل معطياتيييي  
، مييا يجعييل غييور  ارياتهييا (لخــوفرائحــة العطــر ضــحت ضــراوة رائحــة ا امحــت)الشييعوري 
                                                 
 .01، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .10، ظ المغدر ن س  -(2)
 .111ين ر، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ   -(3)
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تحمييل  ييي طياتهييا شييحنات ان عالييي  عالييي  الييوتيرة، مرتبطيي   ييي داللتهييا بالسيييا  اليي ص تيي  
 .(1)الت اطها  ي 
ييي  عطرييي  تن يييل اينونتهيييا  يييي ايييل مايييان، اميييا ليييو اانيييت لهيييا سيييلط    بواسيييط  تعاقد
 ات السياردة مهميا الحضور عليه ،  وتماري حلوال  ي اسشيات قغد الولو  الداخلي  يي الي
ي   ديـف أوسـينو  أومـريم  أو  (لوليتـا) أنثويـة، فــ أ ذكورية اانيت  بعطيرا  الجسيدص المغ
ييي   يييي منتهيي  أمرايييا، مميييا  يحييل  يييي اليي ات السييياردة أنييي  اييان وجيييودو،  هيييي عطرييي   دراا
ي  ماثلي   يي  يرايا،  نجيد لوليتيا تمث يل حاضيرة بعطريتهيا اسثري  ميرة  يي  يجعلهيا غيورة  ان
 ي ييا المترجمي ، وميرة  يي جسيد نيوة العارضي ،  المشيااد السيردي  تخلي  عبير العطريي   جسيد
 .الغوائي  ما يساعد الراوص عل  تلمي طري   نحو الجسدي  المواوم 
ييا يحمييل مرجعيتيي  الخيياظ بيي ،  يميياري عمليي  التواغييلي   لتغييب  العطريي  أثييرا أي ون
يييي   يييي  الوجود يييي  باعتبيييارو مييييا تب ييي  ميييين ممارسيييت  التداول يييي  تداول السييياب   مييييرة، وميييرة وجود
يا  م ترض   ي ال من االستحضارص، يمضي مسار ش  العطير بتجيول السيارد  يي قاعي  توق
الاتا  وهخر بتجول   ي المدين  و يراا، ما يعني أننا  يي خضي  حراي  متغياعدة، لل يب 
ييييا الم ييييل عليييي  رائحيييي  جسييييد لوليتييييا أو مييييري  أو ليليييي  الجسييييد المتييييوا  المبثييييول  ييييي ثنا تخ
ييي  لغيييورة  ييي  لمشيييااد تولي  ييي  تييي دص  لييي  حراييي  توليد ييي  دائرييي  ملتو السيييييردص، لتايييون حرا
 .(2)الجسد المتوا 
 حاسي  الشيي  تعييد قنيياة تواغييلي  استحضياري  للجسييدي  المغيبيي  ميين اليي وات المسييتهام  
السياردة أنثويي  أ   اريي ، لتايون الغيور المستحضيرة عالميات حسيي  مشيموم  عبير حاسي  
يي  وسييط شييعور استحضييارص  الشيي ، التييي تعييد اينونيي  جسييدي  تعاييي حاملهييا الجسييدص المغ
                                                 
 .181أبجدي  ا  وات، ظ  –بيت  رون، باالشتراي ما أنطوان  ان أمرونغين واانردص  راي ، الرائح  ين ر،  -(1)
 .101، ظ 101، ظ 104ين ر، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ  -(2)
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يييي   ييييي لح يييييي   تلليييي ص، ب عييييل حضييييور الجسييييدص الالواقعييييي،  هييييي ن ييييي السييييرابي  ا يهام
ييي ،  العطري  اي عالم  مرجعي  للواقا الح ي ي وعالم   حالي  للالواقعي  الجسدي   .(1)تعين
يي  المنبهييات جمليي  وت غيييال مييا أشييب  بميي  لاييون اليي اارة الشييمي  ا تاييون بن ييا  تخيي ن  
يجعل  يسجل الغورة  جمل  ال ت غيال، ما ي ضي  ل  تغي  الت اغييل الدقي ي   يي الشيال 
الجسييدص المخيي ن غييورت ،  بالتييالي تيي تي الغييور المستحضييرة مبهميي  و امضيي  ومشوشيي  
يير اامليي  البنييات المعمييارص،  استحضييار الرائحيي   ييي الم ييا   اسول يعييد  حسيياي وضييبابي   
قيدي  لي  معني  وداللي  يتحيول ب عيل اليوعي  لي  تشي ير  دراايي  يي الن يا  التعر يي لليييييي اارة 
يييييرة الباعثييييييييييي  لل اييييييييييير   باعيييييل للمتعييييي  واللييييي ة بحسييييي  موضيييييو  الرائحيييييييييييي  المخ نييييي  والمث
يييت  تشييي يرو للتعيييرك ع يييييييي ،  انطبيييا  الييي اارة الشيييمي  للرائحييي   ييي  ميييا يسيييهل عمليييي  الجسد ل
،  الي اارة الشيمي  بعييدة الميد  تي دص عملهييا (لوليتـا)اسيتدعاو ميرة ثانيي   يي طابعي  اللغيوص 
بغورة أ ضل مين الي اارة البغيري  والسيمعي ، ميا يجعيل استحضيار الغيور وتخيلهيا أسيهل  
 .(2)ومد  ب ائها  ي ال ات أطول
 : مسيةل  لاتصورية الصور ال -3
ييي  يعيييد الملميييي  يييي الع   ميييل ال نيييي  حساسيييا بخغيييائظ الميييدري الحسيييي عبييير الر 
يينه ، مييا يجسييد خغائغييها الحسييي   ييي  يي   يمييا ب البغييري  وا سيي اطي  الضييوئي   ييي ت اعل
العمل ال ني بغورة تخيلي  شاخغ  أما  العين، مجسدة  ي بعيداا التيدريجي ليايون اللميي 
لي ص يخلي  لنيا المالمسي   ي بع المشااد السردي  معادال موضوعيا لنحساي البغيرص ا
ا يهامي  التي تعد تواغال تراسليا بين ما او ملموي وبغرص، ما يجعيل الغيورة الجسيدي  
ييا  عليي  واقعهييا الملمييوي، عبيير تحسييي مييا  تبييدو ح ي يي  بغييورتها البغييري  المسيي ط   ان
 . تعل  من الملمي الجسدص  ي أشيائ  المتعل   ب 
                                                 
 .021، ظ 021ين ر، رسول محمد رسول ، اللمي والن ر، ظ  -(1)
، 111أبجدي   ا  وات، ظ –ا أنطوان  ان أمرونغين واانردص  راي ، الرائح  ين ر، بيت  رون، باالشتراي م -(2)
 .180ظ 
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يل واسييني   يي تمثيل الغيورة الجسيدي من انا تتعدد الوسيائط االسيتدعائي    عبير متخ
يت  تمثيل حضيور الغيورة الجسيدي  مين بعيداا التجريدص " أغابا لوليتا"اسعر ،   ي رواي  
ال اني  ل  مجال التجسد عبر الشيت باعتبارو من متعل ات الجسد الح ي ي، لتشتغل و  هيا 
يل أثنيات  ي   لي  حاس  اللمي بوغ   مثيرا  اسيتدعائي ا للجسيد المتخ تم هير غيورو مين العدم
  لمعت في ذهنـه وبشـكل ...أعاد النظر في البطاقة" الحضور عبر وسائط شيئي  متعددة 
تغييحو المالميي  الجسييدي  بغييورة واضييح   ييي  ايين  (1)"حــاد قســماتها الطفوليــة العنيــدة
يييييييييا للغيييييورة يييييوني مارينيييييا مييييين خيييييييييييالل لمسييييييييييي  للبطيييييييييياق  التيييييي تعييييييييييد وسيطيييييييييا استدعا ئ
ير الخيارجي الي ص يح ي   اايرة الي ات المحضيرة عبير  رسيالي   ييييي ،  البطاقي  تعيد المث اسغليييي
عغييبي  بواسييط  حاسيي  اللمييي تثييير الييي اارة  ت هيير بوضييو  المالميي  الجسييدي  المطلوبييي  
 .والمتمثل حس  المشهد السردص  ي قسمات الوج 
هل تدري حبيبـي أنـي : "  بيانو، ت ول الراوي أما وسيط ا حضار الثاني  تمثل  ي ال 
. كلما وضـعت أصـابعي علـى مومـر البيـانو أحسسـت بـك هنـا وسـط مسـاحة مـن النـور
تنصـت بشمعـان لصـوت فـي داخلـي . واقفا علـى حافـة القلـب تـرفض أن تستسـلم للنسـيان
ا عبيير  اارتهيي( نــوة أو لوليتــا)تغيير  الشخغييي  المسييتهيم  ، (2)"ُيشــبهك لدرجــة التمــاهي
ييك  ــا)ليسييتي   ط ييا بييين  (يــونر مارين ييانو باعتبييارو وسييبطا عالئ   ييي لح يي  مالمسييتها الب
ييي  المسيييتدعاة ييي  الموسيييي   الوسييييط المسييياعد . الجسيييد اسغيييل  وغيييورت  الطي  تب ييي   ي اع
علقـُت الهرمونيكـا : " ي مملا  ال راش ( مايا)لتد   ال ار  الجسدي  لبطالت اسعر  ت ول 
كلمــا التفــت " لتزيــد الســاردة (3)"كاللوحــة الفنيــة، فهــي ميراثــي الوحيــدمــَثو علــى الحــائط 
 .(4)"نحوها رأيتها في استكانتها الجميلة ورأيت وجه ديف الطفولي
                                                 
 .11، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .14 س ، ظن المغدر -(2)
 .11، ظ "مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .01المغدر ن س ، ظ -(4)
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يي  خاغيي  بجسييدي  متواميي   ييي حاضييراا  تتضييمن ايي و المشييااد السييردي  وحييدات مرئ
يييا  حيييدودو الشييالي  الم هرييي ، اييي ا ميييا تدعمييي   واقعييي   يييي ماضييييها، وعلييي  اليير   مييين  
العالميات الملمحيي  الجسييدي  المنتشييرة  يي المتخييل السيردص، مييا يجعلهمييا تتغيالن بجييوارو 
يي  تييدخل  ييي ال عييل  أو خارجيي ، واييو مييا قيياد حييرظ السييارد أن تاييون الهييا عالمييات تداول
ييل بمحمولهييا االنتشييارص، مييا  التواغييلي، تتحييول  ليي  عناغيير حوامييل للمعنيي  اليي اني المتخ
 .(1)الليا  يحيل عل  عالمات جسدي  م هري  لما او مغي  متوا يجعل منها نس ا د
 ياللمي يعتبير م شيرا  داللييا  للغيور ال انيي  الم  يودة جسيديا، ليتعاضيد ميا الحواسيي  
اسخير  مين الشي  والغيوت  يي تناقليي  مين البعيد الحسيي ا سيت طابي لميا ايو  ائي ،  لي  
اد سييييردي  تحتيييييييي ي بالمحسيييييييييوي البعييييد المرئييييي التغييييويرص االسييييت اارص،  ييييي خليييي  مشييييا
ي   المرئيييي، وتستعين بتح  ي  ر بوي   ي خل  ما ال يمان وجودو  ال واقعيا مسيتهاما،  التمثل
ييي  النغيييي   يييي جملييي  السيييردي  الواغييي   للجسيييدي   اللمسيييي  االستعراضيييي  تتعاضيييد مييين البن
 . (2)المغيب 
كانــت مثـل لمسـات فجــر  لمســات أصـابع فتنـة: " ي يول سيارد شير ات بحير الشيمال 
انا تغيادر الغيورة  اللمسيي  المخيلي  لتسيت ر  يي شيالها النهيائي : (3) "ربيعي دافئة ومانسة
التمثيلي لت خ  شيئا  شيئا طابا ا دراي الحسي الراان،  ي تخيل الي ات السياردة ايل لمسي  
ي  الي ينيي لميا  نشيعر بي  الي ات محاول  استشعاراا ب وة الوا  و اعليت  علي  التجسييد والتح 
ييي ، لي يييد  ييير ح ي  ييي  الطيييابا   ن اانيييت لمسيييات تجريد تلمســـت " وايييي تسيييت ار، حتييي  وا 
ويـداها وهـي تضـغط علـى ذرا  . ثم أصابع كليمـونر الرقيقـة. الكمان شعرت بأنامل فتنة
 .(4)"اآللة
                                                 
 .141 ي الرواي  ا ماراتي ، ظ ين ر، رسول محمد رسول، الجسد   -(1)
 .111،  ظ181ين ر، رسول محمد رسول، اللمي والن ر، ظ  -(2)
 .01، ظ "شر ات بحر الشمال"واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .111المغدر ن س ، ظ  -(4)
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 : صور اإلستحضارية المكانيةال -4
امتداديتي   يي المايان  يتعل  استحضار الالممان الجسدص  ي المتخيل الجسيدص عبير
ي  الجسيد بالمايان الي ص احتيو    ي مختلك روايات اسعر ،   يي مملاي  ال راشي  تتعلي  تمثل
فـي األصـل كـان ("  مايا)تجارب  وان عاالت  وشال ج تا من مسار حيات  ت ول ساردة الرواي 
ــاه روحــا ــر مســتعمل فأعطين ــل داوود.. المكــان غي ــل أن يقت ــا . قب ديــف عــازف الهرمونيك
ألن أصـدقااه يضـعون القتـارة وشـاله الطـوارقي األحمـر الـذي كـان ... والقتارة الكهربائيـة
ــه ــوم اغتيال ــا  " تط ييو غييورة الجسييد مييا الماييان اليي ص احتييو  عبيي   اارتيي  (1)"يضــع ي كأنن
كنـت كلمـا أظهـرت لـه . علـى الـرغم مـن أحاسيسـه الرهيفـة... داخـل غولـة شـفافة ديـف
هـذا الجسـر بالـذات، أعـادني إلـى الحقيقـة التـي كانـت رومانسـيتي المعتـادة ونحـن علـى 
 .(2)"عنيفة
ييير الييي ص يح ييي  الييي اارة علييي   نتيييا  الغيييورة واسيييتعادتها مييين بعيييداا  يعيييد الجسييير المث
الغيابي،  الجسر يعد ال اارة الحا    للغورة الواقعي ، ل ا تعود ال ات الساردة له و الي اارة 
ثارو، تن لنيييا اييي و الغيييور  لييي  تييي ار مايييان  يييي محاولييي  غيييناع  المماييين الجسيييدص بعيييد انيييد
ا قاميي   ييي مختلييك اسميياان، وتيي ار أحييداثها التييي تسييه   ييي غييناع  الغييورة الجسييدي ، 
 .  الجسد رم  للتواغل بين الماضي والحاضر
ييييي   لييييي  توضيييييي  حضيييييور الجسيييييدي  الم ثيييييل لهيييييييييا  يييييييييي ال ضييييييييييات  لييييي لي تلجييييي  الروا
يي  و يي   شيياري  رايي ت عليي  اللييون واسثييال والضييوت،    الماانيييييييي، ب بعييادو السييحري   والروح
يي  الحضييوري  الجسييدي  المغيبيي   ييي الماييان، والمشيييرات  بهييا تمثييل الحل يي  الوغييلي  لالمتداد
يا،  الوشيا  اسحمير وال لي  وال تيارة والهرمونيايا متعل يات الجسيد  ي  لتيوا  غيورت  خيال ا حال
يي   ات تميياي مباشيير بيي ، أص مييا تعليي  بالجسييد المطليو  استحضييارو، ليي ا تعييد وحييدات م رئ
                                                 
 .10، ظ"مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .044المغدر ن س ، ظ   -(2)
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يا  متواغيال   ين يل  ي   يي أغيل وجيودو، ليايون لهيا امتيدادا  مرئ  ي اينونتي  الم هري  الخارج
الجسيييد مييين حالتييي  الواميييي  ليحيلييي   لييي  الحالييي  التجسييييدي ،  الييي ات السييياردة ت يييي  جسيييدي  
يييل  يييي مسيييتعارة الاينونييي  عييين جسيييديتها اسولييي ؛ أص جسيييدو الطبيعيييي  ليايييون الجسيييد المتخ
 .  (1)غيغت  الوامي  جسدا محايثا
ي  للجسيد ي  الجسيدي   يي المايان تعيد اخت ال تمـددت بكـل طـولي علـى "  بينميا االمتداد
الضـوا الخافـت .... الكرسـي القصـبي أغمضـت عينـي قلـيو السـترجع أنفاسـي المتقطعـة
الـذي كنـت فيـه لـم تحسسـت جسـمي والمكـان ... الذي يضئ الجانب األيسر من وجهـي 
بعــدد كــل هــذه األوجــه فــي  "ت ييد السيياردة  ييي قولهييا. (2)"أســتطع تفــادي كلماتــه وســحره
تستنشي  البطلي  ، (3)"المدينة إال وجهك أنت وهو أنت سـانتا كـروز  أنـت غيمتهـا الجميلـة
ييييييييرة( ســــينو)حبيبهييييا   يييييييي وجيييييي   ميييين خييييالل رائحتيييييييي   ييييييييي المدينيييييييي ، لتخيييتيييييييي ل ايييييييي و اسخ
ي  (سينو) ،  العالئ ي  المااني  للجسد تجعل من  يمتد عبراا، بعد ت اعيل  سي اطي لوجيودو  
يييت  " عبيير سيييمات بغيييري   ييي  وبغيييري   البيييا ميييا  وايييي السيييمات التيييي ت هييير اوحيييدات مرئ
يدخلها اي ا ا نسيان/ اختياراا و    رادة  نسان ي  /  يرد، والتيي  ال يرد معهيا  يي عالقي  ت اعل
 .(4)"ر وقبول ور  يسوف اال  الجسد وحضورووحوا
. كانت أوراق الخريف تمـأل أسـطح المدينـة وشـوارعها(: "أنث  السرا )ت ول ساردة  
وكنـت أمسـح وجهـك وصـدرك . وكانـت موسـيقى الليـل فينـا عنـدما اسـتلقينا علـى الظهـر
ن، وميا تيري يتشي   االمتيداد الجسيدص  يي تعال يتي  ميا المايان وال ميا ،(5)"بمناديـل الحريـر
ي  الجسيد   يه  من اسثر، لنير  انطيال  التغيوير المشيهدص يبيدأ مين الل طيات العامي  لتعال 
                                                 
 .81د رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ ين ر، رسول محم -(1)
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .44المغدر ن س ، ظ -(3)
 .11رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ -(4)
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ،  رواي   -(5)
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ما الماان، يتخلل ا ا التغوير بع الل طات ال ريب   ي  خرا  غورة الجسيد، ميا يجعيل 
المتل ي يند ا للت اعل ا يهامي ما ما يتل او من غور  اني ، بهمس  شيعري  تشيال الجسيد 
على الطـرف : " ، سنها ت د  موضو  الر ب  لل ات الساردة الجسد المستها  ت ول ليل و  ها
مسـتلقي علـى . األيمن من المكتب بقصبته الخشبية المصنوعة من شعر أجود األحصـنة
كلمـا لمسـته تـذكرت والـدي الـذي قضـي عمـره كلـه يعـزف . ظهـره كأنـه فـي غفـوة المتعـب
 . (1)"ي كشعا  شمر حادصوته يعبرني اآلن ويخترقن... نشيدا
يت  تخيلي  مين  يا ميا وسييط  التواغيلي ل بينما يتعل  ا مايان الجسيدص  يي  درااي   ان
ي  أحيال  ميري  الوديعي  ببطلهيا الي ص  خالل  وغناع  غورة وامي  ل ، ا ا ميا نجيدو  يي روا
ييييا   ييييي غييييناع  الييييوا  الجسيييييييدص  ييييا  قو  ي ييييول (مــريـــــــم)يعييييد الماييييان أاثيييير وسيييييطا  عالئ 
حاولت أن أتكئ علـى الحـائط القـديم الـذي بوجـوه الكائنـات المتحفيـة، التـي " : (ســيــنــو)
للماان  ي ا  خاظ  ي التماشيي ميا  ما ال .(2)"كنا أنا ومريم نضحك من شموخها الزائف
أسـمع : " (سـينو) ي يا  أ اييار البطيل التيي تتخييل غيورة ميري ، وايل مييا يتعلي  بهيا، ي يول 
 .(3)"دق قلبك  ونقرات المطر وهدوا الليل. لمدينةاآلن وسط لفرا  ا
يدلل علي  ( أسـمع اآلن وسـط لفـرا  المدينـة)  ن االنت ال ال ص يمارس  السيارد ب ولي 
ييي ، مييين خيييالل قيييوة ا دراي المعر يييي بخطاطييي   قيييوة تعلييي  الييي اارة الجسيييدي  بالييي اارة الماان
ي ،  مايان الت اعيل الماان وحيثيات  المختل   التي عايشيها السيارد  يي عالقتي   بالجسيد المغ
ي   يا لميا ايو مغ العالقاتي بين الجسيدين يعميل علي  طري ي  الم ي ةِار،  هيي ت يد  سيندا مرجع
                                                 
 .11المغدر الساب ، ظ -(1)
 .40، ظ "أحال  مري  الوديع " عر ، رواي  واسيني اس -(2)
 .11المغدر ن س ، ظ  -(3)
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يي   جسييدص لليي اارة المتخا ليي   والمستسييلم  للنسيييان، مييا يب يي  امتييدادو قييو  اسثيير عبيير الحال
 . (1)المااني 
الم عمي  بالمشياعر، تن لي  بيين الم سياوي  الرومانسيي  " ي د  اسعر   ي ا و المشااد 
ت يول سياردة . (2)"اسحاسيي المختل ي  مين خيالل اسيتخدا  الل طيات العامي  والل طيات ال ريبي 
صـورة والـدي . هـا أنـا ذي قـد تمـددت. تمددت أكثـر علـى الكرسـي:" (مايا) مملا  ال راشي 
ي اعـرف لكنـ. التي على الحائط غابن نائيا وأصبحت مكسوة بغولة شـفافة تشـبه الغيمـة
، تستخد  بطالت اسعر  ت ني  الل طي   ات الحراي  ال طري  التيي (3)"أنه ورااها بكل أناقته
ييييي   تبيييييدأ ال طييييي  عامييييي ، حينميييييا تيييييت حظ الشخغييييييات المايييييان وتسيييييتخدم   نشيييييات عالئ 
يي  واحييدة  استحضيياري  للجسييد المسييتها ، بييالجما بييين الماييان والجسييد اييوجهين لعالميي  دالل
تنتهييي الل طيي  التغييويري  بتييوا  الجسييد  اتيي   يشييعر المتل ييي بهيي و اييي اسييتيها  جسييدص، ل
ن اانت عل  مستو  التخييل  . (4)الحرا  االنت الي  وا 
مــع ذلــك بحثــت عــن نــرجر بعينــي المتعبتــين :" ي ييول سييارد شيير ات بحيير الشييمال
. (5)"وفـي الحيطـان علنـي أجـد مومحهـا ولكننـي لـم أجـد شـيئا. الخائبتين في  األستوديو
يي  لتسح يي  ايي ا ال هييور ميين معنيي  الماان ضيير الغييور انييا تحضيير بطري يي  مييا انطييو  عل
التيي  (زليخـة)أو  (فتنـة)ومعني  الشيالي ، ليايون البهيو أو اسسيتوديو أو الخليوة أثيار وجيود 
انتشرت  ي ا و اسمان ، ولانها أيضا تعد ال راف ال ص يحتل  عندما ي ايييي   يتخيييي  موقعيييي  
ييا  مييا يجعييل شييبح  يطييوك حييول ايي و اسمانيي   يييييي  يابيييي ،  ييدخل الجسييد  ييي مرحليي  الغ ل
 .دالل  عل  استمراري  امتداديت   يها
                                                 
جري   ي اني، دار الاتا  الحديل المتحدة، بيروت، / ين ر، بول رياور، ال اارة، التاريم، النسيان، ت دي  وترجم  -(1)
 .80، ظ 0221، 1لبنان، ط
 .114اين داتسايجر، مونتا  السينما وال يديو، ظ  -(2)
 .481، ظ "مملا  ال راش " يني اسعر ، رواي  واس -(3)
 .124ين ر، اين داتسايجر، مونتا  السينما وال يديو، ظ  -(4)
 .188، ظ " شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ،  رواي   -(5)
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يي   ييا غييي  تم هييرو مرايي  قطيي  ااتمييا   ييي الغييورة تبعييا للح ليب ييي الجسييد  ييي جم
ييل تيي  الييربط بييين الجسييد والماييان ربطييا عضييويا للتماثييل والتشيياال  ييا، ح اليي ص يشييغل  ماان
يي  وجييودو ميين العالقيياتي بي ييل  ااييرة واحييدة تجمعهييا،  الجسييد يتمتييد  ييي مرجع نهمييا  ييي ت ث
ي   يييييي الم ييييا  اسول ، (1)مرجعي  الماان ال ص توجد  ي ، لتاون الطاق  المرجعي  طاقي  ماان
ليتحييييول الماييييان  ليييي  طاقيييي  اسييييتعاري   ليييي  استحضييييار الجسييييد بغييييورة  لغييييي   باليييي اارة، 
الييي ص تنبيييا منييي  الييي ار  الجسيييدي  مييين خيييالل  شيييعاعها  ليسيييتحيل ايييو بيييدورو  لييي  المايييان
االمتدادص  ي  عبر اآلثار الحسي  للتعال ي  بين الجسيد والمايان، والتيي انطبعيت  يهميا عبير 
ييي   ييي  التيييي عاشيييتها الييي وات السييياردة والمخت نييي   يييي وعيهيييا ميييا يسيييهل عمل التجربييي  الوجود
 .(2)االسترجا 
يي  المييا عيياد  ليي  الماييان مهمييا اييان  السييارد واييو يحيياول تخيييل أثيير الجسييد ي  ايير  
يي  أو حتيي  جيي ت منيي  حا يي  النا يي ة،   ييد اييان يسييتمد ميين خياليي   المنيي ل أو الاهييك أو ال او
يي  اسغييلي   يي  تجعليي  يحييا   عليي  بهييات الغييورة وشييبابها وجمالهييا، لتب يي  المرجع سييلط  قو
شعاعي  النيور وغي ات البشيرة يال للغورة عل  واقعيتها من ن ارة الملمي وا  ، انيا ي ثيل الخ
ب بييي ة العيييين بمعيييال  الحسيييي  للجسيييد، حتييي  أغيييب  قيييادرا علييييييي  نغيييييييي  الجسيييييييد مجسييييييدا 
يي ، مييا يشييخظ الجسييد باامييل  أمامييييي ، باييل مواغيي ات  مضييي ا  ليهييا لمسييات سييحري   بداع
 .(3)رشاقت  وطاقت  وعن وان  تشتهي  العين قبل اللمي
                                                 
 .11، ظ 1ين ر، اسخضر الساي ، سرد الجسد و واي  اللغ ، عال  الات  الحديل، عمان، اسردن، ط -(1)
قراتات  ي الرواي  المغري  المعاغرة، دار  - ر، محمد سمير عبد السال ،  ضاتات وجماليات اوني ين -(2)
 .022، ظ 118ظ . 0212، 1المعر  ،  مغر، ط 
، ظ 0214، 1ين ر،  دريي الاريوص، بال   السرد  ي الرواي  العربي ، منشورات االختالك، بيروت، لبنان، ط  -(3)
 .11، ظ 11
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 :زمنيةالستحضارية االصور ال -5
يل السيردص لواسييني  ي  عبير المتخ ير  تعد امتدادي  الغورة التخييل اسعير  أوضي  باث
ي  للحالي  المنتجي  لهيا، وبالبعيد ال منيي وانعااسي  علي  الحالي   لتعل  الي اارة باللح ي  ا دراا
ي  ي  ( مملاي  ال راشي ) سياردة . الشعوري  للشخغيات الروائ يل الي ص تنشيط   يعيد  مين التخي
يل تيدري خغائغي  ت يول ليلي ال اارة ال مـر . فجـأة وجـدتني ممتلئـة بـه: " تغوري  او الل
في الصباح . كنت خائفة من أن أموت وال أقول له ما كان في قلبي. الليل علي بصعوبة
يتسير  االمتيداد الوجيودص للجسيد المشيته  داخيل . (1)"جئتـه مباشـرة بعـد درر الموسـيقى
   تجليي بغيرص، ميا يشيعراا بتشيبعها جسيد سيينو ال ات الساردة ليل  تحت وط  الليل بوغ
 .  ال ص ينمو معها تدريجيا ال لح    مني   ي الليل
أنا أشـعر بـأني قريبـة إليـك مـن نفسـك موسـيقاك ترمينـي فـي مكـان الشـيا فيـه "  
مكان يغرق في النور وترى الفجر الذي تحولـه أشـعة . يقف على قدمين، وال شيا يفكر
تلعي  ا ضياتة ، (2)"ر المتأللـئ علـى أوراق الشـجر الخريفيـةالشمر إلى قطـع مـن البلـو 
انا دورا مهما  يي االسيتيها  التخيليي للجسيد باعتبيارو عنغيرا مهميا  يي اسيتمراري  التغيوير 
ييي  ييي  التيييي يسيييتخدمها اسعييير  مييين أجيييل  ثيييارة  المنبثييي  للغيييور ال ان تتعيييدد الرميييو  ا حال
يي  الماييان باليي ار  الجسييدي  مثييل التغييور اليي اني عنييد المتل ييي خاغيي   يمييا تعليي  ب عالئ 
ي  أحيال  ميري  الوديعي  المتـاحف تـذكرني بميتـة السـاموراي التـي مارسـها أبـوك حـين " روا
ــــى .. ســـكر ــــد علــ ــــين ثـــم سـ ــــلوى كالجنـــ ثـــم انزلـــق إلـــى داخـــل قنينـــة النبيـــذ األحمـــر تــ
ل طيي  قريبي  للجسييد ليسيتامل التغطيي  الممانيي  للمشيهد السيردص ي خي  التغييوير ، (3)"نفســــه
  .(4)ول ط  مشهدي  عام 
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ل ييد تعاملييت السيياردات  ييي تغييويران للواقعيي  الجسييدي   ييي عالقتهييا مييا اليي من باييل 
ي  ميا م هيو  الوجيود الجسيدص بوغي   قيمي   ات تعليييييي  ن س ييييير، اي ا ميا يييييحناي  وحر  ي اب
ييي امتيييداديا، مييين ( الييي من) د عهييين  لييي  محاولييي  اميييتالي الواقعييي  الجسيييدي  وثبيتهيييا وتوثي هيييا  
يي  مختل يي  ضييوئي ،  ييات واقع يي  للجسييد باييل مييا  يهييا ميين حيث خييالل اقتنيياظ الل طيي  التمثيل
ي  تحت يي  غوتي ، حراي ، ما يجعل العيين السياردة تعبير الواقعي  الجسيدي  بمثابي   اير   من
ييييد الخطي يييييا، مييييا ب عيييل البيي رة التغويرييي  لتجس ا  البغييييرص للجسيييد، لح ي  بمشاادتها  ان
 .تمثل الغورة المشهدي  للجسد
 الميييا انيييدمجت الييي ات السييياردة  يييي بعيييد المتعييي   ا ستحضييياري  امتيييد الييي من عنيييداا  
ييييييين الجسييييييييد  و ادت امتداديتيييي ،  اليييي ات المسييييتهيم  تسييييع   ليييي  تخيلييييي  ترابطييييي  بينهييييا وب
يييي ، ميا يجعلهيا تخليد اللح ي  وتخليد ا حسياي :" ، ي يول سيارد شير ات بحير الشيمال(1)المغ
جالسـا علـى حافـة النافـذة )..(. تبـادلوا الكـاور والهمسـات. عندما تمادى الليل في غيه
 .(2)"المطلة على الميناا القديم استرجع قسمات رحمة أو فتنة ال ادري بالضبط
 مسيياي مييا اييو مغييي  عيين اليي ات السيياردة أثنييات  ايعتبيير ا حسيياي  عييال   حضيياري   
بثييا  الموضييو   ييي الالوعييي، ميييييا يجعييل  هييورو  ييي ال مييييين ال اتييييييي المت ايييييير لح ييييييات ان
استرجاعيييي ، و يي الي من التخييليي بوغي   متميثال لي ار ، مييا يجعيل الغيورة ت هير بغيورة 
يييي  أخيييير ، لتاييييون اييييل منهييييا بمثابيييي  نييييو  ميييين الموضييييو    نسيييييابي  متغييييل  بغييييور عالئ 
 (.الليل، الهمسات، الميناا القديم، قسمات رحمة، فتنةتمادي )االستدعائي لها
ييال  ييي  عييل اليي من الح ي ييي لمييا ليي  ميين تيي ثير قييوص عليي  اليين ي والواقييا  ليتييدخل الخ
الحسيي، باعتبيارو تجياو  ا للوجيود الحسيي للجسيد، الشيتغال الحيواي علي   درااي   يي طابعي  
ييك اال (رحمــة)الروحييي الغيبييي أثنييات االستحضييار، لتاييون  يي  الجسييدص الط سييتدعائي للمغ
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 تنييي ،   يل طي هيا يالح ي  مني  تعلي  أثيرو  يي  اارتي  التيي لي  ي تيي بهيا ال يار  ال منيي مني  
ير الي من مالمحهيا بيل جالايا بغيورة واضيح  مين خيالل  مرحل  الط ول   ل  شيباب ،  لي  يغ
ييك  يي  لح يي  االسييتدعات الغييا ي ، لياييون ط يي  ليل اييو  (رحمــة/ فتنــة )االسييتغراقات ال من
الوسيل  التي قد  غورتها للسارد بال حرااتها وساناتها وسماتها وبهائها  يي اسمسيي  التيي 
 .(1)(رحمة)جمعت السارد بيييي 
ييي   ييي  ميييا داخيييل الييي من تب ييي  الداللييي  ال من وبميييا أن الغيييورة ايييي اسيييتعادة غيييورة  من
موجيودة  ال  مت رجح  بين الوجود والعد ، من خالل استحضار أحوال الماضي التي لي  تعيد
 ي وعي ال ات المستحِضرة ل ، لتحتا   ل  خاغي  العدمي  مين خيالل استحضيارو بغييغ  
اان، وتتوامي  بغييغ  سيياون عبير اليردود الحضيورص يحولي   لي  معطي  وجيودص وعنغير 
ي  انطالقيا  تمثلي ب عل الترابط  الموضوعاتي بينها، لياون انياي  هيور  دراايات أخير   من
يرة للغيورة (الغورة  ي الحائط) ةمن المادة الم خو  ، ما يجعل ا حساسيات المستحضيرة مغ
 . ي الالوعي، بما او ساب  لتجلي غورة  تن  الخيالي 
            :عاطفيالستحضاري االتصوير ال -2
ييي  الييي ص يجعيييل مييين   يتعلييي  اسمييير انيييا بشيييعور الحنيييين نحيييو الجسيييد الم  يييود والمغ
الروائيي، وعيامال مسياعدا علي  انحرا تيهييا  انيي  للجسيدالعاط ي  جي تا مين تبليور الغيورة ال 
من بعداا اسغلي  ل  الوامي،  تض ي عليها ألوانا وت اسي  حسي  المي ا  العياط ي وشيدة 
يي ، واييي بييين استحضييار الجسييد الغائيي  أو اشييتهائ  أو حتيي    يي  للشخغيييات الروائ االن عال
: وقيد الي اارة مين سياونها وثبوتهياعامل الحنيين ي( أنث  السرا )حاالت ت مغ ،   ي رواي  
فأصـبح جلـدي مغطـى . الفتقـادك. يومهـا هيـأت نفسـي مـن رأسـي حتـى أخمـص قـدمي" 
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أحسسـت فجـأة بمـدى البيـاض الـذي خلفتـه . لكنـي عنـدما واجهـت المـرآة. بقشرة تمسـاح
 . (1)"ورااك
يييييييي  لتجيييييييار  ا نسيييييييان ميييييييا  يييييييات تعييييد العاط يييي  مرايييي  تجمييييا اآلثيييييييار االن عال معط
ييينه  سيييوات  يييي  الوجيييييود، وأاثييير اييي و المرابيييات العالقيييات التواغيييلي  بيييين اسجسييياد  يميييا ب
ييي ا  (ليلـــي)عالقيياته  الحميمييي  أو التنا رييي ،  التجربيي  الجسييدي  التيييي مييرت بهييا  خل ييت ترا
ييا شييديدا بالجسييد الت يياعلي  ممييا جعييل مختلييك ايئاتيي  الغييوري  تلتغيي  ب ييوة  (ســينو)عاط 
ضـــحك باتســامه : " الن عالييي ، لياييون اسييتدعائها أمييرا سييهال   ييي  اييي  الوضييو بيي اارتها ا
عاشـق برأسـه داخـل . سينو لم يتغير كثيرا ظل هـو هـو. جميلة ألن برااة الطفولة األولى
ـــة بنفســـجية ييي   .(2)"وطفـــو يصـــعب ترويضـــه. غيم باعتبيييار اسنثييي   ات شخغيييي  عاط 
يييييي   ليييييي  استحضييييييار الغييييييورة باييييييل ان عاليييييي  أاثيييييير ميييييين الرجييييييل، تييييييد عها  اارتهيييييا ال عاط 
وضوحيتيييها، لاون قدرتها العاط ي  تجعلهيا تح ي  اسحيدال بوضيو ، بايل ت اغييلها الدقي ي  
 .والغغيرة المشال  لها
 ال اوي  التي ينطل  منها التغوير التخييلي  ي المشهدي  العام  للجسيد، تجعيل مني   
ي  معيين يا للي ات  أاثر بطولي   هي ليست  ات بعد درامي عم يا عاط  بوغي ها انبثاقيا دالل
 يياسعر  يسييتخد  الضييوت  ييي وغييك الجسييد الييوامي الممتنييا  ييي غييراع  بييين . (3)السيياردة
ح ي   حضورو وهال   ياب  بالنسيب   للي ات السيارد،  المشيهدي  العامي  ي شير لل يارئ سالسي  
 .(4)الدخول  ي اسجوات المشهدي  الم دم 
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 :ماثليالت ستحضارياالتصوير ال -7
ي    ي  الح ي  ي  علي  التماثل يعتمد التغوير التخيلي انيا  يي العالقيات ا سي اطي  المبن
يي  للغييور الموجييودة ومييا  يي  االسييتنتاجي   للتشييابهات ا يحائ بييين الغييور الجسييدي ، والتماثل
ينه  والتيي تتم هير عبرايا غيورة  تنتج  من غور جديدة،  تختلك الوسائط العالئ ي   يميا ب
يي  غييناع  الييوا  الجسييدص الجسييد ا لروائييي  ييي بعييداا التخيلييي،  تحيياول الشخغيييات الروائ
يي   يي  مثلمييا نجييد  لييي  ييي روا يي  لخليي  حيياالت ا لتبيياي الواقع أنثــى )عبيير وسييائط  العالئ 
 .(السراب
هذا هو سينو الذي اشتهيته بألوانـه الجميلـة ورغبتـه الطفوليـة فـي : "تقول الراوية 
الورقة الصغيرة له، أعرفها مـن لونهـا الرمـادي وخطوطهـا  هذه. التسطير تحت كل شيا
مثل الطفل الذي خر  من رحم أمه وهو ال يعرف شـيئا عـن . الماثلة فيها صرخته األولى
أتذكر جيدا حتى اللحظـة التـي وضـع فيهـا تلـك الورقـة المرتعشـة بـين ... عالم كان عليه
د عبير الورقي  التيي تعيد ترتسي  غيورة الجسي، (1)"يـدي ثــم انســحب وهـو يبحـث عـن مهــرب
ييل  يي  عليي  تخ بواسييط  الوسييائط التم هريي  ميين . عبراييا (ســينو)غييورة ( ليلــى) شييارة تدليل
 .الخطوط ولون الورق   والشاال  التي اانت عليها بين أيداا
أنثـى )يعيد الوسييط التيالي حالي  امتيداد للوجيود الجسيدص عبير الجسيد ال تيي  يي روايي  
ملتهـا قبـل سـاعات كـدت أصـرخ وكـأنني أكتشـف ابتنـي للمـرة تأ"  :تقـول الراويـة( السـراب
الشـفتان المرسـومتان بشتقـان اليـد نفسـها . سبحان اهلل العينان اللوزيتان نفسهما: األولى
الجسد نفسه المستقيم والفار  العطر نفسه الذي ينبعـث مـن . بأصبعها الناعمة والطويلة
 يي ميلينييا ابني   (سـينو)مين جسيد  يتضي  مين المشيهد السيردص الشيب  النسيخي، (2)"جسـدها
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ــــى )التييييي نتجييييت عيييين عالقتيييي  بيييييييي ،   ييييد استحضييييرت  عبراييييا الشييييترااهما  ييييي الت اسييييي  (ليل
 . الجسدي 
  يييي التشيييبيهي  ا ستحضييياري  يعتميييد اسعييير   يييي وغييي   النحتيييي علييي  اال تراضيييي   
ي  المسياعدة،  ي  للخغيائظ الجسيدي  العالئ  ي  التغويري ،  ي ا سي اطي  التماثل علي  تح 
ي ،  هي و الغيور تعيد عالقيات اسيتدعائي   التطاب  الغورص بين الجسد الماثل والجسد المغ
ييي  وااملييي  الشيييب  التمثيليييي، بيييل تحييياول الييي ات  سييي اط ميييا  يييي  اتهيييا المسيييتهيم   ييير تماثل  
يييييي  الجسييييييدي   ييييييييييييييييي ، لتغيييييينا التطاب  والشييييييغو   بالجسييييييد الط ييييييولي عليييييييييييييييييي  الجسييييييد المغ
ييييييي  ييي  ال ريبييي  يجسيييد اسنوثييي   والنعومييي  (1)النحت ،  الوغيييك الجسيييدص  يييي المشيييااد الل طات
الط ولي  المر وب   ي الجسيد،  يي الل طيات الوغي ي  الم دمي   يي حجي  ثالثي  أربيا  الجسيد 
 .ي هر  يها الجسد بغورة شب  الي 
دقــة . ىليخــا ســيدتي العاليــة ومعلمتــي األولــ:" شــرفات بحــر الشــمال ي ييول سييارد 
عنـدما . خزراتها ويداها كانتا ممتلئتين بالصـفاا والرتابـة مـا يكفـي إلحـرا  كبـار الفنـانين
، كم كانت أصـابعها تشـبه أصـابع فتنـة رشـاقتها مثـل رشـاقة راقصـة ال تتكـرر )..(تنهمك
يستحضر أجسدا مختل   عبر المن ور ا سي اطي الشيبهي الي ص رهو السيارد  ،(2)"مرتين أبدا
وجسيد راقغي  البيالي  يي بيا  الرشاقيييي  والنعيييوميييييي   (فتنـة)وجسيد ( ليخـة)جسيد  بينهيا، بيين
ي  اسغيابا عبرايا تي  تمثيل ااميل الجسيد، ليحيل ايل  والخ ييي ،  التشبيهي  اانت انيا  يي ج ئ
منهمييا  يييي اآلخيير  يييي حل ييي  وغييلي  بيييين الغيييور المستحضيير التيييي تعيييود اييل منهيييا علييي  
 .بعضها بع 
يييارد الجسييييد  ييييييي أخير  تشيبهي  بييييي ،  ن ي  عنهيا التح ي  المرجعيييي   يد استشيرك السييي
ييييي   اسول  يييي اتجييياو التح ييي  النسيييخي التخييليييي، التيييي انتشييييرت مييين خيييييييالل غييييييورة الطي 
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، مييا ي ييد  المتداديي  الغيورة  يي بعييداا الشيبحي لتايون التشيال الوجييودص (ليخـــة/  زليخـة)
الرو  الهيولي  للجسد التشابهي الاامن   يي الي اارة، مجسيدة  يي عبر التخيلي ،  هي حاالت 
 .(1)غور تشابهي  تماري   رات للن ع  التمثلي  بوغ ها مراد ا للوجود التم هرص
يي   ييار الشييال الهندسييي اساثيير احتميياال للتجسيييدي  الوام انييا تبييدأ اليي ات السيياردة الخت
ييي   ييي ، من اسشاييييال الهندس / ليخـة /  زليخـة)الجسييييدي  الموجيييودة أميييامييي  بيييين اساثر امال
، عليي  اليير   ميين التشيياب   يي التشييايل الهندسييي بييين مبييدأ االحتمييال اسابيير (حنــين/  فتنــة
للتجسييد الشيالي النهيائي، وبيين  رضيي  الثبيوت ال ائمي  علي  أسيياي ثبيات ا دراي المعتميد 
اد نحتي  تخييلييا،  ييندراي الشيال البشيرص يجي  علي  الر يي  الح ي يي ، للشيال الجسيدص المير 
 دراي العالقات ال ضائي  بين وحدات  الماون  ل ، لاونها تملي شيالها الخياظ، سن الشيال 
 ي ح ي   أمرو وحدة تشير  ل  وجود الي مهيال  أقسام  بشال منط ي،  نحيت الجسيد  يي 
ي  تو عهي يا يعنيي ت غييل أحجامي  بدقي  مين ناح ا المسياحاتي لايون ال ضيي  اي و الحالي  روائ
يييي    تتعييييد   دراي وجيييي  أو رقبيييي ، بييييل  دراي لم هييييو  الشييييال الجسييييدص  ييييي غييييورت  التجريد
عادة غيا   ا و العالقات نحتا تجريديا  . (2)وللعالقات  يما بين ماونات  وا 
 الغورة الجسدي  انا ال تهدك  لي  التطياب  الااميل بيل  هورايا الحسيي ايو محاولي  
يي   ييي لح ييات لغييناع  الشييب  ا يي  ت هيير بغييورة جل لتطيياب ي، مييا يجعييل االختال ييات النحت
ييي  لتلتيييبي بالغيييورة الشيييبيه ، ميييا يماييين  التمييياي ن ييياط الن يييا  التيييي تتوسيييلها الغيييورة الواقع
الوغييك النحتييي التمثيلييي ميين خييالل الغييورة الن سييي  اسميير الجيياما بييين البعييدين الييواقعي 
سي  تعد تن يما للعالقات ال ائم  بشحنتها الغري ص ميا والتشبيهي،  من الناحي  التمثيلي  الن 
حسي  عالي  المستو ، بعدداا اللمسي والبغرص ما التن ي  ال ارص، انا تنت ل الغورة  لي  
مسيييتو  تجرييييدص محيييت   بجسيييي اطات حسييييي ،  المجيييال الن سييييي اييييو الميييتحا   ييييي تلونييييات 
                                                 
يييات اوني ين ييييييير، محمييد سم -(1) يييي  المغريييي  المعاغيرة،  -ييييير عبييييد السال ،  ضاتات وجميييال قراتات  ييييييي الروا
 .021، ظ 021ظ 
 . 11، ظ 18ين ر، جاي أمون، الغورة، ظ  -(2)
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تمثيل  ل  هخر، وا ا راجيا الغورة الشالي  للجسد الوامي من تجسد شالي  ل  أخر ومن 
 .(1)للطاق  الن سي  التي تشبعها الر ب  ا ستحضاري  التمثيلي 
يسيعي اسعير  انيا  يي رسيم  التجريدص للجسيد منحي  بعيدا اسيتيطي يا متعل  يا بيالمنح  
يي  للغييورة  الع لييي اليي ص يرت ييي  ليي  مييا  ييو  الحسييي ، لياييون لييد  اليي ات المسييتهيم  المتل 
ييي  بالنيييمييييييو   المتعالييييييي واليييالمرئيييييييي الشيييبهي  ميييا يتغيييل ب ــــو)المعر ييي  الع ل الجسيييييييد ( سينــ
الغائييي ،  النمو   الجسدص التجريدص من و عن  الحسيي  والعرضيي ،  هيو حاضير  يي جسيد 
ال تيياة الغييغيرة، لاونيي   و نسيي ي  غيياعدة تتغييل بالمعر يي  المجييردة لمييا اييو نمييو   حسييي 
يي  جمييالي وايي ا يتجليي   ييي ال وغييك التييدقي ي للغييورة الم دميي ،  البعييد االسييتيطي ي لمونتاج
ي  البعيد ا نسياني ب غيدي  حسيي  منطل ي  مين وعيي تجريبيي  الغورة الجسدي  السردي  متعال
حدسييييوص  ص مرجييييا روائييييي، ومرجييييا لغييييوص يعتمييييد عليييي  حييييدي اليييي و  الجمييييالي للغييييورة 
 .(2)الم دم 
 :شيئيالستحضاري االتصوير ال -5
ييي  ميييا ا نسيييان  تغيييب  جييي ت ا ماونيييا مييين ماوناتييي  تيييدخل اسشييييا ت  يييي عالقييي  حميم
ييت   ييل  يي   يي  طييار عالقتيي  الشخغيي ، ح يي  والجمع الوجوديي ، لتاييون  ااييرة ا نسيان ال رد
يييتحا   يييي  يييا و ييي  مييي ا  الشخغيييي  ور بتهيييا، سن اليييوا   اسيييتعمال الشييييت اسيييتعماال وام
ي  منط  عملي  التشايل متعل ا ما التعاق  الالشعور  ي  وال ان ص، للعناغر الحواسي  والت مل
 .(3) دراي اسشيات المحيط  بالجسد
مييين متعل يييات الييي ات  يماييين ال يييول  ن الوسييييط االستحضيييارص المتمثيييل  يييي المالبيييي
يييي  ومييييا يسييييتدعي  ميييين حضييييورو  يييي  الرم يييي  لمييييا يشييييير  ل المستحضييييرة يلعيييي  دور االخت ال
                                                 
 .11، ظ 10المرجا الساب ، ظ  -(1) 
دار رضوان للنشر والتو يا، عمان، اسردن،  ين ر، ريا  االل الدليمي، بين ال ار والن د والتشايل البغرص، -(2)
 .11، ظ18، ظ 0211، 1ط
 .82، ظ 11ين ر، عبد اللطيك مح و ، و ي   الوغك  ي الرواي ، ظ  -(3)
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الحرير التي نشفُت بها صدرَك، ثـم دفنتهـا مناديل .. أتذكر كل التفاصيل الحية" :الجسيدص
بحثت عنك فـي رائحـة عرقـك . طويو في قلبي الذي ال أستطيع أن ألملم تفاصيله الهاربة
ليايون المنيديل عالمي  أثري  جسيدي   ،(1)"التي توقظ كل حواسي الحية حتى المدفونة منهـا
يي  ميين خييالل  اويتييين،  يي ، ويمايين الن يير  ل يي  مييا الجسييد المغ  هييو يمثييل جيي تا ميين أي ون
ي   الجسد المغي  باعتبارو من م تنيات  التي تدل عل  امتداديت  اسثري ، وليايون داللي   ي اع
علي  اسيتمرار اليراوص  يي عمليي  التواغيل ميا الجسيد المغيي ، مييا يسيم  لي  بجماانيي  تيوا  
  غيييورت  عبيييرو ليتحيييول المنيييديل الحريييرص  لييي  ميييرهة يبغيييرو مييين خاللهيييا،  الغييي   الحريرييي
للمنديل تمنح  الطبيع  التداولي  للجسد ممين خيالل اسيتخالظ غي ات  مين اللميي والرائحي  
عادة تمثيل الغورة الوامي   .(2)أص النعوم  والرق  والعطر، وا 
ييك ا سيي اطي للغييور المتخيليي  للجسيد الييوامي عبيير متعل اتيي  الوسييائطي   يب يي التو 
ييي  أحيييال  ميييري  الوديعيي   تعيييد ال داحييي  وال لييي  ايياجي البطيييل الييي ص ي ربييي  مييين  ()حسيي  روا
القلــم والقداحــة مــا يــزاالن فــي الجيـب الــداخلي، " حبيبتي  ميري  بعيد ضييياعها وسيط المديني 
ــيو مــا أتــذكرها ــاد مــيودي التــي قل كانــت مــريم طيبــة شــعرت . هديــة مــريم فــي آخــر أعي
 .(3)"بالوحدة ألفها واحتضنها كعاشق أسطوري
الواقع  الجسيدي  الم  يدوة م ثثيا لوجودايا العينيي ميا  ليلع  الشيت دورا مهما  ي  ب ات
ـــا)يجعيييل تمثلهيييا البغيييرص شييييئا يسييييرا بالنسيييب  للييي ات السييياردة، ت يييول  ســـاردة مملكـــة  (ماي
كان من الصعب علي تحمل تحول ديـف إلـى مجـرد قطعـة مـن األثـاث، أشـيائه :" الفراشة
ذكرني، بأنــه مــازال لكــن فــي كـل لحظــة يفـاجئني  شــيا منــه ليــ)...( النــادرة كانــت معــي
                                                 
 .10، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .118ين ر، رسول محمد رسول، الجسد  ي الرواي  ا ماراتي ، ظ  -(2)
()- ع  السجائرال داح  اي وال.  
 .11، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ،  رواي   -(3)
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ييدل عليي  ط ييو الغييورة الجسييدي  منبعثيي  ميين (1) "حيــث ذاكــرة القلــب الخفيــة)...( هنــا ، ل
 . متعل ات  الشيئي  لح    غرار ال ار 
ذكرته االسـم ال ينسـى أبـدا لـو . نرجر لم تنتهي :" ي ول سارد شر ات بحر الشمال
وت، حتـى فـي تشـكوت سـيظل محتفظـا بهـذا الصـوت الـذي ال يمـ. تخلى عنه مخي كليـة
  .(2)"الورد المختلفة ال أرى إال النرجر
الي ص يعيد الوسييط  الراديو السارد ال يعرك من نرجي  ال الغوت ال ص يسمع  عبير 
العالئ ييي بينيي  وبييين الجسييد ا  اعييي نييرجي، يحيياول ميين خييالل نبييرات الغييوت وتموجاتيي  
حضيييارص اسساسيييي  يييي اييي ا الهادئييي  أن يتمثلهيييا حيييين لمييي  أ ايييار النيييرجي الوسييييط االست
ميييا ال السيييارد  يسييي ط تخيالتييي  الجسيييدي  التيييي ي يييي  مييين خاللهيييا مشيييابه   المشيييهد السيييردص،
تغويري  بين الجسد المثيل  يي مالمحي  وتوغيي ات   وجسيدو المسيتها ، يحضير مين خاللي  
 .  ل  مجال الر ي  البغري 
  الجسيييد ينت يييل السيييارد  لييي  وسييييط استحضيييارص هخييير يبحيييل مييين خاللييي  عييين مالمييي
ي  و ر يتي  عبيرو، ي يول ي  ويحياول تمثلي    ثـم انتبهـت إلـى صـورة كبيـرة بـاألبيض " : المغ
ــي عــز العمــر ــرة . واألســود المــرأة ف ــة موســيقية كأنهــا قادمــة مــن الفت ــت تحتضــن آل كان
أحسسـت بنـو  مـن األلفـة فـي عينيهـا وفـي تقاسـيمها . اقتربـت منهـا أكثـر. الرومانتيكيـة
يشــبه ضـبابا فجريـا . ديها اليمنـى تعـوم فــي فضـاا مـن البيـاضكانـت حركـة يـ. العميقـة
. أعـرف عمـا تبحـث عنـه. يـاه كـم تشـبه الوجـوه واألشـياا. يصـعد مـن بحـر ال يكـاد يـرى
 .(3)"فتنة ليست في هذا الحائط. العين تفضح صاحبها
يد الستشيعار   لتايون لغي  الحيواي عنيد السيارد  يي اي ا المشيهد السيردص الوسييط الوح
الغورة الوسييط اسول  يي ت اطيعي  المختل ي  مين  غيورة الميرأة المحاطي  بهالي   الجسد عبر
                                                 
 .11، ظ "مملا  ال راش " واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .118، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ،  رواي   -(2)
 .112المغدر ن س ، ظ  -(3)
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يي  بييين اسبييي واسسييود،  مييا أدخييل السييارد  ييي جييو تخيلييي أعييادو  ليي  ط ييي شييعائرص  لون
ييديها تشييب  (الــولي الصــالح)مارسيي  مييا  تنيي   ييي خلوتهييا عنييد  ،   سييمات المييرأة و حرايي  
الشيهد  لي  الوسييط العالئ يي الثياني الحيائط الي ص عل يت الجسد المستها ، لينت ل بنا  (فنتة)
 . ي  الغورة  را   السارد يبحل  ي تجاوي   المخل   عنها
 يي الغيورة علي  شيال تيوا  بطاقي  شياعري   يي وغي   للميرأة  يي ايئي  ( فتنة)لتمتيد 
ييد تشييايلها  ييي ال مييان التييوامي،   ييي ايي و الحاليي  تعتمييد الغييورة عليي   نتييا   يي  أع رومانتا
ي  تضيا بغيماتها  المتايررة  يي  يرايا،  هيي اسغيل وتحيلي   لي  الهيامش  يد بغيورة  ن جد
يييدل علييي  هثيييار االسيييتبدال الت ايايييي  يييت  تخيلييي   يييي دوال مختل ييي  أثنيييات التمثيييل، ميييا  يييل  ح
عادة ترابيها  ي  يراا  ي عالق  بدائلي  استحضاري   .للغورة الح ي ي   تن ، وا 
ئط ت  غيي  اييل الوقييت اليي ص تسييتغر  اليي ات السيياردة  مشييهد الغييورة المعل يي   ييي الحييا
واييي تت مييل معالميي  الترايبييي  باعتباراييا م شييرات استحضيياري ، اليي ص يغييور  ييي  الناحييت 
معتميدا أسيلو  الرسي   ي يو  ب طيا تنياوبي  يي رسي  الغيورة، بعيداا ينت يل  لي  مشيهد جدييد 
ييي  وجييي   يييد بيييالمتل ي  لييي  المشيييهد السييي ،(فتنـــة)ينحيييت   اب  عبييير انعطا ييي  ليعيييود مييين جد
ييا اعتمييد السييارد (1)تغييويري  يخييت  بهييا المشييهد التغييويرص العييا  يي  تشييايل المرئييي  ن ،  عمل
ماث يا ( يشبه ضبابا فجريـا) يها عل  ت ني  التالع  با ضاتة لخل  االنعااسات الضوئي  
يي  السييميا ، مييا ينييت  الهندسيي  الشييالي    ييل  ليي  الرماد يي  لتم للجسييد  يااييا  ييي اسبعيياد اللون
 .(2)الوامي
يييييييييين ا دراي  ييييييييييي  ال واغييييييييييل ب ل يييييييد الغيييييييي الوجيييييييود ا بيييييييداعي للعالميييييييات  يييييييي الروا
يي   وموضييوعييييي ، وميين ثميي  أغييب  الجسييد موضييوعا لييندراي  ييي بييدائل أخيير ،  الميي يا  ر 
                                                 
 برااي  " الملهاة ال لس ي " قراتة  ي الملحم  الروائي   ين ر، محمد غابر عبيد، الاون الروائي، سوسن البياتي، -(1)
 .18، ظ 0221، 1نغر اه، الم سس  العربي  للنشر والتو يا، بيروت، لبنان، ط
ين ر، عبد اه رضوان، الرواي  اسردني  عل  مشارك ال رن الواحد والعشرين، دراس  تطبي ي ، منشورات غنا   -(2)
 .18، ظ 0211، 1طالتغيير، عمان، اسردن، 
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، يعييييد غييييا   وجيييود أنسييياني مجسيييدا  ييييييي (زليخـــة)السيييارد ايييو البيييديل ا دراايييي لجسيييد 
ي ، ينشي   غيييوت ،  هو ي  عالئ  يروص قغي  الجسيد ويحولي   لي  عالمي  م هوم غوت ميدري 
واقعا وجوديا جيدا او غانع  مين خيالل المي يا ،  هيو اسيتبطان ( زليخة)من خاللها جسد 
 .بدائلي محول  ل  عالمات تمثلي   ي تشايالت جمالي 
يالي" شرفات بحر الشمال"تسيطر عل  السارد  ي رواي   ل شييات  غورة االتسيا  الخ
يي  االتسييا   يي  وهثييارو وطاقتيي ، تعلييو معهييا حرا الحامليي  للمييدلول الجسييدص وجمالياتيي  التاوين
بداخلي  عنيدما يسي ط الشيب  بيين نيرجي وحنيين  يي الينغ  الغيوتي، و يي امتييداد الجسييد  يي 
اونها تمثال  لموضو  الخيارجي، ميا  (فتنة)غورة المرأة المعل    ي الحائط حيل استحضر 
  جسييدي  اامنيي   يي ع لي  ييربط بينهييا وبيين  تني  عبير الشيب  غيورة الممتييدة  يي يجعلي  طاقي
 .الوعي 
ي ، اميا يعميل علي    لت ل أثر االتسا  الاامن   ي جسدو ايو محيور التجربي   العالئ 
يي  الممت جيي  ب شيييات خاغيي  يسييتعملها أو يرااييا  ييي الموجييودات  ييل غييورة الجسييد المغ تحو
ي  التيي يتعاميل معهيا، م ثيل ر يتي  لغيورة  الم يعي  نيرجي  يي  اير النيرجي، تحتيل الخارج
ــع الجســد الحقيقــي" موقعهييا يي  عاسييي  لوجييودو  ييي اسشيييات المو  يي  تحمييل  "موق  ييي حرا
الميدلوالت الحضيوري  الجسيدي  التيي تعل يت بي ، لتايون الي اارة التغيويري   يي وعيي السيارد 
 . ما ي ارنا بطاق  الجسد  ي الغيا 
ورة البديلييي  للجسيييد  يييي  دراي اليييراوص علييي  واقيييا المشيييااد تسييييطر مييين خاللهيييا الغييي
السيردي  المختل ي ،  ميا تي  الت اطي  مين خيالل اسشييات العااسي  للجسيد وتجسيدو ايو من يور 
الغورة البديل  ل غيل الغائي ، ال يب ي  مني  سيو  لعبي  الحيواي والحراي  الدائمي  المسيتمرة 
هييا سييو  لعب ييا بييالمن ور ا درااييي  ييي ل شيييات الماونيي  للخطييوط والتعرجييات الجسييدي  اون
ييي   ييي  ا دراي وأبعادايييا الخيال تمثييل الغيييورة الجسيييدي  ببعيييداا اليييواقعي، انيييا تعيييد اشييي ا لعمل
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، لتاون الغيورة السيينمائي  "الشيت"والطي ي  واسغلي ، واان الجسد يحيا  ي حراي  المادة 
 .ت   ير الم غودةالجسدي   تعن  بت ويل ال ات المستحضرة و   غي  الجسد وحراي
 :بصريالستحضاري االتصوير ال -2
يراتيضا اسعر  باخراجيت  التغويري  عالما جسديا يتماش  ما حاس  البغر،   امث
يي  ييل   ي ي  يي  ث ا يي  يهييا عليي   يعتمييدالتل ييوص،  ا يهيياميللتخي  ات  العييين  ييي الغييور الع ل
ي  يشيتغل البعد ال اني التجريدص، لغناع  غورة جسد ال يميت لميا ايو و  اقعيي،  بهي و الت ن
 اسعر  عل  اال تراضي  البغري  للغور ال اني ، ت ار  الغور المخت نيي  عييييين الجسيييد
، لايييييون الغيييييورة الجسيييييدي  غيييييممت ببنيييييات معميييييارص  خراجيييييي اندسيييييي محاييييي  (1)الح ي يييييي
ال غيدي ، تحاي   يي  اسعير  بتي طير الغيورة بغيورة خاغي ، بحييل يحاغير العيين ويلغيي 
المساحات ال ار   التيي تشيوش تل يهيا، ليمين  لتمثيل الجسيدص وضيع  أميا عيين الاياميرا ال 
 . (2)التجريدي  عبر االست اار البغرص
يييرا تضيييا المتل يييي   ييي  املييي  ام  تشيييتغل الييي اارة البغيييري   يييي اسيييتدعات الغيييور ال ان
وهــو  أراه(:" أنثيي  السييرا )داخييل  طييار الغييورة المستحضييرة وبدقيي  مثلمييا تجسييداا سيياردة 
كان سي الناصر طيبا ومليئـا ... يأخذ كل شيا بجدية نادرة ويسلمني الورقة التي عليها
ـــان يييل واليييداا ، (3)"بالحن بالواقعييي  ( ســـي الناصـــر) ت عيييل السييياردة ر يتهيييا البغيييري   يييي تخ
الجسدي  ن سها التي ح  تها عن ، يتعل  اسمر انا بغيغ  بغري  تشير  ل  عيودة الجسيد 
الالييي، يجعييل ميين العالمييات حوليي  تعبيير عيين البعييد الهوسييي   ييط، انييا  ليي  حيياالت الحييي 
تشييير  ليي  الايي  االن عييالي الموجييود  ييي الغييورة الم دميي  الممتييد بمثييارو   ليي  المتل ييي، وايي ا 
بييييديهي  واجهييييات الرميييي  عليييي  عالقييييات دائميييي  التحييييول، سن الغييييورة  ييييي ان غييييالها عيييين 
                                                 
ي 1ين ر، سليمان الح يوص، سحر الغورة السينمائي ، منشورات دار الراي  للنشر والتو يا، عمان، اسردن، ط -(1)
 .12، ظ0211
 .111، ظ 114ين ر، سعيد بناراد،  وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، ظ  -(2)
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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 شيارات تسياعداا علي  التي ار، ميا يخلي  موضوعها الجسد تمد العين بما يتسر   ليها مين 
 .(1)لها حاالت قابل  للتمثل ال اني
ي    أحيال  " لتاون ال اارة البغري  العامل المساعد عل  تخطي حال  الخوك  يي روا
ترتسم وجوه النـار فـي ذاكرتـي حطبـا جافـا كعظـام المـوتى : " ي ول سارداا" مري  الوديع 
ي  ، (2)"ي النظر إلى تفاهاتناخزراتهم مذعورة من النجوم التي تخش انيا تعيد الغيورة ال ان
ييير االسيييتدعائي  يييي قولييي  ييي ة خاغييي  تعيييد المث  المنتجييي  تجمعيييا لغيييور بغيييري  معلومييي  بم
يسييع  اسعيير   ييي ايي ا المشييهد  ليي  مسييارات التغييوير  ليي  حيياالت ، (خــزراتهم مــذعورة)
يي ، التييي ت ودنييا  ليي  اسييتخرا  قييي  التمثييل  يي  ومعيياير التغييوير التجرييد اليي اني المتتال ال ان
يييير الغييييورة   يييي  التييييي تث يييي   ليييي  الغيييييا   اللغو يييي  ميييين عغيييي  التمثييييل البغييييرص لد التداول
 .للمتل ي
يي  لجسيد   المالحيي  ليي   (ســفيان)بينمييا يرسيي  السيارد عبيير  اارتيي  التخيليي  غييورة طي 
يتحـرك فـي دمـاغي يحـب األوقـات التـي قضـاها محجـوزا " ليستشيعر حضيورو بداخلي  ي يول
على راور أصابعه يتحسر الفتحة التي بـدماغي . توفيف المأل والكريات الحمراابين 
 .(3) "برأر مسدسه
يي  الجسييدي  بمختلييك أنماطهييا  يي  للواقعيي  الت اعل  ييا دراي البغييرص للشخغيييات الروائ
وتجلياتهييا، سيير  بغييورة الشييعوري  معلومييات بغييري  يتحييدد وضييوحها عليي  حسيي  الحاليي  
ييي  للييي وات السيييارد يييت  سيييرد الوقيييائا . ةالواع لييي ا  يييجن المونتيييا  البغيييرص للغيييور التخيليييي  
 الميييا ايييان الييي من ا دراايييي أوسيييا للغيييورة . البغيييري  تاييياد تماثيييل اسغيييل البغيييرص لهيييا
ي   البغري  اان نسخها أيسر وأوض  ومتماثال ،   ي مرحل   يا  الوعي يايون الح ي  عمل
                                                 
ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، منشورات المرا  الث ا ي، الدار البيضات،  -(1)
 .111، ظ 0211، 1المغر ، ط
 .12، ظ"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .14المغدر ن س ، ظ -(3)
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رااي بغيرص للي وات السياردة لغيورة، مميا شاق ، ل ا نجد المشااد السردي  يتخللها ت طيا  د
 .يجعل تخيل الغورة الوامي  شب  ناقظ مم و  بالضبابي  وال اللي 
ي عل اسعر   ي المشهد السردص الساب  العين الجواني  للي ات السياردة و ايي تجيو  
يا  يك دما هيا، محيددا  وا التو عات البغري  وتتمثلها  انيا للجسد المغي  الي ص احتيل تال 
تمثيل واسيت رات الغيورة مين خيالل السيط  التغيورص؛ أص مين مراي  الغيورة الم دمي   لي  ال
ي  التيي   ايااا، انا تتحري العين بوضعي  الااميرا ا خراجي  حين يتمثلها المتل ي واي الت ن
يك اليدماف، و ي  حراي  دائري  تحييط  اعتمد عليها اسعير   يي ت يدي  غيورة الجسيد  يي تال 
 .(1)ات التغويري  المامل  للمشهد التغويرصبال حراات ا ي ون
ييل البغييرص سيير  امييا نجييد مشييااد دي  أخيير  لغييور بغييري   تيينه اسييتراتجي  التخي
يي  م غييودة ل اتيي  يطليي  عليهييا  يي ، لبنييات الغييورة ال ان ييل اسحييدال بغييور وام بجعييادة تمث
يي ،  ييل الموجيي  نحييو موضييو  بع ــذي كــان يضــع يــ( )وشــاله الطــوارقي األحمــر)التخي وم ال
يدل علي  أثير الحيواي وتتابعهيا  يي  ( اغتياله ليدل الوشا  اسحمر عل  غور بغيري  ميا 
 .اللوح  المشهدي  للجسد
حييل يسيتخد  واسييني اسعير  جميل سيردي  م غيودة الداللي  البغيري  تحميل مخيلي   
يي  ميين المعياريي   يي  الجسييدي  الم غييودة، بييداللتها ا ن ياح المتل ييي عليي  بنييات الغييورة ال ان
ييدص، اليي ص يعييد  يي   ييي بعييد النشيياط التمثيلييي اليي اني التمه يي   ليي  المعياريي  ا يهام الطبيع
ييل الغييورص للمنيياث الوغيي ي  ييدخل المتل ييي  ييي المسييار اليي اني للتخي يي   لاييي  مرحليي  أول
يييا أو سيييماعها . العيييا  يييل يماييين للمتل يييي ر يتهيييا  ان ييي  تتيييد   بح ميييا يجعيييل الغيييور ال ان
يييل البغيييرص تامييين   يييي الت اعيييل الع ليييي للمتل يييي عبييير واستشيييعاراا،  يييجن  سيييترات جي  التخي
 .الغور باعتباراا تعبيرا  داخلي ا  ا مدلول ن سي م غود
                                                 
 .81التشايل البغرص، ظ ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د و  -(1)
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ي  التيي تعيد ال يدرة علي  ت يدي  حجي   تعايي بعي اي و المشيااد السيردي  ال يدرة الماان
  الشييييت وشيييال  ولونييي ، وتو عييي  ال ضيييائي و ييي  أبعيييادو الحضيييوري  المختل ييي  اعتميييادا علييي
ييي  علييي  تغيييوير حراييي  اسشييييات واسجسيييا   يييي ال يييراف، ميييا  يييات البغيييري ، معتميييدا   الهاد
ييي   يييي  حيييدال تغييييرات  يييي الميييدري البغيييرص، واييي ا ميييا حيييدل ميييا غيييورة جسييييييييد  ا ماان
 (.لوليتــــا، ليلي، مريم، سينو، يونر، فتنة)
ايدا ميا نجييدو  يي واي ا نيات  عين عمليي   عيادة التمثييل الواقعيي  ا دراايي  الجسييدي  و  
أنا ال أتذكرها إال فـي ارتباكاتهـا : " المشهد السردص التالي، ي ول سارد شر ات بحر الشمال
لم تتغير كثيرا سوى أنا تسخر وتضحك . وهشاشتها ال اعرفها إال في حالة تعقلها وهبلها
 اليي ات تحيل ن سيها علي  تيوا  ايئي  الجسييد  يي بعيدو تغيويرص التمثيلييي . (1)"بــدون حــدود
لح ييي،  درااهييا بالغييورة الموجييودة  ييي  انهييا بالغييورة المر وبيي  بهييا   ييط، لاييون الييوا  
ا لتباسيي يطيال عمليي  ا دراي انييا يايون التموضيا ا دراايي البغيرص عياج  علي  تحدييد 
ييي ص  يييي الت اغييييل ا ستحضييياري   يييي قولييي   يييرا سيييو  أنيييا تسيييخر )ال يييار  التم ييير اث لييي  تتغ
 .(2) (وتضحي بدون حدود
وضـعت أمـامي عشـرين سـنة مـن الحنـين تتـدفق :" ل في موقع أخر من الروايةيقو
امرأة استقضت في دفعـة واحـدة لـم تتـرك لـي فرصـة التفكيـر وال . مثل بحر ال تحده حافة
 التييدقي  التخييلييي التيي ملي  ييي  ،(3)"كلمــا تــذكرتها ازددت يقينــا أنــي مــريض بهــا. التأمــل
رة الت اير البغرص، والتعرك علي  الشيال وال يراف استحضار الغورة يعتمد التخييل عل  قد
يي   ومييا يتضييمن  ميين ألييوان وخطييوط ورسييو  ون ييط، مييا يجعييل الشخغيييات السيياردة تجليي  هل
استحضيار الواقعي  الجسيدي  المر يو   يهيا عين طريي  عالقاتهيا بميا يحييط لهيا  يي تو عهييا 
يي  سجيي ات الغييور ال انييي ييدةال ضييائي، عبيير مجموعيي  ميين العالقييات الترايب حيييل .   الجد
                                                 
 .01، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11ين ر، جاي أمون، الغورة، ظ  -(2)
 .12، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ،  رواي   -(3)
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يييييييات  يييييييي مييييييدااا  يتجليييي  لنييييا  دراي المسيييياح  والعميييي  ال ضائيييييييي اليييييييي ص ت خيييييييي و الشخغ
التخييليييي، وحراييي  العيييين أثنيييات الت ييياط الغيييورة وأثنيييات تخيلهيييا عبييير  دراي الشيييال الجسيييدص 
 .الحالي وشال  لح   تخيل 
ييل  ييي تاوينيي  التخييلييي حيي يياو طابعييا ليغييب  مشييهد  هييور الجسييد المتخ امال   ييي ثنا
ي  التيي ينبثي  منهيا الجسيد  يد ال او ان عاليا  ي النحت المشهداتي التغويرص، مين خيالل تحد
 ي تبئير موضوعي أمامي يد ا الغورة نحيو العمي ، البي رة  التيي انطل يت منهيا العيين  يي 
ييييين المشيييهد السييياب  وايييي تليييت ط نهيييو الجسيييد د عييي  واحيييدة مييين رايييا  الماضيييييييي العشريي
السنيييييي ، انيييا يحضيير البعيييد الن سييي للسيييارد أو مميييا يمثييل الحضيييور الجسييدص  الييي اني  يييي 
قيييانون التيييداعي واالسيييتدعات واستحضيييار الغيييورة مييين خيييالل تعبئييي  البعيييد الن سيييي للييي ات 
 .(1)الساردة
 :صوتيالستحضاري االتصوير ال -44
يي  للعيال  الجسييد يي  تخيل ص، الم ثييل ليي  يمثيل الغييوت عالميي  غييوتي  تحييل عليي  تمثل
ب عييل ا يهييا  التليي وص والتعويضييي،  تسييتحيل  ليي  عالمييات بغييري  استحضيياري   ييي الم ييا  
ييي  الحسيييي،  وقنييياة تواغيييلي  ميييا الجسيييدي  الم  يييودة، وعالمييي  تمثليييي  للغيييورة  اسول للمغ
الجسييدي  المواميي ، التييي يسييع  ميين خاللهييا اسعيير   ليي  غييناع  الغييورة الجسييدي ، عبيير 
ييي  عبييير  عييل الموسيييي  ، والمغيييادر عييوال  السيييما الب غييرص ميييا االسييي طاي  البغييري  المرئ
ييييييا لم هريييييي  جسييييييدي  مغيبيييييي  ومتخيليييييي   الغييييييواتي  المختل يييييي ، تميييييياري  عييييييال تواغييييييليا مرئ
 .(2)استحضاريا
حيل يتحول الغوت  لي  حاميل رمي ص يعيين ويضييك وينيت  معياني مجيردة للح يات 
يي  مستحضييرة ميين تجربيي  جسييدي  م  ييودة، ليسييتحي يي  حميم ل  ليي  حامييل رميي ص لغييورة  ان
                                                 
ييي  الملهييياة ا -(1) ييي  نغيير اه، ين ر، عبيد محمد غابر، الاون الروائي، قراتة  يييي الملحيييمييي  الروائ ل لس يييي   براا
 .18ظ 
 .028، ظ 021ين ر، رسول محمد رسول، اللمي والن ر، ظ  -(2)
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يرتبط  يهيا ميا ايو  مخت ل  أثاراا  ي عم  الوعي، ومنت  لمعن  وجودص وامي  ي الم ابل 
يييي ، المتملغييي  مييين حيييياالت  واقعيييي بميييا ايييو ا تراضييييي الييي ص يعيييد جمليييي  مييين اليييدوال اللغو
 . (1)االستيها  والعوال  المن لت  لتح ي  واقعي  جسدي 
 اطي  عل  مجمل ن يا  العالقيات التواغيلي  بيين الي وات يل ي الغوت ب الل  ا س  
السيادرة المرسيل  ليهيا  يي حل ي  التغيور ا يهيامي، والموسيي ي بمختليك مغيادراا وأنواعهيا 
، لتينه هلييات التخيييل (2)المرسيل والباعيل علي  ا يحائيي  التغيويري   يي ال عيل المحايي
مــن أيـن .. هـا هـا هـا " اردةالجسيدص عبير اسيتدعات غيور غيوتي  مين الوعيي اليي ات السي
قهقهـاتهم التـي سـكنت الـدما  بصـحبة . تأتي هذه القهقهات المجنونة التي أعرفها جيدا
يب يي  الييدع  العالئ ييي للغييوت  .(3)"الســرجان المنحــور أصــواتهم صــارمة اآلن واضــحة
 .وسيل  الست هار الغورة من الغي   ل  التجلي
ضـحكاتك كانـت دائمـا تخـتم " ي مخيالي ليعيش البطل عال  الجسدص الممان تح      
ميا يجعيل مين الغيوت غييغ  تجسيدي  للجسيد   ،(4)"بدمعة من الحزن تعـرف قيمـة الفرحـة
، لاين (5)"مريم ها أنتي تعودين وصوتك الفيروزي يمألنـي شـوقا وحنينـا" المغي  التخييليي
 يي بعي المحطيات السيردي  ايان الخيوك الهياجي الي ص جعيل غييد  الغيوت يثبييت  يي 
اارة ا درااي ، وانا حين تتغل الغورة بالغوت  يي مغيدراا اسغيلي، يتجياو  معهيا ال 
الحييي ا درااييي والحراييي، تغييل معهييا اليي ات المسييتهيم  سعليي  درجييات التماثييل ال غييو  
 .(6) ي  نتا  الغور التخيلي 
                                                 
 .121، ظ 11ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، ظ  -(1)
 .111ين ر، رسول محمد رسول، اللمي والن ر، ظ  -(2)
 .02، ظ" مري  الوديع أحال  " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .11المغدر ن س ، ظ  -(4)
 .11المغدر ن س ، ظ  -(5)
 .11ين ر، سليمان الح يوص، سحر الغورة السينمائي ، ظ   -(6)
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ييي  ولغييي  مباشيييرة تلييي  مباشيييرة دون    اييي ا يجعيييل مييين الموسيييي ي لغييي  اسحاسييييي الراق
  الييييي ان وتعتبييييير عييييين تيييييد  غييييييرورص وجيييييييييييييييييييودص ممتيييييييييد  يييييييييي ال ميييييييين دون وسييييياط   لييييي
، ليايون ا ي يا  الموسيي ي  المنبيا  مجيرد لح ي  اسيت ااري  مين لميي الهرمونيايا (1)توقيييييييك
ييل  ييي  ات السيياردة بغييورة  وسيييل  لتييد   اليي اريات، التييي تنمييو معهييا غييورة الجسييد المتخ
 ( "ســـوزان لونـــديين ) ييي اسيييتدعائها لغييورة ( ليلـــي)ن ترسيي  السيياردة الشييعوري  تن لييت مييي
صوت الكمان الذي يتلـوى بـين أنامـل سـوزان لونـديين  الرقيقـة يـأتيني اآلن واضـحا وبـو 
، تتضييي  ايئييي  عا ييي  الاميييان بغيييورة محتضييين   يييياو تتالعييي  ب غيييابعها الرقي ييي  (2)"صـــد
 .ب وتارو
  عييييامال مسيييياعدا   ييييي تحديييييد المليييميييييي  لياييييون ا ي ييييا  النغمييييي بييييين حدتيييي  وادوئيييي 
يييي  االمنييييييمنم  التيييييييي تتجميييييييا قطيييييييعها المتنييياثيييييييرة بعضيييييييها  الجسييييدص، لتنمييييو الغييييورة ال ان
: ببع ،  ال قطع  تحميل شاييييال انيييييدسيا ياييييمل الشيال الهندسيي التاليييييي، ت ييييول السييييياردة
ل ما ياثث حضوري اآلن ويمنحني حنينا لذيـذا نحـو هما ك. الموسيقى وذاكرتي المتقدة" 
ألتمكن مـن فهمهـا وربمـا نسـيتها . زمن أصبح فصوصا صغيرة علي أن أجمعها  وأرتقها
ـــرة  مييين المعيييروك أن الييي اارة حساسييي  لني يييا  الموسيييي ي أاثييير مييين وقيييا . (3)"للمـــرة األخي
ت ر عمي يييا  يييييي الميييدلول اللغيييوص، بميييا تحملييي  الموسيييي ي مييين طاقييي  غيييوتي  جيييد ن يييا ة تسييي
ييي   ال اايييييييرة،  يييالمخ ون الموسيييي ي يسيييتطيا أن يسيييتوع  مخييي ون اائيييل مييين الغيييور ال ان
 .(4)ال اقدة لمرجعها اسغل
لييي ا تعميييل الموسيييي   علييي  اسيييتحدال حييياالت شيييبيه  بالحييياالت االسيييتماعي  اسولييي   
و ل يييوة تشيييبث   يييي  اييين  حينميييا يتعلييي  اسمييير ب ثرايييا ا دراايييي الييي اني الييي ص يغيييع  محييي
                                                 
 .104ين ر، سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا  وا بدا  الحياة، ظ  -(1)
 .11، ظ"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .11ظ المغدر ن س ، -(3)
 .141ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، ظ  -(4)
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ي   .اسسنان بغ   عام   انتشاري  الغوت  ي الماان خاغي   يي سياراتيو  ي يد مين الل و
يييل الغيييوت اسي يييوني  لييي  جسيييدي   يييا  الجسيييدص، واييي ا ميييا يجعيييل تحو ا ستحضييياري  للغ
يي  أنثيي  السييرا  تسييع   ليي  تجسيييد الحسييي للغييوت  مضيياع   الحضييور،  السيياردة  ييي روا
ييي   لــــخاللييي  تريييد استحضيييار غيييورة الحسيييي  الغائبييييي   وجعلييي  اينونييي  حاضيييرة، مييين  المغ
 .(1)، ااينون  حسي  مرئي  ومن ورة(سينو)
لتنييييت  لييييييييينا غيييييييور ا جسييييييييدي  عبيييير حاسيييي  السييييما التييييي جيييياتت مشييييحون  باسغييييوات 
عي والتيييوتر الن سي،  نجد ت غيالت دقي يي   ييييي الغييييورة الاليييييي  ليجسييييد ا ا التغيوير اليواق
ييييييي   لييييي  العطرييييي  تخييييتييييييييي   ييييي  للحيييييواي وتعاقبهيييييا مييييين اللمس ييييي  العال للجسييييييييد، عبييييير الت اعل
بالبغري ، سنهيييا حيييغيل  مدراييييات حسيي  سياب  ،  ي ن لحاسيييي  السيما قيوة الت ياط الواضي  
ييل التييوامي، ميييا  للغييوت الح ي ييييي، مييا يحييدد الحرايي  أو التمثييل الحسييي للجسييد عبيير التخي
يحدد بموجبها العالقات  ي تشايل الغيورة، ميا يشيير  لي  مشيي  الجسيد أو يشيعرنا بحراتي  
 .(2)ورقغ  عبر ا ي ا  الغوتي
حيل تثير الغورة ال اني   يما بينها مجموعي  مين اليروابط الحسيي  المختل ي  بميا  يهيا 
يي  للغييوت اللغيوص،  الموسييي   السييمع ي  تحييدل متضيا رة مييا السييمعي  عبير الدالليي  ا ي اع
يي   يي  سييمعي  تتغلغييل  ليي   ايين اليي ات السيياردة بغييورة واضييح  ايي ا مييا أاييد عل غييورة تخيل
ــــوت -ر -ت) ييييرة  ييييي مسيييياعدة المتل ييييي(إلي يييي  اب ييييال السييييمعي ليييي  أام اليييي ات )، أن الخ
لييي  ( السييياردة يييات الحسيييي  وا  ييي ، سنييي  ين ييي  مباشيييرة  لييي  الماورائ علييي  تشيييايل الغيييورة ال ان
الحسييي  السييمعي  ت ييو  عليي  التييوا  ا سيي اطي للغييورة الجسييدي  ال ايير، مييا يجعييل الغييورة 
 .(3)ليتحول  ل  التوا  ا نشائي للغور الجسدي  م ارق  سغلها
                                                 
 .182ين ر، رسول محمد رسول، اللمي والن ر، ظ -(1)
ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، دراس ، منشورات اتحاد اتا   -(2)
 .111ظ ، 141، ظ 1العر ، دمش ، سوريا، ط
 .111المرجا ن س ، ظ  -(3)
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ي   انطالقيا مين الباعيل  وااي ا تتمثيل اسنثي  الاينوني  ال اري  وال اري  للاينوني  اسنثو
ييي  ب ييي  ا يهام ييي ،  ييياسعر  اشيييتغل علييي  التمثل ييي  مرئ اليييدخول  لييي  الوعيييي الغيييوتي لتخيل
ييرات الحسييي ، اعالمييات  يي  المخت نيي  انيياي عبيير المث اليي وات السيياردة، وبعييل الغييور ال ان
يي  يي  وقنييوت تواغييلي  وأي ونييات  حال يي  الغييورة الجسييدي  ميين مرجعهييا (1)تمثل ، عليي  ت رجح
ييي  نحيييو الغيييورة  بعيييداا اليييواقعي  لييي  المرجيييا التخيليييي الروائيييي، وم ارقتهيييا لغيييورتها الح ي 
ي ، مشيبع  بجنتشيائي  تل  يي  منبعثي  مين الوعيي الي وات السياردة الالاثي  ورات الجسيد ا  يهام
 .الم  ود
تختلك حاالت استدعات الغورة عبر المثير الغيوتي مين حياالت الحنيين واالشيتيا   
ي   ( أحيال  ميري  الوديعي )العالي   ل  حياالت التيوجي والخيوك، واي ا ميا نجيد عنيد بطيل روا
 يي  وقل يي  ميين تمثييل الجسييد انطالقييا ميين التماثييل ا ي يياعي لوقييا الخطيي  اليي ص أد  بيي  خو 
: المخت ن  يي الي اارة للضيابط سي يان الج ويتيي بوقيا خطيا أخير سيمع  لبراي ، ي يول البطيل
يتمتـع ... أسـمع خطواتـه ورائـي وهـي تتكسـر خطـوة خطـوة فـي شـكل مارشـات عسـكرية"
اي ا المشيهد مين اليوا  التخيو ي النيات   تنطلي  الغيور السيمعي   يي .(2)"ِبَطلة الدكتاتوريين
ما يعل الي ات تعييش حالي  مين ،  ثر ال ل  النات  من جو الراب  التي تعيشها ال ات الساردة
التخيالت الخادع  لحراات الجسد المتوا  لاون  يتغور ما ال وجود ل   ي الواقا  ال عبير 
يييل  يييي تليييي اللح ييي  ييي  للجسيييد  يييي ايئتييي  ، لترتسييي   يييي  اييين المتل يييي غيييورة  د(3)التخي راا
 . الجسدي  العساري  بطابعها الحاد والمن  
إذا "  ييييجدراي الواقعيييي  الغييييوتي  الجسييييدي  تعليييي   ييييي ايييي ا المشييييهد بحاليييي  الخييييوك  ييييييييي
.. اسـتوحس اإلنسـان تمثـل لـه الشـيا الصــغير فـي صـورة الكبيــر وارتـاب وتفـرق ذهنـه
ـــرى ــــم وســـمع مـــا ال يســـمع، وتـــوهم الشـــيا اليســـ. فـــرأى مـــا ال ي ـــه عظيــ ـــر أن ير الحقي
                                                 
 .011ين ر، رسول محمد رسول، اللمي و الن ر، ظ  -(1)
 .11، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .114ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ  -(3)
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، انيا يتعلي  التيوا  التوجسيي بميا ارتسي  لي   ثير سيما  الغيوت الي ص يسياا   يي (1)"جليـــــل
و الهيئيييي  والت غيييييالت، من احيييي  عيييين  يييي  مغلوطيييي  للجسييييد الييييواقي مشيييي غييييناع  غييييورة وام
 .واقعيتها الخل ي  حس  ا يهامي  الواقعي  الروائي 
ال اوري  الواسييني ،  حالي  الرايا  التيي يعيشيونها تتعل  ا و الحال  عنيد ايل اسبطيال 
تجعلهي  أاثير ان عياال ل ثير اسلميي أو الخيو ي، خاغي  الغيوت  يي ترابطي  ميا غيادماته   
يل االسيتيهامي . الن سي   يما تعل  باال تيال خاغ  ليعتمد اسعر   يي ت سيسيها علي  التخي
يييين الل طييييات العامييي  ن اميا لتج ئي  المشيهد  لي  ل " ي اي و المشيااد  يي بنيات يييي  ب يييييطات يم
أو الل طيييات التيييي ت سيييي للمايييان والسييييا  والل طيييات التيييي ت سيييي علييي  شييييت أو حالييي  
ييييي  مجيييييردة ، وايييييييييي ا مييييييييييا يعتميييييدو اسعييييير   يييييي مشييييياادو السيييييردي  اللغييييي  السيييييمعي  (2)"وجدان
مانيييات التجسييييدي  حرايييي، ي يييو  علييي  اسيييتثمار م/البيييغرييييي ، التيييي تخضيييا لبنيييات غيييوتي
مرئييييي أثييييات التغييييوير / الحراييييي  للجسييييد المتخيييييل، وانييييا يتعليييي  اسميييير بمييييا اييييو مسييييمو 
 .(3)االستحضارص
يييي  السابييييي  ، ليييي ا  ي اارة  ييييي  ا سيترجاعي  للخبيييييرات الواع وتعييييد ال ااييييرة السمعي  العمل
واعيييييي  لح يييييات تعرضيييييه  ل لييييييييي  اسبطيييييال التوضييييييحي  تخييييييييي ن المعلوميييييات االن عاليييييي  ال
الترايبييييي، حييل تي  اسيترجاعها بين ي الطري ي  المشيابه  بمعني  تسلسيلها ا ي يياعي الن سيي 
عــدلت الســماعة قلــيو كانــت الموســيقى :"  ييي اسييت ااراا الغييوتي (مايــا)الترتيبييي ت ييول 
يـدي   فجأة وضـع ديـف يـده فـي)..( كيني دجي  تتمادى فَي عندما انتهت موسيقا المطر
ومشـينا تحـت المطـر، سـمعت صـوته يـأتي ملونـا بأجنحـة الفراشـات، هـل حقيقـة ركضـنا 
                                                 
عبد السال  محمد اارون، / الحيوان، الج ت السادي، تح ي  وشر  أبي عثمان عمرو بن بحر الجاح ، اتا  -(1)
 .012، ظ 1111، 0ماتب  ومطبع  مغط   البناني الحلمي وأوالدو، مغر، ط 
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كانـت تمطـر )...( ، أسكنني في قلبك أو طوحيني من هنـا نحـو أعمـاق البحـر )..(طويو
 .(1)"في كل حواسي حتى توقفت األغنية وتخلصت من السماعتين
ييييدة تتغييييل باآلثييييار ال  تييييي ترسييييبت  ييييي ال اايييييرة  ميييين تشييييال اليييي اارة التوضيييييحي  جد
اسولي ، لي ا مييا نيت  عنهييا مين غيور غييوتي  تخيليي  اييو عبيارة عيين شيي ايا أثييار مسييترجع  
للمعلومات الجسدي  التيي ح  يت مين خيالل  ي يا  الغيوت الي ص يلتغي  بشيدة  يي الي اارة 
ي  ناتجي  عين . خاغ   ي حياالت الرايا  لي ا  يجن غيور الغيوتي  تتحيول  لي  غيور ان عال
الشيييعوري  الم ترنييي  بغيييدم  ان عاليييي  للييينغ  الغيييوتي الييي ص يوليييد بيييدورو غيييورا العملييييات ال
 .استحضاري 
ليي ا  ا خراجييي  السييينمائي  للجسييد قييدمت  ييي بعيي مشييااداا جسييدا نابضييا بالحييياة 
ي  مجيردة، لي  تخليو الغيور السيمعي  مين  حا ال بالغور السمعي  الحسي  بعد أن اانيت  ان
ييي  علييي   ييي   يييي اييي و ميييا يشيييبا الحيييواي ا دراا تييي اراا عبييير الحيييي التمثيليييي، ليييتعاي الر 
ييي  يسيييع  اسعييير   لييي   خيييرا   المشيييااد السيييردي   بعيييد أن انطلييي  مييين الحسيييي   لييي  التجريد
يير نمطيتهييا الشييالي   الغييورة الجسييدي  الشييالي  ميين بعييداا التجرييدص  ليي  البعييد الحسييي، بغ
 .(2)ي أو الدا ا الموسي ياسول  مست يدا من البعد الطاقوص االن عالي لني ا  الغوت
تعتميييد الشخغييييات السييياردة  لييي   اميييال الييين ظ الملمحيييي  يييي المعلوميييات الجسيييدي  
ييي   يييي الغيييورة الجسيييدي  المتخيلييي ، عبييير وسيييائلها ا سييي اطي  المختل ييي  التيييي تراييي   الواقع
ي  مختل ي ،  ترتسي  لوحي   انتا ي  للجسيد  يدة مين مختليك المرابيات وجود الغيورة ب بعياد جد
ييي  بنيييائي اليييوام ييي  ترا ييي  التخيل ييي  السيييردي ، باعتبيييار العمل ي  يييي مختليييك المشيييااد التخيل
تايياملي للخبييرات السيياب  ، بييين المييدراات البغييري  والمييدراات السييمعي  والمييدراات الشييمي  
                                                 
 .121، ظ 122، ظ "مملا  ال راش "   واسيني اسعر ، رواي -(1)
 .101ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ  -(2)
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 الميييييييدراات اللمسيييييييي ، ميييييييا مثييييييييرات الحسيييييييي  الحاليييييييي  التيييييييي تحييييييييط بالييييييي وات السييييييياردة  
 .ات غورة الجسد الوامي واي تعيد بن( ال اوري /اسنثوي )
يي   ييي غيييا   سيييناريو تخيلييي نييات  عيين اضييطراباته       تيينه اسييتراتجيته  التخيل
الواميييي  للحاليييي  الن سييييي  الم  وميييي  الطالبيييي  للخيييالظ الروحييييي، يتن ييييل معيييي  المتل ييييي لهيييي و 
ي  بيين الوقيا الجسيدص المي لوك  المشااد التخيلي   ل   ييل  تمثيليي للواقيا الجسيدص، يتيراو   
ييي   ييي  الحيييواي الهيييا  يييي المشيييااد السيييردي  لبنيييات الغيييورة ال ان وتمثيلييي  الييي اني، تتااميييل  
 .الوامي 
مييا يجعييل النمييو العضييوص للغييورة التخيلييي  الجسييدي  داخييل المتخيييل السييردص يييرتبط 
بالخط العالئ ي للحواي المرتبط  ببعضها البع ، لاون تساوقها يتولد مين داخيل العالئي  
ييي  الشيييالي  العامييي  التيييي تتطلبهيييا الب نييي  السيييردي  المشيييال  لوحيييدات الييينظ الجسيييدص  يييي بن
ييي  بحاسييي  معينييي  أو حتييي  علييي  مسيييتو  البنييي   بطابعهيييا السيييردص،    تخغغيييت ايييل روا
السيييردي  للمدونييي  الواحيييدة تنطلييي  مييين حاسييي  للتضيييا ر ميييا حيييواي أخييير  تشيييال خطوطيييا 
ل  يحائي مباشير  لي  حاسي  مشابا  مت اطع  للوح  الجسد المتخيل، تحمل  ي ثنايااا مدلو 
أخيير  تحيلنييا بالعاسييي   ليي  الحاسيي  السيياب   ليييتم  المعنيي  الجسييدص وتتشييال الغييورة  ييي 
 .بنائها العا 
ي  تن يل العيال    وانا ي  بغيري   ان تتحول الغورة السردي  الجسدي   ل  عالميات أي ون
شيهدي  سيردي   ات الجسيدص اليواقعي بغيورت  التبعيي  أو التضيمني ، لاونهييا تتيابا ل طيات م
بعيييييد  دراايييييي  انيييييي، ينت يييييل التغيييييوير الييييي اني للغيييييورة الجسيييييدي  انطالقيييييا ميييييييين الهيييييييمي 
يل، ليتموضيا داخلي   الغوتيييي، ومن الغورة العام  االيطار ال ص يجرد البعد الحسي المتخ
المتل يي وينجي    لي  عالمي  ومناخي  العيا ،  لي  الل طيات التغيويري  الت غييل  المابيرة جيدا 
لهيئيي  الجسييدي ، يشييعر ال ييارئ ميين خاللهييا ايي ن س ييراد اسعيير  مخرجييوا  يييل   انييي تسيي ط ل
الايياميرا خالليي  و يي  تموضييوعات مختل يي ، راغييدة اييل الحراييات الجسييدي ، خاغيي  حينمييا 
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ي  باسيتدارة (نـوة)تجربت   ي دار العر ما ( يونر مارينا)يغك  ، يحيري عيني  الااميرات
يا ل طي  شيامل  اامل  راغدة ال اسجساد وتموض وعاتها ال ضائي  ما بعضيها اليبع معط
 .لما يدور  ي غال  العر 
يل مضيامين  تماشييا ميا  يت  تمث يا  ي  مين دالالت اائنيا أي ون يغب  الغوت بايل ميا  
 ، ما ي اد تواغال  يهاميا ما الجسد المغي  (ال وات المستهيم )الجان  ا يحائي للمتل ي 
مكالمة التليفونية الوحيـدة " :ت ول ساردة مملا  ال راش  مايا ب عل  النو عي نحو التعوي ،
، أثر )...(حلت معضلة الصمت البارد الذي كانا بيننا. غيرت شيا كثير. منذ أن تعارفنا
ـــدفا  ــة بحــة صــوته غلفتنــي بـــ ــة الخرســاا، مهمــا كانــت جميل ــر مــن الكتاب الصــوت اكب
د مضيامين أخير  حسي  البعيد التخيليي الي ص انيا تتوالي، (1)"كبيـــر، لم اشـر إال وأنـا أسـمعه
تحرايي  الغرائ يي ، انييا يغييب  الغييوت الموسييي ي  ييي بعيي المشييااد السييردي  التييي  لبييت 
يييي   يييي  " مملايييي  ال راشيييي "خاغيييي  عليييي  روا يييي  السييييتعادة  "أنثيييي  السييييرا "وروا ، عالميييي  أي ون
ي  علي  الحضيور الم تواليد مين الغوت الرجولي وحضورو ااميل الهيئي ، وايي أي وني  عالمات
ما يح   قيدرا مين اللي ة والمتعي   يي تمثيل حسيي ضياعك الحضيور لميا ايو  ائي  . الغيا 
ميييا يعنيييي أن داللييي  . م  يييود،   يعيييد الغيييوت عيييامال وباعثيييا للعالميييات الجسيييمي  المتخيلييي 
 -غيوتي  - يهيامي، ميا يعطينيا غيور ببغيري  -الغيوت مين تنيت  وتيت  و ي  ميدلول مرئيي
 .(2)الغوتي بتمثالت مرئي استحضاري  حسي ، حيل يت  تعبئ  البعد
لتتمييا   الجمييل المسييتخدم  الحسييي   ييي المشييهد السييردص السيياب  بالسييمعي  والبغييري  
ي  بينهيا وبيين الهياتك، ليايون االمتيداد  ي  ترابط ما مخيل  السياردة، تت سيي معي  حراي  تناقل
ييي ، سيييببا  يييي انبثيييا  ح ييي  واليييتالح  بيييين الييي ات والهييياتك واآلخييير الجسيييدص المغ راييي  تولي 
ي  الجسيدص، ميا أسيه   يي تشيايل  سردي  يتحول معها الهاتك  ل  حامل رم ص لوجود المغ
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ي ، انيا يايون ال ضيات الحسيي  الدالالت المتخيل  لغورة الجسيد ب عيل تيداعي معانيهيا التخيل
معيييادال لل ضيييات الن سيييي الر بيييوص الييي ص تعيشييي  الييي وات عبييير اسشييييات التيييي تسيييتثيراا، ميييا 
 . (1)  تغعيد التخيلي  المتنامي  بتوسعها الالمحدود  ي تمثل الغورة الجسدي يساعداا عل
ي يول سيارد شير ات بحير الشيمال  يي تردييدو الغيوتي لغيد  الي اارة بمين تعلي  قلبي  
يي   ــم تغيرهــا الســنوات وال . صــوتها مــن بعيــد نبراتــه هــي هــي" :بعشيي ها  تنيي  بطليي  الروا ل
تعتبير الغيوت انيا عالمي  ، "(2)بـة نحـو بحـر الشـمالالكآبـات المتتاليـة وال الصـدفة العجي
تعري ي  للجسد ال ص تعل يت بي  الي ار  المستحضيرة،  غيوت مثيل الجسيد بايل حر يتي  دون 
ير ر ي  السينوات الطويلي  التيي ميرت، بايل ث لهيا وتجاربهييا المرييرة،  يي قولي   ( هـي هــي)تغ
 .ي غد بها  تن  للدالل  عل  ثبوتيت  وي ينيت  من 
ــد، صــافيا " :قوليي  ي ييد  ييي  ــادم مــن بعي ــة الق ــى مســمعي صــوت فتن ــاهى اآلن إل يتن
أن تشتهي صـوتها .. كدمعة يشبه وندب القانتين، صوتها يدخل المسام فاللذة المسروقة
ــــنا يـــذكرنا فـــي زاويـــا . أكثـــر ممـــا تشـــتهي جســـدها ــــوت فيــ ــــى الصــ الجســـد يمـــوت ويبقــ
ليايون الغيوت ، (3)"صـوتك يتبعنـي كالشـبهةالمـــدينــة، والحارات بمن نحـب كلمـا نسـينا، 
 ي ا ا المشهد السردص دالل  عل  الحضور الدائ ، ما يجعل  بديل  تن  الجمالي حت  بعيد 
يي   ييي اليي ات ميين خييالل من ومتيي   رحيلهييا عيين السييارد،  ل ييد أغييب  ليي  وجييود داخلييي عم
يييي  يييي  المتمثليييي   ييييي التييييرددات ا ي اع ــــر ممــــا أن تشــــتهي صــــوتها أك) ييييي قوليييي   الجمال ث
 (.صوتك يتبعني كالشبهة) ، لينت  لنا غورتها عبر غورت  السمعي   ي قول (تشـــتهي
اايييي ا يتلبييييييييي الغيييييوت بالجسييييد الييييي ات المستهيمييييييي  مييييا ياسبييييييييي  االمتييييييييداد الملاييييييييي 
يا ،  هييييي ال تعيييييرك ليييين ي  التيي تضعييييي   يي الغ ا الطيييي ي، المتحرر من قيود الحدود الواقع
يييييات الحليييييول اسقييييير   ليييييييي  اللييييييييع  واالسيييييتبدال  الجسييييييييييد المتواييييييييي   ال ميييييييين خيييييييييالل عمل
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والتيييحييول، باتجاو شخغي  تعل  وجود حسي هخير وتمحيي وجيود قبليي،  الغيوت المسيتثار 
 ييي انطباعيييات حسييي  و اريييات حلمييي ، لدرجييي  يغيييع  تحديييدو  يييي شييخظ ميييدري واحيييد 
ييييييي  بالسي (فتنــــة)لتييييداخل  ييييييارد،  الغييييييييوت انييييييييا يمييييييييثل تمثيييييييل رميييييييي ص لليييييييييو ائك الالواع
للمختييي ن ال انيييي، ما يجعلي  يتمثيل  يي بيدائل مختل ي  مثيل الاميان والهياتك، مين انيا تت ايد 
 .(1)المالمس  ال اني  للجسد المتخيل ما يدلل عل  ال درة التي ثيري  ا درااي  للغوت
يا   لي  حالي    الغوت يستب دل ماان الجسد  ي بعيدو التم هيرص الاليي مين حالي  الغ
يييل  ييي  للجسيييد علييي  مسيييتو  التخي الحضيييور والتشيييي ، ميييا يح ييي  ااتميييال بنيييات الهيئييي  ال اتو
التح ي ي، لياون الغوت  مرحل  تجميا بين اليداخل الجسيدص والخيار  الجسيدص دو  حيدود 
يينه ،   ييد تطييور  ييي المسيي يي  تمحييي ال واغييل ب تحيل السييردص ميين اونيي  موسييي ي تتسيير  ال
مييين الييي ات  لييي  ايييائن تمثيليييي،  يييي تاوينييي  االسيييتعارص   يييد غيييار مشييياال للوجيييود واشييي ا 
 .(2)لتم هرو الشاعرص
ييي  النحيييت الغيييورص للجسيييد  يييي مراحيييل تشيييالها علييي  الحسيييي  ميييا يجعيييل تسيييتمد  حرا
سيل  مين الغيور ال ار  ليست غورة  اني  ت با  يي الع يل أو المخيلي   حسي ، ولانهيا سل"
الغغر  المنبث   من مختلك الحيواي التيي أدرايت الحيدل د عي  أول اسمير،    يمتليي ايل 
ي  التيي يضيطلا بهيا ميا ي ب ي  التيداعي السيردص . (3)"عضو  اارت  انطالقا من ال درة ا دراا
متتابعا و متالح ا ومتواغال م سسا ل  عبر التجسيد ا بيداعي لح ي ي  الجسيد، حيين تسي ط 
  الحواي بعداا ا شعاعي عل  النظ مشال  جمل  من اليدوال النغيي ، تن جير معهيا سلط
 .(4)حراي  تغويري  تخل  حراي  حيوي  ومتجددة تتوال  معها غور الجسد المتخيل
                                                 
 .001، ظ001، ظ 004ين ر، محمد سمير عبد السال ،  ضاتات وجماليات اوني ، ظ  -(1)
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 :االستحضاري رجا اإلسقاطية الضوئية في االست -44
لتجريييد  يعتمييد اسعيير   ييي التغييوري  التخيلييي  عليي  االنعايياي الضييوئي والبغييرص  
ي    يا المرجيا الروائيي، ليعط الغورة الجسدي  السردي ، من واقعيتها المرجعي  ليدخلها  ي ثنا
غيي   التخيلييي  ا يهامييي  خاغيي  مييا ا سيي اطات الضييوئي  عليي  اساثيير منيياط  حساسييي  
يل تلعي  ا ضياتة دورا تناسي يا ميا أحجيا  اسعضيات الجسيدي ، ميا يح ي  شيعريتها  يييي ، ح  
سيطو  الضييوت عليهييا واناسياريت  المتشيي ي  علي  الجسيد مييا يحيااي بيي   حسيياي مين ناحيي  
 .المتل ي
ي     يل ي يد  بعيدا هخير  يي  نتيا  " حارسي  ال يالل" وا ا ميا يتجلي  ميا  سيارد روا ح
لكـن يقـال .. ال أعرفه، يا سـيدي: " الغورة ا يهامي  التخو ي ، ي ول  ي حديث  ما سجان 
يسـمع كـل مـا . في كـل مكـان وفـي الومكـان. خرى مثل الزئبقأنه يشبه الظل تارة وتارة أ
ير الهيئي  الجسيدي  مين بعيداا  ،(1)"يقال في السر والعلـن ميا يجعيل الخيوك مين الحياري يغ
يا الشيال  اقيدا سص  العضوص لتغيب  انعااسيا ضيوئيا يا متم  يام الغيورة، أو طي يا  ئب 
يييي  ال يييي  الل طييييات بعييييد تجسيييييمي منتشيييير  ييييي اييييل ماييييان، مييييا يعطييييي ا نتاج سييييينمائي  بت ن
المشييهدي  البعدييي   ييي تحديييد وجهيي  ن يير التييي  ينطليي  منهييا اسعيير ، أص تحييرك مالميي  
ي  مخي ي  ومحر ي ،  ت يدي  النحيت الروائيي للجسيد  الشال وطمسها ليرتس  الجسد بغورة  ان
ال ص يختلك عن النحت االعتيادص  ي استيها   أمني شيغ ي تطلبي  السياردات، أو اسيتيها  
 .تخو ي  يشعر ب  السراد مبلور الن رة التي يريداا اسعر 
لياتمييل النحييت الغييورص  للغييور الجسييدي  عبيير اسلييوان التضييليلي  المسييتخدم   ييي  
يييل  عطيييات الشيييال الهندسيييي  ييي  علييي  الغيييورة، يسيييتخد  الت ل  ضييي ات لمسييي  تعبيرييي  جمال
يي ،  لم غييدي  حييدودو ومعالميي ، يتعليي  اسميير بالجسييد الييوامي  ييي مختلييك  حاالتيي   االن عال
                                                 
، 0221، 0دون ايشوت  ي الج ائر، ورد للطباع  والنشر، دمش ، سوريا، ط _ واسيني اسعر ، حارس  ال الل -(1)
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يي  اساثيير  ثييارة للمتل ييي، أثنييات تواميي  للجسييد  ييي  يي  ت بيير  ميين خاللهييا المنيياط  الجغرا  دالل
ــت هنــا " : أاثيير لح اتيي  شيياعري ، ي ييول السييارد شــعرت بظــل نــاعم يعبرنــي ويــدثرني، كان
 .(1)"باتسامتها الساحرة وسخريتها المبطنة
لاين  (مايـا)ي ،  جن السارد يستشيعر حضيور باعتبار ال ل قرين الشخغي  اال تراض 
ليست بطبيعتها الجسدي ، بل بجسد طي ي سرابي يخترقي  ويمي و بعاط ي  ايو يشيتهيها، اي ا 
ميييا تعاسييي  ال اويييي  ا دراايييي  للغيييورة الجسيييدي  المتمثةلييي ، وايييي تن ييي   لييي  غيييورة  الجسيييد 
ييدل عليي  أن ا ضيياتة المسييتخدم  تيي تي ميين خلييك السيياردة. المرسييوم  ليييعاي لنييا أن  مييا 
ي   العين التغويري  موجود ب ر  مغدر ال ل ما يل ي بري ا عل  الوجي  المنحيوت بياش راق
 .(2)ابتسامت 
ذات يـوم صـارت مـريم  : "ما يعاي ت ليل حدة الضوت عنيد اسطيراك،  ي يول السيارد 
ــة. ســرابا ــاه الســاقية العذب ــا ذاب فــي مي ــه كــل العشــاق مــن العيــون . دخان ظــو يســتتر ب
 .(3)"وصورة تتدحر  في ذاكرة المراهق الممحون بالزين. جيةالهم
 اثا ييي  ال يييالل  يييي المشيييهد السيييردص تعيييد معيييادال لل يييار  بيييين حالييي  الواقيييا الجسيييدص 
باعتبيار الهياجي الر بيوص . المعط  وحال  الت ار للحدل الجسدص، وبين التخيلي  المتوامي 
يييييد عها  ليييييي  غ ناعييييييييي  الغيييييييييورة وا حسيييييييياي المسيييييطر علييييي  الييييي ات السيييياردة بشيييييدة ميييييا 
يد   العالقي  .(4)بواقعيتهييييا،  ال أني  يب ي  خيار  دائيرة الح ي ي  بيين الجسيد و لي  ايو اقتيران يع
بنات العالق  بين الواقعي والمتخيل  يي عالقتهميا بيالح ي ي والجميالي، لتايون العالقي  بينهميا 
ييييال المغييييور لهييييا تجيييي ر الييييداخلي بالخارجيييييييييييي التييييي تمتييييد وتلت ييييي بحسيييي   حجيييييييييييييييييييييي  الخ
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واسييي اطيت  الضيييوئي ، لتايييون العالقييي  بيييين الجسييييد وال يييل سيييبر أ يييوار الييييييي ات بالم هيييييييييو  
تسييييتحيل ميييري  انييييا  لييي   ييييالل ال شيييعوري  تعاييييي اليييوعي بغييييورة الجسييييد  ،(1) ا بداعييييييي
 .(2)اسنثوص لان ببعدو ال اني المتوا 
ا لوقو   ضوت الشما عليها، ليبيدأ ال يل بالتيدر  نتيجي  انعاياي  ال ل انا أشد سواد 
يييي  اسطييييراك الجسييييدي  البييييار ة بشييييال مسييييط ، ليشييييعر المتل ييييي بييييالعم   الضييييوت عليييي  ب 
يدا  يي أعمي  ت اغييل الغيورة،  ن و ي ي  ا ضياتة ت يو  علي  " التغيويرص وايو  يتو يل بع
غيييرات اسشيياال التييي تو راييا تحديييد اسشيياال  ييي ال ضييات، وا يهييا  المبنييي عليي  أسيياي ت
ا ضياتة الموجهي  علي  الشخغييات، لغير تو ي هيا  يي العميل اليدرامي  يغيال دالالت 
 . (3)" اري  وجمالي 
ييي   ات الخطيييا    ميييا يجعيييل مييين الليييون اسبيييي واسسيييود ال ليييي مييين اسليييوان الطي 
اعنغييير مييين  البغيييرص الملييييت باالنسيييجا  الليييوني والطاقييي  التعبيريييي  التيييي يمتلاهيييا الليييون
يولي ال يماين لمسي  (4)عناغر البنات الشالي ، ليستحيل الجسد الح ي ي  ل  جسد سيرابي ا
ير . أو تحديد مالمح   الدخان بشال  الضيبابي  اقيد الهيئي  والمالمي ، بغيورت  المشوشي   
ييييي  محيييييددة الت اغييييييل الهاربييييي  ميييييييين واقعهييييييييييييا، لتاييييييييييون ميييييدراا لليييييييييييجمال بغورتييييييييي  ال  ان
يييا لاونييي  يعطيييي اسبعييياد الشيييالي  الجسيييمي   يييارا جمال المخت نيييييي ،  اسيييتخدا  ال يييالل يعيييد مع
االعتيييييدال والبيييييرو  الجميييييالي، اييييييييييينا يخييييير  ال يييييل مييييين البعيييييد االنعااسييييييييييي  لييييييييي  البعييييييييييد 
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ييييي  للجسيييييد  التعييييديليييييييييي، ليضييييي ي مييييين خاللييييي  الااتييييي  غييييي   الاميييييال علييييي  الغيييييورة الوام
 .(1)تخيلالم
ومن انا نجد تو ي ا لل ل يخر  عن البعد التغحيحي أو التجميلي، ليايون لي  البعيد 
التضييميني  ييي شييال داخلييي رميي ص، أو  ييي شييال ملمييوي واقعييي، مسييتوح  ميين المعطيي  
ي   ي   يي حلي  الشيبا  أو المتجل ي  لميري  المتجل الوجيودص، واي ا ميا تجلي   يي الغيورة ال ان
ييير واقعتهيييا  يييي الجسيييد المشيييته  حضيييورو  ييي  مسييي ط  علييي    ييي  حلم باعتبيييارو غييي ات ي ين
يي  لالوعييي الجمعييي المتسيير  ميين  ايين المبييد  والمنتشيير  (2)الجسييدي ،  مييري  الغييورة ال ان
مـريم  -مرياما -زريدة -مايا -مريا)  ب الل   ي غي  تم هري  مختل   الهيئات الجسدي 
 (.لوليتا -ليلى -المجدلية
سنييييا ا بييييداعي ل عيييير   ييييي محاوليييي  تمثليييي  للوجييييود اايييي ا تاييييون مييييري  ال ييييل اييييي ا 
يييتمان مييين أن يايييون  ا نسييياني، بيييين واقعييي  ومتخيلييي  أو بحثييي  عييين الوجيييود  يييي الالواقيييا ل
ييي  ل يييل اسعييير   يييييي ال يييل يعميييل علييي  بليييورة " محتميييل الحيييدول،  ميييري  ايييي الغيييورة الروح
ن سييا معيين، لي ا  المستو  الن سيي عنيد المبيد ، لي ا تايون غيور رم ي  مجيردة تعايي بعيدا
ي  للجسيد الروائيي  يي  يتداخل ما الحل   ي اشيترااي  رم ي  الشيعوري  انيا تتجلي  اسنيا ال ل
 (3)".غيغت  ا يهامي 
يك ال يالل الناتجي  عين ا ضياتة  ويت  استخدا   ضاتة الاامل  لملئ المساحات وتخ 
جـه مايـا الملـيا دومـا فـي و " : عين المغيدر الرئيسيي الموجيودة  يي الغيورة ي يول السيارد
، ميا يجعيل (4)"أظـن أنهـا ليسـت امـرأة عاديـة. بالنور والبرااة زارتني في اغفـائتي مألتنـي
ييل تخت ييي  يي ، بح ا شييعا  الضييوئي يميي  الغييورة الجسييدي  بااملهييا مييا يعطيهييا االيي  نوران
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ت اسيي  الوجي ،  الم غيد اليداللي منهييا اخير  الغيورة بحالي  جسييدي  ناعمي  واادئي  ومنتشيرة 
ييل الجسييد  ليي  ب عيي  الضييوت   ييي اييل المشييهد السييردص مييا يجعييل اسييتعمال الضييوت  ييي تحو
 . لتاشك عن المانون الن سي داخل ال ات الساردة
ــا" ي ييول السييارد  أيتهــا الضــوا ... بــدأت أهــذي كالعاشــق الــذي ضــيع الصــواب، ماي
ي  ليي  ، يتحيول اهنييا الجسيد الح ي ي(1)"المتســرب بحــووة عسـلية، غيابـك تــرك فراغـا كبيــرا
يير طبيعيي   ييولي سييرابي لح يي  الهيي يان أص   ييدان الييوعي ا درااييي، مييا يسييتدعي تغ جسييد ا
يييييييي  يحيييييييييياول السييييييييارد  يييي  أو ب ييييا ضوئ اسشيييييات المدرايييي ، ليتحييييول الجسييييد  ليييي  طاقيييي  نوران
ئاييييييا مليئي  تلمسهيييا، ميا ي يد مين سحيييييييير الغيورة وشاعريتهيييييا، بهييييييدك  عطائييييي  شاييييييال مال
 .بالن ييييييارة و النعومييي ، ا ا ما يدل عل  د ا البعد الروحاني  ي الغورة
ييي    ييي  علييي  الجسيييد المنحيييوت بجيهام أميييا ا ضييياتة مييين الخليييك  تضييي ي غييي   المثال
ي ،  يجن " تتجسد  ي  غ ات الامال، لتاون  ي  اللون أساسيات بنات الغورة خاغ  مين الناح
ي  لغيورة (2)"اسبي الناغا واسسود ال ات  تدر  العين ياون بين ،  تامن الطري   ا خراج
الجسد المتخيل،  ي التراي  عل  أحد العناغر المشال  للغورة الجسيدي ،  يبع النميا   
ي  الشيحوبي   السردي  تح بااتما  الروائي من ناحي   برا  لون الغورة الجسدي ، مين ناح
تمامييي  بيييجبرا  سيييمات الجسيييد التم هريييي  مييين النعومييي  والنغييياع  والسيييواد والبييييا ، أو اا
يييي  توضييييع   ييييي  موقعيييي   وقريناتهييييا  أو ن يراتهييييا، أو  خييييرا   الشييييال  الجسييييدص ميييين ناح
 .ال ضائي
يي  داخييل  تعييد االن تاحييات الضييوئي  انعااسييات عليي  الجسييد الممثييل  ييي حراتيي  الداخل
يتالق  الحسيي  الاادر  ي الغورة المشهدي  الم دم ، انيا يتالقي  الحيدي الحسيي بيالع لي و
ما التخييلي من خالل د   شاعرص يراعي تو عات االناسارات الضوئي   علي  المسياحات 
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ييي   يييي ا طيييار التغيييوري  لغيييورة  ييي   يييي اسعضيييات الجسيييدي ، وتيييو   المسييياحات اللون اللون
يي  للجسييد، ليي ا التجربيي  التغييويري  للجسييد تسييت يد ميين غيييرورات التبييدالت والتحييوالت  ال ان
يي ، خاغيي  عنييد االناسييارات الغييوري  عنييد ا لتييي تحثهييا ا شييعاعي  الضييوئي  ب طيا هييا اللون
ييييييير  يييي  تميييين  السييييط  التغييييويرص ديموميييي  الحرايييي  والتيييغ ييييل الب ييييا اللون ييييا الغييييورة ح  وا
واليييتبيييدل،   النسي ي  الشياالني  للشيال الجسييدص عبير نسي ي   ات معماريي  بنائيي  ت يو  علي  
ت اللييون اسبييي واناسيياريت  ا شييعاعي ، م ل يي   يهييا ميين ا ضيياتات غييبغات ميين تييدرجا
يي   ييي المشييهد التغييويرص السيياب  ييدة امييا اييو عل ــة مــن )  ات التحييوالت البغييري  الجد هال
 .(1)،  المحمول الداللي ا ضائي يمن  المتل ي بعدا  دراايا جشطالتيا(النور
ي  أنوثي  يا  يي   ال ضيي  تعيد لعبي  الليون بال يل والنيور لتح  واقعيي  لجسيد مختلي  وام
أد  ت اغيل  الحميمي ، التي ما ينا ئ الروائي يشير بت     يها، بغي ل تاويراتي  و ي  لعبي  
ييي  والتسيييطي ، واييي ا ميييا يتجلييي   يييي المشيييهد _بيييين  بيييين، بيييين الجيييالت والتخ يييي بيييين التعم
لملـيا قال يوسـف اسـتيفان وهـو يهـرب بوجهـه الحـزين نحـو المينـاا ا" :التغورص التالي
بـالظول والبـرد، ونحـو موقـف السـفن الكبيـرة ثـم صـفن  قلـيو فـي وجـه ماريكـا الصـافي 
،  شيعري  ال يل والنيور ايي  عطيات (2)"كفجـر جبلــي قبـل أن يمـأل صـدره ينظراتهـا الهادئـة
يي ، انييا يعطييي ال ييل للمتل ييي  رغيي   دراي المسييا    البعييد الجسييدص المغييور بمسييح  واقع
 .(3) مانيبين اسشاال و بعداا ال
يي    يي  شييعري  الغييورة ا يهام امييا تعييد لعبيي  التضيياد بييين ال ييالل والنييور مهميي  لتح 
للجسد واو يستغر   ي ت مالت  التخيلي  بوج  الجسد اسنثوص، يستعير  ي  ضياتت  بجسي اط 
ييالي ليرسيي  الغييورة  ييي خييرو   نييوارص اسييتعارص ميين اغييباحي   جيير جبلييي، انييا يتح يي  الخ
                                                 
 .018، ظ 41ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ  -(1)
يييي"-خريك نيويوري -رماد الشر " واسيني اسعر ، رواي   -(2) ، 0211، 1يروت، لبنييييييان، ط، منشييييييورات الجمييييل، ب
 .181ظ 
 .11ين ر، رلي عدنان الايالي، الضوت وال ل، ظ  -(3)
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مي  ال يالل؛ أص بخيرو  الجسيد مين قلي  ال لمي  السيودات  لي  الضيوت  شيعا  نيوراني  يي ع
ييي ،  اسيييتخدا  اسليييوان   يييي سالسييي  وليونييي ، انيييا تايييون ا نيييارة التغيييوري  للجسيييد  نيييارة ج ئ
المشييرق  مييا عتميي  ال ييالل تضيي ي تناقضييا قويييا  ييي تييدرجات اسلييوان ال اتميي  لتشييايل مييا 
 .(1)شعاعي  ساحرةيسم  بالعتم  المضاتة تعطر الغورة التخيلي   
يي  عليي   يي  عليي  الجسييد تيي  الترا   ييي المشييااد السيياب    ييي  ضييا   ا شييعاعي  النوران
النحيييت الجسيييدص للوجييي  وجعلييي   يييي م دمييي  الغيييورة، ميييا يجعيييل منييي  مراييي  الجييي   والث يييل 
ييي  وا سييي اطي  للمشيييهد  ييي  التمثل مسيييت طبا ااتميييا  المتل يييي  يييي محاولييي  تييي طير من يييار الر 
ييت  التغييويرص، انييا  ييل  ييا ، ح ييا بامت يي  الجسييدي  باعتباراييا  نييا نحت يتحييدد معنيي  ا خراج
ي   ي  لون االعتنات باسترسال  التسريدص مشهديا عبر لعب  ال الل والنور،  هو يتي رج  بجي اع
يي  الشيياعري   ييي م هرييي  أدائييي  تعبيريي ، ميين خييالل تم غييالت  العضييوي  يتحييول بهييا  عال
يي  ا يي ، ميين سييطحا تغييويريا،  ب عييل  ي اع ييدا عم ل ييل والضييوت التييي تميين  بعييدا ح رييا ج
التعبير والج   البغرص  ي مسارات وأنسا  التغمي  واللع  البغرص،  ال ل  ي المشيهد 
ييدة،  يي لون  يي  جد يي  الم ل يي  تم هييرات اسييتيط ي   دراا التييالي يعييد سيييل ميين التنا مييات اللون
يي  د رجييات االناسيياري  المتنا ميي  ال ييل  ييي المشييهد التغييويرص يعييد اشيي ا بغييريا  ييي تعدد
 . ، انا يتح   تاامل المشهد التغويرص التالي(2)و ي طري   تدرجاتها اللوني 
كان القمـر يضـيا جـزاا كبيـرا مـن الحديقـة قـد مـال نحـو الجهـة اليسـرى وينشـر "
تمـدد الظـل أكثـر نحـو زوايـا الصـالة قبـل أن )..( ظـو كبيـرا، تتسـرب مـن بـين األشـجار
بهالـة مـن . سـر مـن وجـه شـريف الـذي كـان قـد انسـحب بذهنـه بعيـدايغلـف الجـزا األي
 .(3)"السواد والرماد وغبار الليالي الغامضة
                                                 
 .011المرجا ن س ، ظ -(1)
 .110، ظ 88ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ  -(2)
 .118، ظ "-خريك نيويوري-رماد الشر " واسيني اسعر ،  رواي   -(3)
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يتض  من خالل ا و الغورة تخيلي  أن ا س اط الضيوئي ينبيا مين مغيدر نيوارص  
يييك متمثيييل  يييي ال مييير، ميييا يجعيييل ال يييل يسييييطر عيييل السييياح  الجسيييدي   يييي   شيييعاع  خ 
يييي ،  يييي  مسيييياحت  عل بينمييييا النييييور نحغيييير عليييي  مسييييتو  الجهيييي  اليسيييير  ميييين وجييييييي  امتداد
ييييي  ( شــريف) الجسييد المنحييوت تخيييال، ميييييا ي ييد ميييييين  مييو الغيييييورة وضبابيتيييييها لتح 
شعريتيييهييييا،  انتشيييار ال ييل بلونييي  اسسييود يخ يييك ميين حيييدة مسيياح  الليييون اسبييي ، الييي ص 
ييي  باثا ييي   يييي امتيييدادو ال ضيييائي المهيمنييي  والم تسيييلط   شيييعاعيا معيييا،  ييياللون اسسيييود يتم
و ي تيي  الشييالي  تعييين الشييال الجسييدص، يعنيي  أن يشييال ن طيي  ارتاييا   اغييل  بييين الاتليي  
ايييينا يستثميييير . (1)العضيوي  الجسييدي  وتو عهيا  يي ال ضيات داخيل الغيورة ا طييار الم دمي 
يييي  المعروضيي ، الناحييييت الجسدص  ي مونتاجيت  ا ضاتة الرئيس  ليغطيي المسياح  الجس د
 .(2)لاونها تعطي  الال ما تبين شال ت اغيل الغورة الجسدي 
يي   ييت    ييت  اختييرا  الجسييد بغييريا ليخليي  جسييد ا جدييد ا يختلييك عمييا اييو واقعييي،  انيا 
 سيي اط اللييون اسبييي واسسييود ليضيي ي شيياعري  عليي  الغييورة المخرجيي  مشييهداتيا،   اييرة 
ييد الجسييد ميين خييالل ال ييل تعييد البعيي د اسساسييي للتغييوير المشييهداتي للجسييد ميين أجييل تحد
سن الجسيد ايو مين ياشيك الضيوت بوغي   سيطحا بغيريا، وايو .  برا  المناط  الخ ي   ي 
ي  قابلي  للتجليي واالخت يات، لي ا سيع  اسعير   يي  من ي يل ال يالل عني  بوغي   اينوني  ماد
، لتتحيول العيين (3)المشيهد السياب  للت سييي لخطيا  بغيرص جميالي لميا ايو  يهيامي  ائيي 
 . ل  الو ي   لمسي  بها بعد التحديد ال ني
انييييا يتاييييون العييييال  اللمسييييي للجسييييد وينمييييو ا حسيييياي الييييواقعي بيييي ثرو داخييييل اليييي ات  
يييي  اسلييييوان وتواتراتهييييا مييييا بعضييييها الييييبع  ييييي ن ارتهييييا  المسييييتهيم ، خاغيييي  بييييين اندماج
وت  منيا للبعيد التغيويرص وبروداا، انا ت عل منط ي  ا حسياي وت يد حيويتهيا،  يغيير الضي
                                                 
 .018ن ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ ي -(1)
 .128ين ر، تحسيييين محميييد غال ، أد  ال ن السينمائي، ظ  -(2)
 .11، ظ 18امو  وقضايا، مجل  عالمات، العدد  -ين ر، محمد الشويا ، تمثل الجسد  ي السينما المغربي  -(3)
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يييل ا يهيييامي للغيييورة  تغيييب  جمييييا  يييا،  ي عيييل التخي  يييي اللوحييي  الجسيييدي  المنحوتييي  تخيل
مرابات الغورة مرئي  من الضوت واللون واالن عاالت داخل ال ضات التغيويرص الي ص تخلي  
 .(1)العين واي تجسد ا و الرسومات عبر شباتها البغري 
ت اللونيييي  وترايبتهيييا المتشيييال   يييي  ضيييات الخطيييا   بنيييي  التو ييييك شيييبا  العالقيييا 
البغييرص الجسييدص، تعايييي منطل ييات بغيييري  تح يي  تيييوا  اسجيي ات التيييي تضييمنها ا طيييار 
ييييل، عبراييييا تن يييي  ال يميييي  الشييييالي  للشييييال الجسييييدص اساثيييير  شييييراقا  الغييييورص للجسييييد المتخ
 .(2)وتواجا
سيد  لي  اسيتثمار ايل تسيع  المونتاجيي  التغيويري  المجسييدة  يي الغيورة السيردي  للج
يي  ا ضيياتة   يي  ا بغيياري  الموجييودة  ييي ثنايااييا، عبيير االشييتغال عليي  ت ن الطاقييات ا يحائ
بوغيييي   عنغييييرا أساسيييييا   هييييار الموضييييو   وت ريبيييي  ميييين ا دراي، انطالقييييا ميييين التييييوا ص 
ي ، واالسيت ادة مين ا نسيجامي  التداخ ي  ون ا يتهيا الدالل ي  التخيل يلي  ا سي اطي لمن يور الر 
لنشيعاعي  النورانيي  لل يالل والنيور،  يي عالقاتهمييا التضيادي  مييا يح ي  العمي  المرجيو  يي 
الغورة ال ص يسل  المتل ي، لتسع  االستراتجي  التواغلي  السردي   ي خطاطتها الخطابي  
 .عل  بنات ن سها و   توج  محدد ال غدي 
يييل  يييي مع ييي  طرائييي  التغيييوير  لييي  االعتمييياد علييي  ييي     أنهيييا تم ييي  ا يهام   التمثيل
يييي   يييي  التخيل البغييييري  لمواقييييك  نسيييياني  مشييييابه  أو ممانيييي  الحييييدول،  ييييي اسييييتثمار ال الل
يي  البعييد الهييووص الر بييوص  ييي المتل ييي، بمرجعيتهييا التواغييلي  المشييتغل  عليي   اسنسيي  لتح 
ث ا يي  العييين التييي تسييتوع  اييل الطاقييات التواغييلي  الشييعري ، حييين تسييلطها عليهييا الغييورة 
ي  وقيوة  بال محمولها اسي وني د ع  واحدة، المرا ة بداللتها ال غدي  لما سي وناتها من ن ا 
 .رم ي 
                                                 
سايني، تحرير المحسوي، لمسات  ي جماليات المعاغرة، منشورات الض اك، ين ر، أ  ال ين بنشيخ  الم -(1)
 .001، ظ 0224ط  ،الك، دار اسمان، الريا ، المغر االخت
 .420ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ  -(2)
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جسدها تمـتص ألـوان شـعلة الشـمعات التـي بـدأت :" ي ول سارد شر ات بحر الشمال
 .(1)"بهدوا لتعطيه إشعاعات نحاسية كلوحة قيصرية. تتآكل
ي  غيناع  لتاون ا ضياتة انيا  ضيات ال طي  التمثيليي   للي من االسيتغراقي الي ص تي   
الغييورة الجسييدي  وتوضيييحي المتييداداا ال منييي  ييي اليي ات المتواميي ، بييين اليي من التخييييل 
التييي ملي والتاميليييي  لييي  االسيييترجاعي، لايييون يتماشيييي ميييا طبيعييي  الهييياجي التخيليييي الييي ص 
درا محيدودا يتحا   ي تو يا ا ضاتة ليحدد معال  الغورة الجسدي  المنسوج ، ميا ياشيك قي
ميين الت اغيييل النحتييي  الشييالي  التييي رسييخت  ييي مخت نهييا اليي اني ومييا ب يتهييا  ال تاميلييي  
 .(2)لتوامنا بالبعد الثالل ومد  اقترا  الغورة التخيلي  من المد  البغرص لل ات الساردة
واييي ا ميييا يبييي ر بغيييورة واضيييح  مييين خيييالل  عيييل التل يييي الييي ص يسيييتثمر، قيييوة النيييور   
يييد الم يييااي ، وتسيييليط الضيييوت علييي  الح يييائ ،  يييي  وال يييالل محيييورا ييياة ا نسيييان  يييي تحد ح
 طيييال  أ  هيييا التخيليييي علييي  من يييور تمثيليييي بغيييرص محيييدد البعيييد ا يهيييامي، مبنيييي علييي  
تييييداعيات ممانيييي  يسييييع  المبييييد  للوغييييول  ليهييييا، عبيييير الل طيييي  والتيييي طير واييييو مييييا يشييييمل 
ي   ي   يي تح  ي  وتشياب  المسيار الخطيي للي من   يدان الشيعور باللح ي  الا يهامي  ال من  من
سريالي  ال من أص االمتيداد السيرمدص  ما يح   وال من التخيلي وال من التغويرص، الشعورص
ي  الوجيود الي اني، وااي ا يحيااي ان يا  الجسيد ان ياحيات اللغي   يي  للح ي  المعيشي  التمثيل
مييين متطلبيييات الاتابييي   الاتابييي  الروائيييي  الم توحييي  علييي  الت وييييل والتخيييييل، واييي ا اسسيييلو 
 .الروائي  المعاغرة، بوغ ها نغا م روتا مغنوعا من اللغ  وان ياحاتها الالنهائي 
علييي  امتيييداد بعيييي المشيييااد السييييردي   يمييييل اسعيييير   لييي  اسييييتخدا  ت نيييي  الل طيييي   
المابييرة، المرتايي ة عييل ت نييي  اليي و  لتبئييير الجسيييد باييل ت غيييالت  الدقي يي  ليغييدو قريبييا مييين 
                                                 
 .41، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .121حسين محمد غال ، أد  ال ن السينمائي، ظ ين ر،  ت -(2)
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شييير ات بحييير " ، واييي ا ميييا نجيييد  يييي المشيييهد لسيييردص التيييالي، ي يييول سيييارد (1)لسييياردةالييي ات ا
عنـدما قامـت  مـن "  :المشيتعل لي ة تحيت أضيوات الشيمو ( فتنـة) يي وغي   جسيد " الشيمال
، انسـدل الـرداا النيلـي مـن كتفهـا )..(مكانها كان القمر قـد اختـرق كثافـة سـعفات النخـل
ت حركـة أضـواا الشـمعات علـى جسـدها الهـارب انعكسـ)..(. مبرزا جسدا نحاسيا مصقوال
الشـمعات االربـع المنصـوبة . مثل نجمة محروقة، راسمة عليه تكسـرات عديـدة مـن الظـل
 .(2)"في زوايا المقام كانت تضيئ جسدها بكامله، وتعطيه لونا صافيا
ليعاي لنا ا ا المشهد السردص  ارة تحديد الشال الجسدص من خالل ال الل ال ايرة  
ي   ي هلي  التغوير ا خراجي ، سن الجسد او ياشك الجسد بوغي   سيطحا بغيريا الرئيس
مسيت بال للنيور، وم يحييا لل يالل عني  بوغي   اينوني  تحي  ال هيور عبير الضيوت واالخت يات 
يد ا  عبر ال الل ما يح   شب يت   ي الي ات السياردة، وسيطحا اناسياريا سشيع  الضيوت ميا 
ي  للجسيد علي  ميا يمثيل انتشاري  ال الل التي تحدد أبع ادو وتعم ها،  تحغيل الغيورة النحت
ييييي  والمن ورييييي   ييييي ، بوغييييي ها واقعييييي  جسيييييدي  متمثلييييي  لهيييييا قوانينهيييييا ا بداع اينونتهيييييا التخيل
 .ا س اطي 
يخطيط اسعير  للغيورة بجطيار و من خالل ا شعاعي  الضوئي  المحيددة المايان يرسي  
  ميا يجعلي  ميادة امتغياظ لنشيعاعي  ضوئي مرا ص، يد ا ب  الجسد المنحوت  ل  العمي
يييييييي   المسيييييلط  عليييييي ، الن السيييييارد يسيييييع  لخلييييي  مرا يييييي  جييييي   داخييييييييل الغييييييييورة الجسد
ي   المنحيييوتيي ،  الشمو  تعد مراا  مرا ي  ثانوي   نارة الخاغ  من التسليط الضيوئي للترا
للغيورة المنحوتي  ا شعاعي الالي للجسد، لخل  مشهد مرا ص وامي يجل  البعد البغرص 
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باليتهيييا  ليييي ،  السيييارد يسيييخر ايييل  ماانياتييي  التخيليييي  السيييتحدال البعيييد البغيييرص للغيييور 
 .(1)الوامي ، انا ينت  ل  العم  التمثيلي للغورة المنحوت  تخييليا
ييي   الوغيييك النحتيييي  هيييو منشيييط وموجييي     الضيييوت يعتبييير العنغييير الحاسييي   يييي عمل
الجسيييد عم ييي  وحراتييي  ونتوئاتييي ، اميييا أنييي  مح ييي  للمشيييهد  التغيييويرص، وايييو الييي ص يمييين   
أساسيي الستحضيار ايل ميا ايو الميا و مغي ول، لتايون لعي الغيور الجسيدي  المتخيلي  
 ات ملمي  برونيي ص أو  ابييي  الماسييي نيياع ، لياييون عنغيرا تماسيييا مباشييرة مييا المييادة  ييي 
ي الجسيد أبعيادا اثا تها واللون  ي درجت  و اللي  والشيال  يي أبعيادو الهندسي ، اي ا ميا يعطي
 . (2)اندسي  متمواج  تغويريا
يي  ي ييول ــة " : ييي موضييا هخيير ميين الروا ــرق كثاف ــت ظــو يشــبهها يخت ــي رأي اقســم أن
ي  للجسيد 3"الضباب ويقـاوم بكـاا الـولي الصـالح وصـراخي ، ليايون ال يل انيا عالمي  تعري 
ييك مسيياح  ا ييل الخيياظ بتاث يي  والمتييوا   تنيي ، انييا يسييتخد  اسعيير   الت ل ل ييل  ييي المغ
ال ل ما يجعل الجسد يتعر ل شع  من مغدر ضوئي حددو السارد سل ا، يحيط الجسيد 
يينج  عنيي   يي ، مييا  ييل تن لييت اسشييع  الضييوئي  ب اللهييا الخاغيي  عل بيي  ميين اييل الجهييات ح
 .ال ل الخاظ  يحدد شال  وايال  ما ي يد من حجم 
يييل الجسيييد بيييال الل المحمولييي  التيييي تن   ليييت مييين اسشيييع  و يييي ن يييي الوقيييت تييي  ت ل
الضييوئي  بشييال أ  ييي  ت ييا ي أثنييات النحييت الرسييمي للغييورة الجسييدي ، لييتامن جماليتيي   ييي 
ت نيتيي  التييي تاثييك العميي  وتعييت  الم هيير الجسييدص أاثيير، مييا يجعييل الغييورة ماتمليي  عبيير 
االنعاياي الضيوئي  يي رغيداا ومالح تييييها، ميا يماين الي ات السياردة مين لمسيها تخييلييا، 
 .وجعلها تحت العين مباشرة وتحت تراي  ماثكبرغد الغورة 
                                                 
 .118ين ر، جاي أمون،  الغورة، ظ  -(1)
 .18ين ر، عبد اللطيك مح و ، و ي   الوغك  ي الرواي ، ظ  -(2)
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ييي  بسييييط  مييين اليييوا    ييي  الجسيييد التيييي ال تمثيييل سيييو  ج ئ يييوا  الييي ات بحرا  ال يييل 
الج ئي، انا يجسد الوا  النحتي  ي الغيورة المتوامي  للجسيد  تني ،  يالوا  التيا  انيا تجلي  
يخلي   ماانيات  ميا، (أقسم أني رأيت ظو يشبهها يختـرق) ي تخيل حراي  ال ل  ي قولي  
يولي يختير   ي ، متجسيد  يي شيال ا يدري ال يل بغيورت  البغيري  جال جديدة تغ ص خيالي  ل
يييي  بعييييد التشييييال الحجمييييي والغييييالب  الجسييييمي ، متحييييول ميييين المن ييييور  الضييييبا  مييييا يعط
 .(1)ا شعاعي باعتبارو اناساري  الضوت الناتج  من  شعاعي  ال مر  ل  المن ور التجسيدص
 :الحركي والساكن لتصويرالجسد بين ا -49
ييييي  التغيييييويري   لييييي  تسيييييريد الجسيييييد بايييييل حاالتييييي  ع ل ييييييييخيييير المتيييييييبييييتسيييييعي المونتاج
 ا يهييياميالنحيييت   روةردص،  يييبع المحاطيييات التسيييريدي  للغيييورة الجسيييدي   تلغييي  ييييييالس
ي   يدل علي  طاقي  ان عال يل الجسيدص، يغيل  لي  درجي   التغيوير المتحيري الحيي ميا  للمتخ
يا لميا ايو معتيرك بي   يي وضيع   تن ي  مين خيالل الغيورة الممثلي  عبير اللغي ، ليايون ان ياح
والحسيي   وغيك شيالي يسيتهدك الجسيد  يي  اتي  ويت ييد بالحيدود ال ااري " الطبيعيي  هيو 
ل عضات ومالمح ، ويخضا  ي حام  عليهيا لم يوالت النيو  والاي  والليون، وايي الم ياييي 
 .(2)"ا أص  نان  ي رس  لوح  تغويري  ا ستي ي   اتها التي يستحضرا
يتحدد التغوير البغرص التجريدص للجسيد  يي ت ديمي  للمشيااد م ترنيا بالحراي  ب علهيا 
الي ص ي يو  علي  جملي  مين التحيوالت، التيي تيوحي بغييرورة عمليي  التغيير أص االنت يال مين 
يي  عليي يي  الجسييد السيياان  ييي حالتيي  الجامييدة  ليي  الجسييد المتحييري  ييي  حاليي  مرجع   الحرا
ي  ي يو  علي  ن يا   الجسدي ،  العال  الجسدص يعد منج ا  انيا تتعالي  ي  الغيغات التجريد
يتكــور " : حراييي ر  وةِوص بغييرص ع لييي، ي ييول السييارد  ييي وغييك  ريميي  سيي يان الج ويتييي
 . (3) "على نفسه يتحول إلى فكرون ملعون، يتكور مثل قطعة ثلج كبير
                                                 
 .121ين ر، جاي أمون، الغورة، ظ -(1)
 .11اشا  العلوص، الجسد والمعن ، ظ  -(2)
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ي  دائري  تتطلي  تمثيل الع يل الهيئي  الجسيدي   يي اتخيا    حراي  الجسيد المغيورة حرا
ييي د السيييارد مييين  ييي  انغيييال  اليييدائرة، ل الجسيييد وضيييعي  التايييور والت يييوي علييي  ن سييي   لييي   ا
يي  قطعيي  الييثل  الدائريي   ييي دورانهييا عليي  ن سييها وامتييداداا  يي  الغييورة بتمثيلهييا بحرا انحرا 
 اغيييل المشييهدي  الماونيي  للغييورة لتابيير، مييا يسييتوج  تييدخل المنحيي  الع لييي  ليي  تتبييا الت
يييييييي   التخيليييييي  بدرجييييي  عاليييييي  حيييييين يتو يييييل  لييييي  عمييييي  اليييييوعي، بملييييييات اشيييييتغال ا خراج
يي  واييي تمتيين  الغييورة  يي  أص ال ان ييل حرايي  العييين  الداخل ييد عنا أن نتخ التغويرييييي ، مييا 
ي  أص الشيال التمث يليي التيي مسار الغورة التخيلي ، ال ص يسيطر علي  حراي  العيين الخارج
 .اخترت  الساردة ليجسد ما تراو  انيا
ي  التغيويري   لي  تمثيل الجسيد  يي ايل أبعيادو المن وري  أثنيات  خيرا   تسع  المونتاج
ييل التيي ملي  ييي حيياالت الغيي ات  الغييورة، وخاغيي   ييي حيياالت السيياوني  الناتجيي  عيين التخي
أتصـوره صـامتا لحظـة  ال(: " مايـا)الي اني، واي ا ميا نجيدو  يي قيول سياردة مملاي  ال راشي  
، ميا يجعيل الغيورة واضيح  أثنيات اسيتدعائها  يي شيريط الي اارة، انيا (1)"ينظـر إلـى السـماا
دراي ايل  ي   للجسيد  يي بعيد اليواقعي وا  يتدخل قيوة ا حسياي وميا يتير  عني  مين ي  ي  ت مل
 .حيثيات 
يدلل أن التغيوير الجسيدص  يي حالي  السياوني  تايون حراي  العيين اادئي  ومسيت ر  ة ميا 
يال السياان الميرتبط بالمشيااد  والمد  االمتيدادص للمن يور البغيرص عميودص واي ا راجيا للخ
السييردي  التييي ت ييل  يهييا الحرايي  ،أثنييات متابعيي  السيياردة لشييريط الل طيي  الثابتيي  مييا يعاييي أن 
الت اغيل النحتي  دقي  ، بينميا الحراي  تايون غيامت  وثابي  واي ا راجيا  لي  الحيوار اليداخلي 
  الساردة ما ن سها وتتمثل الجسيد أمامهيا، ميا يجعيل الجيو التي ثيثي جيوا سياانا ال ص تخوض
يال يسيتخد  لبنيات المايان الي ص يحتيوص  راجع ا لطبيع  الغورة التجريدي ، وا ا النيو  مين الخ
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ييي  لجعيييل  ييي  التخيل يييد ا الييي ات السييياردة أن ت عيييل ايييل قيييدراتها  الع ل الواقعييي  الجسيييدي ، ميييا 
 . د متعوص ع لي حسيالمشهد الساان  ا بع
 المونتاجي  السينمائي  تغل  ي بع اسحيان  ل  أن ياون الوغك معادال لل عيل  
الاميراتي خاغ  بشدة تراي  عالي  عل  الل طات المهيمن  عل  اا   حيواي الجسيد، ت يول 
. لبسـتها. تأملتـه  طـويو وهـو يتحـدث، حفظـت لغتـه كلهـا:" (مايـا)سياردة مملاي  ال راشي  
مضغتها، كما اشتهي وكما يفرض المقام علَي ألنني منـه، يهـرب حركـة . أكلتها. شربتها
، حركـة أصـابعه عنـدما تكـون عاديـة أو عنـدما )...(غمزاته. خزرته.عينيه. يديه. شفتيه
 .(1)"أتتبعها وأنسى كومه. تبعث بششارات الساحر، المستعد للغواية
نحييت اللغييوص يضييا المتل ييي  ييي  المبييد  ميين خييالل اليي ات السيياردة وبواسييط  عبيير ال 
يل التاميليي  موقك  يهامي تعيد من خاللي  ت غييل غيورة الجسيد عبير مليئ ال جيوات بالتخي
للن ييائظ والتيي ملي المعر يييي لتح يي  ليي ة ال يييراتة ومتعتهييا ال نييي ، لييي ا البعييد االشييتغالي للغييي  
يي  ا يي  يجعييل ميين الترا ييات التحويل للغييوص يموقييا الع ييل البشييرص ضييمن مجموعيي  ميين العمل
 .(2)ترايبا بغريا،  ي محاول  المبد  مخاطب  الغور الع لي  التي يعتمداا المتل ي
 الحراي  الجسدي  تنش   ي مع   المشااد السيردي  مين خيالل البعيد الميدلولي س عيال 
يي  اسعضييات أثنييات حييدوت ال عييل، مييا ينبيي  أن اليي ات واييي تخيير   الحرايي  التييي تجسييد حرا
يي  المشييهد التغييويرص للمتحيير  يي  للواقعيي  الحرا يي  التمثيل ي الجسييدص اعتمييدت عليي  المحااات
اسغلي ، لتمير  لي  مرحلي  االستبغيار ميا يجعلهيا تير  الجسيد وايو يتحيري أمامهيا، لتيدخل 
                                                 
 .180المغدر الساب ، ظ  -(1)
م ارب   سرد اسنثروبولوجي، محاااة للدراسات والنشر والتو يا،   -ين ر،  برااي  الحجرص، الجسد والهوي  واسخر -(2)
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ي  التجسييدي ، ميا   ل  التمااي الوجودص ال ص يخر  عن نطا  السياون التمثيليي  لي  الحرا
 .(1) عال ا جرائي  للحرا يح   الر ي  الدينامي  للجسد المتحري عبر أ
ي  الوغيك  ل د استطاعت ال ات الساردة أن تنت   ي منتجي  الغيورة الجسيدي   يي ت ن
ا يحيييائي  يييي درجييي  الوغيييك التشيييابهي للواقعييي  الجسيييدي ،  يييي التتيييابا الحراييياتي أو البعيييد 
يد  لي  الن ير حراي  العيين  يي   وائيتهيا  االن عيالي اليداخلي والحسيي مين اللميي  لمسيات ال
 ل  الهيئ  العام  تمايل الجسد  ي جلست  ووق ت ، و يراا من الحراات مسي ط   ياايا علي  
يولي، للتيداخل الغيورتان  يي باجتهياد السياردة  يي  ما يتشال  ي  ان  من انبعيال طي يي ا
يي  التشييبيهي  ميين العييين مييرورا بشيي تي   ليي   يراييا، انييا الت مييل  خليي  نييو  ميين البنيي  الترايب
 . (2)التشايلي للغورة التخيلي  التي تشال الجسد الطي ي او البعد
رأيـت شــفتيها تتمتمـان كشـفتي راهبـة خائفــة مـن " ي يول سيارد شير ات بحير الشيمال
ما يجعل الحرا  التي تمثلها لنيا الي ات السياردة متيوترة أن الل طي  المسيتخدم  انيا  (3)"شيا
علي  عمي  ودقي   يي حراي   قريب  ما ا هر حراي  الجسد المتتابعي  والمتعاقبي ، انيا نحغيل
 .الوج  واليدين
ي    يا  يي موضيا هخير مين روا لـم يكـن أمـامي شـيا إال ":"  مملاي  ال راشي "ت يول ما
كنـت اركـض واركــض . سـتائر مـن الضـباب الكثيـف علـى الجسـر الكبيـر، جسـر العشـاق
 .(4)"كان هو يركض أيضا... ديف . واصرخ ديف 
ييييي  للجسيييييد قيييييد قاميييييت بميييييا ايييييو  يييييييييي    الغيييييورة الحرا مبنييييييي  علييييي  اس عيييييييييال الحرا
يي  للبعييد المييدلولي للغييوت  ييييي ، لت ييد لنييا غييور بغييري  قائميي  عليي  الدالليي  ا ي اع واليييغوت
اللغوص ما يجعل غوتها حااي معنااا، ما يجعل لغيورتها وقعيا  يي الين ي بجيحيات غيوتها 
                                                 
ييروت، لبنان، طين ر،  دريي الاريوص، بال -(1) ، 0214، 1   السرد  ي الرواي  العربي ، منشيييورات االختيييالك، ب
 .41ظ 
 .110ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(2)
 .82، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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يير المخيليي  عليي  اسييتدعات الجسييد يي  (1)للغييورة الجسييدي  المتحرايي ، تث يي  انييا حرا ،  الحرا
متخيلي  بغيورة حسيي  تتعاضيد ميا الغيورة البغيري ، لتح ي  الر ييا التيي تسيع  لهيا اليي ات 
يي   يي قولهييا  كنــت )السياردة، مييا يمانهييا مين ت وييل مييا تيراو  انييا عبير عالمي  الجسيد الحرا
 (.اركض واركض واصرخ ديف
ص تعرضيي  السيياردة  ن الغييورة الحراييي  المسييتخدم  تجعييل ميين المشييهد التمثيلييي اليي 
قابيل لمثييل الحراي  الجسيدي ، ميا يجعلهيا مندمجي  ومستسيلم  لحالي  االسيتيها  التيي تعيشيها 
ييل التيي ملي المييدق   ييي الحرايي  الجسييدي  وطبيعتهييا  لح يي  اسييترجاعها، مييا ينبهنييا   ييي التخي
يييي  ودائرييييي     ليييي  حرايييي  العييييين واييييي تتمثييييل الحرايييي  لح يييي  تخيلهييييا، متحرايييي  بغييييورة أ  
طي  ولتاون حدق  العين انا متسع  لتشيمل ايل الحراي   يي  عيادة  نتاجهيا، ميا يجعنيا واعتبا
يييي  للحرايييي ، ارتبطييييت  ييييال الحراييييي الن طبيعيييي  الغييييور التمثيل ييييال  ييييي الخ نتبييييين نييييو  الخ
بالمشيااد الجسييدي  التيي تاثير  يهييا نشياط  مثيل الجيرص  يي قالي  دينيامياي حييوص متعاقي  
 . ي  ان الساردة
الحرايييييييي  يتييييييييراو  بيييييييين العنييييييييك الحرايييييييي وحراتيييييييي  السييييييييريع  ميييييييا يجعييييييييل وغيييييييك  
، مييا ينبييئ أن السيياردة  ييي قليي  (المشييي) ليي  الحرايي  الناعميي  والهادئيي  ( الجييرص)المتدا عيي 
ي   ي  تمثيل ي  وايي تغيك ميا يحيدل  يي  انهيا مين حرا ي يول سيارد (  K)حرا  ال لي  الحرا
دك الــدما  بقــوة الجميــع الخطــوات  الثقيلــة فــي الطــابق األول، تــ:" شيير ات بحيير الشييمال
ثـم يتوقـف ... يتسمرون في أمكنتهم، وقع األحذية الخشنة يصل إلـى األذن، إلـى البهـو 
ــدر  المــادي إلــى ....قلــيو، فــي المكتــب الخــاص، قبــل  أن يعبــر نحــو المطــبأل ثــم  ، ال
 .(2)"، شيئا فشيئا تبتعد الخطوات الثقيلة)...(األنفار تنحبر. الملحق
                                                 
 .111، ظ 181ة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغور  -(1)
 .121، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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يي  التييي ليينخلظ أن مييا ايي ا   يي  النحت التييداخل التعييددص للو ييائك الحسييي  والالمنط 
ي ، تتيداخل الغييرورات ميا الرسيومات ولمسيات العيين  ي  ا بداع تربطها خاغي  أثنيات العمل
ي ، ميا  ما حراات اليد وتنوعات اسلوان ون ا ي  العطور ما اثا   اسبعياد الضيوئي  والت ليل
ا اللميي ميا الغيوت والشي ، مي ثرات تسيتدع  بهيا يخل   ضاتا تشايليا تتشابي  ي  اليد مي
ييي   ييي  وان البيييات منط  ييي ، تخلييي  معهيييا تيييوترات ديناما الغييورة وتخييير  و ييي  نوا عهيييا الر ائب
،  ييمان (1)وتبادالت عضوي   يما بين الحسي العضيوص والحسيي ا دراايي والحسيي الي اني
ت ا دراي الحسييي التغييوير السييينمائي للجسييد ميين البغييرص والسييمعي واللسيياني واييل حيياال
يي  التييي  يي  ن سييها و يي  مبييدأ االسييتثارة ا يحا ميين التعييايش  ييي مييا بينهييا الييبع ، ضييمن البن
 .(2)تطل  عنانها للتمثل الغورص عبر التمثل الل  ي المتعدد بجحائيت  التدليلي 
ميا يجعيل الغيورة  المرابي  تتراي  مين متعيدد؛ أص مين مجموعي  مين الغيور الم يردة 
ك وانسييجا ، تتضيييمن  اييرة مييا تاييون الباعيييل عليي  تمثييل الهيئيي  الشيييالي  البسيييط   ييي تييمل
يي  مييا  ييال اليي ات السييادرة، يشييال و يي  تدا   ييولي  ييي مخ ييك ا للحسييد اسييرا  ينمييو أو ط
بعضييها بعيي ، يتييراو  بييين الغييور التييي تاييون جلييي  للعييين التغييويري  لدرجيي  تايياد  يهييا 
بيي  ينمييو بييداخلها تييدريجيا، ميين انييا  اليي ات السيياردة أن تييتلمي السييرا  الطي ييي اليي ص تشييعر
ييييال اليييي ات  تاييييون الغييييور متحاشييييدة ومتراغيييي   لتشييييايل الغييييورة المرابيييي  للجسييييد  ييييي مخ
يييييد ا  إشـــراق )السيياردة، متضييمن  نحتييا دقي ييا ت غيييال لاييل قطعيي   ييي  انثنييات والتييوات أو تجع
ــــه، حركـــة عـــين، تقـــور الجســـد  ، ميييا يجعيييل الييي وات السييياردة تحيييت تخيييدير اللح ييي (وجـ
 . (3)التخيلي 
لتاون الغور الالح    ي مجال التراسل الحسي لاي ال يحدل ان طيا   يي التواغيل 
العالئ ييي الترايبييي للغييورة، ونمواييا الحسييي التنيياقلي بييين الحييواي المختل يي ، حيييل تنبثيي  
                                                 
 .012ين ر، أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، ظ  -(1)
 .101ين ر، سعيد بناراد، وا  المعاني، سيميائيات اسنسا  الث ا ي ، ظ -(2)
 .011ل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ ين ر، غاح  خلي -(3)
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الغييورة الجسييدي   ييي تشييالها النهييائي ميين تعيياون الحييواي ميين اسدات النغمييي اليي ص يميين  
  االلت اط البغرص،  ي ترابط وتسياو ، ميا يوليد مين خاللي  عالئي  تيرتبط  رغ  السما   ل
ي   ي  للي ات السياردة،  ياسعر  مين خيالل اي و الت ن ي  مح  ي  متعي   ن معا لتشال غيورة نهائ
يي  يوضيي  لنييا المسييار التجرييدص اليي ص تميير بيي  الغييورة الجسييدي ، ميين لح يي  ابتييدائها  التناقل
ح   تشالها اا رة مجردة  يي الي ان  لي  لح ي  تبلورايا اباعل  ري ص أثر الحواسي   ل  ل
يييد ا  ييي ،  ميييا  لتايييون غيييورة مشيييال  مييين التشيييبيهات والميييدراات الحسيييي  والحرايييات التماثل
يي   ييات الباعثيي  عليي  الليي ة أثنييات عمل يي  ميا الاي  يي  الترا اسعير  يشييتغل عليي  حساسييي  عال
ييرو االستحضييار، بوغيي ها منبهييات حسييي  مختل يي  شييمي  وغييوتي  وخ اغيي  ميين خييالل مييا تث
 .(1)من شحنات ان عالي  علي 
ل ييد ح يي  الجسييد بعييدو التمثيلييي النحتييي باونيي  مغييدر نحييت للجمييالي الغييرك،  هييو 
ييييرة لهييييا  اعليتهييييا التغييييويري  بحايييي  مييييا ت غيييي  عنيييي   ييييي ت غيالتيييييييها  يييي  مث غييييورة وجود
ييل الحسييي لمختلييك الجنسييين يييي ، للتمث ــل ذكــوري) الهندس ــو / تمثي ــل أنث ، ميين الوجيي  (يتمثي
،  ايل المشيااد حاوليت اسيتنطا  الخطيا  الجميالي ...وحمال العينيين والغيدر والخغير و
ييي  اسعييير ، مييين اشيييك  لغيييورة الجسيييد المسيييتهام  عبييير الخيييط التخييليييي الييي ص اشيييتغل عل
ييي  لت هييير ايييل ميييا تعلييي  بييي ، مييين  سيييطوح  ومسيييامات  عبييير تمرييير عدسييي  التغيييوير ال ان
يييي  غييييناعي  مخييييييرج   قشييييعريري  وطياتيييي  وانحناتاتيييي ، ومييييا تعليييي  بيييي  بوغيييي    يييياارة وجود
يييا، عبر االس طاي  التمثيلي   ي محاول   خرا  الغورة وتجسيداا  . انييي
ي  مختل ي  حسي   يل اسعير  مشيار  امتداد تعيرك التاوينيات الجسيد اليواقعي  يي متخ
ييي  والبعيييد ا سييي اطي،  مييين الغيييور الجسيييدي  المتخيلييي  ميييا ايييان و  يييا الحالييي  التخيل يييدة ترج ل
، ومنهييا مايان انعاياي لغيورة  وتو را يي  ااملي  أو ناقغي ، ومنهييا ميا اليتح  بيوعي غيوتي
يي  جسييدي  منبعهييا اليي اارة  ميين لح ييات  اآلخيير الشييبي  ليي  والعييااي لغييورت ، لتاييون وجود
                                                 
 .041ين ر، المرجا الساب ، ظ -(1)
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يا  يي وقيت  ي  تخييل ي  ال يب الحغيول عل الم  ود، التي يختلط  يهيا العيد  الجسيدص بجماان
الغيور المسيتمدة مين اليوعي بوغي ها ضيرورة ملحي  ال ح ي ي  واحد، لتبدأ طاقي  الت ميل  يي 
 .أو روحي  حتمي 
 الغيييورة الجسيييدي  المتحراييي  انيييا تعيييد استحضيييارا  انييييا ييييت   يييي الماضيييي ال  يييي  
يي   ييي  يي  ت خيي  تجلياتهييا ال عل يير الموجييود، ميين انييا تاييون  ييجن الحرايي  ا ي اع الحاضيير  
ي  والتشيا يت  اسيت رائها مين خيالل الماضيي،  يي حيين ت خي  تجليتهيا ال ان يل   يي الحاضير، 
يييييييييي  وعالقتيييييييييها ميييييييييا بعضيييييييييها  يييييييييي  التمثيل تايييييوين الم غيييييالتي لعناغييييير الغييييييييييورة المشهد
البعيييي ، الماوني  للحراي  الشيال الجسيدص  يي تمثيلي  الثابييت؛ أص مين خيالل لح ي  تحدييد 
ير مين سياون   لي  حرايتي ، أو تجسييد الم شيهد جيالل لح ي   مني  الثابي  ليايون ال من المتغ
 .ت ليد لح ي للحرا   ي لح تها الحدوثي 
ييل يبييد وانييا  ينطليي  اسعيير   ييي بنييات الشييال الجسييدص ميين خييالل المعنيي ؛ أص ميين ح
الشال الجسدص المشخظ، من ن ط  انطال  المعني  التيي تنبي  بالحراي  الجسيدي ،  الن طي  
نت الهييا الترايي  الخطيي للشيال الجسيدص اليي ص ااييان  اعيل تنت يل  شييئا  شييئا  ينشي  عين ا
ي  الواغيل  للمعني  التشيايلي بعضي   يعيد البعيد اسول، وعنيدما يتحيري الخيط بن اطي  التالح 
ببع ينشي  السيط  الجسيدص اي ا ايو البعيد الثياني، وميا تحيري السيطو  والت ائهيا ببعضيها 
لتيواترص مين خيالل اي و البع يتاون المجس  الجسدص وانا ينش  البعيد الثاليل،  الوغيك ا
 .(1)المراحل يتاون ا حساي بحرا  اسعضات وتغيراتها الداخلي 
ييت  االنت ييال ميين المسييتو  التمثيلييي  ليي  المسييتو  البنييائي    ييي التغييوير المشييهداتي 
ي  ا دراايي ؛  ي  الحسيي   لي  ال او ي ، وانيا تي  تجياو  ال او ي  الوغيول  لي  الحراي  الداخل بغ
ي  بيين عناغير الجسيد وسيطوح  أص مين مجيال حراي  ا لبغير مرحلي  انت يال العيين االخراج
                                                 
باس  مغط   الشمالي، م هو  الحرا   ي  ن النحت الحديل، مجل  دمش  للعلو   -ين ر، عبد اه السيد -(1)
 .101الهندسي ، ظ
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المختل يي  اسبعيياد، لتجوبهييا و يي  مسييارات التييي حييدداا لهييا اسييتيهامها ا خراجييي والموضييا 
الالييي للجسييد، انييا تبيي ل العييين مجهييود أابيير لمسيي  سييط  الجسييد التخييلييي أثنييات  خراجيي  
ي اسييت رات ا سيي اط الحراييي اليي اني التمثيلييي،  ييي لح ييات ت مييل العييين تتطليي   اعلييي   يي
لحراييات الجسييد، مييا يجعييل التغييوير الحراييي ينطليي  ميين ا دراي الشييمولي  الالييي للجسييد 
 .(1) ل  التحليلي الموضعي لحراات أعضائ  وتم غالت  المختل  
 ن تتابا الوغيك التحليليي ينيت    يي  ضيات الشيمول للغيورة ينت يل بيين ميا ايو اتيي  
ييييييسار وميييا ايييو الميييا، ثييي  ال ج ئيييي ن سييي  ينطلييي  بيييين ميييا ايييو سييي لي وعليييوص وبيييين جهييي  ال
يي ؛ بييل اييي  يي  المن طعيي  ميين الحرايي  ليسييت اييي الحرايي  الواقع واليمييييين، لاييون اللح يي  اآلن
الحرا  ال اني  تحدثها مجموع  من الغور، ترس  انت اال من غورة  ل  غيورة علي  طيول 
ل مييياني اليييدينامياي، المنيييت   مييين  المسيييار التغيييويرص، اييي ا يضييي ي علييي  العميييل طابعييي  ا
انت يييا  عناغيييرو الم ل ييي  لييي  والتيييي تضيييمن طاقييي  حرايييي  تايييون ابتيييدات مييين السييياان  لييي  
   .(2)المتحري،  يتح   ال ماني ابتدات من المااني
تعد الحرا   يي التغيمي  النحتيي تسيير  لي  المسيار الي ص تتبعي  عيين الي ات المتخيلي  
الواقعي، عند  دراي الهيال التغيميمي للجسيد،  الحراي   والمترغدة لحرا  الجسد ص بعداا
يي  اليي وات  يي  التييي رغييدتها  خراج ييا التغييميمات الجسييدي  الواقع جيي ت جييوارص بالنسييب  لجم
يير ميين السيياوني  ليي  الحراييي والمتغييل معضييمها بييال من  المسييتهيم ، لاونهييا تتضييمن التغ
ير، الي ص يحيدل  يي البعيد ا دراايي الي اني أو اليهميا معيا، تسيتمد  الي ص يسيتغرق  اي ا التغ
يي   يي  التخيل يي  أو التمثيليي  الحراات يي  مين حييدوداا الوجود يي  للغييورة قيمتهييا الحرا الهيئي  الال
يي  التغييويري   ليي  تجسيييداا، لاييون غييناع  الحرايي  ليييي بيياسمر اييين  التييي سييعت ا خراج
  .(3)بما يتطلب  من  س اط معتمد عل  مرجعي  م امها الحسي 
                                                 
 .101ين ر، المرجا الساب ، ظ  -(1)
 .101، ظ المرجا ن س  -(2)
 .11، ظ 0221ين ر، محسن علي حسن، أامي  الحرا   ي  ن النحت التشايلي وال ن وما حول ، ط  -(3)
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يي ، مييييييا المييا اانييت  يي  ومتتبعيي  لاييل الت اغيييل الحرا يي   مت نيي  التمثيل الغيييا   التخيل
يييييييييي  متحرايييييييييي  علييييي  الر يييييييييي  ميييييييييين است يييييييييراراا الت مييييييييلي  يييييا وسييييييول  ماان ي عيييييل  خميييييا  من
المشهييدص، تتبلور مين خاللهيا الشيال الجيوارص للشيال الهندسيي الجسيدص، ميا يجعيل الي ات 
ال ضيائي للهيئيات التيي تايون  يهيا العضيوي  الجسيدي  بيين حيالتي السياون  تيدري التموضيا
يي  أو اادئيي ، انييا  والحرايي ،  بنييات الشييال وم هريتيي  يتجسييدان  ييي حرايتيي  سييوات أاانييت قو
تتجلييي  الحراييي   يييي الغيييي  الم هريييي  الخارجيييي  للحيييييييييرا   يييي الميييدلول اللغيييييييوص للجميييييييييل 
ييييييييييبر  ا ييييييي ، مييييا  ييييييييي  ينتييييييي  ميييييييين خالليييي  تايييييييييون السرد لنحييييت الجسييييدص بييييين ت عييييرات جسد
ال الل، المنبعث  عن س وط ح م  ضيوئي  عليهيا، أص يماين اليتحا  بيال الل وحراتهيا عين 
  . (1)طري  تحريي مغدر الضوت ما يعط  للحرا  المخيل  بعداا الح ي ي
ييي  اليي وات السيياردة عليي   التمثيييل الحراييي الجسييدص اييو قييوة تراييي  تيي ملي تعمييل عل
ي    بدا  الحرا  داخل التجريد ال اني، تنش  بمجرد بداي  عملي  الت اير  ي الموضو  المغ
الجسيد، الي ص تتحيول لح ي  خلي  حراتي   بيداعيا  لي  مجيرد تموجيات مين المعني  الوغي ي 
ي  مسيت يم ، انيا تاتميل لح ي  الاميال الوغي ي تعنيي انيا  المتالح  والي ص يتحيري  يي ح 
جييياو  السييياون والغيييمت، ون يييي لايييل حراييي  خيييار  دائيييرة الواقيييا  و خلييي  سخييير  داخيييل ت
 . (2)المتخيل أثنات التغوير ا بدا  اللح ي
ييا متسيياوي ا  ييي التغييوير الجسييدص بييين حييالتي السيياون والحرايي ، ميين  انييا نيير  تعايش 
يييل اليييييي وات السيياردة خيالل البنيي  التاوينيي  ال ضيائي  للييييييييجسد  ييي بعيدو التمثيليي، التيي تجعيي
يييييييييل الحراييييييييي  يييييييييي  التمث يييي  مييييغداق تتعامييييل مييييا ال ضييييييييات التخييلييييي أمييييرا مهمييييا  ييييييييي تح 
ييييييييي   للجسييييييييد، باعتبيييارو اتليييي  تتييييمييييييوضا  يييي بعيييييييييد  ضيييائي م غيييدص تختييييارو التخيليييي  بعنا
يوحي خاغ  عل  مستو  تو   الدوال الحرا  ائ يييييي ، ي   ي ترابطها ميا بعضيها اليبع ميا 
                                                 
 .11ين ر، المرجا الساب ، ظ  -(1)
ييييات للنشيييييير والتو يا، ط -(2) ، 1111، 1ين ر،  ارو  السيد، جماليات التش ي، دراسات ث ا ي  وعربي ، دار شرق
 .11ظ 
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بخطييي  البينيي  العاميي  للتاييوين الجسييدص، و التييي تيينعاي هثييارو عليي  الغييل  الترابطييي  ميييا 
بعضيييها بعييي ، تسيييم  للييي وات المتخيلييي  قيييوة التغيييرك  يييي التايييوين النحتيييي العيييا  للجسيييد 
 . المستها   خراجيا
خالل تشيال الشيال النحتيي تهمين الحرا  عل   ارة تجسيد الحدل الخيالي الجسدص 
الجسيييدص وغييي ل ، أاثييير مييين السييياون وميييا تسيييتهد   الحراييي  مييين أحيييدال اسثييير  يييي تل يييي 
يال الي ات السياردة  يي  الغورة من حيل ت اعل عناغر البن  التاويني ، وما تغنع   يي خ
ييي  مييين منجييي ات البحيييل  يييي نطيييا  التحيييرر مييين السييياون  مجيييال غيييناع  الحراييي  وميييا تعط
ي  عين التغيبي،  الخط  مرتبط بالحرا  بينما الن ط  تعد الساون ل ا ال تتوقيك الن ياط التتابع
ي   تشايل الجسد النحتي، مدا  الشيعور متيد   ا باتجياو الحراي  االسيترجاعي   الل طيات التتابع
لتشال النحت الجسدص تتحري بتسار  متواٍل، ما ينشي  الحراي  الجسيدي  علي  تليي الخطيوط 
ي مرئييي، بخطيييوط  ييي مجيييال المرئييي الخطيييي بخطيييوط دوال االسييترجاعي   يييي مجييال خطييي
 .خطي  أ  ي  تبدو أنها تميل  ل  الساون أحيانا  ي لح ات الغ ات الت ملي
  :خـــــــــــــــوصــــــــــــــــة
يييي  حييييديثنا عيييين اسييييتراتجي  غيييينا الييييوا  الجسييييدص أن نشيييي ت  ناتجيييي  عيييين  نخلييييظ  ييييي نها
ايييو  ائييي   اقيييد لوجيييود العينيييي والمتجسيييد  يييي  طريييي  المماثلييي   يييي خلييي  الشيييب  بيييين ميييا
اسثيييييير االخت انييييييي  ييييييي عييييييوال  الحييييييي، مستحضيييييير بمييييييا اييييييو شييييييبي  ليييييي  بمييييييا  ييييييي  ميييييين 
ييييييي ، اييييييي ا ميييييييا د يييييييا  خغيييييييائظ تشيييييييب  أو ت تييييييير   يييييييي الملمييييييي  الشيييييييبهي أو متضيييييييمن   
 لييييي  ايجييييياد عالقيييييات الوسييييياط   يييييي التشيييييبيهات واالسيييييتعارات التيييييي  "واســـــيني االعـــــر "
ييييي  الغيييييغر  التيييييي تبنييييي  وضييييي ها مييييين مشيييييار  مغيييييدر  ي  مختل ييييي  تمثيييييل الغيييييور الوحدات
 .بها غورة الجسد المتخيل
   يعتبيييييييير الباعييييييييل الحسيييييييييي اييييييييو اسسيييييييياي االستحضيييييييييارص للغييييييييور ال انييييييييي  للجسيييييييييد 
يييييييا، لييييييي ا تعيييييييد الغيييييييورة الحسيييييييي  للجسيييييييد نتاجيييييييا متح  يييييييا ب عيييييييل الحيييييييواي  وتشيييييييايلها تمثيل
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ئن المحسيييييوي بوغييييي   أثيييييرا  باالنت يييييال بالايييييائن الحسيييييي  يييييي واقعييييي  الوجيييييودص،  لييييي  الايييييا
يييييييييل السيييييييييردص، لايييييييييون المعنييييييييي  التمثيليييييييييي للجسيييييييييد يتحيييييييييري مييييييييين  متجسيييييييييدا  يييييييييي المتخ
يييييييِي لح ييييييي  ت اعيييييييل المتل يييييييي معهيييييييا،   الحسيييييييي  تعيييييييد مسيييييييارات  سة المحسيييييييوي  لييييييي  الم تةحة
 .  غي  التم هر التي تنت  الغورة  ي تشال حسي لح   التل ي
يييييي  تمثييييييل موضييييييوع يييييي  ال ن يييييير أن الر  ا أساسيييييييا  ييييييي مجييييييال العيييييير لنسييييييتنت   ييييييي االخ
 يييييي المتخييييييل السيييييردص بوغييييي ها  مثلييييي اللوحيييييات ال نيييييي  الم ال نيييييي للجسيييييد الروائيييييي عبييييير
يييييي  المختل يييييي   ييييييي مرجعياتهيييييياوات تم هريييييي  للتييييييرال قنيييييي يييييي  ال وق تمييييييرر ايييييي و ، ال نييييييي ب م
ييييييي  التشييييييي ير  اسعييييييير   المرئيييييييي الييييييي ص اسيييييييتثمرو بعيييييييدبتاثي هيييييييا للاللوحيييييييات خطابيييييييات عال
الشييييييالي  والجمالييييييي  للم هيييييير الجسييييييدص ميييييين ناحييييييي  االاتمييييييا    يميييييي للللتييييييروي  واسيييييييني 
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ي   يعد الشال  ي ال نون الجميل  خطابا جماليا ي  الجي   ال و بغريا لميا لي  مين   رائ
يي ، ليي ا يعييد سييم  أساسييي  للجسييد ا نسيياني تحييدد   ييي ت اغيييل  الهندسييي  وم وماتهييا الجمال
يي   ييي  نييون مييا بعييد  معالميي  التم هريي  وتغييب  وجييودو بطييابا معييين، ليي ا احتييل ماانيي  عال
يي   يي بنائي  المعميارص أ هيرت خبيرة جما يي   وق يي   يي التوغيييك الحداثي ، سني  يعايي ر  ل
يييك الجسيييد  يييي الميييتن  ييي ،  جيييات تو  الشييالي للجسيييد ودقييي   يييي التعاميييل ميييا مراباتييي  البنائ
التي قغد واسيني اسعير  طرحهيا بطابعها ال ني العا  الروائي خادما للر ي  الشالي  العام  
 يي متخيلي  السيردص، تتيرج  اضيم  للم يوالت ال نيي  الجماليي  المتحولي  المنعدمي  الم اسيات 
ييي  تتعاميييل ميييا ميييواد  ييي  وت ايا ييير الثابتييي ،  يييي اندسيييت  لمجسيييم  الجسيييدص بييير   ترايب و 
 .مختل   الخامات
 العميييل ال نيييي  يييي مغيييا   اسول ايييو اسثييير العينيييي المتم هييير و ييي  ميييا تريييد الييي ات 
يير عنيي  أو تمثليي  و يي  الشييال اليي ص ترييدو، ليي ا أغييب  الشييال ضييرورة ملحيييييي   المبدعيي  التعب
ييييمتييييييييي  ل ثيييير العينييييي  اليييي ص أضيييييييييح  الشييييال التمثيليييييييي ليييي  معييييييييارو الجمالييييييييي المحييييييييدد ل 
يي  يعييد أساسيييا عنييد ممارسيي  أول  يي  ال ن ييييييييييي ،   سييب ي   هييور الشييال و لبتيي  عليي  العمل ال ن
 .عملي  ت وقي  واي ما يهت  بها المبد   ي الم ا  اسول
ييد   يير  ييي تحد ييات ت ييدي  لمييا لهييا ميين أثيير اب طبيعيي  العمييل ال نييي، ليي ا رايي  عليي   ن
ي  بهيا، سن  الشال بغي  تم هري  مختل   خال ت ما ايو سيائد وحمليت طابعهيا ال نيي المم
ييي  يمتييي    يهيييا الطييير  الشيييالي بيييالطر  ال ايييرص  ينميييوان ميييا بعضيييهما  مع ييي  اسعميييال ال ن
ي  التيي عبير  وترجم  للمالمي  الن سيي طبيعي   بع ،  ي تي الشال انا استجاب  واسيديولوج
عنها المبد   يي متني  الروائيي، واي ا ميا سينتتبا أثيرو  يي الطروحيات الشيالي  التيي سن غيل 
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ييييك يغييييب  الجسييييد المنجيييي  بوغيييي   تمثيييييال اسيييي اطيا     ييييي ايييي ا المبحييييل سيييينعال  ا
ييي ، التيييي تن ييي  مالمحييي  مييين خيييالل واسي ونييي   الدالييي  علييي  الجسيييد اليييواقعي للشخغيييي  ال رد
يييي  المختييييارة ميييين قبييييل الييييراوص اتييييدليل عليييي  وجييييودو، تسيييياعدو بخغائغييييها  النمييييا   التخيل
ي  المتشيابه   لي  تايوين غيورة لجسيدو المسيتها ، مين خيالل شيبا  معلوماتهيا مين  ال  يولوج
ي  الشيال الجسيدص المستحضير بحسي  ا شيارات المالم  المرتسم  عليها، حيل تتليون او 
 .الغادرة من النما   ا يحائي ، بوغ ها م شرات  مني  وسمات وغ ي  لجسدو المتخيل
ت هير ضيمنها غيناع  الالمماين الجسيدص عبير ا تراضيي  المخييال التغيويرص،  يي 
يا  جيدليا ، والن ير  لي  غيورة الجسيد باعتبيارو  ي  بوغي ها عالميا  وام تميثال لشيعور تل ي الروا
  لي يعني أن ال ميا ننجي و  يي ح يل الرميو  ايو"  ر بوص استحضارص  رادص لما او  ائ 
لـم أفعـل : " ، ي ول اليراوص(1)"عوال  واقعي  ال تستبدل العال  بل تغنع  دوما باي يات مغايرة
لي ا  غيناع  . (2)"الكثير سـوى أنـي اسـتعنت بحيلـة الكتابـة ألجعـل  مـن المسـتحيل ممكنـا
ا  الالمماييين الجسيييدص لييييي اختراقيييا لماايتييي  المسيييتحيل  أو تجييياو ا لهيييا، بييييييل اييييييييو الخطييي
والمتخيييل والم ترضيي  التييي ينبثيي  عنهييا الالمماييييين   تييييييداخل بييين معطيييات اسبعيياد الواقعييي
ييي  والغييي ات التيييي تسيييربت لييي  مييين عيييال   الجسييييييدص، يتمثلهيييا المتل يييي ب خييي  الغييي ات الح ي 
قبلت بمحض إرادتي . أعترف بمساوليتي الكاملة في اللعبة :"ليلىت يول  ،المتخيل الروائي
متخليـة عـن اسـمي لصـالح  أن أنسـحب مـن المشـهد، مقتنعـة بـأني صـرت فـوق الحالـة،
ـــراس  ـــي الفـــ ـــعي فــــ ــى تحمــل وجودهــا مـ ــادرة عل ــوم ق ــم أعــد الي ــي، ول ــة أكلتن امــرأة ورقي
                                                 
، منشورات الض اك، منشورات (لمسات  ي الجماليات المعاغرة)ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، أ  ال   -(1)
 .022، ظ 0214االختالك، دار اسمان، الرباط، ط 
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الورقية الميتة، و كانت مريم هي سيدة الحيـاة نفســـه، اكتشفت فجأة أني كنت أنا المرأة 
 .(1)"كلها
ييي    لييي ا تشيييتغل الييي وات السييياردة و ييي  بعيييدين  يييي الخيييط التخييليييي الييي ص يشيييتغل عل
يال التل يوص  اسعر  بوغ ها ساردة و متل ي   ي الوقت ن س ، لان يضاك لها اشيتغال المخ
يي  بغيي   عاميي ، انييا النحييت الغييورص للجسييد ليييي نح ييا؛ بييل اييو نحييت العييا  للروا تييا حر 
يييييي  للجسييييييد عبيييييير الرسييييييائل أو السييييييرد  يييييي  تدليل يييييي  ميييييين مشييييييااد تخيل ييييييت  تل  ييييييل لمييييييا  محا
ــــا . أشـــعر بشـــيا غريـــب " :المونيييولوجيييييي، ي ييول الييراوص ــــي نفسـهــ ــــا هـــ أتصـــورها أحـــيانـــ
أة لهـذا كلمـا واجهـت المـر . مريـــــم، عنـدما تكبـر وتغـادر سـاقية سـيدي بوجنـان إلـى األبـد
 .(2)" الرخامية، شعرت في داخلي بمساولية طفولية تجاهها
 يييي المشيييهد السيييردص السييياب  تسيييع  الييي ات السييياردة  لييي  محاولييي  ا حاطييي  بايييل  
ت اغيييل العناغيير المشييال  لغييورة الجسييد المتمثييل  ييي مخيلتهييا، بتاييرر غييورو ا سيي اطي  
ي  الج سيد  يي وضيع  الطبيعيي عل  المرأة الرخامي  بحس  ما تعودت عليها حواس  مين ر 
ي  ا دراي الع ليي لي ، و ي  مدرااتي  " ،  تمثيل الجسد  ي (مريم)لي با  ال نون تدل عل  اي 
ميييا ارتسييي  مييين الواقييييا "تييي  عبييير ( مــــريم) ،  النحيييت الجدييييد للغيييورة التخيليييي  ليييي3"الحسيييي 
يي  لمييا اييو م ييد  ليي  ل غييناعي ؛ ولمييا أنجيي و ميين تمثيي (4)"والمخيي ون المعر ييي اسداة الم اربات
ييي   يييي تشيييايل الغيييورة  لالمماييين الجسيييدص  يييي مخيالييي ، التيييي تعتميييد عليهيييا النسييي ي  ال ان
 .(5)الجسدي   ي غورتها التي ترتا  لها ال ات المتل ي 
                                                 
 .12ظ ،الساب المغدر  -(1) 
مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد ، ا مارات العربي  " سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني"اسعر ، رواي   واسيني -(2)
 .111، ظ 0211، 1المتحدة، ط
محمد مغط ي  بيدوص، مراجعي  / ترجم  -تخطيط لن ري   ي عل  الجمال -جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(3) 
 .11، ظ 0211ان سبطاوسي، المرا  ال ومي للترجم ، ال اارة، ط  اي نجي  محمود، ت دي ، رمض/ وتغدير
 .11المرجا ن س ، ظ   -(4)
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يي  المتموقعيي   ييي  انيي  تنت ييل  ييل انييا حامييل  شييارات الح ي   ييالمعن  الجسييدص المتخ
ي ، واي ا ميا  ي  مباشيرة  لي  المتل يي عبير الغييا   اللغو ي يول " نسـاا كزانوفـا"نجيدو  يي روا
. كانــت مومحهــا تضــاا بشــكل واضــح كلمــا لمــع البــرق متخطيــا ســمك الزجــا  " :اليراوص
بـدت السـنوات التـي عبـرت علـى جسـدها باهتـة . الكحل البلدي عمق أكثر اتسا  عينيهـا
ة شـفتان حمـروان، رسـمتا بدقـ .وجه طفولي صـاف كـالحرير .وكأنها لم تثر فيها إال قليو
 .(1)"جسد طري كتفاحة. بأنامل غير مرئية
يا   يميا ت يد  مين المشيهد السيردص تتمثيل الي ات الشيال الجسيدص بوغي   تشياال طبيع
ي  تتابعييي لتدا ييا غييورو، حسي   من الممان التعرك علي ، حس  ما نش   ي مخيلتها بترت
 ار الشيال الجسيد نتيج  االنطباعات الت اعلي  المماثلي   يي حواسي ، انيا يسيتطيا  اليراوص تي
، ويسترجع  ويستشعرو مين خيالل ا سي اط التمثليي بتمثلي  للغيور (2)ال ص اتخ و  دراا  عن 
السمعي  عبر وسائط  س اطي  مختل  ، عبر الاحل البلدص، مرورا  ل  بهتان الجسيد، تع يبيا 
ا  عل  الملمي الحريرص واحمرار الش تين  .عل  الوج  الط ولي، مرا
 بالبعيد التغريبيي  جني  سييبدأ باسيتدعات موروثي  الث يا ي الممتي   بالبعيد  ج ا تعل  اسمر
حريـــر، الكحــــل البلــــدي، طـــري )مييين مييدلول اليييدوال التالييي   المنبعييل اسسييطورص والخرا يييي،
ييي  للجسيييد الغناعيييي، والتيييي تعييد مييين ( كتفاحــة التييي ي ثيييل بهيي  السيييارد جييو غييورو التخيل
ييرتبط المجييرد بمييا اييو حسييي  دراي البنيي  مرابييات الغييورة الحسييي  للجسييد اليي اني،  انييا 
ييي  للميييدلول اللغيييوص، بغيييورة م ارقيييي  للبنييي   ييي  المجيييردة عبييير الغيييورة السيييمعي  ال ان الترايب
يد،  ييييي التغويري  ايل عنغير " التيي يعتميداا المتل يي لم اربي  المنتيو  الجسيدص الشيالي الجد
يييدل علييي   ييي  بحر يتييي  التوضيييعي   ميييد  ا دراي البييياطني للجسيييد ممثيييل  يييي الغيييورة التخيل
                                                 
 .111، ظ 0211، 1، مو   للنشر، الج ائر، ط"نسات اا انو ا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .114ي بالجمال، ظ ين ر، جور  سانتيانا، ا حسا -(2)
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022 
ييي   م ابييل ايييل انطبيييا  حسيييي مييين  المسييتها  الحسيييي، الييي ص يبعيييل عليي  تواليييد  غيييور  ان
  .(1)" االنطبا  اسغلي
الممانييي  للغييييغ  التم هرييي   اسبعييياد باعتبيييارو أحيييد  االشيييتغال علييي  الجسيييد اليييوامي
نسي  الي اني ي لي  الح ي ي  التيي يبيدو عليهيا  يي مرجعي  اسغيل باوني  واقعيا، يجعيل مين ال
تغيييورو للجسيييد  يييي بعيييدو التجريييدص اال تراضيييي، بوغييي   بعيييدا جسيييديا مماييين التح ييي   يييي 
يي ، ييل السييارد أنثيي  سييرابي   (مــريم)ت بيل دور  (ليلــى) وايي ا مييا جعيل  غييغت  الواقع  يي متخ
ييدري شييالها الجسييدص، ميين خييالل خغييائظ جسييد مييري   الشييالي ،  يياسمر ال يعييدو سييو  
ي  محاول  غناع  واقع ي   يي الم يا  اسول بحسيي  عال ي  ونابضي  أو لعبي   ان ي  جسيدي  ح
 .المستو 
يي    الييرا  ليي   (لوليتــا)يسييع  البطييل  ليي  تعييوي جسييد  "أصــابع لوليتــا"و ييي روا
ي ، التيي ت يو  منهيا العطيور الغيناعي  تسيتحيل  يي نسي   ب جساد اللعي  الغيناعي  المطاط
يرة جسيدا مين عيال  الجميال الغيناعي الي ص ، لتايون (لوليتـا) يحيائي تيدليلي  لي  جسيد  اسخ
يعالج  اسعير  مين قيي  الجميال الغيناعي  الحديثي ، لتايون التخييالت  الجسيدي  اتلي  ناتجي  
ييل " ميين العييال  الييواقعي، تعتمييد عليي   يي  ال ايير ا نسيياني  ييي قابليتيي  لهيي ا النييو  ميين التخي بن
عييادة  نتاجيي ،  ييي اسييتبدال بنييي  الم ييااي  وقليي  موا ي يي  م اايييي  جسديييي  ومعييايير وا  نهييا ببن
ملمحي  جديدة تنطل  مين أ ي  الايون الروائيي، عبير غييا ات ورسيو  متعيددة لعيال  متجيدد 
 .(2)" الت ويل
لتتعليييي  قييييدرة غييييناع  الح ي يييي  الجسييييدي  ب ييييدرة ن ييييو  دالليييي  رمييييو و المشييييال  لاونيييي  
لمتراغيي    ييي بنييات الغييورة الداللييييي، والمجتمعيي  بالمييدلوالت الواقعييي  للمتواليييات السييردي  ا
يي  المتعل يي   يي  للالممايين الجسييدص، ب ييدرتها عليي  التعليي  أو الن ييا  ميين ا حاليي  المرجع ال ان
                                                 
غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، دراس ، منشورات اتحاد اتا  العر ،  -(1) 
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بــذرة الخلــق والتخييــل، مــن أعطتهـــا جســـدها وشفتيـــها  ":(ليلـــى)اللغييوص، ت ييول  بالمييدلول
 وألفراحهـــا الصـــغيرة، لكنهـــا، لألســـف، عنـــدما فتحـــت عينيهـــا، بـــدل أن تشـــكرها علـــى
ــــها  ــــر ألبـــستـ تضـــحيتها، وتفهمهـــا الكبيـــر، وجـــدتها ممتـــدة فـــي فراشـــها كـــاألميرة، تلبـ
بــــل تنــام فـــي ألبســتها الداخليــة ذات األلــــوان  نفســــها، وتنتعــل كعبهــا العالـــي نفســـه،
 .(1)"الدافـئـة، وتتمر  في لونها البنفسجي
  الخييياظ  لييييي ثمييي  قيييول أو رمييي  خيييار  عييين ا طيييار المرجعيييي المتغيييل بالنسييي 
ييييييييل  بوغيييييك الواقيييييا الجسيييييدص،  ييييياسمر يتعلييييي  بطري يييييييييي  التغييييييييوير المعتميييييدة  ييييييييي المتخيي
السيييييردص، اييي التييي تحييدد طري يي  التمثييل اليي اني عنييد المتل ييي،  تغييب  العييوال  المنحوتيي  
وم ياار ال يك والخيدا  الم دمي  عبير الوسييط التخييليي الي ص لي  قيدرة خالقي  علي  تجسييد 
ييا ويعتبيير الالمم ييل،  اييل شييال رميي ص يمثييل  طييارا  مرجع ايين الجسييدص، رمييو  ا متعييددة الت و
 .(2)غيا   لعال  جسدص ما
يدا ايل الغييا ات التيي تغينعها الي وات   غناع  العيال  الجسيدص المماين يعنيي تحد
السياردة والمتل يي  للجسيد  يي  ضيات المتخييل الروائيي،  يغينا بي لي عيوال  متعيددة وخاغي  
ي  المتخيلي ، ت يول الغيا   ا أكـدت لـي السـنوات التـي " :(ليلـى)لتمثيلي  عبر الغيور ال ان
سـماه أصـدقااه . مثـل قطـرة المـاا، تُبلـل ولكنهـا ال تـروي عطشـا كبيـرا( سينو)مضت أن 
كــان . وآخــرون أطلقــه عليــه تســمية الحمــام المســافر. المقربــون الرحالــة الــذي ال يتعــب
 .(3)"؟بأجنحة من حديد حمام يطير: دائما يجيب بحيرة مضمرة
ييل عبيير وسيييط المنجيي    ييت  ال ييب عليي  الشييال النهييائي للجسييد المتخ وميين انييا ال 
ييي ، تعميييد  السيييردص أو وسييييط المنجييي  التل ييييوص، لميييا يماييين أو تييي  تمثلييي  مييين غييييا ات تمثل
يييييي  خرا ييييييي أو أسييييييطورص أو  يييييي  للغييييييورة الجسييييييدي  واسييييييتبدالها بترا يييييي  الواقع ييييييي البن لت ا
                                                 
 .414، ظ "أنث  السرا "واسيني اسعر ،  رواي   -(1) 
 .021ين ر، أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، ظ  -(2)
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021 
يي  طي يييوسييييي،  يي  التال يي  مثييل الييدوال اللغو يير تعين بــل ) غييورة الجسييد تغيينا عبيير وسييائل  
 (.مثل قطرة الماا( سينو)تنام في ألبستها الداخلية، 
وتلي اي يات ت و  عل  التمثيل غورة الجسد المغيب   ايل أثير  تمثيليي ايو رمي  بنيات 
ي  لميا يرمي   " لغورة الجسد ال اني ، سن  يل التمثيل ايو  حالي  مرجع ي  المتخ ي  داخيل بن ل
،  ياسثر الرم ص او بداي  تشال معال  العال  الجسيدص المماين التجسيد عبير ميا (1)" السردص
 .يت  استحضارو من خالل ا حال  المرجعي  لعال  الواقا الجسدص
سيييد    يييال ومجة يييالي؛ م شة  البعيييد السيييردص للجسيييد؛ ايييو معنييي  واقعيييي ممتييي   بميييا ايييو خ
مارسي  ال نيي  للجسيد تجليت بوغي ها أنماطيا  وأ عيال اينوني ، وأنمياط سن الم ومتخييل  حسييا،
ير لل نسيا  التمثيليي    عادة تو يا للمحسوي المترسي  عني ، متحيول  لي  معني  لنبيدا  مغ
يييدنا لمشيييترانا الحسيييي باعتبيييارو بثيييا . الماتسبيييي  والجييياا ة  ييياسعر   يييي متخيلييي  السيييردص يع
يي ال ييدرة الخالقيي  لل يين "    ييي بعييدو الييواقعي، بواسييط  لاينونيي  ميين الاينونييات الجسييدي  العين
ييل الواقييا،  غييح  المعطيي  حييدال ال يير  و لييي بتخي  الييواقعي تعطييي عليي  اختييرا  التعييدد وا 
 .(2)" المعط  التخييلي مغداقيت ، ما يمن  الممانات الجسدي  معنااا الح ي ي
هيا  لي  م غيديتها  انت لت الغورة الجسدي  من م غديتها الداللي  للمبد  لح   تل ي
ييي  لح ييي  تغيييويراا، ي يييول السيييارد ـــى كومـــة :" التخيل ـــد تحـــول إل كـــان جســـد كازانـــــــوفا ق
يي  الحواريي  بينيي  وبيين  انيا يتوقيك اسمير ،(3)"رمـــــاد علي  قيدرة المبيد  عييل   حيدال الت اعل
ي  جسيدي  بوقعهيا السيم عي  المتل ي، و ي تلمي شب  بين المتل ي وما قد  ل  من غيور تخيل
ييييي  التيييييي تتح ييييي  أثييييير الت اعيييييل االستحضيييييارص ببعيييييدو ال ايييييرص  والحسيييييي المختليييييك والجمال
 .(4)والن سي
                                                 
 .010ظ . 011، ظ021ين ر، أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، ظ  -( 1)
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021 
تمثلييي  الجسيييد تسيييع   ليي   عيييادة الرجيييو   ليي  العيييوال  الجسيييدي  الم  ييودة، لييي ا  يييالبن  
يي   ييي  لييييييي مييا اييييييو ممايييييين التمثيييييي ييل الواقيييييع  الجسييدي  مراع يي  ت ييو  بتمث ل النغييي  للروا
ييييي ،  يي  الغييورة الم دميي   يييي مييد  مطاب تهييا لبعييداا الواقعيييي، ميين    وا قنييا  الحسييي بواقع
يي ول اليراوص يال بعيدو الح ي يي،  لـن أكـون مجـرد  "  :خالل خل  ن ا  واقعي جديد يمن  الخ
قنا  للتراجيدية الجميلة التي عشناها حتى اآلن، لن أكـون مـريم التـي أفتكهـا مـن العـدم 
تمثــاال مــن نــور الشــمر الهاربـة، مــن نــدى الفجــر الربيعيــي ومــن هسهســة ونحــت لهــا 
 . (1)"العيون الهمجية أوراق الخريف، ومن ظول العشاق المتخفين من
انا تتشال الغورة الواقعي  للجسيد الروائيي و ي  مرجعهيا الخياظ ومشيال   يي الوقيت 
يي  التل ييي،  يييي بيي ن الغييورة موضييو  ي يير  (بختــين" )ن سيي  مرجعييا خاغييا بهييا ميين خييالل عمل
التمثيل اسدبيي ميا ايي  ال نسيي  مين المل و يات مسيب  ، تخت نهيا الخييوط الحواريي  الحسيي  
يل الجييسد ا يهامييي نتيجيي   ،(2)"تستعاد عبر الوعي االجتماعي والث ا ي حول موضو  التخي
يييييي ، ليايييييون البعيييييد اليييييداللي لنسييييي اط التمثيليييييي السيييييردص المشيييييال للغيييييورة  لم غيييييدي  دالل
 ، الم ابل الضدص للمتخيل الساب   للجسد ما يحدل م ارق   ي بنات  طار الغيورة يييلجسدا
 نتيا  جسيد ال ينتميي  لي  الواقيا ( واقع ومتخيل) المتخيل  انطالقا من الحواري  الت اعلي ، 
نما ينتمي  ل  ال ن  . (3)وا 
ي  وا ا يعني أن الت اعلي  التي ي يمها الروائي ما المتل ي  ي قل  م وا ين البن  ال يم
ييال عليي  تشييايل الغييورة  التييي يعتمييداا  ييي تشييايل ال ييي  والم ييااي  والغييور، مييا يح يي  الخ
ييل الم يد ،  يالنمو   الم يد   ب بعاد مخ ون   ي الي ان للغيورة المعييادة ثيي  م ارنتييها مييا البد
يــا  :"ليراوصمسينن البنيي  و يي  ضيبابي  البعييد الغييورص ميا يجعييل تغييدي   أميرا  سييهال ، ي ييول ا
انتبهت إلى مومحها، كل يوحي أنها غجرية هربـت مـن الطقـور المغلقـة إلـى أفـق . اهلل
                                                 
 .14، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -( 1)
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جــاات إلــى هنــا بعــد أن تركــت حبهــا وحياتهــا األولــى . ال تحــده ال األرض وال الســماا
شــبه رعــدة الــوالدة . بينهــا و بــين مريانــة شــبه الــدم والنجــوم، شــبه الوجــه. وأصــدقااها
شـبه الغيمـة البنفسـجية التـي ال يلمسـها إال العشـاق فـي لحظـة ( )...عنـدما يقـف الخلـق
اة. الغفوـ هي هي وجهها لير غريبا الذيــن يـروون والـذيــن . صدق الرواة و صـدق الـر
، هي بعيونهـا المائلـة )...(والتنهيدة الدمعة البيـاض نفـر نفـر. يزرن، هـي نفر الوجـه
 .(1)" والدهشة لوحـةوالشفافة التي يشعر امتواها بالرغبة والم
من خالل المشهد السردص الساب  يشيتغل اليوعي ا دراايي  عنيد اليراوص علي  تلميي 
البعد الحسي  ي الغورة الم دم  للجسد المن ور، وي ارنها ميا البعيد الحسيي المختي ن عني  
ثِييل  للغييورة؛ أص  بن ييرة مت مليي   احغيي  لاييل ت غيييل جسييدص غييغير، لينييت  لنييا الييوعي الم مة
يي  غييورة ا ييين (مريانــة الغجريــة)لجسييد اللغو ،   ييي اييل مييرة نجييد أن سيينا أمييا  خطييابين ووع
؛ أص  ثةيل  لغويين  ي المل و  ن س ؛ أص الوعي الم مةِثل  للمبد  والمتل ي والوعي الجسدص الم تةمة
ي ، وبيين اللغي   يي حيد  خطا  السينن الي اني للمتل يي عبير اللغيي  المغييِورةة المبيدعيي  والمتل 
لتي تعد مل و ات عيني  الم اغيد الغيري  التيي تيدخل  يي حيوار ميا م اغيد الم ليك  اتها ا
 .(2)وخطاب ، والناا ب لي اي اللغ  الروائي  بوغ ها أداة التمثل اسدبي  ي ا ا الحوار
يي  ميين االختيي ال  مييا يمايين المتل ييي بييالعودة  ليي  مجيياالت التغييوير التجرييدص المتتال
ي  أثنيات غيناع  الغيورة الشالي  ل  االختي ان الخغائغي يات التناقل ي التيي ت يودو  لي  عمل
 ي العغ  التةمثيل البغرص لدي ، ما يجعيل الغيورة الناتجي  من تحي   يي سييرورتها التدليلي  
ي   ي  قيم ي  عنيدو، بغيورة بغيري  جسيدي   ات بن التي تطلي  عنانهيا  يي طري ي  تمثلهيا الع ل
،  الحوارييي  تبنييي  علييي  البعيييد الت ييياعلي تتخللهيييا مواقيييك وتغيييني ات وأحايييا  غيييحيح  أ  ال
ِمثييل المةسييلو  حييول موضييو   المايييك حيييل الييوعي الم مثييل واللغييوص الم  سييل  والييوعي المة
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 .111، ظ 0221، 1بيروت، لبنان، ط
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ييي   اسةسيييلب ، باعتبيييار الجسيييد ايييو قضيييي  أسيييلب  المتل يييي مييين عالمييي  الح ي يييي نحيييو ال واقع
يي  ل لجسييد والمسيلو  أص الجسدي ، حيل تتعل  بالبعد اللغوص السال  لم هو  الغيورة الح ي 
يي   غييورة الجسييد، الليي ين يشييتغالن و يي  اللغيي  اسوليي  أص لغيي  التغييوير وو يي  م اغييد دالل
ي  أص  محددة؛ أص المن رو الغورص الجديد الي ص يريدو المبيد ، وبيين اللغي  المسيلوب  المتل 
ثةلي   لي ، بم اغيد موجهي  مسيب ا نحيو  اللغي  التيي يسيتخدمها المتل يي لرسي  غيورة الجسيد الم مة
 .(1)موضو  أسلب ؛ أص  الجسد بمخ ون  الث ا ي ال يمي
واايي ا تتحييدد م ييااي  البنييي  السييردي  للجسييد و ييي  التل ييي التييالي الييي ص يييت  تمثليي  و ييي  
 :ال ارئ، وانا تتح   متاسردي  الجسد الروائي
ــــواقعي  ــــي  الجســــد ال ــــي                الجســــد التجريب               الجســــد التمظهــــري     الجســــد التمثيل
                                                            (.المتخيل) الجسد الصناعي 
يي  اسنسييا  الشييالي  بمييا ي لييك نغييا بغييريا ال يخاطيي  حسييي     هييي من وميي  عالئ 
ي ، ي يول اليراوص  يي معير حديثي  عين  المتل يي   يط، بيل يخاطي  ميا ايو ع ليي تجريدص لد
أغمـض . هاربـة مـن ظـول البيوتـات المظلمـة -صقت أكثـر كعصـفورة مـذعورةوالت" :حبيبت 
 .(2)"عينيك اآلن بقوة، يا نوار اللوز والتفاح والورد التي اختبأت في القلب
العصـــفورة المـــذعورة، ظـــول البيوتـــات، نـــوار اللـــوز، التفــــــاح، )نالحييي  انيييا أن  
ي  ، تستحيل  ل  أنسا  تغويري  للغورة الحسي  ت(الــورد سع  لمخاطب  المختي ن الي اني لد
عييييادة تغيييييويرو وبلورتييييي ،  ييييييي ييييي  " وا  ييييي  المتعال المخاطييييي  الح ي ييييي ايييييو االشيييييتغالي  المن ومات
ييييي ، لتغييير  يهييا حيثيييات التسييجيل عنيييداا وتختيير  بنااييا الترايبييي ، وميين خاللهييا ين يييل  الترم
يييالي ومنييي   لييي  اال ت ييي   لييي  المسيييتو  الخ راضيييي ، ال يتجييياو  بييي  المتل يييي مييين مسيييتو  الواقع
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ي  للمعني  الي اني  الممان   ط، بل يعيش حال  من التش ي ي  التوليد المعنيوص ب درتي  ا نتاج
 .(1)" ب عراك بن  استبدالي  غوري 
ومييا يشييد البعييد اليي اني عنييد المتل ييي اييو ارتسييا  المنجيي  الشييالي خاغيي   يييي بعيي 
 يي بعيدو المجيرد، خاغي   لتمثيلييا علي   سي اط  البغيرص تهييمن السيردي ، بعناغير المشيااد
د  بجطيييار يييوة ييي  ل ةس  الجسيييدي  بايييل تدرجاتييي  ا شيييعاعي ، انيييا يعطيييي  الغيييورة با حاطييي  اللون
اسعيير  للييون اسسييود قيميي  تجريدييي  خالغيي ، لتاييون غييورة شييالي  للجسييد المتخيييل، عييين 
لغيييغ  طريي  النحتيي  الشيالي  الغييناعي  للجسيد التل يوص، وميين ثي  ين ليت الجسييد  يي اي و ا
مين اوني  جسيدا شياليا روائييا  لي  جسيد شيالي  ييي بعيدو التل ييوص، والميا ان يت  علي  التل يي 
 .(2)ان تحت مع  تعددي   نتا  اسشاال النحتي  الغناعي  للغورة الجسدي 
ليي ا تسييع  التمثيليي  النحتييي  ال تييرا الوضييعيات الشييالي  التييي تتوا يي  حرااتهييا مييا 
يي  التيي ترييد اليي وات السياردة  يغيالها للمتل ييي ن سيها  يي الم ييا  العملييات ا دراايي  والتمثيل
اليراوص انحيات مياار يبير  للمتل يي  درااي  للحراي  التمثيليي   يي نحيت الشيال   يبيدواسول، 
ويماين أن ( أشـعر بهـذا الوجـه)الجسدص، و   اسبعاد ا س اطي  المختل   الدالل   ي قولي  
الماكد أني اليوم كلمـا بـدأت أشـتغل علـى "  :ول اليراوصنمثل ل  بالمشهد السردص اآلتي، ي 
 )..( نحت ما سبقني المسـتحيل والعجـز الكلـي، تخيلـي أشـعر بهـذا الوجـه أصـنعه ألمسـه
يبدو لي أن الفنان يصنع المستحيل، ليقضي عمره كلـه فـي البحـث عنـه للمـر خطوطـه 
 .(3)"وقسامته 
يايون مراد ييا للجمييل اليي ص يبحييل   غالبييا مييا تتغيور اليي ات الراويي  الشيال اليي ص ياياد
يييي ، لاونيييي   نانييييا يت يييييييين لعبييييييييي  استخيييييييييدا  اسليييييييوان  يييييييي موضعييييييها  عنيييي   ييييي الوجيييي  المغ
المناسييييي ، ييييتلمي حيثياتييي   يميييا خل ييي  علييي  أنييي  شييييت بغيييرص يتراييي  لمييييييا ايييو مرئيييييييي 
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ييييي ، ي هير  ليي  يي قولي  "   ثير الشيال ال ي هير  يي،  تي(ِلَلمـر خطوطـه وقسـامته : )مغييي
الخيييال المتالييك بعملييي  نحييت قسييمات الوجيي  عبيير اسثيير الحسييي، يسييتحيل انييا  ليي  أثيير 
و جميليي  أو قبيحيي  تعاييي البعييد (1)" سيي اطي يتع بيي  اليي ان ، مشيياال ميين خالليي  غييورا  لوجيي
 . الح ي ي للجمال أو ال ب   ي الدم  الجسدي  التي يغنعها
التاعيبييي الترايبييي  ييي رسيي  الهندسيي   لتمثيلييي اسسييلو ا ويسييتخد  الييراوص  ييي النحييت
تتحــرك باســتمرار  .ال تســتقر علــى قــرار .كانــت مومحــي غريبــة :"الشييالي  للوجيي  ي ييول
. كالموجات النيلية التي تتهادى مدا وجزرا، تغيب وتظهر كسحب هاربـة تتكسـر وتتـداخل
امـرأة مـن ضـياا  .كـان وجهـي خليطـا منـي ومـن وجـه امـرأة مبهمـة..شعرت بدوار غريب
اختلط فيها األحمر باألسود والبنفسـجي بـاألزرق النيلـي، ألول مـرة أدرك أنـي لـم . وألوان
فجـأة رأيـت بعـض مومـح تبـدو . أكن أعرف وجه مريم لم أرهـا وال مـرة واحـدة فـي حيـاتي
ــي  ــين األشــكال الت ــى ب ــين الوجــوه كلهــا  وال حت ــم أســتطع أن أفصــل ب ــوجهي، ل خليطــا ب
ينها، كلوحة زيتية عومـت ألوانهـا كانـت األلـوان واألشـكال مـا تـزال تتقـاطع تداخلت فيما ب
قبـل أن تتوقـى . في حركة تشـبه المتهـادي مـن حـين آلخـر تنفصـل عـن بعضـها الـبعض
 .(2)"وتتداخل من جديد
ييييي   يييي  تشييييايل اندسييييي للوجيييي  ميييين مرحليييي  الت ا نلميييي   ييييي ايييي ا المشييييهد السييييردص بدا
يييد مييين متعيييدد  دمييياجي،  االسيييتيها  و  ،التيييدريجي لشيييال الوجييي  اسوليييي عيييادة بنائييي  مييين جد ا 
ييار الترايي  الهندسيي  التشيايلي يتييدخل  يي ال عيل النحتيي للغيورة  التخيليي  للجسيد،  يي اخت
و المتما جييي  علييي  بعضيييها بت اطيعهيييا وقسيييماتها، واسليييوان  لمالمييي  الوجييي ، مييين متعيييدد الوجييي
يار الهواسيي مين قبيل  يا، قابيل لالخت ي  واسبعياد وال وا الي ات المسيتهيم  ميا يخلي  حساسيي   ن
 .جديدة
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 التدر  اللوني يدل عل  الماان والمسا   واسبعاد والهيئ ، بحيل يض ي علي  اللوحي  
ـــــريم)الجسيييييدي  التيييييي رسيييييمها اليييييراوص  يييييي مخيالييييي  ليييييي و بعيييييد البيييييرو        ( م مييييين متعيييييدد الوجييييي
ل الجسد من الضيمور لح ي  والضمور، ما يدل عل  ال ارة ال ماني  التي استي    يها متخي
االسيييتيها   لييي  ال هيييور بيييين الهييي يان والغيييحو، ميييا يجعيييل اسبعييياد الهندسيييي  تتيييداخل  يميييا 
ي   حساسيا   بينييها، نتيج  ا س اطات الضوئي  و اللها المنبث   عنها، ميا يعطيي الي ات الراو
 ،  الغي ات بالتمياي  الرسيمي للمتخييل وجي  ميري  خال ييا معيي   حساسييا بواقعيي  الشيال المنجي
اللوني المدر   ي مشهد النحتي أاسي  البعيد التغيورص بغي ت  العامي  الاميال وال يدرة علي  
يييي ، بينمييييا التمييييا   اللييييوني الميييينعاي عليييي    عطييييات معنيييي  واضييييحا  للتييييداخل بغيييي ت  تماوج
 .  ا ضاتة العام  للمشهد أاسب  التشويش وعد  الوضو 
ت مرتاييي  علييي  الجانييي  الن سيييي ت يييول السييياردة  يييي نحتهيييا لجسيييداا مييين منطلييي  نحييي
يي  و يي  مييا  بهواجسييها تشييالت الغييورة المجسييمي  للجسييد المسييتها ، تهنييدي أبعييادو الجغرا 
أنـا امـرأة مـن (:" ليلـى)، ت يول  (سينو)تشتهي اي ال و   الغورة التي رسمها لها حبيبها 
ولــم تعمــل . مــن لحــم ودم وبعـــض الجنــون الــذي يقـــاوم. أحاســير مرتبكــة ومحروقــة
ي  التيي اشيتغل (1)"ات التـي مضـت إال علـى تأجيجـهالسنو  ، انيا نلمي  اخيتالك الميادة النحت
عليها النحت  ي حديل الساردة ما ن سها، من أحاسيسها وهااتها وأحالمها لت د  لنا جسدا 
ن سيا،  ي تمثال ضبابي ل  تامل بناتو الهندسي ول  يسيت ر علي  شيال، بسي  االضيطرا  
 .ةالن سي ال ص تعيش  السارد
ثم نظرت إلـى السـماا الفارغـة، ولـم تقـل شـيئا (:" سينو) ي حواراا ما  (ليلى)ت يد 
أبدا، وظلت تامن طوال حياتك أن أمك تشبه والدك، كانـت مثلـه تمامـا، بـل هـو  فـي كـل 
تأخــذ اإلطــار األوحــد الــذي بــه صــورة الوالــد، وتبــدأ فــي تفحصــه لتنتهــي إلــى . تفاصــيله
                                                 
 .111، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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ويـن راك تشـوف  –ـ و أسـتفزك  !ن اهلل، قطرتان من نورسبحا !شفتوا -:جملتك الوحيدة
 .(1)الشبه 
 ن الوسيييط العالئ ييي التمثيلييي تيي  عبيير الوسيييط االستحضييارص جسييد اس  المختلييك  
 ي م ومات  التشايل   ي البين  الجسدي  عن جسيد اس ،  مين الجسيد الي اورص يخلي  الجسيد 
ييولي ميين نييور، ميين خييالل التعليي    (ســينو)العيياط ي اليي ص يشييعر بيي  اسنثييوص  ييي تشييال ا
ي ،  تمييييثل  اتجياو والدتي ، م سي طا أ عالي  علي  أ عيال والدتي   يي حنانهيا ورعايتهيا  وخو هيا عل
ييييييت   (ســــينو) (ليلــــى)الشييييب  اليييييي ص س لييييييييت عنيييي   ييييييي  لم اج لييييييييي  يايييييييين  ال غيييييييييييورة  يهام
يييي ، المن ييادة ب شييوا   اييا أن تاييون ح ي يي  وليي  يغييل لهييا  ال عبيير التييي يرد (ســينو)الجمييييال
 .خيال 
يييي  التييييي تربطهييييا عالقيييي  بييييين الغييييورة الجسييييدي  الماثليييي      وايييي و الخغييييائظ ال  يولوج
ييي  ايييي التيييي تستحضييير الجسيييد الح ي يييي بحيييد  اتييي        يييوحي بهيييا مييين غيييور التخيل وبيييين ميييا 
سيييطا تماثليييا    ، تخليي  ليي ة تماثلييي  بوغيي ها و (فتنــة، ســينو، مــريم، أب ســينو، أم ســينو)
ييل يضيي ي  سي اطا تيي اريا يسيييطر عليي  الي وات السيياردة بانتشييارو  ييي وعيهيا ا درااييي، بح وا 
يدا  تتحيول مين خاللي    لي  االي   شيعاعي   تيوحي  يدة بعيدا جد ي  الجد علي  الغيورة الترايب
 .(2)بانتشاراا حول الجسد موضو  الت مل التمثيلي
ي  محاول    هيار مي  التمثيل ا س اطي او يا الين ي ومتعل اتهيا الروح ا خ يي مين خبا
ير  بالجسيد الح ي يي، لي ا نجيد الي وات السياردة وايي تسيتعيد ميا خطير  يي بالهيا مين أثير المث
ييييييييي ، تحيييياول أن ترينييييا ضييييمنيا المتخيييييييييل الجسييييييييدص  ييييييييي غييييييييورة  الباعييييييل للحيييييييي   ا دراا
التيييييييي أحيييياطييييييييت بالجسييييييييد الح ي يييي مهميييا اييييييييان مح  يييييي   يييي ميييا يماثلهيييا ميييييييين الموجيييودات 
ي   يميا  ييييا  أو  اوريييا ، باعتبارو وسيطا يجعل الغائ  الجسدص  يي مجيال المشياادة العين أنثو
                                                 
 .041المغدر ن س ،  ظ -(1)
 .011تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ  -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(2)
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يشبهييي ، انييا يتحييول ا سيي اط التمثيلييي للجسييد  ليي  متييوا  جسييدص ر بييوص، يغييدو بييدورو اييو 
 .يرو الممثل ل   يحائيا  ل  الحاضر وجوديااآلخر  ل  معر جسدص متح    ي  
 :المغايرة التشكيلة للصورة الجسدية -9
التجرييد التشيايلي للغيورة الجسيدي   هير بيين التجرييد  يي مستييواو ا درااييي والتجرييد 
 ي مستواو التمثيلي، يستعيد من خاللي  الشيال الجسيدص غيورت  الرم ي  التيي حجبتهيا عني  
ي ، لييييطب ات  البغري  الالمر  ي   ات أثير قيو  الغيل  بالحيدي البغيرص "ئ تغيدو الخبيرة التخيل
التمثيلي بوغ   معط  حسيا قائما عل  الخبرة ا درااي ، والمدري الجمالي بوغ   معطي  
 .(1)"تجلويا  ت مليا  قائما  عل  الخبرة ال غدي  بالموضيو  الجماليي
يي   يي  الغييورة التخيل و ييي نسييجها حسيي  أنسييا   وبييين مسييتويات االخييتالك  ييي ترا
ييييل الجمعييييي التل ييييوص، خل ييييت لنييييا مييييا يسييييمي  بالمغييييايرة  يييي  متعييييددة رابييييت المتخ يييي  ث ا  مرئ
بغييورتها المضيياع   ميين غييورة الجسييد اسغييلي وغييورة الجسييد اليي اني الجمعييي الث ييا ي 
ير جي رص للمراي  التغيويرص للغيورة الجسيدي   وغورة الجسد الروائي، يضعنا اي ا أميا  تغ
يي  للغيورة المغيايرة تاييون  ولييي أميا  اخييتالك بسييط بيين مرابييات غيوري ،  النتيائ  التمثيل
يها  تخييلي روائي  .(2)مضاع    ثر ت ثير م دو   من استيها  شعبي وا 
ي   ي  ت هير  يي موضيا هخير عبير التعلي  ا يهيامي بالطبيعي  الخرا  ي  التغريب  العجائب
ي الحياة لمخلوقة من نور نبتت فـي سعيدة أن أعط:"  ي النحت الجسدص، ت ول السياردة 
أجمل غابات الدنيا، وأكثرهـا هـدواا وسـكينة بيــن جزيــرة القديســات وتحـت شـوالت جبـل 
ييل لغيي  التغييوير النحتييي  ييي عمومهييا  ليي  ، (3)"الكبريــت الدافئــة التــي تشــبه الســحر لتم
يي  النمييو   الخرا ييي اليي ص يحييااي قغييظ ال يي  شييال الجسيي  ا نسيياني، لتعط ييل التغريب تخي
                                                 
م ارب  جمالي   ي نما   تجريدي  عن ال نان  -عمارة احيلي، الموضو  الجمالي  ي ضوت المنه  ال ينومينولوجي -(1)
 .011ظ  ،  1، مي  للنشر، الج ائر، ط "محمد خدة"
اسسود  ي المتخيل الغربي الوسيط، دراسات و ار، الم سس  العربي   -ين ر، نادر اا  ، تمثالت اآلخر -(2)
 .111، ظ 0224، 1للدراسات والنشر البحريني ، ط
 .01، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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يييوط أشيييع   الشيييعبي  يييي نحيييت الجسيييد مييين ميييادة مختل ييي  أساسيييها الطبيعييي   ييييي نبتاتييييها وخ
 (.لمخلوقة من نور نبتت)الشمي  ي قولها 
يي  الجمييال الجسييدص، اييو   والتغييوير ال نييي لغييورة الجسييد اآلخيير جييات  ي هييار مثال
تـه، ناتئـا تعيسـا تحول وجهه إلى حديد مثلما تخيل" :تجسيد لر ي   ني   وقي ، ي ول اليراوص
ي  اللعي  المغياير (1)"بعين زجاجية، يقوسـها عنـد الحاجـة ، ي هير اي ا المشيهد السيردص ت ن
ي   يي   ي تخيل م هري  الشال الجسدص، ي ول اليراوص  اي ن اليراوص يسيتخد  أسيلو  التاعيب
نحت الرأي،  ي حدود شال  وحوا  ،  هيو اتلي  تتجي أ لتغيب  سطييوحا وتجوي يات ونتيوتات 
يل بغيورة مختل ي  عميا اندسيي   تنتهيي بحيواك قاسيي  أثنيات نحيت اليراوص شيال الجسيد المتخ
 .او  ي وضع  الطبيعي
تحتـرق وجـوه النـار فـي " :وال يات ي به ا التغوير بل ي يد  معانا  ي التخييل ي ول
يي  مختل يي  ، (2)"ذاكرتــي حطبــا جافــا كعظــام المــوتى ليتجليي  الحطيي  انييا بوغيي   خاميي  نحت
ير مالمحي ، وااتسياب  لونيا  جدييدا  يسياعدو علي  تشيوي  الغيورة اعتميداا اسعي ر  لسيهول  تغ
ييي   يييل  يييي رم يتييي  غيييورة  رائب اسغيييلي  وتحري هيييا، ميييا جعيييل انت يييا  غيييورة الجسيييد المتخ
يرة  يي مختليك المشيااد  ي  جسيدي  متغ متداخل  بعال  السحر التخييلي، أ ر ت أشااال وجود
ومي  بسييا  ث يا ي  رضي  اليراوص علي  التشيايل البنيائي السيردي  السياب  ، واي و الرم يي  محا
ييل الجسييدص، مبنييي عليي  أسيياي الحييدي المباشيير المتح يي  ميين خييالل الييوعي  لغييورة المتخ
 .(3)اسسطورص
عينـك . أتخيلـك تتلـون مثـل الحربـاا:" ويماين توضيي   ليي بغيورة أخير   يي قولي  
  الر بي  االسيتيهامي   يي  تنبثي. (4)"الزجاجيـة ابيضـت أنفـك المنغـولي مسـح بشـكل نهـائي
                                                 
 .11، ظ 0221، 1ات الحر، بيروت، لبنان، ط،  دار ال ض"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .12، ظ ن س المغدر  -(2) 
رسال  داتورا، " قراتة تناغي " ين ر، منغك الواابي، الجسد المرئي، والجسد الشعرص، قراتة  ي شعر أدونيي  -(3)
 .121،  ظ 1181باار تو ي ، الي  العلو  ا نساني  واالجتماعي ، جامع  توني، /  شراك
  .81،  ظ "أحال  مري  الوديع " يني اسعر ، رواي  واس -(4)
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يي  اييي التييي أدت  ليي  ايي ا التغريي  . تغريي  الشييال النحتييي للوجيي  وتشييويه  يي  ال ات  الر 
التشايلي  ي التغوير الشالي،  ولدت لنا جسدا متخيال  يعد انعااسا  لما او مختي ن  انيي 
يييي  للجسييييد،  يييييي يييي  اليييي ص تسييييام   ليييي  الخليييي  التغييييوي" للغييييورة التخيل ييييل  ليييي  التعج رص يم
ي ثر  يي  النحيت  اسسطورص، يميل و    اللع  البنيائي الحير  لي  اللعي  البنيائي المغياير،  
يييير ثاب ييييل لت هيييير عناغييييرو   متحييييررة ميييين النم جيييي  العليييييا للغييييورة االسييييتيهامي   تيييي التمث
يييي "و" التغرييييي " ، ممييييا ييييي دص  ليييي  (1)"للجسييييد اليييي ص اييييو أسيييياي ال يييين امييييا ييييير  " التعج
 .تشلو ساي" سه  الشاالنيون الروي وعل  رأ
تشاال متناميا من التداخل الغري  بيين العناغير " النحتي التغريبي يشهد   التغوير 
ي  اسيتطاعت أن تنجي  شيعريتها تتوسيل مختليك . وال و  والخرا   والعجي   ي اللحم  تاوين
يييي  الغييييورة   ييييي تشاييييييلها (2)" طاقييييات التغييييوير المختل يييي  لتح ي هييييا ، وا  ا عييييدنا  ليييي  واقع
ييييي اسغل يييييت  الغ ات  ييييي، ور بنييا بربطهييا بمرجعيييييها الييواقعي النمو جيييييييي المتيييييعالي  يييييي جمال
ي  تسيع  (أنثوي/ ذكوري) ، نجد  يها تخطيا للث ا   ال وقي  اسغيلي   يي مواجهتي  ث ا ي   وق
يي  الشييالي    ليي  ت غيييل ن سييها، وتاشييك عيين طابعهييا ال يمييي وت اغيييلها الدقي يي   ييي التراا
 .(3)والتمثيلي  اندس  المجس  الجسدص  ي أبعادو النحتي  والتغويري   ي
يير  تيي ثير ييي  للغيييورة الجييوارص الم هييو  يطيييال التغي بشاليييها المي هيييرص، باعتباراييا  الجسد
ي  ث ا يي   ي  واعتبيارات جمال لييي قيمي  شيالي  محيددة؛ بيل تخضيا للتغيير و ي  م وميات  وق
لن سها،  يستمد منها التخييل الروائي بع م وماتي  لينيت  متعددة تخل ها أص جماع  ث ا ي  
بيدورو م هوميا  جمالييا  مغيايرا  عبير غيورو الهندسيي  للجسييد، واي ا ميا نلمحي   يي اي ا المشيهد 
 .السردص ال اد 
                                                 
التخييل ال اتي  ي أد  واسيني اسعر ، انو  للنشر والتو يا، اسبيار،  -عبد اه شطا ، نرجسي  بالض اك -(1)
 .111، ظ111، ظ112، ظ 0210، 1الج ائر، ط 
 .111، ظ 111ين ر، المرجا ن س ، ظ -(2)
 .111، ظ 111ين ر، المرجا ن س ، ظ -(3)
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ألم يحن الوقت بعد لتدرك أنـك طـوال الثوثـين : " (سينو) ي رسالتها ليي (ليلى) ت ول 
درب كيـف يمكـن أن تملـك قـدرك بـين يـديك، و تلـوح بـه سـنة التـي عشـتها كنـت فقـط تتـ
ــدما يصــير ســجينا لنزواتــك ثــم تغمــض عينيــك  . كالفراشــات الملونــة التــي تمــأل كفــك، عن
ــــك  ـــى داخـــلــ ــــخار  إل ـــن الـ ـــل م ـــي تنتق ـــرى إال الفراشـــات الت ـــل شـــيا، و ال ت وتنســـى ك
ومين ( ليلـى) يي، (1)"ودهـاالمتـــعـــب، لتلونه وتحوله إلى لوحة كنت الوحيد الـذي يشـعر بوج
ييييييي  المتضا يييييييرة مييييييا بعضييييييها مثييييييل  خاللهييييييا الااتيييييي  يسييييييتعينان بشبيييييييا  مييييييين دوال الشايل
ييل التشييايلي  (لوحــة كـالفراشـــات الملـــونة التـــي تمــأل كفـــك، لتولنـــه،)قوليييها ،  نتييا  التمث
 .(2)والتحوير والتباين بن الغورة اسغلي  للجسد ونسختها المتداول 
يييييي   ييييييي التييييييرال الشيييييي هي           ويبييييييدو أن   الااتيييييي  يرييييييد ت غيييييييل غييييييورة الجسييييييد الالمرئ
ييل يي  ميين ح يي  اسسييطوري  والبنيي  الث ا  اييي أغييول رمي ييي  للمجتميييا، ليي ا  والجميياعي وال ان
يي  التييي ت ثييل غييورة المتخيليي   يي  الجماع يي  باليي اارة الث ا  يتجاو اييا اسعيير  الرتباطهييا الوث
لجين  والمالئاي  والحورييات وعيال  الخيوار  المختل ي  مين عيال  بعيوال  الغيي  المطلي ، مين ا
ير  يي  النار والنور والطي ي  الشبحي  التي طالما أمن بها المعت يد الث يا ي،  ايان لهيا أثير اب
 .(3)غورة الجسد الالمرئي ال اني
يييي  تعتميييد علييي  مراييي    التشييييايل الهندسيييي للمجسييي  الجسيييدص ميييا ايييو  ال غيييورة لغو
مسيتويات  العالئ يي  االسيتدعائي  وا سي اطي  والترايبيي ، ت يول  ي  يي مختليكالعيددص البال ي
أنـا، ظـل الـوردة ...يا صانع الخوف والوحـدة، أنـا مـريم :" (سينو) ي حواراتها ما  (ليلى)
 عجينـة الـوردة، عجينـة مـن جنـون كـارمن، حماقـات ليلـى، هبـل العدويـة وتيـه حـده، أنـا
االن عييالي ميين الحسييي  الم عميي   (ليلــى)أدوات خطييا   تنوعييت ،(4)"أنــا ظــل الــوردة...مــريم
                                                 
 .418، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1) 
 .114اسسود  ي المتخيل الغربي الوسيط، ظ، -ين ر، نادر اا  ، تمثالت اآلخر -(2) 
، 111، ظ"قراتة تناغي " ين ر، منغك الواابي، الجسد المرئي، و الجسد الشعرص، قراتة  ي شعر أدونيي  -(3)
 . 111ظ
 .110، ظ "أنث  السرا " عر ،  رواي  واسيني اس -(4)
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ي   بالعاط    ل  ال اني  المشبع  بااليها ،  ااتسبت الغيورة انيا قوتهيا الخاغي  عبير ال اعل
التماثيييل ال يييائ  بيييين سلسيييل  االسيييتعارات المرتبطييي  " ليتطيييور (ســـينو)و (ليلـــى)الحوارييي  بيييين
ات الراوي  الغورة المخيالي  للجسيد  يي بالموضو  المرا ص أص الم ومات الشايل  لجسد ال 
 .(1)"بعدو الروائي والث ا ي
، لتتجليي انيا (العدويـة، حـدة، ظـل الـوردة)  من خالل الخغائظ التشيايل  لايل مين
الي ص  اللعي  الحيير،واحدة من مستويات المغايرة عبر تحليل التشايل الهندسي و   أسلو  
يي  الشييالي  للجسييد المرابيي  ميين  متعييدد الغييور االسييتعاري  المن غييل ، تشييال يتجليي   ييي البن
ييي  للجسيييد، تنميييو  يييي درجيييات متنوعييي  مييين  ييي  داخلييي  الغيييورة النحت  يييي مجملهيييا  طيييار ا تته
   . (2)ا س اطات التشبيهي  عبر غنا الالممان التمثيلي ببعد جمالي
ييدم  و يجمييا اييل المرابييات ويغييو ها  ييي  مييا يجعييل المشييهد التشييايلي الجسييماني 
يي  بييالموا اة مييا وحييدات عضييوي  وحييدة متالغيي    مييا احت ييا  اييل عنغيير باسييت الليت  ال ات
يبدو وجهها الناصع مليئا بالنور، وتنعكر على شـعرها "  (:مريم)لغيرو، ي ول الراوص عين 
ر ييي  اييي ا ي يييو  التولييييك   ،(3)"الفحمـــي أشـــعة الشـــمر الربيعيـــة فيصـــبح أزرق  متأللئ ـــا
مراييي  ت ييياعلي يخلييي  ثبيييات حرايييي  يييي الشيييال  الترايبيييي بيييدور الت اعيييل اليييدائ  بيييين ايييل
الت اعل العالئ ي قيمت  متولدة مين اللح ي  الشيالي  التيي تنيت  عين " المنحوت للجسد،  ه ا 
ت اعل الحل ات الترايبي  واسنسا  التغويري  التيي تجمعهيا عالقي  م ارقي  قوامهيا تباعيد  يي 
 .(4)"الشال الترايبي وت ار   ي البعد ا س اطي
                                                 
ستي ين أولمان، الغورة  ي الرواي ، ترجم  رضوان العيادص، محمد مشبال، ر ي  للنشر والتو يا، ال اارة، مغر،  -(1)
 .114، ظ121، ظ011، ظ 0211ط 
 .114، ظ121، ظ011ين ر، المرجا الساب ، ظ  - (2)
 .11، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ،  رواي   -(3)
 عبد اه  ارو،   ري يا الشر ، / ميشال ما ي ولي، م ايا الع ل، د اعا عن سوسيولوجيا ت اعلي ، ترجم  -(4)
 .141، ظ141، ظ 0214المغر ، ط 
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جلي  المشيهدي  الغيناعي  للجسيد المتخييل تشيايال جسيمانيا  يي غييا   البعيد انيا تت 
تمثيال  ري يا يت  التعرك علي   ي غيورت  اسغيل، لتحيدل المعر ي   يي " الطبيعي باعتبارو
طابعها الم ارقياتي حيين يخيالك التغيوير اي ا الشيال الغري ص؛ أص الشيال الراسي  المتب يي 
، والما أمعني  الينظ (1)"     ي ال اارة ال ردي  والجماعي  ي المخت ن ال اني بج ورو العمي
 .المتباعدات وترايبها الما تعالت شعريت  حس  اثير من الن اد المعاغرين
ييي  بيييين العناغييير المدمجييي  بعضيييها  ييي  الترايب يييل العالئ  انيييا تتجلييي  قيييدرة المبيييد  تخي
علي  الميد   تغريبي دليل بعضا ، والتي تبل   عال مستو  ال اتي لر ي  تغوري  للجسد ببعد
ي  الهندسيي والميد  الواسيا  الواسيا للعالقيات المماني ، بيين العناغير المسيتخدم   يي الترا
اليي ص يميين  للعنغيير الترايبييي الواحييد، عليي  مييد  اشييعاعيت  الطاقوييي  بجمالياتيي  المختل يي  
 .المستغل  من طرك الروائي
ييت  يتجيياو  الحييدو   يي  التغييويري  باليي ات  ييل يتجيياو   ييي ايي و العمل د مييرة أخيير ، ح
يالي للشيال الجسيدص،   تغيب   ثيارة رد  البعد النغي لتبدأ البعيد التخييليي  يي االنتشيار الخ
أنهيا ايي التيي " كمـا لــو"ن سيها و ي ي  "  ال عيل خياليي  تجياو الجسيد الممثيل  يي الينظ ايي
الييواقعي ت يييد التشييبي  بدالليي  التمنييي، حيييل ي ييو  الاشييك اليي اتي للتخيلييي  بتهميييش الجسييد 
ي  الجسيد الممثيل قيابال للمالح ي ، واي و تسيتدعي  وب لي يشير  ل  وجود ادك ما يغب   
 .(2)"موق ا تاون  ي  ضرورة  ثارة انتباو المتل ي ليت اعل ما ما ي د 
 المجسي  التغيويرص يعيد داال تغيويريا للواقعي  الجسيدي  يسيع  الروائيي  لي  ترسييخها 
ي  عمي يا  يي  اين المتل يي لهيا، ايي و  ي  تماين مبيدعها مين ترسييم ال يمي  الجمال  ي ي  جمال
للنحت الغورص التجريدص المجسد للواقع  الجسدي ، ويجلي  اي ا العمي  اليواقعي   يي نحيت 
عبيير اسيتخدا  خامي  الحجير التيي تعييد مين أغيع  الخاميات معتمييدا  (زليخـة)اليراوص لوجي  
                                                 
 .141، ظ141ظ  ،الساب المرجا  -(1) 
ني، الجياللي الادي ، مطبع  حميد لحميدا/ ول غان  اي ر، التخييلي والخيالي من من ور االنطربولوجي  اسدبي ، تر -(2)
 .10، ظ 11، ظ 1188، 1النجا  الجديدة، الدار البيضات، المغر ، ط 
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يي  ومييا تحمليي  ميين ت اغيييل دقي يي  لو  جهيييها، اسييتغر   ييي نحييت عليي  ترسييبات الغيييور ال ان
الوج  مدة ثالث  أشهر أثنات ن ش ت اغيل  ميا اضيطرو للتعاميل ميا اي و الميادة مباشيرة، انيا 
ي  النحيات  لي   تيدخل العضيو الجسيدص لنحيت الجسيد عبير النحيت الشي يبي الي ص يضيطر  
 .تليين الخام  قبل استخدامها
ي  التعاميل ميا الخامي  بعيد تلينهي ا وتهيئتهيا  يي ن يش وجي     اللعي  الحير تيدخل  يي اي 
بغيورة متدرجي   يي ن يش مالمي  وجهيا، ا طيا بيا ل تراي  بعضيها بجني  بعي ( زليخـة)
، ولايل حالي  منهيا ت طيعيات (الفـرح والحـزن والتفـاال)لتعاي عم  ن س  من أحساي  ي 
،  يالراوص بوغي   نحاتيا  تخيلييا  باحثيا  عين (زليخـة) اندسيي  معيني  أ ير ت ن شيا مغيايرا لوجي 
 مييال الجسييدص ميين وجهيي  ن ييرو الجمالييي  يهييك  ليي   ت ييان النحييت  بييرا  ت اغيييل وجيي الا
ييل ال يميي   (زليخــة) واضييح  علييي  شييااد قيييبراا ر يي  غالبييي  المييادة، ليي لي سييع   ليي  تحو
يييي  المجسييييمي  للجسييييد  يييي  ميييين المجييييرد التخييلييييي  ليييي  الحييييي ا شييييعاعي عبيييير تماثل الجمال
 .(1)الروائي
يي  المضيياع   للج  ييل الجسييد، ال يوجييد  التماثل سييد دالليي  عليي  عييال  اغييطناعي لمتخ
من أجل  ات   حس ، بل وسيل  من أجل  عادة غييا   الواقعي  الجسيدي  اميا تعاميل معهيا 
ييالي  ييالي  ييي الم ييا  اسول، انييا ي خيي  الخ الييراوص، ميين أجييل  عطييات تشييايل لم هيير اييو خ
 .(2)رة  المتخيل شال   يت  ن ل الشال الم هرص لمتخيل الجسد داخل  طار الغو 
كانت مريانـة تملـك سـحرا كبيـرا فـي االسـتكانة داخـل عمـق الكلمـات  " :ي ول اليراوص 
رأيتها بين الوجوه مرة أخرى تستمع لحكاية تدخل نفـر الدخلـة التـي )...( ذات مرة كنت 
تعـودت عليهـا مـع سـي عبـد الـرحمن المجـدوب، ثـم تبـدأ فـي نشـيد  الـدمار الـذي يقتلـع 
كانت تلبر تنورة  بألوان الجنة، واسـعة مثـل كتفيــها وصـدرها، تصـل . قهالقلب من أعما
                                                 
 من ر عياش دار نينو  / ين ر، بيير جيرو، السيميائيات، دراس  اسنسا  السيميائي   ير اللغوي ، ترجم  -(1)
 .82، ظ 0211، 1للدراسيات والنشر والتو يا، سوريا، ط 
 .11غان  اي ر، التخييلي والخيالي من من ور االنطربولوجي  اسدبي ، ظ ين ر،  ول  -(2)
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الركبتين تنفتح كأجرار الكنائر، حيث ظـهر سروال حريري رقيــق، وحـذاا جلـدي أحمـر 
مربــوط بأشــرطة لونهــا كالنــار، ترمقنــي بعينيهــا المــائلتين اللتــين تســودان أكثــر كلـــما 
 .(1)"ـا بحنـان وعنفوانحزنـــت، ووردة الكاسـي تنـام داخـل شعره
 ما يالحي  علي  التشيايل التغيويرص للجسيد اسنثيوص أني  امتيا  بجي يا  خياظ متعياٍل  
ثيي  يابيير المجسيي  عنييد  القـــدم ييي تتبييا  ونسيي  وخليي  الحرايي  بح ي تهييا،  هييو يبييدأ ب اعييدة 
أعالاييا بانحنياتة خ ي ي  نحيو اسعليي ، ليعيود ويضيمر عنيد الرابيي ، ليبير  سيائر الجسيد ميين 
ي  اليراوص  لي  غيناع  غيورة اسم ا ، ما يعطي نحتي  الوغي ي  ي اعيا  جمييال  ونيا را ، يعميد  
يي  تجليت  يي طييابا الوغيك مين خييالل  خياليي  للجسيد ي هةيِول  ييي  ي اعهيا الغرائبيي،  التغريب
يي  والتضييخمي  لييبع مرابييات الغييورة الجسييدي  بييالعودة  ليي  واجهيي  الجسييد . ال ييي  الت خيم
ييا مت شييابها،  متايررا امييا  ييي اس نييين والعينيين  ليي  الحيياجبين، أو المختلييك نجيد  ي اعييا نحت
 يييييي بيييييرو  اسنيييييك وتناسييييي  الشييييي تين، ميييييا يعطيييييي الجسيييييد  شيييييال  الجميييييالي  يييييي غيييييورت  
 .االستيهامي  التخييلي 
ييد، ت يول   (ليلــى) التخيييل ا يهيامي للجسيد ينجي  عبير اسييتحدال منجي  مجسيمي جد
تهييا ميين نسييائ   اييل مييرة تستحضيير شخغييي  منهييا معبييرة عيين  ير  (ســينو) ييي حواراييا مييا 
عرفت من تكـون حنـين، وعرفـت أيضـا أنهـا لـم تعـد تعنـى لـك الشـيا الكثيـر  :"عل  حيدو
 ()بعـد أن أصـبحت دميـة شـمعية مفرغـة العينـين، لـن تقنعنـي بأنـك اسـتوحيت كليمـونر
 ورق مني فقط، ألنك وضعت كمانا قديما بين أناملها، أو أنها مجرد شخصـية ورقيـة، ال
عيناهـا  .كانـت جميلـة: قلت لي يومـا وأنـت تتحـدث عنهـا...( فتنة)... حبيبي بدون حياة
 . (2)"خضراوان مثل حدائق الجنة
                                                 
، ورد للطباع  والنشر والتو يا، "الاتا  اسول -الليل  ال اجع  بعد اسلك -رمل الماي " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .111، ظ 181، ظ 0211، 1دمش ي سوريا، ط
()- اليموني ال نان  الموسي ارة. 
 . 111، ظ "أنث  السرا " ني اسعر ، رواي  واسي -(2)
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ييييييييل الث ا يييييي  يعتبيييير ايييي ا الوغييييك استجابييييييي  للطييييييييير  الشالييييييييي اليييييييي ص استبييييييييد بالمتخ
يييييي  العيييييا ، محيدثا تغييرا  يي البني  الهندسيي  الجياا ة للنمي و   الشيالي الجسيدص العيا ،  الر 
يل والجلييل  يييييييي حالتي  اسولي  الغيا ي  الجسيد  يي عرييييي  النغ ييييييي  ي  باحثي  عين الجم ال ن
يير ميين خييالل تييروي الحيي البغييرص علي  الن ييرة المت مليي             أو الاليي، الثابيت ولييي المتغ
اغيييل الجسييد، ليي ا ااييت  الييراوص  ييي مختلييك والمن تحيي  الباحثيي  عيين الجمييال  ييي اسييتنباط ت 
مشيياادو السييردي  بدقيي  الوغييك النحتييي لعضييوي  الجسييد بهييدك عيير جواراييا الجمييالي 
 .  ال ص ياتشك  ي عوال  أرق  وأبعد عن عال  الر ب  والغري ة
جسيد " أحيال  ميري  الوديعي " و ي ا ا الم ا  يمان ا شارة  ل  استحضار بطل رواي  
علـى نفسـه يتحـول إلـى  يتكـور:" و ي  م اجيتي  النيا رة مني ، ي يول اليراوصسي يان الج ويتيي 
يالي  يي غيورة من احي   ليخير  الجسيد ،(1)"فكرون ملون، يتكور مثل قطعة ثلـج غريـب الخ
ي ، ي  تغيويرص مين جسيد  نسياني   يي عن مرجعها اسغلي وم ارق  لطبيعتهيا ال  يولوج ترا
ييوان غييد ي   اللينيي ،  يسييهل عليي  الع ييل تتبييا التغييويروغييلب   ليي  قطعيي  الييثل   وايئيي  ح
المختلك المغاير للواقع  الشالي  التيي يتم هير  يهيا جسيد ا نسيان بجسيد السيلح اة ممت جيا  
ب طعي  اليثل ، ليغيبحا تشياال  واحيد ا تمتي    يي  الغي ات ال  يولوجيي  بعضيها بيبع ، تبع يا 
يا مغياير ا للجسيد  يي للر ب  التغويري  وما  يهيا مين قيمي  تغيويري  مبالغي   يهيا ت عايي طرح 
ييييرات جسييييدي  غييييناعي  تعبيييير يييي ،  هييييي تغ عيييين نشيييياط الييييوعي ا نسيييياني  م هريتيييي  الخارج
الجسيد ا نسياني،  تغيب   يي تالقحهيا مخلوقيات  يعييد تشيايل المرئيي  ممت جي  ميا المماين،
 . (2)جسدي  خالي 
يي  شيي ن ا وجميياال  تبع ييا ل ربهييا ميين الر   بيي  االسييتيهامي  تختلييك اسشيياال الجسييدي  الخيال
يييال ب اعليتييي   المتحامييي   يييي الييي وات السييياردة، بيييل تت ييياوت تبع يييا للسيييهول  التيييي يشيييالها الخ
ي  التشيايل  بعالقاتهيا ا سينادي  المشيع  بعضيها بيبع ، ت يول  التغويري  مين خيالل التراا
                                                 
 .01، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي    -(4)
 .024، ظ 021تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ  -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(2)
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ــا) يي   ريبيي  تالح ييت مييا المطيير المتسيياقط مييا أضيي    (ماي ييل ن سييها منتشييي   بجمال  ييي تخ
يلشياعر  كنـت فراشـة بجـرح صـغير يكـاد ال يظهـر، غمرتنـي  :"ي  علي  غيورة الجسيد المتخ
ــت  ــور، كان ــل ســتائر مــن ن ــي مث ــي وتغطين ــت تلفن ــرة مــن كــل الجوانــب، كان ــوان الكثي األل
 .(1)"شمسي وليست شمسي العادية، تخر  من غوفها
يييا المرابيييييييييييييييات ا   ضيييا ي  م رونييي   لييي   هيييرت  ييييييييييييييييي اييي ا المشيييهد السيييردص بتجم
عيــــــــــــن زجاجيــــة، الشـــمر، األلــــــــــــــــوان، الســـتائر )بعضيييها لوغيييك الجسييييد، ميييييييييييييييرة 
ــة ــد، حــدائق الجن ــاا، الحدي ـــات، الفكــرون، الحرب ، حسيي  مييا يسييتهوص ويسيييطر (الفراشـــــــ
ا نسان  يي اسشياال عل  م اجي  ال وات الساردة التخيلي ،  الجمالي  انا  ي تغوير جسد 
ير  اساثر استثارة للع ل ا نساني  ي ر بتي  الهير  مين اسيتيعا  ح ي ي  الجسيد ا نسياني  
يي   المستسيياف  ييي بعييدو الجمييالي أو بعييدو التغريبييي، يمنييا ايي ا ميين استسييا   الغييورة الخيال
 .الجديدة للجسد وما  يها من الجا بي  والسحر
ميين بييا  السييخري  وال ااايي  خاغيي   ييي بييا    ييالمنت  الشييالي التغريبييي للجسييد يوجييد
يل الجسيدص ضيمن طميي معالمي   يي م هريتهيا  ال نون التشايلي ، ور يتها تجليت  يي المتخ
الطبيعي  والمتولدة عن طري  التحوير  ي النمط المثالي، حيل بال  الراوص  يي تجسيي  أحيد 
ي  ، وخلييط بينيي  و (زليخـة)عناغير الجسيد  يي الاتلي  المتضيخم   يي جييسد  بيين أنمياط ترايب
ســفيان ) ييي جسييد ( العــين و الزجــا ) أخييرص مختل يي  ومتنييا رة،  نعثيير عليي  ترااييي  مثييل
ت خ  ا و ا ماانات الغريب  طري هيا  لي  ، (عين زجاجية) وخل ها من جديد مثل( الجزويتي
يي  مييا بداخليي  ممييا يخلييي  الداشيي  عبيير التالعيي   ييل بوغيي   تشيياال  ريبييا يحمييل جا ب التمث
و وتطر   ببعد  واقع  الجسدصبالمرا  . (2)بات العادي  ما يثير الخيال ب اعلي   ل
                                                 
للغحا   والنشر والتو يا، ا مارات ، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد  "مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي   -(1) 
 .418، ظ 0211، 1العربي  المتحدة، ط
 .081تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(2)
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 :المفارقة الجمالية -3
يل التل يوصييب ي  حض بالمسيتها  والر بيوص الشهوانييي، عبير  م رون يا ور الجسد  يي المتخ
ي   ي  أو تامل ما تلح   من تعديالت وملح ات  ي الغورة الم يد  للمتل يي، تحسييني   أو ت ين
ييات جسييدي  تتبيياين أو ا يي ، ينييت  ميين خاللهييا متوال شييتهائي ، يبييل  يهييا المبييد  حسيييت  التخيل
لقد كنت على حـق، وهـا أنـت مثـل عصـفور (:" ليلى) ي طاقتها التعبيري  والت ثيري ، ت يول 
ي   ،(1)"الجنة تخـر  إلـى النـور، وتمـأل الحيـاة ألوانـا ودهشـة لاين يب ي  الجسيد مراي  العمل
ري  ل ،  من خاللي  يوليد المعني  وتتجلي  وجهي  ن ير المبيد  للعيال ، و يي السينمائي  التغوي
ت دي  الم ااي  و يي التالعي  بيالمنط  التل يوص، والبعيد التغيويرص  يي ت بيل اسشييات وتمثلهيا 
 انيا، وبين ا و وتلي سع  اسعر  أن يعيد تشايل من ور التل ي و   اسيتراتجيات نسيع  
 .بحل عن جماليات تل ي الغورة الجسدي  للت غيل لها  ي ا ا ال غل،  ي
ي  اتغيال للن يو   و لي من خالل جمل  من العالمات والوحدات اللغوي  التي تشال بن
العالقات اللغوي  المتشابا  التي تنه بتجسيد الترااي  الغوريي  للجسييد، والتيي تنيت    ل 
ي ي  لغيورة مين خيالل اليدخول  لي  الشيال الخياظ لغيناع  الغيي  الغيوري  للتراا   ال ان
ي  التل يي تتجلي   يي اسثير ال نيي الي ص يبيدو  يي . الجسيد ي  المتوليد  ثير عمل لي ا  المتعي  ال ن
اييييائن  حساسييييي، وال شيييييت  ييييير  لييييي  هييييو موجييييود ... اتليييي  ميييين ا حساسييييات" غييييورة 
أرى جــــــسدا مـــــن . يــاااااه كــل شــيا أصــبح واضــحا أو يكــاد"  :، ي ييول الييراوص(2)"ب اتيييي 
 .(3)"ح، مثقو بالنورفــــر 
 الغييييورة المتخيليييي  للجسييييد تعييييد شيييياال  تم هر ييييا  حسيييياي اليييي وات السيييياردة وتمييييثال  
ي ، المشيال  مين عواطيك التيي ال تيدخل  يي عالقي  تواغيلي  ميا ميا   حساي ال وات المتل 
يييييت  ا بيييييدا  التمثليييييي أو ا نتييييياجي  ال عبييييير  يييييل دولييييو  ال  ييييي  عنهيييييا،  حسييييي  ج اييييو مغ
                                                 
 .411، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ،  رواي   - (1)
 ت ال ومي، المرا  الث ا ي العربي، بيروت، لبنان،جيل دولو ،  يليايني  تارص، ما اي ال لس  ؟، مرا  ا نما - (2)
 .111، ظ1111ط  
 .010، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما أشتهي"واسيني اسعر ،  رواي   -(3)
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ي بالموضييو  المييدري والم ب ييدة  ، مييا يجعييل اليي وات تييدخل  ييي االيي  ايي يان ا حسيياي الجمييال
 .(1)اشتهائي للجسد
ييدل عليي  نمييط وجييداني ايي المتخييل الجسييدص  و بعييل  للمشييتري الحسييي الث ييا ي اليي ص 
ييا،  ليي   يي  واييو مشييتري جمييالي  تخطيي  اونيي  حامييا جمال جميياعي، متعليي  باليي ات الجمعاو
يييدة،  هيييو اختيييرا  علييي   عييل تحيييدص جمييياعي ت يييار  بييي  المنت ييي  الجسيييدي  الجد وجيييات الجمال
 .(2)جسدص خيالي  ي م ابل العال  الواقعي
 الخر  الجمالي للمشهدي  التل وي   للغورة الجسدي  تسع  لها ال نون بجحدال نمط 
ي   يل الجسيدص، واختيرا  أبعياد مشيهدي  تغيويري  سعضيائ  وايئتي  و يي اي  يد مين التخي جد
مرئي  بشيال مسيتجد مين خير   جدة  ي غيغتها عل   ان المتل ي،  يرتسريد حالت  المست
فجـأة رأينـا امـرأة مسـتقيمة كقلـم :" المحسيوي لميا ايو معطي  عينيي جسيدص، ي يول اليراوص
يي  باعتباراييا تجربيي   ،(3)"ورقيقــة كريشــة يي  للمتعيي  ال ن  يياسثر العينييي انييا يعييد تجربيي   دراا
يييي  التغييييوير  التييييي اتبعهييييا اسعيييير   ييييي خليييي  الممانيييي  ااتشيييياك لغيييي  ح ي يييي  الجسييييد وجدل
ي  علي  ميا ايو  الجسيدص،  هيو لعبي  تنتهيي بتجياو  عالقي  الي ات بموضيو  ا سي اطي  الواقع
 يهامي خيالي، ما يجعل الجسد الغورص او والدة بعد  ه  جديد يغنا مع  م هوميا  حسييا  
 . (4)عبر المتخيل السردص
ل وي   ي لح   التل ي وا بدا  و يي لح يات وتتح   المثالي  الم ارقاتي  للجمالي  الت
التبيياين  ييي حيياالت الغيي ات اليي اني لح يي  تشييال الغييورة ومييا تحدثيي  ميين ان عيياالت حسييي  
مختل ي ،  ا حسياي بالجميال ال ي تغير علي  حاسي  واحيدة، بيل تتاياثك معهيا ايل الحيواي 
يد يد الع يل   يط اميا قيال الاالسييايون، ولييي ول الوجيدان لوحيدو  المختل ي ،  ياسد  لييي ول
امييييييا قييييييال الرومانسيييييييون ولانيييييي  وليييييييد اييييييل الحييييييواي والملاييييييات اميييييييييييا قييييييييييال الرم ييييييييييون 
                                                 
 .011ين ر، أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، ظ -(1) 
 .012ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(2) 
 .001، ظ "حر الشمالشر ات ب" واسيني اسعر ، رواي   -(3) 
 .011ين ر، أ  ال ين بنشيخ  المسايني، تحرير المحسوي، ظ  -(4) 
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يي ، مييا يجعييل المتل ييي  يي  الحواريي  بييين المبييد  ومتل  ييييون، وايي ا مييا يح يي  الت اعل والسيييريييال
ي   يي  ي ، لميا لهيا مين أثير عم ن سي  يتحسيي جميال الغيورة الجسيدي  الم دمي  لي   يي الروا
 .(1)اوسي ااتشا ي للم ارق  الموجودة داخلها، و التي اي شالي   ي م امها اسول
 ييييالمنج  البغييييرص للغييييورة الجسييييدي  يميييين  المتل ييييي مياان مييييات اشييييتغال المشييييااد 
يل، لاين و ي   عيل التغري  الي ص يخاطي  م لو يي   السيردي   يي تشيايل حسيي  الجسيد المتخ
يييي  ميييين غييييور جيييي اا ة ميييين بنيييي  تشييييال نغيييي  الجسييييدص ال انييييييييييي المتل ييييي لمييييا اعتيييياد عل
يييي  المسييييت هر  بغورتييييييييييييييي  البغييييري  المعتييييادة، المشييييتغل و يييي  بعييييدين اسول ع النييييي بوع
ي  لوجدانيي  المتل يي  للمعياني الجييدة والهيئي  الم دمي ، أميا الثياني ي هير  يي الحواريي  الت اعل










يا متعالييا، يتجياو  قيوانين الجسيد الوجيودص  لتايون الغيورة خطابيا اندسييا ع لييا مثال
يييتلمي البعيييد الجميييالي للخطيييا  البغيييرص التجريييدص للجسيييد المحييياا    يييي بعيييدو اليييواقعي ل
                                                 
 .101ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ  -(1) 
 .18ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ  -(2) 
،  0222، 0، ط1112، 1نحت، دار دمش  للطباع  والنشر والتو يا،  دمش ، سوريا، طن ير ال يات،  ن ال -(9)
 .021ظ
فعل تجاوز مادية المنجز 
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يييا،  هيو يعيد نغيا ضيبابيا يمين  ن سي  بعيدا مين الديمومي  الت ثيري   يي أ لي  الم شيااد تمثيل
ي  لح ي  اشيتباا  ميا النيييييظ الايييييتشاك  السردي  التجريدي ، حيل ي يو  المتل يي ب سيح   ان
ييييير، وبيييييين اسغييييييييل وال ييييييييل لاييييييييون  احييييييييييتل مايييييييييان اسغيييييل  التيييييداخل بيييييين الشيييييال وال ه
يل الجسيدص  ي  م غيدي  االسيتبدال،  المتخ الجسييدص، وبين الشال وأثرو، وانيا تتوضي  لي  بن
ييان  عبيير عيين الجميياليي المسييتند  ليي  وسييائط حسييي  ارتبطييت بييالوعي الجمييالي، بوغييك ع
يييي  وتحوالتيييي  المعماريييي ،  ييييي بنييييات المنجيييي  الشييييالي  ييييومئ و يييي  تو ي ييييات العالئ  مختيييي ل 
 .(1)الحسي
 ييييمان للغييييورة التييييي تييي ثر  ييييي سييييلطان الحييييواي أن تل ييي  االسييييتجاب  ميييين طييييرك 
يير، سن الجهييا  العضييوص ب امليي  وليييي   ييط المتل ييي، ن ييرا لت اعييل اييل حييواي ايي ا اس خ
وشـيئا فشـيئا :" ، ي يول اليراوص(2)الي ص يت اعيل  يي ايل  عيل مين أ عالي  جهيا  ا بغيار ايو
أجد نفسي منغمسا  في تنقية الكتلـة الطينيـة مـن الشـوائب والحجـارة واألتربـة، أكـون قـد 
ـــة، ســـاقين طـــويلتين، ووجـــه صـــغير وذراعيـــين رق ـــين صـــنعت عروســـة غريبـــة عاري يقت
يي  متعل يي  بجحييدال  ،(3)"كفــر  يي  النحيت التخييلييي اليي ص يجعييل المتعيي  الجمال مييا ي اييد احترا 
 .(4)الر ب  عند المتل ي  ي ااتشاك البعد الداللي الجديد والعالقات الترايبي  المغايرة
 بنييي  الشييالي  تتجيياو  م ومييات ال يمييي  المن وماتييي  اتجيياو الشييال الجمييالي المتجييدد  
ي ، سيع  اسعير  علي  بعثهيا والمتوالي ي  اسيتيهامي  حداث ي  وحسيي  جمال د مين منطل يات تخيل
ا  للحيييي  ييي ، ميييا يشيييال اسيييت  ا  يييي منجييي و الجميييالي الجسيييدص، بعالقيييات شيييالي  حسيييي  لون
أرى مــريم وهــي معلقــة علــى أطــراف النافــذة مــن :" ا دراايي الع لييي التل يوص، ي ييول الييراوص
                                                 
 .421، ظ 421ين ر،  المرجا الساب ، ظ  -(1)
،  0222، 0، ط1112، 1ن ير ال يات،  ن النحت، دار دمش  للطباع  والنشر والتو يا،  دمش ، سوريا، ط -(2)
 .021ظ
 .111، ظ "ت بحر الشمالشر ا" واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .112ين ر، غاح  خليل  برااي ، الغورة السمعي   ي الشعر العربي قبل ا سال ، ظ  -(4)
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، ت ضيي (1)"للتين صنعتا بشتقان كشفتـي دميـة صـينيةحين آلخر تحـك عينيها وشفتيها، ا
يِور   يات ت غة ب   ل  ن ط  الحي الجمالي بعالقيات  المنجي  الشيالي الجسيدص، انيا تنشي  اي 
 تتمييااي  التخييليي ، التاوينيي  الماوني  للغيورة اسجي ات البنيات التخييليي حاملي  معهيا م وميات
المتل ي  لتستثير حس  الجمالي، لعناغر البيل  المحموالت الجمالي  الجديدة ما نوا   ال ات
الشيالي لمنجي  الشيال الجسيدص الي ص سيع   ليي  اسعير  و ي  منطل اتي  الث ا يي   ات البعيد 
 .(2)الحداثي
ييل الجمييالي للغييورة الجسييدي  تييوخي عييد  تغييوير  ليي ا يسييع  الييراوص  ييي نحتيي  للتمث
التي انكسـت :" ت، ي ول الراوصالنحتي لاامل الجسد بال ت اغيل  الدقي ي ، خاغ  العضال
سنهيا تبيدو  ،(3)"عند أصابع رجليها الناعمة و قبل أن يغطي جسدها الطري ضباب الفجـر
ييد ا  بييرا  العضييالت التييي تاتسيي   قاسييي  العييين  اقييدة للرشيياق  و االتسييا  الجمييالي، مييا 
 يي الحراي   أامي   ي ال يم  الجمالي ،  تخضا اسولوي  لعضالت التي تبي ل مجهيودا قلييال 
 . (4)ليعطي للعين الت ثير الجمالي أاثر ج با   لل و  العا 
ييات االسييتيط ي  التييي    ييي الم ابييل يبييدو المشييهد التشييايلي عنييد الييراوص عب ييا بالتجل
يي  للجمييال، ي ييول الييراوص يي  الداخل لكــن اختــرت فقــط تمثــال المــرأة التــي كأنهــا  : "تشييا الر 
بجســـدها . فـــرد مـــن بـــين كـــل التماثيـــل بســموهاإنســان حـــي بســـبب حركتهــا النـــادرة، تت
ــى األمــام، بنهــديها  ــدفع إل ــة، وبقامتهــا الممشــوقة، وصــدرها المن ــة متناهي المصــقول بدق
تعطـي االنطبـا  )...( النـافرين، باتجـاه سـماا فـاترة، ويـدها التـي تلـوح فـي الهـواا بحنـو
حصـنة التـي تقـف بقامتهـا علـى كومـة مـن األ. وكأن المنظر حقيقي، كانت سـيدة الرخـام
 .(5)"كانت تحاول القيام من عمق األرض بصعوبة، امرأة من رخام صاف
                                                 
 .41، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي  -(1) 
 .421، ظ 421، ظ424ين ر، ريا االل الدليمي،  بين ال ار والن د والتشايل البغرص، ظ  -(2)
 .118، ظ "شر ات بحر الشمال"سعر ، رواي  واسيني ا -(3)
 .001ين ر، ليوناردو دي نشي، ن ري  التغور، ظ  -(4)
 .018، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني" واسيني اسعر ،  رواي   -(5) 
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المسيييتخدم   يييي  نتيييا  التشيييايل الجسيييدص الجميييالي   يالحييي   يييي الغيييي  التشيييايل  
ييي   يييا   يييي العمل يييك التمثيييال الرخيييامي للجسيييد ودمجييي  بوغييي   موضيييوعا  جمال للجسيييد، بتو 
يا الجسيد، مين خيال ي  اشيتغل ا بداعي   ي نحيت اوريغرا  يك الجسيد بوغي   ميادة ح ل تو 
/ الجسـد)، (التمثــال/الجسـد) حرايي  مييا أشااال تت اعل  يمييا بينييها ت اميينا ليخل  الراوص، عليها
، حيييل يتحييول  ليي  نمييو   نحتييي يحييااي النمييو   الجسييدص (الجســد الرخـــام/ األحصــنة 
لي سثيير الجسييد الييواقعي يتحييول  ليي  و ي يي  المحمييول التشيياي (الموليمــا)الييواقعي،  تمثييال 
 .(مريم)، ليبر  عاليا مطر ا بجماليات مستعارة من مرجعي  الجسد الواقعي (مريم)
أســـترجع شـــعرها النـــاعم والكثيـــف ونصـــف وجهـــــها، ونهـــــــــدها :" ي يييول اليييراوص
، وميين العالمييات (1)"ونصــف جيــدها واتركنـــي أغــرق فيهــا وذراعهــا المكتنـــز، األيســــــر،
يييل الغيييورة الجمالييي   يييي ال يييل التشيييايلي نجيييد نغيييك الوجييي  ميييا يسيييتدعي بالضيييرورة تخ تمث
ونغك اسنك ونغك ال   بغيورة  ير واضح ، وال يد الطيولي، الشيعر  النغ ي  من العين
وتموجاتي ، والهييا تييدعو متل يهييا  لي  اسييتيعا  المتغيير الحاغيل بيين المييدري اليي اني ل يميي  
روحييي  يييي الخ ييي  والوداعيي ،  االسييتيها  التشييايلي الجمييال الشاليييي وم جييي  ب يمييي  الجمييال ال
 ييي مختلييك المشييااد المو  يي  يغييرك ميين المييورول المحلييي  ييي تشييايل المجسيي  الجسييدص 
ي   ي  و ي  ميا ت تضيي  مشيهديت ،  ايل نميو   مجسيمي تمتي     عنيد نحيت تم هراتي  الخارج
 ميل  يي مسيتويات تم هرايا الر ي  الت ليدي  بالحداثي  العولمي  الغربي   اتح  معها مجاال للت
ي  الجسيد وتشيايل  بعيدا ممانيا  يا  يي ر  يا جمال الجمالي، ليتيرج  اي ا االشيتغال الجميالي وع
 .  (2)والممان استيطي يا
ي  الشيالي  ا ياسوسيواري  للجسيد يغيدو بموجبهيا المجسي  التشيايلي للجسيد  واي و الر 
  عليهيا بنيا و الهندسيي داخيل الميتن   اارة جمالي  للت مل والبحل  ي م ومات  ال ني  التي قا
                                                 
 ( )- تمثال رخامي  ي والي  تلمسان: الموليما. 
 .081ظ  ، نتهي، عشتها اما  شتهتنيسيرة الم" واسيني اسعر ،  رواي  المرجا ن س ،  -(1)
 .112ين ر، عمارة احيلي، الموضو  الجمالي  ي ضوت المنه  ال ينومينولوجي، ظ  -(2)
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يل السيردص، لي ا ال ي غيل ال نيان ميا ييراو عميا يدراي   يي متخيلي ، ويغيور ميا يعت يدو  المتخ
موجييييودا  يييييي باطنييييي ،  الميييييدري الجميييييالي للجسيييييد يتحييييير  اشييييي ا بغيييييريا  يييييي خبيييييرة البنيييييات    
يي ،  الشييال الجسييدص مغييدرو ا دراي الجمييالي والمسييا تي والشييالي لاييل  ت غيييالت والترا
 .(1) "ألمسك بعيني كالنور الهارب:" (ليلى)عضوي  ولوني  لمجس  الجسد، ت ول 
ي   يي قيدرة الي ات الحالمي    ي  المتجل ي  الالمتناا ي  تبحيل عين الجمال  الم ارقي  التخيل
ييير محيييددة التشيييال  يييي جسيييد  ييي    ، وميييا ايييي  يييي تجمعهيييا  ال (ســـينو)علييي  تغيييوير جمال
يل تتجلي  أاميتهيا  يي  حسياي بيالعم  الي ص اتخي و ال جسيد المسيتها   يي وعيهيا البياطني، ح
نتيجيي  ، (كــالنور الهــارب) الجسييد المتخيييل  ييي غييورة نورانييي   ييي قولهييا( ســينو)تجسيييداا 
ي   خيال  لهيا سيينو غيورة جميلي  ترايبي  ( ليلى)االضطرا  الشعورص ال ص تعيش  ال ات الراو
يال والجميال، البا يات الخ حيل عين الاميال الالمتنيااي  يي غيور متخيلي  بوغي ها  حيد  تجل
 .(2)(سينو)جمالي  مختل   تخل  م ارق  شالي   ي تمثيل م هري  جسد 
يل مين الخغيالت   لتغيوير الوجي  و بيرا  جماليتي  أاثير يات يي النحيت التخييليي ب ل
ي ، سنهيا  التي تداعبها اليري  النسيمي  الرقي ي ،  حيدل تموجيات ع بي  وا  هيار ال يمي  الجمال
يات النحيت الجميالي للجسيد، ي المشيهد السيارد التياليمن ت  أراك مثلمـا التقيـت بـك أول " :ن
 البعيد الجميالي النحتيي يتجلي  ، "شعرك الساحلي الجاف الذي يغطـي وجهـك الخمـري. مرة
 ي  جادة تجسي  الشال الجسدص ما اسشاال الم لل ،  خغالت الشيعر بمتوجاتهيا تحيدل 
خلي  اتسيا  بينهيا وبيين ا ضياتة، يعطيي لمعي  ناعمي  لشيال ت ليال  ناعميا  علي  الوجي  ميا 
خاغ    ا اانيت متناسيب  ميا حجي  الوجي  وحجي  الجسي  بالااميل؛ أص تناسي  الجي ت  ،الوج 
 . (3)ما الال ال ص او من أساسيات الجمال
                                                 
 .110، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي  -(1)
 .111تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(2)
 ،011ظ ،012ي نشي، ن ري  التغور، ظاردو دين ر، ليون -(3)
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لـم تفقـد . ياه ما تزال هـي هـي. هايدن نظرت إلى وجهها مرة أخرى:" ي ول الراوص 
دخلــت مــن اتســا  عينيهــا الصــافيتين الفــاتحي . دفئهــا رغــم الســنواتشــيئا مــن ألفتهــا و 
بـين اتسـا  . خزرة هادئة وحادة تنسحب بسرعة كغيمة حاملـة معهـا أسـرارها)...( اللون،
العين على الجبهة الواسعة رأيت مرفأ بمعبرين متوازيين يـزدادان عمقـا كلمـا ركـزت علـى 
ــة انحــدار تســاالت فــي شــيا، أو ــاناألنــف الم النهاي شــفتان ال . ســتقيم المســتعد لوفتت
 . (1)"سحرهما تبطنان إال الغواية بأسئلتهما و
ي  شيال غيورة الجسيد الشيالي  عبير الاتابي  اللعبي  اللغويي    ببراعي  ن لي  وبدقي  متناا
التي يت ن  نياتها مجسد ا بها بال   التشايل البغرص للمجس  الجسدص، المتجلي مين تو يا 
سحجيا  داخيل المشيااد السيردي ، االسيتيط ي  الموجيودة  يي المشيااد اسشياال والمسياحات وا
ييي  الجميييالي، بيييالعر النحتيييي  ييير حساسيييي  المتل يييي ووع يييا يث ييي ، تبنيييي خطابيييا جمال النحت
ييي  الشيييال النحتيييي للمجسييي  الجسيييدص، ب يييدر ميييا ايييو اختبيييار للحاسييي   اال تراضيييي لمور ولوج
تشيايلي للجسيد ال يتوسيل المتعي  الجماليي  ال وقيي  للمييدري النحتيي عنيد المتل يي،  المشيهد ال
نما تل   المتل ي عل  أل   الغراب  سبيال لتح ي  المتع  الجمالي   .(2)سبيال  ل  الغمو ، وا 
ييييير الوجيييييييي    اميييا اسييييت اد الييييراوص ميييين غيييي ات الخاميييات التييييي اسييييتخدمها  يييييي تغو
اادئي  مين خيالل ليون ونحتيي ، خاغ   يي تليوين الوجي  بليون اليوا  اليوردص بنعومي  خ ي ي  و 
يي  ونضييارة يتمتييا بهييا الوجيي   ييي بعييدو الح ي ييي، ليتنييو  النحييت مييا بييين  يي  حيو الخميير ليعط
الـذي أثـارني فيهـا أنـي شـعرت فـي عينيهـا :" الغائر وال اار من عالميات الوجي   يي قولي 
الواسعتين ببعض األلفة والمعرفة السابقة، منذ اللحظـة األولـى قـرأت فـي البابـا الناصـع 
 . (3)"بياض عنفا مبطناال
                                                 
 . 128، ظ121، ظ "شر ات بحر الشمال"واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .110، ظ 111ين ر، عمارة احيلي، الموضو  الجمالي  ي ضوت المنه  ال ينومينولوجي،  ظ -(2)
 .101، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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يييل يييال  ح ييي  النحيييت التخييليييي لح يييات غيييناع  مخ تميييت معالجييي  الجسيييد  يييي عمل
ي   يهيا و يادة لهيا  يي جماليي   ي ، محااياة لهيا وتجياو ا للواقع جسيدص  يي ايل حاالتي  الطبيع
ي  التيي يغينعها ايو  يي   ائ   بين الجلوي واالضطجا ، ليهت  الراوص أاثير بالنسي  الجمال
اسعضيات من تحي  علي  بعضيها اليبع  ليت مينوص، بحييل بعي المشيااد جعبعيدو العضي
 .(1)ومبتعدة عن الج   الجسدص ليدلل عل  االمتداد ال مني للجسد  ي  ضائ  التخييلي
ييي  طابييييا التاثيييييك واالخيييييت ال  ييييي نحييييت  يسيتخد  اليراوص  ييي بعي المشييااد السرد
حليمـة الطباخـة امــرأة :" الج ئيي ، ي يول اليراوص أو رسي  ت اغييل الجسيد بغيورت  العامي  أو
وجــدن بشـق األنفــر هـذا العمــل كتلـة ضـخمة، غميقـة . هي أيضا زوجة شـهيد .خرافية
 .(2)"السمرة، مفتوحة من كل الجهات، بطنها ملئ باالنطوااات التي ال حصر لها
ييي  واضيييح  ت ضيييي  لييي   نشيييات أو تايييوين   يتم هييير الجسيييد انيييا باعتبيييارو سيييم  بنائ
، ليسيتدل  يي طرحي  الجميالي (كتلة ضخمة)  ي قول  غورة ال شالي  لبني  الشال الجسدص
 لي  حياالت ال شيالي  التيي يايون  يهيا الشيال  يير محيدد  يي طابعي  العيا   يي نحتي  لبنيي  
ييييد لح يييي  تاييييوين الغييييورة المخت ليييي   ييييي ال ايييييييين للجسيييييييد  الشييييال اسساسييييي، بتشييييايِل جد
يي  محضيي  الروائيييييي، يتحييول معهييا  يي  وجمال يي  اييي بمثابيي    احيي  بنائ  ليي  أن ميي  غييوري  ال
 .(خرافية) للمعت د الجسدص الطبيعي  ي قول 
ييل اعتمييد الييراوص  ييي تشييايل جسييد حليميي  عليي  الت غيييل الوحييداتي للشييال  ليي    ح
المجموعييي  ميييين الوحيييدات الشييييالي  الغيييغيرة، تعتمييييد علييي  الت وسييييات  يييي حييييواك المجسيييي  
يي ، (اااتملئ بـاالنطو ) الجسيدص ي  للشيال اسساسيي وت ا  ايان خروجيا عين النسي  الت ليد
ييييير جييييمالي للغيييورة  يييييطر  ميييين تغييييي يييي  لما  يييي  الالي  للجسد، ما يخليييي  بليييييورة ح ييييي   –للبن
                                                 
 .11 ن النحت، ظ  ين ر، ن ير ال يات، -(1) 
 .011، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني"واسيني اسعر ،  رواي   -(2)
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عيادة ترايبي  مين بيا   -اليشال،  ان يي الشيال وا  مجرد، و   ر ي  قائم  عل   غييغ  ت ا
 .(1)يبي  التجريدي التغر 
ييل الث ييا ي عليي  مييا  ييي الجسييد المرئييي ميين تناسيي  وانسييجا   خاغيي    ا تعييود المتخ
ييي  اييي و الطبيعييي   يييرت   ييي ة،  يييالطر  التخييليييي للجسيييد انيييا   ا تغ بييياطني  يييي مالمحييي  المم
يل التغيورص للي وات السياردة، لاين الجسيد بغيورت   ست ار  التوقيا التخييليي لي  حسي  التمث
ديييدة ي ييل خليطييا مشييواا ميين اسشيياال اسخيير  والمتعييددة، تطمييا  ليي  تثبيييت الشييالي  الج
 .(2)ن سها  ي المخيل  بوغ ها بديال ن ديا للجسد  ي جمال 
 :الجمالية التغريبية للنحت الجسدي -4
يي  التغييوري   للجسييد انييا جمليي  ميين الم ارقييات السيياخرة، تيي داد معهييا   تتضييمن الر 
يدة للج ي  الجد  ضياتات متعيددة ، سيد اثا ي  تضيخمي  أو تهويلي  أو تجسييمي الغيورة الترايب
ااشيي ا عيين أبعيياد التغريي  الجمييالي، سييوات أاييان عليي  المسييتو  الجسييدص أ  عليي  المسييتو  
ي  المختل ي ،  تبير   ي  التغريب اسيديولوجي  ي غوف النمو   الجسدص  ي ا س اطات التخيل
ييي ، و ليييي بيييالتراي  علييي  اسنمييياط أبعييياد الجميييال بوغييي   عالمييي  وتيمييي  لم هريتييي  الخ ارج
التغيوري  المختل ي  ورغييد م ياار المختلييك الشيالي للمجسيي  الجسييدص الموجييود  يي نسييي  
 .المتخيل السردص
ييات الطميي التغريبييي للجسييد اليواقعي التييي يعتمييداا اسعيير   ييي و  يعيد ال نييا  مين هل
يييي  اله بييييدالها بالترا يييي  المخت نيييي   ييييي اليييي اارة، وا  جينييييي بييييين ال نييييا       دحيييي الغييييور النمط
أريد أن أصفي حسـابي مـع شـيا غـامض : " (أنثى السراب)بطلي   (ليلى) والح ي  ، ت ول
ال أعــرف كيــف أســميه  مرضــي المــزمن  حبيــب العمــر  دنيــاي  قــاتلي  كــاتبي الــذي 
أقصاتي من حقي في الحياة، و وضع مكـاني قناعـا سـماه مـريم ليضـفي بعـض القداسـة 
                                                 
ين ر، اد  طال  طراد، جماليات الالشال  ي رسو  التعبيري  التجريدي ، مجل  جامع  بابل، الي  العلو   -(1)
 .14، ظ 11، ظ 0211، ط 4، العدد 01ا نساني ، قس  ال نون الجميل ، المجلد 
 .010تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ  -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(2)
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رتسيي  غييورة ال نييا  باييل شيياالنيت   ييي العغيي  التغييويرص للييدماف لت، (1)"علــى الجريمــة 
يي   صــورة القنــا ، صــورة وجــه ليلــى، صــورة وجــه )المتل يي ميين المرابييات التغييويري  التال
يي   الوجيي  الغييناعي المرتسيي   ييي  ايين المتل ييي ميين (مــريم ، والهييا مرابييات تغييويري   ان
نما ج  المثالي   ي الجمال، مضيا ا الجسد اسنثوص الواقعي ال ص يعايش  مختارا من  أحسن 
ي   (مـريم)و (ليلـى)لـ   لي  النمو   الترايبي الوجهي المثيالي ي  مضياك  ل  يي غييغت  اللغو
 .ال نا 
لتخير  الغيورة  يي شيالها النهيائي م يجييا ترايبيا مين متعييدد الوحييدات، وانييا يعاميل  
ي  المتل ي من التوا  المتعالي من قبل التخيلي  الواسيني   ي اللعي   الحير بالعالقيات المنط 
بيين مرابيات الجسييد الطبيعيي، ين يل ايي ا النيو  ميين الترايي  التجرييدص  ليي  مخييال المتل ييي 
يي  يخليي  ميين  يي  جمال يي  م ارقيي  تغريب لح يي   عييادة بنائيي  للغييورة  ييي مخياليي ، مييا يحييدل لد
ييدة  ييي بنييات الغييورة ال يي  جد ييدة وعالقييات منط  يي  خاللهييا اسعيير  أحاامييا معياريي  جد تخيل
 .للجسد
يييي   مااناتهييييا الشييييالي  والتعبيريييي    يييي  مسييييتخدم  غييييناعي  أو طبيع  لاييييل خاميييي  نحت
ييل مانتيي  ميين  الخاغيي ، وايي ا مييا اسييت اد منيي  اسعيير   ييي تشييايل الالممايين الجسييدص، بح
طير  تشيايلي  مختل ي  ومتنوعي  تسيهل عليي  طير  ر يتي  وتجسييد م هومي  للجميال التغريبيي 
ييييييين للغيييييورة الجسيييييدي  سيييييوات  أايييييان  ليييييي مييييين خيييييالل الطييييير  ال ايييييرص أ   يييييي رسيييييييي  التاييو
ي  تناولي  للخاميات التيي  يل أسيلوب  الخياظ  يي التشيايل المعميارص  يي اي  ييليييي، وتمث التشايي
 .غنا منها تمثال  الجسدص عبر المتخيل الروائي
ـــــــــا ، الخشــــــب، البرونــــز، الكريســـتال، البلـــور، الزجـ)  اليييييييييييمل و ات التالييييييييييييي  
يي  اد يي  ال نييي وا بييداعي و لخليي  (الحديـــــــد ، تسيياا   ييي غييناع  الواقعيي  الجسييدي  وتح 
ييييييي  ميييييييييييين مختليييييييييييك الخاميييييييات  يييييييييييل النحت  و  جميييييييالي للمسيييييييتها  الجسيييييييدص، عبييييييير التماث
                                                 
 .10، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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، (الشكلية، واللمسية، والحسـية، والحسـية، اللونيـة )المستخدمييي ،  ي  س اط خغائغيه  
ي  تسياعدو علي  ن يل مدلولي  ال ايرص " و تعب ة الغورة الجسدي  بهيا مين خيواظ حسيي  وتراب
 .(1)" والتعبيرص
وجه كزانوفا من العرق الذي تكـاثف فـي شـكل : " نسات ا انو ا" ي ول سارد رواي   
تــألألت تحــت انكســار األشــعة الضــوئية . حبيبــات صــغيرة علــى الجبهــة و فــوق األنــف
مييا يجعييل الغرابيي  ضييد الميي لوك ا عت ييادص والتبيياي بييين ، (2)"وانــا  شــتىالخفيفــة مشــكلة أل
اليييوعي الحاضييير بالغيييورة  يييي معطاايييا التغيييويرص لح ييي  التمثيييل التل يييوص، بانبثيييا  البعيييد 
ي  الحاضيرة  أثنيات  الداللي لالمتداد ال مني للوعي الماضوص لح ي  التغيوير، ممت جيا بالر 
يل الشيعبي "   التمثيل ال اني للغورة الجسدي  بمنطل تغريبي يغد  المعط  الث يا ي للمتخ
للمتل ي،  التغري  التغويرص  يي الغيورة الجسيدي   يي مختليك المشيااد السيردي  تعيد حالي  
حدوديي  أو بينيي  ت يا بيين ان عيياالت الخيوك والرابي  وحي  االسيتطال ، والمتعي  والطم نينيي  
هندسييي للغييورة الجسييدي  عليي  والتيي ار والشييو  والرعيي  ، للتجلييي  ييي لح ييات التشييايل ال
 . (3)"أنها نو  من الخيال الموجي المحرك للمعط  ال اني المخت ن للغورة 
المسيييتخدم   يييي المشيييهد السيييردص  ييييي ( الزجــــا )وتتجلييي  ال يمييي  التعبيريييي  لخامييي  
يييييي  لل يميييييي   االناسيييييياري  ا شييييييعاعي  للضييييييوت، وشيييييي ا يت  االنعااسييييييي  و ييييييي قييييييدرتها المدلول
ي ، عاييي معييي  قييدرة اسعيير  علييي  التراييي  بييين خيييامتين مختل تييين  ييي الطبيعييي  الجميييييييييييييال
يييي  ضييييوئي   ييييي النحييييت الجمييييالي للوجيييي ، ي هيييير  يييي  ايول يييي  والثان يييي   جاج بوسيييياطت  "اسول
ييي  المنيييت   للعالقيييات والعناغييير الشيييالي   يييي العميييل ال نيييي، ومييين خيييالل الترايبيييات  الترا
ي  الهي يا  يي ت اعيل خغيائظ المختل   انته   لي  انت يا  بنائ الي   يي الغيورة،   هيرت جل
ايييل مييين خامييي  ال جيييا  الحسيييي  والضيييوت البغيييري ، واييي ا ميييا يسيييم  باالنسيييجا  الت ييياعلي 
                                                 
عادل علي عبد الع ي  شعت، اسبعاد الجمالي  لتانولوجيا النحت البار  عل  الخامات الستخدامات غيا ات  -(1)
 .1، ظ 0211يل، الي  التربي  ال تي ، جامع  حلوان، وت نيات جديدة  ي النحت الحد
 .011، ظ 0211، 1، مو   للنشر، الج ائر، ط"نسات اا انو ا"واسيني اسعر ،  رواي   -(2)
 .1ظ . 0210شاار عبد الحميد، الغراب  الم هو  و تجليات   ي اسد ، عال  المعر   ، الاويت، ط    - (3)
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،  خ يات حيدة العضيالت (1)" والتجاو  الحسي بين الخامات من ناحي  تجيا   خغائغيها
سضيوات الر يعي  تحت وط ة الغيبوب ، ال اي ا جعلي  يعتميد علي  ا (كازانوفا)الخارجي  لوج  
يد حيدتها، ميا يعطيي النحيت التمثيليي لوجي   يدا رو ، طيابا النعومي  (كازانوفـا)التيي تخ يي رو
 .(2)ويلون  ب الل لوني  انعاست عل  غورة الوج  لت يدو جماال وحضورا
ا شيعا  االناسيارص للضيوت النيات  عين بليورات العير ، يحيدد بهيا المسياح  المو عي  
 ييي تحدبيي  والجبهيي  العريضيي ، يعطيهييا  ييي الم هيير العييا  بعييدا عليهييا الضييوت بييين اسنييك 
يل المتل يي، وبيين الجبهي   يي تشيايلها اندسييا، ليتحيول اليراوص  لي  مهنيدي  يا  يي متخ جمال
ييدري ال وايييا واسبعيياد التييي ينطليي  منهييا ليخيير  الشييال الهندسييي ل نييك عليي   للمسيياحات 
أرى :" لوجيي  البشييرص، ي ييول الييراوصالشييال المثييالي  ييي مختيي ن أص تل ييي جمييالي ل( T)حييرك
مــريم وهــي معلقــة علــى أطــراف النافــذة مــن حــين آلخــر تحــك عينيهــا وشــفتيها، اللتــين  
 .(3)"صنعتا بشتقان كشفتي دمية صينية
نميا يعتميد " ييييييييي  ي  قاطعي ، وا  يدات خارج عنيد تغيوير الوجي  ال ترسي  العضيالت بتحد
،  عنييد (4)"  هراييا وت اسيييمها بغييورة أ ضييلالمغييور عليي  اسضييوات الرقي يي  التييي يبيير  م
نحت الوج  ترات  للراوص أن توا ن المسا   بين مختلك اسعضات المس ط عليهيا،  الجميال 
 . عندو او التو ان واالنسجا  بين الال والج ت
يييييي    يييييييي دقي  وايييي ا مييييا اعتمييييدو الييييراوص  ييييي النحييييييت الغييييائر للعينييييييييين والييييييييي   بم اي
يييي  ،  نحييت الوجيي  يعتمييد بعييدا هخيير  ييي بعيي المشييااد السييردي  وايي ا راجييا لطبيعيي  ومييثال
نهرب إلى ساحات المتـاحف القديمـة نسـخر مـن الوجـوه " :الخام  المستخدم  ي ول اليراوص
اسيتخد  السيارد انيا خامي  . (5)"الصـخرية المحفـورة التـي تقـف فـي وجهينـا باعتـداد زائـف
                                                 
 .1، اسبعاد الجمالي  لتانولوجيا النحت البار  الخامات، ظ عادل علي عبد الع ي  شعت -(1)
 .121، ظ ليوناردو دا نشي، ن ري  التغوير -(2)
 .41، ظ"أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .021ليوناردو دا نشي، ن ري  التغوير، ظ -(4)
 .118، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(5)
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يييرا لتغيييب  الغيييخر التيييي تعيييد مييين أقسييي  الخاميييات لغييي البتها الشديدةيييي، وتتطلييي  جهيييدا اب
يدل علي  ثبيات المالمي  الدقي ي   مطواع  أثنات تشايل المجس  المراد، ل ا  الوجي  الغيخرص 
 .الت غيلي  للوج ، تحيلنا  ل  تنب  السارد  ل  الهيئ  الترايب  المختل   للوج  المن ور
ييي   يييي تحيييول اسشييييات التيييي ايييان   جيييوار الغرابييي  يتجلييي   يييي انت يييات اسل ييي  االعت اد
ينبغييي الن يير  ليهييا عليي  أنهييا  ريبيي   ليي  أشيييات عادييي  وم لو يي ، انييا تاميين غييناع  قييي   
ي   يل الي اني الغيورة الجسيدي ، ي يول سيارد روا فبـدت ":" نسـاا كازانوفـا" وقي  جديدة للمتخ
يل ،  ينطل  السارد  ي غناع  الواقع  الجسدي  م(1)"كأنها تمثال من البرونز الحي ن التمث
التغريبييييي المتجلييييي  ييييي  رابيييي  الم هيييير الخييييارجي  ليييي   رابيييي  الم هيييير الييييداخلي ال يمييييي 
يييي   هييييور الميييي لوك الجسييييدص بغييييور شييييالي  مختل يييي   ييييي   التغييييورص، لتعييييد الغرابيييي  التمثيل
 .المتخيل الروائي
رشـت هـي جسـدها بعـود النـوار بعـد حمـام األعشـاب، التـي كـان " :ي يد  يي قولي  
وضعت فرعا من السواك في فمهـا، فبـدت شـفتاها . *البرتقال والوفاندا يغلب عليها عطر
مغيييايرة ومتجييياو  للمعت يييد ، (2)"كحلـــت، فاتســـعت عيناهـــا كآلهـــة بابليـــة. متقـــدتين كجمـــرة
ييات الشييعوري  تهمييين عليي   الشييالي الراسييم  ييي المختيي ن اليي اني الجمعييي، الملييول بمحتو
 .(3)عليها ع لته  واشاشته  وشوقه ال وات الساردة  يجسداا  ي غور شبحي  يخلا 
يعيد البروني  مين الميواد المعتمي  الغيلب  اساثير لمعانيا، سن بري ي  ياتسي  لوني  مين 
ي  أابير  يرتبط اللمعيان البري يي الي ص يضي ي قيمي  جمال ي  بدرجي  أابير، و الضوت الساقط عل
لشال، ي يول عل  الجسد المنحوت، أاثر من ال ا  وال ض ، اما أن  يعطي مجاال واسعا ل
                                                 
 .11، ظ "نسات اا انو ا"واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .10، ظ ن س المرجا  -(2)
أو الخ ام   حد  ال اور العطرة الغالح  ل ال تعتبر من ال اور المناه  للم اوالت، ينمو  ي شمال : *الال اندا
 .ا ري يا، استخد   ي المشهد لخغائغ  العطري  ال اي  و ال واح  ليض ي شب ا عل  الجسد
 .1، ظ8ين ر،  شاار عبد الحميد، الغراب  الم هو  و تجليات   ي اسد ، ظ -(3)
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ـــري مـــرة أخـــرى :"اليييراوص ـــراور أصـــابعي المرتعشـــة جســـمك المرم قطعـــة . تحسســـت ب
 .(1)"كريستال
اي و الميواد تعيد مين الخاميات الشي ا   التيي ين ي  النيور سعماقهيا،  ي هير الجاني  و 
الخ يي مني  والت اغييل المغيبي  عين العيين، سن العيين تير  ليون اي و اسجسيا  الشي ا   وقيد 
  المنعاي من أعماقها، ما ي  عل التخييل االستيهامي عند المتل ي لييالمي بي  اخترق  البري
ي   ي ، وليثبيت اليراوص الترا التمثال الجسدص  ي مستاام  ال اني  يي أد  ت اغييالت  التمثيل
التيي ملي التخييلييي عنييد المتمثييل التل ييوص، يعتمييد عليي  اسضييوات المنعاسيي   ييي بري هييا لترتايي  
يي  أاثيير ، سنهييا الخاميي  المشييتغل عليهييا  ييي نحييت الجسييد واييي تحييت التسييليط الغييورة النحت
الضيوئي ت ييو  نسييب  اشييعاعيتها  بييدرجات،  ييي  بيرو  لونهييا أاثيير  ميين بعييداا الح ي ييي مييا 
 . (2)ي يد من قيمتها الجمالي 
يات اسعير  يجيدو يعتميد  يي الغي ل الجسيدص علي  قدرتي  الخاغي   يي  وال يارئ لروا
ولسيطحها اسملييي، اي ا مييا يجعيل اللمعيان أاثيير  لسياطع  المشيع عايي اسليوان ال اتمي  وا
حييدة،  المييا  اد حجيي  الحبيبييات البلوريي   اد حجيي  اللمعييان، مييا يحيييط بحدقيي  اللمعييان الهييا 
يي  يير عادتيي  الطبيع ، امييا أن الييراوص مثييل المهنييدي المعمييارص (3) ي ييد حجيي  الجسيي  عليي   
ت راراا ي ييو  بدراسيي  ال ييات  وال ييات  ميين اليي ص ي  علييل عالقاتهييا مييا بعضييها بعيي ، وعنييد اسيي
اسلييوان،  ال تحييات تتمثييل  ييي العييين واللييون ال ييات  تجليي   ييي ال يي  التييي تاييون  ال ييالل، أمييا 
يي   ييي  ييدلل عليي  تعاقبهييا  اليي ص يولييد حرايي  وحيو البييار  ميين الجسييد  يل ييي الضييوت عليهييا ل
 .(4)الشال
عتمد عل  حاسي  اللميي للتعيرك  التشايل الهندسي للجسد المرمرص أو الارستالي ي 
الت غييييلي علييي  مالمحييي  وأبعيييادو، التيييي ال تتضييي   ال مييين خيييالل الت اغييييل المضيييمرة  يييي 
                                                 
 .112، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .411ليوناردو دا نشي، ن ري  التغوير، ظ  -(2)
 .411المرجا ن س ، ظ  -(3)
 .11ين ر، ن ير ال يات،  ن النحت، ظ  -(4)
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مجمييل الخطييا  التغييويرص اليي ص يعايشيي  الييراوص مييا تمثاليي  الجسييدص، حييين تنييت  اييل مييرة 
ييدة مختل يي  عيين السيياب   بطري يي  جعلييت التشييايل الجسييدص ي خيي  أبعييادا مشييحون   مالميي  ج
الطييييابا المرميييييرص بالطابيييييا الارستاليييييي، من تحييييا عليييي   بييييالوا ، لتييييداخل الحليييي   يهييييا يتييييداخل
ي   يي ترائيي  الالشعور ال ص يتعال  بال م وماتي  الحسيي  لح ي  اشيتغال االسيتعاري  االيهام
الراوص للجسد بغورة المرمر والاريستال،  التغري  التشايلي للجسد يسم  للرائي بالتالعي  
 .(1)سساسيين، انا  ي و  الراوص بت عيل الو ي   التخيلي  للاتاب  الروائي بالشال والبني  ا
الشعر السـاحلي  " التغوير التغريبي يتجل   ي بع المشااد السردي ، ي ول الراوص
الذي َصَفَرْتُه شمر الشواطئ وأتعبته الريح، لـم َتِعـَب فاسـتقر بعـد نشـوة االنتصـار علـى 
ت ركض الغيوم الكثيفة، حتى تطل تتـورد مـريم ليتحـول اتسا  جبهتك العريضة، تعب تح
، يعايي اي ا المشيهد تحيول الجسيد مين (2)"ووجههـا وكـل جســدها إلـى قطعــة مـن البرونــز
ييي   لييي  متعيييدد ترايبيييي مييين مييي لوك قطيييا متنيييو ، ومييين تحولييي   لييي  قطعييي   طبيعتييي  البيولوج
نسييييييابي        برون ييييي  و ليييييي  عطيييييات الجسيييييد ملمييييي  البرونييييي   يييييي غييييي ات  مييييين اللمعيييييان واال
 .(3)وال رادة الجمالي 
التيييييييييييي  الجسييييد تمثيييياال  منحوتييييا  ميييين البرونيييي  ثابتييييا  يعاييييي أشييييع  الشيييييييييييييييييييييمي لياييييون 
امتغيها،  انعاست عل  لون المنحوت  الجسيدي   لي  واي  نيوراني، واي ا ميا  هير  يي قولي  
ي بييدورو  ييي عمليييات التغييير ، يييرتبط  االنعاييا(تتــورد مـــريم أي صــفة الـــورد فــي لونــه)
ي   الهوياتي وتحولها وتجاو اا الحدود الطبيعي   ل  الحدود الغرائبي ، انيا تعيد الغيورة الوام
يييا  عيييال تاوينيييا وبنيييات تغيييوير للمجيييرد الييي اني للجسيييد بيييين  يابييي   للجسيييد المنحيييوت تخييل
يي  عمومييا، ليينخ يي  ال ان لظ أن وحضييورو للعييين، ويتاييرر الموضييو  الييرئيي الخيياظ بالر 
                                                 
 .00التخييل ال اتي  ي أد  واسيني اسعر ، ظ  -ه شطا ، نرجسي  بالض اكين ر، عبد ا -(1) 
 .144، ظ "أحال  مري  الوديع " واسيني اسعر ، رواي   -(2) 
 .112ظ 114ين ر،  شاار عبد الحميد، الغراب  الم هو  و تجليات   ي اسد ، ظ  -(3) 
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يا بمرابيات متعيددة  اسمر متعلي  بجعيادة تن يي  أطيراك الجسيد لح ي  تشيالها بتعل هيا امت اج
 .(1)من مواد وأجناي مختل   ما يح   طابا الغرائبي   ي تشايل الغورة الجسدي  المتخيل 
يييا  يييي الوحيييدات النغيييي   يييل الجسيييدص النحتيييي بعيييدا  ضيييائيا وامتيييدادا  من وي خييي  التمث
ل  الهندسييي ، باعتبييارو خغيغيي   ضييائي  محمليي  بمعيياني تختغيير لوحييداا الحامليي  لت اغييي
يل الجسيدص، ي يول اليراوص سـألتها هـل مازلـت تحبيننـي، نظـرت  :"التشياالت ال ضيائي  للتمث
قالـت بنـو  . أنـت غبـي. إلي بعيون غائرة ومليئة بالغرابة، وجافة مثـل النبـات الصـحراوي
 .(2)"أال ترى أنت أني أحبك. من السخرية
 ييييالعيون الغييييائرة والنبييييات الغييييحراوص اييييي التييييي شييييالت الطييييابا االسييييتغرابي، حييييين  
اجتمعيييت  يييي المل و يييات المتراغييي  للتشيييايل النحتيييي التمثيليييي للواقعييي  الجسيييدي  المختل ييي  
يل " الخامات،  يييي ي  للتمث ير الغيورة النحت يل الحير  يي مختل هيا دورا مهميا  يي تغ لعي  التخي
يييي  الممت جيييي  بالبعييييد الجسييييدص، تييييداخلت  يهييييا اس لييييوان واسبعيييياد وال سييييمات ب بعاداييييا الخرا 
 . ، أليي الجمال الخالظ  ال لع  حر للمخيل   ي رأص اانط3"الواقعي
 ا بعاد أو التغري  واو الت ني  التي أختاراا اسعر  ليشير بها  ل  المسيا   ال ائمي  
ير بين المتل ي والغورة الجسدي  الواقعي ، والمتخيل  المجسد ة عبر النحيت اللغوص، والتيي تث
يييي  المتل ييييي عليييي  االنييييدما   ييييي ال عييييل ا يهييييامي الروائييييي وت بييييل المعطيييي  التغييييويرص   ان
الجييديد؛ أص بتغلغل الطيابا التمثيليي التغريبيي  يي  اني  دون ر ي مسيب  بجدخالي   يي جيو 
 .اتهاالتمثيل، وا ا ما اشتغلت علي  ت نيني  ا خرا  السينمائي عبر مختلك م ثر 
يد هلييات ا دراي   ي  االشيتغال علي  تمه يرتبط بعمل ي  التغري  التخيليي  ونجيا   عمل
ي  ن يي  ي  الم لو ي  مين ناح يات الجسيدي  العاد الع لي لت بل المعط  الجديد، بتحريك المعط
بداعاتي   يي التغيور ال بليي وادالجي   لي  بيا  التغريي  التيي تعيد  ميا ايو مين نتيا  الع يل وا 
                                                 
 .112، ظ 114ين ر،  المرجا ن س ، ظ  -(1)
 .111، ظ "طو  الياسمين" سعر ، رواي  واسيني ا -(2)
 .101التخييل ال اتي  ي أد  واسيني اسعر ، ظ  -ين ر، عبد اه شطا ، نرجسي  بالض اك -(3)
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ييل الروائييي،  ييي قوليي ميين  بييداعات ا كازانوفــا كلمــا تمــدد بجانبهــا، وتأمــل عينيهــا :" لتخي
 .(1)"عينان خضراوان، بشرة ناعمة كحرير اليابان القديم. سمرة لذيذة. الساحرتين
يمثييل ايي ا التغييوير النحتييي المثييال االسييتيهامي للجمييال اسنثييوص، امييا يتييرا ت ميين  
ت  الهندسييي  الدقي يي ، بييين النحييت الغييائر خالليي  المختيي ل الث ييا ي ميين طري يي  رسيي  ت غيييال
ييون والنحييت البييار  لملمييي الجسييدص باعتبييارو سييط  التمثييال الجسييدص، اليي ص اختييار ليي   للع
ي   شيعاعي  بري  ي  ملميي النعومي  وا  الراوص خام  الحرير ين ش منهيا السيط  الجسيدص، ليعط
يييال الروائيييي قيييوة السيييي(2)خ ي ييي  طرة علييي  وعيييي ، انيييا يغيييب  للغيييورة الجسيييدي  عبييير المخ
 .(3)المتل ي
ييي   ييي  وتخيل ييي  للجسييي  بميييا  يهيييا مييين حرايييات نحت ااييي ا يواجييي  المتل يييي الغيييورة الال
مغايرة مضطرب  التي يشعر بها وا نها ح ي  ، وبدأ منها تغب  الغورة الجسيدي  المتوامي  
غييورة  اعليي  تمييتظ اييل مدرااتيي  السيياب   متعييامال معهييا عليي  أنهييا مغييدر  اتييي للمتعيي ، 
قييي  بيييين ميييا ايييو مييي لوك و رييي ، ومييين ثييي   ينشييي  معهيييا غيييرا  جيييدلي بيييين الغيييورة وم ار 
يييدة،  ييي  الجد يييل التغريبيييي للغيييورة المتوامييي  ال رع ييي  الج رييي  للجسيييد، والمتخ اسغيييلي  ال بل
يي  المبنيي  عليي  أسيياي   الجييدال بييين الغييورتين نييات  عيين اسثيير الت يياعلي  ييي اليي ات المتل 
غيلي  مسيب ا  يي وجودايا ال نيي الااميل؛    بي  يتل ي  ي تير اي ا اسخيير شيال الغيورة اس
ي   ي  مين مي لوك تشيايلي، ي يول سيارد روا نسـاا " غيورة شيالي  تنياق تماميا ميا اعتياد عل
تحت القمر الذي انعكر واضحا على الجسديـن الفضيـيـن، اللـذين كلمـا تحركـا  " :كازانوفا
 . (4)"تلونا بلون آخر عبر الظول
تحييول الجسييد ميين خييالل اللييون التغييويرص  يتضيي  لنييا لسيياب ميين المشييهد السييردص ا 
يشيتغل اليوا   التمثيليي و  هيا علي  ميا سيب  تخيلي  لميا ايو موجييود   لي  ح ي ي  ميتا ي ي يي ،
                                                 
 .11، ظ "نسات اا انو ا" واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .12ين ر، ن ير ال يات،  ن النحت، ظ  -(2)
 .08ظ، 01و  و تجليات   ي اسد ، ظ ين ر،  شاار عبد الحميد، الغراب  الم ه -(3)
 .11، ظ"نسات اا انو ا"واسيني اسعر ،  رواي   -(4) 
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لاليييي  حسيييي  للجسيييد، مسيييتمدة مييين المتخييييل الشيييعبي  لييي  متليييون تغربيييي تمثيليييي للغيييورة 
الشيالي  عيامال حاسيما  يي  المنحوت  للجسدين تحت  الل ال مر، اتجياو الجسيد  يي غيورت 
ييي  الموجيييود  يييي  يييد ميييد  قبيييول ال يمييي  الجمال يييد، وتحد يييد ت بيييل المعطييي  الشيييالي الجد تحد
التغريييي  التمثيليييي والهندسيييي للغيييورة الجسيييدي ،  غيييناع  الالمماييين الجسيييدص تنيييت  معييي  
 . (1)غناع   وقي  جمالي  جديدة لما او م لوك بمتخيل تغريبي
ايي و المشييااد السييردي  يبتعييد عيين التغييورات الم لو يي   التغييوير النحتييي للجسييد  ييي 
يد لينيا ي  لد  المجتما بمخت ل  الث ا ي، ل ا سع  اسعر   ل  غناع  الممان جسدص جد
ييي ييي  عبييير التحرييييك التغو ييي  الجسيييدي  ال بل ييييات الجمال رص، ي يييول يبييي  ميييا اختييي ن مييين مثال
ســـنوات رأيــت عينيهــا كانــت أمــامي بجســدها الصــقولي، لـــم تحدشــه قســاوة ال:" الييراوص
الزرقاوتين كبحر تصفى من كل أمواجه، حتى صار شفافا كماا الجنـة الـذي ال يأتينـا إال 
 .(2)"في أحوم النوم
ي ، لهي ا    ه و الغورة تبعل  ي المتل ي الشعور بالغرابي  وتن ي   لي  أعماقي   تي ثر  
دة عليي  نييو  ميين التغييورات، وايي  ضيييل  الغييورة "   و اييي الغرابيي  ال تتجليي   ال لمتل ييي تةعةييوة
التغريبيي  بغيورتها العامي ، وتامين  اعليي  اي ا الغيورة  يي االبتعياد عين اسل ي  التيي اعتياد 
يا  عليها المتل ي من الغور الجسدي  التي يرتا  لها، ويتل اايا باعتبارايا مرتبطي  ارتباطيا قو
ال نييي للجسييد  ،  المييا اانييت مسييا   التغييوير النحتييي أبعييد  ييي النحييت(3)" ب انييي  البيياطني
يي ، التييي ي ييو  عليهييا ال يين  ومنيي  اسد  امييا قييال الشيياالنيون  ح يي  مغييداقي  الغرابيي  ال ن
 . الروي
ليي ا تنوعييت الخامييات النحتييي  التييي اشيييتغل عليهييا الييراوص  ييي غيينا تمثاليي  الجسيييدص 
مـع )....( قمـت بكامـل طولـك:"الممشو  الملتك  ي النعوم  والدقي ، يتجلي   ليي  يي قولي  
                                                 
 .102،101ين ر،  شاار عبد الحميد، الغراب  الم هو  و تجليات   ي اسد  عال  المعر  ، ظ -(1)
 .81، ظ "شر ات بحر الشمال"واسيني اسعر ،  رواي   -(2) 
لغراب  واسد ، دراس  بنيوي   ي اسد  العربي، دار توب ال للنشر، المغر ، دار ين ر، عبد ال تا  اليطو، ا -(3)
 .18،11،12، ظ 0221، 1البيضات، ط
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،  يي (1)"وت لي كتمثال من المرمـر، تومسـه األيـادي المرتعشـة بخـوف وحساسـيةذلك بد
اييي ا المشيييهد السيييردص  تجييي  اليييراوص  لييي  خامييي  المرمييير ليضييي ي علييي  التمثيييال نيييورا  ناعميييا       
يييي ،  ييييي نسييييابي  وع و يييي  ويبعييييد الدقيييي   وا  يييي  بعييييدا ميييين الع و التشييييايل الهندسييييي للجسييييد ليعط
يي  ميين انحنييا واالن تييا  البسيييط  ييي اس ر  واسرجييل، ويغييب   تات الاتييكالهندسييي  اسااديم
ييي   ييي   عال تمثيييال المرمييير الجسيييدص  بواسيييطت  مرنيييا  متيييد  ا  ال يلميييي مشيييبعا  بحساسيييي   خيال
ي  "  بينما المنحوت الجسدص من البرون  يجعل من الجسد. المستوص ا طعي  الميرهة  يي عمل
يييل  لييي  طيييابا غييي ل ،  يبيييدو التمثيييال المعيييا مبهيييرا مييين االنعااسيييا ت الضيييوئي ،  النحيييت يم
التغيويري ، سني  يسيت يد مين ليون الميادة التيي غينعت منهيا المنحوتي  وعاسيها علي  عمليي  
 .(2)"تخيل الجسد  ي بعدو التخييلي
ييي   ييي  النحيييت ت خييي  أشيييااال مختل ييي   هيييرت  يييي المشيييهد السيييردص الييي ص اتخييي     عمل
ضيعت الميرأة قيدمها علي  ال يد  اآلخير  الجسد الشال الاروص الم وي قلييال ل ميا ، حيين و 
يييرة، ميييا أعطييي  الشيييال( V)مشيييال  بييي لي حيييرك   أثنيييات  يارتهيييا لا انو يييا  يييي لح اتييي  اسخ
الجسدص بعد التاور محددا  مع  ال وايا المنحر   والدقي ي  وماتسيبا  م هيرا  مختل ييا ، سيم  لي  
ليهيا طيابا الرشياق  بنحت اسعضات الجسيدي  السي ل  خاغي  ال يد ، برقي  ونعومي  ليضي ي ع
ـــم مــع تناســب "العاميي ،  ييي ـــة للفهــــ ــة الشــكلية للصــورة هــي وضــع أي صــورة قابلـــــــــ البني
يحاا يخضع لعدة قوانين متفق عليها  .(3)"عناصره، بصورة ذات داللة واب
 يتح   و  ها متع  جمالي  باعتباراا قيم  محمول  مين خيالل الت غييالت الجسيدي   
المرمــــر )ميييين مختلييييك الخامييييات المسييييتخدم   ييييي النحييييت خاغيييي   اوص،التييييي ينتجهييييا الييييير 
الت ميل  التخييلي وما يستدعي  من لح ات المحمول بواسط  ،(والبرونز والكريستال و البلور
واالستغراقات ال ماني  التي استغلها الراوص، أثنات ت نن   ي غناع  الالممان الجسدص وبيل 
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ال انيي  التيي ت يو  بترايي  المعطي  البغييرص  ميا  يي  مين بعيد ح ي يي،  يي مختليك الغيور
 .(1)ال ص يتحمل  ي  الجسد مختلك ا س اطات الخامي  علي  ببعداا الجمالي
يود أن يشيتغل عليهيا  يي تشيايل   يالراوص يست غيي ايل ميرة خغيائظ الخامي  التيي 
يييييي  لمتخييييييل السييييييردص اآلتيييييي، ي ييييييول  جسييييييدو، اييييي ا مييييييا نلمسييييي   ييييييي المشيييييهد قطعتييييي  النحت
انسـدل الـرداا النيلـي مـن علـى كتفهـا )...( دما قامـت مـن مكانهـا كـان القمـرعنـ:"اليراوص
ميييا يالحييي  علييي  اليييراوص اسيييتثمارو لخاغيييي  انعاييياي ، (2)"مبـــرزا جســـدا نحاســـيا مصـــقوال
ا شعاعات اللوني  أو الضوئي  مهما اختل ت مغادراا  مين قبيل  خامي  النحياي، ميا يبير  
 .معانا وجا بي لونا مشعا بحمرة متواج  ت يدو بري ا ول
كانـــت حبيبــــــات الــــــعرق تنضــــــح مــــــن : " لييي ا ي ييييد اليييراوص  يييي التخيييييل ي يييول 
ــوان شــعلة الشــمعات التــي بــدأت تتآكــل بهــدوا، وتعطيــه إشــعاعات  ـــدها، تمــتص أل جســ
يرسيم عمي يا  يي "  ن ا ا التغيوير اسسيطورص يجعيل الجسيد ، (3)"نحاسية كلوحة قيصرية
ييدا،  يعييدل بهييا عيين المتييوارل ويجعلهييا ت ييو   ييي اليي ان، يضيي ي عليي  الا لمييات  يحييات  جد
دالالتهييا مسييت يدا ميين وضييعها اللغييوص المعجمييي، حتيي  أن اييل عضييو ميين أعضييائ  يايياد 
يي  جميليي  و اليي ص (4)"ياييون جسييدا قائمييا بن سيي   ، يتجيياو  الجسييد الميي لوك ليغييب  ا نيي  دم
 يهم   ي نحت  او الشال الجميل و الج ا 
ليييراوص دوميييا  لييي   اسيييا  المتخييييل الغيييورص للجسيييد طيييابا النعوميييييي  وااييي ا يسيييع  ا
ونسى ميمون أن يقول لي احـذري علـى نفسـك :" والرقييي ، ي ول  ي متخيل مشهدو السردص
انا يتجسيد الالمماين الجسيدص الي ص يتجلي  عبير اللعي   ،(5)"فأنت مثل الطين طيعة وهشة
نــا اقــتحم أســرارك أشــعر بــاأللم فــي مــريم وأ:" الحيير  ييي المرايي  الغييورص، ي ييول الييراوص
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عينيــك، لكــن ســرعان مــا تتحــولين إلــى حمامــة رشــيقة تصــب  رجليهــا بــاألحمر بالحنــاا 
 .(1)"البدوية وأشواق الريف
انيا يتمثيل الجسيد  يي وضيع  التغريبيي عبير المرابيات ا ضيا ي   يي تغيوير جيدلي  
ماميي  والحنييات البدوييي  وجسييد الح (مــريم)بييين المييرأة والحماميي  وغييبغ  الحنييات، بييين جسييد 
ي   يي غيناع  المماين جسيدص  يرين، ليخير  غيورة تمثيل مست يدا من غ ات المرابين اسخ
 .يتس  بالخ   والرشاق  واالنسيابي   ي الحرا  واالت ان المثالي
ليخضييييا المنجيييي  الجمييييالي  ييييي مختلييييك المشيييييييييييييييييااد السييييردي   ليييي  مبييييدأ الرغيييييييييك 
ل اسي ونيييات متراغييي  ومتنيييا رة  يييي مختليييك مسيييتويات البنيييات ال نيييي اسي ونيييييي، الييي ص يجعييي
ليبيدأ  ،النحتيي  المختل ي  للوحي  التغيويري  للجسييد، خاغيي   يي اسيتثمار الليون مين الخاميات
ييي  تشيييايل ييييا الارسيييتالي،  ا شيييعا   خاميييات لون علييي  طب يييات مييين الليييون النحاسيييي والب
ييي   شعاعييييييييي  المرميييي والحميييرة المتواجييي  مييين النحييياي أو الحنيييات  يعطيييي الطبييييييييييييييي ات اللون
ييي ، الغييييا ات اللونيييي  الميييراد الوغيييول  ليهيييا  يييي  علييي  انيييا يشيييتغل المنجييي  الجميييالي  ات
 .(2)المجس  النحتي للجسد  ي مستويات  دراا  وتمثل   ي المتخيل السردص
ها التشيييييايل الليييييوني مييييين حيييييدود اسليييييوان الرئيسييييي  وميييييا ياملهيييييا مييييين تيييييدرجات"لينطلييييي  
ا شعاعي ،  يالح  انا دق  استثمار الراوص للون  ي قيمت  اللوني  والضوئي ، مانحيا ب يمتي  
يي  المشييهدص للمجسيي  النحتييي، وانييا يخليي  غييورا  يي  الترا ييا للييون اليي ص ي ييو  عل حدسييا ت مل
ي  الليون المختل ي   يي اشيعاعيتها  تخيلي  استيهامي  لوني  بين  ضاتة الشال الجسيدص و الل
بييدا  مييا انطميير ميين اسشيياال (3)"اوقتامتهيي ، ممييا ي سيي  المجييال ا بييداعي للييراوص بج هييار وا 
يي  المخت نيي  لمتغييور الشييال عليي  حسيي  مييا ورد  ييي وغييك المييرأة الرقي يي  والطويليي   النحت
 .  مثل الريش  مثال
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يي   ييي "  التشييايل اللييوني يعييد  يي  الييراوص  ييي غيييغت  التجريد اشييتغاال بغييريا يسييع   ل
النحتيي  المو لي  والمسيطح ،  يي التشيايل الهندسيي للمجسي  النحتيي، للجسيد  تحدييد المعيال 
المشبا بالبعد الحدسي الجمالي، ل ا  اختالك المستويات اللوني  للخاميات المو  ي ، عايي 
استثمراا بوغ ها عالم  حسيي   التي ،(1)"التشبا المعر ي بخغائظ ا و الخامات المو   
ييدة، ونتيجيي  لحسيينتخاطيي   ايين المتل ييي وتوجيي  نحييو ت يي  جد االسييتغالل  مثييل غييور تخيل
ييل الروائييي لعبيي   الييدقي  للتعييدد اللييوني أغييب  المنجيي  النحتييي للشييال الجسييدص داخييل المتخ
 ني ، تترج  خبرة الراوص البغري   ي التالع  بالطب   اللوني  لح   تشايل  للمجس  الجسيد 
 .منها
حيرة  يي دمي  مختليك المرابيات حرايي   نيي  " وانيا يغيب  المراي  التغيورص للجسيد 
ييي  ايييل بعييييييييييييييد  لييي   مييين الخاميييات واسليييوان،  يييييييييييي  ي ييييييييييييييييا  حيييييييييييييراي تشيييايلي واحيييد يمتيييد  
ييي  اندسيييي  ييي  والتغيييوري  متم اجييي   يييي ترا اآلخييير،  يتشييياطر ايييل منهميييا  معلوماتييي  النحت
يرات الشيالي  التيي قغيد ، وان(2)"ممي  حر  ي أسلو  شال   ريد  ي تم هرو  ا تبير  المتغ
يي ، منتجييا  مشييهدا   يي  الهندسييي للجسييد  ليبعييدو عيين غييورت  الح ي  الييراوص احييداثها  ييي الترا
تغوريا  أقر   ل  الحل  من   ل  الواقا  ي تجلي  الجمالي بسب  تداخل اسبعياد التغيويري  
 . والعجائبي  والتغريبي   ي بنائ 
نجييي و  يييي نحيييت مجسيييمات  الجسيييدي  ايييو اشيييتغال يتيييرج   االشيييتغال الجميييالي الييي ص أ
يييي   ييييي مجيييياالت  النحــــت       )التاييييوين التشييييايلي ليييي ات الييييراوص، وان تحاتيييي  عليييي  خبييييرات  وق
ــنقس والتشــكيل وانطالقييا ميين ايي ا االعتبييار يتييوخ  البعييد التشييايلي . (والتمثيــل والرســم وال
استحضييار الشييال التغريبييي  للغييورة الجسييدي   ي ييا  الحاسيي  ال نييي  للملت يي ، وحثيي  عليي 
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ي  المطياك  ومين ثي  يتضي  لنيا أن الجسيد ايو بنيات تشيايلي  انيي  للنحت الجسيدص  يي نها
   . (1)نسيجي غورص من المتخيل ا درااي المنج  والمتخيل ا درااي المتغير
 التشيييايل الييي اني ال يتوسيييل الخطيييا  الجميييالي وسييييل   ثيييارة الجميييالي عنيييد المتل يييي 
يييدة، تستحضييير  حسييي ، بيييل  مت ييي  جد يييا  بميييا يدراييي  ويغييينع  مييين غيييور تخيل اعييي  تخييل
ييي  للترايبيييات الت غييييلي  ل شييياال الجسيييدي   م هومييي  عييين الجميييال الجسيييدص بغيييورت  ال ان
يطير  البعيد االسيتيطي ي للتشيايالت المجسيم  للغيل  "  بسماتها المغايرة سغلها، ومن ثم 
والمعطي  التمثيليي، حييل ي يو  التشيايل الموجيودة بيين المعطي  البغيرص والمعطي  الي اني 
البغييرص للغييورة عليي  رغييك الوغيي ي للعضييوي  الجسييدي ، ميين شييال اسنييك  ليي  شييال 
ييييل . الرقبيييي  والعينييييين مييييا يعطيهييييا بعييييدا بغييييريا ييييا يتييييري المشييييااد يتخ متنا مييييا وبعييييدا جمال
ييدل عليي   أن التشييايل الجمييالي مشييروط ببال  تيي  االمتييدادات والتوسيييا التخييلييي  يهييا، مييا 
ييي  التيييي تشيييال نسييي ها  البغيييري  أساسيييا،  ليييي أن العالمييي  الشيييالي  تحامهيييا العالقيييات البنائ
، ويغيب  حيوار ال نيون خاغيي  (2)"التشايلي الدال عليها مين قبيل اسشياال والليون وال ضيات
 .من خغائظ ال ن الروائي
ييل و يي  مييا   ييبع المشييااد السييردي  تضييخ  المنجيي  الجمييالي للشييال الجسييدص المتخ
ييل ي يي  المثليي  للجسيد الث ييا ي،  يالراوص يسييع   ليي  الجمييل ميين ح توا ي  مييا الغيورة الجمال
ي  مين  يل  ل يل بييييال ميييييييا يح او  تعبير عن المثل اسعل   ي غورة  ني  حسيي ، ي ايد الجل
يل،  شيعور الرابي  مين "  يرو الجسيد المتخ معاني السطو  والع مي  والرابي  التيي يماين أن يث
د   ا تمليييي الييي ات  حسييياي الخيييوك مييين   يييدان الجسيييد لجمالييي  وا نبهيييار مييين الجميييال يتولييي
الجسييد ال ييائ   ييي مواغيي ات ، التييي تسييتحو  عليي  اليي ات  ليي  درجيي  التسييلط الاامييل عليي  
يي   ييي اليي ات لح يي  ت اعلهييا مييا  حواسييها،  يييي الرابيي  الجليليي  للجمييال الجسييدص حاليي  عاط 
ال التييي يوجييد  يهييا الجمييال نشييوة  ييي موضييوعها، لاييون الجليييل اييو أقغيي  درجييات الجميي
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الن ي،  هو ل ة الت مل حينما تغل  ل  درج  من الحدة تبدأ عنداا  يي   يدان موضيوعيااا 
 . (1)" نحو االحساي الغو ي
أما الجمالي  الغرائيب  للجسد  تت ت  حينما يت  ت لي ي  مين تايوين أشييات أو خل هيا مين 
ة  يد،  اي ن الجسيد انيا لح ي  تخيلي  خلي يد  يي شايييييييييل مطييييييموي المعاليييي   جد  يهيا ميييييييين جد
يير محييددة أو ممتيي   بمرايي  هخيير ينطبييا بمواغيي ات ،  يييي الغريي  انييا يتجليي  جماليي   " أو  
ي ، التيي تخلي   يي اختال هيا سير جا بيتهيا  يي  بما  ي  من اختالك ينبيا مين  ماانتي  الداخل
يي  ميين تناسيي  وانسييجا  بييا يي ة، خاغيي    ا ت بييل الجسييد بمييا   طني التييي تحييددو مالمحيي  المم
ي  وحدتي  وِنسةيب  وميا  يهيا مين تناسي   طبيا شيال   يي المخيلي  تسيتطيا أن تيدري الي ات الرائ
يي  الغريبيي ،  الجمييال حسيي  مييا ت ييد   طابعيي  وسييط  رابيي  شييال ،  حينئيي  يحييدد قيمتيي  الجمال
يييدا عييين الميييورول ال اييرص يييل االخيييت. (2)"ييي تي ب شييياال مختل ييي  بع ييي ة ح الك  يييي الشيييال م
أساسي   ي ترايب  الجسد ا نساني،  الما اان الجسد  ريبا  يي بنيتي  الشيالي  اانيت انياي 
ييي   يييي  ييي  تخغييي ، ينبيييا مييين احساسييينا اليييداخلي بجمالييي  الخييياظ، لايييون المثال لمسييي  جمال
الغيي ات تخليي  نمييا   شييالي  ثابتيي  وايي ا ي يير  شييعورا بالملييل  ييي اليين ي  تن يير منيي  عاييي 
 . ال ص يج بها انا  يتجل  سر جمال الغري  
ييل وميين النهييائي والالنهييائي ميين " وميين االنت ييال بييين بعييدين مختل ييين المرئييي والمتخ
، تامييين الغيييورة ا شيييعاعي  المثلييي  للجسيييد مييين البيييرو  علييي  مسيييتو  (3)"الشيييال والالشيييال
ارتس   يي التخييل أثنات التشال، حيل أت ن الراوص سرد ت اغيل منحوتات  الجسدي  و   ما 
يات، ال ري   يل يتطلي  اي ا النيو  مين الت ن  ان  بانسجا  وتناس   يي الم ياييي، سن الجم
ييي  ميوروثييي  مختيييل   جااليييي ، وشييعبي ،  أن المختي ن ال انيييي للااتيي  ش ايييل مييين ترسبيييات ث ا 
ي ، وجميال غيحراوص ج ائيرص ، ايل اي ا منحي  قيدرة علي  تشيايل م وميات ...وأندلسي ، و رب
                                                 
 .011، ظ 011جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال، تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ  -(1)
 .112، ظ 111، ظ ن س المرجا  -(2)
 .101قراتة تناغي ، ظ " منغك الواابي، الجسد المرئي، والجسد الشعرص، قراتة  ي شعر أدونيي  -(3) 
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ي  المسيتهام  مين طيرك اليراوص،  يي بحثي  عين نمو جي  جمال ي  جديدة لغورة الجسيد الجمال
 .الجمالي الخاظ عبر المنج  السردص للغورة والواقا التغورص
يي    ييك  يي الت اغييل النحتيي  للجسييد  ليايون السيم  البنائ  يالراوص يسيتخد  طيابا التاث
يل، ليسيت دل  يي طرحي  الجميالي حياالت الواضيح   يي تايوين غيورة ال شيالي  للجسيد المتخ
ال شالي   لبني  الشال اسساي؛ أص  لبنات غورة المخت ل ال اني للجسيد الروائيي،  تغيب  
يي  لغييورة الجسييد المتخيليي ، ليعتمييد  يي  والجمال يي  تجييدد ال ييي  البنائ بييدوراا أن ميي  غييوري  ال
مجموعيي   اليراوص  ييي بعيي المشيااد السييردي  عليي  الت طييا الوحييداتي للشييال الجسييدص  ليي 
ي  لميا يطير   من الوحدات التشايل  الغغيرة، و ت ايا  للبني  الالي  للجسيد يمثيل بليورة ح ي 
مجيرد، و ي  ر يي  قائمي  علي  غييغ  ت اييي الشيال / انيي/ مين تغيير جميالي لغيورة شيال
ييل ال يحييدد الشييال اليي ص  يي ،  عليي  مسييتو  المتخ يي  التجريد عييادة ترايبيي  ميين بييا  التغريب وا 
ي  بعيدا انتجي  بيل يج ير محيدد المعيال   لي  مطموسيها؛ أص أني  يتشيال باسيتمرار ليعط علي   
 .  (1) رائبيا جديدا
ييارص  يير  وقيي  المع  ييالتغير  ييي النمييو   الجمييالي اليي ص ي سييي ليي  الييراوص أساسيي  تغ
ي   لي  الجميال الجسيدص  الجمالي، المستمد من تغير ال ي  المعياري  الجمالي  خاغي  الخارج
ييير والروحيييي، مييين خيييال يييل الث يييا ي، بتغي ييير غيييورت   يييي الخطيييا  الروائيييي و يييي المتخ ل تغ
يي  وغييناع  قييي   يي  المييتحا   ييي التواغييل اليي اني، انييا ي ييو  بجحييدال قييي  جمال السيينن الث ا 
ي  مغياير للتغيوير الجياالي والعربيي  جديدة بديل  للجسد المي لوك ليعييش نوعيا مين االن ياح
نميييو   الغربيييي، خاغييي   يميييا يتعلييي  بغيييناعي  ا سيييالمي  لييي  التغيييوير الحيييداثي عبييير ال
ييير  المتخيييل الجسييدص  ييي المشييااد السييردي  التيييي تحت ييي بم هرييي  الجسييد عبيير جمالييي  تث
يييي   االنتبيييياو، مييييا يخييييد  النمييييييييييو   الجمييييييييييالي الغربييييييييي  ييييييييييي الم يييييييييا  اسول بموغيييي ات نحت
لي،  هيو جميال قابيل للغينا ميا تطيور  نيون معينيييي ، تماشيا ما راان ال و  اسدبي والجميا
                                                 
 .14، ظ 11ين ر، اد  طال ، جماليات الالشال  ي رسو  التعبيري ، ظ  -(1) 
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يي   يي   تن ليي   ليي  التخيل يي  الغييناعي  والبال  ييل واليين ش و لييي يحييد ميين التخيل ال ينيي  والتجم
 . (1)التداولي 
 التشيايل الجسيدص يطير  معي  أشياال تخومي  المرئيي  والالمرئيي   يي المشيهد السيردص 
ي   ي   هار تجلياتي  البغيري  الهندسيي   يي المشيهد التج ريدص، يغينا معهيا العضيو جغرا 
يا  جديدة للجسد يسرد معها  ماانات تغويري  جديدة، يتجل  الجسد  يها بوغي   ماونيا بنيو
ييي   يييا، مييين خيييالل اييي و التم هيييرات المرئ يييا  يييي تشيييايل المشيييهد السيييردص بنائ وميييدراا تخييل
ي  المسيتعيرة والالمرئي  التي يمت  الجسد منها بال ت  البغري ، ومين تشيبا عالماتي  اسي  ون
للاتاب  نسيجا لتشالها، ومن انا ي هر التمثيل التجريدص للجسد  ي مستو   دراايي يسيتعيد 
من خالل  الشال الجسدص غورت  الرم ي  المضمرة، بين طب يات الرغيك التغيويرص، انيا 
ي  لهيا أثرايا ال يوص الغيل  بيين الحيدي البغيرص التمثيليي بوغي   معطي   تغدو الخبيرة التخيل
ا، قائما عل  الخبرة ا درااي ، وبيين الميدري الجميالي للغيورة الجسيدي  بوغي   معطي  حسي
 .(2)تخيليا ت مليا قائما عل  الخبرة ال غدي  بالموضو  الجمالي
انا نلمي المتغير الجمالي من خيالل اسثير الجميالي علي   الن يوي الضيعي   خاغي   
ي  علي  ن سي  وعلي  الجسيد  يي م  الجميال . عطياو التغيويرص البياطنيغورة ا نسيان الجمال
الجسدص ليي م هرا تجلويا أو شاال ماديا  حس ؛ بل معن  ي و   ي الن ي،  تتحيول  لي  
سن الييراوص جمييا ال يميي   قيميي  معياريي  ن ييار  بهييا الم هريي  الجسييدي   ييي بعييداا الييواقعي،
 .الجمالي  الموروث  من المتخيل الش هي الشعبي
ــــلم أغمضـــت عي:" ي ييول الييراوص  ــــرد حــ ــــى مجــ ــــي إلــ ــــول رهينتــ ــــي ال تتحــ نـــي لـــكـــ
رأيـت ظـل الضـوا الُمسـرب مـن . هــارب، استسغت عميقا عطر الماا، لكن فتحتهما قلـيو
الخار  إلى جسد نحاسي، عرفت أنه المرأة من ظل، نهديها ارتسما في عمـق االنعكـار 
                                                 
، رسال  " ي الث ا   ا سالمي " جماليات الجسد  ي ال ار ال لس ي، تمثالت  وتجليات "ين ر، يمين  بن سهل ،  -(1)
، 0، جييييييامعيييي  واييران 0211/0211منير اادص، الي  العلو  االجتماعي ، قس  ال لس  ، / داتورا  ي ال لس  ،  شراك
 .12ظ 
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حركـة أصـابعها ذات السـحر  الضوئي في حواسـي وعلـى الحـائط، عرفتهـا مـرة أخـرى مـن
رأسها في الشوالت، التي كانـت  الغريب وهي تستقبل تدفق الماا اقتربت مني وهي رافعة
تنـزال بانتظـام جميـل، كـان جســدها مسـتقيما، محـت الظـول الداخليـة كـل تفاصـيله و لـم 
 .(1)" تحفظ إال مومحه األنثوية، هل هي ذات الشعر األحمر أم امرأة غيرها
يييل   ايييرة   الجميييال تامييين أغيييدا اا مييين خيييالل الاشيييك التيييدريجي الييي ص يتطلييي  تحل
ييييي   المنجييي  الجميييالي وتحليلييي   لييي  العناغييير التيييييييي يتييي لك منييييييها المشهييييييد الجماليييييي والتمي
بينهييا، من خيالل الوقيوك علي  ميا انياي مين عالقيات واختال يات بينهيا خاغي   يي أحيدال 
يي ،  الاشييك التييدر  يجي يحييتا   ليي  مبييدأ االنتشييار ميين خييالل ن طيي  مرا يي  الم ارقيي  الجمال
ــه المــرأة مــن ظــل) تسييم  بالبعييد االسييتيطي ي  ييي قوليي  تنشيير ميين خاللهييا " ،  ييييييي(عرفــت أن
ييير نوعيييا مييين اسحاسييييي بالروعييي   يييل الييي ص يث ييي  المغيييطنع  عبييير البحيييل عييين الجل الجمال
ي تنيت  الموضييو  االسيتيطي ي وا عجا  الممت   بالراب ، ومن خالل الاي يات الجمالي  الت
 .(2)"للجيسد،   من ش نها أن تحدل متع   ي الن ي
يعايي المشيهد السياب  ر يي  شيالي  للجسيد المسيتها  مين خيالل انعاياي خياالتي   ييي 
ييييييييييب  شيييالل  ييي ، يستشيييعر مييين خاللهيييا اليييراوص شيييال الجسيييد الييييييييي ص   الب يييا الضيييوئي  المائ
ي ، جعليت الغيورة الشيالي  المنعاسي  للجسيد المييييات،  بدأ  ي شيال تمو  جيات واناسيارات مائ
ييييين حرايييييات الجسيييييد  يييي  المالميييي  الهندسييييي ، متناسيييي   الحراييييات ب عليييي  سييييط  المييييات ايول
ي  التيي  ي  تميو  ال يل اللح ي  ا يهام وحراات تموجات المات، وتعد حراي  المات انا وحرا
ي  جسيد   ي  الغيورة اسيتغر   يهيا اليراوص تخيالتي ، يسيترجا او ات الشيعر اسحمير بيين ي ين
جيو ملييت بالمشياعر الرقي ي  والحراي  الرائيي  بشيال أعمي  مين المرئيي وبنيتي  "واي بها،  يي 
                                                 
 .010، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني"واسيني اسعر ، رواي   -(1)
ار المغري  اللبناني، ال اارة، مغر، مداخل  ل  موضو  عل  الجمال، الد -سعد تو ي ، معن  الجميل  ي ال ن -(2) 
 .121،  ظ  124، ظ  121، ظ 0211، 1ط 
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،  ال يييل انيييا يعيييد هثيييارا  برو يييي  رسيييوخي  سييياامت  يييي   هيييار بنيييي  الشيييال (1)" السيييطحي 
جسي  الجسييدص الجسيدص المسيتها   يي مخيلي  اليراوص، سيامح  لي  بجسيي اط دالالت ت ويليي  للم
يي  " اليي ص ي ييو  برسييم   ييي مخيلتيي ، لتتضيي  انييا  يي   ييي الشيياعري  التخيل . (2)"ال يميي  الجمال
 .  التي أحدثتها الب ا الضوئي  ساحب  معها الراوص  ل  مناط  مو ل   ي التخييل
وعل  ا ا اسساي يستثمر ال ضات الشالي تو يا اسشياال الجسيدي   ات العالميات 
ين  داخل متن المشهد السردص الساب ، ليبدو الجسد المنحيوت أثنيات التشيايل اسي وني  المتبا
ي  الحاملي   الرسمي  خر   اندسي  ممتلئ  عن هخراا، تساو  التشايل المدلولي للدوال اللغو
لم هري  الغورة الجسيدي ، تاوينيا بيديال تشيايليا لميا ايو موجيود  يي الي اارة البغيري ،  ليي 
سيد ضيمن البعيد التجريدص يعيد اشي ا معر ييا ون سييا  يي اي ييات أن النحيت  يي الغيورة الج
أرى جسـدك لكنـه مثـل اللوحـة  ": ا دراي الجمالي لم هري  الغورة الجسدي ، ي يول اليراوص
الوجـوه . الزيتية التي صب عليها الماا، فانمحت حـدود ألوانهـا، فاختلطـت األشـكال كلهـا
ــات المحيطــة ــات والمزهري ــه مغــيم   أرى شــيئا يشــبه. وعطــر البنفســج. والنابت وجهــك، لكن
 .(3)"وخطوطه من شمر وألقه مثل فجر ربيعي. وغير مستقيم، مومحه من نور
يتضيي  ا شييعا  الجميييالي للجسييد  يييي  دراي الييراوص لجمالييي  الوجييي  عبيير الوغيييك  
يي  ت ييد ميين بهائيي  وغيي ائ  ،  خليييط اسلييوان الممت جيي  (فجــر ربيعــي) الشيياعرص بهاليي  نوران
ي  ت هير  يي ضيبابي  الغيورة بعضها ببع   ي خليط مشوش لتشال ايولي ومادة ال تعين
يييي  الجسييييد تتجليييي  عبيييير الميييي ي  المرابيييياتي لتاييييون تعبيييييرا عيييين التعبيرييييي   الجسييييدي ،  هيول
ي   يي ال ين و مين خيالل اي ا المشيهد السيردص تتضي  التم غيالت الشيالي  المنبعثي  .التجريد
المادة النحتي  التي استعان بها الراوص  ي رسي  من مغادر الضوت المختل  ي شالت أشعتها 
فانمحــت حــدود ألوانهــا، فاختلطـت : )شال الوج  أو محاول  تحديد شال  وأبعيادو  يي قوليي 
                                                 
 .12، ظ 0211، 1عل  أسعد، دار الحوار، الال قي ، سوريا، ط/ جاي  ونتاني، سيميات البغرص، ترجم   -(1)
 .12المرجا ن س ، ظ  -(2)
 .011، ظ 018، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني"واسيني اسعر ، رواي   -(3)
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يي  التييي يتبعهييا  ،(األشــكال كلهــا ييا  باعتبييار اسشييع  الضييوئي  الب ييا النوران و يي  ن ييا  التب 
غيورة  ريبي  لجسيد ( طوطـه مـن شـمروخ: )الراوص ليرس  شال الوج  ال ص يريد  يي قولي 
 . رائبي
ييل طر ييا غييورة  الجسييد المسييتها  عنييد الييراوص  واايي ا يتجيياو  الجسييد المرئييي والمتخ
يي  تواغييل العييال  التخييلييي الخييارجي والعييال  التخييلييي  ييل ال ترسيي  الغييورة  ال عبيير جدل بح
يسميني الشـيطان  كان( :" سينو)ال اني  يحيل المرئي بين ثنائيات متاامل ، ي ول الراوص 
 األحمـر، ألن شـعري كـان أحمـر قلـيو، ووجهـي ملـئ  بـالنمس الـذي يجعلنـي أقـرب إلـى
األشـقياا، الـذين يختلفـون عـن النـار العـاديين، كـان أصـدقائي يسـمونني، ولـم  األطفـال
 .(1)"تكن التسمية تزعجني
ر البغيرص  التغريبي  التخيلي  الجمالي   ي نحت الجسيد ال ايورص  تتجل  عبير الن ي 
ييراو المحيطييون بيي   ييي غييورة شيييطان  بسييب  شييعرو اسحميير، والن يير اللغييوص والبعييد  امييا 
،  الضيمني  التيي يعياني (كـان يسـميني الشـيطان األحمـر)الحسي ا شعاعي للغ   ي قولي  
ييييييي ا   ييييل الروائييييي اييييي اللغيييي   ييييي مييييدلولها الن سييييييي والحسيييييييي وا  منهييييا الجسييييد  ييييي المتخ
يي  " ا يشييال الجسييد النحتييي للمجسيي  الجسييدص التغييويرص باعتبييارو ال ييياييييرص، ميي من وميي  لغو
م امي  علي  عالقيات متشابايي  بداللتييها المن تحيي  عليي  بعي ،  االحاليي  الدالليي  ايي التيي 
ييي  ومجسيييمها الهياليييي اللغيييوص،  بيييالن ر  تيييربط العيييالمين المختل يييين معيييا بيييين الغيييورة ال ان
ي  عبير الن ير الاالميي، تتحيول  لي  غيورة اللغوص يت  الت اط غورة جسدي    هو غورة لغو
، اييو بعيييد ن يييرص (2)"مسييموع  تمثيييل المخييي ون اليي اني المن يييت  علييي  الييداخل والخيييار  معيييا
يييييل علييييي   المخيلييييي  باعتبيييييارو نحتيييييا   يييييل المتخ يييييل ويح اسيييييتعارص يميييييت  عناغيييييرو مييييين المتخ
 . استيهاميا  
                                                 
 .111،  ظ الساب المغدر  -(1) 
 .12قراتة تناغي ، ظ " منغك الواابي، الجسد المرئي، والجسد الشعرص، قراتة  ي شعر أدونيي   -(2)
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يييي  اييييي ميييين تبنييييي جسييييداا متخييييييال أمام هيييييا، تسيييياا   ييييي بنائيييي  اليييي اارة  اليييي ات الراو
يي   يي  جسييد  ييي غيييروريت  االمتداد والر بييات واسحييال   التييي يغييع  الييتحا   يهييا،  ترابط
الممان  والمحتمل ،  الجسد الواقعي غورة االحتمالي  والرم ي  اي الجسد المرئيي أو غيورة 
يير أن الجسييد ال ي غيي  عيين ن سيي   ال عبيير اللغيي   ييل،   و ييي اللغيي  اسييتعاري  للجسييد المتخ
يير أن اللغيي  ال تن ييل ميين الجسييماني سييو  تمثالتيي  الخاغيي  بيي ، أداتهييا  ييي ايي و  ن سييها،  
يير؛ أص المييدلول الحسييي اليي ص يمثييل الهياييل الحسييي والروحييي  يي  الغييوت وحييدو ال   العمل
 .(1)المستحضر  ي المتن الروائي
ييدل عليي  االشيي تغال  ييالتحول الجمييالي للنمييو   الجمييالي الجسييدص اسنثييوص خاغيي  
المستمر للث ا   علي  البعيد التخييليي الشي هي والغيورص، وايو ميا يشيال  عيل الجسيد المثيال 
علي  الواقيا بتعرضي  لغييرورات الراانيات والتي ثيرات والتبييادالت العمي ي ، حتي  ييتالت  ميا 
ييي  المتواضيييا عليهيييا أميييا  الحيييي المشيييتري، ي يييول اليييراوص  بنـــت " (: ســـينو)الغيييورة العر 
ــة ـــذراا، طفيل ــاظر عــ ــر المن ــزين المحاضــر، وتحي ــد النظــر، وت ــاا، تقي ليي ا يسييتند  ،(2)"هيف
اسعييير   يييي وغيييك بنيييت غييياح  اليييدار الشييييم  أبيييو الشيييجا   الم يييو  الجميييالي الجييياالي 
ييت  تحويليي   ليي  أداة رم يي  تحييدد ال يميي   الجمييالي المشييتري، للم ييو  الحسييي" المشييال ييل  ح
 . (3)"الجمالي  المشتهاة
أزالـت الشـعر . عدت عنها قليو، وبـدأت أتأملهـا وأنـا غيـر مصـدقابت:" ي ول الراوص
. بدت في كامل ألقها و كأن الزمن لـم يفعـل أي شـيا فـي مومحهـا. األحمر عن وجهها
ثم فتحتهما فقط ألقنع نفسي بأن مـا كـان . أغمضت عيني وأنا بالكاد أصدق ما كنت أراه
                                                 
 .11، ظ 11، ظ الساب ين ر، المرجا  -(1)
 .022، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما  شتهتني"واسيني اسعر ،  رواي   -(2)
 .88 ي الث ا   ا سالمي ، ظ " جماليات الجسد  ي ال ار ال لس ي، تمثالت  و تجليات يمين  بن سهل ،  -(3)
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مينـا  فـي هـذه القيامـة . مرهـقحقيقة ولير مجرد حلم هارب صنعه خيـالي ال. يحدث لي
 . (1)"الملونة
عين  ات الشيعر اسحمير لي يل ال وائيد عين منحوتاتي  ( سينو) ي ا ا المشهد ابتعيد 
يي  الموجييودة أغييال  ييي المييات والييدخان، لي ييل  طييات اليوا  اليي ص اييان يث ييل  الجسييدي  الخيال
ييين واال تييرا يي  الح ي ييي  ليخييير  مييين التخم شييالت  (مــريم) ،  يييعليي  بغيييرت  ومنعيي  ميين ر 
المادة الخا  التي غنا منهيا اسعير  اسجسيياد المستهاميي ، باعتبارايا البطلي  اسساسيي  التيي 
غنعت متخيل اسعير  الجسيدص يتشايل ويتليون  يي ايل رواياتي  بشخغييات مختل ي ، لانهيا 
 .تب   سيدة الجسد الغنع  الروائي  والمتخيل بامتيا 
يا عين النميو   الجميالي الجياا   يي مختليك قوالبي   التغريبي  الجمالي  تعد خر  وجيا ال
 :ال اني  التغويري  من خل  الراوص أجسادا و ليدو حيدي اللح ي  االسيتهامي ، ي يول اليراوص
ــــه هيئــة  فــاغنر"  ــــه، ذلــك الرجـــل الــذي لـــ ذلـــك الظومــي، كمــا يحلـــــــو لـــه أن يسميـــ
يسع  الراوص انا  لي  تضيخي  الهيايل ، (2)"عمــــوق، ولكنه أكثر هشاشة من كأر الشاي
النحتييي للغييورة الجسييدي  ميين خييالل ل يي  عمييال ، ثيي  يعييود  ليي  ت يي ي  الهيئيي  الجسييدي  ميين 
 بعيدين تغيويريين بيين التغيويري  ينت يل انا يتباين من ور الر ي  ،(كأر الشاي)خالل ل   
 يالعمال  بشيا الهيئي   أول  تضخيمي للغورة وثاني  ت بي  جمالي للغورة الجسيدي  البشيري ،
تتحييييييييييييدد معالميييييييييها الت غيييييلي  بدقيييي   هيييييييييي متيييييييييييداخل  الاتييييل بعضيييييييييها  ال م يييي   المن يييييير
ييا عليي  يي  ن ييل للبشيياع  الواقعيي   ييي غييورة رم يي  مسيي ط  تمثيل يي  الت بيح  ببعيييييي ،  التغريب
يا،  هيي ت( الجسـد المنظـور/ فـاغنر) ي  تشيال  ضياتة لميا اخت ني  اليراوص  ان عيد مراو ي   ن
                                                 
 .080، ظ "سيرة المنتهي، عشتها اما أشتهي"واسيني اسعر ،  رواي   -(1) 
 ()- يلسوك وأدي  و موسي ار ألماني رائد الن ع  الرومانسي  .شخغي  تسلطي  دخل معها الراوص  ي عدات:  ا نر 
وسي   اسلماني ، شاعر ومسرحي، أثر  ي التوج  ا بداعي والن د اسلماني بر يت  الموسي ي  المتعالي  الن ع   ي الم
 .الدرامي  بطابعها ال ريد  ص التاوين الن سي العمي 
، عدنان محمد، ورد للطباع  والنشر/ ، اولونيل الحر  الخاسرة، ترجم  "مرايا الضرير"واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 . 11، ظ 0214، 1سوريا، دمش ، ط
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لتحويريييي  الغيييورة المسيييتجيب  لنيييوا    ات السيييارد االيهاميييي  المتداخلييي  بيييين لح ييي  الواقييييا 
 .ولح   التخييل
ييي  نابعييي  مييين موقيييك تييي ملي للجسيييد ممت جييي   ييي  متييي ثرة بحييياالت  ان ييي  الجمال  الم اج
ل، نسييتنط  ميين باالشييمئ ا  والن ييور، يعاييي نوعييا ميين الهييرو  وال ييرك ميين الجسييد المتاتييي
خالل  براع  التغوير  والتدليل للحي الجمالي من خالل ن يض  البشاع  سوات وجدت  يي 
و   هيار للعبيد اليداخلي ، أ(كما يحلو لـه)الجسد بوغ ها خل   طبيع ، وقيم   وقي  مس ط 
بوغي   تغيويرا لننسياني   "  للن ي ا نساني  من خالل الهيئ  الجسدي ، ليحضر الجسد انا
ديها الييداخلي والخييارجي عاميي ، يبلييور ميين خاللهييا ر ييي   نييي  تعبيير عيين ال ييب  ببراعيي  ببعيي
بغييييورة جمالييييي  تم هيييير الجمييييال الجسييييدص بغييييورت  المشييييوا  وطيييييير  لل بييييييييي  بغورتييييييييي  
 . (1)" الح ي يييي 
      :المثالية الجمالية للجسد بين الصناعي والكمالي -5
يي  ميين يسييتثمر الييراوص الجسييد بوغيي   مشييرو  ييدل عليي  نوع ييا ، سنيي   ييا  بامت عا جمال
التغيميمات الجسيدي  الجماليي  التيي تخير  الجسيد مين اوني  لييي مجيرد اجتميا  جملي  مين 
ييات الهندسييي   يي  متولييدة عيين العمل يي  جمال يي  وعضييالت تشييال بنيتيي ، بييل اييو ر  اتييل لحم
يي  ينبعييل معهييا البعييد الحسييي للالميي ، باعتبييار العالقيي   بييين ا دراي الحسييي الشييالي  التخيل
والالمي  عالقي   عالي  يحياول اليراوص اسيتثماراا  يي تح يي  مغيداقي  الر يي  الجماليي ، سنهييا 
ترضي حاج  الحي والوعي السياولوجي للراوص لالستمتا  بوجودو  ي عوال  الحيي الراقيي 
ييي  ال ائمييي   يييي عالقييي  ييي  ايييي الغييي   المثال  وسيييرورو بالجسيييد  يييي م هريتييي ،  ال يمييي  الجمال
 .التاوين الشالي  ي اتساق  وانسيابيت  والتي يس طها الراوص عل  تغميمات  الجسدي 
ييييد مغييييدر ا لهييييا  التغييييورص وا بييييدا  ال نييييي عنييييد    الجسيييي  ا نسيييياني منيييي  ال ييييد  ع 
ا نسيان، لي ا تي  الترايي  علي     هيار الجميال الشيالي للجسيد  يي قيميي  ال نيي  العلييا، مين 
يييي  مختل يييي  الخ اضييييع  للمن ييييور التغييييورص للمبييييد  وميلوالتيييي  نحييييو موضييييو  من ييييورات  وق
                                                 
 .80مداخل  ل  موضو  عل  الجمال، ظ  -سعد تو ي ، معن  الجميل  ي ال ن -(1) 
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ي ، و يي تنياول غيور  التغويرص، لت ر  معها قضي  الجمال ال ني المختلك  ي قيم  الت وق
ي  المتعل ي  بالتشيايل الهندسيي للجسيد  الجمال الح ي ي والغناعي وطري   تمثل ال يي  الجمال
يل  يي ال ني، بما يخت ن  من مضمون شعورص وجداني أو  ار  ص تمثليي ليايون الجسيد المتخ
 .(1)بعدو الجمالي موضوعا استيطي يا
  يي الاميال الجسيدص اسيتخد  اسعير   يي بعي مشياادو السيردي  مبيدأ الت غييل  يي 
ي  الضيخم   لي  العضيالت الم تولي  والبيار ة التيي  الهيئ  الجسدي  ال اوري ، منطل يا مين البن
ييييييييل االستيهامييييييييي  ي هييييير مييييين خاللهيييييا م وميييييات الرجولييييي  الااملييييي  المطلوبتتييييي   ييييييييتي المتخ
يييي  الجسييييدي   ليييي   اسنييييثيييييييوص، بوغيييي   مشييييروعا يسييييترعي غيييياحب  الامييييال ميييين أعليييي  الهيئ
ي  قيي قوتي   ي  الراق أس لييهييا، لي هير الم يو  الجميالي للجسيد الي اورص  ص الغي ات ال  يولوج
 .ومرونت   ل  بني  ناحل  متناس   ال وا 
تـأتي وشـتاا آخـر يقفـز أمامنـا، وكـم  سـنة أخـرى:" " سيدة الم يا " واي ت ول بطل  ر  
أتمنى أن أراك بقامتك المديدة ولباسك األبيض األنيـق، أمطـارك الطفوليـة التـي تشـتهيها 
و تنهي أغنيتك التي بدأتها قبل عشرين سنة، وأقـف أنـا بجانـب الحـائط العتيـق وأتأملـك 
يعاي ا ا المشهد السيردص م وميات . (2)"الحمرااوتركض وعلى رأسكم الزريبة . وأنت تنط
يي  التييي شييدت انتبيياو البطليي  مييا د ييا ر بتهييا  ييي استحضييار  الرجوليي   ييي م هريتهييا الخارج
غييورة حبيبتهييا، بسييب  تعل هييا بم هريتيي  التييي تييداع  الحييي اسنثييوص الباحييل عيين الجمييال 
 . ال اورص  ي رقي  وأناقت  واندام  المرت 
ي  بالرومانسيي   نعاسيت اي لي  يي الت ياطيا الر ي  الجمالي  ا  الشيالي  المنمنمي  الموح
يي  مازلــَت بقســمات وجهــَك الصــبوح وجمالــك :" " سيييدة الم ييا " والنعوميي ، ت ييول بطليي  روا
ي  تجليت  يي اتسيا  . (3)"الهـادو وأنفـك الصـغير وعينيـك الحـالمين ي  الجمال  غيناع  الر 
                                                 
 .12، ظ 81، ظ 81ين ر، المرجا الساب ، ظ -(1) 
 .01، ظ 08، ظ "سيدة الم ا "واسيني اسعر ، رواي   -(2) 
 .18المرجا ن س ، ظ  -(3) 
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ييي ييي   يييي ن يييي ت اغييييل الجسيييد مييين خيييالل الم هييير المرتييي  واسن   وحضيييور االطاللييي  ال و
السياردة، خاغي  حينميا سييطرت عليهييا اسيتيهاماتها،  االشيرا  الجميالي  يي حسين الم هير 
 .جات من ر ب  الساردة  ي ر ي   لي
اسييتعان  الييراوص  يمييا ييي تي ميين مشييااد بم يياييي جمالييي  متعييددة دمجييا بينهييا  ييي   
يي  اسييتحداثي   طرحيي  الجمييالي للغييورة الجسييدي  اعتمييدت  ييي مع مهييا عليي  مرتايي ات جمال
تعددت مراجعها عند الراوص، تنبا من عال  الموض   ي عارضيات اس يات المستحضيرة  يي 
جسد العارضات م وميات الجميال   (نوة)، انا يجسد اسعر  عبر جسد أصابع لوليتارواي  
 .الغناعي  ي رس  غورة الجمالي  للجسد التخييلي
مــرت . الطويلــة التــي تشــبه الطريــق إلــى الجنــة علــى المنصــة:" ي ييول الييراوص  
كـن . لـم يـر فيهـا مـن جمـال إال عطرهـا الـذي جـر كـل حواسـه ورااهـا. المجموعة األولى
لكنـه . بدت األلبسة فضفاضة جدا. نحيفات جدا لدرجة االقتراب من هيكل عظمي متحرك
ر هــذه وأن الــذي اختــا. كــان يعــرف أيضــا فــي أعماقــه أن ذوقــه فاســد و ال يقــار عليــه
 .(1)"األلبسة على هذه األجساد النحيفة جدا لم يكن أبلها أبدأ
ييل اسبعيياد واالنسييجا   " خليي  انييا  ائ يي  بغييري  تتجيي  نحييو  الجمييال الامييالي ميين ح
المنت ياة مين قبيل من يور الواغييك،  اسعضيات علي  الوغيك حراي  يت  التراي   يوالرشاق ، 
الصـدر العنـق، األفخـاذ، )، مثل (2)"أو ال اورص وتحديدا ما يعتبر جماليا  ي الجسد اسنثوص
ييارا تحييدد تاريخهييا ميين عهييد (الســاقين، الشــعر يي  ومع يي  وقيمييا  ت وق ، باعتباراييا قواليي  جمال
تنطييوص عليي  تبنييي قييي  اسييتيط ي  تنبييا ميين  "ا  ريي   ليي   تييرة الحداثيي ،  غييناع  الجمييال 
 . الجسدص وتمثيل غورواعتمداا الراوص  ي تغوير الجمال . (3)" مرتا ات جمالي 
                                                 
 .081، ظ "غابا لوليتاأ" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11مداخل  ل  موضو  عل  الجمال، ظ  -سعد تو ي ، معن  الجميل  ي ال ن -(2) 
 .11المرجا ن س ، ظ  -(3) 
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و لييي الخييتالك من ييور التيي و  الجمييالي للجسييد البشييرص  ييي شيي   اليي اورص وشيي    
ي  االسيتيهامي  التيي شيغلت  يدة الر  ي  ول يل يسيتند  لي  م ياييي ومرتاي ات جمال اسنثوص، ح
أنـــت هــــــي أنــــت عينــــــان :" ي يييول  تييييي معيييييير حديثييييييي  ووغ ييييييي  للجسيييييييد بيييال اليييراوص،
هادئتـان، تبحثان عن شيا مازال بعيدا، تصفقان من حين آلخر، بخجل كبيـر علـى اليـد 
اليسرى، ينام سلك نحاسي صغير في شكل إسوارة ذهبية، وعلى معصم اليد األخرى بقية 
األساور الرقيقة األخرى، أنف نافر كفرر جموح ال تروضه الفرسان، ُترابط تحتــــه، عبـر 
ا ضــحكت، شــفتان متقنتــان وممتلئتــان تبــرزان، أكثــر كلمــا الخــط المســتقيم يتعمــق كلمــ
مسهما قليو أحمر الشفاه البارد، وجـه طفـولي نبـوي الخطـوط و اإلشـعا ، يغتسـل وسـط 
 .(1)"خمرة معتقة
ييي  المعتميييد عليهيييا  يييي   حسييي  المشيييهد السيييردص السييياب  تعيييددت المرتاييي ات الجمال
يد،  لي  شيال اسنيك غناع  البعد الجمالي وبث   ي الغورة، تناس  ا سو  ارة ميا معغي  ال
ي   يات الجمال ي  ميا تعيدد المرجع المعتيدل المتناسي  ميا اميتالت الشي تين، تتعاضيد اي و الر 
المسي ط  أبعادايا  يي ميلت الجيو الجميالي العيا  للغيورة،   يي م هري  الوجي  بغي   عامي  
تمد مين ليون الخميرة أوال  شعا  الجمال النبوة  ي ن ات الوجي   وبهيات من يرو،  لي  لوني  المسي
 .من لون الوردص المشته 
يييي  الميييي ثرة  ييييي تحرييييي المن ييييور التغييييويرص متعييييددة عبيييير   يييينلح  أن ال ييييي  الجمال
مختلييك المشييااد السييردي  التييي تتحييري وتتعييين  ييي  هوراييا ميين خييالل االنت ييا  الجمييالي 
 ا يعيد أثنات التغوير، ياشيك معي  بيواطن ن سيي  وشيعوري   يي اسيت رات الجميال الجسيدص، لي
االنت يا  الجميالي ميين   يرا ات الييوعي الجميالي النيات  عيين مختليك ميي ثرات ال اير الجمييالي 
والمستخد   ي تشايل غورة الجسد الجمالي ، ليح   منتجواا ا يحائي الم ثر  ي تراغيك 
الوحدات الوغ ي  والمشال  للجسد المتخيل، من خاللها يبي ر الحيي الجميالي المبثيول  يي 
 ات الهندسي  التي اشغل عليها اليراوص،  يي منطي  الوغيك  يي تجياور الوحيدات ثنايا التولي
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ي  ن ي ت مين خاللهيا  شيعاعي  جمالهيا لتينعاي علي   بعضيها بعضيا ، بتجياور ا سيوارة ال اب
 .اليد، وبتجاور النبوة متعاضد ما الخمرة ينتشر بعداما الجمالي من الغ ات والبهات
ييييد الر ييييي  الشييييعوري  ميييين مختلييييك وانييييا يبيييير  لنييييا االنت ييييا  الجمييييالي   بوغيييي   ول
المرابيييات الجماليييي  المتخيلييي  منهيييا  يييي الوجييي  نبيييوص وخميييرص،  يييي نتيييا  تخييليييي  بيييداعي 
يي   ييي براعيي   يي ، تعاييي معهييا خبييرة  وق يي  عبيير ا سييوارة ال اب يي   ييي الغا وأحاسيييي جمال
يار ميا  يل، وحسين اخت يناسي  من يورو الراوص ودقت   ي تنسي  الوحدات المتنا رة لخل  الجم
 . ال وقي الجمالي
اما تتجل  الر ي  الجمالي   يي اغيطناعها مين خيالل االتسيا  الجميالي الي ص  هير 
عبر التناس  م اسات اسعضات بعضيها ميا بعي ،  يي تناسي  اسنيك النيا ر ميا الشي تين 
يييييي  الجيييميييييل   يييهييييييا النيييا رتين والممتلئيييين، ليغنيييييييا مييين خاللهييييييييما اليييييييراوص الدم المر ييييييو   
بشيييدة، ويتجلي  االتسيا  الجميالي  يي الوغيك الجميالي السيردص والت اعيل الحيوارص خاغي  
 يييييي سييييييدة الم يييييا ، باعتبارايييييا رسيييييائل شيييييو  تيييييدق   يهيييييا الييييي وات السييييياردة  ييييييي وغييييييك 
يييي  انييييا ( المعشــــوق)الجسيييييد يييي  الجمال  ييييي الوغييييك المباشيييير أو االسييييترجاعي، ليييي ا  الر 
 .ت الن ي واستيهاماتهاتستجي  لمتطلبا
ابتسم من كلماتها وهي تتـدحر  متوحقـة الواحـدة تلـو األخـرى فـي :" ي ول اليراوص 
داخله، اقترب من المرأة بعد أن مشط شعره للمرة األولى بالشكل الذي اقترحته عليـه فـي 
الليــل، وهــي تهندســه كمــن يصــنع نموذجــا إشهاريـــا، بينمــا يتركهــا تتــــسلى بــه كمـــــــا 
 .(1)" يتشته
 الجمال ال ص تراو ال ات الساردة  ي الجسد ي تي مين لياقتهيا التيي انبهيرت بهيا الي ات 
المت ملييي ، لانييي  جميييال نسيييبي تسيييع   لييي   امالييي  بتحسيييينات تضييي يها بلمسيييتها مييين خيييالل 
تحسين الم هر الخارجي للشعر، انا ت اد التحسييني  للجيوار الجميالي؛ للشيال  يي مثاليتي  
، واي و التحسييني  (يوسـف مارينـا)موضا ااتمامها شعر( نوة)ا   ال ات الاامل ، وعبر  ض
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تختييار ال اوييي  التييي تتجليي  منهييا المثالييي  الجمالييي  المتحييي ة التييي تيي ا  لغييال  االاتمييا  
يييا أجييي ات الجسييي   ال تالئييي  ملاييي  ا دراي البييياطني بدرجييي  " الجميييالي بهندسييي  الشيييعر،  جم
جسد حبيبها بعيونها المت دة لي ة   يي ن سيها،  هيي تر ي  ال تالح   (نوة)سن . (1)" متساوي 
يي    ييي الجمييال الاامييل ليي لي تطليي   رضييات  وقهييا الجمييالي عبيير تحسييين الم هريي  الخارج
 . لشال الشال حس  ما يتالت  و  وقها الجمالي
يي  وعم هييا تت سييي عليي  االتسييا  الجمييالي  ييي   ييا الجمال والال ييت انييا أن بال يي  الر 
ي  تن ي  الر   و  اس اار الوغ ي ، وبما يحيط بالجسد المن ور ال النيا ر مين ت اغييل ج ئ
يييرات شييالي  يييدري ال ييارئ بعييداا الييداللي، مييا يعنيييي أن  تشييي باييل مييا يحيييط بهييا ميين متغ
ييي   ييي  والجمال ييي  اال تراب ييي  وبال تهيييا  يييي اسيييتنطا  الجميييال ور او، بيييين الر  الداللييي  الجمال
" جماليي  الواقعييي،  ييييي رص للجميال الجسيدص المغياير عين بييعدالتي توحي بواقا تغيوي التخييلي 
ال ات تعودت علي  البحيل عين الجميال  يي ايل شييت ميا يجعلهيا تيدري ميا  يي الشييت مين 
ييو ، وحينمييا تاييون حواسيينا جييوع  وتر يي   ييي ا شييبا  الاامييل،  جنهييا تحييي  حساسييا  ع
 . (2)"   تخيلي عمي ا بانعدا  ا ا الامال ال ص تطلب   ال عبر غناع  جمالي
يتد   المحاي النحتي للجسد االستيهامي عبر ثغرات مبهمي  تستعغيي الميلت  لي لي 
تبحيل عين الاماليي  الجماليي  عبير الالشيعور المحيدل للر يي  الجمالييي  المغطينعيي ، توقيك 
يييي ، التييييي تتحييييول  ليييي  حاليييي   ييييل اآلن االمتييييداد التييييد  ي للغييييورة لتختغييييرو  ييييي لح يييي  التخي
ميي  بييد   جمييالي يعييول عليي  جهييد الييتمعن الييدقي   ييي اييل الت اغيييل،  ي ييول اسييتهامي  م ع
رد عليهــا بســخرية وهــل بشمكــاني أن أفــتح عينــي تحــت دوخــة تقــودني إليهــا   :"الييراوص
ـــوة،  ــك بقـــ ــي ســابع ســماا، مشــدودا إلي ــي ســأكون ف ــة، اطمئن األجســاد العطــرة والمخملي
ي  المبثوثي  ، (3)"ضحكت ثم واصلت دورانها حوله وهي تتأمـل هيئتـه و يي العالميات الجمال
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يا    ي المشهد السردص من خالل  ماانيات التغيوير المختل ي ، باعتبيار الجسيد  ضيات  مطاط
 .(1)دائ  التحول يتسا امتدادو التغويرص ويضي  بحس  من ور الر ي  الجمالي 
ي  المسي   ي  الجمال ط   ي خ  الشال الجمالي للجسد سيمات جسيمي  بيار ة تمنحهيا الر 
قيمي  مضيا  ، مين ا ضياتة واليدياور، ميا يعطيي  حميميي  بامتيداد غيورة االسيتيها  الشيب ي 
هــو مجــرد أضــواا . كــل العــالم الــذي تــراه جمــيو" :لغيورة الجسييد الجماليي ، ت ييول السيياردة
تي داد معهيا ا ماانيات التوسيلي  االسيتعاري   يي تجسييد " ، لييي(2)"بوستيكية هاربة وتحسينات
الي، انيييا تبييير   نييييات التييي ين المعيييادل التغيييويرص ل يمييي  الجميييال الطبيعيييي الموقيييك الجمييي
حيول الجسيد  يي حرايتي  . (3)" للجسد، مطل   العنيان للمجيا  االسيتعارص  يي جميال الغيورة
االسييتيهامي  سنيي  مييادة التغييوير المهيمنيي  والمعييين اليي ص تتولييد منيي  موضييوعات االسييتيها  
 .الجسدص
عري  يسييييتند  ييييي عم يييي   ليييي  حرايييي  السييييرد الابيييير  ون تيييير أن شييييال الغييييورة الشييييا
والتايييوين الجميييالي للغيييورة الممتيييد مييين مجميييو  النغيييوظ السيييردي  المختل ييي ، انيييا ت خييي  
ييي   ييي  وضيييعها اليييو ي ي،  يييي  نشيييات ا طيييار العيييا  للغيييورة الجمال ييي  الج ئ الغيييور الجمال
الجميو   الني وص  الابر ، ي امل بعضها بعضا  ينمو معها التشال الجمالي العا ، من غيورة
ي ، سيوات أاانيت  ات حضيور مباشير   ات الهيمن  الن سي  الممتدة  ي البن  السردي  الجمال
ييييا ال ضيييياتات التغييييويري  الي  يييي  أو ميييين الحليييي   ليييي  االسييييتيها ، ي ييييول  أ  رميييي ص  ييييي جم
تمددت أمام الجمرات التي كانت تنفجر وتتفرقـع بهـدوا فـي المجمـرة، حاولـت أن :" الراوص
أسـبو  رجعـت عنـد البـاب وقفـت لحظـات طويلـة  .وجههـا ولكنـه صـعب علـَي بعـد أسـتعيد
ثم ارتسمت ابتسـامة بـين شـفتيها عذبـة جعلتنـي أختــل فــي وقفتـي، قالـت . وهي تتأملني
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مـا أروعـك يلعنـك  ! اهلل)) ــ ((اهلل يلعنـك يـا لبشـير مـا أعـذبك وأقسـاك))وهـي تهـز رأسـها
 .(1)(("صاحب القبعة الزرقاا
د  مين المشيهد السياب  ميال النحيت الجسيدص  لي  جماليي   ييير معهييودة، حسي  ميا ت ي
سيلبا لم هيو  الجميال الخل يي وبليورة لي  ضيمن  ضيات المتخييل،   مييا يميي  اي ا التحيول  يي 
الغورة الجمالي  او البعيد ال ماني وشب   الطي ي المتمثل  ي االمتداد الطي يي خاغي ،  يي 
دص لمختييلك حيثيييات الواقعي  الجسيدي ، بي لي تمثيل تليي التنياو  والتيوالي التغيويرص المشيه
ييد، اليي ص تتعامييل بيي  اليي وات السيياردة لت ايييد  يي  للجسييد الواقييا الجمييالي الجد الغييورة الجمال
يي ، ت ييول ليليي   يي  التخيل ييد الر  أراك اآلن، بقســمات وجهــك الصــبوح :" الوجييود الجمييالي ول
ــك الصــغير الشــامأل ــك الهــادو وأنف يي  المسييتحدث  عبيير وتث "، (2)"وجمال بيتييا  للح ي يي  الجمال
 ،  ييييي قييييوليييي (3)"التغوير الشاعرص، حيل تتغدر اللغي  المجا ي  واجهيييي  التعبييييير الجمييييالي
،  ل   بول المرجعيات الجمالي  الواقعي   ي داللتهيا ( وجه نبوي، حمرة خمرية، ما أروعك )
 .   لغال  االستهامي  الجمالي  الجديدة 
يا، بيل غيارت مجيرد  يدة م ترضيا واقع ي  الجد بنات عل  ما ت د  لي  تعيد الواقعي  الجمال
لعييي  االميييي بالغيييور يتيييداخل  يهيييا المرجعيييي بيييالتخيلي، وتيييتالمي حيييدوداما  لييي  درجييي  
قـال الحكـيم وهـو غـارق فـي تأموتـه "  :االنغماي  ي االستيهامي  الشياعري ، ي يول اليراوص
يســبقها خــيط مــن العطــور الهنــدي والمســك والعنبــر  هــاه اا هــي ذي. التــي ال تنتهــي
هــي ذي تــأتي عنــدما اســتحمت ســبع مــرات فــي مــاا قشــور .والياســمين، وعــود القمــاري
الرمــان والبرتقــال والليمــون، كعــادة نســاا نوميــدا الثريــات للحفــظ علــى صــوبة الجلــد  
 .(4)"ورشاقة الجسد، خيط من الياسمين االشبيلي يصل حتى األنف
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ي  للجسيد   ال تناشك لنا الغورة الالي   ال من خالل تتبا مسيرة تاون الغيورة التخيل
ال ص يغهر مختلك الوحدات الجمالي  بلح اتها، اآلني  والماث ي  بالغييرورة المرتاي ة علي  
النمو، واالمتداد من مشهد سردص  ل  هخر، ويع   ا ا النمو التعين ال ضائي للجسيد علي  
  وجمالهييييييا، موقييييييا الحييييييال لح يييييي  الوغييييييك الحيييييييالي مسييييييتو  تراييييييي  الغييييييورة الجسييييييدي
 .االسترجاعي، لح   البنات الهندسي للشال الجسدص عل  امتداد التغوير النحتي للجسد
الر يييي  الجماليييي  تن ليييت مييين ال والييي  الجييياا ة وتسيييخر ترشيييحات اسيييتعاري  "ليجعيييل  
يي   ي  (1)"مو ي    يي ال والي  الشال ، الخمـرة، اإلسـوارة، نبـوي) ،  مجميل االسيتثمارات اللغو
، اييي لبنييات تغييويري  يسييتطرد  يهييا السييارد الموقييك الجمييالي، متحوليي   ليي  غييي  (الشــال
يك الجميالي  ي  البنيائي للغيورة، واي ا التو  ي  لح ي  الترا ي  مختل ي  عميا اعتميدت   بال 
ي  مين  يل غيو ها الشيالي الجسيدص، تناشيك معهيا بنيتهيا الدالل ي  مين ح يعاي عم  الر 
ن ي  التخييلي الموجه  من قبل الراوص للوغول  ل  دالل  النظ مين خيالل الميادة خالل الت
 .(2)اللغوي  المجا ي  
 بنييييات الغييييورة الجمالييييي  للجسييييد يتغيييي    ييييي تشييييال  العييييا  ميييين الغييييور الجمالييييي  
يييي ، سيييوات  أاانيييت تعتميييد علييي  الغيييور االسيييتيعاري  وعالقاتهيييا االسييي اطي   يييي خلييي   الج ئييييي
الي المراد غنع ، أ  اانت تعتميد علي  الم ياطا الوغي ي  وميا  يهيا مين اشيك التشاب  الجم
للحيثيات الت غيلي ،  ي بنات المجس  الجمالي العا  للجسد التخييليي مختل ي   يي من وراتهيا 
ييي  لانهيييا متماسييي  بعضيييا  بيييبع ،  تحيييدل بهييي ا التغيييور الجميييالي المغييياير م ارقييي    الجمال
 . ات سمات شب ي  جمالي   مرتبط  بتح ي ات ن سي 
شـفتي لشـركة أحمـر الشـفاه اليابانيـة، سـاقي لماسسـة الجـوارب :" ت يول الراويي   
الخاصة، أصابعي لشركة المستحضرات طبية ال أعرف إلى اليوم لماذا يشترون أصـابعي 
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. ولكنهـا مليئـة بالحيـاة. بطولهـا، فقط ويدي بشكل مستمر، أعرف أن لـي أصـابع غريبـة
 .(1)"ياراتهم يذهبون نحو شفتيوعندما يخطئون في خ
يل   ليعتمد الراوص انا غورا  جمالي  ج ئي  معتمدا   يها مبدأ الت سي  والجميا، مين ح
، ألصـابع،  غيورة االسـاقو غورة  اليدوغورة  الشفاهت طيا المن ور الجمالي  ي غورة 
ا يعرك علي  وما  يها من قي  جمالي  عالمي  خاغ  مالشفاه ليعود  ل  نواة الدالل  غورة 
ي ، سن اليراوص انيا  يي رسي   الشي او اليابانيي  مين غيغر حجي  ال ي  وميا  يي  مين   رائيي  عال
غيييورة الجسيييد اسيييتخد  معيييايير الجميييال العيييالمي، التيييي تعيييد النميييو   الجميييالي العيييالي  يييي 
مواغي ات  خاغيي   يي اسغييابا الطويليي  والسيي ان الممتييدة، جميا بينهييا وبييين ميا اييو م ابييل 
ن يور الجميالي مين غيورة أحمير الشي او، غيورة الجيوار ، غيورة المستحضيرات لهيا  يي الم
ي  للجسيد  يي  ي  الت ين الطبي ، تتي  باجتما  عالقاتهيا االسيتبدالي  المختل ي  المرابيات الجمال
يي ، بجماانييي  انت ييا  بيي رة تغييويري  حييول الجمييال الجسييدص الغييناعي  توليييد الدالليي  الجمال
 . خاغ   ي التالك الم هرص
ييل اييي و  منييي   جميييالي وقيمييي مطليييو ، " ايي ا مييا نجييدو  ييي اسناقيي  وال خاميي  ميين ح
بوغي ها  ايي  جماليي  مو  ي  ليي اتها تسيه  بغرسيهما  يي سيييا  التسانييد الداللييي،  تبير  بيي  
جمالييييييي  الغييييييورة الجديييييييدة، ميييييين انييييييا تاميييييين الم ارقيييييي  الجمالييييييي  الجديييييييدة بيييييييين واقعهيييييييا 
في اليوم الموالي فوجئت بامرأة من السليكون كأنها أنثـى :" ، ت ول السياردة (2)"وغناعتها
اسـمها . كـل مومحهـا كانـت سـوية. كانت ممدة وعارية علـى فراشـه. حقيقية بكل غنجها
. قلت في نفسي هـل يعقـل . يورو 0555سعر راما كان . راما رأيت الفاتورة على األرض
 .(3)"كيلو، فاتنة وكاملة 40امرأة بشكل حقيقي وجسد يقل عن 
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تتجل  الجمالي  الغناعي  للجسد  ي ا ا المشهد السردص من خيالل تنيا ي الجسيد  
يي  م ابييل سييحر جسييد  المييرأة  (فتنــة)الطبيعييي مييا الجسييد الغييناعي  ييي تعييالي قيمتيي  الغوائ
الح ي ييي  الااملييي ،  دميييي  السييييلاون ت   سيييد غيييوا  البطلييي  بسيييب   يرتهيييا منهيييا  يييي أنوثتهيييا 
بيرايا عين الم يياي الجميالي ال يائ  الدقي  والااميل المثاليي  التيي الغيناعي  الماتملي ،  يي تع
اسييييتطاعت الشييييراات الغييييناعي  التييييروي  ليييي ، ليحييييل  ييييي بعييييدو الجمييييالي عييييو الجسييييد 
يييييييئ  الموضييييييي  أو البعيييييييد الجاالييييييي  يييي   ييييييييرت ب ييييا مرتايييي ات جمال الطبيعييييي، تمتييييد  ييييي ثنا
يرا  مين  العربييي، لياون منتوجا غناعيا اعتمد م اسيا يا بيديال للجسيد الطبيعيي يمليي اث جمال
 .السحر والغواي ،  ن  الغر  وما يغنع  باسجساد
عل   حدال الم ارن  بيين الجميال الطبيعيي والجميال الغيناعي  ومن النما   الداللي 
ال ني، ث  يعود  ل  معايير الجمال المعهود عند العر  ميا ايو موجيود  يي المشيهد السيردص 
ـــون الشـــوكية... اهلل  ســـبحان:" اليييراوصاآلتيييي، ي يييول  ـــدورة .. هـــذه العي هـــذه الوجـــوه الم
والمرتا  الجميالي انيا يعتميد علي  اتسيا  العيين، لتايون  ،(1)"الجميلة، رأيتها قبل هذا اليوم
ي  حجمهيا علي  الينمط العيادص لحسيا  "  ي  المبيال   يهيا مين ناح  ي حد  اتها ال يمي  الجمال
المثيييالي عييين متوسيييط شيييال اسشييييات عميييا  ن ايييان مغيييدر الييينمط المثيييالي،  يختليييك شيييال 
، بين العيون الشواي  حس  المشهد والعيون العادي ، ومين (2)"االختالك  ي التغير الشالي
 .خالل قيمتهما الت ثيري   ي الدالل  الشالي  العام  للجسد المستها  تخيليا
سيتها  مرايييي ا علي   الراوص يرا  عل  ما أثار ااتمام  واو يغك جسد محبوبتي  الم 
ييييييير  ييييي تماميييي   ييييون، واليييييوجيييييييييي  المسييييتدير الييييييي ص يشيييييييب  البيييييييدر المن الوجيييي  أو أاييييدا  الع
يل الث يا ي العيا  ي  المتخ وي يد اليراوص . واماليييي ، باعتبار ا و الغورة الجمالي  ما اعتياد عل
جميلــة جمــاال يثيــر ... ألســودمـع هــذه الوجــوه المختومـة بـالهم ا:"  يي الم ييا  ن سيي  قييائال
تعـاودني متاعـب . يغري لممارسة الحب، حتى اللحظة الشبقية في قلب الرحلـة...الدهشة
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يي  المبثوثيي   ييي المشييهد السييردص السيياب  اييي اسييتحداثي  ، (1)"األيــام الفائتــة يي  الجمال  الر 
يي  جياتت انييا اسييت و أرا هييا اليي من، لاين الغييناعي  الجمال جاب  ليسييت سييم  أغييلي   ييي وجيي
يي  التييي تشييعر بهييا اليي ات السيياردة ااربييا ميين ث ييل ن سييي أر  بالهييا،  الجمييال  للحاليي  الم اج
يا  شيعر بي  اليراوص لح ي   بغيارو  و او استاان  ن سيي  بسييط  الرت المس ط عل  ا و الوج
و  .له و الوج
يي    الر بيي  االسييتيهامي  لييد  الييراوص التييي ترييد الوغييول  ليي  ال يميي  والغييورة الجمال
ي ، مين خيالل الميدري الحواسيي التيي تت غي  ميواطن الجميال، ال اوني  لغيورة لجسيد الجمال
يتبني  اليراوص عبير الجميال الشيالي واليوعي الجميالي مين خيالل التي و  والت ميل، الي ص  "انيا 
يت  عبير الجميا بيين الموقيك الي اتي والموضيو  الجميالي الميراد  درااي  بوغي   تغيورا  الييا  
يي  الخييارجي والييداخلي، للوغييول  ليي   دراي جمييالي و يي   ت ييان يجمييا بييين الجسييد  ييي  بعد
 .(2)"وانسجا  بين ال اار والخار 
ي  نيتلمي االنت يال الث يا ي مين خيالل  الميتالي الجسيد سيلط  الجميال ال يااراتي ال ان
انت ييال النمييو   الجمييالي ميين البدانيي  والضييخام   ليي  االعتييدال  ييي ال ييد والرشيياق ، بوغيي   
يل  يي بعيدو الجميالي بوغي   سيم  مطلوبي  ج ي  تغيوف الجسيد المتخ ي  الروائ عليت اسنمو ج
ي  مترسيب  مبدعي  باللغي   يا غيورة لغو جسدا متعاليا عن الجسد اليواقعي، باعتبيارو جسيدا  ورق
والخطيييا  والغيييورة،  سيييلط  الخطيييا  علييي  الجسيييد اليييواقعي تجعلييي  يتحيييول  لييي  العدميييي       
يار الجميالي اسول و تحيل الت ثير الي اني ا يهيامي  يل، يجعيل مين المع  لي  النميو   المتخ
يييييل الث يييييا ي العيييييا  الييييي ص يغييييي ص باسيييييتمرار  يييييل الييييي اني للمتخ ل سييييياطير مييييي ثرا  يييييي المتخ
 .استيهامات ال ات الراوي 
ليلتهــا  لــم يكــن  ســينو كمــا اشــتهيه فــي طــائر النـــار، حبيبــا شــبيها :" ت يول ليليي  
بيبته زاريفنا التي أثارت شهوته، فركض ورااهـا لـيو لألمير ايفان تزاريفيتس، ولم أكن ح
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فــي غابــة مســحورة، وكــاد أن يتحــول إلــى تمثــال مثــل مــن ســبقوه، ياثــث قصــر الشــرير 
فقد خلـط وجـود أنيـا فـي . كاشتشاي، لوال تدخل طائر النار ذي األجنحة اآلجرية الواسعة
انـت جميلـة وسـاحرة ك)...( وقفت ليلتها بينـي وبينـه حتـى فـي الفـراس، . روما كل شيا
تملــك أداة . مثـل جنيــات سترافانســكي تعــرف كيــف تنــوم معشــوقها لئجهــاز عليــه نهائيـا
 .(1)"جسد غض يركع كل ذي سلطان: الغواية
يي  ميين سييحر  يي  العييوال  الجمال وحسيي  مييا ت ييد  ميين المشييهد السييردص ال يياد  تتييداخل  
ييييدل أن الجمييييال الج يييي ، مييييا  يييي  التل   ييييل  ليييي  سييييحر الم اج سييييدص يتحييييدد ميييين خييييالل التخي
االستيحاالت التخيلي ، نمو جا ي ار  ب  الواقا ومطلو  عل  الدوا ،  ير أن  مسيجون  يي 
يي ، ويحوليي   ليي  قيميي  تخيلييي   يي ، باعتبييارو مثيياال لغويييا يحييااي أغييول  المرجع غييورة بال 
مكـابر أحبك يا سـينو، طفلـي العنيـد وال:" ت ملي  ومشهد للمتع  والت مل الجمالي، ت ول ليل 
أحبـك يـا كمشـة نـور وألــوان متشـابكة، يـا عـود الياسـمين البــري الـذي يقـاوم . باسـتمرار
أحبــك وأنتظــر أن . باســتماتة لكــي ال ينكســر وال يستســلم للبــرد والعزلــة ومنــافي الــروح
 .(2)"تضمني إليك
وا ا ما تجل   ي الوغك اللغوص ال ص اعتمدت  الراوي  ليل  لتجعل المتتبا يت غي   
، ت سسيها خطابيات روائيي  (3)ييات الواقعيي  والث ا يي  اليي ص يحياول المبييد  ال  ي  عليهياالجمال
الهيا تيوحي بالاشيك ،  (كمشـة نـور، ألـوان متشـابكة، عـود الياسـمين البـري) ي قولي  ليلي 
ي   يي جسيد حبيبهيا  يدة التيي تراايا الي ات الراو ي  الجد يات الجمال ، تنسيل (سـينو)عين الامال
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ييي  الحالمييي  المرتاييي ة علييي  ا  راقيييات المو لييي   يييي  يحاتاتهيييا الر "مييين بيييين ثناياايييا  ومانط 
 .  عل  ا طال  ، عل  غناع  جمال جسدص اشتهائي، واستيهامي و ير واقعي(1)"الداللي 
يييا بنورانيتيييي    الجميييال الييي ص تجليييي  يييي مختليييك الييير   التغيييوري  خلييي   ضيييات  روح
سـأتحول :" ول مايا  ي تخييل  اتهاالمت جرة من عم  ا حساي ب يم  الجمال الجسدص، ت 
أحبـك فقـط وقلبـي . إلـى نجمـة فـي األكـوان وتتفتـت إلـى ذرات صـغيرة قبـل أن أفعـل ذلـك
يي  متغييل  بنمو جيي  اليي اني ، (2)"محــروق عليــك ييدري أنيي  جمييال ليي  يخليي  بييل ر   ال ييارئ 
ييييييييوت متاشييييي ا  يييييي م ييييياارو المنسيييييجم  ميييييا بعضيييييييييها البعييييييييي مييييييييين وحيييييدة الحيييييييييي والضي
وا نسيييييان،  الجمييال ال ي هيير  ال  ييي حييدود الرائييي  ييي ااتشيياك بعييدو الييداخلي ميين خييالل 
لـم يكـن مدهشـا وال جمـيو، :"  عالقت  العاط ي  بمواطن الجمال  ي الجسد، ت يد  يي قولهيا
 .(3)"ولكنه يملك سحرا لم ألمسه عند غيره، ساحرا وربما أكثر مهبوووووول
يي ،   ا قلنييا أن الجمييال قي  ييا  اليين ي لميين تحادثيي  أو تن يير  ل يي  تنبييا ميين ارت ميي   وق
لـم ) جن الساردة عاست ا ا حينما وغ ت جمال حبيبها انطالقا مميا شيعرت بي   يي قولهيا 
يييييي  الجميييييييال علييييييي  الشييييييال  ،( ألمســــه عنــــد غيــــره ييييا اسول  ييييا    ليييييييتطل  حامييييين جمال
ياي الجميال، أميا الثياني  الجسدص،  هو عادص  ي شال   ومواغ ات  التي ال ت تير   لي  م 
ي  لغيال  ميا سيحرص  يي ج بي  وا  رائيتي ، متسيتدرا   أعلت  ي  ال ات الساردة ال يم  الجمال
مييا  ييا  عنهييا ميين حضييور السييحر مييا أضيي   جميياال عليي  حبيبهييا؛ بييل اييو  ييائ  الجمييال 
عاسيي   بالنسيب  لهييا ميين خيالل مييا يملييي ميين سيحر، لتاييون أحاامييا منطل ي  ميين داخلهييا وميا
 (.ربما أكثر مهبوووووول)الشال الجسدص من أ عال   ي قولها 
 رابي  الجميال  يي اي ا الجسيد الموغيوك متوليدة مين شيه   رو  الي ات السياردة  يي  
قوة ت ثراا بسحر  طالل  حبيبها التيي تغشيي بغييرتها،  يي  علي  أو  يي االمي  أو سيلوايات  
                                                 
 .110تخطيط لن ري   ي عل  الجمال، ظ  -ين ر، جور  سانتيانا، ا حساي بالجمال -(1)
 .001، ظ "مملا  ال راش " واسيني اسعر ، رواي   -(2) 
 .004المرجا ن س ، ظ  -(3)
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ي  بسي  قيوة حضيورو بيداخلها،  ييييالمجنون  وما خل ت  من  عجا   يها ما جعلها  " تنج    ل
يير العييادص  ييي ت خييي   يي ، بييل اييو التغييوير   ليي  يايين الشييال اييو سيير الجمييال أو الغرابيي   
يير معهييودة ميين  يي    الغيورة  عطائهييا قييوة أاثيير  ييي التيي ثير، وانييا يتجليي  ليي  الجسييد بجمال
 .(1)" النور واالمتالت بالشاعري  الطا ح 
ي  الوجدانيي  التيي حاميت الي وات السياردة  يي  االسيتجاب  الجماليي  ت ايون و ي  الت اعل
يل حضيورو، تبعيا  ثيارة الحيي للاشيك عين أص جي ت  تل  اا الت ملي بحثا عن الجسد  ي جل
يل الع ليي للتجربي   ير حسيها الجميالي  يي حرايتي  أو حيويتي ، مين خيالل التمث مين الجسيد يث
ييالي الميي ييي الجسييدي  اليي ص يجسييد التييرك الوجييداني الخ تحا   ييي اليي وات السيياردة، عبيير ت ا
ي   الغور الع لي  و  عادة بنائها  ي غور جديدة تغياحبها ان عياالت تغي ص الغيور الترايب
يل  يي الجسيد،  الجميال  المبدع ، حينها يولد  حساي  ي الن ي يوحي بالل ة من ت ميل الجل
 .(2)الحسي بطبع  ينتمي  ل  اسشيات المرئي  وحداا
عييل اليي وات السيياردة تتميياد   ييي ايي ا الييوا   ال علييي اليي ص يجعلهييا وربمييا ايي ا مييا ج
ي  تسيتمداا عين طري  التجريد مين مالح ي  الجسيد  تحيول تليي اسوايا   لي  تغيورات جمال
يييي  عبيييير ال ييييدرة التعبيريييي  للتغييييوير الجمييييالي  المت مييييل  ييييي اييييل ت اغيييييل  الغييييغيرة، المتجل
لي  عل  الغورة التخيلي  للجسيد التيي ترسيمها للجسيييد، وما تض ي  التجرب  الت اعلي  واالن عا
، ت يول (ذكـوري/ أنثـوي أنثـوي،/الـذكوري)الي وات السياردة  يي مخيلتهيا عين الجسيد المطليو 
يي  غييورة حبيبهييا  اوسييت ييا  ييي اسييتيهامها التليي  ص بجمال ســمعت أو تخيلــت مــن وراا : "ما
التـي زادت حـدة  قهقهات فاوسـت .الحروف المتسارعة والرنات الناعمة لمومر الحروف
                                                 
، 0، ط1،1114نسي  نغر، منشورات عويدات، بيروت، لبنان،ط/  ات، ترجم مارص مادلين داقي، معر   ال -(1) 
 .101، ظ 101، ظ 1182
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مبرزة أسـنانا بيضـاا . وهي تخترقني راسمة على محياه الجميل وجها أنيقا وناعما وطيبا
 .(1)"جميلة مصطفة كأسنان طفل جميل
ييي    ييي   يييي انبثاقهيييا الجميييالي الالمتنيييااي تخلييي  لح ييي  تشيييال   ردان  الجسيييدي  التخيل
ييي   يييي عيييوال  ال ييي  مييين الشيييعري  الطا  يييال دون أن تتيييوا ر  يهيييا خاغييي ، لهيييا قيمتهيييا العال خ
 ردانيتهيييا شييييت ياتسييي   يييي الييي ان، بسيييلطانها الجميييالي " غييي ات وجودايييا الح ي يييي، سن
المسيتمد مين مليي ات اليي وات السيياردة مين ت مالتهييا االسييتيهامي  ي هير لح يي  تشيال المعنيي  
 .(2)"الجمالي الجديد
 :خــــــــــوصـــــــــــــة
ي  ونخلظ  ي نهاي  حديثنا عن الحضييو  ر الجمالييي للجييسد ميين خيالل الغييورة التخيل
 :الهندسي  المختل    ل  ما ي تي وتشايالتها
ي ، ت ايد م ارقي  الواقييع   اندس  تشايل   الراوص للجسد بت نيات متعددة ا ماانيات الجمال
ي ،  ي  الجمع ي  ال ان ي  لجواراا الطبيعي المتج رة  ي البن لغيال  الجيوار ال نيي  يي  الجسد
يييات اليييوعي  يييي مضيييمو  ن  ال يميييي وثيييي ل م هيييرو اسيديولوجييييي اسيييتعان  الااتييي  ب ع يييد عمل
يي ، تيين  عيين  ييل ميي   خامييات اسييتيهامي  مختل يي   ييي طبيعتهييا ال ي يائ يي  ح الم ارقيات الترايب
يي ، يل تخير    دراي تا  للجسد بوغ ي  تيم  جمال ولييي ح ي ي   حسي  تي ثر  يي الواقيا، بح
يييين الجمالييي ييي  الخاغييي  التييييي ميين أطييير ال وان ييي  والوضيييعي ، لتخلييي  قوانينهييا الجمال   الطبيع
يي   ييدة ومتنوعيي ،  يغييب  الجسييد تيميي   يحائ يي  جد تخيييد  منطيي  السييرد، وتمنحيي  أبعييادا  دآلل
مشيحون  بييدالالت الن يات الجميالي المغي  ، واي و الر يي  الجماليي  للجسيد ايي التيي نجييداا 
 . حاضرة  ي جل أعمال واسيني اسعر  الروائي
ي   يدات شيالي  بيار ة تسيت ي  معهيا الغيورة التاوين وااي ا أنيت  لنيا اسعير  واسييني تحد
يل الواسييني،  الغيورة  ي  المتخيلي  مين مختليك متعينيات المتخ النهائي  لغورة الجسد الجمال
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ييي  التيييي تغييي يها،  هيييي ال  الشيييالي  للجسيييد تنميييو مييين راو  لييي  هخييير باعتبارايييا الروا يييد التخيل
ييييي  ميييييين العاميييييي   ليييييي  تنحغييير  يييي مشيييير  يييييييالتها الج ئييي   تخييليييي واحييييد؛ بيييل تسيييتمد ت غ
 .الدقي يي ، ومن رواي   ل  هخر  أ هر الاات  تنوبعات ت غيلي  متحول  عل  الجسد
ال ترتا   ي رواي  واحدة، حاول خاللها اسعر    هار تنويعاتها الت غييل  المتحولي   
ي  ي  التخيل بطابعهيا التمثيليي أو النحتيي التخييليي، انبثي  أثير ايل اي ا  بما يخيد  طبيعي  الر 
يي   ييي اسييترجا  الغييورة، أو  ييي  عييادة اياليي  بنائهييا  بييرا   عبيير الحييواي المو  يي  والمتخل
ي  للجسيد  يي جمالياتهيا الخالغي ، وايل  ليي  ي  الميراد بثهيا  يي الغيورة التخيل الر ي  الجمال
 .عل  الدوا  من أجل خل  جسد سيميائي  ني متخيل متحول
ييل تجييدد طرحهييا الجمييالي سييياون لهييا أثيير  يي  التشييايل  للنحييت الجسييدص ميين ح  الر 
يي  التيي و  ال نييي للمتل ييي لاييون الغييورة الشييالي  المنتجيي  قابليي  ل عييل  ييد عمل يير  ييي تحد اب
ي  بوغي   شياال  ال راتة والتحليل،  ولها دور و ي تغير الم هو  الشيالي للجسيد بيالتراي  عل
ييل اييو  عييادة اعتبييار لم هييو  الشييال الجسييدص و يي  منط يييا  ييي  غيييغت  المجييردة، ميين ح
ييير مييين  ييي  انيييا نلييي   لييي  ال غيييل اسخ ييي  الت وق ييي  محيييددة أو تخضيييا للعمل يييات جمال معط
الرسيييال  حييييل سييينهت  بيييدور المتل يييي  يييي  نتيييا  الغيييورة التخيليييي  للجسيييد  يييي دورة  عيييادة 
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يديولوجيا ا يهيا  التيي اعتميداا اسالجسيد المتخيعال  ا ا ال غيل  ها عير  بوغي يل وأ
المنبثي  مين  يي الحيواي بمخت نهيا ، ل  متخيلي  الجسيدصالت ني  اسا  التي ينس  منها عيوا
هييا مييا د ييا طلبهييا ال ييوص لحضييورو  يو  اسثييرص حييول الجسييد الح ي ييي،  ييي تعل هييا الشييديد بيي 
ي  لهياغورة الجسد   يد عنا اي ا الحيديل  لي  الخيو لي  التشيال ال يورص ااسيتجاب  طبيع  ،
ييا  ميين  ييديولوجيا الجمييال الجسييدص التييي أسييي لهييا اسعيير   ييي متخيليي  بامت مخ ونيي   ييي أ
 .ال يمي المتعدد الم ومات ال ني  حول الجمال ا نساني  ي بعدو الخارجي   والداخلي
يدا  عين ال عيل الي ص يعيد  ليتعل  م هو  الجسد  ي المتخيل الروائي بالبعد الم هيرص بع
الوجيود الح ي يي لننسييان،  الم هريي  ايي الوسييط الييدالئلي علي  وجيودو الثياني عبيير شيال 
اسامي  الابر   ي الث ا   المعاغرة، ل ا را  اسعر  عل  نحت وتشايل  الجسد ال ص أخ 
ييي   ييي  التشيييايل المو  ييي  بخبيييرة عال ييي  واييي ا ميييا نلمسييي   يييي ت ن ت اغييييل الجسيييد بدقييي  متناا
يي  منعاسيي  ميين  ات المبييد   المسييتو ، سن النحييت الجسييدص المو ييك اييو الغييورة الجمال
 يي شيال  وايئتي ، ميدراا  أاميتهيا البالغي   يي  يما يتعل  ويحس   ميا تعلي  بموضيو  الجسيد 
ي   ي  عرضي  لموضيوع  الجميالي العنغير اسسياي  يي عمل حياتنا المعاغيرة، تجليت  يي هل
 . خرا  الغورة الجسدي  المتخيل   ي شالها الجديد
تت غييي  مختليييك ا دراايييات التييييي ورثهيييا المتل يييي حيييول الجسييييد ا نسييياني  يييي أابيييير 
 ل  النس ي  الداللي  لغورة الجسيد المتخيلي   يي حيوار اسعير   م اايم  أص الشال، انا نل 
يييييييي  جديييييد ينحييييييييت منهييييا مجسم   يييييييمييييا متل ييييي  مسييييت  ا خييييييييال  التل ييييييييوص بمعطيييييييييات تشايل
ير معهيودة تسيتثير  وقي  ال نيي، م ميررا  مين خاللهيا خطابيا  عيالي  يٍ    الجسدص، وب نيٍ  جمال
ي  حيول او  ير مشيتغةال  علي  المنياث الث يا ي التل يوص النسي ي  ا يمائ ي  الشيال الجسيدص المتغ
عاغي ا  بمعت داتي  ال اريي  الماوني  لهويتي  الث ا يي  حيول غيورة الشيال الجسييدص  المعاغير،
 .المنج ة عبر المتخيل السردص 
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لنهت   ي البحل بالمنج  الجمالي لغورة الجسد المتخيل   ي قيمتها التواغلي  لح ي  
يييل اسعييير  بيييين الييي وات الت اعيييل ا  ييي ، ليتبييياين المتل يييي  يييي متخ يهيييامي بيييين اليييراوص ومتل 
ييت  االشييتغال عليهمييا  السيياردة وال ييارئ أص خييار  محيييط اليينظ الروائييي، لينييت  لنييا وسييطين 
يي   يي  الغييورة ووسييط تتل يي   يهييا الغييورة،  ييي خطييين متييوا ين الغييورة ال ان وسييط تحلييل  
منت  ال علي اسولي لها، والغورة الم تةمَّثةل  ب عل السيرد التل يوص الم مَّثةل  ب عل السرد النحتي ال
 .المنت   المتل ي الثاني لها
 :تلقي المتخيل الصوري للجسد المستهام -4
ييو ريان امييا وعييي المنييت  الروائييي  يلت ييي  ييي ايي و الج ئييي  المبحييول  يهييا يةيياِن تةغة وةع 
ييثال  ييي شخوغيي  السيياردة، ووعييي ا لمتل ييي بييين  واتيي  المسييتهيم  للجسييد واسييني اسعيير  م تةمَّ
الغائي  عنهييا خاغيي   يمييا اعتمييدو االعير  مين ت نيي  الرسيائل بيين شخوغي  السياردة، وبيين 
يي  ييل ( ال ييارئ) متل  لح يي  ت اعليي  مييا المييتن الروائييي  ييي لعبيي  المشييهدي  المسييرحي  أو تمث
ي  اجيين لايل مخت نهميا الث يا ي حيول الجسيد  يي م هوما تي  ومتعل اتي  السيينيمائي،  يي ترا
ال يمي   الاشليت ، ليتخ  اسعر  من مناث التل ي معراجا  يمرر من خالل  نمو جي  الغيورص 
للجسيد  لي  المتل يي،  هيو ي يد  غيورة الجسيد الشيالي  علي  ضيوت المنياث الغيورص المعهيود 
 .(1)لد  المتل ي
اشتغل علي   انا يرا  اسعر  عل  لعب  التل ي التي اعتمد  يها ت ني  الحواري ، حيل
ي  والمتمثيل  يي الجسيد  تيمات التل ي التي ي  هها المتل ي ل ه  الخطا  الغورص المبثول  ل
يي  الغييوري  للجسييد ا نسيياني  ييا بوغيي   شيياال ت لي ييا  مرتبط ييا بالتراا اللغييوص، المنحييوت روائ
ير الشيالي للجسيد  يي سييا  حيوارص   ي نمو ج  الخيالي،  اسعر  يل يي الضيوت علي  المتغ
ي  التيي أل هيا المنياث الث يا ي العيا   ن ي  وال وق ي  الم وميات ال ن ي  يي م امي  اسول، يسيائل  
                                                 
ين ر، سامي   دريي، تمثيل الغرا  الرم ص  ي الرواي  الج ائري ، دراس  عل  االجتما  النظ اسدبي، منشورات  -(1)
 .18، ظ 0211، 1االختالك، منشورات الض اك، الج ائر، لبنان، ط
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يي  للشييال الجسييدص، التييي يعتمييد عليهييا المتل ييي  ييي تيي و  مييا  يي  ال ن يي  الث ا  والمشييال  للهو
 .(1) يعر أمام  من  بدا   ني و قراتة مضامينها الجمالي 
ييي  التيييي أثثيييت خيالييي  التل يييوص للم ارنييي  بيييين اسشييياال  ليسيييتثمر المتل يييي م وميييات ال ن
الجسييدي  التييي يعر هييا وألييك بنيتهييا الشييالي ، وبييين مييا ي ييد  ليي  ميين اسشيياال الجسييدي  التييي 
ي  تمريير  يل اسعير  الروائيي،  لعبي  الشيال انيا اانيت ال يغيل الحاسي   يي عمل أنتجهيا متخ
ي ،  ي  بغي تها المتخيل الغورص الجديد للجسد المستها  واي المتحامي    ي  النحت سن العمل
العاميي  مسييت الشييال الجسييدص بوغيي   مطلبييا مسييتهاما  ميين قبييل بطييالت اسعيير ، وعنغييرا  
 ائبييا  يسييع   ليي  تعويضيي  بموضييو  بييديل تمثيلييي ليي ، أو بوغيي   مسييتهاما  عامييا  ميين قبييل 
يل التيي تميي الشيال الجسيدص  يات التجم  ا نساني  جمعات، وا ا ما ي سر جنوحها  لي  عمل
ي    ي التغيرات التي تطرأ علي ، استجاب  للغورة الشيالي  المتخيلي  للي ات التيي تطلي  العمل
يييو  أو لتحسيييين  يييا  سيييريعا  لشيييالها الجسيييدص الييي ص تشيييوب  الع ييي  لاونهيييا حيييال  جمال التجميل
 .(2)الم هري  الشالي 
 ييالمتل ي انييا مضييطر  ليي  التعامييل مييا ايي و االسييتيهامي  النشييط   ييي  نتييا  الشييال 
عنـدما نزعـت لباسـها الصـوفي :" الجسدص بوغ   استجاب  لنوا عها الت ثيري ، ي ول الراوص 
شــمع منحــوت باســتقامة  نكانتــا امــرأة مــ. هامالــذي كــان علــة ظهرهــا، بانــت أناقــة جســ
يل الخطيا  الحيوارص ميا المتل يي السياعي السيتيعا   ،(3)"ودقة  اسعر  يسع  انيا  لي  ت ع
يير الشييالي  يعمييل عليي  دحيي مضييمون  الشييالي والجمييالي ا ييد اليي ص ي دميي ، أمييا المتغ لجد
مخ ون  الغورص بجعل  جسد ا مغنوع ا من الشما البديل الشالي ال يائ   يي  اني ، ويحولي  
                                                 
 .11ين ر، المرجا الساب ، ظ -(1)
 .11ين ر، المرجا ن س ، ظ -(2)
، 0210، 1، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد ، ا مارات العربي  المتحدة، ط"أغابا لوليتا"واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .014ظ
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يا  ، لي بيل ميا يمثيل أمامي  مين (الجسـد الطبيعـي) ل  غور م ارن   ي درج  نغياع  الب
 .(1)نمو   غورص جديد
يال  اسعر  يشتغل عل  هلي  اللغ   ليعطي التمثيل ال اني حري  التحري التامي   يي خ
ييد اليي ص يتعاميل معيي ،  هيو يتتبيا وحييداتها الوغي ي  الم ثثي  لعييال   المتل يي سنهييا الواقيا الوح
الجسد المتخيل ومل و اتها اللغوي  الناحت  للشال الجسدص،  هي الميادة الخيا  التيي يتعاميل 
،  اللغييي  ايييي (إمـــرأة مـــن ورق)الجسيييدص  معهييا اسعييير  لتشيييايل نمو جييي  النحتيييي للمجسيي 
ييييل اليييي ص يرييييدو اسعيييير  ويتعامييييييييل معيييييي   يييييييلي للجسييييييييد المتخ ييييد للعيييييييييال  التمث الحامييييل الوح
 . (2)المتل ي، بمضمون  الشالي والجمالي
ي  لتنبي   درااي    الوحدات اللغوي  اي التي تثير انتباو المتل ي  لي  غيورة الجسيد اللغو
لشييالي  المتخيليي ، ليبييدأ عملييي  التمثييل اييو بييدورو انطالقييا ميين عملييي  التشييايل  ليي  ائيتيي  ا
ســتقر علــى قــرار، تتحــرك كانــت مومحــي غريبــة ال ت" (:ليلــي )ت ييولالمعروضيي  أماميي ، 
سـحب هاربـة تتكسـر وتظهر تنتغيب . موجات النيلية التي تتهادي مدا  وجزرا  لاباستمرار ك
تييدخل المتل يي  ييي وضييا الالتجياني الغييورص بييين مييا   عمليي  تتبييا الييدالالت ،(3)"وتتــداخل
يختيي ن وميييا يمثيييل لييي  حيييل ت يييو  اسيييتراتجي  التل يييي و يي  تشيييايل مخغيييوظ يشيييتغل علييي  
 .(4)الالتجاني الغورص بين ما غورو الم لك وغور المتل ي
يل  يعيد دلييال   المغيطل  اللغيوص الي ص يسيتخدم  المبيد  لتشيايل غيورة الجسيد المتخ
يييييي   ات شاريا عل  تغير  الشال الجسدص لح   تل ي   ي مخيلي  ال يارئ، اييييييييينا يتميييييييثل مشدا
ا او سائد، محاوال االقترا  مين الشيال الي ص يريد يييييجسدي  للمالم  بغورتييييييها المختل   عم
الييراوص نحتييي  ويحيياول تمثلييي  بيين ي المالمييي  الم دميي  لييي ، مسييتندا  علييي  الوحييدات الوغييي ي  
يي  للجسييد الغرائبييي، أمييا  باعتباراييا الييدوال الحامليي  للمعنيي  الشييالي (مومحــي غريبــة) التال
                                                 
 .11ين ر، سامي   دريي، تمثيل الغرا  الرم ص  ي الرواي  الج ائري ، ظ -(1)
 .11ين ر، المرجا ن س ، ظ -(2)
 .114، ظ 0212، 1ر اآلدا ، بيروت، لبنان، ط، دا"أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(3)
 .18ين ر، سامي   دريي، تمثيل الغرا  الرم ص  ي الرواي  الج ائري ، ظ -(4)
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يي  بحملهييا  ييي قوليي   يي    امييت الييدوال التال ــةك)الجمال ييل ، (تتهــادي، اموجــات النيلي أمييا تمث
ميا يضي ي قيمي  ، (مـدا  وجـزرا  ) ي قولي  ل  حال معنااا بجاالنسيابي   ي  ان المتل ي قامت 
 اللغ  حسي  الن ري  الجاشيتلطي  لهيا ،   للجسدييي  الجمالي  الغرائبيييييشاعريودة لليي وقي  م غ
 .(1)ال درة العالي  عل   ان المتل ي  ي رسوث الشال الجسدص و دراا  جيدا
ييل لل ييارئ بالتمييااي مييا الغييور الجسييدي  المتخيليي  ومشيياادة تطييور  انييا يسييم  التمث
و بتدري  حس  نميو  بنائها  ي وعي ،  اسعر  ي د  نس ا تغوريا لل ارص لاي يتبا مسار نم
يي  يجعييل المتل ييي يعيييش لح ييات تشييال  يي  ال ن ييل،  من ييور الر  الشييال الجسييدص  ييي المتخ
يالي، ليعييش جيو المشيااد المسيرحي ميا يضيمن ليراوص دخيول المتل يي  يي اللعبي   الجسيد الخ
ييي  ميييا يدخلييي   يييي لعبييي  التشيييا يييل مبيييدأ ا مالييي  االن عال يل التخيليييي الييي اتي الحوارييي  مييين ح
 .الخاظ ب 
لقـد كنـت علـى حـق، وهـا أنـت :" وا ا ميا يعاسي  المشيهد السيردص التيالي، ت يول ليليي
ي  ليسيت بل  ،(2)"مثل عصفور يخر  إلى النور وتمأل الحياة ألوانا  ودهشة  هو يسيتميل متل 
لتييي الغييور الجسييدي  االسييتيهامي  ضييمن  دخاليي   ييي لعبيي  المشييارا  لح ييات االسييتيهامي  ا
يالي،  يتتبيا المتل يي انيا لح يات ان عالهيا ميا يح ي   ي  للجسيد الخ تعيشيها الشخغييات الراو
االن عالييي  الت ثيرييي   يعيييش جواييا التخيلييي، تثييير خياليي  الرتسييا  غييورة شييالي  للجسييد  ييي 
ي  بوغي ها أثير ا ان عال يا أحسيت بي   مخيال  بهيئ  رشي   وخ ي   وما يبعثي  مين  شيراقات نوران
عصـفور )واليدال الشيبهي ( مثـل)الساردة،  المتل ي انا يعتمد عل  المدلول الوغي ي  ال ات
أص عمييد المتل ييي  ليي  الغييورة الثانييي ؛ لي، (ســنو)، لينييت  غييورة الجسييد الجمييالي لييي(الجنــة
                                                 
سمر محمد / من أجل بال   الغورة، ترجم  -، بحل  ي العالم  المرئي (مجموع  مو)ين ر،  رانسيي ادلين  -(1)
، بيروت، 0210، 1جم ، تو يا مرا  الوحدة للدراسات العربي ، طخالد ميالد، المن م  العربي  للتر / سعد، مراجع 
 .11لبنان، ظ 
 .411، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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 االن عاليييي  الجماليييي  التيييي يثيرايييا التشيييبيهي  ل يييراتة الغيييورة اسولييي  أص الجسيييد المسيييتها ، 
 .(1)بيعت  التغويري  الجديدة اي التي ي غد  ليها اسعر المتخيل الجسدص  ي ط
ي  بيين غيورتين غيورة الجسيد المتخيلي  التيي يحملهيا الميدلول اللغيوص   المتل ي انا يم
بتح ييي  خياليي  عليي  رسييمها، والهيئيي  التييي ينشييئها اييو بييدورو متوامييا الشييال اليي ص ي غييدو 
ك الحاغييل  ييي غييورة الجسييد الييراوص، ومييا يخ نيي  ميين دال غييورص ث ييا ي ليييلمي االخييتال
بمومحـه الواضـحة . تأكدت هذه المرة من أنه وجـه مـريم: " الروائي  المتخيل ،  ت ول ليل 
ــة مــن الغجــر ــر . وشــعرها. وخطوطــه اإلنســيابية الغريب ــي الفراغــات نعو المبعث ـــمتف  هاــــــــ
يشـبه الكبيرة، ابتسامتها الجميلـة، وضـحكتها التـي سـرعان مـا تحولـت إلـى زعيـق مفجـع 
 .(2)"صرخة الشيطان عندما يستولي على روح سالمة
بغيورة مختل ي  لانهيا ليسيت غيور ا  (وجــه مــريم) علي  مسيتو  التل يي ت هير غيورة  
مع ولييي   يييي مخيلييي  المتل ييييي،  منييي   هورايييا تايييون مغييييحوب  بغيييور م ارنييي  لهيييا  ييييالمرأة 
ت امنتيي ال هيور الشيطاني  مرتبط  اي اسخر  بغورة مخت ن   ي  ان ، لتاون غورتين م
يي  الم ارنيي   ييد للجسييد عبيير عمل  ييي وعييي المتل ييي، مييا يجعليي  يسييع  نحييو ت بييل الشييال الجد
الشيالي ، سن الشييال يعتبيير الميادة المحييددة للجسييد  يي بعييدو الخييارجي، حييل يضييا الييراوص 
ييي   يييي موقيييا  عيييادة ت يييي  م هيييو  الشيييال الجسيييدص أو الشيييال  مييين خيييالل اييي و المعادلييي  متل 
 . (3) بغ ت  العام
ييت  تشييال معنيياو الجمييالي ومعنيياو الشييالي  ييي  ايين المتل ييي، عبيير   ييالتل ي الجسييدص 
 ييي ( المتلقــي)تحليليي  للييدوال التييي تعليي  بهييا المعنيي  التغييورص اليي ص  يتعامييل معيي  ال ييارئ 
ي  مباشيرة  ، (امرأة ورقيـة)قولي   ي تحيل بميا تمثيل للمتل يي مين معني  مين حالي   لي  ايئي  ورق
حماقـة مـن حماقـات امـرأة ورقيـة  " ال عبير الوسييط الوغي ي، ت يول ليلي ضمني ، ال يوجد 
                                                 
 .011ين ر، سامي   دريي، تمثيل الغرا  الرم ص  ي الرواي  الج ائري ، ظ -(1)
  .111، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .001ي   دريي، تمثيل الغرا  الرم ص  ي الرواي  الج ائري ، ظين ر، سام -(3)
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ال ص يوج  المتل ي لعملي  تمثيل المعني  التخيليي،  تغيب   ،(1)"أو حقيقة، أو حتى ملتبسة
ي  من غيل  لوحيداا عين غيورة الجسيد  و  ي غورة الجسد الح ي ي؛ أص  و البني  اللحم  الهئ
ييي ، ا نهميييا شييييئان مسيييت الن عييين  يييل الجسيييدص وغيييورة الورق بعضيييهما بعييي غيييورة المتخ
الواقا الجسدص،  يتيوا  ال يارئ ايئي  مختل ي  عميا يعر ي  نتيجي  العاميل الم ارني  المعتميد  يي 
يي  اليي اتي، سن المتل ييي يتعامييل مييا اللغيي  المييادة الخييا  التييي يتشييال  يي  التل ييي أص ت يم عمل
السيتيهامي الي ص سييطر علي  منها الجسد ال ص يتعاميل معي ،  هيو جسيد ورقيي وليد الجسيد ا
 .(2)متخيل ال وات الساردة
يي  اييي ميين ولييدت ا حسيياي بالشييال  ييي  ات المتل ييي مييا انعاييي عليي   يي  ال ن  الر 
ير الحاغيل  حواسيت  التي اسيتثارتها التغري  الشيالي، باسير م لو يتي  للشيال الجسيدص للتغ
ييي  التل يييي، سن الييينظ ا يييا مييين الداشييي   يييي عمل لروائيييي ايييو نيييظ   يييي الشيييال   ضييي ي نوع 
يييي  للمتل ييييي، لم ييييردات الخطييييا  مييييا المعنيييي   يييي  االسييييتجاب  المرئ ت يييياعلي معر ييييي تنييييدم   
ييي  للجسيييد المسيييتها   ييي  قغيييد  دراي مخيالتييي  الخ  ييي  الت مل التمثيليييي لي يييودو اييي ا  لييي  العمل
 .(3)روائيا
و  ييي بعيي المشييااد اسخيير  ي ييد  الروائييي الت اغيييل الشييالي  بغييورة واضييح   ييي 
ال تفصـيل " : المرتسي  تخيلييا  يي  اني  يحياول ترجمي  الشيال لي  بدقي ، ي يول اليراوصالجسيد 
الممتلئتـين، وال سـرتها الواسـعة وال حرارتهـا الداخليـة، والسـيقانها ال نهــديها . يفلـت منـه
لـم . ال جسدها في كليته من كعبيهـا النـاعمتين، حتـى شـعرها شـديد السـوادو . المصقولين
 .(4)"أي شيا الشمر الرملية تفعل فيه
                                                 
 .111، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
ييي  للنشر والتو يا، قسنطين ، الج ائييييير، ط الدليل السيميولوجي، ين ر،  يغل اسحمر، -(2) ، 0211، 1دار اسلمع
 .01، ظ00ظ 
 .11دالل  النظ اسدبي، ديوان المطبوعات الجامعي ، واران، الج ائر، ظ ين ر، عبد ال ادر  يدو ،  -(3)
 .14، ظ 0221، 1، مو   للنشر، الج ائر، ط"نسات ا انو ا" واسني اسعر ، رواي   -(4)
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. انتفضـت مباركـة بغضـب كبيـر: "محددات الشال المتخيل  ي يول ل  يعود الراوص ث  
ــرة جلوســها  ــت صــامته طــول فت ــتم امتعاضــها وغيضــها ظل ــم تســتطع أن تك ، ال ).....(ل
يمكن أن يكون مآلهـا القاسـي مجـرد صـدفة، فقـد كـان كازانوفـا مـن وراا إعـادة تشـكيلها 
عنـدما حاولـت أن تعطـي لهـذا . خطير ال شـكل لـه وال اسـم لـهمن كائن طبيعي إلى هوم 
 .(1)"ابتلعها الشكل واستعصى عليها اإلنسان الذي بداخلها أو بقاياه. الهوم شكو
 حيييد  نسيييات  انيييا سيستعغيييي علييي  المتل يييي ضيييبط الشيييال المحيييدد لجسيييد مباراييي  
ير مين مرحلي   (كازانوفـا) ير الهيئياتي متغ ياي التعب لي  مرحلي ،  منطلي  ، سني   يخضيا لم 
،  لييي  الشيييال الخنيييو  (كازانوفـــا)تشيييال  ايييو حالييي  ن سيييي  تعيشيييها مباراييي  مييين الخيييوك ميييا 
ت طيعاتهيييا، انيييا يضيييطر المتل يييي  لييي   (كازانوفـــا)الخضيييو  المناسييير المالمييي ، الييي ص حيييدد 
محاول  تتبا ا و المالم  المضطرب  مستحضرا شياال جسيديا مطب يا لحالي  اناسيار الممثلي  
يا الهالميي، اي و الل  ي  التيي أمام ، ان ا يخر  الشال من بعيدو الطبيعيي  لي  الشيال المتم
ير مسيت ر علي  حيال  ي  الشيال المحيدد ليد  المتل يي، باعتبيار الشيال الهالميي  ل جيا    تغ
 (مباركـة)بوضيا قالي  محيدد لجسيد ( كازانوفـا)يتشال حس  ال ال  ال ص يوضا  ي ،   يا  
 . يشال جسداا  ي  حس   وق 
مشييهد السيياب  ا ت يير  ييي  الشييال الجسييدص  ليي  التحديدييي  التييي تعييد مرجييا الجسييد  ال
ي ،  الشيال ال نيي  الح ي ي بالنسب  للمتل ي، للوغول  ل  الشال الجسدص  يي غيورت  النهائ
انييا طيير  بغييورت  المختل يي  لاونيي  نييات  عيين البعييد الروحييي للمبييد  وميين جهيي   ليي  المييادة 
للغي  انيا تعتبير الوسييط التشيالي الي ص يسيتخدم  المتل يي المستخدم  من جه  أخير ، لي ا  ا
يي  مين خييالل دال ل  ييي يضييا ليي  الشييال . لتشيايل جسييدو المتخييل  يغيينا ليي  أشيااال وام
                                                 
 .80، ظ " نسات ا انو ا" واسني اسعر ، رواي   -(1)
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، حسيي  ا يهامييي  الخاغيي  بيي  التييي تتييدخل بييدوراا  ييي غييناع  الشييال (االمييي)الح ي ييي
 .(1)الحسي وتحديد معالم  حس  نوا ع  الن سي 
مين أاي  ال ضيايا التيي يتناولهيا  ين الرسي ، واي ا ميا نجيد مجسيدا  يي  ل ا يعتبير الشيال
. كانـت جميلـة. وضعتها في رتبة ابنتـي مـن اللحظـة األولـى" :المشهد التالي، ي ول اليراوص
 لكنهـا شـهية. صـغيرة كانـت. وكلمـا لبسـت قصـيرا أو ضـيقا بانـت معـالم جسـدها المغـري
من أنها لم تكن لتعطي لجسـدها أيـة  جسدها منحوت كتمثال روماني على الرغم. وتلبر
أدركـت كـم أن اهلل منحهـا مـن أنفاسـه ... ربما أنها لم تكـن تـدري مـا كانـت تمتلكـه. قيمة
 .(2)"لم تكن امرأة كانت رسما. جمالهو 
ي  اس ر  تيماتي  المتل ي، بي و  الراوص برس  شال جسدص مختلك للجسد  ي  ان   ول
ي  التايوين التشياالتي مين  عبر متخيل  الروائي ي ار   ي  بعدو الوضعي الطبيعي ليدخل ح
يات الشيال  الخطيوط والن ياط  يي عيال  الرسي ،  الرسي  يايون ب لي  الرغياظ  يي تخطييط أول
غييل  اووضا معالم  العريض  بدق  متنااي   ي ال ياسات،  الشيال الجسيدص انيا رسيمت ت 
ي   اظ اسسيود،لتي تعو خطوط قلي  الرغيالابر  والعام  عبر الجمل ال غيرة ا تشيد ت ن
ييا التييي تنتهييي عنييداا خطييوط  انتبيياو المتل ييي أاثيير أمييا ن طيي  االنتهييات  تعمييل بوغيي ها ال وا
 .الشال الجسدص العا 
ي  عرضيا جسيديا  يا ي يد    ي  يغينا اسعير  مسيرحا تمثيل   يي بعي المحطيات التخيل
يـِد قاتلـة و تلـك مـرت علـى يـدي كـل أنـوا  األجسـاد المنتهكـة بأ: "للمتل يي، ت يول مباراي 
. المنهــارة. األجســاد الجميلــة الخاملــة والحيــة. التــي انتهكهــا الــزمن وأثقلهــا أو امتصــها
                                                 
د عبد المنع  مجااد، الحل   اسول ، ماتب  دار مجاا/ ين ر،  ريدريي ايخل، عل  الجمال و  لس   ال ن، ترجم  -(1)
 .101، ظ 0212، 1الالم  للنشر و التو يا، ط
 .108، ظ " نسات ا انو ا" واسنيي اسعر ، رواي   -(2)
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ــة جــدا   ــة الرقيق ــي تحســب فيهــا عظــام القفــص الصــدري بســهولة. المفكك مينة ـــــالس. الت
 .(1)"الرخوة
ي انا يدخل  سيمات جسيدي  وا ني  أميا  مجبالجسيد    اسعير   يي جيو المشياادة المحت 
عرضيا شياليا للجسيد م ت شياادن مختلك اسشاال ما يعطي  طابا العر المتح ي،  ي مم
يي  حجييا  والهيئييات و اسباييل الم اسييات و  األجســاد ) ييي قوليي  اسوضييا ، ميين الشييالي  ال ي يائ
 يييي قولييي   الشيييالي  الن سيييي  لييي   (الرخـــوة، الســـمينة، الرقيقـــة جـــدا  ، المنتهكـــة بأيـــِد قاتلـــة
غيك  يي مخيلتي  ، يحاول المتل ي مسايرتها  ي(المنهارة. الحيةملة و األجساد الجميلة الخا)
لي  و   خبرت  الشالي  المسيب   لايل   ما ي ابل  من دوال ل  ي  تحيل  ال شال جسدص و 
 .شال جسدص عر أمام 
 الر ي  ال ني  تهيئ جها  الر ي  البغري  للمتل ي وت علها حس  اغيط اك الوحيدات 
متخيل السردص، ما يجعل تنسي  المعلومات الوغي ي  للشيال الجسيدص الداللي  داخل متن ال
أيسير السيتيعاب ، اي ا نيات  التسيا  المعني  التخييليي داخيل  اين المتل يي،  يتشيال المعني  
ي  ايي  التشايلي للجسد بغورة سهل   ي مخيلت  التغويري ،  العالمات الوغ ي  بالنسيب   ل
يي  بييين مخ تلييك الوحييدات التشييايلي  بحسيي  قييانون التجيياور معلومييات عيين العالقييات ا دراا
ييل حتيي  اآلن يعتبيير نتييا  سيييرورة حسييي  معدليي  لمنيياط   اليداللي،  التشييايل الجسييدص المتخ
 .(2)تساو   يها عنغر التح ي  عند المتل ي
لي ا  يالم والت الت ويليي  المو  ي   يي مختليك المشيااد تح ي  المتل يي علي  اسيتعرا 
ال كنـت سـاهرة عليـك، أراك وأنـت " :  (فنتة ليوسـف)تقول ، الشال الجسدص حس  الحال 
ــو ــز وتغف ــم تهــدأ. تهت ــرتعس مالعصــفور، ث ــر مــن  .تبتســم وتحــزن، ت ــك الشــيا الكثي في
ي  المسياعدة علي  تمثيل  ،(3)"األطفال يشح  اسع  مخيلي  المتل يي بجملي  مين الغيور التمثيل
                                                 
 .111، ظالساب المغدر  -(1)
 .41،  بحل  ي العالم  المرئي ، ظ (مجموع  مو) ين ر،  رانسيي ادلين  -(2)
 . 12، ظ 0221، 1،  دار اآلدا ، بيروت، لبنان، ط"شر ات بحر الشمال"اي  واسيني اسعر ،  رو  -(3)
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يير حو  يي ، مييا يث ي اسييي  المتل ييي ليشييرا  معيي   ييالشييال الجسييدص و يي  اسييتيهامي  اليي ات الراو
/ تهتي "  الشيالي   يي قولي  عيش ن ي الحال ، يند ا و  ها  لي  تمثيل مختليك ايئيات الجسيد
اضيييييييطرا  / ، تييرتعشامتييي ا  ان علييي/سييياوني  الجسييد، تبتسيي  وتحيي ن/حرايي  جسييدي ، تغ ييو
"  يييييييييقيييي  الشبي عالييييييييثر ميييين خييييالل الوسيييييط التمثيلييييي  يييييييييييورة أاييييييربا ليييي  الغيييييييي، م "حراييييي
ــــكالعصف لينت يييل  لييي  تمثيييل ايئييي  جسيييدي  أخييير   يييي مالمحهيييا الشيييالي ،  يييي اليييدليل ، "ورـــ
 ".فيك الشيا الكثير من األطفال" الم وماتي التالي
مييي  الشيييالي  والتغيييير ات مييين مالمييي  اسط يييال  لييي  الهيئيييي  مييين ناحيييي  اقتيييرا  المال
تغيييل بالط ولييي  ومعانيهيييا مييين التجيييدد الن سيييي  لميييا ي  و  يسيييتعير الغييي ات الشييياليالعامييي ، 
يي   ييي الملميي ،   ليي  بعييد ن سييي  يمييا يتغييل ال علييي،  يمييا يتعليي  بالحرايي  أو الهيئيي  الط ول
يي  يي  اسعيير  ميين  بالعبث يي ،  ليي  مييا يرايي  عل واللهييو  ليي  حريي  الحرايي  والتغييرك دون رق
 .(1)معاني الداش   ي مالمحها واالنبهار التي ترس  عل  الوج 
ة الجسد المتخيل  ي وعي المتل ي جات و   الحوادل ا درااي  المتعاقبي   تشال غور 
عليي   انيي ، ميين خييالل العناغيير التح ي ييي  المتمثليي   ييي المل و ييات السييردي  التييي تعميييل 
بوغ ها مثيرات تح ي  لندراي الحسي، والتي يتعاميل معهيا المتل يي سص تشيال جسيدص ميا 
يي   يي المشيااد الجسييدي  المختل ي ييل عير عل  ، ليتحيول  لي  جسيد غيناعي نيات  عين ت ع
 اارة المتل ي الستدعات تلي ال وال  الجاا ة وم ارنتهيا ميا ميا ي يد  لي ، محياوال اليدخول  يي 
يي  حييول   ا اييان تشيياال جسييديا اسييتيهاميا بالنسييب  لتشييايالت الجسييدي  المدرايي   مسييائل   وق
ا الشيال الخيا  الميوروثي بوغي ها انا ي د  الراوص المح  ات التغويري  المتشيابه  مي. ساب ا
 .(2)ماونات أساسي  للتشايل ال اعدص للمستها  الجسدص
                                                 
ين ر، عبد الع ي  م ال ، الوج  الضائا، دراس  عن اسد  والط ل العربي، دار الش ون الث ا ي  العام ، بغداد،  -(1)
 . 41، ظ 41، ظ 1181، 0العرا ، ط
 .12الم  المرئي ، ظ ، بحل  ي الع(مجموع  مو) ين ر،  رانسيي ادلين  -(2)
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أقسم أني رأيت ظو  يشبهها يختـرق كثافـة الضـباب  :"ي ول الرواص  ي معر هخير
ويقـاوم بكـاا الـولي وصـراخي، ويركـب سـيارة المرسـيدر السـوداا بـدون حتـى أن يلتفـت 
اسييييي   ييييي تحيييييد معليييي  الشييييال الجسييييدص أو اسرضييييي  تعتبيييير ت نييييي  ال ييييالل أس، (1)"ورااه
يير  ميين خاللهييا الشييال، سنيي  الغييورة النة  يياسساسييي  التييي  يي ، سيييعتمداا المتل ييي س  خي  عل
 .بوغ ها راي ة تحديدي  وتعليمي  للشال الجسدص اسغلي
الحقيقـة ال " : ي معر هخر ي د  اسعر  المحددات التشايلي  لمتل ي ، ي ول اليرواص
مسـتحيل يدا الماكد أنـي اليـوم كلمـا بـدأت أشـتغل علـى نحـت وجـه حناــ سـبقني الأدري ج
ألمسـه ولكنـه ينتفـي كلمـا اشـتهيته أن يكـون . أشـعر بهـذا الوجـه أصـنعه. والعجز الكلـي
عمـره بجانبي، في لحظات التوق، تبدا لي أن الفنان يشتهي صـناعة المسـتحيل ليقضـي 
 .(2)"قسماتهفي البحث عنه ولمر خطوطه و 
يل وا يهيا ، مين خيالل حالي    ي  المسيتو   يي التخي انا يدخل المتل ي  ي حواري  عال
، كلمـــا أشـــعر بهـــذا الوجــه" االسييتيها  التييي يعيشييها اليييراوص م تربييا ميين حيثياتهييا  يييي قوليي 
يل المتعيالي  يي قولي ، "اشتهيته ي ، ليستعشير المتل ي"يشـتهي صـناعة المسـتحيل" أميا التخي
 ما البعد التخييلي عبر الم ول التيدلليأ، "يشتهي" الم  ل الداللي الد   الشعورص منبث  من
ييك الحواريي  ت، "صــناعة المســتحيل" الضييمني  انييا ي ييوص الغييل  بييين المتل ييي والمبييد   و 
ي   أصـنعه، ألمسـه، بجـانبي، " ليشعر بحواسيت  المتعالي  النشاط، من خيالل المي والت التال
يد الشيال الح ي يي لوجي  الجسيد ليب ي  ، لاين يشيير للمتل يي "في لحظات التوق غيعوب  تحد
 ".في البحث عنه، سبقني المستحيل والعجز الكلي"  اقد التحديد
أنا " :اما يشري اسعر  متل ي   ي عملي  التشايل عبر ما يثير ااتمام ، ي ول اليراوص
لـم المنفـى يعودنـا علـى النسـيان أ. اآلن أمام امرأة قضيت العمر كله أشكلها كمـا أشـتهي
بـدى العـرق .كلمـا المسـته. كان جسدها يـزداد اسـتدارة وارتعاشـا. لم يقل شيئا. يقول هذا
                                                 
 .11، ظ 18، ظ "شر ات بحر الشمال"واسيني اسعر ،  رواي   -(1)
 .110، ظ المغدر ن س  -(2)
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وماا الزعفران يزدان من إحسار، كنت أمام جسد كنت أرسمه بقصب الوديان   وأشكله 
يي  ليتتبييا تشييال الجسييد  عليي  يشييد اسعيير ، (1)"ورهافــة أصــابع زليخــا. مــن طــين أمــي متل 
موضيحا لي  الميادة  ،"يـزداد اسـتدارة وارتعاشـا"عبر حواس   ي قول  ثارة خيال  المتخيل  ي  
ييان الميي ي  ل يياتن  ييي م هريتيي  ميين الطييين وراا ييالمشييال  للجسييد ا   اسغييابا، قغيي  الود
 .الترايبي المختلط  ي الغ ات والخغائظ
. رأيت االبتسامة التي طغت كليا محيـا ديانـا" :ويردك الراوص  ي معر هخر  ي يول
فانسـحب وجـه مينـا . ح بقـوةا خيـوط الشـمر ربطتنـا نحوهـا فـي ذلـك الصـباشـعرت بأنهـ
ــا. لطــفبســخاا و  ــر علي ــي الســموات . رأيتهــا تطي ــر ف ــل أن تتبعث ــار قب ــل عصــفور الن مث
ي  التيي يعيشيها اليراوص وايو يغيك (2)"العليا ، يشعر المتتبيا لهي ا المشيهد باالسيتيهامي  العال
يي  البنييي  العضييوي "ديانــامينــا و " يي  التخيلييي  التييي  ، حيييل تغ للجسييد الح ي ييي لغييال  البن
 يي ت اطعهيا ميا  (مينـا)تتايون مين خييوط نواريي  للشيمي، تتشيابي  يميا بينهيا لتشيال جسيد 
 .خيوط الشمي
ي   يي قولي    مثـل "ما يشد  ان المتل ي او التغوير الخيالي المتعالي بشب يت  الطا 
ي   يي قولي   ي  يد الجسيد انيا بنيتي  الشيالي  بغيور  ،"عصـفور النـار ليعير  ،"تتبعثـر" ة ال
ي  الملتبسي  بشيب يت   يك بالتخيل ي  الشيال الجسيدص عبير ا يهيا  الاث مخت ن  الي اني حيول بن
، ميا "خيوط شمر، عصفور النـار"المتعالي ،  ي جمل  السمات ال ارق  والتمي ي    ي قول  
خيييوط النييار و ل  بتراييي  ميي دو  ميين طييائر يسيياعد عليي  تخيييل الشييال الغرائبييي باييل سييهو 
 .(3)الشمي أشعتها النوراني  الغ رات
                                                 
 .111، ظ الساب المرجا  -(1)
، مجل  دبي الث ا ي ، دار الغد ، ا مارات العربي  "عشتها اما  شتهتني -سيرة المنته " واسيني اسعر ، رواي  -(2)
 .410، ظ0214، 1المتحدة، ط
عبد المجيد حسي ، حواري  ال ن الروائي، منشورات مجموع  الباحثين  ي اللغ  واسد ، الي  اآلدا  والعلو   -(3)
 .11، ظ 0221، 1ا نساني ، ماناي، ط
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ي  النوراني   ليحول  الراوص الجسد بخيوط   ي  وام يوط  اب ل  مغدر نيوراني يشيا بخ
جييياو أعلييي  الغيييورة تنحيييو السيييمات بوغييي ها بييي رة مرا يييي ، انورانيييي ، تتحيييري منطل ييي  منييي  
ييي  بشيييال   ييي ، انيييا يالترايب ييي  خلييي  اسعييير  لشيييعاعي موليييدة حراييي   يهام ن سييي  منهجيييا  للر 
ي  مت يردة  يي دالالتهيا الشيالي  تحيط  ومنط ا  للتحوير البنياني، ليغل  لي  غييا ات م رادات
ير مين  ي  وقيدر اب باي لها ا يحائي عل   اني  المتل ي، حامل  لحد ابير مين الغرابي  التاوين
 .(1)التعبير الجمالي الموج  نحو المتل ي
ييل حواسييي  مت يي   يمييا يثيراييا و يح  اييا عليي  الت اعييل ليغييوظ ي ييد الييراوص  ييي ت ع ل 
 صـغريتينبعينين ظر إلى ن:" أاثر  ي عالم  التخييلي بال طاقات  التغويري ، ي ول الراوص
شـعرت بشـيئ منـه يعبرنـي أردت أن أقبـل رأسـه لكـن اليــد  تـأملني  حتـى. لكـن حــادتينو 
تفهمنـي بـأن يـدي و . اادت لتجـذبني قلـيو إلـى الـوراعـ. الناعمة التـي كانـت قـد انسـحبت
 الخــوف الحــوار والفــرح و . مــن خولهــا يمــر كــل شــيا .ال تشــغل نفســك كثيــرا  . تكفــي
 .(2)"والرحاب والحزن
الطاق  االن عالي  المبثوثي   يي اي ا المشيهد يستشيعراا المتل يي بايل سيهول ، عبير ميا   
ة، لتجـذبني، شـعرت، يعبرنـي، اليـد الناعمـ" من مل و ات دال  عليهيا  يي قولي   يحيل  ليها
  ما يخاط  حواسيت   عال ويجعلها تندم  ب وة او ا  االن عياالت الشيعوري  الموجهي  ،"يمر
 الحـوار والفـرح والخـوف "التي خت  بها الراوص مشهدو الوغ ي  ي قولي  .الها نحو المتل ي
  ."والرحاب والحزن
ي  عبير تشتغل المحاورة ال ني  عل   ستراتجي  اشراي المتل ي  ي  عيل التجر ل بي  الجمال
ييا لمييا سيسييت بل ،  ييي قييول الييراوصتهي لكــن اليــد الناعمــة التــي  ،صــغريتينبعينــين  "ئتيي   ان
التملك مع  أمر مه   ي التي و  الستعداد ال اني للعمل الروائي و ل ا  ا، "كانت قد انسحبت
                                                 
، 1ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، دراس  تطبي ي   ي أعمال بيااسو، دار الشرو ، ط -(1)
 .114، ظ 1111
 .181، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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يي  الم دميي  ومييا ال نييي خاغيي  بالنسييب  للمتل ييي يي  ا دراي اليي اني للغييور التخيل  يهييا ، لتح 
( صـورة الجسـد المتخيـل)ببنيات عميل  نيي ( المتل ي) من محمول جمالي، وانا ي و  المدري
ييدة اييي مييا جسييداا  ييل جسييد (ســينو)عليي  نحييو مخييالك ومسييتحدل، بجضييا ات جد   ييي تخ
ييي  ا بيييدا  ال ارييي  (مينـــا)أو  (زريـــدا) يييدة تنشييي  ميييا عمل ، وانيييا نييير  عالقيييات شيييالي  جد
دا  يي وعيي ال نيان، منت يل بيدورو  لي  وعيي المتل يي خيالل والتشيايل الن يرص لميا ايان موجيو 
يييي ، مستخلغيييا منهيييا ال ييييي  الجماليييي  والشييييالي   العميييل ا بيييداعي أثنييييات ال يييراتة للرسيييال  ال ن
 .(1)والث ا ي 
 :تلقي المفهوم  الجمالي الجديد لصورة الجسد  -0
ييي  التل يييي  يييي ن يييي المتل يييي،  ييي   يييي عمل  يييالتل ي يتعلييي  اييي ا المبحيييل بال يمييي  الجمال
يدخالن  يي عالقي   بم هوم  الجمالي ينطوص عل  بعيدين مسيت بل و متل يي  يي اآلن الواحيد 
اشترااي  حسي ، من عالم  واحدة اسثر المتل ي النيات  عين اسثير الم بيد  ميا يح ي  سييرورة 
يي  يرايي  عليي  أ يي  اسثيير المتضييمن  ييي العمييل  يي  ال ن تواغييلي ،  يياسعر  و يي  من ييور الر 
يي  الييراان  ال نييي، بهييد ييل  ييي وعييي المتل ييي لح يي  تل  ييدة للجسييد المتخ يي  جد ك خليي   يهام
 .(2)لمتخيل اسعر  الروائي
ي  ليحغير ااتمامي   يي  ي  للجميال  لي  متل  ا ا ما د ا اسعر  ت يدي  الوحيدات الدالئل
دائرتهيا، سن النسي ي  البغيري  تعتميد علي  تطيوير ا دراي   يي التتبيا وال هي  لمييا ي يد   ليي 
ييي و  يييي اييي ا السييييا  مييين خيييالل تن يييي  الوحيييدات ا لمتل يييي، لييي ا يحييياول المبيييد  تضيييي  ترا
ييدة  ييي خياليي   يي  جد المشيال  للجسييد المتخييل  ييي  اني ، انييا يبييدأ  يي تاييوين من ومي  جمال
انتيييا  أثيييرص عييين تتبيييا التراغيييك الوحيييداتي الم يييد  لييي ، مييين خيييالل االشيييتغال علييي  حالتييي  
يبنيهيييا حييييول متخييييل الجسييييد بيييالتراي  عليييي  السيييينن  الييي اني باست غيييياد اال تراضيييات التييييي
                                                 
، 1111، 0ين ر، مغط ي عبيدة،  لس   الجمال ودور الع ل  ي ا بدا  ال ني، ماتب  مدبولي، ا ساندري ، ط -(1)
 .82، ظ 11، ظ 11ظ 
رشيد بنحدو، / دي  وترجم من أجل ت ويل جديد للنظ اسدبي، ت  -ين ر، ااني روبيرت ياوي، جماليات التل ي -(2)
 .112، ظ 0211، 1منشورات الض اك، منشورات االختالك، ط
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الجمالي ال ص ي ثل خبرات  ال وقي   ي ا ا المجال، باالعتماد علي  سينن التطياب  الجميالي 
 .(1)ال ص قد ينتج  المتل ي ما يح   الم ارق  الجمالي  التي يتوخااا اسعر 
يي  الييراوص الوايي ا مييا يعاسيي  المشييهد السييردص ا يي  ن و ييات اللملمييوالي اليي ص يعييين   حت
حيييل تسيياعدو عليي  رسييم    ،المتل ييي عنييد المتخيييلالتييي تعتبيير المحييددات الشييالي  للجسييد 
يي  مخيلتيي  عليي   يير عليي  تح  ييردو الييراوص  ييي مخيلتيي ، انييا يعمييل اسخ بدقيي  بالشييال اليي ص 
 ييي  ،الغييور المطاب يي  للشييال الجسييدص الموجييود  ييي المشييهد السييردص الممثييل أماميي رار  د
حنـا ربحيـة ":  (ليلـى)  يولت، المي لوكعين المطاب ي  الشيالي  للجسيد اليواقعي سيعي  البحيل 
 أنهـا كانـت تـورطني فـي الحيـاة وهـيذات اليدين الرشقتين، وذات الشـعر األحمـر، تـدرك 
يتلمي ال يارئ انيا المل يو  الجميالي الي ص يحيلي  ، (2)"تخرجني من بطـن أمـي بلطـف يل  ح
 .واونها تعمل امحدد شالي ل غابا  ي رقتها (اليدين الرشيقتين) ل  الشال  ي قول  
يي   وايي ا مييا نلمسيي   ييي التييي تهييي  المتل ييي  ليي  ت بييل بعيي الوحييدات السييردي  التمثيل
يييل ال يشيييعراالو  ،الشيييال الجميييالي للجسيييد يييتلمي  نجييي ا  لييي  بح ييي  بيييل  بتجريديتييي  المتعال
يي   يهييا، ت ييول لــي أنــا وحــدي   حبــي  كــل هــذه األلــوان لــي  ألــوان الجنــة(: "ليلــى) الواقع
وحدي ال شريك لي  ال بد أن تكون هذه بالضبط ألوان الجنـة لـي خطهـا اهلل مـن أجنحـة 
مـن أيـن لـك حبيـي كـل . ، هذا السحر لير لبشـر أفلـين مثلنـا...الموئكة ومن هشاشتها
هذا البهاا ، من أين لك بكل هذا السلطان المذهل على كـل حواسـي، أنـا لـم أعـد أعـرف 
 .(3)"نفسي
ايي ا المشييهد السييردص المح يي ات المتاسييردي  لخيييال المتل ييي عليي  استحضييار  يحمييل 
يييالي،  يييي قولييي   ـــ)المشيييهد التغيييويرص  يييي خيالييي   ليشيييال منهيييا الجسيييد  يييي بعيييدو الخ وان ـأل
ي  الجسيد البشيرص (،الجنة، أجنحة الموئكة، هشاشتها، السحر ، ومنها الن يي اليداللي لواقع
                                                 
 .141، ظ 140، ظ الساب المرجا  ين ر، -(1)
 .188، ظ181، ظ "أنث  السرا " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .14المغدر ن س ، ظ  -(3)
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ييي   ، ومنهييا ميييا(لـــير لبشـــر) يييييييي قولييي   ييي  االن عال يييد التعجيي  اليييداللي الييي ص يثييير ال ان ي 
يا  يي  يييييييرادة الجسيد  يي قولييييي  (هذا البهاا)للمتل ي  ي قولييييي   ، ومييييينها ما ي يد الر ييييييييب  العل
 .، أص الن و  المتعالي للجمال الجسدص عل  ال ات الرائي (انـــالسلط )
ي  التيي يسيتعملها  يي جسيدو المشيال يثير اسعر  انتبياو المتل يي  لي   التامييالت الت ين
يييي   ليييي   لييييي نجييييد  ييييي المشهيييييييد السيييييييردص التاليييييييي، ي ييييييييول  ييييا، وميييين المل و ييييات ا حال لغو
حتى روكينا التي بـدت متحمسـة للحـديث سـرعان مـا التزمـت هـي أيضـا سـرحت :" اليييراوص
ــا التــي لمــع وجههــا تحــت النــو . فــي أمكنــة وحــدها مــن كــان يعرفهــا ر فــأظهر كــل الزواي
 .(1)"فبدت كأنها ضيفة أتت لحضور عرر جيرانها. المسها المكيا  السائل
يا  حسي  ميا يعر ي  مين   انيا ي يو  المتل يي برسي  شيال  الجسيدص المي ين بي لوان الماا
وغي ي  التيي تشيال ايا امحييددات داعتمال ريي  المالمي  لي ، لييت  امااييا  المي ين بالوجي  ال
ي  سولي  لشيال الوجي  منهيا قولي  خطوط الرس  ا ي  التال النـور، اظهـر ) يي الم وميات الجمال
ي  تعتميد علي  منياط  (كـل الزوايـا، المسـها، المكيـا ، السـائل ، ا ني  ي يو  برسي  لوحي   يت
ي   ل  الم حدد للشال ال ص يريدو ال نان، ي هر  يي النها ا ضاتة ياون اللون السائل او المةع 
ت اطا اسلوان السائل  بعضها البع ل ا اختار الماايا  السيائل  بغورة واضح  من خالل
 .ال ص ياون  يتيا بطبيعت  يميل  ل  السيول  والحرا  من خالل ت اعل  ما النور
أميا  ( الشـكل الجسـدي المتخيـل) مهم  الر ي  ال ني  انا اي طر  ال ارة التغيويري  
خييالل خليي  واقييا مالئيي  لم هوميي  ا دراي الحسييي المباشيير للمتل ييي  ييي شييال حسييي، ميين 
للجمييال ال نييي المطليي ، سن  رادتيي  الجواريي   ييي محتييواو التغييورص باعتباراييا راييان الواقييا 
ليي ا يسييع  اسعيير   ليي  ت غيييل م هييو   ،(2)ال ييردص الجييوارص اليي ص يسييع  لتمثيليي  للمتل ييي
ي  التيي تسيتعملها   يي تشيايل الجميال ال يائ   يي  اين المتل يي، مين خيالل الم وميات الجمال
 .جسدو الخيالي
                                                 
 .12، ظ " نسات ا انو ا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .108، ظ 101ريدريي ايخل، عل  الجمال و لس   ال ن، ظ ين ر،   -(2)
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 حيييد   ائيييرات الحميييا  التيييي تشيييتغل  (فتيحـــة)  يييي توغييييك جسيييد (مباركـــة)  ت يييول 
رأيتهـا عنـدما دخلـت وأنزلـت الحائـك مـن :" عليييي ، باالعتماد عل  الم ومات الجمالي  دقي ي 
شـعر . فاتنة منحوتة بشزميل فنان دقيـق. تأملتها من بعيد وأنا أستعد للعمل. على وجهها
ال تخلـو مـن شراسـة عيـون . وجـه مسـتقز بجمالـه مومـح ناعمـة. يل حتـى خاصـرتهاطو 
 .(1)"عذوبة، تستسلم بسرعة لدفا المداعبةو 
، ثيي  ي ييو  (فاتنــة منحوتــة) ليي ا ي ييد  اسعيير  الجمييال الجسييدص د عيي  واحييدة  ييي قوليي  
يي دص  بت يي  التل ييي  بالتييالي تييدر   ييي سيييم  عبيير مراحييل  ييي وغييك مييا   ليي  تييدر   ييي عمل
عملي  تخيل الشيال ورسيم   يي الي ان،  الجميال الجسيدص بغي ت  العامي  ال ي هي   يي اليتي  
يي  لعضييويت  ييدري عبيير اسشيياال الج ئ ــل، خاصــرتها، وجــه، )  ييي قوليي  ،(2)بييل  شــعر طوي
 .(مستفز، مومح ناعمة، عيون، شراسة، عذوبة
ي  لي ا رايباعتبار الجمال   يدات ج ئ يدخل  يي تحد  يي مختليك  بيا  اسعير  ت رياال 
يييي ؛ أص المحييييددات الوحيييدات السييييردي  التو  غيييي ي  لشييييال  الجسييييدص المتخييييل عليييي  ايييي و الت ن
ييي  الخاغييي  والمثي ييي  التخيييييييييييييييييالجمال ييي  ل ان ، لييي ا  الجسيييد البشيييرص  يييي ل للمتل يييييييييييييرة اللغو
و ميين شايييييييييييل  ال نيي يعيد تجسييدا  حسييا  ليييرو  المبييد  ومين ثمي   هييييييييو يحييي رظ علييي  خلييييييييي
ييي   يييي قولييي   الن ائيييييظ، لي هييير  يييي اماليتييي  المطل ييي  بحثيييا عييين الشيييال اسرقييي  ليتجسيييد  
 .(3)( بشزميل فنان دقيقمنحوتة )
ييرات التييي أخضييعها  يي  ماونيي  ميين مجمييو  المتغ ييل الجسييدص اييو رسييال  جمال  المتخ
ال  ي المشهد الجسيدص، لتتحيول المبد  ل ائ ت  ال ني ، بسب  تراي و عل  هليات  دراي الجم
يي  للجسييد ترايي   يي  لم هييو  الشيال الاامييل للجسييد ا نسيياني،  الرسيال  الجمال  لي  رسييال  دالل
ييييييي  وعييييييييييل  اند يييييييا  المعنييييي   يي  عليي  الحواس ييرات الالمعياريي  المبن ييات والمتغ عليي  المتتال
                                                 
 .111نسات ا انو ا، ظ " واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .111ظ . 112، ظ 101ين ر،  ريدريي ايخل، عل  الجمال و  لس   ال ن، ظ  -(2)
 .111ظ . 112، ظ 101ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(3)
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ييييلي، ي ول الراوص  صـغير  ووجه. عارية الساقين. غريبةأكون قد صنعت عروسة : "التخ
 .(1)"وذراعين رقيقين كفرعي شجرة ميتة، أو مثل ذراعي قرد مريض بالليل و بطن منتفأل
ييي  أو   ييي  المعنييي  اليييداللي بيييالمعن  اليييدقي  للمشيييارا  العاط  يييدري المتل يييي جمال انيييا 
يي  عليي  الليي ة الن سييي  ( األعــر )الحسييي  بييين المبييد   يي ، ميين خييالل الترا المثييارة  ييي ومتل 
ي ،  يوحي لي  ب غيال  المعني  الجميالي ب عيل اسثير ا بيداعي لغيورة الجسيد الجمال ن سي  ميا 
ـــ، (2)بسيي  وجييود جمليي  ميين الخغييائظ المثييارة والم عليي   ييي ن سيي  بييدا  الغييورة اييي  " فـــ
يماييين أن ينيييت   يييي مجيييرد الم ارنييي ،  نهيييا نتيييا  الت ريييي  بيييين واقعتيييين  خيييالظ للييي ان وال
يال أو اثيرا، وب در ما تاون عالقات الواقعتين الم ربتين بعيدة وغيادق ، ب يدر متباعدتين قل
 ".وتح ي  الشعري  (3)ما تاون الغورة قوي  وقادرة عل  الت ثير االن عالي
يعتمد اسعر   ي بع محطات  التخيلي  للجسد عر قيمت  الجمالي  حسي  الحالي  
م هريتي  خاغي   يي شيال الوجي  المتجيدد  الن سي  للراوص  ي معر تشيايل  للجسيد، ون يل
كدت أنسى هذا الوجه الرائـع تصـوري، أكثـر مـن ": والمحت   بطاقت  وحيويت ، ي ول الراوص
، يو يك اسعير  (4)"مومحـك ازدادت تماسـكا وثقـة. وجهـك لـم يتغيـر كثيـرا. عشرين سنه
بشيالي   سمات  شاري  تسياعد المتل يي  يي رسي  غيورة الشيال الجسيدص خاغي   يي ااتمامي 
الوجيي  وحييدو، باعتبييارو أاثيير  ثييارة للجمييال الجسييدص و مرايي  قطيي  ليي ، واييي سييمات موجيي  
 ".وجهك لم يتغير كثيرا"لعملي  تل ي   ي قول  
 اعتميد اليراوص انيا الن يي اليداللي لي ايد قيمي  الشيال الثابيت والمحيا   علي  مالمحي   
  يييييييييل الشالي  الناحتي  للوجي   يي قولييييييييل  ت اغ  ييييييييييييييييييياما يوج  المتل ، "لم يتغير"اسغيل  
لي   يحيالن المتل ي " ثقة/ تماسكا "، فالماولين الدالليين "مومحك ازدادت تماسكا  وثقة " 
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ني ال يييرك ال ميييا" عشـــرين ســـنة"مـــرور تمثيييل مالمييي  الوجييي   يييي ن ارتهيييا وع ويتهيييا، ر ييي 
ييرة ا يليي  ا  يي  اب ييا،ن تغأحييالي عليي  مييدة  من يي   يير شييال الوجيي  ال ييدري اسعيير  أام ليي ا 
ي  بين ي شيبابها و عن وانهيا،  شال الوج  بالنسب  لننسيان  يي الح يا  علي  ت اسييم  الملمح
 ".تماسكا وثقة"م ادا عليها عبر الم ولين 
يييل الجميييالي  ييي  أخييير  يعتميييداا اسعييير   يييي رسييي  غيييورة المتخ ت هييير م وميييات جمال
ييال المتل ييي، ليسيي يي  الجسييد الح ي ييي بييل م ومييات الجسييدص  ييي خ ت م ومييات أغييلي  ميين بن
عنـدما انتهيـت مـن الرشـفة األخيـرة :"  تاميلي  تدخل  ي بني  تاوين  الخيالي، ي ول اليراوص
للكــأر، ألول مــرة أرى وجههــا بكامــل تفاصــيله، بــدأت بعــض خطوطــه تنــزل مــن وراا 
ــأيمــن كيــا  شــيئا فشــيئا، الخانــة التــي تنــام علــى مال ، وتــزداد ا تــزداد بــروزا  شــفتها العلي
 .(1)"عينيها اتقادا  ولمعانا  
للشيييال الجسييدص  ييي منطلييي   يعمييد المشييهد انييا  لييي  تو يييك المحييددات الت غيييلي  
ييد ا المتل ييي عليي  تتبييا  يي  ل ييك المحييددات الدقي  وغييك الوجيي   ييي بعييدو الاامييل،  ليي  تو 
يي ، امييا ي ييد يي  توغيييك التشييايلي الوجيي  خطييوة خطييوة وبدقيي  متناا يي  الخطييوط عمل   لمتل 
يل بيدا الشيال انيا  يوحي بحيويتهيا وانيد اعها دون ان طيا ، بح ي  المائلي  للشيال ميا  التحديد
 .  حال  حي  يشعر بها المتل ي ناتج  من حيوي  الخط
 منطليي  التشييايل انييا يختلييك اييل مييرة  ييي بنييات عضييوي  الجسييد  ييي بعييدو الالييي  ليي  
ي  ييي مخيليي  المتل ييي  ليي  ا سيي اط الحر ييي     وغيي   وحييدة متالمليي ، عبيير ا سيي اط التشييايل
يي ، مثييل الوجيي  يي  عل  ييي محدداتيي  الت غيييلي  ميين خطييوط " بكامــل تفاصــيلهوجههــا " والترا
ميا  "خطوطـه تنـزل"المايا   ل  الش    العيون، ث  المحددات الدقي ي  عبر ميالن الخطوط 
 .يعطي شاال أخر للوج  واتجااا أخر  ي المن ور التغورص
يا  تهيدك  لي   بيرا ليجع  ي  عبير مييالن خطيوط الما التيي  (الخانـة) ل ال يم  الجمال
ي  علي  وجي  الميرأة  تاسيبها جمياال   ائيدا   (الخانة)ـــفاانت تعلو الش  ،  لهيا تي ثير جي   عال
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،  محيددات " تزداد بروزا  "  ي قولي  وسم  تمي ي  ت رقها عل  باقي اسجساد اسنثوي  اآلخر 
هيي اليراوص ن يل ال يمي  لين ،شـفتها العليـاأيمـن  "بها المتل ي الشال  ي قولي  الدقي ي  ليضبط
ي  العينيين  يي قولي   أال وايو اللمعيان الجمالي  المتعالي  للوج  عبر عنغر الجي   اساثير  
ايامال  و ي  ميا قيد  لي  مين  ا  المراي  التغيورصتينليعييد المتل يي  عينيهـا اتقــادا  ولمعانــا ، 
 .يليالتخ  ام  اسول حس  التخيلي  االستهامي  المبثوث   ي المشهدالي   ي ممحددات جم
ن كـأ": ومن الم ومات الجمالي  التي تح   المخلي  عل  تتبعها نجداا  ي قيول اليراوص
ــاد ـــ . الجســد المجــروح نشــأ مــن الرم ــة واحــدة جمــيو وماذيا ــأتي دفع ــامض ي والوجــد الغ
وسـادة كـاألموا  الهاربـة الـذي ورث الشعر الذي يتـدحر  فـوق ال. أتحسر كل التفاصيل
ــة المهجــورة ــه مــن الســواحل الروماني ــاتحي. بعــض تلونات ــين الف ــى العين ن المفتــوحتين عل
ـــدنيا و  ـــا. أشـــواقهاأحـــزان ال ـــا بقاي ـــاتزال بهم ـــين م ـــة الشـــعر و  الشـــفتين اللت رغـــوة الطفول
 .(1)"األولى
يييي  الغريبيييي   ييييي أغييييولها العري يييي  التييييي تمتييييد  ليييي   الحضييييارة ت هيييير الم ومييييات الجمال
يييي ، يستحضيييير خاللهييييا المتل ييييي الجمييييال الروميييياني  ييييي تموجييييات الشييييعر وجميييييييال  الرومان
شيراقها علي  غيورة الجسيد ميا يمسي  قيمي   العينيين،  لي  جميال طبيعتهيا التيي تسيب  ب ل هيا وا 
جماليي  متعاليي  عليي ،  يتجلي  الشيال الهندسيي للجسيد بحثيا  يي معطييات الشيال ا نسياني 
ييرا انسيييابيا  ييي ال يين الرومييا ييدة متاامليي ،  الشييال انييا يعاييي تعب ني خاغيي   ييي تولي يي  جد
يير  ييي بنييات  نتيجيي  تجربيي  شييعوري  بييدخل الييراوص،  الواضيي  انييا دور الخييط الييدينامياي الاب
 . (2)شالي  لوح  الجسد المتخيل  ي بع المشااد الوغ ي 
يي ة اسساسييي   ييي غييناع   يي  اييي الرا الشييال الجسييدص تب يي  السييم  الجمالييي  المتعال
ييل، وانييا  ييي خطييا  الجمييال الجسييدص يختييار اسعيير  مل و اتيي  بدقيي ، تسييتحيل  ليي   المتخ
يي ، ي ييول الييراوص يي  مسيياعدة عليي  قييراتة ال يميي  الجمال كانــت لحظــة انفصــال "  :سييمات تدليل
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بينما كان مـوالي السـالك كمـا سـمعت المنـادين لـه، ذو اللحيـة . الروح عن الجسد قاسية
لي يده ويسحبني نحوه، نحو بوابـة النـور التـي إنفتحـت علـى كـل الجهـات  يمد. البيضاا
شيا واحد أزعجني فيه رائحة العطـر الحـاد، الـذي يختـرق األنـف ورائحـة . حتى أعماقي
 . (1)"الكافور كانت تنبعث من بين يديه ولباسه
يي   يي  يي  موضيا هخير يشيح  اسعير  التخيييل الجسييدص لييد  الملت يي  لي  درجي  عال
ثــم . شــعرت بيــده القويــة كأنهــا كانــت تكبلنــي دافئــة كيــد امــرأة" :ريي ، ي ييول الييراوصالتغ
ملفـوف فـي لبـار أبـيض كمـا النسـاا . وقـف رجـل مسـتقيم تتخيلـه. سحبني نحـوه بخفـة
وجه ناصـع يكـاد يتماهـا مـع البيـاض الكثيـف، الـذي يغـرق المكـان فـي . الشاويات عندنا
لـى نظـر طـويو إ...األرجـل كأنهـا مـن قطـنتحـت * لدنـة. حالة شطحت فيها كـل األشـكال
 .(2)"ه كانت تميل نحو حمرة واضحةألول مرة أكتشف أن لحيت. وجهي
يي  الجسييد يي   ييي المشييهد السييردص السيياب   ييي تشييايل بن بييين  تمتيي   الم ومييات الجمال
ييد، ووغييك طبيعي  ملمسييها  ييي قوليي   يي   ييي الييدكت والحييرارة  ييي تشيايل ال الم وميات اسنثو
ي  هخير  أن تايون الغي    ،"كيد امرأة" ي  بغيورة تمثل انا ي ر  الراوص للمتل ي غورة التخيل
ييي  علييي  عنغييير اليييدكت  يييي بينييي  التشيييايل الملمسيييي، ثييي  تمتيييد  لييي  الهيئييي   ييي  طا  اسنثو
يييي   ييييي طييييول ال اميييي  واسييييت امها واييييو أميييير عييييادص وطبيعييييييييييييييي للجسيييييييييييييد  الم هريييي  الخارج
" قولـهوغك  ل  الم و  اسنثوص من جديد  ي اللباي اسبي  ي ال اورص، ث  يتدر   ي ال
 ."كما النساا الشاويات عندنا
يي  م هييرا جسييديا مختل  ييلين ييل   يي  المغييايرة لمييا  عمييا يعر يي  اليي  متل   ييي قيمتيي  الجمال
علي  اي ا اسسياي  يجن الجميال  هير محسوسيا  يي اسشييات،   ا تتشيال ال ياارة "  ييييي ،يعر ي 
ر تلييييييي يييييييييي  وتغيييييييييييي الر ييييييييييييي  ا حسيييييياي  يييييييييييياالعتميييييياد عل رص ميييييين خييييييالليهييييييا  البغيييييياال
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ي  الوغيك الت طيعيي للجسيد، ، (1)"ياتيييييياسش ي   يي عمل يردك لمتل  خياظ  ام هري تشيايالل
يي  اللييون  ييي قوليي   بنغيياع  الوجيي  ، لخييت  طييابا النعوميي  الجسييدي  الم ييو  "ناصــع"ميين ناح
ييا  السييمات الجمالييي  المختل يي  التييي و  هييا االعيير   ييي وغييك اسساسييي المبثييول بييين ثنا
جسد الشيم، عبر تشايلي  اسرجيل الغيو ي  عبير التيدر  الت غييلي يرد هيا بغيورة توغي ي  
 ".حمرة واضحة"  ارق  ونهائي  خاغ  باللحي   ي  راب  لونها
يي  يي  ميين الناح      الجسييدي يتجليي  الرجييل انييا بوغيي   م ييردة شييالي  حامليي  لل ييي  الجمال
ي  هخير  للحراي والتعبيري   ي  بغيري  لهيا م راداتهيا ، باعمين ناح تبيار أن الجسيد ايو لغي   ن
يل الشيالي  و ال يي   ي الجسد المست ي  من ال اغراا الخاغ  جداالخاغ  وعن ي ،  التمث جمال
، بييل أبيير و اادئييا  وناعمييا   ييي شخغيييت  الرجييل بييرا  عنغيير ال ييوة  يييعليي   انييا ليي  يعتمييد 
السابح   ي بعد أسطورص ديني، ليح   التوا ن بين جمال الجسد والجمال المثيالي ال اوري  
 .(2) ي الرجل، لتاون م ردة شالي  للتعبير عن طاقات  نساني  ال حدود لها
 ا ايييان ايييل  ال   ح ييي  تتال لييي ا يراييي  اسعييير  علييي  تناسييي ي  الشيييال الجسيييدص التيييي 
الرسي   يي بعي المشيااد السيردي   عنغير ضيروريا  يي عمليي  الرسي ، لي ا ي تيرن مغيطل 
الوغي ي  للجسيد، باعتبيار اليراوص يحيرظ علي  االنسيجا  الترايبيي لايل عنغير  يي الشيال 
 الشيال الجسيدص تتح ي  "لي ا  ،"نهـا رسـمإ"الجسيدص الخيالظ  يي قولي   يي بعي المشيااد 
ا بتوا ن اسشاال وقيمها وأحجامها، ايل اي ا سيي ر بالضيرورة ن اميا قيراتة ممنهجي  مسيب 
 .(3)"عيني ال ارئ و  ان 
ليحمييل الجسييد المتخيييل  ييي غييورت  الشييالي  المبثوثيي   ليي  المتل ييي م ومييات اسنوثيي  
ييي  الواغييي   والناحتييي   والاميييال، الييي ص يسيييتدعي  ثبيييات اييي و الغييي ات عبييير السيييمات الجمال
للشييال الجسييدص، لمواغيي ات عضييوي  الجسييد تجلييت  ييي ااتمييال الخل يي  واسييتوات اسعضييات 
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ييي  المشيييهد التاليييييي بم ييياييي م تناسيييب  مختلطييي  بشيييعور الييي اول و الرابييي ، اييي ا ميييا يشيييير  ل
كـان العـرض مدهشـا وكنـت جميلـة فـي األلبسـة الحريريـة التـي اقترحـت :" اليراوص  ي يييول،
فقـد يكـون الجمـال . يا أعمـقولكنـه شـ. أامن تماما أن العرض لير جمـيو فقـط. علي  
حركـة هـو أناقـة و . معلـق علـى كـل حركاتـكو . ليـكال يحـرك شـيئا  فـي مـن يتفـر  عباردا  و 
ال أنت غير صالح لعمل مثل هذا  .(1)"جسدية ولفة يجب أن توصلها لمن يراك، واب
ليتضي  للمتل ييي الشيال الجسييدص  يي مالمحيي  وأبعيادو عبيير الت اغييل، التييي تتييداخل  
عين  ي مجملهيا ميا اللح يات التيي عاشيها المتل يي ميا اسجسياد التيي وغي ها، لياشيك لي  
ييييي  المتحاييييييييييييييم   يهييييييييييييييييا يييييل جميييييالي مختليييييك بحسييييي  الحالييييي  الوجدان ا  ييييييييييانت " يييييييييي ، (2)تمث
اغر التشيييالي   يييي ايئيييات تغييينا شييياال مسيييتحدثا  يييي طري ييي  ترايبهيييا تغيييب  معيييا  يييييييييييالعن
د  ييييييييييييعيييي المب  الخيياظ يعايييي درجيي  و ييييييييييييدا ، قييادر علييي  التعبييير و ييي  ن امييييييييجا  واحييييينسي
يي  بالجمييالي و ا، بييييييييييله يي   ييي الشييال الجسييدص،  ييي درجيي  حساسيييت  العال مرات اتيي  االنت ام
 .(3)"العناغر الممت ج  بي و  التملك المنسج  بين مرابات 
ييي  بيييين المتل يييي مييين الخطيييا  التشيييايلي أسيييلوبا  تحسيسييييا   لييي ا تييينه  الحوارييي  الت اعل
يييي  أاثيييير منيييي  متعيييي  حسييييي  بييييين بعييييديها البغييييرص         بالجمييييال، بوغيييي   قيميييي  رم  يييي  م اام
يييي  المشييييااد البغييييري  الخاغيييي  بالجسييييد  ييييل " واالستشييييعارص، عبيييير تاوين التييييي تسيييياا  بت ع
ييي  الخاغييي  بيييالمتل ي المناشييي   ب عيييل  النشييياط الجميييالي الييي ص يحيييدل و ييي  الملايييات الجمال
االحتايياي ال علييي بييين المتل ييي وبييين  التييداول ال يمييي بينيي  وبييين المبييد  لح يي  ال ييراتة، أص
يات  ال ي  المضمن   ي الخطا  الجمالي المشال للجسد، باعتبيار أن التشيايل يعتميد  يي هل
                                                 
 .412، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
ين ر، عبد اه شطا ، نرجسي  بال ض اك، التخييل ال اتي  ي أد  واسيني اسعر ،  م سس  انو  الحام   -(2)
 .101، ظ 0210، 1للنشر و التو يا، ط 
 .01ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، ظ  -(3)
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ي  لح ي  الرسي  ، ليتحيول (1)"اشيتغال  علي   ايرة التجميا الاليي ل نسيا  والتضيمينات التاوين
ا شيعاعي  للداللي  التيي الرس   ي المتخيل الروائي من  رشات  ل  دال اللغوص بال طاقات  
 .يمثلها
يك  ولتح ي   درااي  الجميال الجسيدص عميد اليراوص  لي  لعبي  بغيري  ترتاي  علي  التاث
ي  الماث ي  ضيمن المشيهد الواحيد،  المشهداتي للمتل ي، وا ا  ياار  يي جملي  الغيور التمثيل
يي" والتييي اعتمييداا المبييد    ييي ت ييدي  غييورة الجمييال للمتل ييي، باعتبييار  يي  أن العمل   الجمال
تايون مين خيالل غييا   اا ي  العناغير البغيري ، لايي يايون الشيال المرئيي ضيمن ر يي  
ييييا عليييي   يييي ،  ييييي تشييييايل منجيييي   نييييي عنييييد ادراي الشييييال مبن يييي  تتسيييي  بال يميييي  الجمال جمال
 .(2)"ا حساي
  :عادة التمثيلإتلقي المتخيل الجسدي و  -3
يجي   بوغ    ايرة محوري  ل الجسدص المتخيليشتغل اسعر  انا عل  وضعي  الشا
يي   تمرا اييا  ييي وعييي المتل ييي يي   ليي   ا  ييي حاليي  تشييال  الحسييي اسولييي، ميين لبناتيي  اسول
التشيال النهيائي، مين خييالل تو ي ي  ل ولييات التوغي ي  والتوغييي ات النهائيي ، انييا يشييتغل 
يييل  يميييا ي يييد  لييي   يييي الوحيييدات السيييرد ي  اليييوعي التخييليييي عنيييد المتل يييي بن يييل محتيييو  التمث
ييل التشييايلي ا نتيياجي مييرة  المختل يي ، ليسييتوعبها ميين خييالل  انيي  لينت ييل  ليي  مسييتو  التخي
 .(3)أخر 
ي   ات اليدالالت التمي ي  للشيال الجسيدص مثيل  ل ا يرا  اسعير  علي  الوحيدات اللغو
يي  ال ارقي  مثييل قولي   ( كانــت رسـما) الييدال التيالي  فاتنــة )بوغيي   مختل يا ، والوحيدات الدالل
، اي ا ميا ي ير  بيين الغيورة الح ي يي  والغيورة المتخيلي ، انيا يخلي  المتل يي بيدورو (ةمنحوتـ
                                                 
ين ر، شوقي مغط   الموسومي، الم ارب  التداولي   ي الخطا  التشايلي المعاغر، قس  ال نون التشايلي ،  -(1)
 .11، ظ 0211الي  ال نون الجميلي ، جامع  بابل، مجل  علمي  محام ، العددان التاسا والعاشر، ح يران 
اسبعاد الجمالي  للشال الهندسي  ي ال ن البغرص " ريا االل مطلي الدليمي، حامد خيضر حسين الحسنات،  -(2)
 . 111، ظ "أنمو جا - ا اريللي –
 .111ين ر،  ريدريي ايخل، عل  الجمال و لس   ال ن، ظ  -(3)
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أشييييااال جسييييدي  خالغيييي  ليييي  اييييو وحييييدو لتمييييا   الييييوعيين التغييييِوٍريين، انطالقييييا ميييين الييييوا  
ا درااي ال ص أنت  المتل ي،  يغب  الشال اسول للجسد او الم ياي المحدد لميا ي يد  مين 
 . (1)شايالت جسدي  بمستو  ثابت و أخر  متغيرةالشال متخيل، ما ينت  ت
 غيييورة الجسيييد المشيييال   يييي وعيييي المتل يييي مغييي ول  بحسييي  الوسيييط المحليييي الييي ص 
يييي   يييييييي مختلييييييييك وحداتيييييييي   يييي  اسعيييير  بدقيييي  متناا يتعامييييل معيييي ، وايييي ا اليييي ص يحييييرظ عل
يي  التييي يعتمييداا المتل ييي واسعيير  مشييترا   ييي رسيي  الشييال يييي ،  الخل  الجسييدص اييي  السرد
المخت ن ال اني الغورص  يال ي هير الشيال  ال مين خاللهيا، وانيا يتح ي  ا دراي الاليي لي  
ييد،  يياسعر  يشييتغل عليي  البرنييام  التشييايلي بوغيي    باعتبييارو مسييتحيال جسييديا بتشييال جد
ير تعيديلي عليهيا  ش رة وراثي   ي اواشك التشايالت الجسدي ، ال ت هر  ال عند دخيول متغ
تالمنييا عيين مرئيييات اونييي  منهييا الشييال الجسييدص، بوغيي   حاليي  مدرايي  حسيييا  خاغيي    ا
ييي  ا دراي، تيييت  عبيير النشييياط الييي ااراتي بيييالمرور عليي  التايييرار الشيييالي علييي   بواسييط  عمل
ي  حسي   سط  الوعي، تعريجا  عل  النمو   الجسدص الشالي النووص ال ص يعدل اسعير   
 .(2)م غود الداللي
اليييي اني اييييو المييييدري الييييداخلي للشييييال الم ييييد   ييييي المشييييهدي   باعتبييييار أن التغييييوير
يي   يي  االسييتبطان الييداخلي اليي ص تت مييل   الجسييدي  المتخيليي ، المرتايي   ييي أساسيي  عليي  عمل
يي  سييال   عنيي  ومشابييييييييه  لييي   يي  خغييائظ موضييوعها، عبيييييييييييييير مييدراات خارج اليي ات المتل 
يييي  تشايييييييييل الجسييييييييد  ييييي خغائغييييها التشييييايلي ، معتمييييدا عليييي  حدسيييي  ا لييييداخلي  ييييي عمل
المتيييييييخيل، بيييالعودة  لييي  ميييا يمتلاييي  مييين غيييور وأشييياال م اربييي  لميييا يتل ييياو يجسيييد  يهيييا ميييا 
استشعرو من مالم  الشال، باعتبار أن  حساس  انيا ايو الميادة الخيا  لليوعي بيال شيال وال 
                                                 
 .11، بحل  ي العالم  المرئي ، ظ (مجموع  مو) ين ر،  رانسيي ادلين  -(1)
 .124، ظ 11ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(2)
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ليي ، حتيي  يضييح  غييورة، تشييال أثنييات النشيياط الت يياعلي بييين مييا يشييعر بيي  اييو ومييا ي ييد  
 .  (1)حدس  تشاال  انيا يغور  ي  المتل ي غورة الشال الجسدص التي وعااا
امييا يحمييل المشييهد التييالي السييمات ال ارقيي  للشييال الح ي ييي للجسييد التييي تعليي  الجسييد 
يييل ييي  مييين حييياالت الجليييوي        المتخ ييي و عنييي   يييي بنيتييي  الم هرييي ،  يييي وضيييعيت  الطبيع وتم
ى ـــــــــار أبـــو مـــريم وهـــو يـــدخل إلــــــمـــاذا كـــان إحس:" اوص أو االضيييطجا ، ي يييول الييير 
ليعثـر عليـه فـي أحـد . ويتكور كالجنين ثـم يسـدها علـى نفسـه بغطـاا الفلـين ،()ةــــالقرع
ويبـا  إلـى أقـرب متحـف وطنـي بوصـفه إحـدى العجائـب . األصباح البـاردة فـي شـار  مـا
نــى التــي مــا تــزال عالقــة بخــيط ويــده اليم. بابتســامته الســاخرة. متكــوم. الوطنيــة الكبــرى
 .(2)"السدادة التي قربت أجله
ليرا  اسعر   ي المل و  السيردص السياب  علي  م ارقي  الشيال المرجعيي للجسيد  يي  
يي  أو بنيتيي  اسساسييي ، خاغيي   ييي االسييت ام  واالعتييدال أو الشييال الغييحي   أغييول  التاوين
يي  التييي تشييا يي  ال ن يي  الشييالي   ييي عييال  ال يين، سنيي  اسييتجاب  للر  ل  بحسيي  حاجتهييا،  الر 
يبعد عن  ان المتل ي الشال الح ي ي للجسيد و ( يتكور)اعتمدت انا عل  العالم  الممي ة 
ييت  اسييت بال  انييا سييو  الشييال الم ييد   ييي المشييهد السييردص، أص الشييال الاييروص للجسييد  مييا 
ييير خغيييائظ الشيييال  ييي( متكـــوم)انغالقييي  علييي  ن سييي ، ثييي  العالمييي  ال ارقييي   ي بنيتييي   يييي تغ
ي  جسيدي  غيغر  اسيتجاب  للحجي  الت  يميي  التشايلي  الالي ،  تشايل التخييلي يعمد  لي  بن
 .ال ص تنشدو الر ي  ال ني 
ي  وطاقاتي  التغيويري   يي تجاوبي   ي  تعتميد علي  قيدرة المتل يي التخيل  التمثيلي  ا نتاج
ر لم وماتهيا الم هري  ما مختلك المشااد الجسدي  التي ت د  ل ، بوغ   العنغير المسيتثم
يات  التي يست بلها  ي  عادة  نتا  مشااد تغيوري  خاضيع  لم وماتي  ايو، عبير تتبعي  للحيث
                                                 
 ما  عبد ال تا   ما ، المجلي اسعل  / ترجم  -ن ري   ي االستيطي يا -ستيي، معن  الجمال-ين ر، ولتر ت -(1)
 .11، ظ 41، ظ 0222للث ا  ، ط 
()-  ت يد انا م هو  ال جاج  أو ال نين  الغغيرة :ال رع. 
 .18، ظ 0221، 1، دار ال ضات الحر، بيروت، لبنان، ط"  مري  الوديع أحال" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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عملي  االن عال باسشيات تت  من خيالل  دراي الشيال المرئيي وت ملي ،  بيرا  " الم دم  ل   يييي 
يي   ات ال نييان المييدري للشييال المرئييي امييا  يي  وغييوال  ليي  تح  يبييدو ليي  و امييا قيمتي  الجمال
، باعتبيييار االن عيييال ايييو العنغييير المهييي   يييي اييي و (1)"يعبييير عنييي  خيالينيييا لح ييي  ان عالنيييا بييي 
 .المرحل 
ترتا  استراتجي  التل ي انا عل   دراي الجمال  ي بعدي  الواسيا والضيي  بيين م هيو  
ييك والم سيياوص  الجمييال ب ري يي  و خميي  وضييخم ،  ليي  الضييي  اليي ص يعتمييد عليي  قييي  اللط
ييي  والمرعييي   يييالمخيك، بم يييدار مباشييير بميييا والا ييي  وال خييي  الضيييخ   لييي  الرا يييدص واسن وم
يتغل بها من مشاعر جملي   ي أغلها تجد لها مشابها  ي ن ي المتل ي، واي ا ميا راي ت 
يي  المتنوعيي  التييي قييدمها اسعيير   ييي مختلييك متخيليي  اسعيير ، لياييون  يي  التجربيي  الجمال عل
يعيات التيي تتجليي عليهيا، ميا يجعلي  اسسياي  يي اسيتيعابها الشال الجمالي للجسد ايو التنو 
 .(2)و يب   م هراا الوحيد ال ص تتجلي من خالل 
ييي   دراي الشيييال الجميييالي  ييي  لي ايييد علييي  عمل  ييياسعر  يراييي  علييي  الم وميييات الجمال
ي  بخغيائظ  ي  معر  للجسد من ناحي  قيمت  الجمالي  المتعالي ،   ه  الجميال بطبيعتي  عمل
ال ص يمثلي  أص الشيال الجسيدص، لي ا  الشيال ومعر تي  جغرا يتي  الخاغي   يي ايل  الموضو 
يي  التل ييي، واييو شييعور داخلييي  ييي  ات المتل ييي  يي  الجسييد مهميي   ييي عمل قطعيي  ماونيي  لبن
يي  اشييتغل  يي  بوغيي ها سييمات جمال ييرات ال ي ي  يي ، تشييال حسيي  المث يتييرج   ليي  غييور  ان
راي الحسيييي الستشيييعار الجميييال  يييي المشيييهد عليهيييا اسعييير ،  هيييو يشيييتغل علييي  هليييي  ا د
 .(3)الجسدص عبر المل و ات المحلي  ل 
لي ا يراي  اسعير  علي  الملمي  الط يولي  يي  عيادة تمثييل غيورة الجسيد المتخييل عبير 
تمـر لتتـرجم للـزوار كانـت مريتـا مـن حـين آلخـر " التل يي االسيتيهامي الثياني ب عيل المتل يي
                                                 
اسبعاد الجمالي  للشال الهندسي  ي ال ن البغرص "ريا االل مطلي الدليمي، حامد خيضر حسين الحسنات،  -(1)
 . 111، ظ "أنمو جا - ا اريللي –
 .11ن ري   ي االستيطي يا، ظ  -ستيي، معن  الجمال-ين ر، ولتر ت -(2)
 .11، ظ 11ين ر، المرجا ن س ، ظ  -(3)
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الجسييد  انييا ترتسيي  غييورة ،(1)"المــادة الطينيــة وأصــلهابحركاتهــا الطفوليــة قصــة التمثــال و 
  استحضييييار غييييورة ييييييييييييي  علالط ييييولي  ييييي ع ويتيييي  وحرااتهييييا،  السييييارد يحييييييييييييييير المخيليييي
سيي اطها عليي  جسييد  ، و  ل الميير يييييييييالط ــاا  اني ييييييييالمرشييدة السييياحي   ييي المتحييك البريط "ماريت
ا بعي ، عبير دين ميدمجا خغائغيهما ميالشيالين الجسي   ون، ليعميد المت يي علي  ميييييييييلل ن
  يي مراي  شيالي واحيد ،"بحركاتهـا الطفوليـة"الوسيط العالئ ي  ي عالق  التشبي   ي قول  
 .ل  مدراات المتل ي  يغب  ج تا من تاوين  التخييليلينت ل الم ي  التغويرص المرا   
ا اخت ني  حدسي  ا دراايي مين  التغيوير الع ليي للمتل يي يعميد  لي  ا نتيا  الشيالي لمي
 ارة حول الشال الجسدص الي ص ي دمي  لي  اسعير ،  ميا أن يتخي  شياال وتخطيطيا  يي  اني  
ييد  يير عيين اسييتيعاب  التييا  للشييالي  الجسييدي  المتخيليي   ييي تشييال جسييدص جد ييت  التعب حتيي  
ـــثــم أخــذتني مـن بـين يــدي وقــدمت لــي الحضــرين واح:" خيياظ بي  ايو، ي يول اليراوص  دا  ــ
حد ، ثم قادتني نحو شابة كل ما فيها يثير الدهشة، رمشات عينيها المتواليـة، تفاصـيل وا
ســـــــــــود وحركــات أصــابعها غيــــــر فولي، لباســها األــــــــها الطــــــجســدها المباغتــة، وجه
، انييا يخليي  الشييال (2)"الحــبافئــة التــي نـــورت بكثيـــر مــن الثقــة و خزرتهـــا الدعاديــة، و 
  ن  غيورة الجسيد الشيالي  "و   م ومات ممت ج  بين المتل يي واليراوص،  بجماليت  من جديد
يي   يي  وا درااييات الحسييي  المتخيليي  والواقع المتخيليي  اييي ميي ي  ميين سلسييل  ميين الغييور العين
 .(3)"التي ن لها الراوص عبر مل و ات   ل   ان متل ي 
روائيي لي  وم ارنتهيا مين  هنا يهت  المتل ي بتحليل النما   الشالي  للجسد التي قيدمها ال
يدا ل نمياط التشيايلي  المعرو ي  عين  يل ماوناتهيا وترايبهيا، مين ثي  سيسيتنبط تغيني ا جد ح
ييدة للجسييد، ليي ا  ييالراوص يسييع   ليي  تجيياو   يي  شييالي  جد يي  انييا يسييتحدل نمط مييا اعتيياد عل
ييي  أ  للشيييالي  ييي  سيييوات للشيييالي  اسنثو  التغييينيك المنسييي  ل شييياال الجسيييدي  المتعيييارك عل
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ال اوريي ، انييا تتشييابي اسنميياط الشييالي   وات العالقييات المتبادليي   ييي ت اعلهييا مييا بعضييها 
يي   ييل الشييال اليي ص سيجسييد   الييبع واضييح  أماميي ،  يختييار منهييا مييا اييو اسنسيي  ميين ح
تمثل  الرم ص للم هو  الشالي للجسد ال ص استوعب ،  اسوغاك الشالي  الناتج  انيا لح ي  
 .(1)ن المتل ي تخضا للت يي  ال اتي وا تراضات  الميتا ي ي ي  أحياناالتشال النهائي  ي  ا
 تتشييال  ييي  ايين المتل ييي تغييورات مختل يي  ل شيييات الم لو يي  والجسييد ا نسيياني لاييل 
منهييييا رد  عييييل ع ليييييي مختلييييك عيييين ح ي تهيييييا الواقعييييي ،  عنييييدما تمتييييي   تغييييورات المتل يييييي 
ييي ؛ أص الميييدراات ال ن ييي  التيييي قيييدمها اسعييير  بمختليييك تنيييو  بالميييدراات  يييي اسعميييال ال ن
ييا   يي  ال ييي  التشييالي   تعطينييا ن امييا  جمال يي ، ينشيي  معهييا ن ييا  مختلييك  ييي نوع مشيياربها ال ن
ييل  ييدا ،  الجمييال والشييال يتطليي  الييدم  بييين المييدراات والتغييورات،  ياييون و  هييا التمث جد
  .(2)الجسدص عمل  اني لال المدراات الحسي  للراوص والمتل ي معا  
ي  منهيا الشيال   تجلت تشيايالت جسيدي  مختل ي  يغينعها اسعير  عبير قدراتي  تخيل
االحالي للجسد ال اورص، تن ل بوغ ها تغورات  اني   لي  متل يي عبير المشيارا  الحواري  
 يي لعبي  التشيايل الهندسيي للجسييد، وبت عييل الخييال المتعيالي عنييد المتل يي  يي لعبي  تبييادل 
سدوار، ليتحيييول بيييدورو  لييي  المتل يييي لميييا سمعيييييييييي  مييين قغييييييييظ  يهيييا اليييراوص ميييا المل يييي ا
المالئاييي ، متبعيييا وغييي ها بدقييي  واسيييتيهام  معهيييا لينيييت  غيييور شيييالي  ع ويييي  عبييير خيالييي  
تـذكرت فجـأة مـا كـان يقولـه جـدي سـيدي محمـد أبـو والـدي مـن :" الجسيدص، ي يول اليراوص
صــدقات عجيبــة مــع  قصــص كانــت تغرينــي وتغــويني بشــكل عجيــب لدرجــة أنــي عقــدت
كنـت أراهـا مـثو بعيـون واسـعة وقلــوب . الموئكـة التــي كـان يــروي سـيرها، كأنـه يعرفهـا
 .(3)"وعندما تمشي تكون محاطة بهالة من نور. مفتوحة تشبه ألبستها قور قزح
                                                 
محمد /   ، الج ت اسول، ترجم ين ر، توماي مونور، التطور  ي ال نون، وبع ن ريات أخر   ي تاريم الث ا -(1)
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ليييي ،  الشايييييل الجسيدص الي ص تخيلي  اليييراوص نيياتييي  عيييمَّا سييمعييييييييييييي  مييييييين سميييات ت وي
يي  الجسييدي   ييي قوليي  ، ليي ا تنت ييل  ليي  المتل ييي "تغــوينيتغرينــي و " سيياعدت  عليي  تمثييل البن
ي  " ال ارئ" الثاني عيون واسعة وقلوب مفتوحة تشبه ألبستها "عبر السمات التشايلي  التال
تمشـي  "ييي  ل  تمثل م هريتييييييييييها الخارجي   ي الحراييييي  وما يغاحبيييييها  يي قوليي، "قور قزح
ي  للمعني  "تكون محاطة بهالة مـن نـور ي  عبير السييرورة التدليل ، لت هير انيا سييرورة  نتاج
 .التمثيلي
و ي معر هخير ي يد  اليراوص غيورا تغي ص مخيلي  المتل يي باسيتيهامات  المتواغيل  
عندما انتهـي مـن عـرك األجسـاد وخلطهـا وضـعها " :حول المخيال الجسدص، ي ول الراوص 
أربعـة، مـن المكـان الـذي كنـا فيـه، ونـادى بمـا  سـبق أن ناديـت بـه، رب أرنـي في زاويـة 
كيف تحي المـوتى، فبـدأت األجسـاد الصـغيرة تتطـاير فـي الفضـااات الواسـعة فـي مشـهد 
غطـت المكـان كليـا، ثـم . غريب، شـكل الـريس المتطـاير مسـاحات واسـعة فـي الفضـااات
زق، تعبــر فــوق رأســي أمــام الممــاللحــم و . ل والــراور والعظــام المطحونــةبــدأت األرجــ
 .(1)"التي التأمت حتى هدأ كل شيئ ()تبحث عن أمكنتها في أجساد الغارنيقوجهينا و 
 يي بدايي  المشيهد  لي  ج ئييات  انيا يتالعي  اليراوص بطبيعي  الجسيد التيي ي ااهيا ميرة 
ييعيد تجمي، ث  "مطحونة، ممزقة" دقي ي  وغغيرة مشوا  بع منها  ي قول    عهيا  يي نها
" المشهد من جديد لتبحل ا و الج ات عل  أماانها الح ي ي   ي أجسياداا اسغيلي   يي قولي 
انييا يعتميد الرحلي  السيرابي  علي  ، "تبحـث عـن أمكنتهـا فـي أجسـاد الغـارنيق التـي التأمـت
 .التجرب  الخيالي  التي عاشها الراوص  ي وغك ر يااا من أجساد مبعثرة تتاون من جديد
ي   وي ول الراوص  ي يدا يشيير   التالع  ببني  شيال الجسيد ميا ينيت  تشياال جسيديا جد
 لي  المي والت الدالليي  التيي تسياا   يي تحدييد وضيبط عمليي  تل يي الشيال المطليو ، ي يول 
كـان الجـو صـافيا قلـيو لكـن كتلـة السـواد التـي ارتسـمت فـي األفـق قلـت حتـى :" اليراوص 
                                                 
()-  الطير المائي: الغارني. 
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ا رفعـت رأسـي رأيـت رجـو  يشـبه عنـدم. انسـحبت، فجـأة شـعرت بظـل خفيـف يقـف ورائـي
ووجـه . ولحيتـه بيضـاا. شـعره أبـيضو . قصـير القامـة ومـدور، يلـبر األبـيض. البيضـة
، يتبيد  النحيت "من شدة الضوا الذي لمع بحده في المكان الذي كنـت فيـه. بيض أيضاأ
يد ال الي  الشيالي  التوغي ي بحلت  الغريب  التي تمتيد  لي  الشيال البيضياوص للجسيد  يي تحد
ي  الطيول  يي قولي  ا لموغك بدقي ، لنجيد الوغيك يتسيار   يي ا ي يا   لي  ضيبط  مين ناح
 االسييتدارة تعتبيير تشيياال ، "مــدور" ليي  الهيئيي  الشييالي  المييدروة  ييي قوليي   ،"قصــير القامــة"
 .ينطل  من  المعن  التخيلي ويتحدد  ي  اني  المتل ي  ضائيا وسرديا
ي  مين نا  ي  الليون اسبيي ، لي يد  للمتل يي الوسيائط لينت يل  لي  الشيعر والوجي  واللح ح
ي   المسياعدة  يي تشيايل الجسيد  يي  اني  مين ال الي  البيضياوص  لي  ال الي  الميدور  يي البن
ييي ، مستحضيييرا ميييا يشيييبهها  يييي مخ ونييي  والليييون اسبيييي ، اميييا  الشيييالي  والم هرييي  الخارج
ييل ت شييايلي، لتجسييد نالحيي  انييا ترجميي  مت نيي  لمسيياحات الضييوت وال ييل وتحويلهييا  ليي  تمث
الاتيييل والحجييي  الخاغييي  بالشيييال الجسيييدص، وتعايييي المن يييور الحيييداثي الييي ص ش يييال و  ييي  
الجسيد، اي ا ياشيك لنيا ميا ييدور  يي الع يل البياطن  يي التعبيير عين طبيعي  الجسيد وجعلهيا 
 . درااا ع ليا خاظ بالمتل ي
ييي  لييينالح   يييي اسيييتثمار اسعييير  للم يييردة الرجيييل التشيييايلي   يييي مجميييل غييي اتها ال  ال
التراييييي  عليهييييا، باعتباراييييا عالمييييات تحيييييل عليييي  الجسييييد  ييييي قوتيييي  وتماسييييا   ييييي بنيتيييي  
يي   ييييي ، وعلي  وقييارو ور انتي  وعليي م اميي  وقييدرو  ييي الهيبي ، مييا يجعلهييا م شيرات دالل العضل
ت سي لمعن  الجليل  ي الجسد والم دي، خاغ   ي ا شعا  الداللي للطهراني   ي الليون 
 .ال المراحل التوغ ي  التي طالت الجسد ال اورص اسبي ال ص را  
ويعتيييييييييييييييمد علييييي  اسعييييير  علييييي  الرسييييي  التشيييييايلي باالعتمييييييييييييييياد علييييي  المخيييييييييييييي ون 
يييييييييييل  لجسيييييييييييد  ــــدة)اليييي اني، ي ييييول الييييراوص مسييييتدرجا مخيلييييييييييي  المتل ييييي  ييييي تخ حسيييي   (زري
لكـن فـي كـل . ي الكثير من األحيان تخيلتك ورسـمتكالغريب أني ف": مستهاميييي  الشخغيي
منـذ . لكـن عنـدما أجمعهـا كـل. الرسـومات التـي خطهـا ذهنـي لـم تكـن تشـبه مـا أراه اآلن
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. قرأت رواية دون كيخوت وتوغلت فَي، أجد الروسمات تشبه كل النساا اللواتي عـرفتهن
وجه سماحة . جريةبل هي تركيب غريب منهن، عينا مريم السوداوان الحادتين كعيني غ
شراقها كما رأيتها تحت أشجار اللوز، في ذلك اليوم المسطر محبتها و  هي في عزمينا و  اب
حتى في الخيال ال نخر  عما نعرفه وهو فـي النهايـة لـير . عفوية شافية قارةوسذاجة و 
 .(1)"زنها أحوم تطلب السيطرة عليها، لمعارف سابقة تختإال إعادة توزيع وتركيب
يييا مييين متعيييدد جسيييدص قدمييي  غيييورة ا ال لتيييي سيييينتجها المتل يييي سيييتاون ترايبيييا م ج
ن  رس  تخيلي من وحي  ان  لميا اخت ني  ايو مين غيور أجسياد معتر ا أ مشهدو، الراوص  ي
، المتل يي ايو بيدورو سيرسي  جسيد الغجريـات لي  النسيات  شافية قـارة، ومينا، ومريمال مين 
لي  ميا قدمي  لي  ن الجسيدي ،  غي اتها يي مو  انطالقا مما يعر   عين النسيات الغجريات زريدا
يي  أخيير   ييي  قوليي اميين مو  الييراوص ن عينــا مــريم الســوداوان الحادتــا" غيي ات سجسيياد أنثو
شــراقهامحبتهــا و  هــي فــي عــزوجــه مينــا و ســماحة . كعينــي غجريــة عفويــة وســذاجة و  ،اب
 .(2)"شافية قارة
ي  للشيال الانا سيحاول تشايل الجسد و ي  اي و السيمات التدل  طليو  جسيدص الميل
 ي  الشيال  يي غيناعت  خاضيا لل يدرة الخييال الغيانا للمسيتحيل مين مرابيات بلي (زريـدة)يلي
الجسييد البيي رة اليي ص تنطليي  منيي  اييل  (مــريم الوديعــة)نييات  عنهييا، لتاييون  أخيير و  يي  و معر 
التولي يات التشيايلي  ل جسياد اسنثويي  المختل ي  التيي تعاميل معهيا اسعير ،  هيرت انيا  يي 
 . العينين ولونهماتشايلي  
يير موجييود ميين العييد  وايي ا مييا غيير  بيي  الروائييي  ييي   ييل شيييت   ليي ا ال يمايين تخ
، من تولي    ريب  جما  يها غ ات أجساد نسيات مين (زريدا)معر حديل واو يشال جسد 
ييال المغيينا اييو تغييور " يييييييي،  ( )(دون كيخــوت)قغييظ التييي قرأاييا خاغيي  مييا اتبيي   الخ
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، انييا وضيي  (1)"مسييموعهاالواقييا بملموسييها ومحسوسييها ومن وراييا و  المسييتوحاة ميين اسشيييات
ييا  عليي   ييا  ثان ييل الجسييد و يي  الشييال اليي ص تل يياو ميين ال غييظ لياييون بنيياتا  تخل ييك تيي  تخ ا
يل لشييت أو شيال موجيود، بينميا التغيور بنات تخلي أوليي،  يل بغي   العامي  ايو تخ  المتخ
يل بالتعيديل  يي الشيال اسس يا، و اي ا ايو  ضيا   لي ا التخي يا أو ال ي  ج ئ ير   اسيي أو التغ
 (.زريدا)ما ق  ب  الرواص  ي التعديل من شالي  جسد 
ال ص  ط  عل  جي ت مين المسياح   (زيبدة)بج ت من وج   (مينا)ل ا ربط بين عيني 
ايل اي ا مين الغيور الوضيعي  الم دمي   يي المشيهد،  (مـريم) التشيايلي ، ونغيك مين لطيك
حغييير للمتل يييي الترابطيييات التغيييويري  لتايييون  يييي مجملهيييا ل طييي  قوالييي  ت غييييلي  لي" لي يييد 
واحييدة،  ييي تالقيهييا المجمييل تاييون الل طيي  التغييويري  الواحييدة، التييي تبنيي  عليي  تييرابط بييين 
 .(2)"عناغر متعددة لغورة واحدة
 تتجليييي  التخيييييالت التغييييوري  التييييي قييييدمها الروائييييي  ييييي النسيييي  التغييييورص الخيييياظ 
درااتيي  حييول غييورة الجسييد التييي يتعامييل معهييا، باعتبييار أن بييالمتل ي، اليي ص ي سييي و  يي  م
ااتي  سي   التغيويرص، وبيدوراا تغيير ادراقيدمها اليراوص تغيير اي ا ن تييالتمثييالت التشيبيهي  ال
،  يي مثيل ربطي  لغيورة الوجي  البسييط  تشاب  تخييلي للغور الجسد حس  ما ي ل    ينشئ
ايو ربيط لبنياتهييا التاوينيي   يي الم يا  ولمعاني  بغيورة لمعيان الشيمي،  يربط غيور التشيبي  
ي  جنيسيي  اسول بعضها ببع ، باعتباراا غور  اني  مم وج  ببعضها اليبع  يي ترا
 .(3)منسج 
 ييالراوص يجعييل الشييال قائمييا عليي  تغييورات الع ييل الييواعي  ييي بنائيي  التشييايلي، ومييا 
ئ  ال ائمي  علي  قدرت  عل  تمثل ما يخت ن  من مشاعر،   ي بلورة ا حساي  ي ايئات بنا
                                                 
 .01، ظ 01ين ر، مغط   عبيدة،  لس   الجمال و دور الع ل  ي ا بدا  ال ني، ظ  -(1)
، 1عمر بن دحمان، ن ري  االستعارة التغوري  والخطا  اسدبي والخطا  اسدبي، ر ي  للنشر والتو يا، ط -(2)
 .018، ظ 011، ظ 0211
 .012، ظ 102ا ن س ، ظ ين ر،  المرج -(3)
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اندسيت  ع ليي ، وتغيميم  الراسيم عبير المخي ون الت ياعلي بالتجري  المباشير أو ال غيظ 
 .(1)اسسطورة والعجائبي لح   الت اعل ا يهامي معها
امـرأة مصـنوعة : "ي يد الراوص  ي معر حديث  حول التشايل الغرائبي لشيال الجسيد
ومـن . في فجـر ربيعـي، يصـعب القـبض عليـه. أنوار مدينة ماريناخرافاته الداخلية، و من 
انا تد ا الالمات بوغي ها مل و يات  ،(2)"من ورقة الندى وألوانه الذهبيةأمطار الخريف و 
ي  والغيور الوضيعي ، أص ميا قدمي  اسعير    ي   جيرات ربيط تغيويرص بيين الغيور ال ان دالل
لتشيبيهات المختل ي   يي يربط م ياار ا" من مختلك الغور التمثيلي  الم لو   للمتل ي، سن  
يي   يي  حسيي  المشييهد التجسيييدص للشييال الجسييدص، أو اليهمييا عليي  حسيي  عمل ج ئيتهييا البنائ
الوغك التي طالت عملي  التغوير الشال، والتي طالت ا لي  حد  م ياار التشيبي   يي 
أص جي ت ايل غيورة تشيبيهي  ايو مراي  عضيوص للغيورة الجي ت التشيبيهي  الثانيي ، مييا ينيت  
 .(3)"لي يا مختل ابنات ا تو 
يي  وايي ا مييا  هيير  ييي الييدليل  واسيييني يياسعر    ييد تشييايل الجسييد  ييي حلتيي  العجائب يع
وميا  ،(ألوانـه الذهبيـةأمطـار الخريـف، ورقـة النـدى، مـن ، امـرأة مصـنوعة)اللغيوص التيالي 
 يترتي  عنهيا مين تيدا  للغيور الخياليي  التيي تت ياطا  يهيا الي اتي ميا الموضيوعي  يي قولي  
ي  بيالعبور  لي  ميا ورائهيا، أص (ه الداخليـةخرافاتـ) ، ماث ي  الداللي  التيي تسيم  للطاقي  الخيال
نحييو التمثلييي  التل وييي   ييي غييور منتجيي  ميين قبييل المتل ييي، ليغييدو الجسييد تيميي  داللييي   ييي 
يا المشيااد التغيويري   ي   يي أ  هيا التخييليي، تغيوف جم الرواي  للطاقات التغويري  المتعال
 .الخاغ  بالجسد
ييييا  يسييييع  للحغييييول عليييي  ال بييييول   ييييا  يعييييد تم هيييرا  أي ون المبيييد  يطيييير  شيييياال  نمو ج
يي  ت وقيي  واسييتيعا  طري يي  تاوينيي ، شيياال يمايين بخغائغيي   يي  ميين ناح اليي وقي، عنييد متل 
                                                 
 .04ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، دراس  تطبي ي   ي أعمال بيااسو، ظ  -(1)
 .121، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .018، ظ 011عمر بن دحمان، ن ري  االستعارة التغوري  و الخطا  اسدبي، ظ  -(3)
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ييي   يييي ن سيييي  المتل يييي، بوغييي   موضيييو  اتغيييالي بيييين  المن يييردة أن يحيييدل ا ثيييارة الوجدان
من يييييور المبيييييد ، والثييييياني تشيييييال ت اسييييييم   شيييييالين اسول يغييييينا وتشيييييال ت اسييييييم  و ييييي 
 .وت طيعات  الترايبي  مخ ون   ي  اني  المتل ي
اتغييال بييين مخيي ون تخييلييي روائييي ومخيي ون ث ييا ي يجييد وسيييط  التواغييلي "  هييو  
يي  التشييايلي   ييي شيي ها الحييوارص، باعتبييار أن الييراوص ي تيير   يي  المتل ييي محييور العمل يير  ات ع
س  اللغ  و ي  تهنيدي المعني  الي اني الخياظ بي ، ميا يمين  تاوينات جسدي  من خالل اند
المتل ي ث ا   الحضور داخل المشيهد التخييليي للجسيد، لوجيود اللغي  اليرابط المشيتري بينهميا 
ييي   ييي  تمثيييل المعنييي  الهندسيييي  يييي  ان والااشيييك للمتل يييي محميييوالت المعنييي  الييي اني، واي 
 .(1)"المبد 
رايبييي بييين الم ييااي  المتداوليي   ييي الحواريي   المرتسيي  التشييايلي لغييورة الجسييد ميي   ت
ي  بيين المتل يي والمبيد ، الي ص  ي ، وبياختالك "التداول ي  وا دراا يعييد  نشيات الخبيرات التخييل
ييا سييوات اييان  لييي  ييي  ييد  نتييا  العمييل  ان يير الغييور عبيير اليي من الممتييدة، يع طري يي  التعب
ميييات من يييردة مثيييل الليييون شيييال تشيييايالت غيييوري ، تحتضييينها العيييين لح ييي  واحيييدة، أ  عال
، لتنشييئ معهييا لح يي  التل ييي قييي  شييالي  جديييد  ييي جواراييا الهندسييي (2)"والشييال الهندسييي
 .والجمالي من قبل المتل ي
يييل ال تيييت   لييي  مييين خيييالل  ييي  التخي  وغيييول المتل يييي  لييي  م غيييدي  المبيييد   يييي عمل
عتبييارو باد  مخاطبيي   انيي ،  ييالمتل ي يتعامييل مييا المعنيي  اليي اني المختيي ن  ييي وعييي المبيي
المعنيي  التخييلييي اسول، ليي ا يرغييد الغييور الحسييي  المبثوثيي   ييي المشييهد لمييا لهييا ميين دور 
 مهي   يي تجسيي  المعني  التمثليي أميا  عينيي ،  ت ير  الغيور التخيليي  المرتسيم  للجسيد مين
 . ان 
                                                 
 .01ط   الموسومي، الم ارب  التداولي   ي الخطا  التشايلي المعاغر، ظ ين ر، شوقي مغ -(1)
اسبعاد الجمالي  للشال الهندسي  ي ال ن البغرص "ريا االل مطلي الدليمي، حامد خيضر حسين الحسنات،  -(2)
 . 111، ظ "أنمو جا - ا اريللي –
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ي   ت عل  يات البحيل  يي العالقيات الترابط ي  مين عمل بيين  هليات االشتغال ال اني لد
يي ، والمشييغِ ك مختليي ل  الهييا عليي  عالقييات الشييب  مرابييات الغييورة ليغييل  ليي  بنيتهييا الح ي 
الهيا تح ي  مخيلي  ال يارئ  باعتباراا غور تمثلي  وغ ي  للجسد المتخيل  يي  اين المبيد ، 
 هنيا تسيعي  .عادة تخيل الغور التي يتل اايا بترااي  جمالي  متنوع  يستثمراا  ي  اتغ يهو 
يي  عمليي   عيادة  نتييا  مييا يتل ياو ال ييارئ و ي  مييا يتعامييل معي  مين معيياني  التمثيليي   لي  تح 
يييل  ييي ، بيييالتراي  علييي   انييي  ح يييد "تمثيل ييي  المتل يييي أاثييير نشييياطا ومشيييارا   يييي تول يايييون  
يييي  التييييي تنشييييط  ييييي م ييييا  تل ييييي اليييينظ أو  ييييات ال ان ييييل، عيييين طريييي  العمل المعنيييي  بالت و
 .(1)"الخطا 
ييي    ييي  بيييين  لتشيييتغل الحوارييي  انيييا علييي   ان المتل يييي للبحيييل عييين العالقيييات الترابط
المعاني المشال  للغورة،  ي تحليل الغيورة الشيالي  الم دمي  لي   لي  مراباتهيا الماوني  لهيا 
يييد ايييو بيييدورو  عيييادة تشيييايلها و ييي  ميييا  همييي ،   اسيييت رات المعنييي  اليييداخلي الموجيييود بهيييا، ليع
 .باالعتماد عل  الحيثيات الوغ ي  الم دم  ل 
ييل ا نتيياجي ميين من ييور ايي ا مييا ت  يي  التمثي يي   ييي وغيي ها ح ي  اييدو الباحثيي  اسمريا
إن النسأل التمثيلي يجب أن يكون وفق المحفز الصـحيح " المتل ي ن س  ال المبد ، ت يول 
، لكن ال يجب عمل نسختين بنفر الطريقة، بل يجـب تكـوين {..}و بالطريقة الصحيحة 
ا ونلونهـا بعـدها نقـوم بنسـخها وتلوينهـا ريـة أو مفهـوم حـول الصـورة التـي نستنسـخهنظ
، لت ير أن  عيادة ا نتيا  تخضيا (2)"وفق مفهومنا الخـاص حـول العمـل الـذي نعيـد انتاجـه
                                                 
/ ، أشراك"العملي  التواغلي   ي شعر اسمير عبد ال ادر البعد التداولي  ي" عبد ال ادر بربار،  رسال  داتوراو،  -(1)
 .011، ظ 1، قس  اللغ  العربي ، الي  اآلدا  و ال نون، جامع  واران 0211/0211محمد ملياني، 
2 - Dennay Waldo Rons, PH.D. On Drowing –lecturer on The Theory Of Desing. Harverd 
Univresity1012..Boston and New Yourk. HoucHTon Mifftim. Company. AADccxim , p 194 . 
" the copying must be done withe the right motive and the rigtht way. }but we must not 
make to copies in the usual way. We must formulate a Theory as to know the puctur we 
was copying was painted. And then we must paint it in the way , following our theory, the 
work of art we are reproducing." , p 194  
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لدق  اختيار المثير الح ي ي الغحي  ال ص يح   المتل ي عل  تتبا الغورة الم دمي  لمعر ي  
ييد انتج ااييا و  ي  مييا اونيي  ميين نميط تاوينهييا مييا يسيم  ليي  بتاييوين  هي  ح ي ييي حولهييا انييا يع
يي   ييي ح ي تهييا ال تسييم  بوجييود  يي  ا نتاج يير أن التمثل م ييااي  خاغيي  بيي ، لنسييتن   ييي اسخ
 .غناع  ن ي الغورة؛ بل تسع  نحو التح ي  التداولي أص ا نتا  التخييلي
 :التبئير الروائي منطلق التشكيل الجسدي-1
يييرص   علييي  ن ييياط جسيييدي  ييين يراييي  اسعييير  يييي وغيييك الجسيييد أ يتعيييدد المنطلييي  التبئ
ييييل تعتبيييير العضييييوي  الموغييييو   اييييي بيييي رة  مختلييييك ينطليييي  منهييييا التشييييايل الجسييييدص، ح
 .التوليدي  التي يبدأ معها المعن  التشايلي  ي الرس  التخييلي للجسد المتخيل  التولي ات
شددت على وجهها أكثـر فـي عمـق الظـول التـي يخترقهـا مـن حـين  :"ي ول الراوص 
فتجلـت مومحهـا كاملـة بكـل ألقهـا . ار األشعة الخارجية على المـاانور من انعك. آلخر
فتجلــت مومحهــا كاملــة بكــل ألقهــا  المــائيتين، تأملــت عينيهــا. مــرة أخــرى. ووضــوحها
المشـتعلتين و . ر البـاردالغارقتين فـي نعومـة األخضـتأملت عينيها . ووضوحها، مرة أخرى
نـت مثـل مـوجتين هـادئتين بعـد عاصـفة كا. أتمـادى فيهـا. تركنـي للمـرة األولـىلت. بـالنور
تركتنــي اقتفــي خطــوات مينــا البعيــدة بنعومــة علــى ســاحيلهما و ارتميــت . اســتمرت طــويو
 .(1)"ونفسا نفسا خطوة خطوة، . العميقة في لحظة واحدةو . عني
حيل يمثيل اليراوص لغيورة شيالي   "لوجه مينا"يضا الراوص متل ي  أما  لوح  تشايلي   
يل بتحديد الشيال العي ي  مين ح ي  التيي قيدمها اسعير  لمتل  ا  للوجي ، حسي  المي والت الدالل
ي  التيي  "لوجـه مينـا"لون  وحجم  وطبيع   شيراق ، ليتحيول  ي   يي ألوانهيا المائ  لي  لوحي   يت
ــا"و  هييا اسعيير   ييي تلييوين عينييي  ،  بيي رة ال عييل التشييايلي انييا اتخيي ت الوجيي  امنط يي  "مين
ي ي  الرسي   يي قولي أساسيي  مني  م تيت  المشيهد ورا  ،"شـددت علـى وجههـا: " ة أساسيي  لعمل
يشييد بهييا المتل ييي ليستحضيير غييورو الوجيي  وتمثييل شييال ، باعتبييار أن المشييهد اشييتغل عليي  
شالي  الوج  وحدو دون ب ي  الهيئ  العام ، لي ودو بعد  لي بتراي  دقي  محددا لي  ت اغييل  
                                                 
 .010، ظ "شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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 يي المالمي  شيالي  مثيل لي  عمليي  ت نيا يحغيرا، "مومحهـا كاملـة" الشيالي  بدقي   يي قولي 
 ".ووضوحها ألقها بكل"قول  
يييل مالمييي  الوجييي  بغييي   عامييي  و ييي  ميييا يعر ييي ، لاييين   ييي  تخ ليبيييدأ المتل يييي  يييي عمل
يي  من يييحغيير ليي   ييل  يمييا يتعليي  بييالعيون او يي   ور التخ ييد أاثيير ضييبطا لهمييا ميين ناح بتحد
ار التليوين الميائي الي ص ليختي" اردعينيها الغارقتين في نعومـة األخضـر البـ" اللون،  ي قول 
، "المـائيتين عينيهـا" يي قولي   شيراقا ونيداوة  الخضيرة الهادئي  ميا ياسي  العيين  ليمال انا  
 الهادئ  التي تشب   ي حرااتهيا حرايات الميو شب ي  و خاتما عملي  الرس  بتمثيل طبيعتهما ال
ــ)لي يير  عالقيي  الشييب  بييين المييرابين العييين والمييو   ييي اسداة  ــت مثــل  "  ييي قوليي  (لمث كان
ي  الوغيك الجسيدص ن طي  تيوا ن  يي الغيورة  ،"موجتين هادئتين ير  يي عمل ل ا يعتبر التئب
ي ، اي ا ميا  ي الجسدي  الماتمل  البنيات، التبئير يايون  يي منتغيك الغيورة ليح ي  عمي  الر 
  للجسيد مسيتوي  لح ي  تشيايل  لغيورة الجسيد يحجيا  الت غييلاس حغل ما اليراوص بوضيع 
 .(1)"لمستها  تخييلياا
ييا يشييال منيي  الجسييد اسنثييوص  ييي تشييايل  السييرص لح يي   تعتبيير العييين انييا ممييثال  أي ون
ييي  التيييي تنتشييير منهيييا  ييي   يييي مخيلييي  ال يييارئ، باعتبارايييا النيييواة اسي ون ارتسيييا  غيييورت  ال ان
اور عالمي  أو م شير يحي"  التمثيالت المرتبط  باسبعاد التغويري  للجسد اسنثيوص انيا،  هيي
يي  االحسيين  ييل عليي  تشييايل جسييدص، {..}الموضييو  المشييار  ل ،  ييالعين عالميي  م شييري  تح
 .(2) "باعتبار أن الجسد انا او تشايل جمالي خيالي بغبغ  شاعري 
  ت يود المتل يي  لي  اي ا النميو   مين الرسي  الي ص يلتشتعل الها بوغ ها سمات تدليل 
ني، تسياعد المتل يي علي  استحضيار خغيائظ ن المائي   ي رس  الجسد ا نسيايعتمد اسلوا
المات  ل  غور المو   ي تعاقي  حرااتهيا، مرابيا بينهيا  يي تشيايل غيورص ليرسي  نمو جي  
                                                 
 .101نايك عتريي،  ن الرس ، ظ   -(1)
اسعش  الابير، دار اليا وردص، اربد، ريحان  سماعيل المساعيد، سيمائي  الجسد وممثالت  الث ا ي   ي شعر  -(2)
 .11، ظ 0211، 1اسردن، ط
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الخاظ او بدورو و   ما ت  ت ديم  وما تخيل  وميا جمعي  مين مرابيات، انيا يعتميد اسعير  
ي  تل يي محيددة، ويتعلي   البتئير الخارجي وايو ميا يتعلي  بالموضيو  الميدري لحغيرو  يي  او
، واييي ا العمييي  الييي ص يتعلييي  بيييا دراي الخيييارجي "خييييت"اسمييير انيييا بعمييي  المن ييير حسييي  
اليداخلي للموضيو  الموغيوك، خاغي    ا تعلي  اسمير بتي ثير الاياميرا أو ال عيل الاياميراتي 
 .(1)بوغ    عال وغ يا
ييا تشييايلي  مختل يي  تحيليي  عليي  اي ئيي  الجسييد لين يي  الييراوص  ليي  مخيليي  المتل ييي ميين  وا
كم منحت هذه األصابع الرقيقة من حيـاة عاشـقة ، كـم رملـت :" بغ   عام ، ي ول الراوص
كـم سـطرت تـاريأل . من صبية هبلـت علينـا ، كـم كتبـت هـذه األصـابع مـن رسـائل الحـب 
ال كـم . كـم صـافحت مـن أيـاد  لـم تعـرف سـرها.أجداد منسين  كم قدمت الخير لمحتاجيـه 
ال أعتقـد أن هـذه األصـابع التـي كلمـا غلبتهـا الـدنيا  ..هـامسـت بنعومـة وجـوه مـن ينتظر 
 .(2)"التفتت نحو العينين تحكيها ليتخر  الدمع ساخن يرجعك إلى الطفولة
يي  شييال اسغييابا   يي  تاميي  لاييل ايئاتهييا وحرااتهييا التييي   يياسعر  انييا ي ييد  لمتل  بعنا
الغيور الم دمي   يماين أن تتجلي  عليهيا،  هيو يخاطي  مخ وني  الي اني ليستحضير مثييالت
ليييي   ييييي شييييالي  اسغييييابا الموغييييو  ،  يييياسعر  ي ييييد   اييييرة واضييييح  عيييين أبعيييياد اسغييييابا 
يي   ييي اونهييا أغيير وأاثيير انحنيياتا  لح يي  المغييا ح ،  ليي  اونهييا مسييت يم   وقياسيياتها لمتل 
وممتدة بشيال طيولي خاغي    ا المسيت العيين اميا ايو موضي   يي هخير المشيهد  يي قولي  
ــدمع ســاخنالعينــين تحكيهــا ليت" ، أو ي ييد  شيياال أسييطوانيا ل غييابا لح يي  تل يهييا "خــر  ال
يد  يي قولي   ، وا ني  ي يد  "حيـاة عاشـقةكـم منحـت هـذه األصـابع الرقيقـة مـن  :"موليود جد
 .معرضا  تغويرا  وتشايليا  للمتل ي  ي لوح   ني  واحدة
ييردك الييراوص ب وليي   خبــأ الدهشــة بصــعوبة :"   ييي معيير وغيي ي أخيير ل غيياباو
رأى أصـابعها . دما رآها تتشبث بالكتاب كمن يقبض على شيا يخـاف أن يضـيع منـهعن
                                                 
 .81ين ر، عبد المجيد حسي ، حواري  ال ن الروائي، ظ  -(1)
 .028، ظ"شر ات بحر الشمال" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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وهي تقبض على الرواية كما في المرة األولى وهي تحتضن كفه وتقبل . الناعمة الطويلة
ــده ــر نحــو ســر صــاحبتها وســحرها. ي ي ييد  الييراوص انييا شييالي  اسغييابا ، (1)"األصــابع معب
 وضيعها المتشيابي ميا الاتيا  ال ياب و ، الطيولي  يي شيالها ددات واضيح لمتل ي  عبر محي
مضي ا  ل  المتل ي بع من خغائغيها  يي وغي   لهيا بالنعومي ، لح ي  اليتالمي  علي ،
 .اشعور مبثول  ي المشهد
عنـدما : "نعود  ل  جسدي  الرجيل  يي اسيتثماراا بوغي ها وحيدو تشيايلي ، ي يول اليراوص
يتشييال الرجييل بوغيي   وحييدة ، (2)"حزامــه عرفــت أنــه أخــيتحسســت أصــابعه وجســـمه و 
ليييي  بيييياقي شييييالي  الجسييييد  ييييي متخيييييل الييييراوص        شييييايلي  ميييين خييييالل أغييييبع  التييييي تشييييير  ت
شيال را  تعرك اليراوص علي  سوات، سن   ي مسر  مشهدص يتابا حومتخيل المتل ي عل  ال
 .أغابع  أخي  من خاللجسد 
يد طبيعي  الشيعر الي ص اميا يعتميد المتل يي علي  المي والت الدالي  التيي تمهيد وتماني   مين تحد
ي ييو  الييراوص بوغيي  ، أول محطييات التشييايل ي ييو  ب غييل  ت ريبييا  ييي مع يي  المشييااد عيين 
الوجيييي ،  مييييا بجعليييي  خغييييالت متسيييياقط عليييي  جنبييييات الوجيييي  الجنيييي  اسيميييين أو اسيسيييير        
ائي  وبتي  اسولي  الجسيد الغمحب (لوليتـا) أو الخلك،  ي قول الراوص حين أدري التشياب  بيين
. كـان الشـبه مـع لوليتـا كبيـرا" :جسد المرأة الموجود  ي اللوح  التشيايلي  التيي يراايا عن  و 
  لي الوجي  ليضيطر ال يارئ  أو بجعلي  يغطيي ايل، (3)"حتى في شعرها الهـارب نحـو ظهرهـا
 ليي  اسمييا ،  ائليي طييي الوجيي  بوضييا خغييالت الشييعر ماستحضييار غييورة الشييعر اليي ص يغ
ثـم . اتهاضا الزرقاا التي لم تخطئ في افتراعمق عينيه بنظرته توغلت في" :ي ول اليراوص
 .(4)"أحنت رأسها فغطى شعرها الجميل وجهها بكامله
                                                 
 .40، ظ"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
  .411المغدر ن س ،  ظ  -(2)
 .011 س ، ظالمغدر ن -(3)
 .41،  ظن س المغدر  -(4)
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يا   خغيالت متموجي  تتطياير ب عيل اليري  ميا ياسيب  من يرا  أو  ، أميا التليوين جي ابا   جمال
 ي ييد  لل ييارئ مييا يحيييل عليي  لييون الشييعر بمغييدر نييوراني مشييا، بجعييل الشييعر خغييالت 
، أو يحيدد (1)لمي ول اليداللي الليوني والنيورانيل هيا مين الشيمي اي  مشيرق  تسيمد لونهيا وأ اب
ي  الشَّيع ر  شيال  ل  شاال أخر يمان أن يرتسي   يي  اين المتل يي بايل سيهول  ويسير، يتخي   
ي  للشيال الجسيدص عموميا، ي يول اليراوص  يتـذكر كـل حركتهـا :" نغك دائرة  يي غيورة جانب
ودار معها شعرها الناعم مشكو نصف دائرة مـن النـور . ل فجائيعندما اتلفت نجوه بشك
 .(2)"نحت الشمعات التي قاومت الليل كله
ي  دالي  علي  الجميال الجسيدص ال تيي الم بيل علي  الحيياة  يعيد الشَّيع ر   انيا عالمي  تمثل
ي  للشيعِر وايو   ي لمعيان لوني  اسسيود تحيت ضيوت الشيمو ،  ياللون انيا يشيال عالمي   دراا
ييا   ييي عالقيي   سييناد مييا بييدور  يي  للجسييد، خاغيي   ييي ارتباطيي  دالل و يتحييول  لييي أي ونيي   دراا
يي  وتمثيييالت لسيياني  تشييال  النييور  ييي مغييادرو ا شييعاعي ، لتاييون  ييي مجملهييا ح ييول دالل
ي  المجيردة لشيعر الميرأة، ميا يسياعد علي  التمثيل الي اني اسوضي  للغيورة أميا   البني  الدالل
 .  (3)عيني ال ارئ ال اني 
لينطل  المتل ي  ي العملي  التالي  واي ما ياثر  يي مختليك مشيااد اسعير  وقيك ميا 
يغيطل  عليي  بتحدييد الخيط العميودص، لتحدييد مواضيا العيين وال ي  بشي تي   لي  قاعيدة ال ي  
ييي  يستحضييير مييين خاللهيييا مخ ونييي  مييين  ييي  لهيييا، بوغييي ها مييي والت دالل عبييير السيييمات الدالل
ل  ،  يبدأ  ي مرحل  التشايل ضمن مرحل  التبيئر شال الغيورة الغور المطاب    ل  المخت
 .(4)الجسدي  بمختلك وضعياتها التي قدمها اسعر 
                                                 
 .81ين ر،  نايك عتريي،  ن الرس ، ظ  -(1)
 . 41، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
ييييير، ظ   -(3) ، 11ين ر،  ريحان  سماعيل المساعيد، سيمائي  الجسد وممثالت  الث ا ي   يييييييي شعييييير اسعش  الاب
 .81ظ 
 .81نايك عتريي،  ن الرس ، ظ  ين ر،  -(4)
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يير ميين ال ييالل المرتسييم  عليي  التييي المشييااد السييردي   ايي ا مييا ي هيير  ييي يتخيي  التئب
 :ي يول اليراوص ،مين خاللهيا تها بغورة أوضي  للمتل يييبر  شاليلمرتا ا المنط   الموغو   
مســطرة فــي . رأى ابتســامتها الجمليــة التــي كشــفت عــن األســنان البيضــاا الناصــعة" 
ــــة اســــتقامة ــــة. مذهل بســــامته عنــــدما قلــــب البطاقــــة ســــبقته ا...تأمــــل بطاقتهــــا المذهل
 .(1)"المعهودة
لتعيييد االبتسيييام  المنط ييي  اساثييير جييي با  يييي الوجييي  لميييا تبعثييي  مييين شيييعور االرتييييا         
ن اسسنان المتراغ   بشال مسيت ي  الي ص يتخي  ايئي  المسيطرة  يي وا قبال  ي الحديل، وس
ا  جمالييا  اامي  تاميل معي  المشيهدي  العامي  لجميال الوجي ،  ثباتهيا ودقي  م ايسيها، تعيد مرتاي
 هر ا ا  ي عملي  الوغك الدقي   التيي تتخي  مين شيالي  االبتسيام  عالمي  يرسي  المتل يي 
. األسـنان البيضـاا الناصـعة" ة ل   يي قيول اليراوصوج  لوليتا،  ي بع الم والت المساعد
 تين بييين اسعليي  واسسيي ل  ييي تييوا ص، ليتمثييل شيي تين من ييرج"مســطرة فــي اســتقامة مذهلــة
يا ناغيا بين ،متساوص هما خط ر يا مست ي  تتو    ي  اسسنان  يي ارتغياك مضيبوط وب
 .يشد العين
  علي  الشيال الحسين المثيالي تعمل الش او المن رج  انا بوغ ها عالم  سييميائي  دالي
يعميل انيا ا ي وني   (منفرجة)ل سنان المطلو  لح    بغاراا حين تن ر  الش او،  الم ول 
ي   دال  عل  حيدل بغيرص مسيت بلي متوقيا لح ي  ان يرا  الشي او، متميثال  يي الغيورة الجمال
  انيييا ل سييينان المتراغييي  بلونهيييا اسبيييي الناغيييا، اليييدال علييي  الغييي ات والجيييالت،  ييياسعر 
تعميييل علييي   ،(الناصـــع)اشيييغل علييي  الحواسيييي  البغيييري  التيييي دعمهيييا بالمشيييير اسي يييوني 
برا اا أاثر  ي  اني  ي  غيغر  للداللي  توضي  شالي  اسسنان للمتل ي وا  ،  هيي غيور تمثيل
ييا  لعييين المتل ييي اتجيياو  الابيير   ييي ال يميي  الم هريي ، واييي ايي لي أي ونيي  تشييال رغييدا  عالم
 .(2)غورة المثالي شالي  اسسنان ال
                                                 
 .41، ظ"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .11ريحان  سماعيل المساعيد، سيمائي  الجسد وممثالت  الث ا ي   ي شعر اسعش  الابير، ظ ين ر،   -(2)
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لتاييون الشيي او بغيي تها المبتسييم  والمشييرق   ييي مختلييك المشييااد الوغيي ي  المناشيي   
منهييا اسسينان البيضيات، عالميات سييميائي   يي الغيوت والليون متعاضييدة  يمييا بينهييا تعمييل 
عل  تعمي  اسثر ال اني المتجسد  ي  ان المتل ي لشالي     المرأة،  يالراوص انيا ايسيتثمر 
غييه   ييي اللييون والغييوت ليشييال البعييد التغييويرص ل يي  المييرأة لح يي  ارتسييام  عبيير خغائ
ييل التل ييوص، لتاييون  ييي مجملهييا لوحييات حسييي  بغييري  لشييالي   ييل السييردص و ييي المتخ متخ
يي  مختل يي  الطييابا ليح يي   يي  تمثيل الجسييد،  يياسعر  واسيييني يغييوف الحسييي عبيير غييور  ان
يي   ييي  ايين المتل ييي، سنهيي ا عالمييات ت هيير ميين خييالل ان ييرا  الشيي او  ييي سيييروراتها ال ان
 .(1)تعال ها بالحسن اللوني والشالي الدالل  الم غدي  من عملي  الوغك
يد  اما يحدد ال اعدة التي ترتس   يها الش تان والعيين لتسيه  بعاميل الضيحي علي  تحد
إلـى لـم تسـتطع أن تكـتم ضـحكتها التـي انفجـرت " :المعال  التخطيطي  للوج ، ي يول اليراوص
بان وجهها مشرقا وجميو وصافيا على الرغم من . درجة ارتسام دمعات كثيرة في عينيها
ي  خ ي ي   ،(2)"، وظول الحرائـق القديمـةروائح  حيين يضيحي ا نسيان ترتسي  خطيوط تعريج
 .ما وجود انحناتات ناحي  الش تين، ما يب  الت اطيا الوج  من الخدود والعينين
ديل حييول مرايي  التبيئيير المن ييورص حيي و اسعيير  طري يي  والمالحيي   يمييا ت ييد  ميين حيي
م سي مدرس  العتم  ال ني ،  هيو  (Georges de La Tour/ دوالتور) ال نان ال رنسي
يير وواضيي  لتتضيي  المالميي  العاميي  للشييال الجسييدص، تحييت مسييح  الضييوت  يرسيي  بشييال اب
ثيييل جعيييل الييي ص ال ت هييير  ال  اللييي ،   وتجلييي   يييي تضيييخي  حجييي  العضيييوي  الموغيييو   م
العيون ابيرة وواسع  ت ريبا  ي ال المشااد التي ترتس   يها، وانا نشير  لي  تيداخل ال نيون 
ببعضيييها اليييبع  يييي سيييبيل خدمييي  المن يييور التغيييورص ون يييا و  لييي  مخيلييي  المتل يييي،   يييد 
                                                 
 .11ين ر،  المرجا ن س  ، ظ   -(1)
 .421، ظ"أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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يي    يي  ترجمتيي   ،(()دوالتــور) ب ييول "صــابع لوليتــاأ"استشييهد اسعيير   ييي روا اليي ص ي اييد  
ي  مشيهورة ل غيدة شعري   لـي أن (: "()رونـي شـار)، ي يول (مارينـا المجدليـة) ل  لوح   ن
، مـن ديـوان صـاخب "أرى ما يتخفى تحت يـدك الفتيـة الشـكل قاسـي، دون صـوت المـوت
 .(1)"وعجيب
عاميل  بجعيل الحراي  ت هر ا و الت ني   يي وغيك اسعير  لمشيهدي  الجسيد المتحيري
اويـة أشـعلت شـمعتين انعكـر نورهمـا علــى مشـت نحـو الز : "جي   للمتل يي، ي يول اليراوص
أراد أن تثبـت . كانـت المصـورة بـين يديـه. شـعر بجمـال الحركـة العفويـة. لباسها األبـيض
وهي تتحـرك . صورها في كل األوضا  وهي تتحرك بعفوية في إحدى الوضعيات. اللحظة
 .(2)"ظول الشمعة بدت كأنها لوليتا تفاصيلها القلقة وحركاتها الممتلئة
ي  المشهد  تجعل من المتل يي مشيدودا  لحرا  المو     ي  ا  ي  الترا ي  بغيورة عال ل
تاوينيات جسيدي   ارقي   يي بشغك،  يالراوص ي يد  لي   (لوليتا)أو  (نوة)ليتابا  ي اعي  حرا  
ييي ال ضيييات و  ييي  الحراييي ، لت هييير ت ن  يييي احيييدل  ي يييا   (دوالتـــور)  را يتييي  النتيييا  عييين ع و
ع ، اميا يت ياطا معي   يي رسي  م ل خاغي   يي اسيتخدا  نيور الشيتناسبي  ي لعب  النور وال
حيدااما مضيات بدرجي  الخاغ   ي شالي  ت اطيع ، بجعل   ترص الجانبي للجسد والوج البور 
معهيا المالمي  خا ت  ت هر المعال  بغورة  ير واضح ،  ل  ا ضاتة الاامل  التي تخت يي 
 .ي ال لليب   باقي الجس   ال ي هر  ال الشال العا ، و 
كـان . حـين التفـت نحـوه شـعر بقربهـا الكبيـر: "  ي يد اليراوص  يي معير هخير ي يول
أحـر بشـيا مـن السـعادة . وجهها مضاا قليو بينما بقي الجزا األخر في خلفية العتمة
                                                 
()- دوالتور /Georges de La Tour ( :1111-1110)  رسا   رنسي سا ر  ل  نو يل التي أثرت  ي ،
، تمي ت لوحات  (كرافاجيو)بمنا راا الطبيع   اانت مدو ا بداعي اسول، ث  ايطاليا  ت ثر بتياراتها ال ني  خاغ  بال نان 
  .ل عشرل   برسا  الملي لويي الثال 1111بالطابا الديني و ي سن  
()- روني شار /Rooney Char :شاعر فرنسي 
 .111، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
 .420المغدر ن س ، ظ  -(2)
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على الرغم من إخفاقه في طرد الكآبة الغامضة التي كانت تأسره وتقوده دوما . يمأل قلبه
 يي عنغير انيا ي يد  للمتل، (1)"قلقة التـي ال يمسـها النـور إال قلـيونحو الجهة المضلمة ال
يير ه لتحرييي البغيير نحييو الموضييو   خيير يعتمييد عليي  درجيي  النييور الموضييا  ييي الغييورةتبئ
يييوحي  يييد معيييال  الجسييد ميييا  يييل،  ييي التالعييي  بال يييل والنييور لتحد الموغييوك الجسيييد المتخ
 .بواقعيت  للمتل ي
ا  يييي بييي رة الغيييورة متوسيييط سييياحتها ويسييييطر  الشيييال اليييرئيي للجسيييد المضييييت ي ييي
عليها، ما يساعد المتل ي علي  تثبيتهيا  يي  اني  ليخلي  نوعيا   يي الرسيوث  يي التايوين العيا  
لغيورة الجسيد  يي  اني ، لي ا يعتميد اليراوص علي  د يا البغير نحيو أرايان الغيورة المضييئ    
لمتل يي، ليحيدل انسيجاما والم للي ، بهيدك  يجياد نيو  مين التيوا ن  يي من يور الر يي  عنيد ا
 .(2)بين مناط  ال ات  وال ات   ي اندماجهما ما بعضهما البع 
لننت ل  ل  ت ني  الخطوط التي يعتمداا اسعر  اثيرا  ي مشاادو الوغي ي  للجسيد  يي 
يي ، ي ييول الييراوص  يي  أو الج ئ يي  الال ح أي وجــه مومــ. مــن أيــن خرجــت :" غييورت  الم طع
شـراقية بـألوان زيتيـة متهاديـة نحـو تا خرجـت مـن لوحـة اسكأنهـو . خطت بنعومة مدهشة
 ييي أوليتهييا ليثبييت الشييال بغييورت  المالميي  يحييددو الييراوص  ييالخط يعتبيير مييا ، (3)"النعومــة
 .النهائي  لح   الوغك
يي  ج عيي ،  ي ييول        :امييا ينت ييل الييراوص  ييي بعيي المشييااد  ليي  وغييك الجسييد  ييي بن
ي ، (4)"خيطـا مـن نـوررأى استقامة جسدها الذي كـان يشـبه " اسولي     يالخطوط ايي العمل
ي   لضيبط الشيال المطليو  بدقي   يي طبيعتي  و م اسي ، اميا تجلي   يي المشيهد الي ص حيدد  
اليراوص أن شيال الجسيد تجليي خيط ر يا جيدا مين نيور، حينميا تجلي  لي  الجسيد  يي اسيت ام  
 .معتدل 
                                                 
 .421المغدر الساب ، ظ -(1)
 .110ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، دراس  تطبي ي   ي أعمال بيااسو، ظ  -(2)
 .11، ظ"أغابا لوليتا" ر ، رواي  واسيني اسع -(3)
 .001المغدر ن س ، ظ -(4)
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انيا ي يد   ،(1)"صفصـافةالمسـتقيم كو  بهذا الجسـد الجميـللكن أيضا :"ي يد  ي قول   
الشييال تحييدد انيا عيين طريي  الخيط واييو أحييد العناغيير " للمتل يي البعييد الطييولي للجسيد،  يييييييي
يل اسيتخدم  ال نيان لنيحيات بالشيال واي ا الشيال نحيو اآلخير،  اسساسي   ي ا ا العمل، ح
اسييا  ن وضيو  الخيط وعالقتي  بهي و اسشياال واسيت امت  العارمي  دون انحنيات، ايان ايد ا أس
 .(2)"  ي ا ا العمل
يياة  ،(مســتقيم)  ييالمل و  ا شييارص للشييال الجسييدص  ييي قوليي   ا   حال يعمييل بوغيي   رميي
للمعني  الجميالي الي ص يايون عليي  الشيال الجسيدص المطليو   يي المتخييل العيا ،  يالمل و  
ثارة يدع  الدالل  الت سيسي  لمعن  الجميال، لاونهميا رمي ان اسيتعمال السيت( جميل )اسي وني 
ي  ا عجيا  داخيل ن سي  بميا ي يد   ي  المتل يي، و ثيارة حسي  االستشيعارص بالجميال لتح  قبول
لي  مين وغيك جسيدص بميا يتغيورو  يي خيالي ،  ايل منهيا تح ي  التغيور العالمياتي للشيال 
ي ، ليايون التغيور التشيايلي  ثَّلي   يي عاملهيا الم ي وِل " سنها من خغائغ  الدالل عالمي  م مة
يدِل عليي " ، انيا ليو اانيت خغيغي  أو سيم الم 
، تيدل علي  الشيال المطليو  بدقي  لح ي  (3)
 .التمثل  ي  ان المتل ي
يييي  الجسييد،  يي  المايياني اليي ص يتموضييييا   ييد البعييد ال ضييائي والح ليسييتطيا ال ييارئ تحد
ييي  والتوغيييي ات الشيييالي  التيييي قيييدمها اسعييير  المو  ييي  بوغييي ها  انطالقيييا مييين الاتيييل الحجم
يي  الشييال الجسييدص،   ييي لح يي  تعامييل أي ونييات بغييري   ييد  ي يائ تسيياعد المتل ييي عليي  تحد
يييان ال ي يييائي  يييل خييياظ أوال بالا ييي  الوغيييك الشيييالي  جنييي  ي يييو  ببنيييات تمث ال يييارئ ميييا عمل
ييي  الخاغييي  بييي ، باعتبيييار أن  للجسيييد لينطلييي  بعيييداا  لييي  البنيييي اسخييير  الن سيييي  واالجتماع
يييييل ال تتحيييييدد  ال مييييين خيييييالل عالقيييييات التمثييييييالت الغيييييوري  للمتل يييييي حيييييول الجسيييييد ال متخ
                                                 
 .014المغدر الساب ، ظ -(1)
اسبعاد الجمالي  للشال الهندسي  ي ال ن البغرص "ريا االل مطلي الدليمي، حامد خيضر حسين الحسنات،  -(2)
 . 111، ظ "أنمو جا - ا اريللي –
ايان أحمد حا   يحي ، دار / ر  ي ال ار ولعل  الرم ي ، ترجم  وت دي أود ن ورتشارد ، معن  المعن  دراس  اسث -(3)
 .401، ظ   0211، 1الاتا  الجديد المتحدة، التو يا دار المدار ا سالمي، بيروت، لبنان، ط
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يي  ممهييدة لضييبط ( كصفصــافة)، التييي قييدمها الروائييي (1)المشييابه  باعتباراييا مييدراات خارج
 . ي يائي  الشال الجسدص
بوغي ها معيدالت  (كصفصافة، خيط من نور، خطت)لتعمل الوحدات الشالي  التالي  
ييل ا  جمالييي رم يي  لالسييت ام   ييي الشييال الجسييدص، بوغيي   مطلبييا   ال ييار  و   ييي الجسييد الطو
، لياييون الجسييد انييا أي ونيي  سيييميائي  لالسييت ام   ييي شييموخها ي قامتيي  السييمات ص تضيياااليي
متح ي  معناايا  يي الينظ عبير ميا يشيبهها  يي االعتيدال مين الغ غيا   وخييط النيور، بيل 
ني عالم  دال  مشتمل   يه  سنه  مراجعها الداللي  علي  المعني  الشيالي الم غيود مين معيا
 (2).االست ام ، انا ترس  غورة الجسد ال اني  ب ريحي   ي مخيل  المتل ي
 الشال  ي مختلك مراحل التئبير التغورص يجسد موضو  مرئي  يي حيوارو المسيتمر 
مييا المتل ييي، وت اعليي  الييدائ  مييا مييا يييراو ميين الجسييد  ييي مييا يحغييل ميين نشيياط  اليي اني 
نتاجييا  تغيييوريا  شييياليا  بتن يميي  الخييياظ بييي   وتغييورات  وأحالمييي  الباطنييي ، ليغيييب  ت اعلهيييا
وقوام  المتناس  والمتوا ي ،  يي الملميي وا يحياتات والملمي  الحرايي والسيلوي وميا يحملي  
ييي  الجسيييد قيييدرة بنائيييي   ايييل  ليييي مييين طاقيييات تغيييويري  دقي ييي ، ليغيييب  للشيييال الم يييد  عل
التولي ي   يي غيورة  محام ، لتشتغل ب رة التغوير حول عملي  التراي  التشايلي  للعناغر
يي  الوغييك التشييايلي، سن الجسييد  الجسييد، ومييا يتعليي   يهييا بجثييارة البغيير عليي  تتبييا حرا
المشييال انييا وسيييط  حسيي  لبلييورة ال ايير التشييايلي ميين الن طيي  المرا يي  التييي انطليي  منهييا 
 .(3)التشايل الجسدص  ي المتخيل الروائي
ا  م ننا  بال واعد وال يوانين والضيوابط  اسعر  واسيني يعتبر الشال  الجسدص رسما  ت ني
الرسم يعني التعريف عن طريـق الخطـوط والبقـع ونقـاط المواقـع " الدقي   والغيحيح ، سن
والقياسات والشـكل، وتجاهـل كـل اختوفـات النغامـات وتغيـر االنعكـار المختلـف بـين كـل 
                                                 
 .10حسي  الاوش، السرديات المعر ي  من اسي وني   ل  التوتري ، ظ  -(1)
 .81ائي  الجسد وممثالت  الث ا ي   ي شعر اسعش  الابير، ظ ين ر، ريحان  سماعيل المساعيد، سيم -(2)
 .112ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، دراس  تطبي ي   ي أعمال بيااسو، ظ  -(3)
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بت ييدي  ترجميي   ، ليي ا  هيو ي يو (1)"درجـات اللـون والخطــط و الضــوا وقــيم الســواد والبيــاض
ييي  عبييير ت اعيييل ايييل  ييي  لم هيييو  الشيييال الجسيييدص الييي ص ايييون  يييي مرجعيتييي  اسيديولوج حر 
 .م ومات  ت الرس  التي و  ها  ي متخيل  السردص
ي  ميا العناغير الشيبهي   يي عالقي   ي  بوغي ها عالميات أي ون تدخل المل و ات الدالل
دالليا  متاامال  بحد  اتي  ترتسي   يي تشاالي ، لجعل ب رة تشال المعن  الشالي للجسد عالما  
منطــاق )لوحيي  سيييميائي  متاامليي  العناغيير، تضيي ي عليي  العالميي  الابيير  الشييالي  الجسييدي 
يي  ( التئبيــر يي  تخييد  مغييداقي  المبييد ؛ أص ارتسييا  الشييال اسي ييوني  ييي  ان  يحيياتات دالل
المتعيدد الحسيي المتل ي عبر مناط   مختل   بال سهول ،  ي ارتباطها بعناغر الشب  مين 
 .(2)التي دخلت  ي تاوين شالي  الجسد(ديني/خرا  /حيوان/ نبات) اسجناي 
يات التيي و  هيا اسعير  النجيا  متخيلي    تامن قيم  الشيال  يي تعاضيد ايل مين الت ن
الجسدص،  ال واحدة منها وضحت جانبا م هوميا من مختوني  ال ايرص حيول غيورة الجسييد، 
يل، قيمي   مثال نجد  ي الرس  باعتبا رو الت ني  اسبر  المو     ي ت دي  غيورة الجسيد المتخ
الخطوط والبقع باعتبارهم جزاا ممـا يقدمونـه مـن افتراضـات حـول األفكـار التـي " ابيرة لليييي
التـي  يعبرونا عنها في الرسم والتقديم، ألن الرسم هو كل ما يعبـر عنـه بـالخطوط والبقـع
 .(3)"تلون بها
التبئيير السيردص تشيغل بوغي ها عالقيات مجيا  لغيوص مبيني  ليتخلظ أن ايل عالقيات 
 يييي أساسيييها علييي  االن يييا  االسيييتعارص،  يييي تعيييوي الايييل الجسيييدص  يييي حضيييورو بيييالج ت 
                                                 
-0Dennay Waldo Rons, PH.D. On Drowing –lecturer on The Theory Of Desing , p 57. 
"Drawing it means the difinition by line and spots of positions. Measures and shapes 
ignoring all differences of tones ascept the inevitable differences betwens the ton of the 
drawing planes of light and different values of blak and wihte." 
 .14  الجسد وممثالت  الث ا ي   ي شعر اسعش  الابير، ظ ين ر،  ريحان  سماعيل المساعيد، سيمائي -(2)
-(3) Dennay Waldo Rons, PH.D. On Drowing –lecturer on The Theory Of Desing ,p 58. 
"The interest in line and spots,as such apart from work they may suggest. Apart from the 
ideas which they escpress of desing is able to escpress by lines and Spots of paint on it." 
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يي  الشييالي  للجسييد  ييي مختلييك  ييل عليي  البن يي  تح الجسييدص، لتاييون  ييي مجملهييا قييرائن لغو
يي   يي أبعيادو التغيويري  والتم هريي ؛ مين الحسيي   يي اللونيي  والغيوتي  و  الشيمي   لي  ال ان
ي   التمثيالت ال اني   ي المس طات التشبهي ،  ه و االن ياحات الداللي  ممثالت اي وني   ان
 .لغورة المرتس  الشالي للجسد  اورص اان أ  أنثوص
 
 :الجسد المتخيل من الصورة إلى الرمز -1
يا ي خي  أاميتي  يعد ال ن العملي  المبدع  للشال ال ابل ليندراي الحسيي باعتبيارو م هو  م 
يي   درااهييا ميين قبييل المتل ييي، ليي ا يحييرظ المبييد  عليي  ت ديميي   ييي طابعيي   الابيير  حسيي  هل
الالي بغ ت  ترايبا  منس ا  قابال  لندراي، موجيود لي  وحدتي  العضيوي  واياني  المت يرد ال ابيل 
ربي  لي ا يتعيد  الشيال م هيو  اسيتيعا  ال الي  الن سيي للتج للوجيود بوغي   قيمي   يي  اتهيا،
يي  التييي يعيشييها أو ان عييال، ليمتييد  ليي  مييا ورات الخبييرة الجمالييي  والتجربيي  المعاشيي ،  الوجود
 ي د ة بوغ   مرا  رم ص متشابي  ي بني  االن عال والتغوير وا دراي
(1). 
ا ي  عمي ي  لم هيو  الشيال بغي ت  العامي  والشيال و  ني   ليحمل الشال الجسدص قيم  ن د
 ياعلي بيين مختليك اشيك معهيا أبعياد رم يي  مختل ي  ل ثير التنالجسيدص بغي ت  الخاغي ، ت
ييي  تغيييور الشيييال وت بلييي   يييي وضيييع  مرابيييات الوجيييود و  ييي ، مييين ناح ييياة اليوم عناغييير الح
يي  تخييد  اساييوات ليي  تحييوير الشيال الجسييدص  الح ي يي،   يي  ث ا  والتوجهييات ليي  أ يرا قيم
 .اسيديولوجي  المختل  
. مـن أجمـل نسـائهم. ر جـااوا بـألفي إمـرأة قشـتاليةمقتنـع أن الكفـا:"  ي يول اليراوص 
وسـلطوهم علـى السـوطين العـرب الغـارقين .. وتعلـم العربيـة. بعد أن دربوهم على الغواية
يي  بخاغيي  ،   هيي ا الوغييك متعليي  (2)"فــي ملــذات الــدنيا الجسييد اسنثييوص اليي ص يشييتغل عل
ي  ليي تو ي ا جماليا ب يم   ني  و  أي وني ، بوغ   قيم  ح ي ي  جمالي  خالغ ، بيل قيمي   ن
                                                 
 .11ين ر، المرجا الساب ، ظ -(1)
 .111، ظ "نسات ا انو ا" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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ييي   يييي دقييي   ن دييي  لالشيييتغال الجميييالي  يييي  ييير موضيييع  الطبيعيييي، ليتحيييول ميين قيمييي  ت مل
 .اي ي  تاوينها،  ل  سال  حاد يغير موا ين ال و و ت اغيل  و رادات  
يحمل المشهد التالي قيم  ن دي  ثاني   ي استغالل الجسيد مسيتخدما بعيدو الشيالي  يي 
ي  المطلوبي  ارتباط  بشال ا لدمي ،  الجسد انا مختار بدقي  لتيو ر الغي ات الشيالي  والجمال
يييي   يييي  تاميييي   ييييي عمل والمر وبيييي  والتييييي تخييييد   و  طالبهييييا، امييييا نالحيييي  أنهييييا مو  يييي  بعنا
بـدت هادئـة علـى  فـي ثـاني لقـاا لنـا. شـتااات تلمسـان قاسـية:" الوغيك، ي يول اليراوص 
عندما قادني ابـن عمـي الـذي يكبرنـي سـنا إلـى  .غير لقائنا األول في ذلك الصباح البارد
كنت عند الباب وكانت النساا معلقات في النوافذ من وراا الزجـا  كالـدمى . الدار الكبيرة
ويـدخن الـدخان كـان يرفـع مـن شـهية الرغبـة أو يـدفئ القلـوب . نصـف عاريـات. الجميلة
 .(1)"الباردة
ثل الدم  المعل    يي المحيالت،  ي ا ا المشهد متتبد  اسجساد التي يغ ها الراوص 
ي  مخ وني   يي  اني  لليدم  الملع ي  اانيت أو موضيوع   يي  ليستحضر المتل ي غيور تمثيل
يل  ي  مشيابه ، بح واجه  المحالت، ي ارن بينها وبين ما يوجد  ي المشهد من حياالت تمثيل
يهيا، يلح   ي تتبع  للوغك أنها مرغو   بجان  النا  ة وموج  للعر بشال يغيرص طالب
لت هر الم شرات المحلي  عل  ث ا   اسيتهالي الجميال الجسيدص  يي شيال  الخيارجي أو  يي 
 ".معلقات، كالدمى، نصف عاريات"حس  المتعالي، من خالل قول  
يييل ي ييي  التمث يييرص الييي ص يحتو تعلييي  اسمييير انيييا بال يمييي  التيييي يعاسيييها المضيييمون التعب
و أ، (كالدمى) تناول  و  ها  ي بنائ  التمثيليي ت سد، و  ا للاي ي  التي قد  بها و التشالي للج
يي  المحييددة لشيياليت  يي ، انييا ينييت  عمييل مت ييرد " ييييي  السيييمات التراب يير الرميي ص   يينعاي التعب
ي هر  ي  ال نان  اتي  ليعبر عن الت اعل الحيوارص ميا الواقعي  التيي يعاشيها،  يخير  الشيال 
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ال يمي للمخي ون ال ايرص، ويخير  الجسدص من حدود الوغك الم هرص  ل  حدود الوغك 
 .(1)"من  طار الهندس  الشالي   ل   طار الهندس  التيمي  تمرر سننا  ث ا يا  بداخلها
ييراو  ييي ت اعليتيي  الدائميي   ييل الييراوص لمييا يحييي بيي  و  المضييمون يتضيي   ييي طري يي  تمث
ي،  (كنت عند الباب وكانت النساا معلقات)معي   ياو  لي  تغيور تمثل ي  يي ي متجليمحيوال  
الخطييوط، قييائ  عليي  عالقييات الضييوت واللييون و  لييي شييال،  (معلقــات) ييي قوليي بنييات اندسييي 
ي ، لح ي  الت اعيل معي  بوغي    ممتد  ل " ي ثر  يي متل  بعدو التغيويرص يحياور ايو بيدورو و
  .(2)"مدراا  حسيا  وع ليا  وبغريا  
ييا وبغييريا عليي  الحييدل ال يياد  أص الحييدل يي  تعتبيير م شييرا  ان الوغيي ي   غييورة الدم
يي  الح يي ، بينمييا  لغييورة الجسييد التييي يرااييا الييراوص، بوغيي   الغييورة السييردي   ييي بنييي   من
، انيا يغيب  التل يي (معلقـات، كالـدمى)التمثيل الشبهي ي رد  لي   ضيات سياب  لي    يي قولي  
ممارس  لتشايل ال ضات البغرص من خالل تغوير العالئ  اسي وني  من حضور البغيرص 
لتعميل  ،(معلقـات فـي النوافـذ مـن وراا الزجـا  كالـدمى)غرص  ي قول   ي مشهد سردص ب
ــدمىر )أي ونيي   يي  اتجيياو  (ال يي  وغيي ي  وتشييايل تمثيييالت تتجيياو  الغيييغ  الل   عليي  خليي  بن
 .(3)الغيغ  البغري 
ييل  ليي  معييان قغييدي  لاييون الجسييد انييا يخضييا ل ييانون الطليي  والعيير  يي  تح  الد م
ييبوغيي   جسييدا   شييهاريا  وا   ،  هييو غييورة لتمثييال العيير بم ومييات ترضييي اليي و  بهيي ا ا  عالن
يييو  الجسيييدي  التيييي تجعلهيييا بمن لييي  " يايييون البنيييات الجسيييدص نميييو    ييي  مييين الع للميييرأة الخال
ي  التيي (4"<< ال ت ال وال تحي وال تلد>> البشر  ي  والامال ، ليخد  ال ا ا الداللي  المثال
 ،  ل  واقعي  المتعيالي واال تيرا  يي اليوا  تخر  الجسد من واقع  اليومي بشوائب  ونواقغ
                                                 
 .00طبي ي   ي أعمال بيااسو، ظين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، دراس  ت -(1)
 .00ين ر، المرجا ن س ، ظ -(2)
، 0211، 1حسي  الاوش، السرديات المعر ي  من اسي وني   ل  التوتري ، دار انو   المعر  ، عمان، اسردن، ط -(3)
 .41ظ 
 .48ريحان  سماعيل المساعيد، سيميائي  الجسد وممثالت  الث ا ي   ي شعر اسعش  الابير، ظ  -(4)
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يييد الييي ص يغيييل بالجسيييد  لييي  مراتييي  الم يييدي والبعيييد عييين  الاميييالي، المطلييي  الث يييا ي الوح
 .الدوني
يييي  مختل يييي  عيييين البعييييد االسييييتهالاي   بينمييييا المشييييهد السييييردص التييييالي يحمييييل قيميييي  ن د
يي  الروحييي والشييالي، بييل منطليي  قيميي  ت يي  للم هييو  الجمييالي للجسييد  ييي بعد  اييد عليي  أام
ييي  للجسيييد، باعتبيييارو موجييي  لو ي ييي  محيييددة تتعلييي  بالبعيييد  الشيييالي  التامييي  والغيييحي  والع و
ييا ون ي ييا  ييِر   اليي ص يحييا   عليي  جسييدو ن  الييديني، حييدداا المشييهد السييردص مثييل جسييد الم ح 
 .بهدك خدم  ال يم  الديني  وما تاسب   نسان من روحاني  متعالي 
مــن بــين أصــابعي قــادتني بهــدوا نحــو مســقط الميــاه  مســكتني" : ي ييول الييراوص 
ــ عضــوا و . غســلتني بهــدوا زاويــة زاويــة. ريالثــاني، الــذي كــان معطــرا أكثــر بالنفســج الب
ال أدري مـاذا حـدث . ففعلـت الشـيا نفسـه. ثم سلمتني جسدها مثـل طفـل صـغير. عضوا
دها إلى الخلـف بعدها مدت ي. تلك اللحظة ولكني ألول مرة أشعر بأني كنت قريبا من اهلل
يهـا لففتهـا ف. وضعتها بـين يـدي. سحبت الفوطة الكبيرة. من وراا شبابيك الضوا والماا
حتـى وهـي مغطـاة أخـذت . كانـت شـهية. حتـى لـم يعـد يظهـر إال وجههـا وذراعهـا األيسـر
كأنهـا كانـت تحضـرني و . ثم وضعت شريطا كحزام. من تحت لفتني فيهاو . الفوطة الثانية
ثـم وضـعت علـى ظهـري فوطـة . فوطة عند حدود البطن لتغطي الشـريط بعدها. إلحرام ما
روماني ضائع داخل دهشـة مملكـة ( كقيصر) بدوت كقيصرحتى . لفت صدري بهاثانية و 
 .(1)"مائية ال حدود لها
ييي  الوغيييك التيييي يييت هييير ال يمييي  الدين ييير  يييي المشيييهد السيييردص عبييير عمل   بجيييالت اب
عيل ين  يي ال دمليي  الغسيل التيي مير بهييا الجسيل ع، ومين خيال(مينـا)بجسيدو وجسيد  تعل يت
ي  يجيد أنهيا ميرت بسالسي  "ففعلت الشـيا نفسـه"  ي قول . المتبادل بينهما ،  يالمتتبا للعمل
ي  خاغي ،  هير اي ا  يي طري  الوغيك بحرايات الهادئي  التيي تتخللهيا  ونعوم   ائ ي  وعنا
 .نو   ي الساين   ي ا ي ا  الغادر من الجسدين بالتوالي
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جسييد الييراوص تالاييا  ييي ال عييل مباشييرة بدقيي   ييي تتبييا حرااتهييا     (مينــا)دما  سييلت  بعي 
ــة زاويــة"وت غييي اييل عضييوي  جسييداا مثلمييا  علييت مينييا  ييي قوليي   . غســلتني بهــدوا زاوي
" لت هير ال يمي  الديني   يي المي ول اليداللي  يي قولي  ،"ثـم سـلمتني جسـدها. عضـوا عضـواو 
يي  للجسييد، تتعاضييد  ييي التييي تتجليي  منيي  ال ي "قريبــا مــن اهلل يي  وال دسييي  المتعال ميي  الروح
جسيدو مين  (مينـا) عمليي  ليك الجسيد وتغطيتي  بطري ي  تشيب  ال عيل ا حراميي، حيين  طيت
ي  كانـت تحضـرني الفوطـة الكبيـرة، لفتنـي، " كأنهـا " اسس ل  ل  اسعل   يي المي والت التال
 ".الحرام ما
يي  للجسييد التييي  ييتخ  وغيي   با طالليي  النهائ تشييب  الطري يي  التييي يسييج   يهييا جسييد  ل
يي  للجسييد، "كقيصــر "الملييوي  ييي قوليي   والع ميي ،  ييي  ماييررا لهييا لي اييد عليي  الهيبيي  المتعال
غيييور تشيييبهي  واضيييح  معيييال  التشيييبي  ربيييط  يهيييا اليييراوص غيييورة تسيييجيت  بيييال وط الناغيييع  
ييا بالهيئيي  التييي يتجليي   يهييا ملييوي الرومييا وقياغييرته ، ليتاييون العالقيي   الجامعيي   ييي الب
 .جس  ال يغر قديما تغطي   التيثياال الهيئ  الم هري  الخارجي  أص
. ثم وضعت شريطا كحـزام. لفتني فيها من تحتو . الفوطة الثانيةأخذت "  ي قول   
ثـم . بعـدها فوطـة عنـد حـدود الـبطن لتغطـي الشـريط. وكأنهـا كانـت تحضـرني الحـرام مـا
مين "وتبيدأ  ،(1)"ت كقيصـربـدو حتـى . هـالفـت صـدري بوضـعت علـى ظهـري فوطـة ثانيـة و 
تحت الغدر مباشرة  ل  منتغك ال خ  ويمر بطيرك اي ا الثيو  علي  الاتيك اليسير  مين 
 ،ويمسيييي بيييالطرك اآلخييير علييي  الغيييدر مييين الجهييي  اليسييير  بمشيييبي مييين المعيييدن ،الخليييك
يييدل نوعييي   ويثبيييت  يييي ماانييي  بحييي ا  حيييول الجسييي  م خيييرك بالمعيييدن أو الجليييد أو الخييير  و
 .(2)"ال ماش عل  ماان  وأامي  مرتديهاامي  وعرض  و 
                                                 
 .084المغدر الساب ، ظ   -(1)
سامي   برااي  لط ي السمان، ع ة  برااي  علي، تاريم تطور المالبي عبر العغور، ا ساندري ، جامع   -(2)
 .01، ظ 02، ظ 1111ا ساندري ، ط 
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 المالح  عل  عملي  الوغك الشالي ااتما  الراوص ا لي بالمالبي التيي تيدخل  يي 
يي   بييرا  مالميي  الجسييد، والتييي ااييت   يهييا بمن ييور ال ييل والنييور  ييي الم هريي  العاميي   عمل
" ى الســـيكريةمنـــذ أن أصــبح مقهـــ: " والخطييوط التشييالي  الخارجييي  خاغيي ، ي ييول الييراوص
السـيكريه معروفـون بألبسـتهم التـي تميـزهم وتشـبه إلـى حـد كبيـر ألبسـة رجـال . المفضل
شيا من الشعور الجمعي يتحكم فـي هـذا اللبـار، يحـدد الهنـدام والرائحـة  .()الفيشتابو
معطــف طويــل ترواكــار، وجــوه بــاردة وعيــون . الغريبــة، واســتقامة مبالغــة فــي الجســم
 .(1)"فارغة
يي  شخغييي    ميين خييالل  يي   ييي المشييهدي  السيياب   يعاييي الييراوص لمتل  السييمات التل  
قويي  مسييطرة ونا ي ة عبير شياليتها الم هريي ،  يي دقي  الوغيك بج هيار التعيابير الملمحيي  
تمثيل لونيي  الوجي  الشياح ، لت هير " وجـوه بـاردة"للوجي   يي ال يوة وسيمات  ال لي   يي قولي  
ـــور)محاااتييي  لوحييي   ـــةمـــريم المجد" (دوالت  يييي موضيييوعها الن يييدص عبييير السيييم  ال ارقييي         "لي
ييي  ترمييي   لييي  الجمجمييي   يييي لوحييي  ،"عيـــون فارغـــة"   والتيييي تشيييتغل بوغييي ها سيييم  تحديد
 . ي ال راف ال يمي ال ص تدل علي  (دوالتور)
 الخطوط انا تمثلت  ي المالبي السودات الموغيوك بنبيرة اليتها  والسيخري  مين     
رجي للجسيد، ليتغيل الوغيك بالبعيد الاارياياتيرص أاثير مين البعيد النمطي   ي الم هر الخا
قد استطا  عل  العمو  تلخييظ جسيدي  الرجيل  يي مالمحي  ولغتي  " الهندسي التشايلي،  يييييي
وحرات  وشال  الم رد الخاظ، لتعاي م ردة الرجل التنا    ي شيال الرجيل ااتلي  متوا  ي  
يل الهن دسيي لشياليت  وعضيويت ،  يالتوا ن ال يائ   يي بنيات ميا ال يراف  يي تو عي  معي ،  التحل
 .(2)"لوحت  المشهدي  المتنا م  ما اسلوان خاظ اسبي واسسود  اسحمر
                                                 
()- نوا يعر ون بلباسه  اسسود وال ام  الطويل  والن ارات السودات يشتغلون رجال الجوسس  اسلمان اا:  ال يشتابو
 . لغال  العغابات و الحاومات س ار ال تل
 .124، ظ  "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
ال ومي  ين ر، أحمد نوار، اتالو  معر  ال نان الحسين  و ص، قغر ال نون بالج يرة، و ارة الث ا  ، المرا  -(2)
 .111، ظ 1111لل نون التشايلي ، ال اارة، ط 
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شـيا مـن الشـعور الجمعـي يـتحكم فـي هـذا )يعد الشال الموحد للهيئ  الم هري   ي قولي  
ييل عليي  النسيي  الث ييا ي المتجليي  ييي المختيي ن اعالميي  سييميائي  ، (اللبــار ليي اني اليي ص تح
عالمي  ، (يحـدد الهنـدام والرائحـة الغريبـة) يي قولي  و  ،اللبياييتحا   ي الجسد خاغ   يي 
سيييميائي  ثانييي  تييدع  دالليي  العالمييي  اسوليي   ييي الاشييك عييين السيينن ال يمييي المييتحا   يييي 
عيد  تجياو  السلوي،  تدع  داللي  انضيباطي  الجسيد و وم هري  الجسد الخارجي   ي الشال 
يي ،  هييي  ال ييوانين ال يي  للنسيي  الث ييا ي اليي ص تنتمييي  شييارات د يم يي الل قييوانين ال ايير "  يييييي  ل
الرمي ص، أو قيوانين الث ا ي  تحيا   علي  اسيتمراريتها و اعليتهيا  يي ايون مين خيالل الخطيا  
 .(1)"وعالمات 
يي ، ي ييول  يي  مشييااد تعاييي الشييال الجسييدص  ييي م هريتيي  الخارج لي ييد  اسعيير  لمتل 
فانزاحـت حـدود . سدك لكنـه مثـل اللوحـة الزيتيـة التـي صـب عليهـا المـااأرى ج : "اليراوص
. عطـر البنفسـجفاختلطت األشكال كلها الوجوه والنباتات والمزهريـات المحيطـة، و . ألوانها
مومحـه مـن نـور وخطوطـه مـن شـمر . لكنه مغيم وغير نستقر. شبه وجهكأرى شيئا ي
 .(2)"ألقه مثل فجر ربيعيو 
ي  مين عاي ا ا المشهد لي  ينعاي عل ر ي   وقي   ي ت و  الشال الجسدص و ي  ميا 
يي   يي  الر  ييك الييراوص لت  يي   ييي تو  يي ، والناضييرة  ل  شييعاعات ن يسيي  غييادرة ميين ن ييي متل 
البغري ، لد  متل ي  لتتبا المشااد التغوري  الج ئي  التيي قيدمها، منيا يعايي اي ا المشيهد 
يي  مختل يي  تتم هيير  يهييا تجربيي   يي   ن يي   ييي شييغ   المتعييالي بييال ن قيميي  ث ا  الييراوص الوجود
 .التشايلي
ي ،   ي  وبرشياقتها وحيويتهيا وبحرااتهيا الموح ي  بخطوطي  ال اب ليرس  الجسد انا بتل ائ
 ي التما   اللوني الموجود  ي المشهد باعتبارو تعبير ا لوني ا موا ي ا لما  ي ن سيي  اليراوص مين 
                                                 
عبد ال تا  يوسك، سيميائيات الث ا  ، ت عيل سيميائيات الث ا    وقما الدالالت، ت عيل سيميائيات الث ا    وقما  -(1)
 .14،  ظ 0214، ط (11-11)الدالالت، مجل   غول، ال اارة، عدد 
 .081، ظ  "الشمال شر ات بحر" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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ييي  اس ييي  اعتميييال شيييعورص، ليغييينا اسعييير  بتعدد يييا،   قيييدر مييين " ليييوان الممت جييي  حسيييييا  ن
ييي  نيييو  مييين البهجييي  المشيييهدي   ييي   يييي رسييي  الغيييورة الجسيييد ميييا يضييي ي عل ال انتا يييا ال خر 
ييي  ال تن طيييا، ينت يييل  يهيييا  يييك حراييي   يهام ييي ، لتتحيييول  لييي  وسييييط تسيييتخد   يييي تول والحيو
 .(1)"البغر من ن ط   ل  ن ط  لي ا عل  مرا  الغورة 
النسي  الليوني خطابيا رم يا متشيبعا  بالمضيامين ا نسياني   يي تشيييد يتخي  مين شيعري  
المشيهد التغيويرص للجسييد، مييا يمين  الم يردة التشيايلي  للجسيد طابعهييا اسسيطورص المتعيالي 
 ييي عييوال  النسيي  الميياورائي  ييي عييوال  الروحانييي  المتعالييي ، باعتبييار النسيي  اللييوني  شييارة 
يي  للت مييل االسييتبطاني للجمييال الروحييي  الاييامن  ييي الجسييد، ليي ا ياثيير اسييتعمال الييدوال اللغو
يي  مثييل اليي ابي واسبييي ،  ييي مختلييك المشييااد التوغيي ي  للتاوينييات الجسييدي  ب عييل  اللون
 .تشالي  اللون  ي حد  ات 
الرواي  تمتلي من الشاعري  ما يجعل الدالل  والر يا تن ل ان و   تداعيات الر يا، مميا "  ييييييي 
ي  ثي  تبيدأ  يي االن سيا  الخليوص،  نهيا سييل جيارك  يجعلها تنغري  ي جسد النظ، خلي  خل
ميين الالمييات ال ت ييو  أماميي  ميين الالمييات ال ت ييو  أماميي  سييدود البنييات المنط ييي وحييواج و 
 .(2)" المباشرة
ي   ي عوال  الحل  اللغ  المتل ي التي ي رأ بهيا المعني  الجسيدص يط و اللون بشاعري  الطا  
يي ،  المشييال عبراييا انييا يتولييد الشييال الجسييدص المتحييرر ميين سييلط  " ميين الشيياعري  الحلم
                                                 
 .10، ظ 01ين ر،  ارو  بسيوني، قراتة اللوح   ي ال ن الحديل، ظ -(1)
اسخضر بن السائ ، سرد الجسد و واي  اللغ ، قراتة  ي حراي  السرد اسنثوص وتجرب  المعن ، عال  الات   -(2)
 .101الحديث ،  ربد، اسردن، ظ 
 يك تعاي ر يت  لتغوير المشهد الليلي بنور خا ت ي هر شمع  توم  وج  يضئ بنور خ: ضوا الشمعة -*()
 .خ ايا الرو  ا نساني 
رم  ا جالل وال داس  والطهراني ، رسمها دوالتور عل  ايئ  امرأة  ات شعر أسود طويل، : المجدلية التائبة -*()
اد اسساسي  الشمع  ووج  تجلي قر  طاول   ي  ر   م لم ، بها نور خا ت من شمع  وسط اللوح ، ما يمي اا المشا
المرأة والجمجم ،  ي تاثيك شاعرص عل  الغ ات الروحي، ورم ص  ي رحل  ا نسان بين الحياة والموت والبحل عن 
 . الخالظ الروحي
 "جملاي  هرابيا"بطل  راوي  : مريوشا -)*(
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العالقييات النمو جييي ،  ليي  امييتالي تاييوين خيياظ بان عالييي  المتل ييي ومييا ينشيي و ميين غييور 
من غل  من المعن  الجياا   لي  المعني  ال يميي الجميالي المختليك اليدالالت، ليايون الليون 
ي ارنا  بالغي ا ي  الجسيد خطيا  اسبيي بعيد أسيطورص حيال   ت والن يات الروحيي، ليتجياو   
 .(1)"الشال المرئي الو ي ي  ل  الشال المتخيل
 يييالراوص يعتميييد أسيييلو  مدرسييي  العتمييي  الجامعييي  بيييين النيييور والعتمييي  ودمييي  ال يييالل  
واسليوان الدا ئي ، خاغيي   يي  هيور شييالي  الجسيد المرتسيي   ييي المشيااد السيردي  المختلييك 
 بيي الرسيي  وا ضيياتة عبيير ضييوت الشييمع ، اسسييلو  اليي ص عييرك عرضييها و يي  ت نيتهييا  ييي 
، *لتائبـةالمجدليـة ا"  لي  "*ضـوا الشـمعة"وتمي  ب   ي عغرو من لوحات   يي  (دوالتور)
ي  الغيورة عبير تشيايلي  الميدلول اللغيوص، ي يول اليراوص  يي  استعان بهما الراوص ليح ي  جمال
ل المنــدهس تحــت الضــوا فــل الطيتــأملني مثــ*:" مريوشــاترجمتيي  للييوحتين عبيير بطلتيي  
 .(2) "المتسرب من الكوة التي أصبحت تتسع كثيرا
لتاون ا و اللوحات تعبير ا عن من ور الراوص نحيو قيي  مجتمعي  والتيي مثلهيا  يي ب يا  
الضييوت بييين الخا ييت والمشييا،  ليي  العتميي   ييي السييواد وال ييالل المختل يي  التييي تلييك الجسييد 
يل النت ميل  يي  لمتي  ميا حولها، خاغ   ي استخدا  عنغر ال ط يل الغيامت  يي ايدوت الل
ي  ضيوت ، (المندهسل فيتأملني مثل الط)يحيط با  ي خشو  وساين   ي قولي   المسيلط عل
يي  الغييورة  ييي قوليي   ييك ميين الشييمع  تاييون ت ربييا  ييي  او الضــوا المتســرب مــن  تحــت)خ 
 (.الكوة
غيييوص بيييدرجات النيييور   يييد اايييت  اليييراوص  يييي جيييل لوحاتييي  التشيييايلي  عبييير الميييدلول الل 
يي  الرسيي  التخييلييي،  يي  انعااسييها عليي  الجسييد ا نسيياني باعتبييارو محييور عمل وال ييالل، واي 
يك مين شيمع   ي  نيور خ  وااتمام  بتشايلي  الجسد عبراا  ايرا  ما يرس  الجسيد مينعاي عل
                                                 
 .01، ظ 04غر، ظ ين ر، شوقي مغط   الموسومي، الم ارب  التداولي   ي الخطا  التشايلي المعا -(1)
ملي الملوي العر  والعج  والبربر ومن جاورا   -أسرار الحاا  ب مرو  -" جملاي  هرابيا" واسيني اسعر ، رواي  -(2)
 .414، ظ 0211، 1حاايات ليل  الليالي، منشورات الجمل، بيروت، لبنان، ط  -من  وص السلطان اسابر
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ييا تحيييط بالجسييد لتييوحي بالبعييد  يي  ميين مختلييك ال وا أو قميير، مشييير بيي لي  ليي  اسلييوان ال يت
 .الثالل، انا يدخل المتل ي  ل  عم  الغورة ويستشعر واقعيتها
يضـيئه، ضـوا، خطـوط ) وتتاون الشبا  اللغوي  للنيور مين مختليك دوالي  ا شيعاعي  
، تجسييد  حسياي السيارد الوجيداني وميا (، الشـمعالشمر، فجـر، الصـباح، خـط مـن نـور
يي  ييرتبط بيي  ميين عييال  النييور  ييي ا شييرا  الن سييي، ليي لي ي لييك ال نييور محييورا اامييا  ييي عمل
يرتبط بي  مين دالالت قغيدي  مبثوثي   يي الغيورة، باعتبيارو الم يردة التيي يجي    التل ي وميا 
بهييا انتبيياو المتل ييي لتتبييا م غييدو الييداللي منهييا،  ييالنور ل  يي  محورييي  تييدور عليهييا غييور 
ييد للجسييد،  ييي الجمييال والن ييات والطهر  ييل تغييورص جد يي  المبييد  التشييايلي   ييي خليي  متخ ان
 .والغ ات والنعوم 
يييي ، ي ييييول  يييي  و ن ييييل التشييييايل الجسييييدص بمضييييمون  الوغيييي ي  ليييي  قيميييي  ن د امييييا يح
مـرت المجموعـة األولـى، لـم يـر . الطوليـة التـي تشـبه طريـق الجنـة على المنصـة:"الراوص
فيها من الجمال إال عطرها الذي جر كل حواسه ورااها، كن نحيفات جدا لدرجة اإلقتراب 
ــدت األلبســة فضفاضــة جــدا. متحــرك مــن هيكــل عظمــي ــه كــان يعــرف أيضــا فــي . ب لكن
أللبسة على هذه األجساد أن الذي يختار هذه او . عليه ال يقارفاسد و  أن ذوقه. أعماقه
 .(1)"النحيفة
بموغي ات جسيدي   يشير  ل  الم اييي الجسدي  التي تعتمد  يي عيال  عير اس يات 
يياي الخغيير و  ييد و محييددة  ييي العيير ، ميين الطييول وق لمالميي  اس ر  واشييالي  اسغييابا وال
ي  بالث ي ،   ن ميا يثيير المتل يي  لي  اللييطبيا  الخياطك  لي  الملمي  النياع  و االنالحيادة الموح
ل تحتسيي  بدقيي  متنااييي  ميين قبييتتبييا المشييهد، حتيي  ت هيير اييل خطييوط الجسييد العييار و 
ييي   يييي قولييي المتل يييي لراا ييي  الجسيييد العيييار و  األجســـاد ، هيكـــل عظمـــي متحـــرك" المتجل
 ".النحيفة
                                                 
 .018، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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يخير  عين اونهييا تعبييرا عين الشيالي  الم هريي  للجسييد  يي  تغيمي  التشيايلي للجسيد 
 يي قيمهيا  (األجسـاد النحيفـة)مواغ ات ال بول ، التي ترضي ال و  العا  خاغ   يي قولي  
تشيييايل أي يييوني يسيييائل مختليييك ال ضيييايا ال نيييي  خاغييي   يييي الييي و    لييي  اونهيييا، الجماليييي 
ي  التيي الجمالي، وما  يرد   من م ااي   ي ال يم  الجمالي  للشال الجسدص واسحايا  الجمال
ال فاسـد و  أن ذوقه. كان يعرف أيضا في أعماقه)تنت  عن ا و الم هري  خاغ   ي قولي  
 (.عليه يقار
 م هييو  الجمييال  ييي الشييال والتغييمي  والرسيي  وا شييعا  الييداللي ل لييوان بشيياعريتها  
ال يحـرك شـيئا  فـي مـن يتفـر  و فقد يكون الجمال بـاردا  ": " ول نيوةت ،الطا ي  عل  الحواي
لفـة يجـب أن توصـلها لمـن ة و حركـة جسـديهـو أناقـة و . معلق علـى كـل حركاتـكو . عليك
ي  المسي  يح ي   .(1)"يراك، و إال أنـت غيـر صـالح لعمـل مثـل هـذا ي   يي ن يا  البن ل  الداخل
ي  دي  الم اوجي  بيين الحراي  الجسيدي  والمالمي  ،  يي النعومي  الجسيال ني   ي م ايسيها العالم
ي   يي جي   ااتميا  النيا ر  ليهيا،  العارضي  انيا ال ت يد   الع وي  بميا تحملي  مين قيدرة ا رائ
ا بها أو جماليا منتس   ليها، بل تعر شاال محضيا غينا مين عيال   عرضا جسديا خاغًّ
يييا ضيييبط بدقييي  مسيييب   ومجيييرد مييين اليييرو  يختييي ل البعيييد الحسيييي  يييي  اس يييات، شييياال نمو ج
 . الجسد، متحوال  ل  تجريد أي وني للدال الشالي أص جسد العارض 
ي  أو السياسيي    المس ل  انا تختلك عن اونها خلخل  المخ ون ال يمي  ي بنيتي  الدين
ي   يي المعيايير المعتميدة  يي غيناع  الشيال الجسيدص  أو معت دو الشعبي، لياون مساتل   ن
 مدلوليي  اليتل   تشيير ، (عليـه ال يقـارفاسـد و )تو ي هيا  يي قولي  والمنطل يات ال اريي   يي 
عيين  والراا يي  ال ائييدتينمحاوليي  الت غيييل لم هييو  االخييتالك ال نييي خاغيي   ييي النحا يي     ليي
ييي  للييي ات المبدعييي  لهييي وا، بوغييي ها محيييدا الم ييياييي الشيييالي ليغيييب  سيييمتها  محولييي  تح 
ــه ال يقــارو ) ييي قوليي   بيي   الخاغيي  يي  بوغيي ها ن  ، (علي عيي  تحريريي  ميين الم يياييي الجمال
 . متمردة عن السيا  ال ني والجمالي العا  المتعارك عليها،  هي مجرد حرا 
                                                 
 .412، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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ييي  الممتلئييي  بالمضيييامين ا نسييياني  " الجسيييد  يخلييي  اليييتالح  بيييين أجييي ات تاويناتييي  النحت
ا بحدود موضو  الجسد، ب رة تسطر م ردة الجسد التشيايلي  التيي تتمرحيل بالي ان مين بعيدا
، (1)"لتحميل معهيا بعيدا  تيداوليا  لميا ايو أثيرص ومعر يي الطبيعيي  لي  حيدود اسي وني  الحديثي ،
 ي  اني  المبد  التي احت ت بتاوينات المشهد الجسدص بمواضيا مختل  ، ت خي  ميرة البعيد 
اسسطورص وما يرتبط ب  من عوال  الخوار ، ومرة تعاي مرارة التجرب  الوجودي  التيي ت يك 
حديات الموت والح ن،  التم   والتالشي بسي  الطير  ال ايرص للمجتميا ال اسيي بث يل أما  ت
 .قيودو عل  ال رد
عنـدما رفـع عينيـه محـو المصـدر :"  يمعن الراوص  ي تخيلي  المشيهد الجسيدص  ي يول
تفاصـيل الغرفـة، كـل شـيا، حتـى العومـات الصـغيرة و  رأى فراغا يضيئه ضـوا بـارد محـا
لوليتـا الطفـولي انمحـت، هـي  حتى األجـزاا الناعمـة مـن جسـد. اراهتزت من شدة االنفج
التـي . لـم يبـق منهـا إال بقايـا النـار. يضا وبدت شعوتها مثـل لوحـة مارشـيلو أودوالتـورأ
 .(2)"رمت كل التفاصيل في الظلمة
ليحيلنييا  ليي  الجسييد المميي   والمبعثييرة أجيي ا و  ييي الرغيييك  ييي مشييهد تشييايلي، ميين  
يي  سييو  قطييا جسييدي  ضييوئي  م يي   ييي الييثل  اسبييي ، بييدون مالميي  أو ت اغيييل تحديد ترام
يي  عليي  جوانيي  طريي  ملتهبيي ، يتغيياعد منهييا دخييان أبييي وأسييود  قطييا ميين مشييعل  مترام
يييون اليييراوص، ليايييون لم يييردة التشيييايل الجسيييدص  يييرو وداشييي  ع م يبييي  تحتهيييا اليييثل  تحيييت ح
يي  ييل عليي  الغييرا  ا نسيياني مييا قيميي  االجتماع ، بييين قبولهييا ور ضييها حضييور رميي ص يح
وبيييين أغيييالتها وعيييدمها  لييي   ي هيييا بسييي  التشيييتت ال ايييرص، ليايييون الت غييييل العميييي   يييي 
ي   يي  المنحوت  او اسامي  نالح  أن ال طا الجسدي  المشتعل  تخت ل بيداخلها م سياة وجود
 .ال هر ا نساني
                                                 
 .12شوقي مغط   الموسومي، الم ارب  التداولي   ي الخطا  التشايلي المعاغر، ظ  -(1)
 .411، ظ "أغابا لوليتا" واسيني اسعر ، رواي    -(2)
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يات ايل مين و ي ي بيين  يي اليدم  التي (مارشـيلو)و (دوالتـور) ليحيلنيا مباشيرة  لي  ت ن
الجسد واللون والضوت، خاغ  ضوت الشمع  لخدم  أطروحتاا  ال اري  حيول المجتميا مين 
قهرو وبشاعت   ل  ال راف العاط ي، ليايون طير  الغيورة التشيايلي  للجسيد طرحيا  لسي يا  يي 
ييي  العمي ييي  وال احغييي  للمراييي  ال يميييي والييي اني للمجتميييا،  يييييييي " الم يييا  اسول، يلخيييظ الر 
يل الروائيي ل عير   يي مختليك بنياو م ردة ا لرس  الغوري  واللوني  الموجودة  يي ميتن المتخ
النحتي ، تمثل أداو العر الرئيس   ي رس  غورة الجسيد ميا يمنحي  طبيعي  بغيري  ملتبسي  
ي  بيين اسبيي واسسيود  لي  اسليوان . بغ   ال اني  متخيل  خاغ   ي تتبيا تاويناتهيا اللون
 .(1) "المائي   ال يتي 
 ()(كـامي كلوديـل)يستخد  اسعر  واسيني ت ني  ال ناني  ال رنسيي  الشيهري   يي النحيت 
التييي أحييدثت ثييورة  يييي عييال  النحييت، الاتمامهييا بالت اغييييل والم اسييات الدقي يي   ييي نحتهيييا 
أنت قادم مـن عصـر بعيـد، لوضـع أناملـك الرقيقـة علـى :" للجسد ا نساني، ت ول مريوشيا 
السـر المبتـور فــي جملكيـة آرابيـا، فتحـت لـه يومهـا قلبهـا عـن نـار الجحـيم بحصـا عـن 
آخره، كان صامتا في سردابه، يتأملها من شعرها حتـى حـذائها الرقيـق الـذي كـان يعطـي 
 ترج  اسعر  ا و الت ني   ي ال منحوتات  الجسيدي  خاغي   يي  ،(2)"لحركتها خفة ورشاقة
و منه   ي  (كلوديـل)ح  مين المنحوتي  الجسيدي ، اي ا ميا يسياعد   يي االاتميا  بال طعي  العلو
المتل يييي علييي  اسيييت رات المضيييمون اليييداللي  يييي ايييل ت غييييل لوضيييو  معلمييي  خيييالل النحيييت 
 .الشالي للجسد
                                                 
التشايل الجمالي للخطا  اسدبي  - ي اتا ايوا قادر محمود،  شاالي  الجمال والث ا ي، تحليل الخطا  الن دص  -(1)
 .118، ظ0211الهوي  و التخيل، دار النشر المنهل، ط  -الاردص
()- (بول الوديل، واي ش ي   الشاعر والاات  والدبلوماسي  رنسي  ونحات نان    (1141 -1814)  (:كامي كلوديل ،
وال ص يابراا ب ربع  وعشرين عاما ، والتي انتهت  أوجست رودانحات المشهور واانت تجمعها عالق  مضطرب  ما الن
ن غا   ي بان  غابتها بنوبات غرعي    1913بان غالهما، مما تسب   لي  ي احتجا اا  ي مغ  ن سي عا    وا 
 .الشخغي 
 .441،  ظ "جملاي  هرابيا" واسيني اسعر ، رواي   -(2)
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 انعاست ر يتها  يي متخيلي  خاغي   يي م هومهيا حيول النحيت بوغي   ترجمي  لليرو  
د السور العالي ال مريوشا المنشغلة بالبناا وبجه:" بال أل ها وقل ها الروحي، ي ول اليراوص
تنسى شيئا، ال تنسى الوجوه والبحر والحلقات التي كانـت تتسـع كلمـا زاد الحـزن توهجـا، 
لقــد أصــبحت األشــواق مألهــا والحنــين إلــى بشــير إلمــورو، يعــذبها ويقودهــا مغمضــة 
ي  علي  مالمحهيا، وطبعيت  ،(1)"العين يل الجسيد باسنوثي  الطا  ي ت ايل منحوتاتي  لمتخ  تم
سيياوي  التييي تجسييد مييرارة الوجييود ا نسيياني ميين ال هيير واسليي ،  تجلييت  ييي الهيئيي  عليهييا الم 
والحرايي  والت اغيييل الشييالي  للمنحوتيي  الجسييدي ،  النحييت التخييلييي للجسييد انييا اييو  عييادة 
 .تشايل للرو   ي واقع   ني  تترجمها  ي أد  ت اغيلها وان عاالتها الشعوري 
ي  التيي ي يمهيا اسعير   المرتس  السيردص لغيورة الجسيد يعايي ل ي  المسياتل  الن د متل 
يت  " واسييني اتجياو قيي  المجتميا  يي ايل مراباتهيا المرتبطي  بهيا، لي ا  يي  حضيرة الجسيد ي نحة
ييا  واسييعا ، ويتحييول ا دراي المعر ييي  ييل تةتخيي   الل  يي  بعييدا  دالل السييرد، وتةتناسييل  الجمييل، ح
يٍد، اميا يتحيول من يور الر  ي  ليايون ل شييات بعيداا المغياير،  السيرد للمتل ي  ي اتجياٍو جد  
ييان الجسييدص  يياة لحاليي  الجسييد، وي ماثييل بييين عناغيير الوجييود المييادص والا يغييب  معييادال  لغو
   .(2)"ا نساني
لنسيييتنت  أن الجسيييد لييييي بنيييي  شييييالي  غييير   بيييل بنيييات  رم  ييييا لميييا ايييو قيميييي  اتييييي 
ي ال الجمياعي  يي لبناتي  اسساسيي  وجماعي، يخت ل  ي بناو الترايب  غورة الجسد  يي المخ
يي  غييورة  ييل، اليي ص يخاطيي   ييي رم يي  المتعال يي  المشييال   طييار غييورة الجسييد المتخ ال ان
يال الجمعيي العربيي، خاغي   يي بحثهيا عين غيورة الجسيد  الجسد المح و    ي  اايرة المخ
المر ييو ،  ييي اييل قيميي  التييي يشييتمل عليهييا ميين دينييي  ليي  جمييالي وسييلطوص أص النمييو   
 .لمثالي، ال ص يخد  توجهاتها ال اري  التي تن   بها بنااا الث ا ي ا
                                                 
 .441المغدر الساب ، ظ  -(1)
 .11اسخضر السائ ، الرواي  النسوي  المغارب  والاتاب  بشرط الجسد، ظ  -(2)
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للجسييد متخيليي  أو متخيالتيي  الخاغيي  بيي  المتغييل  بتاوينيي ، والمتمحييورة حييول " ليي ا  ييييييي
 سييوات أو عييد  سييوات ماوناتيي  ال يياارة، ليي ا  ييجن التل ييي الرميي ص واالجتميياعي للجسييد، يسييتمد
 .(1)"ال ص يت  نسج  حول الدالل  التداولي  للجسد  م ومات  من ا رل الرم ص والمتخيل
 يعتبيير االشييتغال عليي  المنيياث الث ييا ي اسميير المهيي  بالنسييب  ل عيير  واسيييني  عييادة 
بلورة الوعي ببع من بنياتها ال اني ، وتمرير أنساق  الث ا ي  عبر التغلغل داخلها انطالقيا 
ي  من سماتها الماون  لها، بوغ ها المنطل ات ال ا ري  التي ي نا بها المتل ي بمغيداقي  قيم
الن دي  المبثوث  داخلها، لي سي ل بولي  الشال المرتسمي للجسد عبير متخيلي  السيردص، انيا 
ي دص السيا  الث ا ي دورا  ااما   ي نجا  التواغل، و ليي السيتيعاب  الشي رات التيي يماين " 
 .(2)"من خاللها ت ويل المعن 
لمتخيليييي  انييييا الحامييييل التمثيلييييي لمن ييييور الث ا يييي  نحييييو الشييييال باعتبييييار أن الغييييورة ا 
يا االجتمياعي، و قنيا  الميتل َّ  لي  " الجسدص وم اربتها ل ،  تتحيول الغيورة  لي   أداة للتطو
ي  ل هي  المل يو  واسيتيعاب ،  أو  بال   معر   ما، ويتل   المتل َّ  ل  بجعمال خل ياتي  المعر 
عمال طاقات  ال اني  لمعر   .(3)"   م غيديت  بعد  ي ش رات  وت ويل   ي سيا  الخاظوا 
 ييياسعر  انيييا يسيييت طر المخييي ون الم ييياايمي للجسيييد اسنثيييوص المختييي ن  يييي المتخييييل 
ي  حيول  الث ا ي الجمعي، من خالل االستدعاتات ال اري  المترسب  عمي ا  ي الي اارة الجمع
يا . نصـف ديننـا و ثوثـة أربـا  دنيانـاالمرأة " : الجسد اسي وني ل نث ،  ي ول غاح  هراب
، لتعلـيم الرعيـة الهوجـاا الـذوق والرقـة. الواجهة النسوية يجـب أن تكـون محليـة وجميلـة
ــات ــات، والفرنســيات، وااليطالي ــات، واألمريكي ــه . وأحــاط نفســه باألنخليزي يقــول فــي خلوات
 .(4)"كاملهـالندمائه، إن المـرا عنـدما يركـب أجنبيـة، فهـو ال يركـب امـرأة، ولكـن حضـارة ب
ي  أو المتخيلي  التيي غينعت ب عيل  ليعاي المبد  انا دور الجسد اسنثوص  ي غيورة الطبيع
                                                 
 .111، ظ 0211، 1 ريد ال ااي، النظ والجسد والت ويل،    ري يا الشر ، ط -(1)
 .11سيميائيات الث ا  ، ت عيل سيميائيات الث ا    وقما الدالالت، ظ  عبد ال تا  يوسك، -(2)
 .14المرجا ن س ، ظ  -(3)
 .441، ظ "جملاي  هرابيا"واسيني اسعر ،  رواي    -(4)
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يال الشيعبي أو اسسياطيرص أو اسدبيي،  يي الت سييي لم يااي  الجسيد بغي   عامي  عنيد  المخ
ال ارئ  ي تاوين  الشالي أو ال يمي،  ج ت من خبرة المتل ي بشيالي  الجسيد ملتبسي  بغيورة 
البيد أن يايون لجسيد الميرأة سيه   يي بلورتي  أو تهجيني  أو " اسنثوص،  يييوعي المتل يي  الجسد
ي  لغيورة الجسيد عنيد المتل يي، مين قيي  (1)"تشيايل  ي  والم هوم ، ميا يحيلنيا  لي  البني  التاوين
 . تحيط بالجسد بش ي  ال اورص واسنثوص
يي  التح يي  تتعليي  بالبعييد المعر ييي لمضييمون التجربيي  السيي ردي  التييي أ نتجييت ميين  ح ي 
خاللهييا غييورة الجسييد المتخيييل؛ أص ميين الواقعيي  الم هومييي  للجسييد أنثويييا اييان أ   اييورص،  
يييات المناسيييب  للمتل يييي ليسيييتخدمها ا اعيييدة  ييي  انيييا تعميييل بوغييي ها المعط  العالميييات الجمال
يي   تدليليي ،  ينطلي  منهيا  يي تحلييل المعني  ال غيدص  المضيمن  يهيا عبير الم شيرات الدالل
يي ، ــا)ت ييول   ييي ت اعييد مسييب  أقاميي  المبييد  مييا متل  ــان  فــي عــز :" (ماي كانــت ضــحكة ري
 تتجلي  المعر ي  انيا  ،(2)"ترتسـم علـى خديـه غمـازتين جميلتـين. مشـرقة. شبابه وعنفوانه
ييات بنييي  الجسييد  ييي متخيليي  واندسييت  العضييويت ،  الم هريي   ليي    ييي  دراي المتل ييي بحيث
الراوص  ل   ثارة الي اارة المتل يي، لتيدر مخ ونهيا  يي الجميال الي ص ال ي  المتعل   ب  ما يد ا 
 .يخاطب  المبد   ي ال تغمي  اندسي يخط  للجسد
التمثـــــيوت )تعمييييل  ااييييرة التل ييييي انييييا بوغيييي ها سييييجال معر يييييا وتعييييرك عليييي  أنهييييا 
 :لغورة الجسد ببعداا الشالي وال يمي ((3)القاضوية
 
 
 (ثيوت القاضويةالتم)                            
 
                                                 
 . 1، ظ 0211 برااي  محمود، الجسد البغي للمرأة، دار الحوار للنشر والتو يا، ط  -(1)
 .018، ظ "السرا  أنث " واسيني اسعر ، رواي   -(2)
 .11حسي  الاوش، السرديات المعر ي  من اسي وني   ل  التوتري ، ظ  -(3)
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 معت د ديني     معت د حضارص  شعبي        معت د خرا ي    معت د  ني         معت د  
                         
 ماوالت أيقونية تمثيلية                        
                          
 لديني     الموض موسي ي   ال غظ ا -شعر          اسحاا  ال يمي      اسساطير
 رس                       التجميل -نحت-رقظالغري       -العج           
 الصورة المعرفة                                
ييييل المحتييييو  الييييداللي للمرتسيييي  الغييييورص الخيييياظ بالجسييييد،   يعمييييد المتل ييييي  ليييي  تحل
ين ثنايييا الغييورة لتسيياعدو علييي  انطالقييا ميين تتبييا ا حيياالت الداللييي  التييي يبثهييا المبييد  بيي
الوغيييول  لييي  م غييييديت ، مييين التشيييايالت الهندسيييي  التيييي قيييد  مييين خاللهيييا غيييورة الجسيييد 
ي  التيي يو  هيا اسعير  واسييني بدقي   بت غيالتها المختل    ي بنيتها،  ي المل و يات ا حال
 .وتراي  شديد
يييل المعنييي  "  ييييييي   يييالرم ص اللغيييوص، ال الم غيييدي   يييي السييييميائي  ايييي  عيييل الع يييل لت و
المرسيييل،  الم اغيييد تتيييرج   لييي  جميييل / تتحيييدد معنييياو  ال مييين خيييالل معر ييي  قغيييد الميييتل   
بال   معن  ما،  ال مل و  ايو  ومل و ات، و اي  الم اغد اي استدعات  ه  المخاط  وا 
ير عني  بعالميات تحييل  يت  التعب ا ي   الخياظ، و ي  م د رة  عيل مين أ عيال الشيعور ال غيدص ولد
ييير  يييي غيييناع  الداللييي  الم غيييدي  داخيييل (1)"الم اغيييد/ المعنييي  لييي   ، لميييا لهيييا مييين دور اب
 . {غورة المتخيل الجسدص} الخطا  
 الحدل المعر ي التعاقدص بين المبد  والمتل ي يشتغل انا بوغ   سياقا  متاررا  تنميو 
ي  اني  ضين داخل  الدالل  الرم ي  لغورة الجسد المتخيل، باعتباراا سياقات مطاب   لميا  ي
سجل اسحدال الماضي   ي الش رة الث ا ي  النمو جي ، انا يتحول  ان المتل ي من وضيع  
                                                 
 .14المرجا الساب ، ظ  -(1)
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الخاوص البدائي الخالي من أص دالل  مسب  ،  ل  الوضا المنض  الموج  ب عيل الخغيائظ 
 .(1)الت ثيري  للسيا ، بمثيرات  التي تح   الت مل االستبطاني لتحليل المعن  ال غدص
ييي  االقتباسيييي  مييين قغييي  لتتسييير  ا ـــل)لر  يييد بوغييي ها الوضيييا  (كـــامي كلودي مييين جد
حكيت لـه القصـة بكاملهـا مـن :"  مريوشاالمعر ي ال ص تعاقد ب  اسعر  ما متل ي ، ت يول 
مهما فقـد  لم يكن األمر. كان قلبي ممتلئا بالرماد. فتفهم وضعي قليو. أولها على آخرها
وتحملـك لهـا . نتــي الــدنيا التــي أعيشـها صـعبةيـا اب: ثـم قـال. قـرأ كـل آالمــي فــي عينــي
. متأكـدة أنـك تحتـا  إلمـرأة مثلـي: قلـت لـه. أنت امرأة في مدينة ُكِفَنْت وهي حية. صعب
 ،(2)"صـوتي جميـل وأنـاملي قـادرة علـى العـزف علـى القتـارة والربابـة والسـانطور والبـانجو
يدو المحا  ي ، للميرأة المبدعي  و  ي ة  يي لي هير  لي  المجتميا بث يل ت ال المث  ي  الخاغي  المتم
ر ااا ال اري  وطموحاتها المشروع ، أو غاحب  قضي  مشيروع  مين أجيل البيرو  والخيرو  
 .من ال ل أو عباتة التبعي 
، (آالمي، وتحملك لها صعب، ُكِفَنْت وهـي حيـة بالرمادقلبي ممتلئا، )لتاون ال من 
  التعاقيييدص، ايييي مييين يجهييي  مل و يييات  حاليييي  تعميييل بوغييي ها ا شيييارات السيييياقي  للمعنييي
المتل ييي لت بييل المعنيي  ال غييدص منهييا،  مهمتهييا اسوليي  تاميين  ييي تهيئيي  ع ييل المتل ييي عبيير 
يدو>>  عل اسول للوعي او المعن  "  عل الوعي، سن  ، وال غيدي  ايي <<من ناحي  تحد
يد اي ا المعني  بالعالمي  التيي تتوسيط عالقي  اليوعي باسشييات مين ، (3)" ال عيل ايي  عيل تحد
انيا ينطلي  المتل يي  يي حغير دائيرة ال غيد اليداللي انطالقيا ا شيارات السيياقي  التيي ت يودو 
لضبط الدالل   ي محمولها المناس  لها، سنها اسل ا  المحوري  والمشال  للعغ  اليداللي 
 .لمتخيل الجسد
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ألول مـرة أرى وجـه (: "  بشـير المـوري)مثلما ورد  ي المشيهد السيردص اآلتيي، ي يول 
كـان مـدورا  وصـغيرا  وناعمـا  كأنـه وجـه صـبية لـم . علـى شاشـة التلفيزيـون. حـاكم آرابيـا
. مـن حـين آلخـر يفقـد ميزانـه ويحمـر بقـوة حتـى يصـبح كحبـة طمـاطم. يمسسـه يـد رجـل
ال أدري ما شبه بينه وبين سيدنا سـليمان بـن . وربما أقل. كأنه نصف رجل. ممتلئة ماا
غفااة هاربـةولكني وجدته في لحظة سهو . داود قامتـه كانـت قصـيرة، ال تكـاد تظهـر . واب
ــا بالمســاحيقعليــه ســمرة غامقــ. مــن األرض لكــن دون أن ُيفقــد ها . ة، حــاول أن ُيحمرِه
ــأكثر مــن خمســين لــون متــداخل. بعضــا مــن أصــالتها علــى ظهــره . يلــبر ربطــة عنــق ب
عســكري اعتــذر فــي البدايــة علــى عــدم ارتدائــه اللبــار ال. معطــف نســوي كــان مولعــا  بــه
  .(1)"األخضر اللون
يا  يي انت ياد اسوضيا  السياسيي   يي أاي  رمو ايا السيلطوي    اسعر  يبيل خطابيا تهام
ــا)ممييثال  ييي شييخظ  ييل  ، (حــاكم آرابي ا  السياسييي  ليي  اسوضييالمل ييوط التعاقييدص اليي ص يح
يي   ييي ن مهييا و  يي  اخييالمترد ييات الل   ط اسييتراتجياتها التسيييري ، ليسييتمر  ييي رغييك المتوال
يي  التييي تشييرك بهييا المدليلي يستتيي ل ييي خطييا  الن ييد السياسييي، تجلييت  ييي الموغيي ات الل  
جمهيورو العيري  يي ايو يل يي خطابي  أميا  و  حـاكم آرابيـارسي  بهيا اسعير  واسييني م هير 
 .شاش  التلي ون
ييل عليي  الشييال  ييي م هريتيي  ( مــدورا وصــغيرا) لتاييون اييل ميين  مل و ييا تعاقييدي ا يح
حـاكم )مل يو  تعاقيدص ليع يد بي  اليراوص عالقي  المماثلي  بيين ( جـه صـبيةكأنه و )العام ، أما 
مل يو  تعاقييدص يراي  مين خاللي  اسعيير  ( لــم تمسسـه يــد رجــل) ، وال تياة الغيبي و ( آرابيـا
مل يو  تعاقيدص  (وربمـا أقـل. كأنـه نصـف رجـل)عل  خطيا  اليتها  العيالي،   ولي  واسيني 
حــاكم )هيير الجسييدص  ليي   يابيي   ييي تشييب  يحمييل قغييدي  انت يياظ قيميي  ال اوريي   ييي الم 
ي  التيي تايون   بل عمراا  يي اتبالغبي   ي م ،نعومت  ي ن ارة الوج  و ( آرابيا طاللي  ورد
، الها تحغر دائرة التل ي  ال تخر  عميا قغيدو المبيد ،  يالمتل ي انيا ال ي هي  عل  وحجها
                                                 
 .181، ظ "جملاي  هرابيا"واسيني اسعر ، رواي   -(1)
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لت مييا بعضييها سييو  مييا حملتيي  ايي و المل و ييات ميين معنيي  داخييل الخطييا ، حينمييا اشييتغ
 .البع  ي تعاضدي  داللي 
. ة، حـاول أن ُيحمرِهـا بالمسـاحيقة غامقـمر  ُسـ)ليخيت  اسعير  خطيا  اليتها  ب ولي   
انيا تعميل بوغي ها رمي   شيارص  لي   (سـمرة) ييييي، (لكن دون أن ُيفقد ها بعضـا مـن أصـالتها
ير والتخليي وال يك، ل (ُيحمرِها)اسغل، أما  بوغي ها تشيتغل الهيا و  يت ارمي   حيالي للتغ
حيل عل  االغطنا  الم هرص ال ص تتحل  ب  السيلط  وت ي هيا للح يائ    تتعاقدي اتمل و 
و يييي تحيييوير ال يييي  وبلورتهيييا حسييي  مسيييتهامها  هيييا والتييي ريم لهيييا،تخاغييي   يميييا يتعلييي  باتاب
اعتـــذر فـــي البدايـــة علـــى عـــدم ارتدائـــه اللبـــار )الشخغييي  يميييا يخيييد  اييد ا، أميييا قولييي  
المروا ييي  التيييي أسيييلو  المواربييي  و ليي  يشيييير   مل يييو  تعاقيييدص ،(ألخضـــر اللـــونالعســـكري ا
 .تهدأ بها اسوضا و تعتمداا السلط  بوغ ها حيل تسيطر بها عل  الوضا العا  
تعتبير الم غييدي  الدالليي  التييي يسيع   ليهييا اسعيير  بمثابي  ال غييد اليي اني اليي ص يرييد 
داللي  التي ترسم المعن   يي  اني ،  يتحيول من قارئ  الوغول  لي ، عبر تتبا ا حاالت ال
الحييييدل الجسييييدص أو الواقعيييي  / الجسييييد انييييا ميييين الم غييييدي  الرم يييي   ليييي  الحييييدل اليييي اني
الجسيدي ، اليي ص اسيتنتج  المتل يي احاي  ممييا خبيرو وواجهي  مين رميو  قييدمها لي  المبيد   يي 
ي  للم ي  الع ل تل يي عبير ت يدي  المشهد الجسيدص التوغيي ي، لتشيتغل الم غيدي  انيا علي  البن
يييي   يييي ، سنهيييا تتعليييي  بموضييييوعات  ان يييي  الترم يييي  التييييي اسيييتندت عليهييييا عمل الغيييور التمثل
م ترضي  مسيب ا  يي  اين المتل يي ومضيمن   يي شيال خبيرة معر يي  مسيب  ، اسيجل معر يي 
 .(1)استند علي  اسعر   ي عملي  الوغك التهامي للجسد
مييا تعييين ليي  ميين دالالت التييي ليي ا نجييد أن الرغييك الييداللي للمل و ييات جييات حسيي  
يي  أص مرجعهييا  يي  للتل ييي، لتاي هييا حسيي  مييا تييدل عل يي  ال ان يي  العمل سييتحدد مييا سييتاون عل
ير "  تغب  غورة الجسد المتخيل . الروائي عالم  اي اليدوا  بمثيل مثابي  الجي ت ميا مين مث
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ورة الجسد الواقا،  المدلولي  انا لغ/، أص المرجا اسغلي لغورة الجسد الح ي ي(1)"أغلي
تستنبط داللي  رم يتها من المرجا الروائي بش ي  الوامي واال تراضيي ميا ي سيي لمغيداقي  
 .الدالل 
 التل ي اسي وني للسرد انا يسع   ي  ال ارئ للاشك عن اسوليات ال اني  التي بنيت 
يي  بطاقا يي  للجسييد،، بوغيي ها متخيييال متجسييدا عبيير اسي ونييات اللغو تهييا و  هييا الغييورة ال ان
يي ، سن  ييا ومرا ييا  ييي " التمثيل الييدال الل  ييي متجسييد  ييي  ضييات الاتابيي  يشييال مييدخال أول
عمليي  التل يي، سنهيا عمليي  بغيري  قبيل أن تايون تميثال  انييا، وبالتيالي  الييدال الل  يي لي  
 .(2)"دور  ي توجي  التل ي وتحديد مسارات 
ما   الغوري  التي قدمها  يي  اسعر  ي سي ل بولي  مشروع  الن دص انطالقا من الن
غورة تنش  تخضيا  يورا  لل بيل أو الير  بنياتا  علي  انسيجامها ميا "متخيل  السردص،   ال 
، ل ا نجدو يخل  لغورو المتخيل  وسطا   انيا  يدع  قبولها عند المتل يي (3)"ا حال  أو عدم 
ايييل المعت يييدات وغيييدقا   يييي ن سييي ، مييين السيييياقات التيييي أنتجهيييا متخييييل اسعييير  مسيييتثمرا  
والتغورات واس اار التي لها عالق  بالجسد  ي غنا م هوم  وتثبيتي   يي  اين المتل يي أو 
المتخيل العا ،  ي و  اسعر  بت ويضها لغيا   م هوم  الخاظ للجسد منطل ا من مسيائل  
 .المرجا  ي ج ورو الداللي 
لرمي  الابير  الم سيي لتشتغل ال المل و ات الداللي  بوغ ها رمو ا  ت ثل للغيورة ا
يييا، لييي ا اسيييتخد  اسعييير  انيييا المل و يييات الواضيييح  الداللييي  التيييي ال ياتن هيييا أص  لهيييا تخييل
بوغيي ها عالميي  " ،  المشييابه  تسييتعمل (كأنــه وجــه صــبية)  مييو مثييل ل يي  المشييابه  
ي  ا خبيار. تعري ي  يل  لي  مرجعهيا (4)" مرجعها المطلو  يشيب  مرجيا ي يا عل ،  مباشيرة تح
لي وج  الغبي  وتحيل  ل  مرجعها ا حالي وج   اورص بملم  أنثوص  تيي،  العالمي  اسغ
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يييي  الملح يييي  بالوغييييك  يييي  الدالليييي  اسنثو ييييا اسييييتدنت عل الشييييبهي  تعمييييل بوغيييي ها رميييي ا نخبو
الجسييدص اليي اورص  ييي سيييا  التشييايلي، مييا يجعييل اسييت رات خطييا  الن ييد التهامييي واضييحا 
 .للمتل ي
ي  غيورص مي دو  اسيتعارص باعتبار أن الغورة السر  دي  الابير  انيا ت سسيت مين ترا
علــى ظهــره معطــف نســوي " :الن يا   يي قولي / الرجيل اسيتعارة لغيورة الدوليي /غيورة الميرأة
 .(1)"اعتذر في البداية على عدم ارتدائه اللبـار العسـكري األخضـر اللـون. كان مولعا  به
ي  تيراين " ي ي بتم هرات الغورة التمثيلي  لل ساد السياسي، انا يعميل المتل يي علي  تح 
ي  للغيورة  يي حيد  اتهيا ؛ أص غيورة المعطيك اسنثيوص  يو  (2)"أي وني يوا   السيرورة ال ان
يات  يا مين بن ي  بوغي ها نسي ا أي ون ي  المطياك الغيورة الال الجسد ال اورص، لت هير  يي نها
 عيادة غييا   غوري  غغر  من ال ات اسنثوي   ي تشايل غورة ال ات ال اوري ، بهدك 
 .المن ور ال انوني الم تر لغورة الجسد ال اورص ال يادي 
ميا " ه و التعاضدي  الداللي  للرمو   ي بني  واحدة ومرم ة  ي شال غورة واحدة ايو 
ييل تاييون منطل ييا  يي  التل ييي بالغييورة المولييدة، ح يي دص  ليي  وسيي  الغييورة المشييال   ييي النها
يالبنات عوال   اني  ال تحجي  لعال   ، أص (3)"نغي ميا، مميا يمين  التل يي المعر يي بعيدا أي ون
 .الغورة اسي وني  للجسد المحمل  بدالالت م غودة من قبل الروائي
انا يدري ال ارئ المعن  الم غدص من التو يك الرم ص للجسد بوغ   أي وني  حاملي  
جسييد  ييي لم غييدي  داللييي  تخييد  أ ييرا السييرد، نتيجيي  نمييو الييوعي اسي ييوني الخيياظ بال
سييرورة " ان ،  المتل ي يعي  ي خبرة تعامل  ما الجسد ت هر  غورت   ي السرد بوغي ها 
 .(4)"غورة دقي   بشال أو بمخر، متعدد اسوج : وغ ي  او قبل ال شيت تمثل أي وني
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لتح   الدالل  الخطابي  و ي  المن يور االن عيالي باالشيتغال علي  بعيدين يشياالن خيط 
حساسيي  باعتبييارو مرايي  الخطييا ،    التل ييي وخييط السييرد، ا يي   دراايي  وا  لجسييد التل ييوص ميين ناح
والسيجل النسي ي بمخ وني  ال يميي ومخ وني  الغيورص، انيا يايون الجسيد ا نسياني الم غيل 
البنييائي المسيييج  عبييير السيييرد، مييين جسيييد الم ب يييِدِ   لييي  جسيييد الم ب يييدة    الجسيييد الم تةلة يييِي،  يييي 
ييي  التل يييي عبييير خطاطييي  تغيييوري  مشيييترا  البنيييات، تنطلييي   مييين التمثييييالت التيييي تبنيهيييا  ان
ييي  التل يييي و ييي  من يييور النسييي  وميييا  الوسييييط التمثيليييي، ميييرورا بيييالتمثيالت التيييي تنبيهيييا  ان
 . ي رض  من  حاالت مرجعي 
 :الخــــــــــــــوصــــــــــــــــة -
ييل أن  يي  مطيياك حييديثنا عيين المنجيي  االيهييامي لغييورة الحسييد المتخ ليينخلظ  ييي نها
يل الشيال الجسيدص، مين  ي   يي متخ ال ين  يي ايل تجلياتي  ايو الخيط الي ص ح ي  اللحمي  ال ن
يي   ييي النحييت والرسيي  والتشييايل، ليبنييي  خييالل اسييتثمار اسعيير  واسيييني اييل م وماتيي  البنائ
ي  ال يمي  عبير الرغيك اسي يوني الحاميل  ويهندي جسدو المتخيل  ي سمات  الشيالي  المتعال
 .  مسب اللدالل  الجسدي  الموج
 الدق  المتوخاة  ي تو يك المل و  الداللي يساعد  ي توضي  الم غد الداللي الي ص 
ي  التل يي  يي است غيات الداللي  الم غيدي  (واسيني اسعر ) يسع   لي  المبد   ،  يح ي   او
ييير مييين   بيييرا  الجميييال الشيييالي للجسيييد بوغييي   مطلبيييا  حضييياريا  معاغيييرا  أخييي  الجييي ت الاب
ييات االاتمييا   ييي م يي  مييرورا  بعمل جيياالت مختل يي ، ميين الرسيي   النحييت  ليي  الهندسيي  العمران
يل باعتبارايا عناغير تت اعيل معبعهيا اليبع وميا الجسيد ا نسياني  تتي ثر بي  وتي ثر  التجم
ييي  بغيييورة مختل ييي  عمي ييي  ومتجييي رة تعايييي عمييي   ييي  أو  عيييادة ترا ييي ،  ميييا ترجمييي  حر   
 . الت اعل العالئ ي بينه 
ي  المن يور الت يديمي  يي  الشال المنج يا  مين ناح   للجسيد عميل   و طيابا  نيي بامت
ي   ي  الشيال مين ناح يل، ميا يعايي أام التغري  التشيايلي للمنحوتيات الشيالي  للجسيد المتخ
يي  بدقيي  غيير   تالئيي  اليي و  العييا   نجييا  تعييديالت عل يي  المسييتو ، وا  يي  عال غييناعت  باحترا 
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الجسيدص المنجي  لالتحدييد ب عيل النيوا   الن سيي   يي ايل توجهاتي  ال وقيي ،  خضيو  الشيال 
ي  للجسيد  المتحا  اسول  ي غناعت ، ل لي يعد الخارجي مهما سن  يخيد  الم هري  الجمال
يي   ييي ايي و  يي   ييي عغييرنا الحييداثي، انييا أشييري المبييد  متل  ا نسيياني ويبيير  قيمتهييا المتعال
سي   يي وعيي المتل يي ايو الجاني  الشيالي اللعب  التمثلي  التخيلي  سن  يعي جيسد  أن ما سيرت











، وايو جسيد  نيي بعيد اي و الدراسي  التيي تتبعيت  يهيا ت نييات غيناع  الجسيد الروائيي
يل بامتييا  ال اليت ترايبي  مع يدة تتسي  بيالاثير مين الغميو ، وايو أمير راجيييا  لييي  أن  متخ
ي  تنبنيي علي  البحييل  ييي مييجال غييورة الجسي يد  يي تطيييور معر يييي دائي ، سنهيا غيورة تمثيل
ي  بعضيها بعي ،  ي  بالتخيل عالئ  مختل   بين ما ايو  انيي وحسيي تيدم  المرابيات الواقع
ي  التيي تتطلي  الدراسي   يل الجسيدص  يي بيا  ال ين ملييت بيالثغرات المعر   ميا ال عيال  التمث
يل  ال أننا حاولنا جاادين الاشك عن بع مالبسا ت عملي  تمثيل الجسيد  يي عيال  المتخ
 .الروائي، محاول  لمعر   عالق  الهوي  الجسدي  الواقعي  با يهامي  التخييلي 
  :وقد خلظ البحل  ل  جمل  من النتائ  نعرضها  ي اآلتي 
يييل السيييردص  .1 قضيييي  الجسيييد المتمييي   بيييين ر باتييي ،  "واســـيني األعـــر "لــــ يطييير  المتخ
رادتييي  الخيييرو  مييين حيييياة العتمييي  وال يييل تمثليييت  يييي الجسيييد المسيييتعار ب سيييمات  وأحالمييي  وا 
يي  جسييد يغييرث مسييتغيثا ليسييتعيد جسييدو  ييل السييردص يمثييل حاا مسييتعارة ميين الواقييا،  المتخ
يي  ال ص يحيل  ل   ارة الننتمات  ل  عيال  اليوا ، سن أبطيال  الواقعيييييي  ي  يييالل اال تراض
 ات ، ساعي  لي  التح ي  عبير انتميات الي ات  لي   وبطالت اسعر  يمثلون جسدا مستلبا من
ن سها  ل  ايانها  ل  جسداا  ل   ارياتها وأ ااراا، سن ا نسان يشعر بن س  موجيود ا مين 
خييالل جسييدو اليي ص يختبيير بيي  محطييات مختل يي   ييي حياتيي  عبيير عالقيي  ت اعييل مييا ال مييان 
 .والماان
يي  للجسييد التخييلييي  .0 عبيير لعبيي  الم ارقيي  والمغييايرة،  ييي الت سيييي لم هييو  المغييداقي  ال ن
االبتعياد عين اليواقعي والح ي يي الم سيي علي  التجربي  الملموسي  لغيال  الم يك والمخياد  
يييي ، مشيييياال و  هييييا غييييورة الجسييييد ميييين عييييدة أبعيييياد  والمغيييياير الم سييييي و يييي  التجربيييي  ال ان
اال منهميا واس اطات  ي استغالل طاقات اللغ  حين يتعال  الجسد بعال  الرواي ، ليستحيل 
أني  ان ياحي عين المعياري   (الصورة الروائيـة/الجسد) ل  واحد، لان السم  اسساسي  له ا 






ييي  قائمييي   .1 يييل السيييردص علييي  الاتابييي  الح ييي  تخيل خليييظ البحيييل  لييي  أن اشيييتغال المتخ
ممتلئ  بالر ب  المتحولي  اتجياو اآلخير،  يرت يي السيرد  لي  مسيتو  اللغي  الشيعري  عين  ب اتها
ييك الغييور الشييعري  الميي طرة للغييورة الجسييدي ، لتجعييل ميين حضييور الجسييد  ييي  طريي  تاث
 شيعري  الجسيد الرواي  سراب ا أو لح   وا ، ال نتستطيا ا مساي ب  الن ياح   يي المخيلي ، 
يي  واشييتغال  داخييل دوال انييا اييي تموضييع  بوغيي   ح يي ال  دالل ييا داخييل البنييات الشييعرص للروا
الينظ والعالقيات الشيباي  للالميات والميدلوالت،  نهيا ترتسي  تبعيا  لمسيتو  الغيورة الشيعري ، 
 البنييات اليي ص تترايي  و  يي  الغييورة و ضييائها الييداللي واسثيير اليي ص تترايي   ييي  ايين المتل ييي 
 .شعري  والجسدودرج  االن يا  ال ص تغنع  الجمل  ال
يييييي   .4 يييييي  والتخ ين توغييييييلت  ييييييي ايييييي ا البحييييييل  ليييييي  أن اليييييي اارة باييييييل محطاتهييييييا االن عال
 االسيييييترجاعي  والتوضييييييحي  ايييييي المغيييييدر االستنسييييياخي واالستحضيييييارص لغيييييورة الجسيييييد 
المتوام ، سنها المنبيا االحت يا ي بالمعلوميات الجسيدي   يي ايل خغائغيها وعالقاتهيا ميا 
يل، ليبير  مرابات الوجود، ما يسهل عمل ي  استرداد الغورة الغائب  والمطلوبي  للجسيد المتخ
انييا دور اليي من  ييي  دراي المعطيي  الخييارجي  ييي لح يي  الت اعييل معيي ، وتحوليي   ليي  لح يي  
 . بداعي  خيالي  حين تدخل علي  معطيات الن ي ونوا عها الر بوي 
اللي وا حييالي المرجييا الييد" أحــوم مـــريم الوديعــة" الوديعيي  بطليي  رواييي   "مــريم"تعتييد  .1
ي  للجميال  ي  والمتخيلي ، ولل يمي  الشيالي  للجسيد  يي مواغي ات  المثال ي  الواقع للجسيد  يي بنت
ييي  مخت نييي  عمي يييا  يييي  اايييييييرة المبييييييد   واســـيني "الم يييدي، سنهيييا تحوليييت  لييي  غيييورة  ان
ييي  "األعـــر  ييي  وبن ، تختييي ل النميييو   اسنثيييوص المثيييالي  يييي غييي ات  الشيييالي  وطباعييي  وم اجت
ت ايرو المت ردة عن مجتمع   المتحرر من قيم  الث ا ي ،  هيي تمثيل الجسيد اسنثيوص المح ي  
 .لل رادة  ي الع ل والشعور والم هر
ييي   "واســـيني األعـــر "أبييير ت  يييي اييي ا البحيييل أن   .1 ي يييو  باستحضيييار الشخغيييي  الورق
ــــريم) يييي  اسخيييير  مثييييل  (م  ييييي عالقيييي  غييييرا   (ليلــــى)ويسيييي طها عليييي  الشخغيييييات الورق





الغيورة الرمي ، وي هير اي ا الغيرا   يي البنيي  الترايبيي  للشخغيي  الروائيي  ال ل ي  ( مـريم)
 يهيييا،  يتحيييول  (مـــريم)والضيييائع ؛ مميييا يجعلهيييا شخغييييات  ات تاثييييك رمييي ص لحضيييور 
ا ل ، انطالقا مين تواميات الي وات السياردة التيي  تبادليت الشيت ال ائك ليغب  واقعا م سس
 ييي التعاقييد االيهييامي بييي  المبييد  و مل ييي   "واســـيني األعــر "اسدوار الروائييي  مييا المبييد  
 .وال ص انبن  علي  متخيل  السردص
مـــريم / لوليتـــا/ مريوشـــا/ ليلـــى/ نـــوة) اشيييك البحيييل أن بطليييالت اسعييير  واسييييني  .1
 (مباركــة/ فتيحــة/ حـــدة/ زليخــة/ كليمـــونر/ ماريــا/ دنيــا زاد /زريــدة/ فتنــة/ المجدليــة
المو عييات عبيير متخيليي  الغييي  التم هريي  ال غغييي  للجسييد المتييوا   ييي المييتن السييردص، 
، باعتباراييا مسيي طات تشييبيهي  تماثلهييا  يييي (مـــريم)اييي اسجسيياد التمثلييي  للغييورة ال انييي  
ييي  ل ييي  غيييورة الجسيييد اسنثيييوص المر يييو ، ليب ييي  من يييور الر  يييولي وام لغيييورة الجسيييدي  ا
 .تتالش   يها المالم  الواقعي  اونها مرجع ا أو م هر ا
بينت  ي ا ا البحل أن ال ن بال تجليات  المختل   من المسر   ل  السينما  الموسيي ي  .8
ييل و مغييادرو ميين  ــع )مييرورا بالرسيي  والنحييت وتعريجييا عليي  التشييايل وغييناع  التماث / الواق
، ايو اسسياي البنيائي لغيورة الجسيد المتخييل (...الحوريـات سـاطيراأل/ الخرافـة/ الطبيعـة
ي  "  األعـر  واسـيني"لــ  ي السرد الروائيي  والخيط الغيانا للحمي  السيردي ،  يي دعائمي  ال ن
والخامات النحتي ،  الت نيات المو   ، ومرتا ات ال وقي  المعمدة  ي ال با   ني سياامت 
 .خيل السردص ي غناع  تمثال الجسد ال ني عبر مت
يييل علييي  م هيييييييو  المثييييييال النميييو    .1 اشيييتغال اسعييير   يييي تشيييايل غيييييييييورة الجسيييد المتخ
يييييي  مختل يييييي  ميييين  المتعالي  ي غييييييي ات  م اربييييا بي  الجسيييييد اليواقعي، لي ا و ييييك خاميات نحت
/ النـور/ المـاا/ لصلصـالا/ الدرَمى/ الطين /الخشب/ الشمع /الكريستال/ البرونز /المرمر )
، لغيناع  تمثالي  اليورقي، لاوني  جسيدا  نحيت مين اللغي ، ميا (األلوان الزيتية/ الورق/ الظل





ييد شييال  النحتيي المر ييو   يي  ميين التغييمي  الخيارجي للشييال الجسييدص، و ييي اسييت ثمار تحد
 .خغائظ ال الخامات  ي اللون والملمي واللمعان واالست ام  واالنسيابي 
يييل   .12 ييي  التيييي خل يييت الجيييو المشيييهداتي لعيييال  الجسيييد اليييوامي  يييي ت ع تعيييد السيييينما الت ن
ال يم  ال رجوي  والحسي  الت اعلي  للمتل ي، باسيتناد اسعير  علي  المونتيا  السيينمائي لت يدي  
ا علي  أسياي الوحيدات التغيوري ،   يدمت غيورت  التخيليي   يي  الجسيد بوغي    لمييا ممنتجي
ييا المشييهداتي، مييا يتييي  للمتل ييي الت اعييل الحواسييي مييا مييا ي ييد  ليي ،  ا نيي   و يي  ن ييا  الت ط
يي  اسبعيياد  ييي حراتيي  وسيياون   ليي    يي  ثالث يلييتمي الجسييد الييوامي  ييي أبعييادو الم هريي  بت ن
و  ي المشااد التغوري  عبر الحوا  . ي التي شالت مراحل نم
لوحيييات ال  ييييياعتميياد المبييد   ييي   هييار غييورة الجسييد عليييي  ت ييييني  الرسيييي  المو  يييي   .11
ييييي   بيييييين تنوعييييت ، التييييييال نيييييي  الرسيييي  بيييييالخط الييييي ص يشييييب  الخربشاتيييييي والرسيييي  بييييياسلوان ال يت
ي   وا شعاعات النوراني   ي ال ل والنور،  تمثل النور خاغ   يي نيور الشيمع  مسيلتهما ت ن
ــــور" ال نييييان ال رنسييييي و ييييي اييييل ايييي ا جعييييل اسلييييوان المستخدميييييييي  تتييييينيييييييو   يييييييييييي اييييل  "دوالت
ييا والسييواد اللوحيي   ييي تييو   متسيياوص للمسيياح   يي  الب الغييييييور، والنمييو   المييدر  ت اسيي   
ي  الخطيوط  بيرا  (أنثوي/ ذكوري)التي خغغت لرس  الجسد المتخيل  ، بالترا  علي  ت ن
 . الوج  أو الج  مالم  
ييي  ا دراي ال نيييي  يميييا يتعلييي  بالميييدري  .10 االرتايييا  علييي  من يييور الث ا ييي  البغيييري  لتح 
ييا يرتايي  عليي  التالعيي   الجمييالي المنبعييل ميين غييورة الجسييد التشييايلي ،  بوغيي ها عمييال  ن
ي   لي  الغيوري ، بوغيك الغيورة عنغيرا   بمليات الت اير عنيد المتل يي، لتسيتبدلها مين اللغو
ييا  ييييي   يييييييي سيييييييرع  وغييولها للمتل ييي، لمييا لهييا ميين مهم   ييي مجيييييال التواغييل ب عاليتييييييها العال
ييت  التعامييل  يي  ث ا يي   يي   يي استحييييييوا اا علييييي  حاسيييييي  البغيييير التييي تشاييييل بن سيلط  متعال
ييي ، تتطلي  اندسي  المعني  الضيمني  يي اسي ونيات التيي ت ثيل  يييي  عال ايالهييا معهيا بحساس





لم هييييو  الجمييييال الجسييييدص ميييين متعييييدد مرجعيييييييي  "واســــيني األعــــر "ت غييييل المبييييد   .11
يي   ليي  حضييارات ااتمييت بالجمييال وقدسييت   ييي منحوتييات  مخيييييييتلك، يمتييد  ييي عروقيي  التيم
ميين الحضييارة  ،"أفروديــت" جسييدي ،  لهييا وقييا  جمييالي ورونيي   اي يياعي   ييي اسييمها؛ مثييل
يييي   يي ي   لي  الحضيارة العربيي   يي جااليتهيا وأدبياتيييييييها العباس ي  والرومان مثاليـات " ا  ري 
ير   ،"أبي نوار  الرون  اسندلسي الممتي   بالجميال الغجيرص،  الجميال الج ائيرص الي ص تض 
يييون بلمعانييي  و نعومييي   جييي ورو  يييي عمييي  الغيييحرات  يييي جمالهيييا السيييمراوص الييي ص يسيييحر الع
 .ملمس 
ييات  .14 ييل  ييي رورا ترايي  << واسيييني اسعيير >> أبير  البحييل أن غييناع  الجسييد المتخ
ي  وخطاطتهيا الهندسيي  وتجسييدا  لم هيو   عل  الهندس  الشالي  للجميل، بوغ   تم هيرا  للبن
البنات  ي من ورو العالئ ي والتشايل الجسدص ال ص أخ  منطل ات بنائي  مختل ي ، تنميو  يهيا 
يي ، باعتباراييا تولي ييات عضييويت  بت غيي يي  الال يي  ال ن يالت شييالي  تخييد  منطيي  السييرد والر 
يا ،  سردي  تشال مناط  التبئير الروائي ال ص ينبا من  المعن  التشيايلي للجسيد الم مةثيل روائ
 يييي اسيييتحدال قواليييي  شيييالي  للجسيييد تتماشيييي  والر بييي  االسيييتيهامي  التييييي تعيشيييها اليييي وات 
 .الساردة
ي  العضيلي  استثمار الم ردة ا .11 ي   بيرا  البن لتشايلي  للجسيد الي اورص  يي قيمتهيا الجمال
ييي  تاوينييي ، مييين جميييال الوجييي   لييي  قغيييات الشيييعر واندسيييت  بميييا  للجسيييد الييي اورص مييين ناح
يييييين  يييييين العطو ت يتماشي  مييييييا ت اسيي  الوجييييي ،  اساتييييياك العريضي  وال امي  الطويلييييي ،  العين
ييييييين بال مراييي ا علييي  عواميييل الجييي    يييي الشخغيييي  التيييي تسيييتهوص الميييرأة مشييياعر، المشبعت
وتحييي  أن تجيييداا مييين الدعابييي  والحيييي المرايييك والييي اات وال يييدرة علييي  التواغيييل العطيييوك 
 .وال اي
يي  الشييال والم هيير   ييط اييدليل عليي  اسناقيي   .11 ليي  يايين اسييتثمار م ييردة الرجييل ميين ناح
ولي   يي المتخييل الث يا ي العيا  مين ايبتي  ال خامي ، بيل تعيد   ليي ال يمي  التيي تعاسيها الرج





ييا مبيدعا  يي مجياالت ال ين المختل ي ، االجسيد  اسبطيال الي ين مثليوا اليدور بوغي   جسيدا  ن
التشييييايلي، مغييييامرا   الااتيييي  والجسييييد الموسييييي ي والجسييييد الرسييييا  والجسييييد النحييييات  والجسييييد
 . ومرتحال  عل  الدوا  ال يست ر عل  حال يحمل م ارقات وجودي  أبر ت لمسات  ا بداعي 
ييل  ييي المييدونات المدروسيي  جييات بطييابا  رائبييي  ييي  .11 بينييت الدراسيي  أن الجسييد المتخ
ييي  ميا ح ي  الداشي ، لايون ال ين يبحيل دائميا عين الداشي   اندسيت  الشيالي  أو قيمتي  الجمال
يدة  ال ي  جد ير  اني   يي تايوين ر  جميل دائما  ري  يج   المتلييي ي، ا و الداشي  التيي تث
ييي  الجسيييد خاغييي   يييي اسشييياال الجسيييدي  الم دمييي  مييين الشيييال البيضييياوص  لييي  الميييدور،  لبن
ييي  الطيييابا  ييي   يييي بنيييات الهيايييل الجسيييدص، و الهيييا تهيييدك  لييي  تح   يييدخول عناغييير عجائب
عين معياري  الشيال، لاونهيا تخيالك غيورة تمثلهيا السياب  التهامي أو السخري  أو االن يا  
 . ي  ان متل يها العربي والغربي
يييي  التييييي يدمييييييييي   يييييييييها  .18 اشييييتغال اسعييييييير   يييييييييي اسييييتراتجي  التل ييييي عليييي  الحواريييي  ال ن
ييييل حواسيييييت  عبيييير مجموعيييي  ميييين الغييييور الحسييييي  والبغييييري  االسييييتيهامي   المتل يييييييي، بت ع
ني ، تسيتدعيها وتنميهيا مجموعي  مين المي ثرات البغيري  والسيمعي  والن سيي  وت جيجهيا  يي  ا
ثييارة ان عيياالت  يي  المبطنيي ، وا  يي  الالشييعور، بهييدك تمريير الدالليي  ا  رائ التييي تسييتهدك تنب
 .المتل ي بت دي  ما يثير خيال  عل   درار الغور التخيلي 
يييير همييييل أن يايييون البحييييل قييييد أجيييا  عيييين بعيييي اسسيييئل  ا لتييييي شييييغلت  انييييي و يييي اسخ
يييييي ، واييييييي أسييييييئل  تتعليييييي  الهييييييا ب لسيييييي    نتييييييا  الجسييييييد الروائييييييي،  نهييييييا  قبييييييل الخييييييو  
أجسيييييياد أسيييييييما اا ميييييين الواقيييييييا و تاوينهيييييييا الشييييييالي وبوحهيييييييا متخيييييييل، ا جسييييييياد عيييييييروي 
يييييي  يهييييييت   يهييييييا  النييييييور وعيييييي ار  السييييييحر عنييييييد الرومنسيييييييين، أو أجسيييييياد  اسسييييييواري ة مةت حة 












يييييييل المبيييييييد   ييييييي  للسييييييي ر  يييييييي "األعـــــــر  واســـــــيني"يمثيييييييل متخ عيييييييوال   مسيييييييح   بداع
يييييي  شخغيييييييات ، الداشيييييي  باعتبييييييارو عليهييييييا  واييييييو واقييييييا م ييييييرو  الواقييييييا اليييييي ص تعيييييييش  
يييييييي   مسيييييييب ا ،  يييييييي  ت ثيييييييل للواقعيييييييي  الجسيييييييدي  تنبنييييييييي علييييييي  اال دواج ي سييييييييي لغيييييييور درام
ي سيييييي  والوجييييود الييييوامي، ميييين خاللهييييا الوجودييييي   ييييي انشييييطاراا بييييين الوجييييود اليييييواقعي 
ييييييي   سعييييييير ا للح ي ييييييي  السيييييييرابي  التيييييييي تجييييييي   المتل يييييييي  ليهيييييييا بعوالمهيييييييا السيييييييحري  والطا 
ييييي ،  يييييي اشيييييتغال  علييييي  ن رييييي  العيييييوال  الممانييييي  التيييييي تمهيييييد للمماييييين  بيييييالخوار  والعجائب
 .الجسدص
  ي عيييييالالييييي ات المبدعيييي  للبحييييل عيييين ن سييييها  ييييرحليييي   ئييييي الرواتجربيييي  الجسييييد تعييييد و  
ييييييدا عيييييين الواقييييييا، يالتخ يييييي  مييييييييييييل بع ييييييد الت سيييييييي لهييييييا سييييييرديا،  تن لييييييت  ات اسد  نلتع
يييي  منلييييتالواقييييا  يييي  سييييلخ حط رحالهييييا  ييييي عييييوال  تخييل  ،ميييين بييييراثن ايييياجي التجربيييي  الحيات
ييييييا،و معهييييييا معييييييال  الوجييييييود ا نسيييييياني المغييييييتعاييييييي  لتاييييييون خل ييييييا مغيييييي ول ميييييين  ف روائ
بييييييرو  المبييييييد ، لاييييييون تجربيييييي  تسييييييريد اسواييييييا ، و  يجيييييياد بعثييييييي ليييييي ات متخيليييييي  ملتبسيييييي  
الجسيييييد روائييييييا بحيييييل اسديييييي  عييييين اسنيييييا تخييلييييييا  يييييي بر خيتهيييييا الضيييييائع  بيييييين الواقيييييا     
يييييييل ييييييي  الجسيييييييدي  التيييييييي يحيييييييدثنا اسعييييييير  عنهيييييييا  يييييييي متخيلييييييي  السيييييييرص  .و المتخ  ا يهام
مغيييييييييو   حسييييييييي  النيييييييييوا   الن سيييييييييي  الر بوبييييييييي  المتطلييييييييي   يجادايييييييييا و امتالاهيييييييييا ب يييييييييوة 
 .التخييل
يييييي تيواايييييي  يييييي   ا  ييييييل مرتايييييي ا عليييييي  الغييييييورة الجمال المنجيييييي  الغييييييورص للجسييييييد المتخ
يييييييي  ومناط يييييييي  المثيييييييييرة لعييييييييال  السييييييييحر والج  ابييييييييي ، ليييييييييعاي الجمييييييييال الجسييييييييدص  ييييييييي ا 
يييييي   ليييييي  ييييييا الشييييييال  ييييييي قيمتيييييي  المتعال ييييييل مور ولوج يييييي  والغريييييي   الاميييييياليو  الجم  ،الرا
لتمثيليييييييي لغيييييييورة  لييييييي  عيييييييوال  الم يييييييدي، ليايييييييون الحضيييييييور ا المثيييييييالي السييييييياعيخاتميييييييا ب
يييييي ، تخضييييييا لليييييي و   ييييييا  معتبييييييرا عليييييي  أنيييييي  أحاييييييا  جمال يييييي  حضييييييورا جمال الجسييييييد الجمال





Le roman de ""Waciny LAREDJ représente une touche créative de 
voyage dans les mondes de l'illusion, en tant que réalité dans 
laquelle vivent ses personnages, établissant des images 
dramatiques fournies à la réalité physique sur la base de la dualité 
existentielle de sa fusion entre l'existence réelle et la présence 
imaginaire à travers laquelle le créateur de la vérité narrative est 
créé. Le soi créateur se chercher dans le monde imaginaire loin de 
la réalité reflète avec lui les traits de l'existence humaine, qui est 
racontée dans un récit, pour être l'inspiration physique que le 
boiteux nous dit dans son imagination secrète. 
Afin de refléter la beauté physique dans la morphologie de la 
forme dans sa valeur transcendante pour le beau, le terrible et 
l’étrange, le complément parfait aux mondes sacrés, de sorte que 
la représentation représentative de l’image du corps esthétique soit 
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ييي ، قيييراتة  يييي  -21 حسييين بوحبييي ، الجسيييد بيييين النسييي  ال يميييي وسيييلط   الغيييورة ا عالم
 .0262الخطا  ا عالمي العربي، دار الات  ا عالمي ، بيروت، لبنان، ط 




يييا، ماتبييي  دار الالمييي ، ال ييياارة،  -21 حسييين حميييادة، بحثيييا عييين المعنييي  والسيييعادة واليوتوب
 .0221، 0مغر، ط
يييي حسييين عبييييود النخيليييي ، خطييييا    -21 ، منشييييورات الضيييي اك، منشييييورات الغيييورة الدرام
 .0262، 6ط.بيروت، لبنان، الرباط، المغر االختالك، 
ي   لي  التوتري ، دار انيو   المعر ي ،  -22 حسي  الاوش، السرديات المعر ي  من اسي ون
 .0261، 6عمان، اسردن، ط
يييي   التو ييييا، اسرد -26 ن، راضييييي شييييحادة، الجسييييد اآلدمييييي والمخلييييو  المسييييرحي، اسال
 .0262، 6ن،  ط عما
م اربييات  ييي سييرديات المحسييوي المتخيليي ، الن يير، رسييول محمييد رسييول ، المييي و  -20
 .0262، 6دائرة الث ا  ي دبي، االمرات العربي  المتحدةي ط
ي ، ايئي  أبيو  بيي للث ا ي  والتيرال،  -22 ي  ا مارات رسيول محميد رسيول، الجسيد  يي الروا
 .0262، 6أبو  بي، ا مارات العربي  المتحدة، ط
و ارة الث ا ي ، الهيئي   بين  ني الشعر والتغوير،_ رلي عدنان الايال، الضوت وال ل -22
 .0266، 6العام  السوري  للاتا ، دمش ، سوريا، ط
ريييا ايييالل اليييدليمي، بيييين ال اييير والن يييد والتشيييايل البغيييرص، دار رضيييوان للنشييير  -22
 .0262، 6والتو يا، عمان، اسردن، ط
ييياة الغيييورة -21 وموتهيييا، ترجمييي   ريييد ال اايييي، دار مييي مون للترجمييي   ريجييييي دوبيييرص، ح
 .0221، 6ط بغداد، العرا  والنشر،
المسيياعيد، سيييمائي  الجسييد وممثالتيي  الث ا ييي   ييي شييعر اسعشيي    سييماعيلريحييان  -21
 .0262، 6الابير، دار اليا وردص، اربد، اسردن، ط
ي عبيييير علييييي، تيييياريم تطييييور المالبيييي  بييييرااي لط ييييي السييييمان، عيييي ة   بييييرااي سييييامي   -21
 .6111، ط ا ساندري ، جامع  ا ساندري العغور، 




يي  الج ائريي ، دراسيي  عليي  االجتمييا   -21 سييامي   درييي، تمثييل الغييرا  الرميي ص  ييي الروا
 .0262، 6النظ اسدبي، منشورات االختالك، منشورات الض اك، الج ائر، بيروت، ط
 
يييل  يييي ال ييين -22 ييي ، معنييي  الجم ل، اليييدار ميييداخل  لييي  موضيييو  علييي  الجميييا -سيييعد تو 
 .0262، 6المغري  اللبناني، ال اارة، مغري ط 
يييي ، منشييييورات المرايييي    -26 سييييعيد بناييييراد،  وايييي  المعيييياني، سيييييميائيات اسنسييييا  الث ا 
 .0262، 6الث ا ي، الدار البيضات، المغر ، ط
سييعيد بناييراد، السيييميائيات م اايمهييا وتطبي اتهييا، منشييورات اليي من، مطبعيي  النجييا   -20
 .0222بيضات، المغر ، طالجديدة، الدار ال
يي ، دراسييات  ييي  لسيي    اسييتون بشييالر، منشييورات  -22 ييل والع الن سييعيد بييوخلط، المتخ
 .0262، 6ض اك، منشورات االختالك، ط
ييي ، -22 ييي   يييي السيييرد  سيييعيد جيييابر، مييين السيييردي   لييي  التخيل بحيييل  يييي اسنسيييا  الدالل
المغير ، الج ائير،  اسمان، منشورات الض اك، منشيورات االخيتالك، الربياط، رداالعربي، 
 .0262، 6ط .الج ائر
يي    -22 يي ، ر  يي  تداول يي  حييول م اربيي  دالل ييل و بنييات اسنسييا  الدالل سييعيد جبييار، التخي
 .0262، 6للنشر و التو يا، ال اارة، مغر، ط
سييي يان  دادقييي ، الح ي ييي  والسيييرا ، قيييراتة  يييي البعيييد الغيييو ي عنيييد أدونييييي مرجعيييا  -21
ييي  للع يييروتناشيييرون ليييو وممارسييي ، طباعييي  اليييدار العرب لبنيييان، منشيييورات االخيييتالك،  ،، ب
 .0221، 6الج ائر، ط
خباييييا غيييناع  الغيييورة، دار الرايييي   سيييليمان الح ييييوص، سيييحر الغيييورة السيييينمائي ، -21
 .0262، 6للنشر والتو يا، ط
 .0221، 6ط لبنان، بيروت، ،ريدو ،  لس   الجسد ،التنوي سمي   -21




الحياة، دار التنوير للطباع  والنشر، دار  وا بدا سيمر ال  بي، نيتش  ال ن والوا   -21
  .0221ال ارابي لتو يا، ط
 .6111شارل سندري بيري، اتابات حول العالم ، منشورات سوص، باريي، ط  -12
يييال مييين الاهيييك  لييي  الواقيييا اال تراضيييي، عيييال  المعر ييي ،  -16 شييياار عبيييد الحمييييد، الخ
 .0221الاويت، ط 
يد، الغرابي  الم هيو  و تجليا -10 يت، شياار عبيد الحم تي   يي اسد ، عيال  المعر ي  ، الاو
 .0260ط  
شيييييرك الييييييدين مجيييييدولين، الغييييييورة السيييييردي   ييييييي الروايييييي  وال غيييييي  والسييييييينما، دار  -12
 .0262، 6االختالك، الج ائر، ط
شييرك الييدين مجييدولين، تييروي الحااييي  بغييدد قييراتة التييرال السييردص، منشييورات  -12
 .0221، 6، الج ائر، الج ائر، طاالختالك
ييل   -12 بييرااي ، الغييورة السييمعي   ييي الشييعر العربييي قبييل ا سييال ، دراسيي ، غيياح  خل
 .0222، 6منشورات اتحاد اتا  العر ، دمش ، سوريا، ط
 .6112غال  عيد، ن ري  الشعر العربي، ماتب  اآلدا ، ال اارة، مغر، ط  -11
يييال م هوميي  وو ائييي ، الهيئييي  المغييري  العامييي -11   للاتيييا ، ال ييياارة، عيياطك جيييودة الخ
 .6112مغر، ط 
يييي  -عبييييد الييييرحي  ا دريسييييي، اسييييتبداد الغييييورة -11 يييي  العرب ، االنتشييييار -شيييياعري  الروا
 .0262، 6ط/ العربي، بيروت، لبنان
عبييييد الع يييي  م ييييال ، الوجيييي  الضييييائا، دراسييييات عيييين اسد  و الط ييييل العربييييي، درا  -11
 .6111، 0الش ون العربي ، بغداد، العرا ، ط
يي   يي اسد  العربيي، دار توب ييال عبيد ال تيا  اليطيو، الغرابي  و اسد ، دراسيي  ب -12 نيو
  .0221، 2للنشر، المغر ، دار البيضات، ط




 عبد ال ادر الغ الي، الغورة الشعري  و أسئل  ال ات ، قراتة  ي شعر حسين نجميي، -16
  .0266، 6دار الث ا  ، الدار البيضات، المغر ، ط
يييدو ، دال -10 ييييييلئعبيييد ال يييادر   يييوان المطبوعيييات الجامع  ، وايييران،   الييينظ اسدبيييي، د
 .، دت، دطالج ائر
ي  أبيو  هير  ، أسيرار البال ي ،ال ياار الجرجياني بين عبيد الرحميان عبيد -12 قيرأو وعلي  عل
 .6111، 6ر، دار المدني، جدة، السعودي  طمحمود محمد شاا
أحيوال الين ي، رسيال   يي ، عليي الحسيين بين عبيد اه بين الحسين بين عليي بين سيينا -06
يي  أحميي يي ، ال يياارة، اليين ي وب ائهييا ومعاداييا، تح  ييات الاتيي  العرب د  يي اد اساييواني، دار  ح
 .6120، 6مغر، ط
 
عبيد اللطييك مح يو ، و ي ي  الوغيك  يي الروايي ،  منشيورات االخيتالك، بييروت،  -12
 0221، 6لبنان، ط
باسيي  مغييط   الشييمالي، م هييو  الحرايي   ييي  يين النحييت الحييديل،  -عبييد اه السيييد -11
 .0211اسا ، العدد اسول، المجلد الت مجل  دمش  للعلو  الهندسي 
يي  عليي  مشييارك ال ييرن الواحييد و العشييرين، -11 يي  اسردن دراسيي   عبييد اه رضييوان، الروا
 .0266، 6تطب ي ، منشورات غنا  التغيير، عمان، اسردن، ط
ييل اليي اتي  ييي أد  واسيييني اسعيير ،  -ضيي اك عبييد اه شييطا ، نرجسييي  بييال -11 التخي
 .0260، 6ئر، ط انو  للنشر والتو يا، اسبيار، الج ا
عبد المجيد حسي ، حواري  ال ين الروائيي، منشيورات مجموعي  البياحثين  يي اللغي  و  -11
 .0221، 6، ماناي، طا نساني اسد ، الي  اآلدا  والعلو  
قيراتة  يي شيعر السيبعينيات،  -عبد الناغر االل، خطا  الجسد  يي شيعر الحداثي  -11
 .0222ة العربي ، الجي ة، مغر، ط مرا  الحضار 




 -مين أجيل تغيور شيامل –بيد الواحيد الميرابط، السييميات العامي  و سييميات اسد  ع -12
 .0262،  6منشورات االختالك، والدار العربي  للعلو  ناشرون، المغر ، لبنان، ط
ي   سوسن البياتي،  عبيد محمد غابر، -16 " الاون الروائي، قيراتة  يي الملحمي  الروائ
الم سس  العربي  للتو يا  و النشر، بيروت، لبنيان،  ، برااي  نغر اه "طيني الملهاة ال لس
 .0221، 6ط
ي ، الج ائير، -10  عبيدة غبطي، نجي  بخوش، مدخل  ل  السييميولوجيا، دار الخلدون
 .0221، 6ط
عثماني الميلودص، العوال  التخيلي   ي روايات  بيرااي  الايوني، بحيل  يي الطبيعي   -12
 .0262، 6ا، طوالمحتويات واسسلو ، النايا  للنشر والتو ي
عبيد السيال  محميد / شر تح ي  و الحيوان، اتا  الجاح ، عثمان عمرو بن بحر  -12
 .6112، 0اارون، ماتب  و مطبع  مغط   البناني الحلمي و أوالدو، مغر، ط 
- صالرواي ،  ي الشر  اسوسيط، عبد الرحمن، الغورة  ا نسان و  ع ي  ال اديلي -12
 .0261، 6، ط ادار نشر عربي  مست ل ، بيريطاني -ات 
م اربييي   -عميييارة احيليييي، الموضيييو  الجميييالي  يييي ضيييوت المييينه  ال ينومينوليييوجي -11
 .6، مي  للنشر، الج ائر، ط "محمد خدة" جمالي   ي نما   تجريدي  عن ال نان 
عمر بن دحمان، ن ري  االستعارة التغيوري  والخطيا  اسدبيي والخطيا  اسدبيي،  -11
 .0262، 6ر ي  للنشر والتو يا، ط
ييي ، دار شيييرقيات للنشييير  يييار  -11 ييي  وعرب يييات التشييي ي، دراسيييات ث ا  و  السييييد، جمال
 .6111، 6، ط، ال اارة، مغر والتو يا
يييي   ييييي أعمييييال  -11  ييييارو  بسيييييوني، قييييراتة اللوحيييي   ييييي ال يييين الحييييديل، دراسيييي  تطبي 
 .6112، 6طال اارة، مغر،  بيااسو، دار الشرو ، 




يييات الييي ات،  ة، اطمييي  عبيييد اه اليييوايبي، المايييان والجسيييد وال غييييد -12 المواجهييي  وتجل
 .0222وت، لبنان، ط المرا  الث ا ي العربي، الدار البيضات، المغر ، بير 
يييروت،  -16 يييا الشييير ، ب  يييرد ال اايييي، الجسيييد الغيييورة و الم يييدي  يييي ا سيييال ،   ري 
  .6111لبنان، ط
يل،   ري ييا الشير ، دار البيضيا ريد ال اايي، الينظ و الجسيد و ال -10 ت، المغير ، ت و
 .0222ط 
يروت،  -12 يديولوجيا الجسيد رمو ي  الطهيارة والنجاسي ، دار السياقي، ب  ي اد الخيورص، أ
 .6111، 6ط لبنان،
يييي  للنشييير لونجمييييان،  -12 يييير، الط يييل  ييييي الروايييي  المغييييري ، الشيييرا  العالم  يييو ص من
 .6111طمغر، 
يييات السيييينما المغيييري  يييو ص نييياجي، قيييراتات خاغييي   ييي -12 ، المجليييي اسعلييي  ي مرئ
 .0220، مغر، ط للث ا  ،  ال اارة 
ييي  للنشييير والتو يييا، قسييينطين ،  -11  يغيييل اسحمييير، اليييدليل السييييميولوجي، دار اسلمع
 0266، 6الج ائر، ط 
ي  التيي ترضي  بهيا ال السي  ،  -11 قسطا بن لوقا، اتا   لوطراخي،  ي اسرات الطبيع
 .6122عبد الرحمان بدوص، ماتب  النه   العربي ، ال اارة، مغر، ط / تح ي  و ت دي 
ييي  علييي  ضيييوت علييي  قغييي -11 يييا اسد ، دراسييي   يييي اآلثيييار اسدب ي حسيييين، أنثروبولوج
 .0221، 6ا نسان، دار البحار، بيروت، لبنان، ط
يل العربيي الوسييط، دراسيات،  اا -11   نادر، تمثالت اآلخر، غورة السيود  يي المتخ
 .0222، 6 ار، الم سس  العربي  للدراسات و النشر، البحرين، ط
ابيييي  و تنيييي  الغييييورة، ميييين الث ا يييي  النغييييي   ليييي  سييييلط  مييييا ن عر يييي ، سييييحر الات -622
 .0221الالمرئي، دار التاوين للت ليك والترجم  والنشر، دمش ، سوريا، ط




 .0222ط  ،  رنسا pufمالي شبل، تغورات الجسد  ي ا سال ، دار النشر  -626
محسن علي حسن، أامي  الحرا   ي  ن النحت التشايلي وال ن وميا حولي ،  -620
 .0221ط 
ييلمحمييد بييد -622 يي ، الغيير  المتخ غييورة اآلخيير  ييي ال ايير العربييي  -ر الييدين ه ا
 .0222، 6ط  ، ، الدار البيضات، المغر الث ا ي العربي المرا  -ا سالمي الوسيط
ييييي ، منشيييييورات  22محميييييد بيييييرادة، الييييي ات  يييييي المسيييييار الروائيييييي، قيييييراتة  -622 روا
 .0262، 6ط، االختالك، بيروت، لبنان
يييي   ييييي ا محمييييد حسييييا  الييييدين  سييييماعيل، الغييييو  -622 عييييال  رة والجسييييد، دراسييييات ن د
 .0262، 0، ط0221، 6طالمعاغر، مرا  دراسات الوحدة العربي ، بيروت، لبنان، 
ال ييياارة،  محميييد حسييين عبيييد اه، الغيييورة والبنيييات الشيييعرص، دار المعيييارك،  -621
 .6112ط مغر، 
، (العغير اسميوص_ عغير غيدر ا سيال ) الجسيد محمد حسيين محميود، شيعري  -621
 .،0262جسد  ي شعر ا ين العغرين، دار مجدالوص للنشر والتو يا، ط  حظ أثر ال
ييي  -621 قيييراتات  يييي الروايييي   -محميييد سيييمير عبيييد السيييال ،  ضييياتات و جمالييييات اون
 . 0262، 6المغري  المعاغرة، دار المعر   ، مغر، ط 
ييال عنييد محمييد أراييون، م اربييات  اريي ، منشييورا  -621 الضيي اك،  تمحمييد شييب ، المخ
 .0262، 6ك، الج ائر، المغر ، طمنشورات االختال
يي  عنييد عبييد الرحمييان واليينظ المتعييدد، عييال   -662 ييد، الاتابيي  ا بداع محمييد غييابر عب
 .0221، 6الاتا  الحديل، عمان، اسردن، ط
ي ، مشيرو  قيراتة  يي شيعر  -666 ي  م اربي  وتطب محمود خليك خضير الحياني، الت ويل
 .0262ر اندار للنشر والتو يا، مغر، ط دا  اضل الع اوص،




ت ييدي  مييدحت ميي اور، مطييابا اساييرا   ،اللغيي  الجسييدي  للممثييل مييدحت الااشييك، -660
 .0221التجاري ،  يلو ، مغر، ط 
ي ، -662 ي  المغرب يل والشي ااي  دراسيات  يي المتيون التراث اليي   مغيط   شيادلي، المتخ
 .0221، 6اآلدا  والعلو  ا نساني ، الرباط، المغر ، ط
 .6111عارك، ال اارة ، مغر، ط الممغط   محمود، اسحال  ، دار  -662
،  لسيي   الجمييال ودور الع ييل  ييي ا بييدا  ال نييي، ماتبيي  مييدبولي، دوغييط ي عبييم -662
 .0221، 0ط ،ي در نساا 
يييا الجسيييد، دال للنشييير أمهيييا محميييد حسيييين، الع رييي  والث ا ييي  دراسييي   يييي  -661 نثربولوج
 .0262، 6والتو يا، دمش ، سوريا، ط 
يييل الغربيييي الوسييييط، دراسيييات اسسيييود  -نيييادر ايييا   ، تميييثالت اآلخييير -661  يييي المتخ
 .0222، 6و ار، الم سس  العربي  للدراسات و النشر البحريني ، ط
يي  - 621 ييروت، لبنييان، دت،  -نييايك عتييريي،  يين الرسيي ، دار الراتيي  الجامع سييو نير، ب
 .دط
يي ، اتييا   -112 يي ، تييداخل اسنييوا  اسدب ييل حييداد، محمييود دران ميي تمر الن ييد الثيياني  –نب
 .0221بد، المجلد اسول، جدار للاتا  العالمي، عمان، اسردن، ط وي، أر عشر، اليرم
ن ير ال يات،  ين النحيت، دار دمشي  للطباعي  والنشير والتو يا،  دمشي ، سيوريا،  -111
 .0222، 0، ط6112، 6ط
ي   -110 ااني يحي نغرص، ال ار واليوعي بيين الجهيل واليوا  والجميال، الم سسي  الجامع
 .1118 ،ط ، وتريب،  والتو ياللدراسات للنشر 
قراتات  ي السيرة الروائي  المغربي ، شراو التو يا  اشا  العلوص ، الجسد والمعن ، -111
 .0226، 6و النشر الدار البيضات، المغر ، ط




ييل الخطييا  الن ييدص  ييي اتييا  -114 ييوا قييادر محمييود،  شيياالي  الجمييال والث ييا ي، تحل  -ا
ييييل، دار النشييير المنهيييل، ط الهويييي  و التخ -التشيييايل الجميييالي للخطيييا  اسدبيييي الايييردص
0261. 
ييييي  ا سيييييالمي ،  -111 يييييل والشيييييعر، ح ريييييات  يييييي ال لسييييي   العرب يوسيييييك ا دريسيييييي التخي
 .0260، 6لبنان، ط ،بيروتمنشورات الض اك، 
ييي  ا سيييالمي ،  -111 يييل والشيييعر، ح ريييات  يييي ال لسييي   العرب يوسيييك ا دريسيييي، والتخي
 .عبد الرحمن بدوص/ أرسطو،  ن الخطاب ، تر
ل أسيييعد، سيييياولوجيا ا بيييدا   يييي ال ييين واسد ، الهيئييي  المغيييري  يوسيييك مخائيييي -111




أ،أ، منييييدوال، اليييي من الروائييييي، ترجميييي  بايييير عبيييياي، مراجعيييي   حسييييان عبيييياي، دار -621
 .6111، 6غادر، بيروت، بنان، ط
ييييي ، ترجمييييي -621 يييييل، عغييييير البنو يييييل اري و اد الغيييييبا ، جيييييابر عغييييي ور، دار سيييييع/ اد
 .6110، 6الاويت، ط
ييروت،  -621 يي  عبييد الييرحمن بييدوص، دار ال ليي ، ب أرسييطو،  يين الخطابيي ، ح  يي  وعليي  عل
 .6111لبنان، ط
أرسيطو،  يي الين ي ترجمي   سيحا  بين حنيين، تح يي  أحميد  ي اد اسايواني، ماتبي   -612
 .6122، 6النهض  المغري ، ال اارة، مغر، ط
المعنييي  دراسييي  اسثييير  يييي ال اييير ولعلييي  الرم ييي ، ترجمييي  أود ييين ورتشيييارد ، معنييي  -616
ييييي ، دار الاتيييييا/ وت يييييدي  يييييان أحميييييد حيييييا   يح يييييد المتحيييييدة، التو يييييا دار الميييييدار   ا الجد
 .0262، 6، بيروت، لبنان، طا سالمي
  :الكتب المترجمة إلى العربية -
 
 




يي بييول رياييور، اليي اارة ، التيياريم، النسيييان، -610 جييور   ي يياني، / ت ييدي  و ترجميي  و تعل
 .، بيروت، لبنان0221، 6المتحدة، ط  دار الاتا  الجديدة 
ياش، مراجعي  / بول رياور، غرا  الت ويالت، ترجمي  -612 جيور   نياتي، دار / مني ر ع
 .، ظ بيروت، لبنان0222، 6الاتا  الجديد المتحدة، ط
يل-612 سيعيد الغاميدص، / ، ترجمي -الخطيا  و  يائ المعني  -بول رياور، ن ري  الت و
 .0221، 0الدار البيضات، المغر ، طالمرا  الث ا ي العربي، 
ي ، الرائحي  -612 ي    –بيت  رون، باالشتراي ما أنطوان  ان أميرونغين وايانردص  را أبجد
 .0262ايئ  أبو  بي للث ا    والترال، أبو  بي، ا مارات، ط ا  وات،
يي ، ترجميي -611 يير اللغو ييرو، السيييميائيات، دراسيي  اسنسييا  السيييميائي    يير ج  منيي ر/ بي
 .2016،دمش ، سوريا، ط  دار نينو  ي،عياش
توماي مونور، التطور  ي ال نون، وبع ن ريات أخر   يي تياريم الث ا ي ، الجي ت -611
ييد، / اسول، ترجميي  يي  جاو محمييد عليي  أبييو درة، لييويي اسيياندر جييرجي، عبييد الع يي  تو 
طباعي  والنشير، أحمد نجي  اشا ، الهيئي  العامي  ل غيور الث ا ي ، شيرا  اسميل لل/ مراجع 
 .0262ط 
 
ي  -611 جاي أمون،  الغورة، ترجم  ريتا الخورص، مراجع  جو يك شيري ، المن مي  العرب
 .0262، 6للترجم ،  تو يا مرا  دراسات الوحدة العربي ، بيروت، لبنان، ط
ي ، سيوريا، / جاي  ونتاني، سيميات البغرص، ترجم -611 علي  أسيعد، دار الحيوار، الال ق
 .0262، 6ط
/ تخطييييط لن رييي   يييي علييي  الجميييال، ترجمييي  -جيييور  سيييانتيانا، ا حسييياي بالجميييال-612
رمضيييييان /  ايييييي نجيييييي  محميييييود، ت يييييدي / محميييييد مغيييييط   بيييييدوص، مراجعييييي  و تغيييييدير
 .0266بسطاويس  محمد، المرا  ال ومي للترجم ، ال اارة، مغر، ط 




ييل دولييو ، االخييتالك والتاييرار-616 ور   ينيياتي، جيي/ و ييات شييعباني، مراجعيي / ترجميي ، ج
 .0221، 6مرا  دراسات الوحدة العربي ، بيروت، لبنان، ط
ييل دولييو ، الغييورة-610 الحرايي  أو  لسيي   الغييورة، ترجميي  حسيين عييودة، منشييورات  -ج
 .6111و ارة الث ا  ، دمش  الم سس  العام  للسينما، ط 
لمرايي  جيييل دولييو ،  يلياينييي  تييارص، مييا اييي ال لسيي  ؟، مرايي  ا نمييات ال ييومي، ا-612
 الث ا ي العربي، بيروت، لبنان،
يييد لوبروتيييون، -612 يييا الجسيييد والحداثييي دا  ، محميييد عرييي  غاغييييال، ترجمييي  ،انثروبولوج
 .دط، دت، بيروت، لبنان، منشورات الم سس  الجامعي  للدراسات و النشر والتو يا
رضيييوان العييييادص، محميييد / سيييتي ن أولميييان، الغيييورة  يييي الروايييي ، ترجمييي و تح يييي -612
 .0261شبال، ر ي  للنشر و التو يا، ال اارة، مغر، ط م
أشيرك أبيو /سل ادور دالي، أنا والسريالي ، االعترا ات السري  لسل ادور دالي، ترجم -611
 .0262الي يد، دار الغد ، دبي، ط
أشيرك أبيو /سل ادور دالي، أنا والسريالي ، االعترا ات السري  لسل ادور دالي، ترجم -611
 .0262الغد ، دبي، ط الي يد، دار
يييي   ، ا سيييال  والجيييني،يبيييعبيييد اه بوحد-611 ييي  االييي  العيييود ، ريييا را ترجمييي  وتعل
 .0226، 0ط للات ، بيروت، لبنان،
 اسيييتون بشيييالر، حيييدي اللح ييي ، تعريييي  رضيييا عييي و ، عبيييد الع يييي   ميييي  ، دار -611
 6111الش ون الث ا ي  العام  أ ا  عربي  ، بغداد، العرا ، ط 
ييي ، ترجمييي  ر -612 محميييد اليييوالي، / انسيييوا ميييورو، البال ييي  الميييدخل لدراسييي  الغيييورة البيان
 .0222الشر ، ط    ري ياعائش  حرير، 




يييي (مجموعيييي  مييييو) رانسيييييي ادلييييين -616 ميييين أجييييل بال يييي   -، بحييييل  ييييي العالميييي  المرئ
ي  للترجمي ، تو ي/ سمر محمد سعد، مراجع / الغورة، ترجم  ا خالد مييالد، المن مي  العرب
 .0260، 6، ط، بيروت، لبنانا  الوحدة للدراسات العربي مر 
مجااييد عبييد الميينع  مجااييد، /  رييدريي ايخييل، عليي  الجمييال و  لسيي   ال يين، ترجميي -610
 .0262، 6الحل   اسول ، ماتب  دار الالم  للنشر و التو يا، ط
ييي ، تييير-612 ييي  اسدب يييالي مييين من يييور االنطربولوج ييي ر، التخييليييي والخ يييد / ول غيييان  ا حم
يييدة، اليييدار البيضيييات، المغييير ، ط  ييي ، مطبعييي  النجيييا  الجد يييداني، الجيالليييي الاد ، 6لحم
6111. 
مني  البحير، دار العيين للنشير، / جمي ايري شيلن ، الجسيد والن ريي  االجتماعيي ، تر -612
 .0221، 6أبو  بي، ا مارات العربي  المتحدة، ط 
حييديل، ترجميي  أمييين  اييي حسيين، ن ولسيين، المع ييول والالمع ييول  ييي اسد  الاييول-612
 .6116، 2اآلدا ، بيروت، لبنان، ط منشورات دار
ييديو،-611 التيياريم والن ريي  والممارسيي ، ترجميي  و  اييين داتسييايجر، مونتييا  السييينما و ال 
 .0266، 6أحمد سوسك، المرا  ال ومي للنشر و التو يا، ط/ ت دي 
السيييو ، الهيئيي  المغييري  العاميي  ليونيياردو دا نشييي، ن ريي  التغييوير، ت ييدي  عييادل -611
 .للات ، ال اارة، مغر
يروت، / مارص مادلين داقي، معر   ال ات، ترجم -611 نسي  نغر، منشورات عويدات، ب
 .6112، 0، ط6،6112لبنان،ط
 .0262، 6ط ، دار   ري يا الشر ، عبداه  ارو /ميشيل ما ي ولي، وترجم -611
ييييي   / ترجمييييي ميشييييييال ميييييار انو،  لسييييي   الجسيييييد، -612 يييييل أبيييييو غع ،الم سسييييي  الجامع نب
 .0266، 6للدراسات والنشر والتو يا، ط




ييييات التل ييييي-616 يييياوي، جمال ييييرت  ييييد لليييينظ  -ايييياني روب ييييل جد ميييين أجييييل ت و
رشيييد بنحييدو، منشييورات الضيي اك، منشييورات االخييتالك، / اسدبييي، ت ييدي  وترجميي 
 .0261، 6ط
يييي  و الن ريييي ، ايلييييين توميييياي وجميليييي  أحمييييد، اسجسيييياد الث ا -610 يييي  اسنثو را 
جابر عغ ور، المراي  ال يومي للترجمي ، ال ياارة، / أسام  الغول ، اشراك/ ترجم  
 .0262، 6مغر، ط
 ريد ال اايي، / جم انرص اوردان، الخيال الخال   ي تغوك ابن عربي، تر -612
 .0221ات رس ، الرباط، المغر ، ط ر منشو 
يييي  ال-612 ابيييير   ييييي مسيييي ل  الغييييورة و ييييي مسييييع  اوسييييرل، اسنسييييا  الميتا ي ي 
/ العلمات من أجل  غاب  منه  وغي ي  يي تناقضيات التغيور الاالسيياي، تعري 
 .0266لط ي خير اه، بطبلب ، توني، ط 
 مييا  / ترجمهيي  -ن رييي   ييي االسييتيطي يا -سييتيي، معنيي  الجمييال-ولتيير ت-612






البعييد التييداولي  ييي العملييي  التواغييلي   ييي " عبييد ال ييادر بربييار، أطروحيي  داتييوراو، -611
يييير عبييييد ال ييييادر يييي  اآلدا         / ،  شييييراك"شييييعر اسم يييي ، ال يييياني، قسيييي  اللغيييي  العرب محمييييد مل
 (.0262/0261)، 6و ال نون، جامع  واران 
ئييي الييواقعي عنييد و ي يي  اللغيي   ييي الخطييا  الروا" عثمييان بييدوص، رسييال  ماجسييتير، -611
 .6111، قس  اللغ  العربي ، الي  اآلدا ، جامع  الج ائر، "نجي  مح و 
ييل والتيي-611 يي ، مغييط   ولييد يوسييك، المتخ يي  المغارب داتييوراو،  أطروحيي اريم  ييي الروا
 (0262 -0262) شراك همن  بلعل ، جامع  مولود معمرص، تي ص و و، الج ائر، 
  :األطاريح والبحوث المخطوطة -
 




قيراتة " شيعر أدونييي والجسيد الشيعرص، قيراتة  يي  نغك الواابي، الجسيد المرئيي،م-611
ييي  العليييو  ا نسييياني  واالجتماعيييي ، / شيييراك  ،وداتيييورا أطروحييي " تناغيييي  ييي ، ال بايييار تو 
 .6111جامع  توني، 
يييات الجسيييد  يييي ال اييير ال لسييي ي، تمثالتييي  وتجلياتييي "يمينييي  بييين سيييهل ،  -022  يييي " جمال
ي  العليو  /  شيراك يي ال لسي  ،  وداتورا أطروح ، "الث ا   ا سالمي  ير ايادص، ال من
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يي ،  -6 يي ، ماتبيي  الشييرو  الدول  بييرااي  مييداور، المعجيي  الوسيييط، مجمييا اللغيي  العرب
 .0222، 2مغر، ط 
 :الكتب باألجنبية        
 
 القواميس و الموسوعات
 




جمال اليدين أبيو  ضيل محميد بين ماير  بين علي  بين أبيي قاسي  ابين من يور، لسيان  -0
 .0262، 6العر ، المجلد الثالل، دار غادر، بيروت، لبنان، ط 
ي ص العربيي، محمد مناني، المغطلحات  - 2 اسدبي  الحديث ، دراسي   يي المعجي  و االنال
 .6ماتب  لبنان، بيروت، ط 
-2 DECTIONNAIR. UNNIVERSEL DE LITTERATURES.SOU 





ي  و الاتابي  بشيروط الجسيد"  ر بن السياي ، اسخض - 6 ي  النسيوي   المغارب ، العيدد "الروا
يي   ييي اللغيي   مجليي  خطييا ،   ال2 يي  محاميي  تعنيي  بالدراسييات والبحييول العلم دوريي  أااديم
يل الخطيا ، واسد  ي ص و و -جامعي  موليود معميرص  ، منشيورات مخبير تحل الج ائير،  -ت
 .0221يناير 6، 
يي  " رييا اييالل مطلييي الييدليمي، حامييد خيضيير حسييين الحسيينات،  -0 اسبعيياد الجمال
ي  ، 2، المجليد 6العيدد  ، "أنمو جيا - يا اريللي –غيرص للشال الهندسي  يي ال ين الب ال
 .، العر جامع  بابل، الي  ال نون الجميل  لتربي  ال ني ،ال نون الجميل ، قس  ا
يي   ييي الخطييا  التشييايلي المعاغيير،  -2 شييوقي مغييط   الموسييومي، الم اربيي  التداول
ي ، ي  محامي جم قس  ال نون التشايلي ، الي  ال نيون الجميل ، العيددان التاسيا لي  علم
 ،0262ح يران  العرا ، جامع  بابل،، والعاشر
يييا النحيييت البيييار  علييي   - 2 ييي  لتانولوج عيييادل عليييي عبيييد الع ييي  شيييعت، اسبعييياد الجمال
ي   ي  الترب يدة  يي النحيت الحيديل، مجلي  ال يات جد الخاميات السيتخدامات غييا ات و ت ن
 .0262ال تي ، جامع  حلوان، مغر،  
 المقاالت والدراسات -
 




ييل سيييميائيات الث ا يي   وقمييا الييدالالت عبييد ال تييا  - 2  ،يوسييك، سيييميائيات الث ا يي ، ت ع
 .0262، ط (12-16)مجل   غول، ال اارة، عدد 
يييي  ا سييييالمي ، مجليييي   سييييتراتجي وا رييييد ال ااييييي، الجسييييد  - 1 الم هريييي   ييييي الث ا يييي  العرب
 .0221،  بيروت، لبنان، ط 22الارمل، العدد،
 اعلييي    سييتراتجي  التغييور اليي اني  ييي " ال بعنييوانميياار شييعبان عبييد البييارص،  م يي - 1
ييي  طييير    و ، مجلييي  دراسييات  يييي المنييياا  "تنمييي  مهيييارات ال يييراتة لتالمييي  المرحلييي  ا عداد
يي ، العييدد  يي  الترب يي   المغييري  للمنيياا  و طيير  التييدريي، ال ، عييين 622التييدريي، الجمع
 .شمي، مغر
امو  و قضايا، مجل  عالميات،  –مغربي  محمد الشويا ، تمثل الجسد  ي السينما ال - 1
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   تمـــــــهـــــــــــيد  
  11......................................................الم هو  المعجمي للجسد /-1
 11..................................................الم هو  االغطالحي للجسد /-0
 00.................................................... .الجسد و النس  الث ا ي /-1
 01............................................. .غورة الجسد  ي الث ا   العربي  /-4





 47................الجذور واالصطوح–مفهوم الخيال و التخيل : المبحث األول  -*  
  47......................................التشال اسولي لم هو  الخيال والتخيل /-1-1
 49...................................التخييل  ي البيئ  الن دي  وال لس   ال ديم  /-1-0
  52...............................الخيال و التخييل  ي البيئ  الن دي  المعاغرة /-1-1
 54..............................................ا بداعي  وال اعلي  التخييل -/ -1-4
 63..............................................االيها  ت ني التخيل الروائي و / -1-1
 80..آليات التشكل في األدب-الصورة الجسدية التأسير للماهية : المبحث الثاني -*
 80......................................... .س ي  والن دي  ال ديم  ي البيئ  ال ل/ -0-1
 83..........................................الغورة  ي البيئ  الن دي  المعاغرة/ -0-0
 الجسد الثقافي في المتخيل الفكري: التمهيد
 
 ليالفكر التخييالصورة و : الفصل األول
 




 86.....................................................عالق  الغورة بالتخييل/ -0-1
 87..........................لي  ا بداعي  وا شعاعي  الت ثيري الغورة وال اع/  -0-1-1
 92..............................................الغورة والحضور الجسدص/ -0-1-0
  102.........................هليات البنات التغورص والتخيلي للغورة ال اني / -0-1-1 
 102.......................................................للغورة المتحول بنات ال/ -أ
 103 ...................................................للغورة المتضائل بناتال/  - 
  103.......................................................للغورة المرا بنات ال/  - 
 103........................................................للغورةالمطل   بناتال/ -د 
 103.........................................................للغورة الاليبنات ال/ -ه 
  104......................................................للغورة الج ئي بنات ال/ - 
 104......................................................للغورة بنات الترااميال/ -ث 
 121…...………………………………………………………….. خــــــــــــوصة
 
  .......................121 
 
 447....................................................................تــــــــــــمهــــــــــــيد
 121.. ..........................................................الجسد المرجعي/ -1
 119.............................................................الجسد ا ستعارص/ -0
  101.......................................... الجسد من ا ستعاري   لي التخيلي / -1
 128............................................. .تخييل أنثوص لجسد  اورص/  -1-1
 140.............................................. .تخييل  اورص لجسد أنثوص/ -1-0
 142............................................................. .الجسد الوامي/ -4
 141.............................................. ستيها  أنثوص لجسد  اورص/  -4-1
 
 الجسد الروائي بين االنزياحية التخيلية والمرجعية الداللية: الفصل الثاني
 




 111 ............................................. ستيها   اورص لجسد أنثوص/  -4-0
  111...............................................................الجسد الحلمي/ -1
 168.. ........................................... .جسد حلمي ر ي   اوري /  -1-1
 173 .................................................جسد حلمي ر ي  أنثوي /  -1-0
 175........................................ .الت ثيل الط ولي للغورة ا ستهامي /  -1
 .……………………………………………………………178  ـوصةـــــــــــــــخـــــ
 
 .....182 .........................111 
 
  180......................................................................يد ــــــــهــتم
  182....................................................التغوير المشهدص للج ئي/ -1
 185...................................................الغور المشهدي  العطري /  -0
  190...................................................الغور التغوري  اللمسي /  -1
 192............................................ .الغور االستحضاري  المااني /   -4
 198............................................. .الغور االستحضاري  ال ماني /  -1
 200.............................................التغوير االستحضارص العاط ي/  -1
 202.......................................... .التغوير االستحضارص التماثلي/   -1
  205.............................................التغوير االستحضارص الشيئي/   -8
 210...........................................ستحضارص البغرصالتغوير اال/  -1
 214........................................ .التغوير االستحضارص الغوتي/  -12
  225...........................ا س اطي  الضوئي   ي االسترجا  االستحضارص/  -11
 237.....................................الجسد بين التغوير الحراي والساان/  -10
 247.................................................................. .خــــــــــــــوصة
 
 التصوير الذهني في بناا الصورة الجسدية إستراتجية: الفصل الثالث








  251.........................................سدصا س اطي  التمثيلي  للتشايل الج  -1
 264 ............................................المغايرة التشايل  للغورة الجسدي   -1
 274.............................................................الم ارق  الجمالي   -8
 283............................................الجمالي  التغريبي  للنحت الجسدص  -1
 305.............................الجمالي  للجسد بين الغناعي والاماليالمثالي   -12
 321........................................................ .خييييييييييييييالغيييييييييييييييييييييييييييييييييييي  
 
 
يد  /-1  101...............................................................تيمه
 ..………………………324.....................................تمــــــــــــــهـــــــــــــــــيد
 325......................................تل ي المتخيل الغورص للجسد المستها  /-1
 338.................................ديد لغورة الجسدتل ي الم هو   الجمالي الج /-0
عادة التمثيل/ -1  348........................................تل ي المتخيل الجسدص وا 
 361......................................التبئير الروائي منطل  التشايل الجسدص/ -4




 405 ..........................................................الملخص بالعربية -*
 التشكيل اإليهامي لصورة الجسد: الفصل الرابع
 
 لصورة الجسد المتخيل اإليهاميتلقي المنجز  إستراتجية: الفصل الخامر




 406..........................................................الملخص بالفرنسية -*
 408...................................................اجــــــعقائمة المصادر والمر  -*
 428.............................................................فهرسة  البحث  -*
 
